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P R E F A C E  
T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  g i v e  a s  c o m p l e t e  a s  p o s s i b l e  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t w o  e x t i n c t  S a i v i t e  s e c t s - - t h e  
K a p a l i k a s  a n d  t h e  K a l a m u k h a s .  
S i n c e  t h e  c o n n o t a t i o n s  o f  
t h e  w o r d  " s e c t ' '  a r e  r a t h e r  d i f f e r e n t  i n  t h e  c o n t e x t s  o f  
H i n d u i s m  a n d  p o s t - R e f o r m a t i o n  C h r i s t i a n i t y ,  s o m e  
p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  o f  i t  i s  n e e d e d .  A  s e c t ,  i n  a  
C h r i s t i a n  c o n t e x t ,  e m b o d i e s  t h r e e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s :  a  
s p e c i f i c  d o c t r i n e  ( i n c l u d i n g  a  p r e s c r i b e d  m o d e  o f  
w o r s h i p ) ,  a  p r i e s t h o o d ,  a n d  a  w e l l - d e f i n e d  a n d  e x c l u s i v e  
l a i t y .  T h e  s t r u c t u r e  o f  H i n d u  s e c t s  i s  i n  g e n e r a l  m u c h  
m o r e  a m o r p h o u s  t h a n  t h a t  o f  C h r i s t i a n  o n e s .  I n  m o s t  
c a s e s  m o r e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  d o c t r i n e  a n d  m o d e  o f  
w o r s h i p  t h a n  o n  o r g a n i z a t i o n .  T h e  S a n s k r i t  w o r d s  m o s t  
- =  - - _ ,  
o f t e n  u s e d  f o r  t h e  K a p a l i k a ,  K a l a m u k h a  a n d  P a s u p a t a  
" s e c t s
1 1
- - t h e  g r o u p s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  study~-are d a r . S a n a ,  
s a m a y a  a n d  ~· 
T h e  b a s i c  m e a n i n g  o f  t h e s e  w o r d s  i s  
" d o c t r i n e . ' '  E a c h  o f  t h e  t h r e e  s e c t s  a l s o  h a d  i t s  o w n  
p r i e s t h o o d .  T h a t  o f  t h e  K a l a m u k h a s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  b e s t  o r g a n i z e d .  S e v e r a l  m a j o r  K a l a m u k h a  m o n a s t e r i e s  
( m a t h a s ) ,  e a c h  u n d e r  a  s i n g l e  h e a d  ( m a t h a - p a t i ) ,  
c o n t r o l l e d  t e m p l e s  i n  t h e  r e g i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e m .  I t  
i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  a n y  o f  t h e  t h r e e  s e c t s  h a d  
i t s  o w n  e x c l u s i v e  l a i t y .  A n  o r d i n a r y  f a r m e r  o r  m e r c h a n t  
m i g h t  h a v e  c a l l e d  h i m s e l f  a  B u d d h i s t ,  J a i n ,  Vai~~ava, o r  
S a i v i t e ,  b u t  p r o b a b l y  n o t  a  K a p a l i k a ,  K a l a m u k h a  o r  
_ ,  
P a s u p a t a .  O f t e n ,  i n  f a c t ,  p e r s o n s  s u p p o r t e d  p r i e s t h o o d s  
o f  d i f f e r e n t  a n d  e v e n  h o s t i l e  ' ' s e c t s ' '  w i t h o u t  f e e l i n g  
u n d u l y  d i s l o y a l .  F o r  t h i s  r e a s o n  i t  m i g h t  s e e m  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t o  s p e a k  o f  K a l a m u k h a ,  P a s u p a t a  a n d  K a p a l i k a  
' ' m o n a s t i c  o r d e r s ' '  r a t h e r  t h a n  ' ' s e c t s . ' '  Since~ h o w e v e r ,  
t h e  t e r m  " m o n a s t i c  o r d e r "  d o e s  n o t  u s u a l l y  i m p l y  a  
s e p a r a t e  d o c t r i n a l  o r  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n ,  w e  w i l l  
r e m a i n  c o n t e n t  w i t h  t h e  w o r d  
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s e c t .
1 1  
v i  
U n f o r t u n a t e l y  n o  r e l i g i o u s  t e x t s  o f  e i t h e r  t h e  
K a p a l i k a s  o r  t h e  K a l a m u k h a s  h a v e  s u r v i v e d .  T h e i r  
p o r t r a i t s  m u s t  b e  d r a w n  f r o m  a c c o u n t s  b y  t h e i r  o p p o n e n t s  
a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  K a l a m u k h a s ,  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a i n e d  i n  e p i g r a p h i c  g r a n t s  t o  t h e i r  t e m p l e s .  T h e  
c o m m e n t s  o n  b o t h  s e c t s  b y  Y a m u n a c a r y a  a n d  h i s  f a m o u s  
p u p i l  R a m a n u j a  m a k e  t h e  b e s t  s t a r t i n g  p o i n t .  
M a n y  o f  t h e  r e m a r k s  b y  t h e s e  t w o  V a i \ l ¥ a v a  s a g e s  
a b o u t  t h e  K a p a l i k a s  a r e  c o n f i r m e d  a n d  e n l a r g e d  b y  t h e  
n u m e r o u s  d e s c r i p t i o n s  o f  K a p a l i k a  a s c e t i c s  i n  S a n s k r i t  
l i t e r a t u r e .  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  a r e  t w o  d r a m a s - -
B h a v a b h u t i ' s  M a l a t i - M a d h a v a  a n d  K r s n a m i s r a ' s  
P r a b o d h a c a n d r o d a y a - - a n d  t w o  l . e g e n d a r y  a c c o u n t s  o f  t h e  
l i f e  o f  Sa~karacarya--Madhavacarya's S a p k a r a - d i g v i j a y a  
a n d  A n a n d a g i r i ' s  S a l ) l k a r a . - v i j a y a .  A l t h o u g h  n e a r l y  a l l  o f  
t h e  s o u r c e s  f o r  t h e  K a p a l i k a s  a r e  f i c t i o n a l  a n d  w r i t t e n  
f r o m  a  h o s t i l e  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  t h e y  
g i v e  i s  d e t a i l e d  e n o u g h  a n d  c o n s i s t e n t  e n o u g h  t o  e n s u r e  
t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l y  a u t h e n t i c .  
T h e  d i s c o v e r y  o f  t w o  
o r  t h r e e  i n s c r i p t i o n s  f r o m  w h a t  m u s t  h a v e  b e e n  K a p a l i k a  
t e m p l e s  a t  l e a s t  g u a r a n t e e s  t h e i r  e x i s t e n c e .  
A p a r t  f r o m  t h e  r e m a r k s  o f  Y a m u n a c a r y a  a n d  R a m a n u j a ,  
t h e  s o u r c e s  f o r  t h e  K a l a m u k h a s  a r e  n e a r l y  a l l  e p i g r a p h i c  
o n e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g r a n t s  t o  K a l a m u k h a  t e m p l e s  
h a v e  b e e n  f o u n d  i n  w h a t  i s  t o d a y  M y s o r e  S t a t e  a n d  d a t e  
f r o m  t h e  e l e v e n t h  a n d  t w e l f t h  c e n t u r i e s  A . D .  M o s t  a r e  
w r i t t e n  i n  K a n n a d a ,  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  r e g i o n .  I n  
v i i  
g e n e r a l  t h e y  p r o v i d e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  h i s t o r y  
t h a n  t h e  d o c t r i n e  a n d  c u l t  o f  t h e  s e c t .  T h e  r e l i g i o u s  
i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e y  d o  c o n t a i n  t e n d s  t o  d i s c r e d i t  
r a t h e r  t h a n  c o r r o b o r a t e  Y a m u n a c a r y a  a n d  R a m a n u j a .  M o s t  
i m p o r t a n t l y ,  t h e  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  K a . l a m u k h a s  
w e r e  a n  o f f s h o o t  o f  t h e  P a s u p a t a s ,  a  s e c t  a b o u t  w h i c h  a  
g o o d  d e a l  i s  k n o w n  . f r o m  s u r v i v i n g  r e l i g i o u s  t e x t s  a s  
w e l l  a s  f ' r o m  i n s c r i . p t i o n s .  
F e w  m o d e r n  s c h o l a r s  h a v e  p a i d  m u c h  a t t e n t i o n  t o  
e i t h e r  t h e  K a p a l i k a s  o r  K a l a m u k h a s .  
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
r e p u t a b l e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  t w o  s e c t s  i s  i n  R . G .  
B h a n d a r k a r '  s  V a i s : r t a v i s m ,  S a i v i s m  a n d  M i n o r  R e l i g i o u s  
S y s t e m s  ( 1 9 1 3 ) .  B h a n d a r k a r  l i m i t s  h i m s e l f  t o  a  b r i e f  
s u m m a r y  o f  t h e  a c c o u n t s  o f  R a m a n u j a ,  M a d h a v a c a r y a ,  
A . n a n d a g i r i ,  a n d  B h a v a b h u t i .  A l t h o u g h  h e  a d m i t s  t h a t  
" t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  c b n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  s e c t s  o f  
K a p a l i k a s  a n d  K a l a m u k h a s "  i n  R a m a n u j a ' s  a c c o u n t ,  h e  
s e e m s  t o  a c c e p t  t h a t  t h e  K a l a m u k h a s  w e r e  " t h e  m o s t  
e x t r e m e  s e c t . "  T h i s  v i e w ,  w h i c h  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  
m a n y  s u b s e q u e n t  w r i t e r s ,  i s ,  I  f e e l ,  a n  i n c o r r e c t  o n e .  
F o r  a  t r u e r  p i c t u r e  o f  t h e  K a l a m u k h a s  o n e  m u s t  l o o k  t o  
t h e i r  i n s c r i p t i o n s .  
N o  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  K a l a m u k h a  
e p i g r a p h y  h a s  s o  f a r  b e e n  a t t e m p t e d ,  b u t  w o r t h w h i l e  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  K a l a m u k h a  Sakti-pari~ad a t  B e l a g a v e  
a r e  f o u n d  i n  J . F .  F l e e t ' s  " I n s c r i p t i o n s  a t  A b l u r "  a n d  i n  
A .  V .  S u b b i a h '  s  t • A  T w e l f t h  C e n t u r y  U n i v e r s i t y  i n  M y s o r e . "  
A  g r e a t  n u m b e r  o f  K a l i i m u k h a  i n s c r i p t i o n s  a r e  e d i t e d  a n d  
t r a n s l a t e d  b y  B . L .  R i c e  i n  E p i g r a p h i a  C a r n a t i c a .  
O t h e r  
i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  e d i t e d ,  a n d  o f t e n  t r a n s l a t e d ,  b y  
v a r i o u s  s c h o l a r s  i n  E p i g r a p h i a  I n d i c a ,  S o u t h  l n d i a n  
I n s c r i p t i o n s ,  I n d i a n  A n t i q u a r y ,  a n d  o t h e r  j o u r n a l s .  F o r  
t h e  K a p a l i k a s  o n l y  o n e  m o d e r n  s c h o l a r  m e r i t s  s p e c i a l  
v i i i  
m e n t i o n - - K . K .  H a n d i q u i .  H e  d e v o t e s  s e v e r a l  p a g e s  t o  t h e  
s e c t  i n  h i s  b r i l l i a n t  s t u d y  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y  
b a c k g r o u n d  t o  S o m a d e v a ' s  Y a s a s t i l a k a  a n d  i n  a  n o t e  o n  
S o m a s i d d h a n t a  i n  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  Srihar~a's 
N a i s a d h a c a r i t a .  W e  h a v e  i n c l u d e d  a  f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  
l i s t  o f  t h e  m a n y  m o d e r n  s t u d i e s  o f  t h e  P a s u p a t a s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o . f  c h a p t e r  s i x .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  g a t h e r  
t o g e t h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a l l  t h e  a v a i l a b l e  s o u r c e  
m a t e r i a l s  o n  t h e  K a p a l i k a s  a n d  K a l a m u k h a s  a n d  t o  e x t r a c t  
a  c o h e r e n t  a c c o u n t  o f  t h e i r  h i s t o r y ,  d o c t r i n e s  a n d  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .  
W i t h  t h e  K a p a l i k a s  I  h a v e  f i r s t  p r e s e n t e d  t h e s e  
s o u r c e  m a t e r i a l s  i n  a s  r e a d a b l e  a  f o r m  a s  p o s s i b l e  a n d  
s a v e d  m o s t  o f  m y  a n a l y s i s  o f  t h e m  f o r  a  s e p a r a t e  c h a p t e r .  
T h i s  a r r a n g e m e n t  h a s  n e c e s s i t a t e d  a  g o o d  n u m b e r  o f  
r e p e t i t i o n s  o f  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e s  f o r  w h i c h  I  a s k  t h e  
r e a d e r ' s  i n d u l g e n c e .  
T h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  K a p a l i k a  
c u l t  a n d  d o c t r i n e  i s  a d m i t t e d l y  s p e c u l a t i v e  o w i n g  t o  t h e  
d i s t o r t e d  a n d  f r a g m e n t a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  e v i d e n c e .  
F o r  t h i s  r e a s o n  I  h a v e  h a d  t o  r e p e a t e d l y  q u a l i f y  m y  
r e m a r k s  w i t h  w o r d s  a n d  p h r a s e s  s u c h  a s  " p r o b a b l y , "  
" p o s s i b l y , "  " p e r h a p s , "  
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s e e r n s  t o , n  " t e n d s  t o  s u g g e s t , "  
e t c .  O f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p e c u l i a r  v o w  o f  t h e  K a p a l i k a s  c a l l e d  
t h e  M a h a v r a t a .  I t  i s  t h i s  v o w ,  I  b e l i e v e ,  t h a t  p r o v i d e s  
t h e  k e y  t o  a  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n y  o f  t h e i r  
u n o r t h o d o x  a s c e t i c  p r a c t i c e s .  
T h e  s u b j e c t  o f  t a n t r i c  r e l i g i o n  i s  p o t e n t i a l l y  a  
r a t h e r  c o n t r o v e r s i a l  o n e ,  a n d  s o m e  o f  m y  c o m m e n t s  m i g h t  
r a i s e  t h e  h a c k l e s  o f  t h o s e  c o n c e r n e d  f o r  t h e  i m a g e  o f  
I n d i a n  r e l i g i o n .  T h e  a x e s  I  h a v e  t o  g r i n d  d o  n o t  
i n c l u d e  t h e  w i l f u l  d e n i g r a t i o n  o f  t h i n g s  I n d i a n ,  
h o w e v e r ,  a n d  I  h a v e  t r i e d  a t  a l l  t i m e s  s i m p l y  t o  d r a w  
t h e  m o s t  r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n  t h e  e v i d e n c e  a f f o r d e d .  
i X  
T h e  p r e s e n t a t i o n  i n  a  r e a d a b l e  f o r m  o f  t h e  p r o f u s e  
e p i g r a p h i c  e v i d e n c e  o n  t h e  K a l a m u k h a s  w a s  a  m o r e  
d i f f i c u l t  t a s k .  M y  m a i n  o b j e c t  h a s  b e e n  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  s e c t  i n  t e n t h  t o  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  M y s o r e  a n d  t o  r e s c u e  i t  f r o m  t h e  t a n t r i c  l i m b o  
t o  w h i c h  i t  w a s  r e l e g a t e d  b y  R a m a n u j a ,  R . G .  B h a n d a r k a r  
a n d  o t h e r s .  
T h e  l a s t  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  P a s u p a t a  a n c e s t r y  
o f  t h e  K a l a m u k h a s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  d a t e  a n d  l i f e  o f  t h e  
P a s u p a t a - K a l a m u k h a  s a i n t  Lakuli~a. M a n y  o f  m y  r e m a r k s  
a r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  c r i t i c i s m s  a n d  c a u t i o n a r y  n o t e s  
a b o u t  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  m o d e r n  s c h o l a r s .  I n c l u d e d ,  
w i t h  s o m e  t r e p i d a t i o n ,  i s  a  c r i t i c i s m  o f  P r o f e s s o r  
I n g a l l s '  t h e o r y  o f  t h e  s h a m a n i s t i c  o r i g i n  o f  t h i s  s e c t .  
S e v e r a l  t e c h n i c a l  d e t a i l s  m u s t  b e  m e n t i o n e d .  T h e  
c r i t i c a l  a p p a r a t u s  I  h a v e  u s e d  i s  b a s e d  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  o n  K . L .  T u r a b i a n ' s  A  M a n u a l  f o r  W r i t e r s  o f  T e r m  
P a p e r s ,  T h e s e s  a n d  D i s s e r t a t i o n s .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  i f  
n o t  a l w a y s  c o n c i s e .  T h e  s p e l l i n g  o f  E n g l i s h  w o r d s  i s ,  
w i t h  o n e  o r  t w o  i n a d v e r t e n t  e x c e p t i o n s ,  A m e r i c a n .  T h e  
p u n c t u a t i o n  i s  a l s o  m o r e  A m e r i c a n  t h a n  E n g l i s h .  
B r a c k e t s  a r e  m a i n l y  u s e d  f o r  m y  a d d i t i o n s  t o  
t r a n s l a t i o n s  o f  o t h e r  s c h o l a r s .  A d d i t i o n s  t o  m y  o w n  
t r a n s l a t i o n s  a r e  p u t  i n  p a r e n t h e s e s .  T h e  w o r d s  
1 1
S a i v i t e
1 1  
a n d  
1 1
S a i v a "  a r e  d i s t i n g u i s h e d .  T h e  f o r m e r  i s  
a p p l i e d  t o  a n y o n e  w h o  s p e c i a l l y  w o r s h i p s  t h e  g o d  S i v a ,  
t h e  l a t t e r  t o  a  S a i v i t e  w h o  f o l l o w s  S a i v a - s i d d h a n t a .  
T h e  s p e l l i n g  o f  I n d i a n  p l a c e  n a m e s  i s  a l w a y s  a  p r o b l e m .  
I n  g e n e r a l  I  h a v e  u s e d  t h e  v e r s i o n s  g i v e n  i n  t h e  
G o v e r n m e n t  o f  I n d i a ' s  R o a d  M a p  o f  I n d i a  (  2 d  e d i t i o n ) .  
F o r  t h e  n a m e s  o f  s m a l l  v i l l a g e s  a n d  o t h e r  p l a c e s  n o t  o n  
t h i s  m a p ,  I  h a v e  n o r m a l l y  u s e d  t h e  s p e l l i n g s  g i v e n  i n  m y  
s o u r c e s .  n a a n g e s "  i s  a n  a c c i d e n t a l  m i s t a k e  f o r  " G a n g a .  
1 1  
S a n s k r i t  w o r d s  a r e  t r a n s l i t e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s y s t e m  n o w  u s e d  b y  m o s t  I n d o l o g i s t s .  N a s a l - c o n s o n a n t  
c o m b i n a t i o n s  a r e  t r a n s l i t e r a t e d  a s  i n  M o n i e r - W i l l i a m s '  
S a n s k r i t - E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  T h u s  I  h a v e  w r i t t e n  
1 1
S a r p k a r a
1 1  
n o t  
1 1
S a r i . . k a r a .
1 1  
I n  o r d e r  t o  a v o i d  c o n f u s i o n - -
e s p e c i a l l y  b e t w e e n  " c "  a n d  " c h " - - I  h a v e  a l s o  m a d e  
u n i f o r m  t h e  s p e l l i n g  o f  S a n s k r i t  w o r d s  i n  q u o t e s  a n d  
t r a n s l a t i o n s  o f  o t h e r  s c h o l a r s ,  t h o u g h  n o t  i n  t h e  
t i t l e s  o f  t h e i r  b o o k s  a n d  a r t i c l e s .  T r a n s l a t i o n s  f r o m  
S a n s k r i t  a r e  m y  o w n  u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d .  S i n c e  
m y  k n o w l e d g e  o f  K a n n a d a  i s  m o r e  l i m i t e d ,  I  h a v e  n o r m a l l y  
r e l i e d  o n  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  R i c e ,  F l e e t ,  B a r n e t t ,  a n d  
o t h e r s  f o r  t h e  K a l a m u k h a  e p i g r a p h y  i n  t h i s  l a n g u a g e .  I  
h a v e  a l s o  h a d  t h e  h e l p  o f  M i s s  H .  U l l r i c h  o f  M i c h i g a n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  P r o f e s s o r  H . S .  B i l i g i r i  o f  D e c c a n  
C o l l e g e ,  P o o n a .  I  a m  p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  f o r  
P r o f e s s o r  B i l i g i r i ' s  e x c e l l e n t  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
i m p o r t a n t  r e c o r d  d e s c r i b i n g  t h e  e x p l o i t s  o f  B o n t e y a m u n i  
o f  H o m b a l .  
S e v e r a l  o t h e r  p e r s o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  s u g g e s t i o n s ,  
c r i t i c i s m s  a n d  l i n g u i s t i c  a s s i s t a n c e .  
I  w o u l d  s p e c i a l l y  
l i k e  t o  t h a n k  M r .  V e n u g o p a l a n  o f  D e c c a n  C o l l e g e  a n d  
P r o f e s s o r  J . W .  d e  J o n g ,  D r .  S . A . A .  R i z v i  a n d  D r .  K . H . J .  
G a r d i n e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  F o r  
i n s t r u c t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  
X  
m y  s t u d y  o f  a n c i e n t  I n d i a  I  a m  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  
J . W .  S p e l l m a n  o f  W i n d s o r  U n i v e r s i t y  a n d  t o  D r .  J . G .  d e  
C a s p a r i s  a n d  M r .  J . E . B .  G r a y  o f  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  
a n d  A f r i c a n  S t u d i e s .  B y  f a r  m y  g r e a t e s t  d e b t  o f  
g r a t i t u d e  i s  o w e d  t o  m y  m e n t o r ,  P r o f e s s o r  A . L .  B a s h a m .  
H e  h a s  s u p e r v i s e d  t h e  w h o l e  o f  m y  w o r k  a n d  h a s  g i v e n  
u n s t i n t i n g  a d v i c e ,  a s s i s t a n c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
x i  
F i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  m y  s t u d i e s  h a s  b e e n  p r o v i d e d  
b y  m y  p a r e n t s ,  m y  w i f e ,  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
I n d i a n  S t u d i e s - - w h i c h  c o n t r i b u t e d  a n  i n v a l u a b l e  y e a r  i n  
I n d i a - - a n d  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  N e i t h e r  
t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  n o r  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  w o r k .  
A B O R I  
A R M A D  
B S O S  
C I I  
E C  
E I  
E R E  
G S S  
H A S  
H D S  
H T R  
I A  
I H Q .  
I I J  
J A O S  
J B B R A S  - -
J B R S  
J G R S  
J I H  
J O I B  
L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  
A n n a l s  o f  t h e  B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e  [ P o o n a ] .  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  M y s o r e  A r c h a e o l o g i c a l  
D e p a r t m e n t .  
t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  S t u d i e s  
C o r p u s  I n s c r i p t i o n u m  I n d i c a r u m .  
E p i g r a p h i a  C a r n a t i c a .  
E p i g r a p h i a  I n d i c a .  
E n c y c l o p a e d i a  o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s ,  e d .  
J a m e s  H a s t i n g s .  
x i i  
Gorak~a-siddhanta-sawgraha, e d .  G . N .  K a v i r a j a .  
H y d e r a b a d  A r c h a e o l o g i c a l  S e r i e s .  
H i s t o r y  o f  D h a r m a s a s t r a  b y  P . V .  K a n e .  
H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e v i e w .  
I n d i a n  A n t i q u a r y .  
I n d i a n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  [ C a l c u t t a ] .  
I n d o - I r a n i a n  J o u r n a l  [ T h e  H a g u e ] .  
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  O r i e n t a l  S o c i e t y  
[ N e w  H a v e n ] .  
J o u r n a l  o f  t h e  B o m b a y  B r a n c h  o f  t h e  R o y a l  
A s i a t i c  S o c i e t y .  
J o u r n a l  o f  t h e  B i h a r  R e s e a r c h  S o c i e t y .  
J o u r n a l  o f  t h e  G u j a r a t  R e s e a r c h  S o c i e t y  
J o u r n a l  o f  I n d i a n  H i s t o r y .  
[  T r i  v a n d r u m ] .  
J o u r n a l  o f  t h e  O r i e n t a l  I n s t i t u t e ,  B a r o d a .  
J O R M  
J R A S  
J R A S B  
Q J M S  
S B E  
S I I  
T A S  
x i i i  
J o u r n a l  o f  O r i e n t a l  R e s e a r c h ,  M a d r a s .  
J o u r n a l  
o f  
t h e  R o y a l  A s i a t i c  S o c i e t y  
[ L o n d o n ] .  
J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  A s i a t i c  
S o c i e t y  o f  
B e n E : a l .  
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  t h e  M y t h i c  S o c i e t y  
[ B a n g a l o r e ] .  
S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t ,  e d .  F .  M a x  M u l l e r .  
S o u t h  I n d i a n  I n s c r i p t i o n s .  
T r a v a n c o r e  A r c h a e o l o g i c a l  S e r i e s .  
C H A P T E R  I  
F O U R  S A I V I T E  S E C T S  
1 .  B r a h m a - s u t r a  C o m m e n t a r i e s  
S e v e r a l  S a n s k r i t  c o m m e n t a t o r s  o n  B r a h m a - s u t r a  i i .  2 .  
3 7  c r i t i c i z e  t h e  d o c t r i n e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  r e l i g i o u s  
s e c t s  w h i c h  p r e a c h  d e v o t i o n  t o  S i v a  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
d u a l i s m .  S a m k a r a c a r y a  ( c .  7 8 8 - 8 2 0 )  m e n t i o n s  o n l y  t h e  
M a h e s v a r a s .
1
•  I t  i s  c l e a r  f r o m  h i s  d i s c u s s i o n  t h a t  t h e y  
a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  P a s u p a t a s .  
V a c a s p a t i  M i s r a  ( c .  8 5 0 )  
d i v i d e s  t h e s e  M a h e S v a r a s  i n t o  f o u r  g r o u p s - - S a i v a s ,  
- ·  - - - - 2  
P a s u p a t a s ,  K a p a l i k a s ,  a n d  K a r u n i k a - s i d d h a n t i n s .  
B h a s k a r a c a r y a  ( c .  8 5 0 )  r e p e a t s  t h i s  d i v i s i o n  b u t  r e p l a c e s  
t h e  K a r u n i k a - s i d d h a n t i n s  w i t h  K a t h a k a - s i d d h a n t i n s .
3  
O t h e r  
c o m m e n t a t o r s  a r e  s a i d  t o  c a l l  t h i s  l a s t  g r o u p  K a r u k a -
s i d d h a n t i n s .  
4  
Y a m u n a c a r y a  ( c .  1 0 5 0 ) ,  t h e  t e a c h e r  o . f  
R~minuja, l i s t s  t o g e t h e r  § a i v a s ,  P~Supatas, K~p~las, a n d  
- - - - - 5  (  
K a l a m u k h a s  i n  h i s  Agama-prama~ya. R a m a n u j a  c .  l 0 l 7 -
l l J 7 )  r e p e a t s  h i s  p r e c e p t o r ' s  c o m m e n t s ,  i n  l a r g e  p a r t  
Brahma-sutra-bha~ya, e d .  B . S .  S a s t a c a r y a ,  i i .  2 .  3 7 .  
2  
B h a m a t i ,  e d .  B . S .  s a s t a c a r y a ,  i i .  2 .  J 7 .  
J  
Brahma-sutra-bha~ya, e d .  V . P .  D v i v e d i n ,  i i .  2 .  3 7 .  
4  
R . G .  B h a n d a r k a r ,  V a i s n a v i s m  S a i v i s m  a n d  M i n o r  R e l i g i o u s  
S y s t e m s ,  p . l 2 1 .  T h i s · ; a m e  i s  a l s o  f o u n d  i n  M .  M e r r i e r -
W i l l i a m s '  S a n s k r i t - E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  b u t  w e  h a v e  n o t  
f o u n d  a  c o m m e n t a r y  c o n t a i n i n g  i t .  
5  
Q u o t e d  i n  K . K .  H a n d i q u i  ( t r a n s . ) ,  T h e  N a i s a d h a c a r i t a  o f  
Srlhar~a, p . 6 4 4 .  
b  
t
.  !  
v e r  a  ~-mo M o s t  l a t e r  c o m m e n t a t o r s  a l s o  s e e m  t o  f o l l o w  
Y a m u n a ' s  c l a s s i f i c a t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  K a r u k a - ,  K a r u ' : i k a -
Ka~haka-siddhantins a r e  o n l y  d e s c r i b e d  v e r y  c u r s o r i l y ,  
t h e y  a r e  a p p a r e n t l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  K a l a m u k h a s .  
T h e  c o m m e n t s  o f  Y a m u n a c a r y a  a n d  R a m a n u j a  c o n t a i n  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n ,  b u t  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  t o o  
u n c r i t i c a l l y  b y  m o d e r n  s c h o l a r s .  I n  s o m e  p l a c e s  
2  
R a m a n u j a ' s  t e x t  i s  a m b i g u o u s  a n d  h i s  r e m a r k s  a b o u t  t h e  
K a l a m u k h a s  h a r m o n i z e  b a d l y  w i t h  w h a t  i s  o t h e r w i s e  k n o w n  
a b o u t  t h e m .
2  
H e  a l s o  d o e s  n o t  m a i n t a i n  c o n s i s t e n t l y  c l e a r  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  f o u r  s e c t s .  S o m e t i m e s  h e  s e e m s  
t o  d e s c r i b e  t h e m  c o l l e c t i v e l y ,  a t  o t h e r  t i m e s  i n d i v i d u a l l y .  
H e  f i r s t  i d e n t i f i e s  t h e  f o u r  s e c t s  w h i c h  f o l l o w  t h e  
d o c t r i n e  o f  Pa~upati a n d  t h e n  a d d s :  
A l l  t h e s e  m a k e  a n  a n a l y s i s  o f  r e a l i t y  a n d  a  
h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  a t t a i n m e n t  o f  b l i s s  i n  t h i s  
w o r l d  a n d  t h e  n e x t  w h i c h  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  
V e d a s .  T h e y  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
i n s t r u m e n t a l  a n d  m a t e r i a l  c a u s e  ( n i m i t t o r a d a n a y o r  
b h e d a m )  a n d  d e s i g n a t e  Pa~upati a s  t h e  
i n s t r u m e n t a l  c a u s e  { b u t  n o t  t h e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  
t h e  U n i v e r s e ) . 3  
I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  f o u r  s e c t s  a p p e a r  t o  b e  t h e  s a m e .  
T h i s  i s ,  n o  d o u b t ,  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n ,  b u t  e a c h  m a y  
w e l l  h a v e  p r o p o u n d e d  a  d u a l i s t i c  m e t a p h y s i c s .  
R a m a n u j a  n e x t  d i s c u s s e s  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  K a p a l a  
( K a p a l i k a )  w o r k s h i p :  
1  
S r i - b h a 9 y a ,  e d .  R . D .  K a r m a r k a r ,  i i .  2 .  3 5 - 3 7 .  
2  
S i n c e  t h e  f u l l  t e x t  o f  Y a m u n a ' s  A g a m a - r r a m a £ y a  w a s  n o t  
a v a i l a b l e  t o  u s ,  w e  w i l l  f o l l o w  R a m a n u j a ' s  S r i - b h a : ; ; y a .  
3  
i i .  2 .  3 5 - 3 7 .  
A s  t h e  K a . p a l a s  d e c l a r e t  " H e  w h o  k n o w s  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  s i x  i n s i g n i a  ( m u d r i k a - ; ; ; a t k a ) ,  w h o  
i s  p r o f i c i e n t  i n  t h e  h i g h e s t  m u d r a ,  a n d  w h o  
m e d i t a t e s  o n  t h e  S e l f  a s  s e a t e d  i n  t h e  f e m a l e  
v u l v a  ( b h a g a s a n a - s t h a ) ,  a t t a i n s  nirva~." T h e y  
d e f ' i n e  t h e  s i x  i n s i g n i a  ( m u d r a )  a s  t h e  k a : J ; l } ; h i k a  
( n e c k l a c e ) ,  1  t h e  r u c a k a  ( a n o t h e r  n e c k  o r n a m e n t } ,  
t h e  k u J ; l < ; l a l a  . ( e a r r i n g ) ,  t h e  s i k h a m a ) ; l i  ( c r e s t -
j e w e l ) ,  a s h e s ,  a n d  t h e  s a c r e d  t h r e a d .  A  p e r s o n  
bearin~ t h e s e  i . n s i g n i . a  i s  n o t  b o r n  a g a i n  i n  t h i s  
w o r l d .  
Y a m u n a c a r y a  m a k e s  t h e  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  t h a t  t h e y  h a v e  
t w o  s e c o n d a r y  i n s i g n i a  (  u p a m u d r a ) - - t h e  s k u l l  (kapa.~) a n d  
t h e  c l u b  ( k h a j ; v a n g a ) . 3  M o s t  S a i v i t e  a s c e t i c s  s m e a r  t h e i r  
b o d i e s  w i t h  a s h e s  a n d  w e a r  s a c r e d  t h r e a d s ,  b u t  t h e  s k u l l  
a n d  k h a j : v a n g a  a r e  m o s t l y  p e c u l i a r  t o  t h e  K a p a l i k a s .  T h e  
t e r m  k u n d a l a  i s  u s e d  f o r  t h e  e a r r i n g s  o f  t h e  K a p a . l i k a s  i n  
a  n u m b e r  o f  s o u r c e s .  a n d  i n  B h a v a b h ! i t i '  s  M a l a t i - M a d h a v a  a  
- - .  .  - - 4  .  
f e m a l e  K a p a l i k a  b e a r s  t h e  n a m e  K a p a l a - k u ' : ' ? a l a .  L a r g e  
3  
e a r r i n g s  m a d e  o f '  r h i n o c e r o s  h o r n  o r  o t h e r  r n a t e r i  a l ,  a r e  a  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  a  r e l a t e d  g r o u p  o f  t a n t r i c  
a s c e t i c s ,  t h e  K a n p h a  t a  Y o  g i n s  ( k a n  =  e a r ,  p h a j : a  ·~ s p l i t ) .  
T h e i r  e a r r i n g s  a r e  o . f  t w o  b a s i c  t y p e s - - a  f l a t  o n e  c a l l . e d  
d a r s a n a  a n d  a  r o u n d  o n e  c a l l e d  k u n d a l a .  B o t h  a r e  k n o w n  a s  
m u d r a . s . 5  S t a t u e s  o f  L a k u l i s a , .  t h e  P a s u p a t a - K a . l a m u k h a  
s a i n t ,  a l s o  c o m m o n l y  d i s p l a y  l a r g e  e a r r i n g s .  
T h e  o t h e r  
1  
Y a m u n a c a r y a  r e a d s  k a r n i k a  i n  p l a c e  o f  k a n t h i k a .  
Q u o t e d  i n  
H a n d i q u i ,  p . 6 4 4 .  
2  
i L  2 .  3 5 - 3 7 .  
3  
Q u o t e d  i n  H a n d i q u i ,  p . 6 4 4 .  
4  
S e e  b e l o w ,  p p .  8 4 - 8 7 .  
5  
G . S .  G h u r y e ,  I n d i a n  S a d h u s ,  p p . l 3 5 - I J 6 .  
4  
i n s i g n i a  i n  R a m a n u j a ' s  l i s t ,  t h e  n e c k  o r n a m e n t s  a n d  c r e s t -
j e w e l ,  a r e  n o w h e r e  e l s e  s p e c i a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
K a p a l i k a s .  
T h e  p h r a s e  " p r o f i c i e n t  i n  t h e  h i g h e s t  m u d r a "  ( p a r a -
mudra-vi~arada) i s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  
R . G .  B h a n d a r k a r  
e x p l a i n s  i t  a s  h e  " w h o  i s  s k i l f u l  i n  t h e i r  [ t h e  s i x  
i n s i g n i a ' s ]  u s e , "  
1  
b u t  t h i . s  f a i l s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  w o r d  
p a r a  ( h i g h e s t ) .  
I t  i s  n o t  e a s y  t o  s e e  h o w  t h e s e  i n s i g n i a  
c a n  b e  ' ' u s e d ' '  i n  a n y  c a s e .  
I n  t a n t r i c  l i t e r a t u r e  t h e  t e r m  
m u d r a  i s  o n e  o f  t h e  f i v e  M a - s o u n d s  w h i c h  d e s i g n a t e  t h e  
p r i n c i p a l  i n g r e d i e n t s  o f  t h e  c e n t r a l  t a n t r i c  r i t u a l  (  panca~· 
m a k a r a - s a d h a n a ) :  m a d y a  ( l i q u o r ) ,  m a w s a  ( m e a t ) ,  m a t s y a  
( f i s h ) ,  m u d r a ,  a n d  m a i t h u n a  ( c o i t i o n ) .  H e r e  m u d r a  h a s  a  
v a r i e t y  o f  m e a n i n g s .  I n  H i n d u  t a n t r a s  i t  u s u a l l y  d e n o t e s  
p a r c h e d  g r a i n ,  k i d n e y  b e a n s ,  o r  
a n y  c e r e a l  b e l i e v e d  t o  
h  d
.  .  l " t "  
2  
p o s s e s s  a p  r o  1 s 1 a c · q u a  1  1es~ 
I n  B u d d h i s t  t a n t r i c  w o r k s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  u s u a l l y  r e f e r s  t o  t h e  f e m a l e  p a r t n e r  
i n  t h e  r i t u a l .  I n  B u d d h i s t  t a n t r i c  y o g a ,  t h e  f o u r  s t a g e s  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b o d h i - c i t t a  a r e  a l s o  c a l l e d  m u d r a s .  
- - - J  
T h e y  a r e  k a r m a - m u d r a ,  d h a . r m a - m u d r a ,  a n d  s a m a y a - m u d r a .  I n  
n o n - t a n t r i c  r e l i g i o u s  u s a g e ,  a n d  o f t e n  i n  t a n t r i c  w o r k s  a s  
w e l l ,  m u d r a  d e n o t e s  v a r i o u s  r i t u a l  g e s t u r e s ,  e s p e c i a l l y  
o n e s  m a d e  w i t h  t h e  h a n d s ,  M o r e  g e n e r a l l y  i t  s i m p l y  m e a n s  
1 1
m a r k n  o r  
1 1
i n s i g n i a !
1  
a s  i n  t b , e  " s e t  o f  s i x  insignia~< 
( m u d r a - s a t k a )  m e n t i o n e d  a b o v e .  B h a n d a r k a r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  R a m a n u j a ' s  p h r a s e  i s  s t i l l  t h e  b e s t  o n e ,  b u t  m o s t  o f  t h e  
o t h e r  m e a n i n g s  o f  m u d r a  a r e  a l s o  p o s s i b l e .  
1  
P . 1 2 7 .  
2  
A .  B h a r a t i ,  T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n ,  p . 2 4 2 .  
J  
S . B .  D a s g u p t a ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  T a n t r i c  B u d d h i s m ,  
p p . l 7 4 - 7 5 .  
T h e  m e d i t a t i o n  o n  t h e  " S e l f '  a s  s e a t e d  i n  t h e  f e m a l e  
v u l v a "
1  
i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  B u d d h i s t  t a n t r i c  m a x i m :  
5  
" B u d d h a - h o o d  r e s i d e s  i n  t h e  w o m a n ' s  v u l v a . "
2  
T h e  t e r m  
b h a g a  ( v u l v a )  a l s o  h a s  a  v a r i e t y  o f  m e a n i n g s ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  B u d d h i s t  t a n t r a s .  M a n y  o f  t h e s e  t e x t s  b e g i n  w i t h  
t h e  w o r d s :  ' ' O n c e  u p o n  a  t i m e  t h e  L o r d  o f  a l l  T a t h i g a t a s  . . .  
w a s  d w e l l i n g  i n  t h e  v u l v a e  o f  t h e  v a j r a - w o m ! " n · " J  T h i s  i s  
a n  e x a m p l e  o f  w h a t  B h a r a t i  c a l l s  a f f e r e n t  s a n d h a -
t e r m i n o l o g y - - t h e  u s e  o f  o b j e c t  w o r d s ,  f r e q u e n t l y  e r o t i c  
o n e s ,  t o  ' ' i n t e n d ' '  m e t a p h y s i c a l  o r  m y s t i c a l  c o n c e p t s .  
4  
H e r e  t h e  c o m m e n t a t o r s  e x p l a i n  b h a g a  a s  t h e  " v o i d - e l e m e n t "  
( k h a - d h a t u )  o r  t h e  " v o i d "  ( s u n y a t a ) ,  a n d  a l s o  a s  P r a j n a ,  
t h e  f e m a l e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  e n l i g h t e n m e n t .
5  
T h e  u s e  o f  t h e  t e r m  n i r v a n a  i n s t e a d  o f  i t s  H i n d u  
e q u i v a l e n t ,  m o k 9 a  o r  m u k t i ,  i s  a g a i n  s u g g e s t i v e  o f  a  
B u d d h i s t  o r  Vajraya~a c o n t e x t  a l t h o u g h  n i r v a n a  i s  a l s o  
u s e d  i n  s o m e  a a i v i t e  t a n t r i c  l i t e r a t u r e  s u c h  a s  t h e  f a m o u s  
M a h a n i r v a n a - t a n t r a .  A n o t h e r  B u d d h i s t  c o n n e c t i o n  i s  f o u n d  
i n  t h e  v e n a c u l a r  s o n g s  ( c a r y a s )  o f  t h e  S a h a j i y a  B u d d h i s t  
s a i n t  K a v h a p a d a .  H e  e l e v a t e s  t h e  K a p a l i k a  t o  t h e  r a n k  o f  
p e r f e c t e d  y o g i n .
6  
Vajraya~a l i t e r a t u r e  a l s o  r e f e r s  t o  
B h a g a s a n a - s t h a m  a t m a n a m  d h y a t v a ,  
2  
C i t e d  b y  L .  d e  l a  Vall~e P o u s s i n ,  ' ' T a n t r i s m  ( B u d d h i s t ) , "  
~. X I I ,  1 9 6 .  
J  
" e k a s m i n  s a m a y e  b h a g a v a n  s a r v a - t a t h a g a t a - k a y a - v a k - c i t t a -
h r d a y a - v a j r a - y o s i t - b h a g e s u  v i j a h a r a . "  T r a n s .  B h a r a t i ,  
p :  1 7 0 .  .  .  
4  
I b i d . ,  p .  1 7 3 .  
5 - -
D a s g u p t a ,  p p .  1 0 5 ,  1 2 0 - 2 1 .  
6  
S . B .  D a s g u p t a ,  O b s c u r e  R e l i g i o u s  C u l t s ,  p p .  5 7 - 5 8 ,  9 0 ,  
l O J - 1 0 4 .  
r i t u a l  i n g r e d i e n t s  t y p i c a l  o f  K a p a l i k a  w o r s h i p - - s u c h  a s  
b o n e s ,  b l o o d ,  f l e s h ,  a n d  s k u l l s - - m o r e  o f t e n  t h a n  H i n d u  
t a n t r a s  d o .  
N o n e t h e l e s s ,  a l l  S a n s k r i t  s o u r c e s  c l a i m  t h a t  t h e  
K a p a l i k a s  w o r s h i p  t h e  H i n d u  d e i t y  B h a i r a v a - S i v a  a n d  h i s  
c o n s o r t  . .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
K a p a l i k a s  w e r e  a  S a i v i t e  s e c t .  
T h e  B u d d h i s t  p a r a l l e l s  
6  
i n d i c a t e  t h a t  t h e y  m u s t  h a v e  a l . s o  h a d  s o m e  c o n n e c t i o n  w i t h  
B u d d h i s t  t a n t r i s r n ,  b u t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a d d i t i o n a l  
e v i d e n c e  . •  i t  i s  u s e l e s s  t o  s p e c u l a t e  a b o u t  w h a t  t h i s  m a y  
h a v e  b e e n .  
Y a m u n a c a r y a  a n d  H a m a n u j a  c o n t i n u . e  t h e i r  d i s c u s s i o n  
w i t h  s o m e  c o m m e n t s  a b o u . t  t h e  l a s t  o f  t h e  f o u r  s e c t s ,  t h e  
K a l a . m u k h a s .  B o t h  a u t h o r s  s h o u l d  h a v e  b e e n  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h e s e  a s c e t i c s  s i n c e  t h e  s e c t  w a s  i n f l u e n t i a l  i n  S o u t h  
I n d i a ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  M y s o r e  r e g i o n ,  b e t w e e n  t h e  
e l e v e n t h  a n d  t h i r t e e n t h  c e n t u r i e s .  Y a m u n a c a r y a  i s  
b e l i e v e d  t o  h a v e  s p e n t  m o s t  o f  h i s  l i . f e  i n  K a n c i .  H i s  
d i s c i p l e  d i v i d e d  m o s t  o f  h i s  t i m e  b e t w e e n  t h i s  c i t y  a n d  
S r l r a h g a m ,  a b o u t  1 5 0  m i l e s  t o  t h e  s o u t h .  H e  a l s o  m a d e  
p i l g r i m a g e s  t o  o t h e r  p a r t s  o f  I n d i a .  C o n t e m p o r a r y  
K a l a m u k h a  m o n a s t e r i e s  i n  t h e  M a d r a s  r e g i o n  e x i s t e d  a t  
T i r u v a n a k k o y i l  i n  C h i n g l e p u t  D i s t r i c t ,  V e c ; t a l  i n  N o r t h  
A r c o t  D i s t r i c t ,  K o y i l  Tevarayanpe!~ai i n  T a n j o r e  D i s t r i c t ,  
a n d  K o < ; I u r p t : . a t u r  i n  T i r u c h c h i r a p p a l i  D i s t r i c t - - n o n e  v e r y  f ' a r  
f r o m  K i i n e i  o r  S r i r a n g a m ,  
1  
H a m a n u j a ' s  p o r t r a i t  o f  t h e  s e c t ,  h o w e v e r ,  i s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o n e  o b t a i n e d  f r o m  K a l . a m u k h a  e p i g r a p h s  
1  
S e e  b e l o w ,  p p .  245~49. 
7  
o r  f r o m  t h e  w o r k s  o f  t h e i r  p a r e n t  s e c t ,  t h e  P a s u p a t a s .  H e  
s t a t e s :  
L i k e w i s e ,  t h e  K a l a m u k h a s  d e s i g n a t e  ( t h e  
f o l l o w i n g )  a s  t h e  m e a n s  o f  s e c u r i n g  a l l  d e s i r e s  
i n  t h i s  w o r l d  a n d  t h e  n e x t :  e a t i n g  f r o m  a  s k u l l -
b o w l ,  b e s m e a r i n g  ( s n a n a )  w i t h  t h e  a s h e s  o f  a  
c o r p s e ,  e a t i n g  t h o s e  ( a s h e s ) ,  b e a r i n g  a  s t a f f  
( l a g u g a ) ,  k e e p i n g  a  p o t  o f  w i n e  ( s u r a ) ,  a n d  u s i n g  
t h a t  p o t  f o r  w o r s h i p  o f  t h e  g o d s  ~a-puja), 
e t c .  1  
M u c h  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  s e e m s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  
K a p a l i k a s .  
O n l y  t w o  i t e m s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
K a l a m u k h a s  i n  o t h e r  s o u r c e s - - t h e  " b a t h "  i n  a s h e s  a n d  t h e  
s t a f f  (  l a g u s ; l a )  .  
T h e  b a t h  i n  a s h e s  i s  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  
.  .  .  _ ,  - 2  
r 1 t u a l s  p r e s c r 1 b e d  1 n  t h e  P a s u p a t a - s u t r a .  T h e  s u p p o s e d  
a u t h o r  o f  t h i s  w o r k ,  
_ ,  
L a k u l i s a ,  i s  h e l d  i n  e q u a l l y  h i g h  
e s t e e m  b y  b o t h  t h e  P a s u p a t a s  a n d  K a l a m u k h a s .  H i s  n a m e  
i n d i c a t e s  t h a t  h e  a l s o  
c a r r i e d  a  s t a f f  ( l a k u l a )  .
3  
T h e  
w o r d s  l a k u l a  a n d  l a g u Q . a  a r e  s y n o n y m o u s  a n d  e t y m o l o g i c a l l y  
i d e n t i c a l .  T h e  K a p a l i k a s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o r m a l l y  
c a r r y  a  k h a t v a n g a  o r  a  t r i d e n t  ( t r i s u l a ) .  E l s e w h e r e  i n  
t h e  A g a m a - p r a m a n y a ,  Y a m u n a c a r y a  s p e a k s  o f  a  f o u r f o l d  
d i v i s i o n  o f  t h e  t a n t r a s :  S a . i v a ,  P a s u p a t a . ,  S a u m y a ,  a n d  
- 4  
La.gu~a. T h i s  c l e a r l y  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  f o u r  s e c t s : ,  
S a i v a . ,  P a s u p a t a ,  K a p a l a . ,  a n d  K a l a m u k h a .  
E a t i n g  f r o m  a  s k u l l  b o w l  a n d  w o r s h i p p i n g  t h e  g o d s  
w i t h  a  p o t  o f  w i n e  a r e  i t e m s  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
1  
i i .  2 .  3 5 - 3 7 .  
2  
E d .  R . A .  S a . s t r i ,  i .  2 .  
J  
S e e  b e l o w ,  p . l 6 0 .  
4  
Q u o t e d  i n  H a n d i q u i ,  p .  6 4 J .  
8  
t h e  K a p a l i k a s "  n o t  t h e  K a . l a m u k h a s .  S a n s k r i t  s o u r c e s  
u s u a l l y  p o r t r a y  K a p a . l i k a . s  a s  c h a r l a t a n  a s c e t i c s  w h o  w a n d e r  
a b o u t  w i t h  a  s k u l l  b e g g i n g  b o w l  a n d  d r i n k  l i q u o r  f r e e l y  
f o r  m u n d a n e  a s  w e l l  a s  r i t u a l  p u r p o s e s .  
T h e y  a l s o  w e a r  
f u n e r a l  a s h e s  a l t h o u g h  n o  s o u r c e  c l a i m s  t h a t  t h e y  e a t  t h e m .  
T h e  s e e m i n g  c o n f u s i o n  i n  R a m a n u j a ' s  a c c o u n t  b e t w e e n  
t h e  K a p a l i k a s  a n d  K a l . a m u k h a s  w a s  n o t i c e d  b y  R . G .  B h a n d a r k a r  
w h o  c o n c l u d e d  t h a t  " p e o p l e  
s h a r p  d i s t i n c t i o n "  b e t w e e n  
d o  n o t  
l  
t h e m .  "  
s e e m  t o  h a v e  m a d e  a  
G . S .  G h u r y e  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  b y  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ,  t h e  t i m e  o f  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o f  K a l i i m u k h a  e p i g r a p h s ,  t h e  s e c t  " h a d  
p u r g e d  i t s e l f  o f ,  o r  h a d  a t  l e a s t  s u p p r e s s e d ,  t h e  m o r e  
o b j e c t i o n a b l e  p r a c t i c e s . •
2  
B h a n d a r k a r ' s  t h e o r y  i s  t h e  
m o r e  p l a u s i b l e  o n e ,  b u t  n e i t h e r  i s  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  
T h e r e  w e r e  i n  f a c t  c o n s i d e r a b l e  d i : f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
t w o  s e c t s ,  a n d  Y a m u n a  a n d  R a m a n u j a  m u s t  h a v e  k n o w n  h o w  t o  
d i s t i n g u i s h  t h e m .  
G h u r y e ' s  t h e o r y  f a i l s  t o  a c c o u n t  : f o r  
· t h e  f a c t  t h a t  t h e  e a r l i e s t  K a . l a m u k h a  r e c o r d ,  a n  
i n s c r i p t i o n  o : f  A . D .  8 1 0 ,  s h o w s  n o  m o r e  e v i d e n c e  o : f  
r e l i g i o u s  e x t r e m i s m  t h a n  a n y  o f  t h e i . r  l a t e r  r e c o r d s .  O n e  
m i g h t  s u g g e s t  a  m o r e  s i n i s t e r  e x p l a n a t i o n .  A t  t h e  t i m e  o f  
Y a m u n a  a n d  R a m a n u j a  t h e  K a l a m u k h a s  w e r e  r a p i d l y  g a i n i n g  
p o p u l a r  a n d  e v e n  r o y a l  s u p p o r t  i n  S o u t h  I n d i a .  
T h e  t w o  
Vai~J].ava p r i e s t s  m a y  h a v e  p u r p o s e l y  c o n f u s e d  t h e  t w o  
S a i v i t e  s e c t s  i n  o r d e r  t o  d i s c r e d i t  t h e i r  m o r e  i m p o r t a n t  
rivals~ 
R a m a n u j a ' s  c o m m e n t a r y  n e x t  g i v e s  a  l i s t  o f  r e l i g i o u s  
p a r a p h e r n a l i a  p r e s c r i b e d  i n  t h e  S a i v a g a m a s :  " t h e  r o s a r y  o : f  
r u d r a k ; ; > a  s e e d s  i n  t h e  h a n d ,  a  s i n g l e  m a s s  o f  m a t t e d  h a i r  
1  
2  
P .  1 2 8 .  
p  0  1 2 8  0  
o n  t h e  h e a d ,  t h e  s k u l l - b o w l ,  t h e  b e s m e a r i n g  w i t h  a s h e s ,  
e t c . "
1  
P r e s u m a b l y  h e  m e a n s  t o  a s s o c i a t e  t h e s e  i t e m s  w i t h  
t h e  S a i  v a  s e c t ,  b t l  t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  s k u l l - b o w l ,  
w h i c h  d o e s  n o t  b e l o n g  w i t h  t h e  S a i v a s  f i n y w a y ,  a l l  t h e  
i t e m s  a r e  p a r t  o f  t h e  c o s t u m e  o f  m o s t  t y p e s  o f  S a i v i t e  
a s c e t i c s .  
9  
T h i s  l i s t  m a y  b e  c o m p a r e d  w i . t h  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  
e p i g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  a  K a l a m u k h a  a s c e t i c .  A  g r a n t  o . f  
A . D .  1 2 5 2 - 5 3  f r o m  M u n a v a ! + i  i n  B e l g a u m  D i s t r i c t  p r a i s e s  t h e  
K a l a m u k h a  r a y a r a j a g u r u  S a r v e s v a r a d e v a :  " w h o s e  b o d y  w a s  
s p r i n k l e d  w i t h  a s h e s ;  w h o  w o r e  a  s m a l l  p i e c e  o f  c l o t h  
a r o u n d  t h e  l o i n s ,  a n d  t h e  h a i r y  s k i n  o f  a n  a n t e l o p e j  w h o  
c a r r i e d '  a  r o s a r y  o f  H u d r a k , ; ; a s  . . . .  "
2  
T h e  l o i n c l o t h  a n d  
a n t e l o p e  s k i n  a s  w e l l  a s  t h e  a s h e s  a n d  r u d r a k s a s  a r e  
s t a n d a r d  e q u i p m e n t  f o r  m o s t  S a i v i t e  a s c e t i c s .  N o  m e n t i o n  
i s  m a d e  o f  w i n e  p o t s  o r  s k u l l  b o w l s .  
H a m a n u j a  c o n c l u d e s  w i t h  a  d i s p a r a g i n g  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  K a p a l a  v o w  (  v r a t . " ' J ,  
1  
L i k e w i s e ,  t h e y  (?~the S a i v a g a m a s ,  t h e  f o u r  s e c t s ,  
t h e  K a p a l a s )  s t a t e  t h a t  e v e n  m e n  b e l o n g i n g  t o  
l o w e r  c a s t e s  c a n  a t t a i n  t h e  s t a t u s  o f  B r a n m a n a  
a n d  t h e  h i g h e s t  a s r a m a .  (  m • S a l ) m y a s a ,  m e n d i c a n c y )  
b y  m e a n s  o f  c e r t a i n  s p e c i a l  r i t e s .  ( F o r  i t  i s  
s a i d ) :  " O n e  i n s t a n t l y  b e c o m e s  a  B r a h m a ' i ' a  m e r e l y  
b y  t h e  p r o c e s s  o f  i n i t i a t i o n .  A  m a n  b e c o m e s  a  
g r e a t  a s c e t i c  ( J ? : a t i )  b y  u n d e r t a k i n g  t h e  K a p a l a  
v o w . " 3  
i i .  2 .  3 5 - 3 7 .  
2  
J . F .  F l e e t  ( e d .  a n d  t r a n s . ) ,  " S a n s k r i t  a n d  O l d  C a n a r e s e  
I n s c r i p t i o n s  R e l a t i n g  t o  Y a d a v a  K i n g s  o f  D e v a g i r i , "  
J B B R A S ,  X I I ( l 8 7 6 ) ,  4 o .  
3  
i i .  2 .  3 5 - 3 7 .  
1 0  
T h i s  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f ' o l l o w i n g  v e r s e  f r o m  t h e  
K u l a r n a v a - t a n t r a :  " G o n e  i s  t h e  S u d r a - , h o o d  o f  t h e  S u d r a  a n d  
t h e  Brahma~a-hood o f  t h e  Brahma~a ( v i p r a ) ;  t h e r e  i s  n o  
d i v i s i o n  i n t o  c a s t e s  f o r  o n e  w h o  i s  c o n s e c r a t e d  b y  
i n i t i a t i o n .
1 1 1  
H o s t i l i t y  t o  c a s t e  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  
n o r m a l  f e a t u r e  o f  t a n t r i c  w o r s h i p  a n d  i s  c o n s i s t e n t l y  
e s p o u s e d  b y  K a p a l i k a s  i n  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e .  
F r o m  a  
m o d e r n  p o i n t  o f  v i e w  t h i s  h o s t i l i t y  m a y  b e  c o m m e n d e d ,  b u t  
f o r  o r t h o d o x  H i n d u  w r i t e r s  s u c h  a s  R a m a n u j a  a n  a t t a c k  o n  
c a s t e  w a s  a n  a t t a c k  o n  t h e  w h o l e  d i v i n e l y  o r d a i n e d  s o c i a l  
o r d e r  (  v a r n B . S r a m a - . d h a r m a ) .  
T h e r e  a r e  a l s o  l i m i t a t i o n s  t o  t h i s  t a n t r i c  r e j e c t i o n  
o f  c a s t e  w h i c h  R a m a n u j a  d o e s  n o t  c h o o s e  t o  n o t e .  
I n  m o s t  
t a n t r i c  w o r k s  t h e  d e n i a l  o f  c a s t e  o c c u r s  o n l y  i n  r i t u a l  
s i t u a t i o n s .  I n  d a y - t o - d a y  a f f a i r s ,  c a s t e  d i s t i n c t i o n s  a r e  
s t i l l  m a i n t a i n e d .  T h u s  t h e  K u l a r n a v a  s a y s :  " I n  t h i s  c a k r a  
( c i r c l e  o f  w o r s h i p )  t h e r e  i s  n o  d i v i s i o n  i n t o  c a s t e s .  
E v e r y o n e  ( i n  i t )  i s  d e c l a r e d  t o  b e  e q u a l  w i t h  S i v a .  "
2  
E l s e w h e r e ,  h o w e v e r ,  t h i s  t e x t  p r e s c r i b e s  d i f f e r e n t  l e n g t h s  
o f  s t u d e n t s h i p  f o r  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s .  T h e  
M a h a n i r v a n a - t a n t r a  s e e m s  t o  a c c e p t  c l a s s  d i v i s i o n s  w i t h o u t  
q u a l i f i c a t i o n . J  T h e  t r a n s c e n d i n g  o f  c a s t e  b a r r i e r s  i n  a  
r i t u a l  c o n t e x t  h a s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  r a t i o n a l  
m a t e r i a l i s t  a r g u m e n t s .  I t  i s  p a r t  o f  a  m y s t i c a l  r e v e r s a l  
a n d  r e v a l u a  t i , o n  o f  a l l  v a l u e s ,  e i n e  U m w e r t u n g  a l l e r  W e r t e ,  
v a l i d  o n l y  i n  t h e  s a c r e d  c i r c l e  o f  w o r s h i p .  
E d .  T .  V i d y a r a t n a ,  x i v .  9 1 .  
2  
I b i d . ,  v i i i .  1 0 1 .  
3  
I n  t h e  
E d .  a n d  t r a n s .  A .  A v a l o n  [ J .  W o o d r o f f e ] ,  c h a p .  v i i i .  
l l  
s u p r a m u n d a n e  u n . i  > v - - e r s e  o f  t h e - r i t u a l  o p p o s j _  t  e s  c o a l e s c e  
a n d  c h a n g e  p l a c e s , . , , t h e  l o w e s t  i s  h i g h e s t  a n d  t h e  h i g h e s t  
l o w e s t .  
1  
I n  r e l . a t i o n  t o  c a s t e ,  t h i s  m y s t i c a l  p r i n c i p l e  
c u l m i n a t e s  w i t h  t h e  a p o t h e o s i s  o f  t h e  ~bi ( w a s h e r w o m a n )  
i n  K a : r ; t h a p a , d a  s  t a n t r i c  B u d d h i s t  s o n g s .  
2  
2~ P u r f i n a s  a n d  O t h e r  S o u r c e - s  
---~""'"'"-~--. ~-·-~-~~----.--~~ 
S e v e r a l  P u r a v a s  a n d  a  f e w  o t h e r  w o r k s  c o n t a i n  l i s t s  
i n c o r p o r a t i n g  s o m e  o r  a l l  o r  t h e  s e c t s  i n  t h e  f o u r f o l d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  B r a h m a - . .  s U . t r a  c o m m e n t a t o r s .  T h e  
f o l l o w i n g  t a b l e  c o m p a r e s  t h e  c o m m e n t a r i e s  w i t h  t h e s e  o t h e r  
sources~ 
- - - 3  
B h a s k a r a c a r y a  
V a c a s p l ; :  t i  
M i S r a  
Yamu~a£arya~ 
&  R a m a n u j a  
Y a m u n a c a r y a 7  
1  
K a p i i l i k a  
K a , t h a k a  . .  
s  i c t c t h : C m  t i n  
K a p a l i k a  
K B  .  . r u . n i k a - =  
s i d d h a n t i n  
K a p a . l i k a  
K a l a m u k h a  
S a . u r n y a  
L a . g u < ; I a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
PB.~upat.a 
S a i v a  
Pa.~upata 
S a  i v a  
S e e  B h a r a t i ,  p .  2 3 4 ,  a n d  M .  E 1 i a d e ,  Y o g a :  Immortali~~ 
~. p .  2 6 1 .  
2  
S e e  D a s g u p t a ,  O b s c u r e  . . .  , ,  p p .  5 7 .  9 9 ,  1 0 2 - 1 0 6 .  
3  
B r a h m a - s u t r a " · · b h a  .  . ; , v a  i i .  2 .  . : J ? .  
4  .  .  ~ 
B h a m a  t i  i L  2 .  n .  
5  
!gama-prama,~a, q u o t e d  i n  H a . n d i q u i ,  p .  6 4 3 .  
6  "  -
s d - b h a ) ? y a  i L  2 .  3 7 .  
7  
Q u o t e d  i n  H a n d i q u i ,  p .  6 4 J .  
K u r m a  P u r a : p . a  
- - - 4  
N a r a d i y a  P .  
S i v a  P .  V a y a -
v i y a - s a ! J 1 h i t a 5  
6  
S k a n d a  P .  
- - 1  
K a p a l a  
N a k u l a  o r  
L a k u l a  
S o m a  
2  
L a k u r a  o r  
L a n j a n a  o r  
V a k u l a  
S o m a
3  
L a n g a l a  
( L a g u q . a )  
K a p a l a  
M a h a v r a t a -
d h a r a  
K a p a l a  
M a h a v r a t a -
d h a r a  
K a n k a l a  
K a l a m u k h a  
P 3 . S u . p a t a  
- ,  
P a s u p a t a  
P 8 . S u p a t a  
P 8 . S u p a t a  
S i d d h a n t a -
m a r g a  
P a s u p a t a  
S i d d h a n t a -
m a r g a  
- '  .  
P a s u p a t a  
S a i v a  
E d .  N .  M u k h o p a d h y a y a ,  i .  1 6  ( p .  1 8 4 ) .  
2  
1 2  
A l s o  V a r n a ,  
B h a i r a v a  &  
P a n c a r a t r a  
A l s o  V a r n a  
&  B h a i r a v a  
A l s o  V a r n a  
&  B h a i r a v a  
A l s o  
M a h a v r a t a  
i i .  1 2  ( p .  7 4 0 ) .  
L a k u r a  i s  p r o b a b l y  a  m i s t a k e  f o r  L a k u l a .  
J  
U p a r i b h a g a .  J 7 .  1 4 7 ,  c i t e d  b y  H a n d i q u i ,  p .  46~). W e  d o  
n o t  k n o w  f r o m  w h i c h  e d i t i o n  o f  t h e  P u r a n a  t h i s  r e f e r e n c e  
c o m e s .  C o m m e n t i n g  o n  t h i s  v e r s e ,  A p p a y ; .  D i k s i t a  ( c i t e d  
i b i d . )  r e a d : "  L a g u < ; I a  ( h o l d i n g  a  s t a f f )  f o r  L a f t g a l a  ( a  
p l o u g h ) .  L a g u d a  i s  a  b e t t e r  r e a d i n g .  
4  .  
U t t a r a k h a J ¥ 1 £ a .  J l .  l O J ,  c i t e d  b y  A . P .  K a r m a r k a r ,  T h e  
V r a t y a  o r  D r a v i d i a n  S y s t e m s ,  p .  2 2 0 .  
5  
E d .  M a l l i k a r j u n a s a s t r i ,  i i .  2 4 .  1 7 7 .  
6  
A r u n a c a l a - M a .  1 0 .  6 5 ,  c i t e d  b y  K a r m a r k a r ,  p .  2 2 0 .  
.  '  
S k a n d a  P .  _
1  
S u t a - s a m h i t a  
2  
S v a y a m b h u  P .  
V a m a n a  P .  
V a S i ; >  j ; h a  &  
L i n g a  P s . J  
A
- d  . .  6  
n a n  a g 1 r 1  
R a j a s e k h a r a 7  
K a p a l a  
L a k u l a  
S o m a  
V a ( L a ) k u l a  
- - 3  
K a p a l i k a  
K a l a d a m a n a  
- 4  
M a h a v r a t i n  
K a l a m u k h a  
S o m a  
N a k u l a  
M a h a v r a t a -
d h a r a  
K a l a m u k h a  
P a s u p a t a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
_ ,  
P a s u p a t a  
S a i v a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
- '  
P a s u p a t a  
S a i v a  
1 3  
A l s o  S o m a  
A l s o  
- _ ,  
M a h a p a s u p a  t a  
&  s e v e r a l  
o t h e r s  
A l s o  
L o k a y a t a  &  
B h a i r a v a  
A l s o  U g r a ,  
R a u d r a ,  
B h a t t a ,  &  
J a ' ! l g a m a  
E d .  V . S .  P a ' : a s i k a r a ,  Y a j n a v a i b h a v a k h a J ; l s , ! a .  2 2 .  3 .  
2  
Q u o t e d  i n  I s a . n a - S i v a g u r u - p a d d h a t i ,  P t .  I I I ,  K r i y a p a d a ,  
c h a p .  i ,  c i t e d  b y  V . S .  P a t h a k ,  H i s t o r y  o f  S a i v a  C u l t s  i n  
N o r t h e r n  I n d i a  f r o m  I n s c r i p t i o n s ,  p .  3 .  
3  
V e n k a t e s v a r a  P r e s s  e d i t i o n ,  v i .  8 7 .  
4  .  
l x v i i .  1 0 - 2 0 .  
5  
I n  a  v e r s e  a t t r i b u t e d  t o  t h e s e  t w o  P u r a n a s  b y  t h e  
Tantradhikarinir~aya, c i t e d  b y  C .  C h a k r a v a r t i ,  T a n t r a s :  
S t u d i e s  o n  t h e i r  R e l i g i o n  a n d  L i t e r a t u T e ,  p .  5 1 .  
6  
Sapkara~vijaya, c i t e d  b y  P a t h a k ,  p .  4 .  
7  
~a9darsana-samuccaya, c i t e d  b y  P a t h a k ,  p .  2 1 .  O n  p .  2  
P a t h a k  i n c o r r e c t l y  a t t r i b u t e s  t h i s  v e r s e  t o  H a r i b h a d r a ' s  
~as,!darsana-samuccaya. 
§ a k t i s a n g a m a -
t a n t r a 1  
S i d d h a -
s i d d h a n t a  
p a d d h a t i 2  
S u p r a b h e d a g a m a
3  
M a l k a p u r a m  
4  
S t o n e  I n s c r i .  
K a . l a . m u k h a  
K a p a l i k a  
K a l a m u k h a  
S a u m a  
L a k u l a  
"  , _  
, : : , i v a s a s a n a  
K a l a n a n a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
P a s u p a t a  
S a  i v a  
_ ,  
P a s u p a t a  
S a i v a  
P a s u p a t a  
S a i v a  
A l s o  6  
o t h e r s  
1 4  
A l s o  
M a h a v r a t a -
d h a r a  &  5  
o t h e r s  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  t a b l e  t h a t  t h e  s e c t s  h a d  
s e v e r a l  a l t e r n a t e  n a m e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  v a r i a n t s  a r e :  
L a k u l a ,  N a k u l a  a n d  L a g u r ; l a  f o r  K a l a m u k h a ;  S o m a  a n d  S a u m y a  
f o r  K a p a l a ;  a n d  M a h a v r a t a - d h a r a  f o r  b o t h  K a p a l a  a n d  
K a l a m u k h a .  T h e  t e r m  S i v a s a s a n a  f r o m  t h e  M a l k a p u r a m  
i n s c r i p t i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f e r  t o  t h e  K a p a l i k a s  
s i n c e  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  i s  b a s e d  m e r e l y  o n  a n  a n a l o g y  
w i t h  t h e  s t a n d a r d  f o u r f o l d  d i v i s i o n .
5  
T h e  t e r m  K a n k a l a  
( s k e l e t o n )  f r o m  t h e  S k a n d a  P u r a n a  a l m o s t  c e r t a i n l y  r e f e r s  
t o  t h e  K a p a l i k a  s e c t ,  b u t  t h e  f i f t h  i t e m  o f  t h i s  l i s t ,  
E d .  B .  B h a t t a c h a r y a ,  
i .  
s .  
9 2 - 9 3 .  
2  
C i t e d  b y  P a t h a k ,  
p .  2 6 .  
3  
C i t e d  b y  P a t h a k ,  
p .  J ,  
4  
J o u r n a l  o f  t h e  A n d h r a  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h  S o c i e t y ,  I V ,  
1 4 7 ,  c i t e d  b y  P a t h a k ,  p .  J ,  
5  
T h e  v e r s e  r e a d s :  " u p e y u s a m  S a i v a - t a p o d h a n a n a m  K a l a n a n a n a m  
S i v a s a s a n a n a m /  v i d y a r t h i n a m  P a s u p a t a - v r a t a n a m ' a p y  a n n a - ·  
v a s t r a d i - s a m a r p a ' : l a y a / / .
1 1  
C i t e d  b y  P a t h a k ,  p .  J .  S o m e  o f  
t h e  f o u r  t e r m s  i n  t h i s  v e r s e  m a y  b e  a d j e c t i v e s  r a t h e r  t h a n  
nouns~ 
1 5  
M a h a v r a t a ,  o f t e n  d e n o t e s  t h i s  s e c t  a l s o .  K a l a n a n a  ( b l a c k -
f a c e d )  f r o m  t h e  M a l k a p u r a m  i n s c r i p t i o n  i s  m e r e l y  a  s y n o n y m  
f o r  K a l a m u k h a .  A  t e n t h  c e n t u r y  g r a n t  t o  a  K a l a m u k h a  p r i e s t  
a t  Kogumba~ur ( T i r u c h c h i r a p p a l i  D i s t r i c t )  s i m i l a r l y  
m e n t i o n s  f i f t y  A s i t a v a k t r a  ( b l a c k - f a c e d )  a s c e t i c s  r e s i d i n g  
a t  h i s  m o n a s t e r y .  
1  
A l t h o u g h  t h e  l i . t e r a l  m e a n i n g  o f  
K a l a d a m a n a  ( t i m e - s u b d u i n g )  f r o m  t h e  V a m a n a  P u r a p . a  i s  
c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t ,  i t  i s  o b v i o u s l y  a n o t h e r  v a r i a n t  o f  
K a l a m u k h a  a n d  K a l a n a n a .  T h e  o r i g i n a t o r  o f  t h e  K a l a d a m a n a  
- - (  )  2  
d o c t r i n e  w a s  n a m e d  K a l a s y a  b l a c k - f a c e d  .  
M o s t  o f  t h e s e  s o u r c e s  m e r e l y  e n u m e r a t e  t h e  s e c t s  o r  
s a y  t h a t  t h e i r  d o c t r i n e s  w e r e  r e v e a l e d  b y  S i v a .  A  f e w  
w o r k s  o p e n l y  c o n d e m n  t h e  s e c t s .  I n  t h e  K u r m a  P u r a n a  
1
S i v a  
s a y s :  " I  h a v e  d e c l a r e d  o t h e r  s a s t r a s  w h i c h  a r e  a  s o u r c e  o f  
c o n f u s i o n  i n  t h i s  w o r l d  a n d  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  w o r d s  o f  
t h e  V e d a s .  
T h e  V a r n a ,  P a s u p a t a ,  S o m a ,  L a n g a l a ,  a n d  
B h a i r a v a  ( s a s t r a s )  a r e  d e c l a r e d  t o  b e  o u t s i d e  t h e  V e d a s  
a n d  a r e  n o t  t o  b e  s e r v e d . " 3  Y a m u n a c a r y a  i s  e q u a l l y  
c r i t i c a l :  " S a i v a ,  P a s u p a t a ,  S a u m y a  ,  a n d  L a . g u < ; J - a  a r e  
d e s i g n a t e d  a s  t h e  f o u r f o l d  d i v i s i o n  o f  t h e  T a n t r a s .  p n e  
s h o u l d  n o t  p e r f o r m  a  m i x t u r e  ( o f  t h e s e  w i t h  V e d i c  
d o c t r i n e s ) . "
4  
T h e  S k a n d a  P u r a p a ,  h o w e v e r ,  a t  o n e  p o i n t  
d e c l a r e s  t h a t  o n l y  f i v e  o f  t h e  t w e n t y - e i g h t  a g a m a s  l e a d  t o  
1  
K . A . N .  S a s t r i ,  " T h e  K o d u m b a l u r  I n s c r i p t i o n  o f  V i k r a m a -
k e s a r i , "  J O R M ,  V I I  (  1 9 3 j ) ,  9 :  
2  
V a m a n a  Pura~ v i .  9 0 .  
3  
U p a r i b h a g a .  3 7 .  1 4 6 - 4 7 ,  c i t e d  b y  H a n d i q u i ,  p .  4 6 3  ( m y  
t r a n s l a t i o n ) .  
4  
C i t e d  i b i d .  
1 6  
t h e  p a t h  o r  l i b e r a t i o n :  t h e  K a l a m u k h a ,  K a n k a l a ,  . S a l v a ,  
_ ,  - - 1  
P a s u p a t a ,  a n d  M a h a v r a t a .  
T h e  r e m a r k s  o f  t h e  Va.m~ . . .  £ 1 ! r a g a  a r e  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g .  I t  
w h i c h  w o r s h i p p e d  
s t a t e s  t h a t  
H a r a  ( . S i v a )  
B r a h m a  c r e a t e d  ± " o u r  g r o u p s  
a n d  g a v e  t h e m  e a c h  a  S B : s t r a :  
" T h e  f i r s t  i s  k n o w n  a s  S a i v a ,  t h e n  P a s u p a t a  . . .  ,  t h e n  t h e  
- - - 2  
t h i r d  K a l a d a m a n a ,  a n d  t h e  f ' o u r t h  K a p a l i k a . "  T h e  t e x t  
t h e n  g i v e s  a  p s e u d o - h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n  o f  
e a c h :  
S i v a  h i m s e l f  w a s  . S a k t i ,  t h e  b e l o v e d  s o n  o f  V a s i s t h a .  
G o p a y a n a  t h e n  b e c a m e  h i s  p u p i l . . . .  ' '  
M a h a p a s u p a t a  w a s  t h e  a s c e t i c  B h a r a d v a j a .  H i s  p u p i l  
w a s  t h e  k i n g  S o m a k e s v a r a  . . • .  
L o r d  K a l a s y a  w a s  t h e  a s c e t i c  A  p a s  t a m b a .  H i s  p u p i l  
w a s  n a m e d  K r E i , t h e S v a r a 6  o "  ~ 
M a h a v r a t i n  w a s  D h a n a d a .  H i s  p u p i l  w a s  t h e  p o w e r f u l  
A r l ( o d a r a ,  a  g r e a t  a s c e t i c  a n d  a  S u d r a  b y  b i r t h . J  
T h e  a p p a r e n t  a s s o c i a t i o n s  o f  t e a c h e r s  a n d  d o c t r i n e s  a r e  
S a k t i  a n d  S a l v a ,  B h a r a d v a j a  a n d  P a s u p a t a ,  A p a s t a m b a  a n d  
K a l a d a m a n a  ( K i i l a m u k h a ) ,  a n d  D h a n a d a  a n d  K a p a l i k a .  T h e  
r e a s o n s  b e h i n d  t h i s  c h o i c e  o f  r e l i g i o u s  f o u n d e r s  a r e  
o b s c u r e .  S a k t i ,  B h a r a d v a j a  a n d  A p a s t a m b a  a r e  f a m o u s  s a g e s  
a n d  D h a n a d a  i s  t h e  g o d  o f  w e a l t h .  N o n e  a r e  e l s e w h e r e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e s e  s e c t s  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f "  
A p a s t a m b a .  A n  i n c o m p l e t e  r e c o r d  f r o m  V e < ; I a l  i n  N o r t h  A r c o t  
D i s t r i c t ,  M a d r a s ,  m e n t i o n s  a  K a l a m u k h a  
- - · - . _  4  
H a r i  t a  g o t r a  a n d  t h e  A p a s t a m b a  s u . t r a .  
~ - F =  
t h e  K a p a l i k a  s a s t r a  t o  D h a n a d a  a n d  h i s  
- - - - - -
1  
D a s a p u r i y a n  o f  t h e  
T h e  a t t r i b u t i o n  o f  
p o w e r f u l  . S u d r a  
A r u p a c a l a - M a .  
2  
1 0 .  6 5 ,  c i t e d  b y  K a r m a r k a r ,  p ,  2 2 0 ,  
. 3  
v i .  8 6 - 8 7 .  
4  
v i .  8 8 - 9 2 .  
S e e  V .  R a n g a c h a r y a ,  I n s c r i p t i o n s  o f  t h e  M a d r a s  P r e s i d e n c y ,  
I I ,  1 1 6 2 .  
1 7  
d i s c i p l e ,  A r ' ; o d a r a ,  e m p h a s i z e s  t h e  w o r l d l i n e s s  a n d  d e b a s e d  
s t a t u s  o f  t h i s  d o c t r i n e .  T h e  f o u r  d i s c i p l e s - - A r r ; w d a r a ,  
G o p a y a n a
1  
S o r n a k e S v a r a ,  a n d  K r a t h e S v a r a - - c a n n o t  b e  
i d e n t i f i e d .  S i v a ,  M a h a p a s u p a t a ,  K a l a s y a ,  a n d  M a h a v r a t i n  
a r e  e v i d e n t l y  f o r m s  o f  . S i v a .  
A n o t h e r  c h a p t e r  o f  t h e  V a m a n a  P u r a p a  t e l l s  o f  a  w a r  
b e t w e e n  S i v a ,  a i d e d  b y  h i s  g a Q - a s  a n d  p r a m a t h a s ,  a n d  t h e  
a s u r a s e  
S i v a ' s  a l l i e s  i n c l u d e d  t h e  S a i v a s ,  P a s u p a t a s ,  
~ - _ ,  - _ ,  
K a l a m u k h a s ,  M a h a v r a  t i n s ,  N i r a s r a y a s ,  a n d  M a h a p a s u p a  t a s .  
S i v a  e x t e n d e d  a  s p e c i a l  w e l c o m e  t o  t h e  l a s t  g r o u p  b e c a u s e  
t h e y  d i d  n o t  r e c o g n i z e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h i m  a n d  
V i s n u .  
1  
_ ,  - _ ,  
H e r e  t h e  P a s u p a t a s  a n d  M a h a p a s u p a t a s  s e e m  t o  b e  
s e p a r a t e  g r o u p s .  
l x v i L  1 - 4 0 .  
1 8  
C H A P T E R  I I  
K A P A L I K A  S O U R C E S  
1 .  E a r l y  S o u r c e s  
T h e  e a r l i e s t  o c c u r r e n c e  o f  t h e  w o r d  k a p a l i n  ( o n e  w h o  
b e a r s  a  s k u l l )  i s  p r o b a b l y  t h a t  i n  t h e  Y a , j n a v a l k y a - s m : r t i  
i i i .  2 4 3  ( c .  A . D .  1 0 0 - 3 0 0 ) .  T h i s  s u t r a  p r e s c r i b e s  t h e  
p e n a n c e  f o r  o n e  w h o  h a s  k i l l e d  a  B r a h m a l ) . a ,  a  B r a h m a h a n :  
" W i t h  a  s k u l l  ( s i r a j ; l - k a p a l i )  a n d  a  s t a f f  ( i n  h i s  h a n d s ) ,  
l i v i n g  o n  a l m s ,  a n n o u n c i n g  h i s  d e e d  ( a s  h e  b e g s ) ,  a n d  
e a t i n g  l i t t l e  f o o d ,  t h e  k i l l e r  o f  a  B r 8 h m a ' } a  m a y  b e  
p u r i f i e d  a f t e r  t w e l v e  y e a r s .  "
1  
O t h e r  l a w  b o o k s  p r e s c r i b e  
m u c h  t h e  s a m e  p e n a n c e  b u t  d o  n o t  u s e  t h e  t e r m  k a p a l i n .  A n  
i m p o r t a n t ·  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h i . s  p e n a n c e  a n d  t h e  K a p a l i k a  
f a i t h  d o e s  e x i s t ,
2  
b u t  i n  t h i s  p a s s a g e  k a p a l i n  h a s  t h e  
s e n s e  o n l y  o f  ' ' b e a r i n g  a  s k u l l "  a n d  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  s e c t  o r  o r d e r  o f  K a p a l i n s .  
I n  t h e  M a i t r a y a n i y a  Upani~:>ad c e r t a i n  K a p a l i n s  w h o  
h y p o c r i t i c a l l y  w e a r  r e d  r o b e s  ( k a ? a y a )  a n d  e a r r i n g s  
( k u p g a l a )  a r e  m e n t i o n e d  a m o n g  p e r s o n s  w i t h  w h o m  i t  i s  
i m p r o p e r  t o  a s s o c i a t e .
3  
T h i s  s e e m s  t o  d e n o t e  a  m e m b e r  o f  
t h e  K a p a l i k a  s e c t ,  b u t  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e  i s  d e f i n i t e l y  
a n  i n t e r p o l a t i o n  o r  a p p e n d i x  t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t  a n d  m a y  
b e  o f  f a i r l y  l a t e  d a t e .
4  
1  
E d .  N . R .  A c h a r y a .  
2  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 0 9 - 2 3 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  J . A . B .  v a n  B u i t e n e n ,  v i i . S .  
4  
I b i d .  p p . 8 8 - 8 9 .  
1 9  
T h e  P r a k r i t  G a t h a - s a p t a s a t i  i s  t r a d i t i o n a l l y  a s c r i b e d  
t o  t h e  . f i r s t  c e n t u r y  A . D .  S a t a v a h a n a  k i n g  H a l a  b u t  w a s  
p r o b a b l y  c o m p i l e d  s o m e t i m e  i . n  t h e  t h i r d  t o  . f i f t h  c e n t u r i e s .  
I t  c o n t a i n s  a  v e r s e  d e s c r i b i n g  a  H n e w
1 1  
f e m a l e  . K B . p f i l i k 8 .  w h o  
i n c e s s a n t l y  
p y r e  o . f  h e r  
b e s m e a r s  
1  
lover~ 
h e r s e l f '  w i t h  a s h e s  f r o m  t h e  f u n e r a l  
T h e  w o r d  
1 1
n e w "  ( n a v a ) ,  u n l e s s  i t  m e a n s  
s i m p l y  " y o u n g , "  s u g g e s t s  t h a t  h e r  K a p a l i k a  v o w  1 1 a s  t a k e n  a t  
h i s  d e a t h .  
T h i s  m a y  w e l l  b e  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
K a p a l i k a  s e c t .  
A  B u d d h i s t  t e x t  o f  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a ,  t h e  L a l i t a v i s t a r a ,  m e n t i o n s  c e r t a i n  ' ' f o o l s ' '  
w h o  s e e k  p u r i f ' i c a t i o n  b y  s m e a r i n g  t h e i r  b o d i e s  w i t h  a s h e s ,  
w e a r i n g  r e d  g a r m e n t s  ( k a ; ; ; a y a ) ,  s h a v i n g  t h e i r  h e a d s ,  a n d  
c a r r y i n g  a  t r i p l e - s t a f f  (trida~ga), a  p o t ,  a  s k u l l ,  a n d  a  
- 2  - -
k h a t v a n g a .  T h e s e  m u s t  a l s o  b e  K a p a l i k a s .  
B y  t h e  s i x t h  t o  s e v e n t h  c e n t u r i e s  r e f e r e n c e s  t o  
K a p a l i k a  a s c e t i c s  b e c o m e  . f a i r l y  c o m m o n p J . a c e .  T h e  
a s t r o n o m e r - m a t h e m a t i c i a n  V a r a h a m i h i r a  ( c .  5 0 0 - 5 7 5 )  r e f e r s  
t o  t h e  K a p a l a  v o w  i n  t h i s  v e r s e  f r o m  h i s  B r h a t s a p h i t a :  
" W h e n  t h e  c h a r i . o t  o f  R o h i n l  ( a n  a s t e r i s m )  i s  i n t e r c e p t e d  
( b y  V e n u s ) ,  t h e  e a r t h  ( b e c o m e s )  d e c o r a t e d  w i t h  h a i r  a n d  
p i e c e s  o f  b o n e  a n d  s e e m s  t o  k e e p  t h e  K a p a l a  v o w ,  a s  i f  i t  
h a d  c o m m i t  t e d  s i n .  " J  T h i s  m i g h t  r e f e r  m e r e l y  t o  t h e  
1  
T h e  S a n s k r i t  c h a y a  r e a d s :  " j a r a - s m a s a n a - s a m u d b h a v a - b h u t i -
sukha-sparsa-sveda-sllangya~/ n a  s a m a p y a t e  n a v a - K a p a l i k y a  
uddhulanarambha~//" K a v y a m a l a  e d i t i o n ,  v s .  4 0 8 .  
2  
E d .  P . L .  V a i d y a ,  c h a p .  x v i i  ( p .  1 8 J ) .  
J  
E d .  H .  K e r n ,  i x .  2 5 .  A  s l i g h t l y  d i f ' f e r e n t  v e r s i o n  o f  
t h i s  v e r s e  i s  q u o t e d  i n  P a n c a t a n t r a  i .  2 J 4  ( e d .  N . R .  
A c h a r y a ) .  T h i s  v e r s i o n  r e a d s  " K a p a l i k a  v o w "  i n  p l a c e  o f  
''K~pB.la v o w ' '  a n d  ' ' a s h e s  a n d  p i e c e s  o f  b o n e ' '  i n  p l a c e  o f  
' ' h a i r  a n d  p i e c e s  o f  b o n e . ' '  
2 0  
B r a h m a n h a n  p e n a n c e ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e  f r o m  t h i s  
w o r k  s e e m s  c l e a r l y  t o  m e n t i o n  K a p a l i k a  a s c e t i c s :  " W h e n  ( a  
t r a n q u i l  o m e n )  i s  i n  t h e  s o u t h w e s t  ( s p o k e  o f  a  ' ' C y c l e  o f  
Q u a r t e r s " )  t h e  a r r i v a l  o f  a  c o w ,  a  s p o r t s m a n  ( k r i d a k a )  o r  
a  K a p a l i k a  i s  i n d i c a t e d ,  a n d  o n e  w i l l  o b t a i n  a  b u l l .  
( T h e r e  w i l l  a l s o  b e )  b l a c k  g r a m ,  h o r s e - g r a m ,  e t c .  a n d  
1  
f o o d . ' '  
I n  h i s  B : r h a , j , j a t a k a  x v .  1 ,  V a r a h a m i h i r a  e n u m e r a t e s  
s e v e n  c l a s s e s  o f  a s c e t i c s ,  e a c h  b o r n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  a  d i f f e r e n t  h e a v e n l y  b o d y .
2  
H e  l i s t s  t h e m  a s  f o l l o w s :  
t h e  S a k y a s  u n d e r  M a r s ,  A j i v i k a s  u n d e r  M e r c u r y ,  B h i k s u s  
u n d e r  J u p i t e r ,  V r d d h a s  u n d e r  t h e  m o o n ,  C a r a k a s  u n d e r  
V e n u s ,  N i r g r a n t h a s  u n d e r  S a t u r n ,  a n d  V a n y a s a n a s  u n d e r  t h e  
s u n .  T h e  t e n t h  c e n t u r y  c o m m e n t a t o r  U t p a l a  ( o r  Bha~~otpala) 
s a y s  t h a t  t h e  V r d d h a s  a r e  a l s o  k n o w n  a s  V r d d h a - s r a v a k a s  o r  
K a p a l i k a s .
3  
Ut~ala a l s o  m e n t i o n s  a  simil~r c l a s s i f i c a t i o n  
m a d e  b y  t h e  f i f t h  c e n t u r y  J a i n  a u t h o r i t y ,  K a l a k a c a r y a .  
T h i s  c o n n e c t s  t h e  s u n  w i t h  T a p a s v i n s ,  t h e  m o o n  w i t h  
K a p a l i n s ,  M a r s  w i t h  R a k t a p a t a s ,  M e r c u r y  w i t h  E k a d a n d i n s ,  
.  .  .  
J u p i t e r  w i t h  Y a t i s ,  V e n u s  w i t h  C a r a k a s ,  a n d  S a t u r n  w i t h  
K s a p a n a k a s .
4  
A g a i n  c o m m e n t i n g  o n  V a r a h a m i r h i r a ' s  t e x t ,  
1  
E d .  K e r n ,  l x x x v i i .  2 2 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  V . S .  S a s t r i .  S e e  A . L .  B a s h a m ,  H i s t o r y  a n d  
D o c t r i n e s  o f  t h e  A j i v i k a s ,  p p . l 6 8 - 7 1 .  
3  
" k s a p a k a r a s  c a n d r o  y a d a  V r d d h a h  V r d d h a - s r a v a k a h  K a p a l i k a h  
.  .  - - .  ,  .  .  .  .  
v r t t a - b h a n g a - b h a y a c  c h r a v a k a - s a b d o  ' t r a  l u p t o  dra~tavyaJ;t." 
C o m m e n t a r y  o n  B : r h a , i  j a t a k a  x v .  1  (  1 8 6 3  B o m b a y  e d i t i o n ) .  
4  
I b i d .  
2 1  
U t p a l a  s a y s :  " H e r e  t h e  w o r d  V r d d h a - s r a v a k a  i m p l i e s  t h e  
w a n d e r i n g  a s c e t i c s  w h o  s e e k  r e f u g e  w i t h  
w o r d  A j i v i k a  t h o s e  w h o  s e e k  r e f u g e  w i t h  
M a h e s v a r a ,  a n d  t h e  
- - 1  
N a r a y a l } a · "  T h e  
a t t r i b u t i o n  o f  N a r a y a n a  w o r s h i p  t o  t h e  A j i v i k a s  i s  a  
m i s t a k e ,  I t  i s  a p p a r e n t l y  b a s e d  o n  a n  a t t e m p t  t o  e q u a t e  
t h e m  w i t h  
- - - 2  
K a l a k a c a r y a
1
s  Ekadal}~ins. I f  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  V r d d h a s  o r  V r d d h a - s r a v a k a s  w i t h  t h e  
.  .  
K a p a l i k a s  i s  c o r r e c t ,  t h e  c l a i m  t h a t  t h e y  w o r s h i p p e d  
M a h e s v a r a  i s  a l s o  c o r r e c t .  T h e  V~ddha-sravakas a r e  a g a i n  
m e n t i o n e d  b y  V a r a h a m i h i r a  i n  h i s  B r h a t s a w h i t a  l i .  2 0 :  
" W h e n  a  f o r t u n e - t e l l e r  i s  c o n s u l t e d  b y  p e r s o n s  i n  t h e  
s i g h t  o f  a  [ V f d d h a - s r a v a k a ] ,  t h e y  d o  s o  f o r  t h e  s a k e  o f  
f r i e n d s  o r  g a m b l i n g ;  w h e n  i n  t h e  s i g h t  o f  a  f r i a r  o f  
d e c e n t  o r d e r  [ s u p a r i v r a j ] ,  t h e i r  q u e r y  c o n c e r n s  a  
c o u r t e s a n ,  k i n g  o r  w i f e  i n  c h i l d b e d .
1 1
3  H .  K e r n ,  t h e  
t r a n s l a t o r  o f  t h i s  v e r s e ,  r e n d e r s  \ l i ; d d h a - s r a v a k a  a s  " s k u l l -
w e a r i n g  S a i v a  m o n k , "  p r e s u m a b l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
4  
c o m m e n t a r y .  W e  h a v e  f o u n d  n o  o t h e r  e x a m p l e s  o f  
K a p a l i k a s  b e i n g  c a l l e d  b y  t h i s  n a m e .  
T h e  f a m o u s  C h i n e s e  p i l g r i m  H i u e n  T s a n g  g i v e s  b r i e f  
a c c o u n t s  o f  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h s  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
B u d d h i s t s  a n d  o t h e r  s e c t s  i n  t h e  p l a c e s  h e  v i s i t e d  d u r i n g  
h i s  S o u t h  A s i a n  t r a v e l s  ( c .  A . D .  6 3 0 - 6 4 4 ) .  
- ' -
I n  K a p i s a ,  
I b i d .  
2  
T h e  t e x t  m i s t a k e n l y  r e a d s  
1 1
M a h e s v a r a "  f o r  " M a h e s v a r a . "  
S e e  B a s h a m ,  p p .  1 7 0 - 7 4 .  
3  
T r a n s .  H .  Kern,~. n . s .  V I  ( 1 8 7 3 ) ,  8 7 .  K e r n  b e l i e v e s  
t h a t  t h i s  c h a p t e r  m a y  b e  s p u r i o u s .  
4  
I b i d .  
2 2  
m o d e r n  N u r i s t a n  i n  e a s t e r n  A f g h a n i s t a n ,
1  
h e  f o u n d  o v e r  a  
h u n d r e d  B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  s a y s ,  
" t h e r e  a r e  s o m e  t e n  t e m p l e s  o f  t h e  D e v a s ,  a n d  1 0 0 0  o r  s o  
o f  h e r e t i c s  ( d i f f e r e n t  w a y s  o f  r e l i g i o n ) ;  t h e r e  a r e  n a k e d  
a s c e t i c s ,  a n d  o t h e r s  w h o  c o v e r  t h e m s e l v e s  w i t h  a s h e s ,  a n d  
s o m e  w h o  m a k e  c h a p l e t s  o f  b o n e s ,  w h i c h  t h e y  w e a r  a s  c r o w n s  
o n  t h e i r  h e a d s . •
2  
B e a l  i d e n t i f i e s  t h e s e  h e r e t i c s  a s  
D i g a m b a r a  J a i n s ,  P a s u p a t a s ,  a n d  K a p a l a - d h a r i n s ,  i . e .  
K a p a l i k a s .
3  
E l s e w h e r e  H i u e n  T s a n g  g i v e s  a  g e n e r a l  
d e s c r i p t i o n  o f  v a r i o u s  n o n - B u d d h i s t  a s c e t i c s  h e  m e t  i n  
I n d i a  p r o p e r :  
T h e  d r e s s  a n d  o r n a m e n t s  w o r n  b y  n o n - b e l i e v e r s  
a r e  v a r i e d  a n d  m i x e d .  S o m e  w e a r  p e a c o c k s '  
f e a t h e r s ;  s o m e  w e a r  a s  o r n a m e n t s  n e c k l a c e s  m a d e  
o f  s k u l l  b o n e s  . . .  ;  s o m e  h a v e  n o  c l o t h i n g ,  b u t  g o  
n a k e d  . . .  ;  s o m e  w e a r  l e a f  o r  b a r k  g a r m e n t s ;  s o m e  
p u l l  o u t  t h e i r  h a i r  a n d  c u t  o f f  t h e i r  m o u s t a c h e s ;  
o t h e r s  h a v e  b u s h y  w h i s k e r s  a n d  t h e i r  h a i r  
b r a i d e d  o n  t h e  t o p  o f  t h e i r  h e a d s .  T h e  c o s t u m e  
i s  n o t  u n i f o r m ,  a n d  t h e  c o l o u r ,  w h e t h e r  r e d  o r  
w h i t e ,  n o t  c o n s t a n t . 4  
T h o s e  a s c e t i c s  w h o  w e a r  p e a c o c k s '  f e a t h e r s ,  g o  a b o u t  
n a k e d ,  a n d  p u l l  o u t  t h e i r  h a i r  a r e  p r o b a b l y  J a i n s .  
T h o s e  
w h o  w e a r  s k u l l  g a r l a n d s ,  a s  B e a l  s u g g e s t s ,  m a y  w e l l  b e  
K a p a l i k a s .  
T h e  o t h e r s  a r e  n o t  e a s i l y  i d e n t i f i e d .  
H i u e n  T s a n g  v i s i t e d  I n d i a  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  H a r s a -
v a r d h a n a  o f  S t h a n v i s v a r a  ( A . D .  6 0 6 - 6 4 7 ) .  T h i s  k i n g ' s  
S e e  T .  W a t t e r s ,  O n  Y u a n  C h w a n g ' s  T r a v e l s  i n  I n d i a ,  I ,  
1 2 3 - 2 4 .  
2  
T r a n s .  S .  B e a l ,  C h i n e s e  A c c o u n t s  o f  I n d i a ,  I ,  1 1 7 - 1 8 .  
3  
I b i d . ,  p . l l 8 .  
4 - - .  
T r a n s .  i b i d .  
I I ,  1 3 4 .  
c o n t e m p o r a r y  b i o g r a p h e r  Ba~abhaj;~a v i v i d l y  p o r t r a y s  t h e  
r e l i g i o u s  l i f e  o f  c o u r t  a n d  k i n g d o m  i n  h i s  H a r p a - c a r i t a  
a n d  K a d a m b a r i .  
T h e s e  w o r k s  s h o w  t h a t  b o t h  p r i m i t i v e  a n d  
2 3  
d e v e l o p e d  t y p e s  o f  t a n t r i c  w o r s h i p  w e r e  a l r e a d y  w i d e s p r e a d  
i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .  
T h e  m o s t  a r c h a i c  l e v e l  o f  t a n t r i c  
w o r s h i p  i s  r e p r e s e n t e d  i n  K a d a m b a r i  b y  t h e  w i l d  S a h a r a  
t r i b e  o f  t h e  V i n d h y a  f o r e s t  w h o s e  " o n e  r e l i g i o n  i s  
o f f e r i n g  h u m a n  f l e s h "  t o  Ca~?ika
1 
a n d  w h o s e  c h i e f  h a d  
s h o u l d e r s  t h a t  " w e r e  r o u g h  w i t h  s c a r s  f r o m  k e e n  w e a p o n s  
o f t e n  u s e d  t o  m a k e  a n  o f f e r i n g  o f  b l o o d "  t o  C a n d i k a .
2  
T h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f '  " H i n d u i z e d n  ( E l i a d e )  o r  
11
.Sa~skritized" 
( S r i n i v a s )  f o r m s  i n t o  t h e  r i t u a l s  o f  t r i b e s m e n  s u c h  a s  
t h e s e  p r o b a b l y  a m o u n t e d  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  t u t e l a r y  g o d s  a n d  g o d d e s s e s  w i t h  
H i n d u  o n e s  s u c h  a s  B h a i r a v a ,  K a l i  a n d  C a n d i k a .  
E l s e w h e r e  i n  K a d a r n b a r i  Ba~a d e s c r i b e s  v a r i o u s  
r e l i g i o u s  a n d  p h i l a n t h r o p i c  a c t s  p e r f o r m e d  b y  Q u e e n  
V i l a s a v a t i  o f  U j j a y i n i  i n  o r d e r  t o  a c q u i r e  a  s o n :  
S h e  s l e p t  w i t h i n  t h e  t e m p l e s  o f  [ c a n ? i k a ] ,  d a r k  
w i t h  t h e  s m o k e  o f  b d e l l i u m  [ g u g g u l u ]  c e a s e l e s s l y  
b u r n t ,  o n  a  b e d  o f  c l u b s  c o v e r e d  w i t h  g r e e n  
g r a s s  . . .  ;  s h e  s t o o d  i n  t h e  m i d s t  o f  a  c i r c l e  
d r a w n  b y  [ g r e a t  m a g i c i a n s 3 ] ,  i n  a  p l a c e  w h e r e  
f o u r  r o a d s  m e e t ,  o n  t h e  f o u r t e e n t h  n i g h t  o f  t h e  
d a r k  f o r t n i g h t  . . .  ;  s h e  h o n o u r e d  t h e  s h r i n e s  o f  
t h e  s i d d h a s  a n d  s o u g h t  t h e  h o u s e s  o f  
n e i g h b o u r i n g  M a t : r k a s  . . .  ;  s h e  c a r r i e d  a b o u t  
T r a n s .  C . M .  R i d d i n g ,  p .  3 7 .  E d .  P . V .  K a n e ,  V o l .  I ,  t e x t  
p .  2 1 .  
2  
T r a n s .  R i d d i n g ,  p .  J S .  E d .  K a n e ,  V o l .  I ,  t e x t  p .  2 0 .  
J  
m a h a n a r e n d r a .  R i d d i n g ' s  t r a n s l a t i o n ,  " t h e  k i n g  h i m s e l f , "  
i s  u n l i k e l y .  
l i t t l e  c a s k e t s  o f  m a n t r a s  f i l l e d  w i t h  b i r c h -
l e a v e s  w r i t t e n  o v e r  i n  y e l l o w  l e t t e r s ;  . . .  s h e  
d a i l y  t h r e w  o u t  l u m p s  o f  f l e s h  i n  t h e  e v e n i n g  
f o r  t h e  j a c k a l s ;  s h e  t o l d  p a n d i t s  t h e  w o n d e r s  o f  
h e r  d r e a m s ,  a n d  a t  t h e  c r o s s - r o a d s  s h e  o f f e r e d  
o b l a t i o n  t o  S i v a .  1  
A l t h o u g h  t h e s e  r i t u a l s  d i s p l a y  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
S a n s k r i t i z a t i o n  t h a n  t h o s e  o f  t h e  S a b a r a  t r i b e s m e n ,  m a n y  
o f  h e r  e n d e a v o u r s  b l e n d  t a n t r i c  w o r s h i p  w i t h  m o t i f s  o f  
2 4  
a r c h a i c  f e r t i l i t y  m a g i c .  C r o s s r o a d s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  a  
f o c a l  p o i n t  f o r  f e r t i l i t y  r i t u a l s  a n d  o t h e r  r e l i g i o u s  
c e r e m o n i e s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .
2  
A  m u c h  m o r e  s a n g u i n a r y  a m a l g a m  o f  a r c h a i c  m a g i c  a n d  
t a n t r i c  r i t u a l  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  H a r s a - c a r i t a .  
W h e n  
Har~a's f a t h e r  f a l l s  i l l ,  t h e  p o p u l a c e  o f  t h e  c a p i t a l  c i t y  
u n d e r t a k e  v a r i o u s  p e n a n c e s  i n  o r d e r  t o  a v e r t  h i s  d e a t h :  
1  
Y o u n g  n o b l e s  w e r e  b u r n i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  l a m p s  
t o  p r o p i t i a t e  t h e  M o t h e r s  [ M a t r k a s  ] .  I n  o n e  
p l a c e  a  D r a v i d i a n  w a s  r e a d y  t o . s o l i c i t  t h e  
V a m p i r e  [ V e t a l a ]  w i t h  t h e  o f f e r i n g  o f  a  s k u l l .  
I n  a n o t h e r  a n  A n d h r a  m a n  w a s  h o l d i n g  u p  h i s  a r m s  
l i k e  a  r a m p a r t  t o  c o n c i l i a t e  C a n d i k a .  E l s e w h e r e  
y o u n g  s e r v a n t s  w e r e  ~acifying M a h a k a l a  b y  
h o l d i n g  m e l t i n g  g u m  L g u g g u l u ]  o n  t h e i r  h e a d s .  
I n  a n o t h e r  p l a c e  a  g r o u p  o f  r e l a t i v e s  w a s  i n t e n t  
o n  a n  o b l a t i o n  o f  t h e i r  o w n  f l e s h ,  w h i c h  t h e y  
s e v e r e d  w i t h  k e e n  k n i v e s .  E l s e w h e r e  a g a i n  y o u n g  
c o u r t i e r s  w e r e  o p e n l y  r e s o r t i n g  t o  t h e  s a l e  o f  
h u m a n  f l e s h . 3  
T r a n s .  R i d d i n g ,  p p .  6 4 - 6 6 .  E d .  K a n e ,  V o l .  I ,  t e x t  p p .  
4 2 - 4 3 .  
2  
F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  w o r s h i p  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  s e e  D . D .  
K o s a m b i ,  M y t h  a n d  R e a l i t y ,  c h a p .  i i i .  I n  a n c i e n t  G r e e c e  
H e r m e s  w a s  t h e  l e a d i n g  g o d  o f  t h e  c r o s s r o a d s  a n d  a l s o  a  
g o d  o f  f e r t i l i t y .  S e e  N . O .  B r o w n ,  H e r m e s  t h e  T h i e f .  
3  
T r a n s .  E . B .  C o w e l l  a n d  F . W .  T h o m a s ,  p p .  1 3 5 - 3 6 .  E d .  P . V .  
K a n e ,  P a r t  I I ,  t e x t  p .  2 1 .  
T h e  s a l e  o f  h u m a n  f l e s h  t o  c e m e t e r y  d e m o n s  i s  
m e n t i o n e d  i n  B h a v a b h u t i ' s  M a l a t i - M a d h a v a ,  i n  t h e  
2 5  
K a t h a s a r i t s a g a r a ,  a n d  i n  o t h e r  S a n s k r i t  w o r k s .  S o m a d e v a ' s  
Y a s a s t i l a k a  ( A . D .  9 5 9 )  m e n t i o n s  M a h a v r a t i n  h e r o e s  w h o  s e l l  
h u m a n  f l e s h  c u t  f r o m  t h e i r  o w n  b o d i e s .  
1  
T h e  t e r m  
- - - 2  
M a h a v r a t i n  i s  n o r m a l l y  u s e d  t o  d e n o t e  K a p a l i k a s .  T h e  
D r a v i d i a n  i n  t h e  a b o v e  p a s s a g e  w h o  o f f e r s  a  s k u l l  t o  a  
V e t a l a  m u s t  a l s o  r e p r e s e n t  a  K a p a l i k a  o r  c l o s e l y  r e l a t e d  
t y p e  o f  a s c e t i c ,  
A  t a n t r i c  a s c e t i c  f r o m  S o u t h  I n d i a  i s  d e s c r i b e d  i n  
g r e a t  d e t a i l  i n  K a d a m b a r i .  
T h i s  D r a v i g a - d h a r m i k a  
s u p e r i n t e n d s  a  t e m p l e  o f  C a n d i k a  l o c a t e d  o n  t h e  r o a d  t o  
U j j a y i n i .  
I n  o n e  s p o t  t h e  t e m p l e  " d i s p l a y s  t h e  s l a y i n g  o f  
( a n i m a l )  s a c r i f i c e s  . . .  w i t h  h e a p s  o f  s k u l l s  ( t h a t  a r e )  
l i k e  f r u i t s . "
3  
T h e  d h a r m i k a  i s  c r i p p l e d  a n d  m a i m e d  a s  a  
r e s u l t  o f  f ' o o l i s h  p e n a n c e s  a n d  f i g h t s  w i t h  t r a v e l l e r s  a n d  
w i l d  a n i m a l s .  
T h e  t a n t r i c  c h a r a c t e r  o f  h i s  w o r s h i p  i s  
e m p h a s i z e d  i n  s o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  e p i t h e t s :  
1  
H e  h a d  a  t u m o r  g r o w i n g  o n  h i s  f o r e h e a d  t h a t  w a s  
b l a c k e n e d  b y  ( c o n s t a n t l y )  f a l l i n g  a t  t h e  f e e t  o f  
A m b i k a  ( t h e  i d o l  o f  C a n d i k a )  . . . .  H e  h a d  b r o u g h t  
o n  h i m s e l f  p r e m a t u r e  f e v e r  w i t h  i m p r o p e r l y  
p r e p a r e d  m e r c u r i a l  m e d i c i n e s .  A l t h o u g h  o l d ,  h e  
t r o u b l e d  D u r g a  w i t h  r e q u e s t s  f o r  t h e  b o o n  o f  
s o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  D e c c a n  . . . .  H e  h a d  m a d e  a  
c o l l e c t i o n  o f  m a n u s c r i p t s  o f  j u g g l e r y ,  T a n t r a s  
a n d  m a n t r a s  ( w h i c h  w e r e  w r i t t e n )  i n  l e t t e r s  o f  
r e d  l a c  o n  p a l m  l e a v e s  ( t i n g e d  w i t h )  s m o k e .  H e  
S e e  K . K .  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  a n d  I n d i a n  C u l t u r e ,  p p .  
3 5 8 - 5 9 .  
2  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 0 9 - 2 3 .  
3  
E d .  K a n e ,  V o l .  I I ,  t e x t  p .  6 7 .  
h a d  w r i t t e n  d o w n  t h e  d o c t r i n e  o f  M a h a k a l a ,  
w h i c h  i s  t h e  a n c i e n t  t e a c h i n g  o f  t h e  
- _ ,  
M a h a p a s u p a t a s  . . . .  H e  m a n i f e s t e d  t h e  d i s e a s e  o f  
t a l k i n g  ( c o n t i n u a l l y  a b o u t  t h e  n i n e )  t r e a s u r e s  
( o f  K u b e r a )  a n d  b e c a m e  v e r y  w i n d y  ( o n  t h e  
s u b j e c t )  o f  a l c h e m y  . . . .  H e  h a d  i n c r e a s e d  h i s  
g r a s p  o n  t h e  m a n t r a - s a d h a n a  f o r  b e c o m i n g  
i n v i s i b l e  a n d  k n e w  t h o u s a n d s  o : f  w o n d e r f u l  
s t o r i e s  a b o u t  S r i p a r v a t a  . . . .  H e  h a d  m a n y  t i m e s  
e m p l o y e d  w o m a n - s u b d u i n g  p o w d e r s  o n  o l d  f e m a l e  
a s c e t i c s  f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s  w h o  s t a y e d  ( a t  
t h e  t e m p l e )  . . . .  l  
2 6  
T h i s  r e m a r k a b l e  p a s s a g e  c o n t a i n s  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  
r e f e r e n c e s  t o  T a n t r a  m a n u s c r i p t s  a s  w e l l  a s  t o  a l c h e m y  
( d h a t u v a d a )  a n d  m e r c u r i a l  m e d i c i n e s  f o r  p r o l o n g i n g  l i f e  
( r a s ' a y a n a ) .  M a n t r a - s a d h a n a  ( p e r f o r m a n c e  o f  m a n t r a s )  i s  a  
t y p i c a l  t a n t r i c  t e r m .  T h e s e  f a c t s  s h o w  t h a t  t a n t r i c  
w o r s h i p  w a s  a l r e a d y  f u l l y  d e v e l o p e d  i n  Ba~a's t i m e  a n d  w a s  
a p p a r e n t l y  c e n t e r e d  m a i n l y  i n  S o u t h  I n d i a .  
F r o m  o u r  p o i n t  o : f  v i e w  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e  M a h a p a s u p a t a s  a n d  t o  t h e  m o u n t a i n  
S r i p a r v a t a  a r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  s i n c e  t h e y  b o t h  t e n d  t o  
c o n n e c t  t h i s  d e v o t e e  w i t h  t h e  K a p a l i k a s  a n d  K a l a m u k h a s .  
W e  h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  V a m a n a  P u r a n a  s e e m s  t o  m e n t i o n  
M a h a p a s u p a t a  a s  t h e  f o r m  o f  S i v a  w h o  i n c a r n a t e d  h i m s e l f  a s  
B h a r a d v a j a  f o r  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  P a s u p a t a  d o c t r i n e ,  
b u t  e l s e w h e r e  m e n t i o n s  S a i v a s ,  P a s u p a t a s ,  K a l a m u k h a s ,  
M a h a v r a t i n s ,  N i r a s r a y a s ,  a n d  M a h a p a s u p a t a s  a s  s e p a r a t e  
g r o u p s .
2  
S e v e r a l  o t h e r  s o u r c e s  l e n d  w e i g h t  t o  t h e  
1  
E d .  K a n e ,  V o l .  I I ,  t e x t  p p .  6 8 - 6 9 .  M y  t r a n s l a t i o n  i s  
l o o s e l y  b a s e d  o n  t h e  r e n d e r i n g s  i n  K a n e ' s  E n g l i s h  n o t e s .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 6 - 1 7 .  
2 7  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  M a h a p a s u p a t a s  w e r e  a t  l e a s t  p a r t l y  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  o r d i n a r y  P a s u p a t a s .  H a n d i q u i  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h e  M a h a p a s u p a t a s  a r e  m e n t i o n e d  b y  U d a y a n a  ( l a t e  
t e n t h  c e n t u r y )  a n d  t h a t  V a r a d a r a j a  ( e l e v e n t h  c e n t u r y )  a n d  
S a m k a r a  M i s r a  ( c .  1 6 0 0 )  b o t h  i d e n t i f y  t h e m  a s  t h o s e  
_ ,  - 1  
P a s u p a t a s  w h o  p r a c t i s e d  t h e  M a h a v r a t a .  A  S o u t h  I n d i a n  
d r a m a  a p p r o x i m a t e l y  c o n t e m p o r a r y  w i t h  K a d a m b a r i ,  
M a h e n d r a v a r m a n • s  M a t t a v i l a s a ,  s e e m s  t o  a d d r e s s  a  K a p a l i k a  
- _ ,  2  
a s  M a h a p a s u p a t a .  A  v e r s e  f o u n d  i n  t w o  K a n n a d a  
i n s c r i p t i o n s  f r o m  B e l g a u m  D i s t r i c t  d a t e d  A . D .  1 1 4 8  a n d  
1 2 1 9 - 2 0  s e e m s  t o  i d e n t i f y  K a l a m u k h a s  a s  b o t h  M a h a p a s u p a t a s  
a n d  M a h a v r a t i n s .
3  
A  f e w  o t h e r  i n s c r i p t i o n s  a l s o  c a l l e d  
K a l a m u k h a  p r i e s t s  M a h a v r a t i n s .  T h i s  i s  a  s o u r c e  o f  s o m e  
c o n f u s i o n  s i n c e  K a p a l i k a s  a r e  u s u a l l y  g i v e n  t h i s  t i t l e ,  
b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  K a l a m u k h a  a n d  K a p a l i k a  
M a h a v r a t a s  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  v o w s .
4  
S i n c e  t h e  
K a l a m u k h a s  w e r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  o r d i n a r y  P a s u p a t a s ,  
w e  f e e l  t h a t  i t  i s  i n  g e n e r a l  b e s t  t o  c o n n e c t  t h e  
M a h a p a s u p a t a s  w i t h  t h e  K a l a m u k h a s  a n d  n o t  w i t h  t h e  
K a p a l i k a s  o r  P a s u p a t a s .  
1  
Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p .  2 4 1 .  
2  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  
E d .  T . G .  S a s t r i ,  p .  2 6 .  T r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  B S O S ,  
V ( l 9 J O ) ,  7 1 5 .  B a r n e t t  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  t e r m  a n d  t r a n s l a t e d  i t  a s  ' ' n o b l e  P a s u p a t a . ' '  I n  s o  
d o i n g  h e  a s s u m e d  t h a t  i t  r e f e r r e d  t o  t h e  P a s u p a t a  w h o  
a p p e a r s  i n  t h e  p l a y ,  b u t  t h e  c o n t e x t  m a k e s  t h i s  u n l i k e l y .  
J  .  
R . S .  P a n c h a m u k h i  ( e d . ) ,  K a r n a t a k  I n s c r i p t i o n s ,  I ,  J 4  a n d  
J . F .  F l e e t ,  " A  S e r i e s  o f  S a n s k r i t  a n d  O l d  C a n a r e s e  
I n s c r i p t i o n s  R e l a t i n g  t o  t h e  R a t t a  C h i e f t a i n s  o f  S a u n d a t t i  
a n d  B e l g a u m , "  J B B R A S ,  X (  1 8 7 1 - 7 4 ) ;  2 4 7 .  
4  .  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 0 9 - 2 J .  
2 8  
t h a t  e i t h e r  t h e  K a l a m u k h a  o r  P a s u p a t a  f a i t h s  w e r e  m a r k e d l y  
t a n t r i c  i n  c h a r a c t e r .  F o r  t h i s  r e a s o n  i t  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  M a h a p a s u p a t a  t e a c h i n g s  w r i t t e n  d o w n  b y  
B a n a ' s  D r a v i d a - d h a r m i k a  w e r e  K a p a l i k a  a n d  n o t  K a l a m u k h a  
.  .  
d o c t r i n e s .  
r e f e r e n c e .  
T h i s  w o u l d  a l s o  a g r e e  w i t h  t h e  M a t t a v i l a s a  
T h e  c o n f l i c t i n g  c l a i m s  o f  t h e  K a l a m u k h a s ,  
K a p a l i k a s  a n d  P a s u p a t a s  t o  t h e  t i t l e  M a h a p a s u p a t a  c a n n o t  
b e  c o m p l e t e l y  r e s o l v e d  w i t h o u t  f u r t h e r  e v i d e n c e .  
S o m e w h a t  t h e  s a m e  p r o b l e m  i s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  D r a v i < ; [ a - d h a r m i k a ' s  w o n d e r f u l  s t o r i e s  
a b o u t  S r i p a r v a t a .  T h i s  f a m o u s  p i l g r i m a g e  s i t e  i n  K u r n o o l  
D i s t r i c t ,  A n d h r a  P r a d e s h ,  i s  t h e  h o m e  o f  t h e  K a p a l i k a s  i n  
B h a v a b h u t i ' s  M a l a t i - M a d h a v a  b u t  i s  m e n t i o n e d  i n  e l e v e n t h  
c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  a s  a  K a l a m u k h a  s h r i n e .  
1  
B a n a  g i v e s  a  m o r e  s y m p a t h e t i c  p o r t r a i t  o f  a  S a i v i t e  
a s c e t i c  i n  h i s  H a r s a - c a r i t a .  B h a i r a v a c a r y a ,  t h e  s a i n t  w h o  
b e f r i e n d e d  H a r s a ' s  a n c e s t o r  P u s p a b h u t i ,  w a s  a l s o  f r o m  
.  .  
S o u t h  I n d i a  ( d a k s i n a t y a )  a n d  a l s o  p e r f o r m e d  a  t a n t r i c  
r i t u a l  a p p r o p r i a t e  f o r  a  K a p a l i k a .  O n e  o f  h i s  t h r e e  
d i s c i p l e s ,  Kar~atala, w a s  a  D r a v i d a  a n d  a n o t h e r ,  T l t i b h a ,  
c a r r i e d  a  s k u l l  b e g g i n g  b o w l  ( b h i k ? a - k a p a l a k a )  i n  a  b o x  
m a d e  o f  k h a r , i u r a  w o o d .
2  
B h a i r a v a c a r y a ' s  n a m e  i n d i c a t e s  
t h a t  h e  w o r s h i p p e d  S i v a  a s  B h a i r a v a ,  t h e  f o r m  o f  t h e  g o d  
h e l d  i n  e s p e c i a l  e s t e e m  b y  t a n t r i c  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  
K a p a l i k a s .  B a : p . a  i n t r o d u c e s  h i m  a s  t h e  " g r e a t  S a i v a  s a i n t  
n a m e d  B h a i r a v a c a r y a ,  a l m o s t  a  s e c o n d  o v e r t h r o w e r  o f  
1  
S e e  b e l o w ,  p p .  7 6 - 7 8 .  
2  
E d  K a n e ,  P a r t  I ,  t e x t  p .  4 6 .  
D a k s a ' s  s a c r i f i c e ,  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  D e c k a n  [ s i c ] ,  b u t  
.  - -
w h o s e  p o w e r s ,  m a d e  f a m o u s  b y  h i s  e x c e l l e n c e  i n  
multi~arious s c i e n c e s ,  w e r e ,  l i k e  h i s  m a n y  t h o u s a n d s  o f  
d i s c i p l e s ,  s p r e a d  a b r o a d  o v e r  t h e  w h o l e  s p h e r e  o f  
h u m a n i t y .  "
1  
T h e  w o r d  h e r e  t r a n s l a t e d  a s  " g r e a t  S a i v a  s a i n t "  
( m a h a S a i v a )  d o e s  n o t  s e e m  t o  d e n o t e  a  s p e c i f i c  s e c t  o r  
a s c e t i c  o r d e r .  I t  i s  s i m p l y  a  d e s c r i p t i v e  t e r m  s h o w i n g  
2 9  
h i s  s t r o n g  d e v o t i o n  t o  S i v a .  T h e  o r i g i n a l  o v e r t h r o w e r  o f  
D a k s a ' s  s a c r i f i c e  w a s  S i v a  h i m s e l f .  I n  a t  l e a s t  o n e  
s o u r c e ,  t h e  V a m a n a  Pura~a, D a k s a  i s  s a i d  t o  h a v e  r e f u s e d  
t o  i n v i t e  S i v a  t o  h i s  s a c r i f i c e  b e c a u s e  t h e  g o d  h a d  b e c o m e  
a  K a p a l i n  a f t e r  c u t t i n g  o f f  t h e  f i f t h  h e a d  o f  B r a h m a .
2  
S i v a - K a p a l i n  o r  K a p a l e s v a r a  i s  t h e  d i v i n e  a r c h e t y p e  o f  t h e  
K a p a l i k a  a s c e t i c .
3  
W h e n  K i n g  Pu~pabhuti, a  d e v o u t  w o r s h i p p e r  o f  S i v a  
( p a r a m a - m a h e s v a r a ) ,  l e a r n e d  o f  t h i s  g r e a t  s a i n t  
B h a i r a v a c a r y a ,  h e  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  p a y  h i m  h o m a g e .  A  
m e e t i n g  w a s  a r r a n g e d  a n d  Pu~pabhuti w e n t  t o  s e e  h i m  i n  a  
B i l v a  t r e e  p l a n t a t i o n  n e a r  a n  o l d  t e m p l e  o f  t h e  M o t h e r s  
( M a t : : s ) .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a i n t  w h i c h  f o l l o w s  i s  
t o o  l o n g  t o  q u o t e  i n  f u l l ,  b u t  a  f e w  o f  i t s  m o r e  
T r a n s .  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p .  8 5 .  E d ,  K a n e ,  P a r t  I ,  t e x t  
p .  4 5 .  
2  
i i .  1 7  t o  i v .  1 .  I n  S o m a d e v a ' s  K a t h a s a r i t s a g a r a  i .  1 .  
2 3  f f .  ( e d .  D u r g a p r a s a d  a n d  K . P .  P a r a b ) ,  S i v a  i s  n o t  
i n v i t e d  b e c a u s e  " h e  w e a r s  a  n e c k l a c e  o f  s k u l l s . "  S i m i l a r  
e x p l a n a t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  P a d m a  a n d  B h a g a v a t a  P u r a n a s .  
S e e  H . H .  W i l s o n  ( t r a n s . ) ,  V i s n u  P u r a n a ,  p p .  5 5 - 5 6 .  
J  
S e e  b e l o w ,  p p . l l 6 - 2 o .  
3 0  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  s h o u l d  b e  n o t e d .
1  
Pu~pabh;ti s a w  
B h a i r a v a c a r y a  " s e a t e d  o n  a  t i g e r - s k i n ,  w h i c h  w a s  s t r e t c h e d  
o n  g r o u n d  s m e a r e d  w i t h  g r e e n  c o w - d u n g ,  a n d  w h o s e  o u t l i n e  
w a s  m a r k e d  b y  a  b o u n d a r y  r i d g e  o f  a s h e s . "  T h e  f l a s h i n g  
l u s t e r  o f  h i s  b o d y  w a s  l i k e  r e d  a r s e n i c  p a s t e  " p u r c h a s e d  
b y  t h e  s a l e  o f  h u m a n  f l e s h . "  H i s  h a i r  w a s  t w i s t e d  
t o g e t h e r  ( , i a p i - k r t a )  i n  a s c e t i c  f a s h i o n  a n d  w a s  f e s t o o n e d  
w i t h  r o s a r y  b e a d s  ( r u d r a k s a )  a n d  s h e l l s .  H e  h a d  a  
" s l a n t i n g  f o r e h e a d - m a r k ,  m a d e  w i t h  a s h e s . "  H i s  l i p  h u n g  
d o w n  a  b i t  " a s  i f  o v e r w e i g h t e d  b y  t h e  w h o l e  S a i v i t e  c a n o n  
[ S a i v a - s a m h i t a ]  r e s t i n g  o n  t h e  t i p  o f  h i s  t o n g u e . "  H e  
w o r e  a  p a i r  o f  c r y s t a l  e a r r i n g s  (sphatika-ku~~ala) a n d  
" u p o n  o n e  f o r e a r m ,  h a v i n g  a n  i r o n  b r a c e l e t  a n d  b o u n d  w i t h  
t h e  l i n e  o f  c h a r m - t h r e a d  [ m a n t r a - s u t r a ]  o f  v a r i o u s  h e r b s ,  
a  b i t  o f  s h e l l  l i k e  o n e  o f  Pu~an's t e e t h  b r o k e n  b y  
h o l y  S i v a . "
2  
H e  r e v o l v e d  a  r o s a r y  i n  h i s  r i g h t  h a n d  l i k e  
a  w a t e r  w h e e l .  H e  h a d  a  t h i c k  b e a r d  a n d  w o r e  a  l o i n c l o t h  
( k a u p i n a )  a n d  a s c e t i c ' s  s h a w l  ( y o g a - p a j : ; j : ; a k a ) .  " C o n s t a n t  
a t  h i s  s i d e  w a s  a  b a m b o o  s t a f f
3  
w i t h  a  b a r b  o f  i r o n  
i n s e r t e d  i n  t h e  e n d "  w h i c h  w a s  l i k e  t h e  g o a d  f o r  d r i v i n g  
a w a y  G a n e s a .  H e  h a d  o b s e r v e d  t h e  v o w  o f  c e l i b a c y  s i n c e  
.  4  
c h i l d h o o d .  " S u p r e m e  i n  a u s t e r i t i e s "  a n d  " s u r p a s s i n g  i n  
1  
T h e  t r a n s l a t i o n s  a r e  f r o m  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p p .  2 6 3 - 6 5 .  
T h e  t e x t  i s  e d i t e d  b y  K a n e ,  P a r t  I ,  t e x t  p p .  4 6 - 4 7 .  
2  
P u s a n  l o s t  h i s  t o o t h  d u r i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  D a k s a ' s  
s a c r i f i c e .  
3  
v a i p . a v e n a  visakhikada~t;lena. 
u n c l e a r .  
4  
T h e  m e a n i n g  o f  v i s a k h i k a  i s  
k u m a r a - b r a h m a c a r i n a m .  C o w e l l  a n d  T h o m a s  i n c o r r e c t l y  
t r a n s l a t e  t h i s  " c h a s t e  a s  a  b o y . ' '  ·  
3 1  
w i s d o m , "  h e  w a s  " l i k e  K a i l a s a ,  h a v i n g  h i s  h e a d  p u r i f i e d  b y  
t h e  d u s t  o f  P a , u p a t i ' s  f e e t ;  l i k e  § i v a ' s  h e a v e n ,  t h e  
r e s o r t  o f '  M 3 . h e S v a r a  t h r o n g s .  ' j  
O n e  d a y  B h a i r a v a . c a r y a  a s k e d  t h e  k i n g  t o  a s s i s t  h i m  i n  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p o w e r f u l  s p e l l  ( m a h a m a n t r a )  c a l l e d  
M a h a k a l a - h : r d a y a .  H e  h a d  p r e v i o u s l y  b e g u n  i t s  p e r f o r m a n c e  
i n  t h e  g r e a t  c e m e t e r y  " b y  a  c r o r e  o f  m u t t e r e d  p r a y e r s  . . .  
i n  g a r l a n d s ,  c l o t h e s ,  a n d  u n g u e n t s  a l l  o f  b l a c k  a s  
e n j o i n e d  i n  t h e  K a l p a . "  T h e  o b j e c t  w a s  t o  s u b d u e  a  V e t a l a .  
T h e  k i n g  a g r e e d  t o  h e l p  a n d  d u l y  a r r i v e d  a t  " t h e  e m p t y  
h o u s e  n e a r  t h e  g r e a t  c e m e t e r y  . . .  o n  t h e  a p p r o a c h i n g  
f o u r t e e n t h  n i g h t  o f  t h e  d a r k  f o r t n i g h t " :  
1  
I n  t h e  c e n t r e  o f  a  g r e a t  c i r c l e  o f  a s h e s  w h i t e  
a s  l . o t u s  p o l l e n  B h a i r a v a c a r y a  c o u l d  b e  s e e n  . . . .  
S e a t e d  o n  t h e  b r e a s t  o f  a  c o r p s e  w h i c h  l a y  
s u p i n e  a n o i n t e d  w i t h  r e d  s a n d a l  a n d  a r r a y e d  i n  
g a r l a n d s ,  c l o t h e s  a n d  o r n a m e n t s  a l l  o f  r e d ,  
h i m s e l f  w i t h  a  b l a c k  t u r b a n ,  b l a c k  u n g u e n t s ,  
b l . a c k  a m u l e t  [ p r a t i s a r a ] ,  a n d  b l a c k  g a r m e n t s ,  h e  
h a d  b e g u n  a  f i r e  r i t e  [ a g n i k a r y a ]  i n  t h e  c o r p s e ' s  
m o u t h ,  w h e r e  a  f l a m e  w a s  b u r n i n g .  A s  h e  o f f e r e d  
s o m e  b l a c k  s e s a m u m  s e e d s ,  i t  s e e m e d  a s  t h o u g h  i n  
e a g e r n e s s  t o  b e c o m e  a  V i d y a d h a r a  h e  w e r e  
a n n i h i 1 . a  t i n g  t h e  a  t o m s  o f  d e f i l e m e n t  w h i c h  c a u s e d  
h i s  m o r t a l  c o n d i t i o n . 2  
A s  h e  m u t t e r e d  t h e  s y l l a b l e s  o f  h i s  c h a r m s ,  h i s  t h r e e  
d i s c i p l e s  a n d  t h e  k i n g  s t a t i o n e d  t h e m s e l v e s  a b o u t  h i m  i n  
t h e  f o u r  q u a r t e r s .  S u d d e n l y  a  s p i . r i t  ( p u r u e a )  r o s e  u p  
f r o m  a  c h a s m  i n  t h e  e a r t h .  
T h i s  s p i r i t ,  t h e  N a g a  
T r a n s .  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p p .  9 0 - 9 1 .  
t e x t  p p .  4 9 - 5 0 .  
2  
E d .  K a n e ,  P a r t  I ,  
T r a n s .  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p .  9 2 .  
p .  5 1 .  
E d .  K a n e ,  P a r t  I ,  t e x t  
3 2  
Srika~~ha, a t t a c k e d  t h e  k i n g  a n d  B h a i r a v a c a r y a ' s  t h r e e  
d i s c i p l e s .  T h e  k i n g  f e l l e d  h i m  w i t h  t h e  s w o r d  n a m e d  
A!~ahasa w h i c h  B h a i r a v a c a r y a  h a d  p r e v i o u s l y  g i v e n  t o  h i m .  
T h e  k i n g  r e f r a i n e d  f r o m  a d m i n i s t e r i n g  t h e  f i n a l  b l o w ,  
h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  s p i r i t  w o r e  a  s a c r e d  t h r e a d .  
L a k s m i  
r e w a r d e d  t h e  k i n g  f o r  h i s  p i e t y  w i t h  t h e  p r o m i s e  t h a t  h e  
w o u l d  b e c o m e  t h e  f o u n d e r  o f  a  m i g h t y  l i n e  o f  k i n g s .  
H a v i n g  c o m p l e t e d  t h e  r i t e ,  B h a i r a v a c a r y a  a c q u i r e d  " t h e  
h a i r - l o c k ,  diadem~ e a r r i n g ,  n e c k l a c e ,  a r m l e t ,  g i r d l e ,  
- 1  
h a m m e r ,  a n d  s w o r d "  a n d  b e c a m e  a  V i d y a d h a r a .  
T h e  p o w e r f u l  s p e l l  c a l l e d  M a h a k a l a - h : r d a y a  ( H e a r t  o f  
M a h a k a l a - S i v a )  i s  n o t  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e  i n  S a n s k r i t  
l i t e r a t u r e  t o  o u r  k n o w l e d g e .  F r o m  t h e  v i v i d n e s s  o f  h i s  
d e s c r i p t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  Ba~a h a d  s o m e  
r e a l  c e r e m o n y  i n  m i n d .  M o s t  r e m a r k a b l e  i s  t h e  f a c t  t h a t  
B a r t a  p o r t r a y s  B h a i r a v a c a r y a  s y m p a t h e t i c a l l y .  H e  i s  n o t  a  
w i c k e d  m a g i c i a n  b u t  a  w o r t h y  a s c e t i c  a n d  a  f r i e n d  a n d  
c o n f i d a n t  o f  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  h o u s e  o f  B a r t a ' s  p a t r o n .  
F r o m  t h i s  f a c t  w e  c a n  o n l y  i n f e r  t h a t  b y  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y  t a n t r i c  r e l i g i o n ,  e v e n  o f  t h e  s o - c a l l e d  " l e f t - h a n d  
o b s e r v a n c e "  (  v a m a c a r a )  t y p e '  w a s  a c c e p t e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  
m a n y  l ? e r s o n s  o f  l e a r n i n g  a n d  h i g h  s o c i a l  s t a t u s .  A s  a  
c o r o l l a r y  t o  t h i s ,  i t  m u s t  a l s o  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  
b e h a v i o u r  o f  m o s t  o f  t h e s e  a s c e t i c s  w a s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
c i r c u m s p e c t  t h a n  t h e i r  c r i t i c s  w o u l d  h a v e  u s  b e l i e v e .  T w o  
e p i g r a p h s  f r o m  w e s t e r n  I n d i a  s h o w  t h a t  e v e n  t h e  K a p a l i k a s  
h a d  a t  l e a s t  s o m e  o f f i c i a l  s u p p o r t  i n  t h e  e a r l y  m e d i e v a l  
1  
T r a n s .  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p p .  9 3 - 9 7 .  
t e x t  p p .  5 1 - 5 4 .  
E d .  K a n e ,  P a r t  I ,  
3 3  
.  1  
p e r 1 o d .  
A n n t h e r  i n d i c a t i o n  o f  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  t h i s  
s e c t  i s  f o u n d  i n  B h a v a b h u t i ' s  M a l a t i - M a d h a v a .  
A l t h o u g h  
t h e  t w o  m a j o r  v i l l a i n s  o f  t h e  p l a y  a r e  K a p a l i k a s ,  o n e  o f  
t h e  h e r o e s ,  t h e  y o g i n i  S a u d a m i n i ,  i s  a l s o  s a i d  t o  o b s e r v e  
- - 2  
t h e  v o w  o f  a  K a p a l i k a .  
A  w i c k e d  c o u n t e r p a r t  t o  B a r r a ' s  B h a i r a v a c a r y a  a p p e a r s  
i n  Da~~in's D a s a k u m a r a - c a r i t a  (~eventh c e n t u r y ) .
3  
P r i n c e  
M a n t r a g u p t a ,  o n e  o f  t h e  t e n  p r i n c e s  o f  t h e  t i t l e ,  m e t  t h i s  
e v i l  a s c e t i c  i n  a  f o r e s t  n e a r  t h e  c r e m a t i o n  g r o u n d  o u t s i d e  
o f  t h e  c a p i t a l  o f  K a l i n g a .  T h e  p r i n c e  o v e r h e a r d  a  s e r v a n t  
c o u p l e  c o m p l a i n i n g  t h a t  t h e i r  m a s t e r ,  a  b l a c k  m a g i c i a n  
( d a g d h a - s i d d h a ) ,  g a v e  t h e m  n o  t i m e  t o  e n j o y  e a c h  o t h e r ' s  
c o m p a n y .  T h e y  c a l l e d  o u t  f o r  s o m e o n e  t o  b e  a n  " o b s t a c l e  
4  
t o  t h e  m a g i c a l  p o w e r  o f  t h i s  v i l e  w i z a r d . "  P r i n c e  
M a n t r a g u p t a  f o l l o w e d  t h e m  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  w h o  w a s  
t h i s  s i d d h a  a n d  w h a t  w a s  h i s  s i d d h i .  A f t e r  g o i n g  a  s h o r t  
w a y  t h e  p r i n c e  s a w  h i m .  H i s  b o d y  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  
o r n a m e n t s  m a d e  o f  p i e c e s  o f  h u m a n  b o n e s  a n d  s m e a r e d  w i t h  
a s h e s ;  h i s  h a i r ,  m a t t e d  i n  a s c e t i c  f a s h i o n  ( , j a t a ) ,  s h o n e  
l i k e  l i g h t n i n g ;  a n d  w i t h  h i s  l e f t  h a n d  h e  c o n t i n u a l l y  
t h r e w  c r a c k l i n g  s e s a m e  a n d  m u s t a r d  s e e d s  i n t o  a  f i r e .  T h e  
m a g i c i a n  o r d e r e d  h i s  s e r v a n t  t o  f e t c h  K a n a k a l e k h a ,  t h e  
d a u g h t e r  o f  t h e  k i n g  o f  K a l i n g a .  W h e n  t h e  s e r v a n t  h a d  
1  
S e e  b e l o w ,  p p . 4 o - 4 6 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  C . R .  D e v a d h a r  a n d  N . G .  S u r u ,  A c t  I ,  a f t e r  
v s .  1 5 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  V .  S a t a k o p a n ,  V .  A n a n t a c h a r y a ,  a n d  N .  
B h a k t a v a t s a l a m .  
4  
" a s y 8 . n a k a - n a r e n d r a s y a  
t e x t  p p .  2 1 3 - 1 4 .  
s i d d h y - a n t a r a y a h . "  E d .  i b i d . ,  
.  - -
3 4  
d o n e  t h i s ,  t h e  m a g i c i a n  a t t e m p t e d  t o  d e c a p i t a t e  t h e  
p r i n c e s s  w i t h  h i s  s w o r d .  M a n t r a g u p t a  r u s h e d  f o r t h ,  s e i z e d  
t h e  s w o r d ,  a n d  d e c a p i t a t e d  t h e  m a g i c i a n  i n s t e a d .  
1  
T h i s  
s t o r y  m a y  h a v e  b e e n  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s i m i l a r  K a p a l i k a  
- - - - 2  
e p i s o d e  i n  B h a v a b h u t i ' s  M a l a t i - M a d h a v a .  
S e v e r a l  s o u r c e s  a t t e s t  t o  t h e  e a r l y  p r e s e n c e  o f  
K a p a l i k a s  a n d  s i m i l a r  t a n t r i c  a s c e t i c s  i n  S o u t h  I n d i a .  W e  
h a v e  a l r e a d y  n o t e d  t h e  r e f e r e n c e s  i n  B a J ? . a ' s  w o r k s  a n d  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  K a p a l i k a s  w i t h  S r i p a r v a t a  i n  M a l a t i - M a d h a v a .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  S o u t h  I n d i a n  s o u r c e  i s  t h e  M a t t a v i l a s a .  
T h i s  o n e  a c t  . f a r c e  ( p r a h a s a n a )  w a s  c o m p o s e d  b y  t h e  P a l l a v a  
k i n g  M a h e n d r a v a r m a n ,  w h o  r u l e d  a t  K a n c i  b e t w e e n  a b o u t  
A . D .  6 0 0  a n d  6 3 0 .  T h e  l e a d i n g  c h a r a c t e r  i n  t h e  d r a m a  i s  a  
K a p a l i n  a s c e t i c  w h o  l i v e s  a t  t h e  t e m p l e  o f  E k a m b i r a n a t h a  
n e a r  t h e  c a p i t a l .  W e  w i l l  d i s c u s s  t h i s  w o r k  i n  m o r e  d e t a i l  
b e l o w .
3  
A  c o n t e m p o r a r y  o f  M a h e n d r a v a r m a n ,  t h e  S a i v i t e  
n a y a u a r  A p p a r ,  r e f e r s  t o  S a i v a s ,  P a s u p a t a s  a n d  K a p a l i k a s  
i n  h i s  v e n a c u l a r  s o n g s .
4  
T h e  K a p a l i s v a r a  t e m p l e  a t  
M y l a p o r e ,  a  s u b u r b  o f  M a d r a s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a  s o n g  b y  
S a m b a n d a r  ( c .  6 4 4 - 6 6 0 ) ,  a n o t h e r  o f  t h e  n a y a u a r s . 5  T h e  
s i x t h  o r  s e v e n t h  c e n t u r y  T a m i l  e p i c  M a n i m e k a l a i  c o n t a i n s  
a n o t h e r  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  K a p a l i k a  a s c e t i c s .
6  
~·, t e x t  p p .  2 1 3 - 1 5 .  
2  
S e e  b e l o w ,  p p .  8 4 - 8 7 .  
3  
S e e  p p .  8 2 - 8 4 .  
4  
S e e  M . A . D .  R a n g a s w a m y ,  T h e  R e l i g i o n  a n d  P h i l o s o p h y  o f  
T e v a r a m ,  B o o k  I ,  p .  3 9 2 .  
5  
T e v a r a m  i i .  1 8 3 ,  c i t e d  b y  T . v .  M a h a l i n g a m ,  " T h e  P a s u p a  t a s  
i n  S o u t h  I n d i a , "  J I H ,  X X V I I  ( 1 9 4 9 ) ,  4 7 .  
6  
v i .  8 6 ,  c i t e d  b y  K . A . N .  S a s t r i ,  T h e  C o l a s ,  p .  9 4 .  
J 5  
K a p a l i k a s  a r e  m e n t i o n e d  d i s p a r a g i n g l y  i n  s e v e r a l  
P u r a n a s .  A l t h o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d a t e  t h e s e  c o m p o s i t e  
t e x t s  a c c u r a t e l y ,  s o m e  o : f  them~.~such a s  t h e  B r a h r n a n d a ,  
V a y u  a n d  Matsya~,-date b a c k  t o  t h e  t h i r d  t o  s e v e n t h  
c e n t u r i e s  A . D .  T h e  V a ; y : u ,  B r a h m a r 1 1 I a  a n d  K u r m a  P u r a n a s  
a s s e r t  t h a t  w h e n  t h e  K a l i o · y u g a  i s  i n  : f u l l  s w a y  K a : ' a y i n s ,  
N i r g r a n t h a s ,  K a p a l i k a s ,  V e d a  s e l l e r s ,  t i r t h a  s e l l e r s ,  a n d  
o t h e r  h e r e t i c s  o p p o s e d  t o  v a r p a s r a m a - d h a r m a  w i l l  a r i s e .  
1  
E l s e w h e r e  t h e  B r a h m a 1 ; 1 ( l a  c l a i m s  t h a t  S v a y a m b h u  ( S i v a )  
=  f  =  - 2  
c r e a t e d  P a s u p a t a  Y o g a  : f i r s t  a n d  K a p a l a  Y o g a  l a s t .  T h e  
S k a n d a  P u r i i ( l a  p r e s c r i b e s ,  a s  p a r t  o . f  t h e  w o r s h i p  o : f  t h e  
g o d d e s s  P a r a m e s v a r i ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o : f  p o t s  o : f  w i n e  
(  
- )  - - J  
s u r a s a v a  t o  K a p a l i k a s  a n d  m a l e  a n d  : f e m a l e  s l a v e s .  
2 .  K a p a l i k a  E p i g r a p h y  
T h e  e p i g r a p h i c a l  s o u r c e s  r e g a r d i n g  t h e  K a p a l i k a s  a r e  
v e r y  : f e w .  
O n l y  t w o  i n s c r i p t i o n s  r e g i s t e r  d o n a t i o n s  t o  
M a h a v r a t i n  a s c e t i c s  w h o  a r e  : f a i r l y  c e r t a i n  t o  h a v e  b e e n  
K a p a l i k a s .  
T h e  t e r m  K a p a l i k a  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  i n  
t h r e e  i n s c r i p t i o n s  : f r o m  s o u t h e r n  M y s o r e  S t a t e  d e d i c a t e d  t o  
t h e i r  a r c h  r i v a l s ,  t h e  J a i n s .  T w o  a r e  f r o m  f a m o u s  S h r a v a n  
B e l g o l a  a n d  o n e  f r o m  T i r u m a k u c ; I a l - N a r s i p u r  T a l u k  i n  M y s o r e  
D i s t r i c t .  
T h e  e a r l i e s t  i s  : f r o m  t h e  : f o r m e r  s i t e  a n d  
1  
V a l u  Pura;:t~, A n a n d a s r a m a  e d i t i o n ,  l v i i i .  6 4 - 6 5 ;  B r a h r n a n d a  
P u r a n a ,  V e n k a t e s v a r a  P r e s s  e d i t i o n ,  i i .  J l .  6 4 - 6 6 ;  a n d  
K u r m a  P u r  a n a  i .  J O  (  p .  J 0 4 ) ,  K a p a l i n s  a r e  i n c l u d e d  a m o n g  
t h e  d e n i z e n s  o : f  t h e  Kali~·yuga i n  M a t s y a  P u r a : p . a  
( A n a n d a s r a m a  e d i t i o n ,  c x l i v .  4 o ) .  
2  
i i .  2 9 .  1 1 6 - 1 7 .  
J  
V e l l k a t e s v a r a  P r e s s  e d i t i o n ,  P r a b h a s a k h a : ( l ( l a .  8 7 .  5 1 - 5 2 .  
3 6  
r e c o r d s  t h e  d e a t h  b y  t h e  J a i n  r i t e  o f  
u n t o  d e a t h )  
9 6 0 - 9 7 4 ) .  
1  
o f  t h e  W e s t e r n  G a n g a  k i n g  
s a l l e k h a n a  ( f a s t  
Marasi~a I I I  ( A . D .  
I t  i s  w r i t t e n  i n  S a n s k r i t  a n d  O l d  K a n n a d a .  
T h e  a u t h o r  c o m p a r e s  M a r a s i m h a  t o  S i v a ,  L o r d  o f  t h e  
K a p a l i k a s :  
F a m o u s  w a s  t h e  g l o r y  o f  M a n d a l i k a - T r i n e t r a  ( a  
T r i n e t r a  o r  S i v a  a m o n g  t h e " m a n d a l i k a s " o r  
chi~ftains) a s  i f  t o  m a k e  t h e  . . . .  K a p a l i k a s  
a r r a n g e  i n  a  s t r i n g  a l l  t h e  n e w l y  c u t  o f f  h e a d s  
o f  t h e  P a l l a v a s  a n d  f i r m l y  p r o c l a i m  t o  h o s t i l e  
c h i e f t a i n s - - " A h o !  D o  n o t  a l l o w  y o u r  n e w l y  c u t  
o f f  h e a d s  t o  b e  a d d e d  t o  t h i s  s t r i n g ;  h a v e  
a u d i e n c e  a n d  l i v e  h a p p i l y  i n  t h e  r a n k s  o f  h i s  
s e r v a n t s . n 2  
T h e  e v i d e n t  i n t e n t  o f  t h i s  r e m a r k a b l e  p a s s a g e  i s  t o  s h o w  
t h e  k i n g ' s  f e r o c i t y  a g a i n s t  h i s  t r a d i t i o n a l  e n e m i e s ,  t h e  
P a l l a v a s .  I t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  a n y  s y m p a t h y  w i t h  
S a i v i s m .  T h e  K a p a l i k a s  s e e m  t o  b e  e i t h e r  r e l i g i o u s  
m e r c e n a r i e s  o r  s i m p l y  b a t t l e f i e l d  s c a v e n g e r s .  T h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  w e r e  m i l i t a n t  r e l i g i o u s  m e r c e n a r i e s  
i s  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  w a r l i k e  K a p a l i k a  
b a n d  i n  M a . d h a v a c a r y a '  s  S a w k a r a - d i g v i . j a y a .  
3  
T h e  s t r i n g s  o n  
w h i c h  t h e  K a p a l i k a s  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  a r r a n g e  t h e  h e a d s  
o f  t h e  k i n g ' s  P a l l a v a  e n e m i e s  a r e  a p p a r e n t l y  t h e  
t r a d i t i o n a l  s k u l l  g a r l a n d s  o f  t h e s e  a s c e t i c s .  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R .  N a r a s i m h a c h a r ,  E C ,  V o l .  I I  ( r e v .  e d . ) ,  
n o .  5 9 .  A l s o  E d .  a n d  t r a n s .  J . F .  F l e e t ,  " S r a v a n a  B e l g o l a  
E p i t a p h  o f  M a r a s i ' ! f f i a  I I , "  E I ,  V  ( 1 8 9 8 - 9 9 ) ,  1 5 1 - 8 0 .  
2  
T r a n s .  N a r a s i m h a c h a r .  T h e  t e x t  i s  i n  K a n n a d a .  
3  
S e e  b e l o w ,  p p . 5 8 - 6 9 .  
3 7  
T h e  o t h e r  t w o  i n s c r i p t i o n s ,  b o t h  w r i t t e n  i n  S a n s k r i t ,  
d a t e  f r o m  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  
T h e  S h r a v a n  B e l g o l a  r e c o r d  
c o m m e m o r a t e s  t h e  d e a t h  b y  s a l l e k h a n a  o f  t h e  J a i n  p r e c e p t o r  
Malli?e~a-Maladharideva i n  A . D .  1 1 2 9 .
1  
T h e  i n s c r i p t i o n  
f r o m  T i r u m a k u < ; I a l - N a r s i p u r  T a l u k ,  d a t e d  A . D .  1 1 8 3 ,  
c o m m e m o r a t e s  t h e  d e a t h  b y  t h e  s a m e  r i t e  o f  a  p r e c e p t o r  
n a m e d  C a n d r a p r a b h a .
2  
B o t h  r e c o r d s  g i v e  a  l e n g t h y  p r i e s t l y  
g e n e a l o g y  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o s e  d e a t h s  t h e y  h o n o r .  T h e  
g e n e a l o g i e s  s h o w  t h a t  b o t h  p r e c e p t o r s  b e l o n g e d  t o  t h e  s a m e  
p r i e s t l y  l i n e .  M a l l i s e n a ' s  n a m e  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  
l a t e r  r e c o r d ,  h o w e v e r ,  u n l e s s  i t  h a s  b e e n  d e f a c e d .  
B o t h  
r e c o r d s  q u o t e  a  v e r s e  a b o u t  a n  e a r l i e r  t e a c h e r  n a m e d  
V i m a l a c a n d r a  w h o  h u n g  u p  a  l e t t e r - - p r e s u m a b l y  a  p o l e m i c  
d o c u m e n t  o f  s o m e  k i n d - - a d d r e s s e d  t o  t h e  K a p a l i k a s  a n d  
o t h e r  o p p o n e n t s :  
T o  t h e  g a t e  o f  t h e  s p a c i o u s  p a l a c e  o f  
S a t r u b h a y a m k a r a  w h i c h  i s  c o n s t a n t l y  t h r o n g e d  
w i t h  p a s s i n g  t r o o p s  o f  h o r s e s  a n d  n u m b e r s  o f  
m i g h t y  e l e p h a n t s  o f  v a r i o u s  k i n g s ,  t h e  h i g h -
m i n d e d  A s a r n b a r a  ( i . e .  D i g a m b a r a )  V i m a l a c a n d r a  
e a g e r l y  a f f i x e d  a  l e t t e r  ( a d d r e s s e d )  t o  t h e  
S a i v a s ,  t h e  Pasupata~,_the s o n s  o f  Tathag~ta 
3  
(~. B u d d h a ) ,  t h e  K a p a l i k a s ,  ( a n d )  t h e  K a p i l a s .  
Satrubhaya~kara, i f  t h i s  i s  a  p r o p e r  n a m e ,  c a n n o t  b e  
i d e n t i f i e d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d a t e  o f  V i r n a l a c a n d r a  i s  
T o  a d d  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  l i s t  o f  
u n c e r t a i n .  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R .  N a r a s i m h a c h a r ,  E C ,  V o l .  I I  ( r e v .  e d . ) ,  
n o .  6 7 .  A l s o  e d .  a n d  t r a n s .  E .  H u l t z s c h ,  " S r a v a n a  B e l g o l a  
E p i t a p h  o f  M a l l i s h e n a , "  E I ,  I I I  (  1 8 9 4 - 9 5 ) ,  1 8 4 - . 2 0 7 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  B . L .  R i c e ,  E C ,  I I I ,  n o .  T N .  1 0 5 .  
3  '  -
T r a n s .  H u l t z s c h ,  E I ,  I I I ,  v s .  2 6 .  
3 8  
t e a c h e r s  " i s  n o t  a  c o n n e c t e d  a n d  c o m p l e t e  a c c o u n t ,  a n d  
c a n n o t  e v e n  b e  p r o v e d  t o  b e  i n  s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  
o r d e r . • •
1  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h o w e v e r ,  t h e  l i s t  d o e s  s e e m  
t o  b e  i n  o r d e r  s i n c e  a  f e w  o f  t h e  t e a c h e r s  c a n  b e  d a t e d .  
V i m a l a c a n d r a  i s  t h e  n i n e t e e n t h  o f  f o r t y  t e a c h e r s  n a m e d  i n  
t h e  Malli~e~a e p i t a p h .  T h e  P a r s v a n a t h a - c a r i t a ,  c o m p o s e d  
b y  V a d i r a j a  i n  A . D .  1 0 2 5 ,  s a y s  t h a t  V i m a l a c a n d r a  w a s  t h e  
d i s c i p l e  o f  M a t i s a g a r a ,  w h o  w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  S r i p a l a  o f  
S i m h a p u r a .
2  
I n  t h e  e p i t a p h  l i s t ,  h o w e v e r ,  t h e  e i g h t e e n t h  
t e a c h e r  i s  o n e  Pu~pasena, w h o  w a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  n u m b e r  
s e v e n t e e n ,  A k a l a l l k a .  
T h r e e  v e r s e s  w h i c h  A k a l a l l k a  a d d r e s s e d  
t o  a  k i n g  n a m e d  S a h a s a t u n g a  a r e  q u o t e d .  
I n  t h e  l a s t  v e r s e  
h e  c l a i m s  t h a t  " i n  t h e  c o u r t  o f  t h e  s h r e w d  k i n g  H i m a s l t a l a ,  
I  o v e r c a m e  a l l  t h e  c r o w d s  o f  B a u d d h a s . "
3  
A k a l a n k a ' s  
e x p l o i t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  J a i n  w o r k s  s u c h  a s  t h e  
R a j a v a l i - k a t h e ,  t h e  A k a l a n k a - c a r i t a ,  t h e  A k a l a n k a - s t o t r a ,  
a n d  J i n a s e n a ' s  A d i p u r a n a .
4  
T h e s e  w o r k s  i d e n t i f y  
H i m a s i t a l a ' s  c a p i t a l  a s  K a n c i .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  A k a l a n k a -
c a r i t a ,  A k a l a n k a  d e f e a t e d  t h e  B u d d h i s t s  i n  y e a r  7 0 0  o f  a n  
e r a  r e f e r r e d  t o  a s  V i k r a m a r k a - S a k a b d i y a .
5  
T h i s  o b s c u r e  
t e r m  m i g h t  d e n o t e  e i t h e r  t h e  V i k r a m a  o r  S a k a  e r a s .  I f  t h e  
l a t t e r - - t h e  e r a  m o s t  o f t e n  u s e d  i n  t h e  r e g i o n - - t h e  d a t e  
w o u l d  b e  e q u i v a l e n t  t o  A . D .  7 7 7 - 7 8 .  
I b i d . ,  p .  1 8 5 .  
2  
I f  t h e  f o r m e r ,  i t  
N a r a s i m h a c h a r ,  E C ,  I I  ( r e v .  e d . ) ,  i n t r a .  p .  8 4 .  
3  
T r a n s .  i b i d . ,  n o .  6 7 .  
4  - -
S e e  H u l t z s c h ,  E I ,  I I I ,  1 8 7 .  
5  
S e e  N a r a s i m h a c h a r ,  E C ,  I I  ( r e v .  e d . ) ,  i n t r a .  p .  8 4 .  
w o u l d  b e  A . D .  6 4 2 - 4 3 .  A n o t h e r  w o r k  d a t e s  h i s  v i c t o r y  
s o m e t i m e  a f t e r  t h e  y e a r  S a l i v a h a n a - S a k a  7 1 0  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  
1 1
H i m a s i  t a l a - m a h a r a j a · . "  
1  
T h i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  
A . D .  7 8 7 - 8 8 .  
B . L .  R i c e  c l a i m s  t h a t  ' ' t h e  J a i n s  h a v e  f o r  
t h e  d a t e  [ o f  A k a l a l l k a ' s  v i c t o r y ]  t h e  m e m o r i a l  s e n t e n c e  
s a p t a - s a i l a d r a  w h i c h  g i v e s  7 7 7  S a k a  =  8 5 5  A . D . "
2  
T h i s  
c h r o n o g r a m  i s  p r o b a b l y  m e r e l y  a  m y s t i c a l  n u m b e r .  
I f  t h e  
3 9  
s u g g e s t e d  d a t e  f o r  J i n a s e n a ' s  A d i p u r a £ a  ( b e t w e e n  A . D .  7 8 2  
a n d  8 3 8 )
3  
i s  c o r r e c t ,  A . D .  8 5 5  i s  t o o  l a t e  f o r  A k a l a n k a .  
T h e  P a l l a v a s  r u l e d  a t  K a n c l  d u r i n g  t h e  e i g h t h  c e n t u r y ,  b u t  
n o n e  o f  t h e i r  k i n g s  w a s  c a l l e d  H i m a s l t a l a .  N o n e t h e l e s s  i t  
i s  b e s t  t o  p l a c e  A k a l a f i k a  i n  t h i s  p e r i o d .  T h e  k i n g  n a m e d  
S a h a s a t u n g a  t o  w h o m  A k a l a n k a  m a d e  h i s  c l a i m  m i g h t  t h e n  b e  
- - (  )  4  
t h e  Ra~~raku~a k i n g  D a n t i d u r g a  c .  A . D .  7 3 3 - 7 5 8  .  I f  
V i m a l a c a n d r a  c a m e  n o t  l o n g  a f t e r  A k a l a n k a ,  h e  m u s t  h a v e  
l i v e d  i n  a b o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n t h  c e n t u r y .  
T e a c h e r  n u m b e r  2 1  i n  t h e  Malli~e~a l i s t ,  P a r a v a d i m a l l a ,  i s  
s a i d  t o  h a v e  s p o k e n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  k i n g  n a m e d  
K:~:wraja. 
T h i s  m i g h t  
b e  t h e  R a s t r a k u t a  k i n g  K r s n a  I I ,  
8 7 7  a n d  9~~.
5 
.  .  . .  
w h o  r u l e d  b e t w e e n  A . D .  
T h e  t h r e e  i n s c r i p t i o n s  t h u s  i n d i c a t e  t h a t  K a p a l i k a s  
w e r e  p r e s e n t  i n  s o u t h e r n  M y s o r e  d u r i n g  t h e  n i n t h  a n d  t e n t h  
c e n t u r i e s .  
T h i s  h e l p s  t o  g i v e  c r e d e n c e  t o  t h e  l e g e n d  o f  
1  
W .  T a y l o r ,  C a t a l o g u e ,  I I I ,  4 3 6 f . ,  c i t e d  b y  H u l t z s c h ,  E I ,  
I I I ,  1 8 7 .  
2  
E C ,  I I ,  i n t r o .  p .  4 5 .  
3  
H u l t z s c h ,  E I ,  I I I ,  1 8 7 .  
4  -
S e e  B . A .  S a l e t o r e ,  M e d i a e v a l  J a i n i s m ,  p p .  3 4 - 3 7 .  
5  
S e e  R i c e ,  E C ,  I I ,  i n t r o .  p . 4 7 .  
S a m k a r a c a r y a ' s  e n c o u n t e r  w i t h  s o m e  o f  t h e s e  a s c e t i c s  i n  
•  - 1  
t h e  K a r n a t a  r e g i o n .  W e  k n o w  f r o m  M a h e n d r a v a r m a n ' s  
M a t t a v i l a s a  t h a t  K a p a l i k a s  a l r e a d y  e x i s t e d  e l s e w h e r e  i n  
S o u t h  I n d i a  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .
2  
4 0  
T h e  t w o  g r a n t s  w h i c h  r e g i s t e r  d o n a t i o n s  t o  M a h a v r a t i n  
a s c e t i c s  w h o  m u s t  h a v e  b e e n  K a p a l i k a s  a r e  f r o m  w e s t e r n  
I n d i a .  B o t h  c o n n e c t  t h e s e  a s c e t i c s  w i t h  t h e  g o d  S i v a  i n  
h i s  K a p a l i n  o r  K a p a l e s v a r a  f o r m .  T h e  e a r l i e r  g r a n t  i s  a  
c o p p e r  p l a t e  i s s u e d  b y  t h e  e a r l y  C a l u k y a  N a g a v a r d h a n a ,  s o n  
o f  J a y a s i T h a  a n d  n e p h e w  o f  P u l a k e s i n  I I ,  s o m e t i m e  
a b o u t  
t h e  m i d d l e  
o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y .
3  
I t  
w a s  
f o u n d  
i n  
t h e  
p o s s e s s i o n  o f  a  
r e s i d e n t  
o f  Nirpa~ n e a r  
I g a t p u r i  
i n  N a s i k  
D i s t r i c t .  N a g a v a r d h a n a  i n f o r m e d  a l l  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
k i n g s :  
B e  i t  k n o w n  t o  y o u  t h a t  . . .  t h e  v i l l a g e  o f  
B a l e g r a m a ,  w h i c h  l i e s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  
Gopara~tra, h a s  b e e n  g i v e n  b y  u s ,  a t  t h e  r e q u e s t  
o f  B a l a m m a - T h a k k u r a ,  . . .  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
( r i t e  c a l l e d )  G u g g u l a - p u j a  o f  t h e  t e m p l e  o f  ( t h e  
9 o d ) _ K a p a l e s v a r a ,  a n d  . . .  t o  t h e  g r e a t  a s c e t i c s  
L M a h a v r a t i n s ]  w h o  r e s i d e  a t  t h a t  ( t e m p l e ) . 4  
B a l e g r a m a  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  m o d e r n  Belgaum-Tara~ha 
a b o u t  t w e l v e  m i l e s  n o r t h - e a s t  o f  I g a t p u r i . 5  T h e  f a c t  t h a t  
S e e  b e l o w ,  p p . 6 4 - 6 5 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p . 3 4 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  J . F .  F l e e t ,  ' ' S a n s k r i t  a n d  O l d  C a n a r e s e  
I n s c r i p t i o n s , "  I A ,  I X  ( 1 8 8 0 ) ,  1 2 3 - 2 5 .  A l s o  e d .  a n d  t r a n s .  
R . G .  B h a n d a r k a . r ,  " A  R e v i s e d  T r a n s c r i p t  a n d  T r a n s l a t i o n  o f  
a  C h a l u k y a  C o p p e r - p l a t e  G r a n t , "  J B B R A S ,  X I V  ( 1 8 7 8 - 8 0 ) ,  
1 6 - 2 8 .  
4  
T r a n s .  F l e e t ,  I A ,  I X ,  1 2 5 .  
5  
I b i d .  ,  1 2 3 .  
4 1  
t h e  g o d  i s  c a l l e d  K a p a l e s v a r a  ( L o r d  o f  t h e  K a p a . l a s )  a n d  
n o t  K a p a l e s v a r a  ( L o r d  o f  t h e  S k u l l )  h e l p s  t o  c o n f i r m  t h a t  
t h e  M a h a v r a t i n s  o f  t h e  t e m p l e  w e r e  K a p a l i k a s .  
T h e  t e r m  
G u g g u l a - p u j a  p r o b a b l y  d e n o t e s  t h e  p e n a n c e  o f  p l a c i n g  h o t  
o r  b u r n i n g  g , : u g g u l a  ( b d e l l i u m ,  a  f " r a g r a n t  g u m )  o n  o n e ' s  
h e a d .  W e  h a v e  n o t e d  h o w  t h e  s u b j e c t s  o f  Har~a's f a t h e r  
p e r f o r m e d  t h i s  p e n a n c e  t o  a v e r t  h i s  d e a t h .  
1  
B h a i r a v a c a r y a ,  
t h e  p r i e s t  o f  H a r s a ' s  a n c e s t o r  P u s p a b h u t i ,  a l s o  p r a c t i s e d  
i t .
2  
T n  S o m a d e v a ; s  Y a s a s t i l a k a  a .  t e m p l e  o f  C a n d a m a r i  i s  
s a i d  t o  c o n t a i n  d e v o t e e s  w h o  w e r e  b u r n i n g  g u g , : g u l a  o n  t h e i r  
h e a d s  a s  w e l l  a s  M a h a . v r a t i k a s  w h o  w e r e  s e l l i n g  f l e s h  c u t  
f ' r o m  t h e i r  o w n  b o d i e s .  ·
1  
T h e  s e c o n d  K a p a l i k a  g r a n t ,  a n o t h e r  c o p p e r  p l a t e ,  w a s  
f o u n d  i n  t h e  b e d  o f  t h e  N a r m a d · a  a t  T i l a k w a d a  i n  B a r o d a  
D i s t r i c t .
4  
T t  r e g i s t e r s  t h e  g i f t  o f  a  v i l l a g e  n a m e d  
V i l u h a j a  f o r  a  t e m p l e  o f  S r i g h a r - t e s v a r a  a n d  w a s  i s s u e d  
'  -
f r o m  t h e  t e m p l e  o f  M a n e s v a r a  a t  t h e  c o n f ' l u e n c e  o f  t h e  M a : r ; t a  
a n d  Narmad~ r i v e r s .  T h e  d o n a t i o n  w a s  m a d e  i n  A . D .  1 0 4 7  b y  
a  f e u d a t o r y  o r  o f f i c e r  o f  t h e  P a r a m a . r a  k i n g  B h o j a .  T h e  
d o n e e  w a s  " t h e  1 1 1 u n i  n a m e d  D i n a k a r a ,  a  M a h a v r a t a - d h a r a  w h o  
w a s  l i k e  t h e  K a p a l i n ,  S a r p k a r a ,  i n  b o d i l y  f o r m . "
5  
W e  k n o w  
S e e  a b o v e ,  p .  2 4 .  
2  
E d .  K a n e ,  P a r t  I ,  t e x t  p .  4 6 .  
3  
S e e  K . K .  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p p .  2 2 ,  3 5 8 .  
4  
E d .  a n d  t r a n s .  J . S .  K u d a l k a r ,  " A  N o t e  o n  T i l a k w a d a  C o p p e r -
p l a t e  o f  t h e  T i m e  o f '  K i n g  B h o j a  P a r a m a r a  o f  M a l w a , "  i n  A l l  
T n d i a  O r i e n t a l  C o n f e r e n c e ,  P r o c e e d i n g s  a n d  T r a n s a c t i o n s  o f  
1 s t  S e s s i o n ,  P o o n a ,  1 9 1 9 ,  I I ,  J l 9 - J 2 6 .  
5  
I b i d . ,  p .  ' 3 2 4  ( m y  t r a n s l a t i o n ) .  
t h a t  K a p a l i k a s  c o n t i n u . e d  t o  e x i s t  i n  G u j a r a t  u n t i l  a t  
l e a s t  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  f r o m  t h e  Mohara,japara~ o f  
'  ~ 1  
Yasa~pala. 
S e v e r a l  i n s c r · i p t i o n s  f r o m  v a r i o u s  o t h e r  p a r t s  o f  
I n d i a  m e n t i o n  K a p a l e s v a r a  t e m p l e s ,  b u t  n o n e  o f  t h e s e  
t e m p l e s  a r e  s a i d  t o  < O o n t a i n  M a h a v r a t i n  o r  K a . p a l i k a  
a s c e t i c s .  
A  c o p p e r  p l a t e  g r a n t  o f '  t h e  mah~samanta a n d  
4 2  
m a h a r a j a  S a m u d r a s e n a ,  . f o u n d  i n  N i  rma':l~ v i l l a g e  i n  K a n g r a  
D i s t r i c t  o f  t h e  P u n j a b ,  r e c o r d s  t h e  d o n a t i o n  o f  a  v i l l a g e  
t o  a  g r o u p  o f  A t h a r v a  V e d a  B r a h m a n a s  i n  N i . r m a n d a  a g : " : a h a r a .
2  
- - - - - ·  - - - - .  .  .  
T h e  g i f t  w a s  t o  s u p p o r t  w o r s h i p  o f  S i v a  i n  t h e  f o r m  o f  
M i h i r e s v a r a  a t  a  t e m p l e  d e d i c a t e d  t o  K a p a l e s v a . r a .  A  k i n g  
n a m e d  S a r v a v a r m a n  i s  s a i d  t o  h a v e  g i v e n  l a n d  " a t  t h e  
f o r m e r  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  g o d  K a p a . l e s v a r a . "  F l e e t  c o u l d  
n o t  i d e n t i f y  a n y  o f  t h e s e  k i n g s  b u t  g u e s s e d  t h a t  t h e  g r a n t  
" b e l o n g s  r o u g h l y  t o  a b o u t  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  A . D . " J  E . A .  
P i r e s  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  S a r v a v a r m a n  m i g h t  b e  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  M a u k h a r i  k i n g  o f  t h i s  n a m e  w h o  r u l e d  c .  A . D .  5 7 6 · -
5 8 0 .  
4  
l f  t h e  A t h a r v a  V e d a  B r . a h m a ' : l a s  w e r e  i n  f a c t  
K a p a l i k a s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  s e c t  c l a i m e d  t o  f o l l o w  
t h i s  V e d a .  M a n y  S a i v i t e  T a n t r a s  t r a c e  t h e i r  a u t h o r i t y  t o  
' t  5  
l  •  
1  
S e e  b e l o w ,  p .  7 8 .  
2  
E d .  a n d  t r · a n s .  J . F .  F l e e t ,  . Q I I .  I I I ,  2 8 6 . - 9 L  
3  
I b i d . ,  p .  2 8 7 .  
4 - -
T h e  M a u k h a r i s ,  p .  9 1 .  
5  
S e e  C h a k r a v a r t i ,  p p .  1 0 - 1 4 .  
4 ]  
A  K a n n a d a  i n s c r i p t i o n  f ' r o m  L a k k u n d a  v i l l a g e  i n  H a s s a n  
D i s t r i c t ,  M y s o r e ,  r e c o r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i m a g e  o f  
V a s a n t i k a d e v i  b y  a  c e r t a i n  M a l l i d e v a  w h o  w a s  a n  " o r n a m e n t  
t o  t h e  B r a h m a n  f a m i l y ,  b r a h m a d h i r a y a ,  ( a n d )  m u l . i g a  o f  
- ,  [  l  - l  
K a p a l e s v a r a - d e v a r u  o f  N e k u n d a  = L a k k u n d a _  i n  Neduna~."' 
T h e  i n s c r i p t i o n  i s  d a t e d  S a k a  7 ' 7 7 ,  b u t  t h e  p a l e o g r a p h y  i s  
t y p i c a l  o f '  t h e  t e n t h  c e n t u r y .  
A n  i n s c r i p t i o n  . f r o m  a  m o d e r n  t e m p l e  o f '  . K a v a l j i  
( K a p a l i n )  i n  f o r m e r  K o t a h  p r i n c i p a l i t y  o . f  R a j a s t h a n  
,  =  _ ,  2  
c o n t a i n s  a n  i n t r o d u c t o r y  v e r s e  t o  G a n e s a  a n d  K a p a l i s v - a . r a .  
T h e  r e c o r d  i s  d a t e d  A . D .  1 2 8 8  d u r i n g  t h e  r e i g n  o r  H a m m i r a ,  
a  C a h a m a n a  k i n g  o f '  R a n t h a m b h o r .  T h e  h a l f '  v e r s e  i . n  p r a i s e  
o f '  . K a p a l i s v a r a ,  w r i t t e n  i n  c o r r u p t  S a n s k r i t ,  s h o w s  t h a t  
t h e  g o d  h a d  s p e c i a l  p o w e r s  o v e r  d i s f i g u r i n g  d i s e a s e s t  
M a y  t h e  g o d  K a p a l i s v a r a  t h r o u g h  c o m p a s s i o n  
m a n i f e s t  t h a t  w h i c h  i s  d e s i r e d  o f  (  i _ .  e .  b y )  m e n  
a n d  d e s t r o y  t h e  p a i n  o f '  b o d i e s  s p o i l t  b~ l e p r o s y ,  
e l e p h a n t i a s i s ,  a n d  c u t a n e o u s  e r u p t i o n s .  
T h r e e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  f r o m  t h e  
K a v i l e s v a r a  t e m p l e  a t  A m b a l e  i n  M y s o r e  D i s t r i c t  c o n t a i n  
d e d i c a t i o n s  t o  . K a p a l e s v a r a :
4  
T h e  H u z u r  T r e a s u r y  P l a t e s  
f r o m  a  Vi~rm t e m p l e  a t  T i r u v a l l a ,  
1  
E d .  i n  A R M A D  1 9 4 0 ,  p p .  1 4 5 - - 4 6 .  
2  
o r  T i r u v a l l a v a l ,  a  t a l u k  
. .  - - - - -
E d .  R . R ,  H a l d a r ,  " I n s c r i p t i o n  o f  t h e  T i m e  o f  H a m m i r  o f  
R a n t h a m b h o r ,  d a t e d  ( v . s . )  1 3 4 5 , "  E I ,  X I X ,  4 5 - ) 2 .  
3  
" d a d r u - ·  s l l p a d a - k u ' ?  t h a - d U S "  j : a - v a p u  [  ' : 3  ] a m  a  [  d h  ] i  [ ! p ]  v i n i  [ g h  ] -
n a  [  n n  ] r n i i m  k a r u n y e n a  s a m i h i  t a m  v i  t a n u . t a m  [ d e  ] v a h  
•  - - , .  @  •  •  - •  '  •  ~ "  •  
. K a p a l i s v a r a t t . "  E d .  ~- ,  p .  4 9 .  
4  
E d .  a n d  t r a n s .  B . L .  R i c e ,  _ E _ C ,  I V ,  P a r t  I I ,  n o s .  Y l .  6 ,  7  
a n d  8 .  
4 4  
c e n t e r  i n  K e r a l . a ,  m e n t i o n .  a  v i l l . a g e  c a l l e d  Kap~1irnabgalam 
a n d  a  t e m p l e  o f  K a p a l i s v a r a  a t  a n o t h e r  v i l l a g e  n a m e d  
- 1  
V e l u r .  A  r e c o r d  o f  a b o u t  A . D .  1 1 0 0  f r o m  t h e  f o r m e r  
Ba~tar S t a t e  r e f e r s  t o  a  v i l l a g e  c a l l e d  K a p a l i k a .
2  
T h e  m o s t  f a m o u s  K a p a l e s v a r a  t e m p l e  i s  l o c a t e d  a t  
M y l a p o r e ,  a  s u b u r b  o f  M a d r a s .  T h e  s e v e n t h  c e n t u r y  S a i , · i t e  
s a i n t  T i r u n i n a s a m b a n d a r  i s  s a i d  t o  h a v e  r e v i v e d  a t  t h i s  
p l a c e  a  d e a d  g i r l  w h o s e  b o n e s  h a d  b e e n  k e p t  i n  a  p o t  b y  
h e r  f a t h e r .
3  
T h e  p r e s e n t  t e m p l e  i s  n o t  v e r y  o l d  a n d  n o t  
v e r y  a t t r a c t i v e .  
A  h o l y  p l a c e  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p u r a ' : i c  
m y t h  o f  S i v a - K a p a l i n ,  o r  K a p a l e s v a r a ,  
t i r t h a  o n  t h e  G a n g e s  a t  V a r a n a s i .  I t  
i s  t h e  K a p a l a m o c a n a  
w a s  h e r e  t h a t  S i v a  
w a s  r e l e a s e d  f r o m  h i s  c u r s e  a n d  a l l o w e d  t o  a b a n d o n  h i s  
s k u l l  b e g g i n g  b o w l .  
4  
A  c o p p e r  p l a t e  g r a n t  o . f  t h e  
G a h a < f a v a l a  k i n g  G o v i n d a - - c a n d r a  ( A  . .  D .  1 1 1 4  . .  5 4 )  s t a t e s  t h a t  
t h e  k i n g  b a t h e d  a t  t h i s  p l a c e  a n d  t h e n  d o n a t e d  a  v i l l a g e  
t o  a  B r E i h m a n a  n a m e d  V y a s a . 5  
1  
E d .  T . A . G .  R a o ,  " T h e  H u z u r  T r e a s u r y  P l a t e s  B e l o n g i n g  t o  
t h e  V i s h n u  T e m p l e  a t  T i r u v a l l a , "  T A S ,  I I ,  1 5 6  a n d  1 4 2 .  
.  -~ .  
2  
E d .  R . B . H .  L a l ,  ' ' K u r u s p a l  S t o n e  I n s c r i p t i o n  o f  
S o m e s v a r a d e v a , "  E I ,  X ,  2 . 5 - . J l .  
J  
S e e  V .  V e n k a y y a ,  " T r i p l i c a n e  I n s c r i p t i o n  o f  D a n t i v a r m a n , "  
E I ,  V I I I ,  2 9 0 .  
4  .  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 1 6 - 2 0  .  
. 5  
E d .  F .  K i e l h o r n . ,  " T w e n t y . o n e  C o p p e r - - p l a t e s  o f  t h e  K i n g s  
o f  K a n a u j ;  ( V i k r a m a - ) S a m v a t  1 1 7 1 · · 1 2 3 J , "  E I ,  I V ,  9 7 - 1 2 9  
( p l a t e  n o .  H ) .  ~ 
p  
4 5  
K .  C .  P a n i g r a h i  a r g u e s  t h a t  t h e  w e l l · - k n o w n  V a i  t a l  
t e m p l e  i n  B h u b a n e s h w a r , ,  O r i s s a ,  w a s  o r i g i n a l l y  a  K a p a . l i k a  
h  
.  i  
s  r~_ne. 
T h i s  t e m p l e ,  b u i l t  i n  a b o u t  t h e  e i g h t h  c e n t u r y ,  
h a s  C a m u n d a  a s  i t s  p r e s i d i n g  d e i t y .  
I n  a l l  l i k e l i h o o d  i t  
w a s  o r i g i n a l l y  n a m e d  a r t e r  t h i s  g o d d e s s .  
T h e  Svarl?-p.adri~ 
m a h o d a y a  s t a t e s  t h a t  " t h e  v e n e r a b l e  g o d d e s s  C a m u ' \ 1 9 a  
g a r l a n d e d  w i t h  s k u l l s  e x i s t s  a t  a  s p o t  o n  t h e  w e s t  n o t  r a r  
r r o r n  t h e  t a n k  . . .  , "  a n d  t h a t  " s h e  i s  o r  t e r r i r i c  r o r m  a n d  
i s  k n o w n  a s  K a p a l i n ' i .  
T h i s  m u s t  r e f e r  t o  t h e  V a i t ' a . l  
t e m p l e .  A l t h o u g h  t h i s  s o l i t a r y  r e r e r e n c e  t o  C a m u ' \ 1 9 a  a s  
K a p a l i n i  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o r  
K a p a . l i k a  w o r s h i p ,  o t h e r  r e a t u r e s  o r  t h e  t e m p l e - - s u c h  a s  
t h e  f i e r c e  d e i t i e s  s c u l p t u r e d  a r o u n d  t h e  i n n e r  s h r i n e  a n d  
a  p a n e l  o f  e r o t i c  c o u p l e s  b e t w e e n  t h e  w a l l s  a n d  roo.f'-~at 
l e a s t  i n d i c a t e  t a n t r i c  i n f l u e n c e .  
A n o t h e r  t e m p l e  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  a t  o n e  
t i m e  w i t h  t h e  K a p a l i k a s  i s  t h e  . f ' a m o u s  P a s u p a t i  t e m p l e  n e a r  
K a t h m a n d u  i n  N e p a l .  
A n  i n s c r i p t i o n  f r o m  t h i s  t e m p l e ,  
w r i t t e n  i n  S a n s k r i t  a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  r e i g n  o r  K i n g  
Ji~::'ugupta ( c .  A . D .  6 3 0 ) ,  r e c o r d s  a  g i f t  t o  " V a r a h a s v a m i n ,  
D h a r m a  . . . .  a n d  t o  t h e  S o m a k h a ? ? u k a s  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  
t h e  M u : ; > < ; J a s : ; " i l k h a l i k a - P a s u p a t a c a r y a . . . .  T h e  t e r m  
M u n d a s r : n k h a l i k a  ( w e a r i n g  a  C h a i n  o f  H e a d s )  i s  m o r e  
a p p r o p r i a t e  f o r  a  K i p i l i k a  t h a n  a  P i s u p a t a .  
T h e  t e r · m  
S o m a k h a d d u k a  ( W e a r i n g ·  M o o n  B r a c e l e t s )  i s  u n i q u e  b u t  
A r c h a e o l o g i c a l  R e m a i n s  a t  B h u b a n e s w a r , .  p p .  6 1 ,  233·~J4. 
2  
Q u o t e d  i b i d . ,  p .  
3  - · -
E d .  a n d  t r a n s .  B .  I n d r a j i  a n d  G .  B U h l e r ,  ' ' I n s c r i p t i o n s  
r r o m  N e p a l , "  I~, I X  ( 1 8 8 0 ) ,  1 7 4 .  
r e m i n d s  o n e  o f  Soma"~siddhanta, t h e  n a m e  o f  t h e  K a p a l i k a  
d o c t r i n e ,  
1  
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S c u l p t u r e s  o f  t h e  g o d  K a p a l e s v a r a  o r  K a p a l a - B h a i r a v a  
a n d  t h e  g o d d e s s  K a p a l i k a  o r  K a p a l a · - B h a i r a v i  a r e  f o u n d  i n  
m a n y  e a r l y  m e d i e v a l  t e m p l e s ,  p a r t i c u l a r l . y  i n  S o u t h  I n d i a .  
2  
N e i t h e r  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  s c u l p t u r e  n o r  e v e n  t h e  
d e d i c a t i o n  o r  a n  e n t i r e  t e m p l e  t o  K a p a l e s v a r a  i s  p r o o f  o f  
K a p a . l i k a  i n f l u e n c e ,  h u t  t h e  c o p p e r  p l a t e  g r a n t s  : f r o m  N a s i k  
- '  
a n d  B a r o d a  d i s t r i c t s  s h o w  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  K a p a l e s v a r a  
t e m p l e s  w e r e  a t  o n e  t i m e  s t a : f . f e d  b y  t h e s e  a s c e t i c s  .  
.  3 .  S a w k a r a c a r y a  a n d  t h e  . ! f . a p a l i k a s  
S o m e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  m a t e r i a l  a b o u t  t h e  
K a p a l i k a s  a p p e a r s  i n  t h e  l e g e n d a r y  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  
g r e a t  S a l p l < a r a c a r y a  ( c .  A . D .  7 8 8 - 8 2 0 ) .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  
a n d  p r o b a b l y  t h e  e a r l i e s t ,  o . f  t h e  e x t a n t  b i o g r a p h i e s  a r e  
t h e  S a l j J . k a r a - v i . j a y a ,  a t t r i b u t e d  t o  h i s  d i s c i p l . e  
A n a n d a g i r i ,
3  
a n d  t h e  S a m k a r a - d i g v i , i a y a ,  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
- - - - 4  
f a m o u s  V i j a y a n a g a r  s a g e  M a d h a v a c a r y a  a l i a s  V i d y a r m ; . y a .  
1  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 2 3 - 2 5 .  
2  
S e e  A R M A D  1 9 , : 2 0 ,  p p .  2 0 ,  4 6 ;  A R M A D  1 9 : 3 2 ,  p .  1 1 ;  A R M A D  1 9 3 3 ,  
p p .  4 6 - 4 7 ,  9 5 ;  A R M A D  1 2 2 ! ±  . •  p .  4 1 ;  A R M A D  1 9 p ,  p p .  4 4 - 4 5 ,  
4 8 ;  A R M A D  1 9 J 6 ,  p .  3 2 ;  A R M A D  1 9 3 7 ,  p p .  3 ,  5 ,  5 8 ;  A R M A D  
~' p . 5 ;  A R M A D  1 9 3 9 ,  p p .  5 5 ,  5 7 ,  7 2 ;  A R M A D  1 9 4 0 ,  p .  3 4 ;  
A R M A D  1 9 4 5 ,  p .  3 3  .  
.  3  
E d .  J .  T a r k a p a n c h a n a n a .  
4  
- - _ ,  
E d .  w i t h  D h a n a p a t i s u r i ' s  D i n d i m a  c o m m e n t a r y ,  A n a n d a s r a m a  
e d i t i o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l .  o t h e r  s u c h  b i o g r a p h i e s  o f  
S a m k a r a  b u t  t h e y  a r e  m o s t l . y  i n f e r i o r  a n d  o f  l a t e r  d a t e .  
F e w  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  s o  f a r .  O n e  w h i c h  h a s ,  t h e  
! i a w k a r a - v i  j a y a  o f  V y a . s a c a l a  (  e d ,  T .  C h a n d r a s e k h a r a n ) ,  
b o r r o w s  m o s t  o f  i t s  v e r s e s  : f r o m  M a . d h a v a ,  o f t e n  r e a r r a n g i n g  
t h e m  i n  i l l o g i c a l  o r d e r .  
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D h a n a p a t i s u r i
1
s  ! 2 i J : ! ( l i m " ' !  c o m m e n t a r y  o n  t h e  l a t t e r  w o r k  a d d s  
s o m e  e x t r a  d e t a i l  b u t  i s  m a i n l y  e x t r a c t e d  f r o m  A n a n d a g i r i ' s  
a c c o u n t .  
A  s . i g n i f i c a n t l y  d i f f ' e r e n t  v e r s i o n  o f '  o n e  o f  t h e  
l e g e n d s  i s  c o n t a i n e d  i n  a  K c m p h a f a  w o r k ,  t h e  G o r a k s a -
- ·  l  
s i d d h a n t a . - s a ! l l i ? ; r . § i h a .  ·  N o n e  o f '  t h e s e  s o u r c e s  c a n  l a y  m u c h  
c l a i m  t o  h i s t o r i c a l  a c c u r a c y .  T h e y  a r e  c o l l e c t i o n s  o f '  
s t o r i e s  h a n d e d  d o w n ,  e m b e l l i s h e d  a n d  i n v e n t e d  d u r i n g  t h e  
s e v e r a l  c e n t u r i e s  b e t w e e n  t h e  g r e a t  t h e o l o g i a n ' s  d e a t h  a n d  
t h e i r  f i n a l  r e d a c t i o n ,  M o s t  m o d e r n  a u t h o r i . t i e s  a g r e e  t h a t  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  ~"'!lJik"'!ya··Vijaya w a s  n o t  S a m k a r a  
1  
s  d i s c i p l e  
A n a n d a g i r i  b u t  a n  o b s c u r e  a u t h o r  o f '  a b o u t  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y .  
M a n y  s c h o l a r s  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  a u t h o r  o f '  t h e  
S a J ; l l k a r a - d i g v · i j a y a  w a s  n o t  M a d h a v a c a r y a ,  t h e  V i j a y a n a g a r  
r a j a g u r u ,  b u t  a  l a t e r  a u t h o r  w h o  w r o t e  u n d e r  h i s  n a m e .
2  
S a m k a r a ' '  s  d i s c i p l e  c o u l d  n o t  h a v e  w r i t t e n  t h e  . S a m k a r a -
,  .  
v i j a y a ,  b u t  w e  c a n  s e e  n o  s i g n i f i c a n t  o b j e c t i o n  t o  
M a d h a v a - - V i d y a r a ' : : ' y a  b e i n g  t h e  a u t h o r  o f  t h e  S a f ( l k a r a -
d i g v i j a y a ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  q u a l i t y  o f '  i t s  S a n s k r i t  
v e r s e  i s  e x c e l l e n t .  T h e  D i n d i m a  c o m m e n t a r y  m u s t  b e  l a t e r  
t h a n  b o t h  t h e s e  w o r k s ,  T h e  Gorak~a--siddhanta-sa1)1graha 
( h e n c e f o r t h  G S S )  d a t e s  f r o m  s o m e t i m e  i n  t h e  l a t e r  m e d i e v a l  
p e r i o d ,  
T h e r e  a r e  t h r e e  s e p a r a t e  l e g e n d s ,  T h e  f i r s t  o f '  t h e s e ,  
t h e  s t o r y  o f  S a ! J 1 k a r a ' s  e n c o u n t e r  w i t h  a  t r e a c h e r o u s  
1  
E d .  G . N .  K a v i r a j a .  
b u t  i s  a  c o l l e c t i o n  
a u t h o r s .  
2  
T h e  w o r k  i s  a s c r i b e d  t o  G o r a k h n a t h  
o f '  e s s a y s  a n d  s t o r i e s  b y  v a r i o u s  l a t e r  
S a r k a r ,  A  H i s t o r y  o f '  D a s n a m i  N a g a  S a n y a s i s  [ s i c J ,  p .  2 0 .  
G . S .  Ghur~Indian S a d h u s .  p p .  8 2 - 8 3 )  a c c e p t s  Madhava-~ 
Vidyara~ya' s  f 1 U t h o r s h l p  a n d  p l a c e s  t h e  Sa~pkara-vijaya 
A n a n d a g i r i  i n  t h e  e l e v e n t h  t o  t w e l f t h  c e n t u r i e s .  
K a p a l i k a  n a m e d  Ugra~Bhairava, a p p e a r s  i n  M a d h a v a ' s  w o r k  
a n d  i n  t h e  G S S ;  t h e  s e c o n d ,  S a m k a r a ' s  b a t t l e  w i t h  t h e  
· - - .  .  
m i l i t a n t  K r a k a c a  o f '  K a q 1 a j : : a k a ,  a p p e a r s  i n  t h e  w o r k s  o : f  
M a d h a v a  a n d  A n a n d a g i r i ;  a n d  t h e  t h i r d .  S a m k a r a ' s  d e b a t e  
w i t h  t h e  c a s t e 1 e s s  h e d o n i s t  U n m a t t a - B h a i r a v a ,  a p p e a r s  i n  
A n a n d a g i r i  a n d  i s  r e p e a t e d  i n  s i m i l a r  w o r d i n g  b y  
D h a n a p a t i s u r i .  
4 .  S a m k a r a  a n d  U g r a - B h a i r a v a  
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S a ! p k a r a ' s  m e e t i n g  w i t h  Ugra~Bhairava s e e m s  t o  h a v e  
o c c u r r e d  s o m e w h e r e  a l o n g  t h e  K r i s h n a  R i v e r ,  p e r h a p s  a t  a ·  
s p o t  n e a r  S r i  s a i l  a  ( , . , § d p a r v a t a ) .  
1  
M a d h a v a c a r y a  b e g i n s  
h i s  t a l e : :  
O n c e  a  c e r t a i n  K a p a l i k a  t h e r e ,  w h o  h i d  h i s  o w n  
w i c k e d n e s s  b y  a d o p t i n g  t h e  d i s g u i s e  o f  a  s a d h u  
l i k e  P a u l a s t y a  (~·, R a v a n a ,  i n  t h e  a b d u c t i o n  o f  
S i t a )  a n d  h a d  n o t  y e t  ~ompleted w h a t  h e  h a d  s e t  
o u t  t o  a c c o m p l i s h  s a w  t h e  m u n i  ( S a 1 p k a r a )  w h o s e  
m a g i c a l  p o w e r  ( m a . z . i ! : )  w a s  l i m i t l e s s ,  2  
T h i n k i n g  t h a t  h i s  o w n  a m b i t i o n  i s  a s  g o o d  a s  a c h i e v e d ,  
Ugra~Bhairava a p p r o a c h e s  S a ! p k a r a  a n d  g r e e t s  h i m  w i t h  
f u l s o m e  p r a i s e ,  
T h e  K a p a l i k a  t h e n  e x p l a i n s  w h a t  h e  h a s  
~~set o u t  t o  accomplish~'' 
I  w i l l  e n d e a v o u r  t o  p l e a s e  K a p a . l i n  ( S i v a )  a n d  
t h e r e b y  a c h i e v e  m y  o w n  o b j e c t ,  
T h e  l o c a t i o n  i s  n o t  e x p l i c i t l y  
sarga~ however~ S a m k a r a  i s  s a i d  
a l o n g  t h i s  r i v e r  f i - o m  S r i . s a i l a .  
n o t  m e n t i o n e d  i n  M a d h a v a '  s  t e x t  
c o m m e n t a r y  a n d  i n  t h e  G S S  
2  
x i .  1  a n d  p a r t  o f  2 .  
s t a t e d .  I n  t h e  p r e v i o u s  
t o  h a v e  b e e n  t r a v e l l i n g  
T h e  K a . p a l i k a '  s  n a m e  i s  
b u t  a p p e a r s  i n  t h e  
I  g r a t i f i e d  U g r a  ( § i v a )  w i t h  a r d u o u s  a n d  s e v e r e  
p e n a n c e s  f o r  a  f u l l  o n e - h u n d r e d  y e a r s  i n  o r d e r  
t o  g o  t o  K a i . J  a s  a  w i t h  t h i s  b o d y  t o  s p o r t  w i t h  
I S a  ( § i v a ) .  
P l e a s e d ,  Giri~a (§i~a) s a i d  t o  m e :  " Y o u  w i l l  
a t t a i n  t h e  ( u l t i m a t e )  g o a l  w h i c h  m e n  d e s i r e  i f ,  
f o r  t h e  s a k e  o f ·  p l e a s i n g  m e ,  y o u  s a c r i f i c e  i n  
t h e  s a c r i f i c i a l  f i r e  e i t h e r  t h e  h e a d  o f  a n  
o m n i s c i e n t  s a g e  o r  t h e  h e a d  o f  a  k i n g . r '  
H a v i n g  s a i d  t h i s ,  M a h e s a  h i d  h i m s e l f .  F r o m  t h a t  
t i m e  o n  I  h a v · e  w a n d e r e d  a b o u t ,  m y  h o p e  f i x e d  o n  
o b t a i n i n g  t h a t ,  b u t  I  h a v e  n o t  y e t  f o u n d  a  
( w i l l i n g )  k i n g  n o r  a  ( w i l l i n g )  o m n i s c i e n t  s a g e .  
1  
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  w h o  h e  h a s  i n  m i n d .  
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I n  o r d e r  t o  p e r s u a d e  . § a l p k a r a  t o  a c c e d e  t o  h i s  
i m p l i c i t  d e m a n d ,  U g r a - . B h a i r a v a  e x t o l l s  t h e  g r e a t  b e n e f i t s  
o f  s e l f - s a c r i f i c e •  
B y  g o o d  f o r t u n e  I  h a v e  n o w  s e e n  y o u ,  a n  
o m n i s c i e n t  s a g e ,  t r a v e l l i n g  a b o u t  f o r  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  w o r l d .  S o o n  t h e  r e s t  ( o f  m y  
o b j e c t )  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d ,  f o r  t h e  b o n d a g e  o f  
m e n  h a s  i t s  t e r m i n a t i o n  i n  c o r r e c t  v i s i o n  
(  s a m d a r S a n · a n t a ) .  
T h e  s k u l l  o f  a n  a n o i n t e d  k i n g  o r  a  l o r d  o f  m u n i s  
i s  t h e  p r e r e q u i s i t e  f o r  m y  s u c c e s s  ( s i d d h i ) .  
T h e  _ f o r m e r  0  h o w e " \ · " e r .  I  c a n n a  t  e v e n  c o n c e i v e  o f  
( o b t a i n i n g ) .  T h e r e f o r e , ,  i t  i s  u . p  t o  y o u .  
I n  o f · f e r i n g  y o u r  h e a d  y o u  w i l l  a c q u i r e  w o n d r o u s  
f a m e  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  I  w i l l  a c q u i r e  s u c c e s s  
( s i d d h i ) .  A f t e r  m e d i t a t i n g  o n  t h e  t r a n s c i e n c e  
o f  t h e  b o d y ,  0  B e s t  o . f  M e n .  y o u  s h o u l d  d o  w h a t  
i s  p r o p i t i o u s .  
x i .  9 b - 1 2 .  
I  c a n n o t  b e a r  t o  a s k  ( l i L ,  m y  m i n d  c a n n o t  a s k )  
f o r  t h a t .  W h o  w i l l  ( w i l l i n g l y )  a b a n d o n  h i s  o w n  
b o d y .  t h e  r u l f i l l e r  o f  d e s i r e s ?  ( B u t )  y o u  a r e  
i n d i f f e r e n t  ( t o  w o r l d l y  d e s i r e s )  a n d  c a r e  
n o t h i n g  f o r  t h e  b o d y .  { Y o u  h a v e )  a s s u m e d  f o u r  
o w n  b o d y  ( o n l y )  f ' o r  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r s .  
H e r e  h e  e v e n  a t t e m p t s  t o  t u r n  S a m k a r a ' s  o w n  V e d a n t i c  
d o c t r i n e s  a g a i n s t  h i m .  
Ugra.~Bhairava t h e n  c o m p a r e s  h i m s e l f ,  w i t h  s p e c i o u s  
m o d e s t y ,  t o  t h o s e  m e n  w h o  a r e  i g n o r a n t  o f  t h e  p a i n  o r  
o t h e r s  a n d  t h i n k  o n l y  o f  t h e i r  o w n  e n d s .  S u c h  m e n .  h e  
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s a y s ,  a r e  l i k e  I n d r a ,  w h o  s t o l e  a  b o n e  f r o m  t h e  s a g e  
D a d h y a n c  t o  u s e  a s  a n  a x e  t o  s l a y  t h e  ninety~nine V r t r a s .  
M e n  l i k e  D a d h y a n c ,  w h o  a b a n d o n  t h e i r  t r a n s c i e n t  b o d i e s  f o r  
t h e  s a k e  o f  o t h e r s ,  a c q u i r e  a n  i m m u t a b l e  b o d y  o f  f a m e  
( y a s a l ; l - s a r i r a ) .  T h e i r  p r i c e l e s s  v i r t u e s  d e l i g h t  a l l  
m a n k i n d .  A f t e r  s e v e r a l  m o r e  1 ; - - e r s e s  i n  t h e  s a m e  vein~ 
U g r a - B h a i r a v a  f i n a l l y  m a k e s  
b e s t o w  ( y o u r )  h e a d  ( o n  m e ) .  
h i s  r e q u e s t :  " Y o u  s h o u l d  
2  
0  L o r d ,  h o m a g e  t o  y o u ! "  
S a ' ! ' k a r a  i s  a p p a r e n t l y  m o v e d  b y  t h e  K a p a l i k a ' s  p l e a  a n d  
a g r e e s  t o  g r a n t  h i m  h i s  d e s i r e .  ' " W h a t  t r u e  s a g e , "  s a y s  
S a l ! ' k a r a ,  " w h o  k n o w s  t h e  h u m a n  b o d y  h e r e  i n  t h i s  w o r l d  ( t o  
b e  s u b j e c t  t o )  d e c a y ,  w o u l d  n o t  f u l f i l l  t h e  r e q u e s t  o f  a  
s u p p l i c a n t ? " )  S a m k a r a  m u s t  a b i d e  b y  t h e  p r i n c i p l e s  o f  h i s  
t h e o l o g y .  
S i n c e  t h e  s o u l  ( ' i t m a n )  i s  t h e  o n l y  u l t i m a t e  
r e a l i t y ,  i t  m a t t e r s  l i t t l e  w h a t  b e c o m e s  o f  t h e  b o d y .  I t  
i s  m e r e l y  t h e  c r e a t i o n  o f  m a y a .  R e a l i z i n g  t h a t  h i s  p u p i l s  
xi~ 
l J - 1 6 .  
2  
x i .  2 4 a .  
3  
x i .  2 5 .  
5 1  
w o u l d  n e v e r  a l l o w  s u c h  i d e a l i s t i c  f o o l h a r d i n e s s ,  h o w e v e r ,  
S a ' ! ' k a r a  a d v i s e s  Ugra.~.Bhairava t o  v i s i t  h i m  i n  s e c r e t .  T h e  
t w o  s e a l  t h e i r  p a c t  a n d  Sa~ara r e t i r e s  t o  a n  i s o l a t e d  
s p o t  h i d d e n  f r o m  h i s  p u p i l s .  
I n  f u l l  K a p a . l i k a  r e g a l i a ,  U g r a - B h a i r a v a  a g a i n  
a p p r o a c h e s  t o  c o l l e c t  h i s  r e w a r d c  
( H o l d i n g )  a  t r i d e n t .  w i t h  t h r e e  h o r i z o n t a l  l i n e s  
( d r a w n  a c r o s s  h i s  f o r e h e a d ) ,  l o o k i n g  a b o u t  
( c a u t i o u s l y ,  w e a r i n g )  o r n a m e n t s  m a d e  o f  g a r l a n d s  
o f  b o n e s ,  w i t h  h i s  e y e s  i n f l a m e d  a n d  r o l l i n g  
a b o u t  t h r o u g · h  i n t o x i c a t i o n ,  t h e  y o g i n  ( U g r a -
B h a i r a v a )  w e n t  t o  t h e  d w e l l i n g  p l a c e  o f  t h e  
t e a c h e r  . . . .  
B e h o l d i n g  t h a t  ( K a p a . l i k a )  i n  t h e  f o r m  o f  
B h a i r a v a ,  t h e  t e a c h e r  r e s o l v e d  h i m s e l f  t o  
a b a n d o n  h i s  b o d y .  l  
S a m k a r a  t h e n  " y o k e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  a t m a n  ( a t m a n a m  a t m a ! : ! 2 :  
ud~yunka). • · •
2  
S i t t i n g  i n  t h e  p r o p e r  y o g i c  p o s i t i o n  
(  s i d d h a s a n a ) .  h e  " f o r g o t  t h e  w h o 1 . e  w o r l d  o f  c r e a t i o n  i n  
s a m a d h i .  , J  W h e n  U g r a - B h a i r a v a  s e e s  h i m  s e a t e d  i n  t h i s  
p o s i t i o n ,  h i s  f e a r s  a r e  d i s p e l l e d  a n d  h e  p r e p a r e s  t o  
s t r i k e  w i t h  h i s  t r i d e n t .  N o  s o o n e r  d o e s  h e  c o m e  n e a r  t o  
. S a m k a r a ,  h o w e v e r ,  t h a n  t h a t  s a g e  
1  
s  d i s c i p l e  P a d m a p a d a  
.  '  
m a g i c a l l y  k n o w s  i t &  
3  
T h e n ,  r e m e m b e r i n g  t h e  s u p r e m e  p o w e r  o f  t h e  Man.~ 
l i o n  ( V i ? · \ 1 U
1  
s  N r s i ! J ! h a  i n c a r n a t i o n )  h e l d  b y  
P r a h r a d a ,  w h i c h  r e m o v e s  t h e  a f f l i c t i o n  o f  t h o s e  
w h o  c a l l .  i t  t o  m i n d ,  t h a t  ( P a d m a p a d a ) ,  w e l l -
v e r s e d  i n  m a n t r a s  (mantra;:sid~), b e c a m e  t h e  
M a n - l i o n  ( i n c a r n a t e }  a n d  s a w  t h e  i l l - i n t e n t i o n e d  
e n d e a • / o u r  o f  Ugra(~Bhairava) . . . .  
2  
x i .  3 0  a n d  p a r t  o f  3 2 .  
x i .  3 2 .  
x i .  3 5 .  
R u n n i n g  u p  w i t h  g r e a t  s p e e d  h e  . . .  t o r e  o p e n  
w i t h  h i s  c l a w s  . . .  t h e  b r e a s t  o : f  ( t h e  K a p a l  i k a )  
w h o  w a s  s t  r · i k i n g  w i t h  h i s  t r i d e n t .  1  
T h i s  e n d s  M a d h a v a '  s  v e r s i o n  o . : f  t h e  e n c o u n t e r .  
T h e  Goraksa~siddhanta.~sal)lgrah~ b e l o n g s  t o  t h e  
K a n p h a  p a  o r  G o r a k h n a t h  (  G o r a k s ? · · n a  t h a )  t r a d i t i o n ,  
s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  r e l i g i o n  o : f  t h e  N a t h  S i d d h a s .  M a n y  
o : f  t h e  t a n t r i c  p r a c t i c e s  o : f  i t s  a d h e r e n t s  r e s e m b l e  t h o s e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  K a p a . l i k a s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  G S S ,  i t s  
1 1  
a b o , _ · . · e  d u a l i s m  a n d  m o n i s m  (  d v a i  t f i d v a i  ta.~ 
5 2  
p h i l o s o p h y  i s  
vivarjit~).
112 
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
t h a t  t h e  G S S  v e r s i o n  o : f  t h e  l e g e n d  o : f  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
S a l ) l k a r a  a n d  U g r a -
B h a i r a v a  r e f l e c t s  l e s s  f a v o r a b l y  o n  t h e  a d v a i t a  s a g e .  T h e  
g o d  S r i - B h a i r a v a  h i m s e l f  a s s u m e s  t h e  : f o r m  o : f  U g r a - B h a i r a v a  
i n  o r d e r  t o  c h a L l e n g e  S a ' ! ' k a r a ' s  r e l i g i o u s  b e l i e : f s  a n d  t e s t  
t h e i r  s i n c e r i t y .  T h e  d i s g u i s e d  g o d  a p p r o a c h e s  h i m  a n d  
s a y s g  ~
1 
Sir~ y o u  a r e  a  s a r p n y f i s i _ g ,  ( a n d  h e n c e )  i m p a r t i a l  t o  
f r i e n d  a n d  : f o e  a l i k e  a n d  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  ( o p p o s i t e )  
s e n s e s  o f  w o r d  p a i r s  s u c h  a s  b l i s s  a n d  s o r r o w ,  e t c . ' r
3  
H e  
i m m e d i a t e l y  r e q u e s t s  t h e  s a g e ' s  h e a d  a s  a n  o : f : f e r i n g  t o  
S r i - B h a i r a v a .  B y  t h i s  m e a n s  h e  w i l l  f u l : f i l l  h i s  v o w  
( J 2 2 : a  t i j n a ) .  S a ' ! ' k a r a  c a r e  : f u l l y  c o n s i d e r s  t h e  a l t e r n a t i v e s :  
3  
I : f  i t  i s  n o t  d o n e  ( a s  t h e  K a p a l i k a  d e m a n d s ) ,  
t h e n  t h e r e  w i l l  b e  t h e  r u i n  o f  m o n i s m  ( a d v a i t a -
h a n i )  s i n c e  t h e r e  w i l l  n o t  b e  i m p a r t i a l i t y  
t o w a r d s  : f r i e n d  a n d  : f o e .  I f  i t  i s  s o  d o n e ,  
d e f e a t  i s  ( e q u a l l y  c e r t a i n ) .  E v e n  i n  t h i s  
t w o f o l d  t h o u g h t  t h e r e  i s  d e : f e a  t  (  o : f  p u r e  n o n -
d u a l i t y ) J i  
x i .  3 8  a n d  p a r t  o f  4 2 .  
p .  1 6 .  
2  
P .  1 6 .  
4  
p .  1 6 .  
5 3  
T h e s e  u n h a p p y  a l t e r n a t i v e s  c o m p l e t e l y  b a : f f l e  t h e  
g r e a t  s a g e ,  a n d  h e  c a n  s a y  n o t h i n g ,  M a d h a v a  p o s e d  m o r e  o r  
l e s s  t h e  s a m e  p r o b l e m  b u t  a v o i d e d  c a r r y i n g  m a t t e r s  t o  
t h e i r  f i n a l  p h i l o s o p h i c a l  a b s u r d i t y  b y  t h e  c o m m o n s e n s e  
i n t e r v e n t i o n  o : f  P a d m a p a d a ,  
T h e  G S S  r e t a i n s  t h i s  e p i s o d e  
b u t  r e f u s e s  t o  l e t  i t  g o  a t  t h a t ,  A f t e r  h e  i s  s t r u c k  b y  
P a d m a p a d a - N ; s i r ; > h a ,
1  
U g r a - B h a i r a v a  m a n i f e s t  h i s  t r u e  
i d e n t i t y  a s  t h e  g o d  § r i - B h a i r a v a ,  H e  t h e n  a d d r e s s e s  
S a r p k a r a  i n  a  v o J .  c e  a s  d e e p  a s  thunder~ 
S i r ,  ( t h i s  i s )  a  d e f e a t  f ' o r  a d v a i t a .  W h a t  h a s  
b e c o m e  o : f  t h a t  w h i c h  y o u  s a i d  a b o u t  f r i e n d  a n d  
f o e ?  A s  a  w r e s t l e r  c a u s e s  h i s  o p p o n e n t  t o  : f a l l  
b y  : f a l l i n g  h i m s e l f ' ,  ( I  h a v e )  a c c o m p l i s h e d  t h e  
r u i n  o f  ( m y )  opponent~s (i.e~ y o u r )  d o c t r i n e  
t h r o u g h  t h e  l o s s  o f '  m y  o w n  b o d y ,  M o r e o v e r ,  n o w  
y o u  y o u r s e l f  w i l . l  a l s o  m e e t  y o u r  d o o m .  S t a n d  u p ,  
s t a n d  u p !  Y o u  s h o u l d  f i g h U 2  
§ a m k a r a  i s  c o m p l e t e l y  d u m b f o u n d e d g  
1  
T h i n k i . n g ,  ' " T h e n  ( i : f  I  : f i g h t ) ,  t h e r e  w i l l  b e  a n  
i n t e r r u p t i o n  o : f  t h e  w o r k  ( I  h a v e )  c o m m e n c e d  
s i n c e ,  i n  t h e  d o c t r i n e  o : f  t h e  n y a s i n s  
( o o s a i J m y a s i n s ,  i . e ,  m y  o w n  d o c t r i n e ) ,  k ) i y a -
k a r a p a  ( a c t i o n  o r  p e r f o r m a n c e  o : f  r i t e s  i s  n o t  a  
( p r o p e r )  doctrine~ 
1 1  
h e  b e c a m e  p o w e r l . e s s  t o  
: f i g h t  a s  c o m m a n d e d  b y  t h e  K a p a l i k a .  ( T h i n k i n g ) ,  
H i n  m y  o w n  d o c t r i n e  . a k r i y B .  ( [ i n a c t i o n ]  i s  proper)~
11 
h e  s t o o d  ( m o t i o n l e s s )  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  
d e v o t i o n  t o  ~~~.:3 
T h e  t h i r d  v o w e l  i n  P a d m a p a d a ' s  n a m e  i s  l e n g t h e n e d  i n  t h e  
G S S .  
2  
P p .  1 6 - 1 7 ,  T h e  S a n s k r i t  o : f  t h i s  a n d  t h e  : f o l l o w i n g  
p a s s a g e  i s  p a r t i c u l a r l y  b a r b a r i c ,  a n d  s o m e  o : f  t h e  
r e n d e r i n g  i s  q u i t e  : f r e e .  
J  
p '  1 7 .  
5 4  
T h e  K a p a l i k a  t h e n  c r e a t e s  a  m a g i c a l  p o w e r  o f  Y o g a  (~­
m a y a )  a n d  e m p l o y e s  i t  t o  c u t  o f f  t h e  h e a d s  o f  § a ' ! ' k a r a  a n d  
h i s  f o u r  d i s c i p l e s .  A f t e r w a r d s ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  r e v i v e d .  
1  
" T h e n  
1  
1 1  
s a y s  t h e  ~~ q
1
'  t r u e  d e t a c h m e n t  a r o s e .  
1 1  
A l t h o u g h  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  G S S  
w i s h e s  t o  c o n d e m n  Sarnkara~s i n s i s t e n c e  o n  a k r i y a _  ( i n a c t i o n  
o r  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  r i t e s ) ,  h e  n e v e r  r e a l l y  p r o p o s e s  a n y  
p r a c t i c a l  a l t e r n a t i v e ,  W h e t h e r  S m p k a r a  s t a n d s  u p  a n d  
f i g h t s  o r  n o t ,  h i s  d o o m  i s  e q u a l l y  c e r t a i n .  
I n  a  s e n s e  
t h i s  p a r a d o x i c a l  d i l e m m a  i s  w e l l - s u i t e d  t o  a  d o c t r i n e  
w h i c h  s a y s  i t  i s  " b e y o n d  d v a i t a  a n d  a d v a i t a . "  S i m i l a r  
s t a t e m e n t s  a r e  f o u n d  i n  o t h e r  t a n t r i c  t e x t s .  I n  t h e  
Kularnava-~tantra, f o r  e x a m p l e ,  S i v a  d e c l a r e s :  " S o m e  a c c e p t  
d v a i t a  a n d  o t h e r s  a c c e p t  a d v a i t a ,  ( b u t )  t h e y  d o  n o t  k n o w  
m y  e s s e n c e  w h i c h  i s  . b e y o n d  d v a i  t a  a n d  a d v a i  t a ,  
1 1 2  
N e i .  t h e r  
t h e  T a n t r a s  n o r  r e l a t e d  Kanpha~a l . i t e r a t u r e  c o n t a i n  m u c h  
s y s t e m a t i c  p h i l o s o p h i c a l  s p e c u l a t i o n .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h e y  a r e  c o n t e n t  t o  l o o s e l y  s y n t h e s i z e  t h e  a r g u m e n t s  a n d  
h y p o t h e s e s  o f  t h e  o r t h o d o x  s y s t e m s .  T o  a  c e r t a i n  e x t e n t  
p h r a s e s  s u c h  a s  " b e y o n d  d v a i t a  a n d  a d v a i t a "  m e r e l y  
p r o c l a i m  t h e  r e l i g i o u s  s u p e r i o r i t y  o f  t a n t r i c  d o c t r i n e .  
T h e y  d o  n o t  n e c e s s a r i l . y  i m p l y  a n y  r a t i o n a l  p h i l o s o p h i c a l .  
p o s i t i o n .  I n  a  s e n s e  t h e y  a r e  r e j e c t i o n s  o f  a l l  r a t i o n a l  
m e t a p h y s i c s .  
I t  i s  n o t  k n o w l e d g e ,  b u t  r i t u a l ,  d e v o t i o n  
a n d  p s y c h o - p h y s i c a l  d i s c i p l i n e  ( Y o g a )  w h i c h  t h e s e  s c h o o l s  
e m p h a s i z e .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  t h e  G S S  
t o  p r o p o s e  a n  a l t e r n a t i v e  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
T h e  a u t h o r  
1  
p '  1 7 '  
2  
E d .  T .  V i d y a r a t n a ,  i .  1 . 1 0 .  
5 5  
n e e d s  o n l y  t o  p o i n t  o u t  t h e  i n a d e q u a c y  o f  : " : a m k a r a  
1  
s  
p o s i t i o n .  T h e  c o m m a n d  t o  s t a n d  u p  a n d  f i g h t  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  s i m p l y  a s  a  d e m a n d  t o  s y m b o l i c a l l y  a c k n o w l e d g e  
t h e  s e l f - d e f e a t i n g  n a t u r e  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  a k r i y a .  
Sa~pkara's b e h e a d i n g  i s  t h e r e f o r e  t h e  o c c a s i o n  f o r  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t r u e  d e t a c h m e n t  ( v i r a g a ) .  
1  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  Q S S  t o w a r d s  t h e  K a p a . l i k a  U g r a -
B h a i r a v a  i . s  a m b i g u o u s .  S r i - B h a i r a v a  a s s u m e s  t h i s  f o r m  t o  
c h a l l e n g e  S a r p k a r a ,  b u t  Ugra·~-Bhairava h i m s e l f  i s  n e i t h e r  
p r a i s e d  n o r  c o n d e m n e d .  S i n c e  b o t h  t h e  K a p a l i k a  a n d  
Kanpha~a s c h o o l s  b e l o n g  t o  t h e  t a n t r i c  t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,  
o n e  m i g h t  e x p e c t  t h a t  t h e  K a n p h a t a  a t t i t u d e  w o u l d  b e  
b r o a d l y  f a v o r a b l e .  T h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e  i s  m a d e  c l e a r  b y  
s o m e  s u b s e q u e n t  p a s s a g e s  i n  t h e  G S S .  I n  t h e  f i r s t  o f  
t h e s e  t h e  a u t h o r  a s s e r t s  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  N a t h  S i d d h a s  b u t  a l l o w s  t h e  K a p a l i k a  f a i t h  a  
q u a l i f i e d  v a l i d i t y :  
1  
I n d e e d ,  S o m e  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  ( S i d d h a s )  
h o l d  t h e  K a p a l i k a  d o c t r i n e  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
m e n t i o n  o f  t h e  d e v o t i o n  o f  t h e  K a p a l i k a , 2  b u t  
t h a t  i s  n o t  a c t u a l l y  ( t h e  c a s e ) .  O u r  d o c t r i n e  
i s  b e y o n d  a l l  w o r l d l y  t i e s  ( a v a d h u t a ) .  
I t  s e e m s  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  G S S  n o t  o n l y  w i s h e s  t o  
c r i t i c i z e  S m p k a r a  b u t  a l s o  t o  c l · a i m  h i m  f o r  t h e  K a n p h a t a  
s i d e .  T h e  s e c t i o n  w h i c h  i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  t h i s  p a s s a g e  
d e s c r i b e s  S a r p k a r a ' s  s p i r i t u a l  a d v a n c e m e n t  t h r o u g h  Vi~l)U, 
S i v a  a n d  S a k t i  w o r s h i p  t o  h i s  f i n a l  e n l i g h t e n m e n t  b y  t h e  
M a h a s i d d h a s  a n d  h i s  a d o p t i o n  o f  t h e  P a t h  o f  t h e  N a t h a s  
( N a t h a - . m a . r g a ) .  
2  
T h i s  a p p a r e n t J . y  r e . f e r s  t o  t h e  p r e c e d i n g  U g r a - B h a i r a v a  
e p i s o d e .  
N o n e t h e l e s s ,  ~he K i p a l i k a  
r e v e a l e d  b v  N a . t h a  { S i v a )  . .  
. r e v e a l e r  o~ t h i s  p~th. I .  
d o c t r i n e  w a s  a l s o  
N a t h a  w a s  t h e  
T h e  a u t h o r  t h e n  q u o t e s  f ' r o m  t h e  S a . b a r a  . . .  t a n t r a  a  l i s t  o r  
t w e l v e  s a g e s  t o  w h o m  t h e  K a p a l i k a  d o c t r i n e  w a s  r e v e a l e d :  
- - - - - 2  - -
A d i n a t h a ,  A n a d i ,  K a l a ,  A t i k a l a k a ,  K a r a l a ,  V i k a r a l a ,  
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M a h a k a l a .  K a l a b h a i r a v a n a t h a ,  Ba~uka, B h u t a n a t h a ,  V i r a n a t h a ,  
a n d  S r i k a l } ! h a .  T h e s e  t w e l v e  h a d  t w e l v e  d i s c i p l e s :  
N a g a r j u n a ,  cla~at.harata, H a r i s c a n d r a ,  S a t y a n a t h a ,  
B h i m a n a t h a ,  G o r a k ; ; a .  C a c · p a t a .  A v a d y a ,  V a i r a g y a ,  
K a n t h a d h a r i n ,  J a J a n d h a r a ,  a n d  M a l a y a r j u n a .  
T h e s e  p u p i l s  
w e r e  t h e  o r i g i n a l  " p r o m o t e r s  o f  t h e  ( K a p a l i k a )  p a t h  
(  
- '  
m a r g a - p r a v a r t a k a s ) .  S e v · e r a l  o f  t h e s e  n a m e s  r e c u r  i n  
t r a d i t i o n a l  K a n p h a j : a .  l i s t s  o f  t h e  e i g h t y - f o u r  S i d d h a s  a n d  
n i n e  N a t h a s ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  n a m e  o f  G o r a k h n a t h  ( G o r a k \ " a )  
h i m s e l f .
4  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h . i s  s t a t e m e n t  a n d  t h e  c o m m o n  
f e a t u r e s  i n  K a p a l i k a  a n d  K · a n p h a t a .  w o r s h i p ,  s o m e  m o d e r n  
a u t h o r i t i e s  b e l i e v e  t h a t  t h e  l a t t e r  s c h o o l  w a s  a  l a t e r  
' ' t r a n s f o r m a t i o n ' '  o f  t h e  o l d e r  K a p a l i k a  o r d e r . 5  A s  a  
h i s t o r i c a l  d o c u m e n t , .  h o w e v e r ,  t h e  l a t e  G S S  i s  v i r t u a l l y  
1  
p .  1 8 .  
2  
S . B .  D a s g u p t a  ( 0 b S . £ ) 1 r < L , : _ : _ ,  p .  2 0 7 )  r e p l a c e s  A t i k a l a k a  
w i t h  V a i k a l i k a .  W e  d o  n o t  k n o w  . f ' r o m  w h e r e  h e  g o t  t h i s  
r e a d i n g  .  
.  3  
G S S ,  p p .  1 8 · · · 1 9 .  
4 - ·  
F o r  a  s u m m a r y  o f  t h e  v a r i o u s  K a n p h a t a  l i s t s ,  s e e  S . B .  
D a s g u p t a ,  O b s c u r e  . . .  ,  p p .  2 0 . 2  . •  1 0 .  ·  
5  
G h u r y e ,  p .  1 . 2 8 .  S e e  a l s o  G . W .  B r i g g s ,  G o r a k h n a t h  a n d  t h e  
K a n p h a j ; a  Y o g i s ,  p  .  . 2 1 8 .  E l i a d e  g i v e s  a  s o m e w h a t  m o r e  
r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  o f '  t h e  s i t u a t i o n  i n  h i s  w o r k  o n  Y o g a  
( p .  2 1 8 ) .  
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u s e l e s s ,  a n d  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  s c h o o l s - -
s u c h  a s  m e a t  e a t i n g ,  d . r i n k i n g  wine~ a t t a i n m e n t  o f  m a g i c a l  
p o w e r s  t h r o u g h  Y o g a ,  d w e l l i n g  i n  c e m e t e r i e s ,  a n d  t h e  
l i k e - - a r e  c o m m o n  t o  t h e  w h o l e  o f  t h e  t a n t r i c  t r a d i t i o n .  
W e  f e e l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s u c h  h i s t o r i c a l  s p e c u l a t i o n s  a r e  
o f  l i t t l e  v a l u e .  
T h e  a u t h o r  o f  t h e  G S S  n e x . t  p o s e s  t h e  q u e s t i o n :  " F o r  
w h a t  
- ·~ 1  
r e a s o n  w a s  t h e  K a p a l i k a  p a t h  r e v e a l e d ? "  T h e  a n s w e r  
i s  f o u n d  i n  a  m y t h .  O n c e  t h e  t w e n t y - f o u r  a v a t a r a s  o f  
V i , . : p . u  b e c a m e  i n t o x i c a t e d  w i t h  p r i d e  ( m a d a ,  a l s o  ~ w i n e ) .  
A s  m o r t a l  c r e a t u r e s  a m u s e  t h e m s e l v e s ,  s o  V a r a h a  ( B o a r ) ,  
N r s i m h a  ( M a n - l i o n ) ,  a n d  t h e  o t h e r  a v a t a r a s  b e g a n  s p l i t t i n g  
.  .  .  
t h e  e a r t h ,  f r i g h t e n i n g  w i l d  a n i m a l s ,  o p p r e s s i n g  t o w n s  a n d  
v i l l a g e s ,  a n d  o t h e r  m i s c h i e f .  
K r s n a  w a s  f i l l e d  w i t h  
a d u l t e r o u s  e m o t i o n s ,  a n d  P a r a s u r a m a  d e s t r o y e d  a  g r e a t  
n u m b e r  o f  k s a t r i y a s  t o  p u n i s h  t h e  s i n  o f  o n l y  o n e  o . f  t h e m .  
N a t h a  b e c a m e  e x c e e d i n g l y  a n g e r e d  b y  t h e s e  w i c k e d  a c t i o n s  
- - ·  2  
a n d  a s s u m e d  t h e  f o r m  o f  t w e n t y - f o u r  K a p a l i k a s .  I n  t h e  
e n s u i n g  b a t t l e  t h e  K a p a . l i k a s  c u t  o f f  t h e  h e a d s  o f  t h e  
a v a t a r a s  a n d  c a r r i e d  t h e  s k u l l s  a b o u t  i n  t h e i r  h a n d s .  
T h i s  w a s  h o w  t h e  s c h o o l  o f  K a p a l i k a s  ( S k u l l - m e n )  a r o s e .  
T h e  l o s s  o f  t h e i . r  h e a d s  c a u s e d  t h e  a v a t a r a s  t o  l o s e  t h e i r  
p r i d e  a s  w e l l .  A s  
N a t h a  r e p l a c e d  t h e  
P .  2 0 .  
2  
a  r e s u l t  t h e y  w e r e  g r a n t e d  a  b o o n .  
s k u l l . s  a n d  r e t u r n e d  t h e m  t o  l i f e .  J  
T h e s e  a r e  p r e s u m a b l y  t h e  s a m e  t w e l v e  t e a c h e r s  a n d  t w e l v e  
p u p i l s  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  
J  
G S S ,  p .  2 0 .  N o t e  t h a t  K r s n a  i s  s i n g l e d  o u t  f o r  h i s  
a d U l t e r o u s  e m o t i o n s  (  v y a b h i ; : , i i . r i - b h a v a ) ,  a  c h a r g e  m o r e  
f r e q u e n t l y  a i m e d  a t  t h e  T a n t r i k a s  t h e m s e l v e s .  
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T h e  Ugra~,Bhairava l e g e n d ,  w h a t e v e r  i t s  h i s t o r i c a l  
v a l u e ,  a n d  t h i s  m y t h  b o t h  r e f l e c t  t h e  v e r y  r e a l  h o s t i l i t y  
b e t w e e n  t h e  t a n t r i c  s e c t s  a n d  B r a h m a r ; i c  o r t h o d o x y .  T h e  
f a c t  t h a t  t h e  a u t h o r ·  o f  t h e  ~ c h o o s e s  t h e  K a p a l i k a s  
i n s t e a d  o f  t h e  S i d d h a s  t o  r e p r e s e n t  t h e  Kanpha~a s i d e  o f  
t h e  d i s p u t e  s u g g e s t s  n o t  o n l y  t h a t  t h e  t w o  s e c t s  w e r e  o n  
f r i e n d l y  t e r m s ,  b u t  a l s o  t h a t  t h e  s t o r i e s  w e r e  a l r e a d y  i n  
p o p u l a r  c i r c u l a t i o n .  M a d h a v a c a . r y a ' s  V e d a n t i c  v e r s i o n  o f  
t h e  U g r a - . B h a i r a \ a  l e g e n d  i s  c e r t a i . n l y  o l . d e r  t h a n  t h e  
G S S ' s  Kanpha~a a c c o u n t .  
T h e  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  V i s n u ' s  a v a t a r a s  a n d  t h e  
t w e n t y - f o u r  K a p a l i k a s  m a y  r e f l e c t  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  J a i n s  a n d  K a p a l i k a s  w h i c h  i s  
d e s c r i b e d  i n  e a r l i e r  s o u r c e s .  I n  m a n y  p a r t s  o f  I n d i a  t h e  
Vai~r;avas r e p l a c e d  t h e  J a i n s  i n  p o p u l a r i t y  a n d  i n f l u e n c e  
a n d  i n  t h e  p r o c e s s  a b s o r b e d  m a n y  J a i n  b e l i e f s  a n d  
p r a c t i c e s ,  i n c l u d i n g  h o s t i l i t y  t o  t h e  e x c e s s e s  o f  t a n t r i c  
"  .  '  1  
, : , a l V l S I D .  
5 .  S a ! J 1 k a r a  a n d  K r a k a c a  o r  B o d h o l b a J ; t a - . n i  t y a n a n d a  
T h i s  l e g e n d  a l s o  h a s  t w o  v e r s i o n s - - o n e  b y  M a d h a v a  a n d  
t h e  o t h e r  b y  A n a n d a g i r i .  A l t h o u g h  t h e  b r o a d  o u t l i n e s  o . f  
t h e  t w o  a c c o u n t s  a r e  i d e n t i . c a l ,  s e v e r a l  i m p o r t a n t  
T h e  m o s t  o b v i o u s  e x a m p l e  o f  J a i n  i n f l u e n c e  o n  l a t e r  
Vai~J;J.ava a t t i . t u d e s  i s  f o u n d  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  M . K .  
G a n d h i .  A l t h o u g h  s o m e  o . f  G a n d h i j i  
1  
s  i d e a s  w e r e  i n s p i r e d  
i n  p a r t  b y  . E u r o p e a n  p r e c e d e n t s ,  o t h e r s - , - s u c h  a s  h i s  f a i t h  
i n  ahims~, a s c e t i c i s m ,  c l e a n l i n e s s  a n d  v e g e t a r i a n i s m - - o w e  
m o r e  t o  h i s  G u j a r a t i  V a i ? J ; J . a \ · a  b a c k g r o u n d .  F r o m  q u i t e  
e a r l y  t i m e s  G u j a r a t  w a s ,  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  s t i l l  i s ,  a  
c e n t e r  o f  J a i n  i n f l u e n c e ,  a n d  a l l  t h e s e  b e l i e f s  d e r i v e  
t h e i r  e m p h a s i s  o r i g i n a l l y  m o r e  . f r o m  J a i n i s m  t h a n  H i n d u i s m .  
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d i f f e r e n c e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  o r i g i n a t e d  f r o m  
s e p a r a t e  t r a d i t i o n s .  
A . n a n d a g i r i  s e t s  h i s  s t o r y  i n  U j j a i n  
w h i l e  M a d h a v a  s e t s  h i s  s o m e w h e r e  i n  K a r v a J ; a k a .  M a d h a v a  
c a l l s  ~amkara's K a p a l i k a  a n t a g o n i s t  K r a k a c a  a n d  A n a n d a g i r i  
c a l l s  h i m  B o d h o l b a v a - n i t y a n a n d a .  T h e  l a t t e r  K a p a l i k a  a l s o  
h a s  a  d i s c i p l e  n a m e d  Ba~uka-natha. A n a n d a g i r i  b e g i n s  h i s  
a c c o u n t  w i t h  a  l e n g t h y  d e b a t e  b e t w e e n  ~arrkara a n d  
B o d h o l b a v a - n i  t y a n a n d a  w h i c h  i s  a m i  t t e d  b y  M a d h a v a ,  
1  
a n d  
M a d h a v a  i n c l u d e s  s o m e  s e m i - h i s t o r i c a l  a n d  m a r t i a l  d e t a i l  
o m i t t e d  b y  A n a n d a g i r i .  S i n c e  M 8 . d h a v a  u s  v e r s i o n  i s  
g e n e r a l l y  m o r e  c o h e r e n t  a n d  c o m p l e t e ,  w e  w i l l  b a s e  m o s t  o f  
o u r  d i s c u s s i o n  o n  i t .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  v e r s i o n ,  S a m k a r a  h a d  b e g u n  a  m a r c h  
t o  S e t u  ( R a m e s v a r a m )  i n  e x t r e m e  S o u t h  I n d i a  a c c o m p a n i e d  b y  
h i s  b e s t  p u p i l s  a n d  a  k i n g  n a m e d  S u d h a n v a n .  T h i s  w a s  t h e  
s t a r t  o f  a  c o n q u e s t  o f  t h e  f o u r  q u a r t e r s  ( d i g v i , j a y a ) .  A t  
R a m e S v a . r a m  t h e y  m e t  a  n u m b e r  o f '  n o n - B r 8 . h r n a J ? - i c a l  a n d  n o n = ·  
A r y a n  S a k t a s  w h o m  S a l ! l k a r a  d e f e a t e d  i n  a  g r e a t  d e b a t e .  T h e  
s a g e  h o n o r e d  L o r d  R a m a n a t h a  a n d  c o n v e r t e d  t h e  C o l a s ,  
Pa~<;~yas a n d  D r a v i d a s .  N e x t  h e  p r o c e e d e d  n o r t h  t o  K a f i c l ,  
c o n s t r u c t e d  a  b e a u t i f u l  t e m p l e  t h e r e ,  a n d  s u p p r e s s e d  t h e  
T a n t r i k a s  b y  s p r e a d i n g  G o d d e s s  w o r s h i p  i n  a  f o r m  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  s c r i p t u r e s  (  s r u t i - - s a m m a t a ) .  
P r o c e e d i n g  
t o w a r d s  t h e  N o r t h - - e a s t  h e  p a s s e d  t h r o u g h  A n d h r a ,  p a i d  
h o m a g e  t o  t h e  L o r d  o f  t h e  V e n k a t a  h i l . l s  (Veilka~acalesa), 
a n d  e v e n t u a l l y  a r r i v e d  a t  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  V i d a r b h a  
k i n g d o m  ( e a s t e r n  M a h a r a s h t r a ) e
2  
T h i s  d e b a t e  c o n t a i n s  m u c h  r e l i g i o u s  i n f o r m a t i o n  a n d  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  b e l o w ,  p p .  1 2 6 - 2 8 .  
2  
X V .  1 - 6 .  
T h e r e  t h e  k i n g  o : f  t h e  K r a t h a c - K a i  s i k a s  (  V i d a r b h a s )  
a p p r o a c h e d  h i m  w i t h  re~Brence a n d  o : f : f e r e d  h i s  
w o r s h i p .  (  S a m k a r a  t h e n )  c a u s e d  h i s  p u p i l s  t o  
s u p p r e s s  t h e  1 e r e t i c a l  ~iews o : f  t h e  : f o l l o w e r s  o : f  
t h e  B h a i r a v a - t a n t r a . l  
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T h e s e  " : f o l l o w e r s  o : f  t h e  B h a i r a v a - . t a n t r a "  a r e  n o t  i d e n t i f i e d ,  
b u t  t h e y  m i g h t  b e  K a p a l i k a s  s i n c e  m a n y  a u t h o r s  d e p i c t  
K a p a l i k a  a s c e t i c s  a s  w o r s h i p p e r s  o : f  S i v a  i n  h i s  t e r r i f i c  
B h a i r a v a  f o r m .  K r a k a c a  h i m s e l : f  i s  s u b s e q u e n t l y  s a i d  t o  
" p r a t t l e  t h e  e s s e n c e  o : f  t h e  B h a i r a v a g a m a s . "  A t  t h e  l e a s t ,  
t h e s e  B h a i r a v a - t a n t r a  : f o l l o w e r s  m u s t  h a v e  b e l o n g e d  t o  s o m e  
s i m i l a r  g r o u p  o f  T a n t r i k a s .  M a d h a v a  c o n t i n u e s :  
T h e n  t h e  k i n g  o : f  V i d a r b h a  b o w e d  ( t o  S a l ! ' k a r a ,  w h o )  
d e s i r e d  t o  p r o c e e d  t o  t h e  K a r n a t a  r e g i o n ,  a n d  
s a i d :  ' " T h a t  r e g i o n  i s  unsuitabl~ : f o r  y o u r  v i s i t  
s i n c e  ( i t  i s  f i l l e d )  w i t h  m a n y  c r o w d s  o : f  
K a p a l i n s .  
" I  s a y  ( t h i s )  s i n c e  t h e y  c a n n o t  e n d u r e  y o u r  f a m e  
a n d  h a v e  a  s e c r e t  h a t r e d  t o w a r d s  t h e  s c r i p t u r e s  
( s r u t i s ) .  T h e y  r e v e l  i n  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  t h e  
w o r l d  a n d  b e a r  h o s t i l i t y  a g a i n s t  h o n o r e d  m e n . " 2  
S a m k a r a ' s  r o y a l  d i s c i p l e  S u d h a n v a n  g u a r a n t e e d  t h e  s a g e  
p r o t e c t i o n ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e y  a d v a n c e d  " t o  c o n q u e r  t h e  
m u l t i t u d e  o : f  K a p a l i k a s • • , J  
1  
3  
W h e n  K r a k a c a ,  t h e  f o r e m o s t  o f  t h e  K a p a l i n  
t e a c h e r s ,  l e a r n e d  o f  ( S a l ! ' k a r a ' s )  a r r i v a l ,  h e  
c a m e  t o  m e e t  h i m .  
S m e a r e d  w i t h  a s h e s  f r o m  a  c r e m a t i o n  g r o u n d  
( p i  t : p - k a . n a n a - b h a s m a n ) ,  c a r r y i n g  a  s k u l l - b o w l  i n  
h i s  h a n d ,  w e i l d i n g  a  t r i d e n t ,  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  
m a n y  w h o s e  a p p e a r a n c e  m a t c h e d  h i s  o w n ,  t h a t  
c o n c e i t e d  a n d  p r o u d  ( K a . p a . l i k a )  s p o k e  t h u s :  
2  
x v .  7 .  
X V .  8 - 9 .  
x v .  1 0 - l l a .  
1  
" A l t h o u g h  p r o p e r l y  a s h e s  a r e  w o r n  ( b y  y o u ) ,  ,  
f o r  w h a t  r e a s o n  d o  y o u  h o l d  t h a t  i m p u r e  ( c l a y )  
b o w l  a n d  r e n o u n c e  t h i s  p u r e  a n d  . f i t t i n g  s k u l l , ?  
W h y  i s  n o t  K a p a l i n  w o r s h i p p e d  ( b y  y o u ) ?  
' ' I f  H e  ( K a p a l i n - S i v a )  d o e s  n o t  r e c e i v e  B h a i r a v a  
w o r s h i p  w i t h  l i q u o r  ( m a d h u )  a n d  b l o o d - s m e a r e d  
'~--' 
l o t u s e s  w h i c h  a r e  h u m a n  h e a d s ,  h o w  c a n  h e  a t t a i , n  
j o y  w h e n  h ] , s  b o d y  i s  e m b r a c e d  b y  t h e  l o t u s - e y e d  
U m a ,  w h o  i s  h i s  e q u a l ? " 2  
A f t e r  K r a k a c a  ' ' h a d  p r a t t l e d  t h u s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  
B h a i r a v ' a g a m a s , "  K i n g  S u d h a n v a n  o r d e r e d  h i s  o f f i c i a l s  t o  
s e n d  h i m  a w a y ,  T h e  e n r a g e d  K a p a l i k a  s o o n  r e t u r n e d  w i t h  
h i s  f o l l o w e r s  t o  s e e k  r e t r i b u t i o n  f o r  t h i s  i n s u l t .  A s  
t h e y  a p p r o a c h e d  h e  s h o u t e d •  " I  a m  n o t  K r a k a c a  ( =  a  s a w )  
i f  I  d o  n o t  c u t  o f f  y o u r  h e a d s ' ' • 3  
H e  s e n t  o u t  t h e  c o u n t l e s s  c r o w d s  ( k u l a s )  o f  
a n g e r e d  K a p a l i n s  w h o s e  c r i e s  w e r e  a s  t e r r i f y i n g  
a s  t h e  c l o u d s  o f '  t h e  d e l , u g e .  T h e y  a t t a c k e d  w i t h  
w e a p o n s  h e l d  a l o f t . 4  
6 1  
T h e  B r a h m a n a  f o l l o w e r s  o f  , S a m k a r a  w e r e  t e r r i f i e d ,  b u t  t h e  
.  .  
f a i t h f u l  S u d h a n v a n  c o u n t e r e d  t h e  K a p a l i k a  a d v a n c e  a n d  
d r o v e  t h e m  b a c k .  K r a k a c a  t h e n  s h i f t e d  t h e  b a t t l e  t o  
a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  f i e l d  a n d  a g a i n  t h r e w  t h e  B r a h m a ' : ' a s  
i n t o  c o n f ' u s i o n .  
I n  d e s p e r a t i o n  t h e y  s o u g h t  S a m k a r a ' s  
p r o t e c t i o m  
T h e  k i n g  o f  a s c e t i c s  ( t h e n )  r e d u c e d  t h o s e  
( K a p a l i k a s )  . . .  t o  a s h e s  i n  a n  i n s t a n t  t h r o u g h  t h e  
f i r e  w h i c h  a r o s e  . f r o m  h i s  h u m k a r a  ( t h e  s o u n d  h u m ,  
a  m a n t r a )  . 5  ~-- - -
1  
S a m k a r a  w a s  a  n o m i n a l  d e v o t e e  o f  S i v a  a n d  t h e r e f o r e  w o r e  
t h e . t r a d i t i o n a l  S a i v i t e  a s h e s .  
2  
x v .  l l b - 1 4 .  
4  
x v .  1 7 .  
3  
5  
X V .  
1 5 - 1 6 .  
X V .  
2 1 .  
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S u d h a n > · a n  r e j o i n e d  S a r ; • k a r a  a n d  s l a u g h t e r e d  a  t h o u s a n d  m o r e  
o f  t h e i r  e n e m i e s ,  S e e i n g  h i s  a r m y  r o u t e d ,  K r a k a c a  a g a i n  
a p p r o a c h e d  S a r ; 1 k a r  a  a n d  s a i d '  
' ' 0  D e v o t e e  o f  E v i l  D o c t r i n e s ,  b e h o l d  m y  p o w e r !  
N o w  y o u  w i l l  r e a p  t h e  f r u i t  o f  t h i s  a c t i o n  
(kar~). ' '  C l o s i n g  h i s  e y e s ,  ( K r a k a c a )  p l a c e d  a  
s k u l . l  i n  t h e  p a l m  o f  h i s  h a n d  a n d  b r i e f l y  
m e d i t a t e d .  
A f t e r  t h a t  m a s t e r  o . f  t h e  Bhair~agamas h a d  t h u s  
m e d i t a t e d ,  t h e  s k u l l  w a s  i m m e d i a  t e l . y  f i l l e d  w i t h  
l i q u o r  ( § u r a ) .  A f t e r  d r i n k i n g  h a l f  o f  i t ,  h e  
h e l d  t h e  ( r e m a i n i n g )  h a l f '  a n d  t h o u g h t  o : f  
B h a i r a v a , 1  
T h i s  g o d  i n s t a n t l y  a p p e a r e d  i n  t h e  f o r m  o : f  M a h a k a p a l i n .  
H e  w o r e  a  g a r l a n d  o : f  h u m a n  s k u l l s  a n d  h i s  h a i r  w a s  a  
: f l a m i n g  m a s s  o : f  m a t t e d  l o c k s  (jap~), H e  h e l d  a  t r i d e n t  
- - - - 2  
a n d  u t t e r e d  l o u d  a n d  d r e a d f u l  l a u g h t e r ,  K r a k a c a  
c o m m a n d e d  h i m c  
" 0  G o d ,  y o u  s h o u 1 . d  d e s t r o y  t h e  e n e m y  o f  y o u r  
d e v o t e e  w i t h  y o u r  ( f i e r c e )  g a z e . "  I n s t e a d  t h e  
e n r a g e d  ( M a h a k a p a 1  i n  d e c l a r e d ) ,  " H o w  d a r e  y o u  
x v .  2 4 - 2 5 .  
2  
x v .  2 6 .  A n a n d a g i r i ' s  a c c o u n t  o : f  t h i s  e p i s o d e  i s  w o r t h  
c o m p a r i n g .  S e e i n g  t h a t  h e  a n d  h i s  p u p i l s  h a d  b e e n  b e a t e n  
b y  S a l ) l k a r a ,  Bodholbav.a·~ni t y a n a n d a  a p p r o a c h e d  t h e  s a g e  a n d  
s a i d  { c h a p .  x x i i i )  •  ' '  ' S a l ) l h a r a  . .  B h a i r a v a  i s  t o  b e  h o n o r e d  b y  
m e .  I  w i l l  c a u s e  h i m  t o  a p p e a r  b y  m e a n s  o : f  m a n t r a s .  H e  
w i l l  q u i c k l y  d e v o u r  y o u  a n d  y o u r  r e t i n u e .  
1  
S a y i n g  t h i s  
a n d  a g a i n  u t t e r i n g  ( t h e  s o u n d )  h u m ;  h o l d i n g  a  h u m a n  s k u l l  
w i t h  h i s  l e : f t  h a n d ;  . : f i l l i n g  t h a t - - ; i t h  l i q u o r  b y  m e a n s  o f  a  
m a n t r a ;  d r i n k i n g  h a l f  ( o f  i t )  h i m s e l f  a n d  g i v i n g  t h e  
r e m a i n d e r  t o  h i s  p u p i l s j  a n d  l o o k i n g  i n t o  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  s k y  w i t h  r o u n d  a n d  r e d d e n e d  eyes--~he s a i d 1  ' ( Y o u ) ,  w h o  
a r e  Samhara.~kal.a (Destruction-~ t i m e ) ,  B h a i r a v a ,  P r a b h u ,  a n d  
I s v a r a ;  s h o u l d  c o m e  a n d  s p e e d i l y  d e v o u r  t h e  , s a q m y a s i n  a n d  
h i s  retinue~ i  
1 1
'  
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o : f : f e n d  a g a i n s t  m y  o w n  s e l f  ( i . e .  S a m k a r a ) , ' "  a n d  
l  .  .  
c u t  o f : f  t h e  h e a d  o : f  K r a k a c a .  ·  
T h i s  e n d s  M a d h a v a  
1  
s  a c c o u n t .  
D h a n a p a t i s u . r i ' s  D i n d i m a  
c o m m e n t a r y ,  f o l l o w i n g  A n a n d a g i r i  a l m o s t  v e r b a t i m ,  
c o n t i n u e s  t h e  s t o r y  t o  t h e  : f i n a l  c o n v e r s i o n  o : f  t h e  
K a p a l i k a ' s  d i s c i p l e s .  I n  t h i s  v e r s i o n  t h e  g o d  SalJlhara~ 
B h a i r a v a  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  k i l l  B o d h o l b a " a - n i t y a n a n d a .  
W h e n  t h e  g o d  a p p e a r e d  S a 1 p k a r a  p a i d  h i m  h o m a g e  a n d  s e t  
: f o r t h  h i s  o w n  p h i l o s o p h y  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  h i s  a c t i o n  
a g a i n s t  t h e  K a p a l i k a  a n d  h i s  d i s c i p l e s .  
B h a i r a v a  w a s  
p l e a s e d  b y  t h e  s a g e ' s  s t a t e m e n t s ,  h o w e v e r ,  a n d  c o m m a n d e d  
h i m •  ' ' Y o u  s h o u l d  m a k e  t h o s e  K a p a l i k a s  e m b r a c e  t h e  : f a i t h  o : f  
- 2  
t h e  B r a h m a 1 : 1 a s . "  T h e  g o d  e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  b e c o m e  
m a n i f e s t  b e c a u s e  h e  w a s  b o u n d  b y  t h e  m a n t r a  ( m a n t r a - b a d d h a )  
u s e d  b y  B o d h o l b a ] ? - a ,  n o t  b e c a u s e  o : f  a n y  m e r i t  o : f  t h a t  
a s c e t i c  ( n a  d h a r m a t a s ) .  S a ! f i l i a r a  . .  B h a i r a v a  t h e n  v a n i s h e d  
a n d  t h e  : f o l l o w e r s  o : f  t h e  K a . p a . l i k a  d o c t r i n e  (Ka.palika~ 
matinugas)-~who w e r e  o : f  t w e l v e  s o r t s ,  Ba~ukas, e t c . - - b o w e d  
d o w n  t o  S a i ) J k a r a .  T h e  s a g e  w a s  . : f i l l e d  w i t h  c o m p a s s i o n  a n d  
i n s t r u c t e d  P a d r n a p a d a  a n d  h i s  o t h e r  d i s c i p l e s  t o  c o n v e r t  
' l  
t h e  r e p e n t a n t  h e r e t i c s . J  
U n f o r t u n a t e l y  n e i t h e r  t h e  c o m m e n t a t o r  n o r  A n a n d a g i r i  
i d e n t i f i e s  t h e  " t w e l v e  s o r t s  ( d v a d a s a d h a )  o f  K a p a 1 i k a s  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  B a  t u k a s .  ' ' "  B a  ~uka, h o w e v e r ,  a p p e a r s  a s  
o n e  o . : f  t h e  t w e l v e  o r i g i n a l  K a p a l i k a  s a g e s  i n  t h e  S a b a r a -
t a n t r a  l i s t  q u o t e d  i n  t h e  Gora~£~:::~dhanta-saljlgraha. 
x v .  2 7 .  
2  
J ; l i > " l l i m a  c o m m e n t a r y ,  v s .  8 ,  o n  M a d h a v a c a r y a ,  x v .  2 8 .  
3  
I b i d . ,  v s s .  1 - 1 4 .  
4 - -
S e e  a b o v e ,  p p .  5 6 - 5 7 -
E v i d e n t l y  t h e s e  t w e J _ , · e  s a g e s  w e r ' e  r o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
: f o u n d e r s  o : f  t w e l > e  d i ; i s i o n s  o f  t h e  K a . p a l i k a  s e c t o  T h e  
p r e s e n c e  o f  t h i . s  tr~dition i n  s u c h .  u n r e l a t e d  s o u r c e s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  s o m e  f a c t u a l  
j u s t i f i c a t i o n  f ' o t  i t ,  
T h e  p e r s o n a l  i t  i  < > s  o . f  t h e  t w o  1  e g e n d a r y  K a p a l  i k a s ,  
K r a k a c a  a n d  l ! g r a .  . .  B h a i r  ; • v B . ,  a . r e  q u i t e  d i s t i n c t > · · · W h e r e  t h e  
l a t t e r  u s e d  g u i l e  t h e  Y o . r m : e . r  c h o s e  b r u . t e  Iorce·~"--'but i n  
a p p e a r a n c e  K r a k a c a ,  l i k e  r : g r a . B h a i r • a v a ,  i s  a  t y p i c a l  
K a p a l i k a .  H e  s m e a L s  h i s  t - , o d y  w i t h  f " ' u n e r a l .  a s h e s  1  h e  
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c a r r i e s  a  t r i d e n t  a n d  " ·  s k u L l  b o w l ;  h e  w o r s h i p s  B h a i r a v a  
a n d  M a h a k a p a . l i n :  h i s  t e x t  i s  t h e  .!:!hal.£2':"~~; h e  h o n o r s  
t h i s  g o d  w i t h  l i q u o r  a n d  o f f e r i n g s  o : f  h u m a n  h e a d s ;  a n d  h e  
i m a g i n e s  s a l , B t i o n  a s  t h e  i n d e s c r i b a b l e  b l i s s  o f  a n  
e n d l e s s  e m t , r a c e  i n  t h e  a!~ms o f  Vm~w 
T h e r e  a r e  t w o  a . s p e c t 5  o f  t h e  K r a k a c a  l e g e n d  w h i c h  
m e r i t  f u r t h e r  comment:~ 
T h e  f ' i r s t  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
K a p a l i k a s .  T h e  V i d e . d · h a  k i n g  w a r n e d  S m p k a r a  a g a i n s t  g o i n g  
t o  t h e  Kar~~ta r e g i o n  b e c a t 1 s e  i t  w a s  p o p u l a t e d  b y  ' ' m a n y  
c r o w d s  o f  K a p i l i n s . "  D h a n a p a t i s G r i  g l o s s e s  t h i s  l o c a t i o n  
a s  t h e  t o w n  U j j a y a n i  ( . " ' i c )  . .  
b u t  t h i s  c a n n o t  b e  c o r r e c t .  
H e  a p p a r e n t l y  r e l i e s  Y o r  t h i s  i d e n t i Y i c a t i o n  o n  
A n a n d a g i r i  ' s  v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d ,  w h i c h  h e g i n s :  
' ' T r a v e l l i n g  a l o n g  t h e  n o r t h e r · n  r o a d ,  
Sri~"Samkaracarya 
.  '  
s a w  t h e  c i t y  n a m e d  F j j a y i n i  w h i c h  w a s  f i l l e d  w i t h  ( p e r s o n s )  
- - 2  -
d e v o t e d  t o  t h e  K a p a l i k a  o b s e r , : · a n c e . "  T h e  K a r J ? . s t a  r e g i o n  
a p p r o x i m a t e l y  c o r 1 e s p o n d s  w i t h  m o d e r n  M y s o r e  S t a t e  a n d  
1  
D i p . < ; i i m a  c o m m e n t a r y  o n  x y ,  1 1 .  
2  
C h a p .  x x i i i .  
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·~ 1  
n e v e r  i n c l u d e d  t h e  f a m o u s  M a l a v a  c i t y ,  U j j a i n .  E v i d e n t l y  
t h e r e  w e r e  t w o  s e p a r a t e  t r a d i t i o n s .  R e a s o n s  e x i s t  w h y  
b o t h  t h e s e  p l a c e s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  K a p a l i k a s .  
N e i t h e r  M a d h a v a c a r y a  
1  
s  .§a~pkara-digvi.jaya n o r  
A n a n d a g i r i ' s  Saljlkara~vija~ c a n  c l a i m  m u c h  h i s t o r i c a l  
a c c u r a c y .  
B o t h  a r e  p r o d u c t s  o f  a b o u t  t h e  f o u r t e e n t h  o r  
f i f t h t e e n t h  c e n t u r i e s  a n d  b o t h  t e n d  t o  s h e d  m o r e  l i g h t  o n  
t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o . : f  I n d i a  d u r i n g  t h e  c e n t u r y  o r  t w o  
p r e c e d i n g  t h e i r  c o m p o s i t i o n  t h a n  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  
S a ' ! ' k a r a c a r y a .  T h e  K a r ' ? - a ! a k a  r e g i o n ,  w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  t h e  h o m e  o f  U g r a  . . .  B h a i r a v a  a s  w e l l  a s  K r a k a c a ,  w a s  
d o m i n a t e d  b y  t h e  K a l a . m u k h a s  d u r i n g  t h e  e l e v e n t h  t o  
t h i r t e e n t h  c e n t u r i e s .  S i n c e  n o  l e s s e r  a u t h o r i t i e s  t h a n  
Y f i m u n 8 . c 3 . r y a  a n d  R a m B . n u j a  associate~ a n d  p e r h a p s  c o n f u s e ,  
t h e  t w o  s e c t s ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  a  p r i m a  f a c i e  c a s e  t h a t  
M a d h a v a  d i d  t h e  s a m e .  K r a k a c a ' s  d r e s s ,  b e h a v i o u r  a n d  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  a r e  d e f i n i t e l y  t h o s e  o f  a  K a p a l i k a ,  n o t  
a  K a l a m u k h a ,  b u t  i n  o n e  i m p o r t a n t  r e s p e c t  h e  a n d  h i s  
f o l l o w e r s  h a v e  m o r e  a f f i n i t y  w i t h  t h e  l a t t e r  s e c t .  
T h i s  b r i n g s  u s  t o  o u r  s e c o n d  p o i n t .  I n  M a d h a v a '  s  
s t o r y  K r a k a c a  i s  s a i d  t o  c o m m a n d  v a s t  l e g i o n s  o f  
K a p a l i k a s  ( K a p a l  i - ·  j a l a J ; t ,  K a p a l  i k a - . j a l a k a J ; t ,  K a p a l  i n a r p  
k u l a n i ) .  N e a r l y  e v e r y  o t h e r  s t o r y  f e a t u r i n g  K a p a l i k a s  
I t  i s  t e m p t i n g  t o  i d e n t i f ' y  t h e  U j j a y i n i  o f  A n a n d a g i r i  a n d  
D h a n a p a t i s u r i  w i t h  t h e  t o w n  b y  t h a t  n a m e  i n  B e l l a r y  
D i s t r i c t ,  M y s o r e ,  w h e r e  o n e  o f  t h e  f i v e  c h i e f  m a t h a s  o f  
t h e  V i r a , : ; a i v a s  i s  l o c a t e d .  T h e  m a t h a  a t  t h i s  p l a c e  w a s  
s u p p o s e d l y  f o u n d e d  b y  M a r u l a s i d d h a ,  o n e  o f  t h e  f i v e  g r e a t  
a c a r y a s  o f  V i r a s a i v a  t r a d i t i o n .  S e e  M . R .  S a k h a r e ,  H i s t o r y  
a n d  P h i l o s o p h y  o f  L i n g a : z a t  R e l i g i o n ,  p p . J 6 1 - 6 2 .  
U n f o r t u n a t e l y  A n a n d a g i r i
1
s  s t a t e m e n t  t h a t  S a m k a r a  r e a c h e d  
U  j  j a y i n i  " t r a v e l l i n g  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  r o a d " ·  m a k e s  t h i s  
i d e n t i f i c a t i o n  l e s s  l i k e l y .  
d e s c r i b e s  t h e m  a s  s o l i t a r y  p e r i p a t e t i c  a s c e t i c s ,  
o c c a s i o n a l l y  j o i n e d  b y  a  s i n g l e  : f e m a l e  d i s c i p l e .  
T h i s  
a b s e n c e  o f  o r g a n i z a t i o n  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t i v e  
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l a c k  o : f  K a p a l i k a  e p i g r a p h y .  
T h e  K a l a m u k h a s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  l a r g e  m o n a s t i c  
c o m m u n i t i e s .  I t  i s  di:fficu~t t o  a v o i d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
M a d h a v a  w a s  m o d e l i n g  h i s  K a p a l i k a  l e g i o n s  o n  t h e  
b r o t h e r h o o d s  o f  t h e  K a l a m u k h a  m a t h a s .  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  
Y a m u n a c a r y a  a n d  R a m a n u j a ,  t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  t h i s  
c o n f u s i o n  w a s  t e n d e n t i o u s .  T h i s  m i g h t  e x p l a i n  t h e  a b s e n c e  
o : f  a n y  m e n t i o n  o f  K a l a m u k h a s  i n  M a d h a v a ' s  w o r k .  
A l t h o u g h  e a c h  c h a p t e r  o f  A n a n d a g i r i
1
s  S a l J 1 k a r a - v i , i a y a  
c o n t a i n s  a  d e b a t e  b e t w e e n  S a l ) l k a r a  a n d  a  d i f f e r e n t  r i v a l  
s e c t ,  t h e  K a l a m u k h a s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h i s  w o r k  
e i t h e r .  S i n c e  t h e  M a l a v a  U j j a i n  w a s  n e v e r  a  c e n t e r  o f  t h e  
K a l a m u k h a s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  l e s s  l i k e J . y  t h a t  A n a n d a g i r i  w a s  
c o n f u s i n g  t h e  t w o  s e c t s .  
T h e r e  i s  a  t e n u o u s  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h i s  t o w n  a n d  t h e  K a p a l i k a s  i n  t h e  f a c t  t h a t  
B h a v a b h u t i  w r o t e  h i s  M a J . a t i - M a d h a v a  f o r  t h e  : f e s t i v a J .  o f  
L o r d  K a l a p r i y a ,  w h o  i s  u s u a l J . y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  g o d  
M a h a k a l a  o : f  U j j a i n .  T h e  p l a y  i s  s e t ,  h o w e v e r ,  i n  
P a d m a v a t i ,  a  t o w n  w h i c h  s c h o J . a r s  l o c a t e  s o m e  2 2 0  m i l e s  
n o r t h  o f  U j j a i n  n e a r  m o d e r n  N a r v a r .  
1  
T o d a y  U j j a i n  i s  a n  
- - 2  -
i m p o r t a n t  c e n t e r  o f  t h e  Kanpha~a y o g i n s .  I f  G o r a k h n a t h ' s  
c o m m o n J . y  a c c e p t e d  d a t e ,  c .  A . D .  1 2 0 0 ,  i s  c o r r e c t ,  t h i s  
t o w n  m a y  w e J . l  h a v e  b e e n  a  K a n p h a ! a  c e n t e r  b y  t h e  t i m e  o f  
S e e  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  D e v a d h a r  a n d  S u r u ' s  e d i t i o n  o f  
t h e  p l a y ,  p .  4 .  
2  
G h u r y e ,  p .  1 3 7 .  
A n a n d a g i r i  
l  
( a b o u t  t h e  f o i f ' t e e n t h  c e n t u r y ) .  
S i n c e  
K a n p h a t a  Y o g i n s  a l s o  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  i n t o  m o n a s t i c  
c o m m u n i t i e s ,  A n a n d a g i r i  m i g h t  h a v e  c o n f u s e d  t h e m  a n d  t h e  
K a p a l i k a s .  
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W h e t h e r  K r a k a c a
1
s  a s c e t i c  l e g i o n s  a r e  m o d e l e d  o n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  K a l a m u k h a s ,  Kanpha~as, o r  K a p a l i k a s  
t h e m s e l v e s ,  t h e i r  m i l i t a n c y  i s  q u i t e  s t r i k i n g .  M i l i t a r y  
o r d e r s  o f  r e l i g i o n  w e r e  n o t  u n k n o w n ,  h o w e v e r ,  e i t h e r  i n  
m e d i e v a l  I n d i a ,  m e d i e v a l  E u r o p e ,  o r  s i x t e e n t h  c e n t u r y  
J a p a n .  I n  E u r o p e  t h e  C r u s a d e s  p r o d u c e d  s e v e r a l  m i l i t a r y  
o r d e r s ,  t h e  m o s t  f a m o u s  b e i n g  t h e  T e m p l a r s  a n d  t h e  
H o s p i t a l l e r s .  T h e s e  o r d e r s  n o t  o n l y  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  
M u s l i m  p r i n c e s  o f  t h e  H o l y  L a n d  b u t  a l s o  o n  o c c a s i o n  
j o i n e d  f o r c e s  w i t h  t h e s e  p r i n c e s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .
2  
I n  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  J a p a n  w i t n e s s e d  t h e  I k k o  I k k i  o r  
F a n a t i c  R i s i n g s  b y  m o n k s  o f  t h e  P u r e  L a n d  ( . T o  d o )  s e c t ,  w h o  
f o u g h t  w i t h  t h e i r  s e c t a r i a n  e n e m i e s  a n d  i n  m a n y  p l a c e s  
" '  
e v e n  c h a l l e n g e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  f e u d a l  lords.~ 
A l t h o u g h  t h e  m u t u a l  t o l e r a n c e  s h o w n  b y  r e l i g i o u s  
g r o u p s  n a t i v e  t o  I n d i a  h a s  a l w a y s  b e e n  r e m a r k a b l e ,  r i v a l r y  
a m o n g  t h e m ,  e s p e c i a l l y  f o r  r o y a l  p a t r o n a g e ,  s o m e t i m e s  l e d  
t o  v i o l . e n c e .  
I n  a n c i o e n t  t i m e s  c o m p e t i t i o n  u s u a l o l y  t o o k  
A l t h o u g h  A o n a n d a g i r i  
1  
s  d a t e  i s  n o t  c e r t a i n  h e  s e e m s  t o  
h a v e  l i v e d  s o m e t i m e  a f t e r  M i i d h a v a c a r y a .  S i n c e  t h e  
K a l a m u k h a s  w e r e  a l r e a d y  r a p i d l y  d e c l i n i n g  i n  M a d h a v a ' s  
t i m e ,  t h i s  i s  a n o t h e r  r e a s o n  w h y  i t  i o s  u n l i k e l y  t h a t  
A n a n d a g i r i  w a s  c o n f u s i n g  t h e m  w i t h  t h e  K a p a l i k a s .  
2  
A . S .  A t i y a ,  C r u s a d e ,  C o m m : : r c e  a n d  C u l t u r e o ,  p p .  6 7 ° - 6 8 .  
3  
G . B .  S a n s o m ,  J a p a n :  A  S h o r t , ,  C u l t u r a l  H i s t o r Y :  ( r e v .  e d . ) ,  
p p .  3 7 4 - 7 6 .  
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t h e  f o r m  o f  g r e a t  p u t , l i  c o  d e b a t e s  w h i c h  o f t e n  b e c a m e  
m i r a c l e  c o n t e s t s .  
O n e  s u c h  c o n t e s t  b e t w e e n  B u d d h a  a n d  t h e  
A j i v i k a  t e a c h e r  P u r a n a  K a s s a p a  t o o k  p l a c e  a t  S r a v a s t i  i n  
N o r t h  I n d i a .  I t  s e e m s  t o  h a v e  
r i o t  i n  w h i c h  t h e  A j i v i k a s  w e r e  
e n d e d  w i t h  s o m e  
1  
e x p e l l e d .  I n  
s o r t  o f  
s o m e  c a s e s  
d e f e a t  i n  d e b a t e  l e d  t o  r o y a l  p e r s e c u t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  a  
S o u t h  I n d i a n  l e g e n d ,  t h e  , : F a m o u s  n a y a D a r  N a n a s a m b a n d a r  o n c e  
v a n q u i s h e d  t h e  J a i n s  i n  d e b a t e  a n d  c o n v e r t e d  t h e  P a , J ) g , y a  
k i n g  t o  S a i v i s m .  T h e  k i n g  t h e n  e x e c u t e d  8 , 0 0 0  J a i n s  b y  
.  2  - -
lmpalement.~ T h e  K a l a m u k h a s  a r e  f r e q u e n t l y  e x t o l l e d  f o r  
t h e i r  d e b a t i n g  s k i l l ,  b u t  m o s t  o : f  t h e i r  d e b a t e s - - l i k e  t h a t  
b e t w e e n  B o n t e y a m u n i  a n d  s o m e  r i v a l  l o g i c i a n s
3
- - s e e m  t o  
h a v e  b e e n  p e a c e f u l  o n e s .  I n  a b o u t  A . D .  1 1 6 0 ,  a  d e b a t e  c u m  
m i r a c l e  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  V I r a s a i v a  l e a d e r  E k a n t a d a  
R a m a y y a  a n d  t h e  J a i n s  a t  A b l u r  i n  D h a r w a r  D i s t r i c t ,  M y s o r e ,  
e n d e d  w i t h  t h e  d e f e a t  o f  t h e  l a t t e r .  
W h e n  t h e  l o s e r s  
r e f u s e d  t o  a b i d e  b y  a  p r e v i o u s  a g r e e m e n t  t o  s e t  u p  a  S i v a  
i d o l  i n  p l a c e  o : f  t h e i r  J i n a ,  E k a n t a d a  R a m a y y a  m a r c h e d  o n  
t h e i r  t e m p l e ,  d e f e a t e d  i t s  d e f e n d e r s  a n d  d e m o l , i s h e d  a l l  
t h e  b u i l , d i n g s .  
4  
T h e  s i x  m a j o r  a k h a Q _ a s  o f  t h e  D a s a n a m i  
N a g a s  a r e  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d e d  e x a m p l e s  o f  t r u e  m i l i t a r y  
o r d e r s  i n  I n d i a .  
T h e s e  ~a~~s ( r e g i m e n t s )  a r e  s t i l l  i n  
e x i s t e n c e .  N o m i n a l l y  a t  l e a s t ,  t h e i r  m e m b e r s  b e l o n g  t o  
o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  t e n  o r d e r s  o f  S a i v i t e  a s c e t i c s  
1  
S e e  B a s h a m ,  p p .  8 4 - 8 7 .  
2  
S e e  K . A . N .  S a s t r i ,  A  B~story o f  S o u t h  I n d i a ,  p .  4 1 J .  
J  
S e e  b e l o w ,  p .  1 9 5 ,  
4  
S e e  J . F .  F l e e t ,  
( i n s c r i p t i o n  n o .  
1 1
I n s c r i p t i o n s  a t  A b l u r , '
1  
E i j  
E ) .  -
v ,  2 1 3 - 6 5  
r e p u t e d l y  f o u n d e d  b y  S a ' ! l k a r a c a r y a  ( t h e  D a s a n a m i s ) .  
1  
T h e  
J u n a  Akha~a ( O l d  R e g i m e n t )  w a s  f o r m e r l y  k n o w n  a s  t h e  
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B h a i r a v a  A k h a \ l a  . .  
I t s  p r e s e n t  t u t e l a r y  d e i t y  i s  D a t t a t r e y a  
b u t  o r i g i n a l l y  m u s t  h a v e  b e e n  B h a i r a v a .  T h e  t r a d i t i o n a l  
d a t e  . f o r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i s  A . D .  1 . 1 4 6 ,  b u t  G h u r y e  
b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  d e s c e n d e d  f r o m  a n  o l d e r  s e c t  o f  
S a i v i t e s ,  n a m e l y  t h e  K a p a l i k a s .
2  
T h i s  i s  a  t e m p t i n g  
s u g g e s t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  o n e  o f  t h e  a k h a d a ' s  c e n t e r s  
i s  a t  U j j a i n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e ,  h o w e v e r ,  h o w  i t  
c o u l d  h a v e  s u r v i v e d  a  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  K a p a l i k a  f a i t h  
t o  V e d a n t a .  
T h e  t r a d i t i o n a l  d a t e s  f o r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  a k h a d a s  g o  b a c k  t o  a s  e a r l y  a s  A . D .  6 4 7 ,  
b u t  t h e  e a r l i e s t  r e a s o n a b l y  v e r i f i a b l e  d a t e  f o r  a n  a c t u a l  
b a t t l e  i n v o l v i n g  N a g a  S a ' ! m y a s i n s  i s  A . D .  1 2 6 6 .
3  
M o s t  o f  
t h e i r  r e c o r d e d  a c t i v i t y  b e l o n g s  t o  t h e  s i x t e e n t h  t o  
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a n d  c u l m i n a t e s  i n  a  g r e a t  v i c t o r y  
~ 4  
o v e r  t h e  V a i ( l { l a v a  B a i r a g i s  a t  H a r d w a r  i n  1 7 6 0 .  
T h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  s u g g e s t s  a n  i n t e r e s t i n g  b u t  
a d m i t t e d l y  h y p o t h e t i c a l .  c h a i n  o f  e v e n t s .  A n  o r i g i n a l  
h i s t o r i c a l  d e b a t e  b e t w e e n  S a ' ! l k a r a  a n d  s o m e  K a p a l i k a  
a s c e t i c s  e i t h e r  a t  U j j a i n  o r  s o m e w h e r e  i n  M y s o r e  e n d e d  i n  
a  r i o t  d u r i n g  w h i c h  t h e  K a p a l i k a s  w e r e  p u t  t o  f l i g h t  a n d  
s o m e  p o s s i b l y  c o n v e r t e d .  I n  s u c c e e d i n g  c e n t u r i e s  t h i s  
s t o r y  w a s  g r a d u a l l y  e l a b o r a t e d  u n t i l  t h e  o r i g i n a l  
a n t a g o n i s t s  b e c a m e  a  v a s t  a r m y  o f  w a r l i k e  m o n k s  m o d e l e d  i n  
p a r t  o n  t h e  n e w l y  e m e r g i n g  m i l i t a r y  o r d e r s  o f  m e d i e v a l  
I n d i a .  
2  
G h u r y e ,  c h a p .  v i  .  
3  
I b i d .  ,  p .  1 0 4 .  
4 - · - -
~·, p .  1 0 3 .  
I b i d .  ,  p .  1 1 2 .  
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6 .  S a m k a r a  a n d  U n m a t t a - B h a i r a v a  
T h i s  l e g e n d  a p p e a r s  i n  A n a n d a g i r i
1
s  Sapkara-vi~ 
a n d  i n  D h a n a p a t i s u r i ' s  D i n d i m a  c o m m e n t a r y  o n  M a d h a v a ' s  
S a i J l k a r a - d i g v i j a y a  x v .  2 8 .  T h e  t w o  a c c o u n t s  a r e  a l m o s t  t h e  
s a m e  a n d  s h o w  t h e  c o m m e n t a t o r ' s  d e b t  t o  A n a n d a g i r i .  S i n c e  
t h e  p u b l i s h e d  t e x t  o f  A n a n d a g i r i ' s  w o r k  i s  c o r r u p t ,  w e  
w i l l  f o l l o w  t h e  c o m m e n t a r y  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  T h e  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t o r y  i s  f o u n d  o n l y  i n  A n a n d a g i r i ' s  
1  
a c c o u n t :  
A f t e r  t h e y  h a d  b e e n  t h u s  r e p u d i a t e d ,  t h e  v a r i o u s  
g r o u p s  ( v a r n a s ) - - K a p a l i k a s ,  C a r v a k a s ,  S a u g a t a s ,  
K~apa~akas, J a i n a s ,  a n d  B a u d d h a s - - r e a p p e a r e d  i n  
a n o t h e r  t o w n .  A  c e r t a i n  K a p a l i k a  o f  t h e  S u d r a  
c a s t e  ( j a t i )  n a m e d  U n m a t t a - B h a i r a v a  ( l i v e d )  
t h e r e .  H i s  b o d y  w a s  c o v e r e d  w i t h  a s h e s  f ' r o m  a  
f u n e r a l  p y r e ;  h i s  n e c k  w a s  r i n g e d  w i t h  a  g a r l a n d  
o f  h u m a n  s k u l l s ;  ( t h r e e  h o r i z o n t a l )  s t r e a k s  o f  
l a m p - b l a c k  w e r e  d r a w n  a c r o s s  h i s  f o r e h e a d ;  a l l  
h i s  h a i r  w a s  f a s h i o n e d  i n t o  a  t o p - k n o t  ( j a j ; a -
, i u j ; a ) ;  h i s  w a i s t b a n d  a n d  l o i n c l o t h  w e r e  m a d e  
f r o m  a  t i g e r  s k i n ;  a  s k u l l - b o w l  a d o r n e d  h i s  
l e f t  h a n d ;  h i s  r i g h t  h a n d  h e l d  a  l o u d l y  r i n g i n g  
b e l l  ( g h a g t a ) ;  a n d  h e  w a s  c h a t t e r i n g  r e p e a t e d l y  
" O  S a m b h u - B h a i r a v a !  A h o ,  K a l i s a ! " 2  
T h i s  c l a s s i c  d e s c r i p t i o n  o f  a  K a p a l i k a  a s c e t i c  i s  
f o l l o w e d  b y  a  c o m i c  e x p o s i t i o n  o f  h i s  h e d o n i s t i c  d o c t r i n e ,  
a  d o c t r i n e  m o r e  s u i t a b l e  f o r  a  C a r v a k a  o r  L o k a y a t i k a  t h a n  
a  K a p a l i k a .  
U n m a t t a - B h a i r a v a  c a m e  t o  m e e t  S a ! ] l k a r a  a n d  
p r o c l a i m e d  t o  h i m  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  K a p a l i k a  f a i t h  
o v e r  a l l  o t h e r s .  H e  l a m e n t e d  t h e  f a l l  o f  Ba~ukanatha, 
Bodholba~a's d i s c i p l e ,  a n d  t h e  o t h e r  K a p a l i k a s  f r o m  t h e  
T h e  c o m m e n t a t o r  o m i t s  t h i s  p a s s a g e  a n d  g r a f t s  h i s  s t o r y  
d i r e c t l y  o n t o  t h e  K r a k a c a  l e g e n d .  
2  
C h a p .  x x i v .  
t r u e  f a i t h  a n d  s a i d c  " T h e i r  u n d o i n g  ( w a s  t h e i r  r e l i a n c e  
o n )  b e i n g  o f  t h e  B r a h m a n a  c a s t e .  I  w i l l .  h a v e  n o t h i n g  t o  
d o  w i t h  c a s t e . • •
1  
H e  t h e n  g a v e  a  m a t e r i a l i s t i c  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  h i s  r e j e c t i o n  o f  c a s t e  a n d  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  r e a l  c a s t e s ,  t h e  m a l e - c a s t e  a n d  
t h e  f e m a l e - c a s t e .  H e  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  p r o m i s c u i t y  i s  
t h e  p r o p e r  r u l e  o f  c o n d u c t  b e t w e e n  t h e m  s i n c e  t h e  j o y  
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(  a n a n d a )  o f  s e x u a l  u n i o n  i s  t h e  t r u e  f o r m  o f '  B h a i r a v a ,  a n d  
t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h a t  j o y  a t  d e a t h  i s  s a l v a t i o n  ( m o k y a ) .
2  
S a ' ! ' k a r a  l i s t e n e d  p o l i t e l y  t o  t h e  K a p a l i k a ' s  b l a s p h e m y  
a n d  s a i d :  " 0  K a p a l i k a ,  t h i s  w a s  w e l l  s a i d .  ( B u t )  t h e  
t r u t h  s h o u l d  b e  t o l d .  W h o s e  d a u g h t e r  i s  y o u r  m o t h e r ? "
3  
U n m a t t a - B h a i r a v a  r e t o r t e d  t h a t  h i s  m o t h e r  w a s  t h e  d a u g h t e r  
o f  a  d l k s i t a  ( i n i t i a t e d  p r i e s t )  a n d  e x p l a i n e d  h i s  
c o n t e n t i o n  t h u s '  
1  
0  s a g e ,  H e  ( m y  m o t h e r ' s  f a t h e r )  e x t r a c t s  t h e  
t o d d y  ( s u r a )  o . f  t h e  b e s t  p a l m  t r e e s .  T h o u g h  h e  
k n o w s  w e l l  i t s  t a s t e .  h e  d o e s  n o t  w i s h  t o  d r i n k  
i t  h i m s e l f  b u t  w i t h  d u e  d < : > v o t i o n  (  s i l a v a n )  s e l l s  
i t .  T h e r e f o r e  p e o p l . e  a l w a y s  c a l l  h i m  d l k s i  t a .  4  
H i s  d a u g h t e r  b e c a m e  m y  m o t h e r .  B y  m a k i n g  a n  
o f f e r i n g  o f  h e r  o w n  b o d y ,  0  s a g e ,  s h e  a l w a y s  
c a u s e d  m e n ,  w h o  h a d  c o m e  ( t o  h e r )  f o r  t h e  s a k e  
D h a n a p a t i s u r i ,  v s s .  1 5 · · · 1 . 6 .  
A n a n d a g i r i .  T h e  c o m m e n t a r y  
2  
T h e  n a m e  B a t u k a n a t h a  i s  f r o m  
r e a d s  " B a t u k a s  a n d  o t h e r s . ' '  
D h a n a p a t i s u r i ,  v s s .  1 7 - 2 2 .  
3  
I b i d . ,  v s .  2 3 .  
4 - -
S e e  b e l o w ,  p p .  1 3 6 - 3 9 ·  
A  d l k s i  t a  m a k e s  s a c r i f i c i a l  o f . f e r i n g s  t o  t h e  g o d s  w h i c h  
h e  d o e s  n o t  h i m s e l f  c o n s u m e .  U n m a t t a ' s  m a t e r n a l  
g r a n d f a t h e r  s e l l s  l i q u o r  b u t  d o e s  n o t  d r i n k  i t .  S o m e  p u n s  
o n  t h e  w o r d s  g o d  ( s u r a )  a n d  l i q u o r  ( s u r a )  o r  t h e  w o r d  
d l k s i  t a  h a v e  l i k e l y  b e e n  l o s t .  - - -
o f  p l e a s u r e ,  t o  b e  i m m e r s e d  i n  a n  o c e a n  o f  b l i s s .  
K n o w  t h i s  ( p e r s o n )  n a m e d  U n m a t t a - B h a i r a v a  ( t o  b e )  
h e r  s o n .  M y  f a t h e r  w a s  a l s o  a  l i q u o r  m a k e r .  1  
E v e n  t h e  g o d s  ( s u r a s )  a p p r o a c h  h i m  h e r e  o n  e a r t h ,  
a n d  t h e y  b y  n o  m e a n s  r u n  a w a y  ( b e c a u s e  t h e y  a r e )  
a v e r s e  t o  t h e  s m e l l  o f  liquor.~ 
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H a v i n g  t r i c k e d  U n m a t t a  . .  B h a i r a v a  i n t o  t h i s  s e l f · -
c o n d e m n a t i o n ,  S a l p k a r a  g o o d - n a t u r e d l y  o r d e r e d  h i m  t o  l e a v e  
a n d  w a n d e r  a b o u t  w h e r e v e r  h e  w i s h e d .  T o  h i s  o w n  d i s c i p l e s  
S a ' ! ' k a r a  e x p l a i n e d :  " I  h a v e  c o m e  o n l y  t o  p u n i s h  B r E i h m a ' : ' a s  
w h o  h a v e  e m h r a c e d  a  b a d  f a i t h  a n d  n o t  o t h e r s .  T h i s  m a n  i s  
n o t  t o  b e  s p o k e n  t o .  T a k e  h i m  a w a y  q u i c k l y . ' ' J  
T h i s  l e g e n d  p r o v i d e s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  
a c c u s a t i o n s  o f  h e d o n i s t i c  l i c e n t i o u s n e s s  w h i c h  o r t h o d o x  
w r i t e r s  a r e  f o n d  o f  l e v e l . i n g  a g a i n s t  t a n t r i c  a s c e t i c s .  
T h e s e  a c c u s a t i o n s  h a v e  s o m e  f a c t u a l  b a s i s .  S e x  a n d  
a l c o h o l ,  f o r  i n s t a n c e ,  d o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  
t a n t r i c  r i t u a l .  I n  t h e  d a k ; ; d . g a c a r a  t r a d i t i o n  s y m b o l i c  
e q u i v a l e n t s  a r e  s u b s t i t u t e d  o r  t h e  r i t u a l s  s u b l i m a t e d  i n t o  
m e r e  m e n t a l  e x e r c i s e s ,  b u t  i n  t h e  v a m a c a r a  t r a d i t i o n  o f  
t h e  K a p a l i k a s  r e a l  w o m e n  a n d  w i n e  w e r e  e m p l o y e d .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  K a p a l i k a s  w e r e  
h e d o n i s t s  a n d  t h a t  t h e y  j u s t i f i e d  t h i s  h e d o n i s m  w i t h  a  
t h o r o u g h l y  m a t e r i a l i s t i c  p h i l o s o p h y  c a n n o t  b e  a c c e p t e d .  
M a t e r i a l i s t i c  h e d o n i s m  f a l l s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  
L o k a y a t a  a n d  C a r v a k a  p h i l o s o p h y ,  n o t  t a n t r i c i s m .  T h i s  i s  
n o t  t o  s a y ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  m a n y  t a n t r i c  a s c e t i c s  w e r e  n o t  
T h e r e  i s  a n  i m p l i e d  p u n  o n  t h e  w o r d s  s u r a - k a r a  ( l i q u o r  
m a k e r )  a n d  s u r a  . .  a k a r a  ( t r e a s u r e  o f  t h e  g o d s )  .  
2  
D h a n a p a t i s u r i ,  v s s .  
3  
I b i d . ,  v s s .  2 8 - J O .  
- 2 8 .  
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l i c e n t i o u s .  U n m a t . t a - - - ' B h a i : r  - B . \ · a  
1  
s  o r g . q , s m i c  c o n c e p t i o n  o f '  
m o k ) l a  a n d  h i s  r e j e r t i o n  o f  c a s t e ,  h o w e v · e r ,  a r e  a t  l e a s t  
p a r t l y  c o n f i r m e d  t o y  o t h e r  s o u r r e s  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  e l s e w h e r e .  
1  
7 .  K a p a l i k a s  i n  S a n s k r i t  D r a m a  
'  ~~-~-~·~---~~-·~-~~~·-' 
V i l l a i n o u s  K a : p t ! l i k a  a s c e t i c s  a p p e a r  i . n  a  n u m b e r  o f  
S a n s k r i t  d r a m a s  a n d  s t o r i e s .  T h e  d r a m a s  i n c l u d e :  ( 1 )  
M a t t a  vila~!'; b y  t h e  P a l l a \ ' a  k i n g  M a h e n d r a v a r m a n  ( c .  A . D .  
6 0 0 - 6 3 0 )  l  (  2 )  M a l a t i  . .  M a d h a x ; ,  b v  B h a v a b h i i t i  ( c .  7 2 5 )  J  ( 3 )  
'  -~--~~---··--, , ;  
C a : m l a k a u S i k a  b y  K~emisvara ( c .  9 0 0 - 9 . 5 0 ) ;  ( 4 )  
P r a b o d h a c a n d . r o d a y a ,  b y  Kr~':lamisra ( c .  1 0 . 5 0 - 1 1 0 0 ) ;  ( . 5 )  
L a t a m e l a k a .  by~~~ S a n k h a d h a r a  ( c .  1 1 0 - 5 0 ) ;  ( 6 )  
K a u m u d i m i t r a n a p d a  b y  R a m a c a n d r a  ( c .  1 1 4 3 - · 7 5 ) ;  ( 7 )  
N a l a v i 1 a . s a  b y  t h e  s a m e  a u t h o r  a n d  ( 8 )  Moharaja.par~j_~!'; b y  
'  •  (  )  2  
Y a s a j ; l p a l a  c .  l l  7 5  .  
T w o  v e r y  l a t e  w o r k s  i n  w h i c h  t h e s e  
a s c e t i c s  a r e  f e a t u r e s  a r e  t h e  A m r t o d a y a  o f  G o k u l a n a t h a  
( A . D .  1 6 9 3 )
3  
a n d  t h e  V i d J d l . p a r i £ a y a n a  a t t r i b u t e d  t o  
1  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 3 6 · · · 3 9 ,  a n d  a b o v e ,  p p .  9 - 1 1  . .  
2  
A . B .  K e i t h  ( T h e  S a n s k r i t  Dr~2'£!la, p .  2 5 4 )  p l a c e s  Y a s a j ; l p a l a  
d u r i n g  t h e  t i m e  o f  " A b h a y a d e v a  o r  A b h a y a p a l a ,  w h o  r e i g n e d  
a f t e r  K u m a r a p a l a  f r o m  A . D .  1 2 2 9 · · : 3 2 . ' ' '  C . D .  D a l a l ,  i n  h i s  
i n t r o d u c t i o n  t o  C h a t u r a v i j a y a j i  
1  
s  e d i t i . o n  o f  t h e  
M o h a r a j a p a r a , j a y a .  p ! , a c e s  Y a s a J ; l p a l a  d u r i n g  t h e  t i m e  o . f  
A j a y a d e v a  o r  A , j a y a p a l a ,  w h o  ' ' r e i g n e d  . f r o m  A . D .  1 2 2 9  t o  
1 2 3 2 . "  A j a y a p a l e ,  t h e  C a u l u k y a  k i n g  o f  G u , j a r a t ,  r u l e d  
. f r o m  A . D .  1 1 7 2  t o  c .  1 1 7 6 .  T h e  d a t e s  g i v e n  b y  D a l a l  a n d  
a p p a r e n t l y  c o p i e d  b y  K e i t h  b e l o n g  t o  t h e  V i k r a m a  e r a ,  n o t  
t h e  C h r i s t i a n  e r a .  W e  d o  n o t  k n o w  w h y  K e i t h  r e a d  t h e  
k i n g '  s  n a m e  a s  A b h a y a p a . l a  r a t h e r  t h a n  A , j a y a p a l a .  
3  
K e i t h  ( p .  3 4 3 )  d a t e s  t h i s  a u t h o r  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
b u t  t h i s  i s  i n c o r r e c t .  S e e  K . K .  H a n d i q u i ,  N a i s a d h a  . . .  ,  
p .  6 4 2 .  
7 4  
A n a n d a r a y a m a k h i n  ( c .  1 7 0 0 ) .  
1  
T h e y  a r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  
K a v i k a r Y , l a p u . r a
1
s  C a i t a n y a c a n d r o d a y a  ( c .  1 5 5 0 ) .
2  
T h e  
P r a k r i t  d r a m a  K a r p u . r a m a n j a . r i  b y  R a j a s e k h a . r a  ( c .  9 0 0 )  
f e a t u r e s  a  t a n t r i c  n m a s t e r  r n a g i c i a n j
1  
n a m e d  B h a i r a v a n a n d a ,  
w h o  " f o l l o w s  t h e  k u l a  p a t h .  , . 3  T h e  R u c i k a r a t i k a  o n  
K:r~':lamisra's P r a b o d h a c a n d r o d a y a  c l a i m s  t h a t  R a j a s e k h a r a ' s  
B h a i r a v a n a n d a  f o l l o w e d  S o m a s i d d h a n t a ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  
K a p a l i k a s .  
4  
T h i s  i s  n o t  s t r i c t l y  c o r r e c t .  " T h e  k u l a  
p a t h "  r e f e r s  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  K a u l a s ,  n o t  t h e  
K a p a l i k a s .  
B o t h  t h e s e  s e c t s  b e l o n g e d  t o  t h e  V a m a c i r a  
t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,  a n d  h a d  m a n y  s i m i l a r i t i e s .  K a u l a s  
a l s o  a p p e a r  i n  Y a s a J ; l p a l a  
1  
s  M o h a r i , j a p a r a , j a y a  a n d  
S a n k h a d h a r a ' s  L a t a m e l a k a .  
N o n e  o f  t h e s e  d r a m a t i s t  h a d  m u c h  s y m p a t h y  f o r  t h e  
K a p a l i k a s .  A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  M a h e n d r a ,  t h e  r o y a l  
a u t h o r  o f  M a t t a v i l a s a ,  w a s  c o n v e r t e d  f r o m  J a i n i s m  t o  
S a i v i s m  b y  t h e  f a m o u s  T a m i l  n a y a u a r ,  A p p a r .
5  
T h e  k i n g ' s  
1  
H a n d i q u i  (~. ,  p .  6 4 1 )  : f o l l o w s  a  b r i e f  n o t e  i n  
S i v a d a t t a  a n d  P a r a b ' s  e d i t i o n  o f  t h e  p l a y  ( p .  1 )  a n d  d a t e s  
A n a n d a r a y a m a k h i n  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y .  K e i t h  ( p .  2 5 3 )  g i v e s  t h e  c o r r e c t  d a t e .  S e e  M . D .  
A i y a n g a r ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  e d i t i o n  o : f  A n a n d a r a y a ' s  
J i v a n a n d a .  
2  
E d .  K e d a r a n a t h a  a n d  W . L . S .  P a n s i k a r ,  p p .  2 4 - 2 5 .  
3  .  
E d .  S .  K o n o w  a n d  t r a n s .  C . R .  L a n m a n .  S e e  e s p e c i a l l y  A c t  
I ,  v s s .  2 2 - 2 5  a n d  A c t  I V ,  v s .  1 9 .  
4  
C i t e d  i n  G .  T u c c i ,  n A n i m a d v e . r s i o n e s  I n d i c a e , u  J R A S B
1  
n . s .  
X X V I  ( 1 9 3 0 ) ,  l J l .  
5  
R .  S a t h i a n a t h a i e r ,  K . R . S .  I y e n g a r ,  a n d  T  . .  M . P .  M a h a d e v a n  
( a l l  i n  R .  C .  M a j u m d a r  [  e d .  ] ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e )  s e e m  t o  
a c c e p t  t h i s  t r a d i t i o n  w i t h o u t  q u e s t i o n .  K . A . N .  S a s t r i ,  i n  
h i s  D e v e l o p m e n t  o f  R e l i g i o n  i n  S o u t h  I n d i a  ( p .  4 2 ) ,  p o i n t s  
o u t  t h a t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  b a s e d  o n  s l e n d e r  e v i d e n c e .  
7 . 5  
o w n  T i n ! C h c h i r a p p a 1 l i  ( T r i c h i n o p o l y )  r e c o r d  i n d i c a t e s  t h a t  
h e  t u r n e d  t o  S a . J > , . - · J . s m  f r o m  s o m e  o t h e 1  f.:::~.itb. E v · e n  i f  h e  
w r o t e  h i s  p l A . \  a f ' t : e r  h _ i s  c . o r n : · e : r s J o n  _ ,  h e  c o u l d  n o t  b e  
e x p e c t e d  t o  J a . , o r  a  h e : r e t i c c . l  s e c t  s n c h  a s  t h e  K a . p a . l . i k a s .  
B h a v a b h l i t i  w a s  a u  o c t h o d o . \  Br'Ei.hma~u:t. r r o m  a  f a m i l y  " t ' l l h i c h  
f o l l o w e d  t h e  T"':i!J:U:ly~a, t  r a n c h  o f  t h e  ~,'::£da. 
H e  m a y  
h a v e  h a d  s o m e  ~aivit.e l . e a n i n g s  b l l t  w a s  n o t  a  s t r i c t  
• ;  
s e c t a r i a n 0 "  
1  t  i s  l i k e l )  t h a t  K~erniEn·ara, t h e  a u t h o r  o f  
C a n 9 a k ; a u S i k a  \ '  w a . s  a  1  s o  a n  o . r  t h o d o x  B r - : i b m a r : . a .  
K  
.  '  
.  : r y l } a . m J .  s r a  
u s e d  h i s  a l l e g o r i  c , c d  J . : : r a L £ E l 2 . : " c a } . l d r o . £ : ; , J : : a  t o  e x t o l  t h e  
m e r i t s  o f '  ~,!_}~_-, V a : l  ? Q  a . \ ' . i  s m .  S a l l k h a d . h a r a  s e e m s  t o  h a 1 t e  
f a v o r e d  s o m e  m o d e r a t e  f ' o _ . r m  o t  
S a . i v i  s m  s i . n c e  h i s  _ L _ a . J : . : : a : : : r n : : ; . · · e = l c : a : : k e c · o : : a  
o p e n s  w i t h  i n t r o d u c t · o r y  y · e r s e s  t o  G a u r ' i  a n d  S i v a .  
R a m a c a n d r a  a n d  Y a s a J ; t p ' l  l . h .  w e i  e  b o t h  d e v o u t  J a i n s .  
A l l  t h e s e  w r i t e r s  e x p . r e s s  t h e i r  c o n t e m p t  f o r  t h e  
o r g i a s t i c  a n d  s a d i s t i c  f e a t u r e s  o f '  t h e  K a p a l i k a  c u 1 . t .  
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  J a i n s  . .  w h o s e  e x t r e m e  
a s c e t i c i s m  m a d e  t h e m  n a t u r a l  e n e m i e s  o f  tantri.cJsm~ T h e  
d i s t a i n  o f  t h e  o r t h o d o x .  S e . i v i t e  w r i t e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
p r o b a b l . y  refle~ts a  d e s i r e  t o  d i s a v o w  a n y  a s s o c i a t i o n  w i t h  
t h e i r  h e r e t i c a l  b r e t h r e n .  I i  i s  s i g n i f i c a n t ,  p e r h a p s ,  
t h a t  K.f~-~andSr>a.~ a  s t r o n g  Va.i1;n;a.va~ a t t a c k s  a  C i i r v a . k a ,  a  
D i g a m b a r a ,  a  B u d d h i s t ,  a n d  a  K a . p a . l i k a  t u t  n e g l e c t s  t o  
m e n t i o n  a n y  o . f  t h e  m o r e  r e s p e c t a b l e  S a i v i t e  s e c t s .  
T h e  d r a m a s  p r o v i d e  s o m e  i m p o r t a n t  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  a b o L J t  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
S e e  i b i d .  
2  
B h a v a t • h i J . t i i s  n a m e  m e a n s  e i t h e r  n w e a l t h  o : f  S i v a
1
\  o r  ~~·ashes 
o f  S i v a . "  
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K a p a . l i k s . s .  
T h e  
i s  R e t  i n  . K i i i : l c i ,  t h e  c a p i t a l  
o f  M a h e n d r a .  T h e  K a . p a . J i . k a  a s c e t i c  o . f  t h e  p l a y  i s  s a i d  t o  
l . i  v e  a t  E k a m b a m  (  
1  
T h i s  m u s t  r e f e r  t o  t h e  
E k a m b i . N t · n : a t h a  t e m p l e ,  w h i r h  i s  s t i l . l  o n e  o f  t h e  m a j o r  
t e m p l . e s  o f  K a n c h i p u r a m ,  . I n  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  h o w e v e r ,  t h e  
b u i l d i n g  d a t e s  f r o m  a  1  a  t e r  t i m e  t h a n  M a h e n d r a ' s .  
B h a v a b h 1 i t i  •  s  ~a.lat:r . . .  ~a<!,J;lfl;~, a s  w e  h a v e  n o t e d ,  i s  s e t  i n  
P a d r n i i v a t i ,  a  t o w n  w h i c : h  w a s  p r o b a b l y  l o c a t e d  a b o u t  . 1 0 0  
m i l e s  s o u . t h  o r  A g r a .  T h e  K a p a L i k a  A g h o r a g h a x ; t t a  o p e r a t e s  
f r o m  a  t e m p l e  o f  K a r 8 L i .  s i  t o a t e d  i n  t h e  c e m e t e r y  g r o u n d  o f  
t h a t  t o w n ,  b u t  h i s  h o m e  i s  s a i d  t o  b e  t h e  m o u n t a i n  
"  - 2  
; : , r i p a r v a  t a .  
A n o t h e r  c h a r a c t e r ,  t h e  v i r t u o u s  y o g i n i  
S a u d i i : m i n i ,  i s  s a i d  t o  b e  " o b s e r v i n g  t h e  v o w  o f  a  K a . p a . l i k a  
S r i p a r v a t a ,  , . ' 3  T h e  h e r o i n e  M a l a t i  i s  e v e n t u a l l . y  a b d u c t e d  
t o  t h i s  p l . a c e  b y  A g h o . r . · a n g h a J ? . t a '  s  . f ' e r n a . l e  d i s c i . p l e ,  
K a p a . l a k t m d a l a .  
T h e  f a m o u . s  h o l y  c e n t e r  S r i p a r v a t a  ( a l s o  c a l l e d  
S r i s a i l a m )  i s  l o c a t e d  i n  K u r n o o l  D i s t r i c t  o f  A n d h r a  
P r a d e s h .  I t  i s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  M a h a b h a . r a . t a  a s  a  p l a c e  
"  - 4  
s a c r e d  t o  ; : , i v a  a n d  D e  v i .  
. I n  ~~,!s.ra P u . r a p a  c l x x x i .  28~29, 
i t  i s  l i s t e d  a s  o n e  o f  e j g . h t  s e c r e t  p l a c e s  s a c r e d  t o  S i v a .  
T h e  M a l l i k a r j u n a  a t  t h e  s i t e  i s  o n e  o f  t h e  t w e i v e  
1  
E d .  T . G .  § a s t r i ,  p .  1 . 3 .  
7 0 7 .  
2  
A c t  I ,  a f t e r  v B .  1 5 .  
3  
I b i d .  
4 -
T o d a y  t h e  s h r . i . n e  i s  . h e l d  i n  
T r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  B S O S ,  V ,  
A.rapxa!)'a£~r'\:2;!l· e d .  V . S .  S u k t h a n k a r ,  i i L  8 3 .  1 6 . , 1 7 .  
5  
S e e  P . V .  K a n e ,  H D S ,  I V .  6 7 8 .  
-~ '  
7 7  
e s p e e i a J  e s t e e m  t h P  vJca.~'l.ivas. T h e  e a . c l . i e s t  
r e t ' e r e n e e s  t o  M a l l i k A . r j q n a  w o r s h i p  o n  § r i p a r , a t a  a r e  f o u n d  
- - (  6  , I  
i n  S u b a n d h u '  s  }'a;o;.:'!,)C:'J-d:',L!.~ .  e .  A . D .  r , o  J  ·  a n d  t h e  P a d m a  
' )  
P u r a n a .  ~ M a d h a n l . r . 8 . t  y a  c l a . i m s  t h a t  § a m k a r a c a . r y a  h i m s e l f  
viste~ t h e  s h r i n e  o r  t h i s  g o d  o n  §ri~~ila.
3 
I n  A . D .  1 0 9 0  
a  K · a 1 a m u k h a  p r i e s t  o f '  t h e  P a r v a t a v a l i  n a m e d  R a m e s v a r a -
p a J ? . \ ' [ i  t a  w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  . M a l l i k a . r  j u n a - s i l a - m a  r h a  o n  
4  
t h i s  m o u n t a i n . ·  A  f e w  y e a r s  e a r l i e r ,  i n  1 0 5 7 ,  t h e  W e s t e r n  
C a l u k y a  k i n g  S o m e s v a r a  I  c a m e  t o  : ' 3 r i s a i 1 a  a n d  w a s h e d  t h e  
f e e t  o f  t h e  
K a l . a . r n u k h a  t e a . c h e r  S u r e s v a r a - p a J ? . \ ' ( i  t a  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  
K a d a r n b a r i ,  
. . . . .  5  -
t h e  g o d  M a i l  i  k a r  j u n a .  I n  B a n a b h a  t  t a  
1  
s  
a s  w e  h a v e  s e e n ,
6  
t h e  S o u t h  In~ian ~~ntric 
p r i e s t  w h o  l i v e d  i n  t h e  C a \ ' \ ' ( i k a  t e m p l e  n e a r  U j j a i n  i s  s a i d  
t o  k n o w  " t h o u s a n d s  o r  w o n d e r f u l  s t o r i e s  a b o u t  S r i p a r v a t a . "  
I n  h i s  H a r s a - - c a r i t a . ,  B a . n a  c a L l s  H a r s a  a  
1 1
S r i p a r v a t a  o f '  
- - - - .  ~ 
m a g i  c a l  p o w e r s  (  ~qdlJ.12) - • •  
7  
T h e s e  t w o  r e f e r e n c e s  b y  B a J ? . a  
i n d i c a t e  t h a t  S r i p a r v a t C l  w a s  a l r e a d y  f a m o u s  a s  a  c e n t e r  o . f '  
t a n t r i c  w o r s h i p  b v  t h e  f i r s t  h a l f '  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  
b u t  K a l h a n a  j  s  t h e  o n l y  a u  t h o r  b e s i d e s  B h a v a b h u . t i .  t o  
1  
T r a n s .  L . H .  G r a y ,  p .  6 8 .  
2  
U t t a r a k h a n d a ,  c h a p .  
p:-JS~--~· 
3  
Sawkara-~digvij a y a ,  
4  
x i  x  r i t e d  h y  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a . ;  . ,  
x .  7 - 1 2 .  
S e e  i n s c r i p t i o n  e d .  a n d  t r · a n s .  b y  P .  S r e e n i v a s a c h a r ,  ~. 
N o .  1 3 ,  P a r t  I I ,  p p .  2 5 - J l .  
5  
S e e  i n s c r i p t i o n  e d .  b y  R . S .  S a s t r y  a n d  N . L .  R a o ,  S I I ,  I X ,  
P a r t  I ,  n o .  1 1 9 .  
6  
S e e  a b o v e ,  p .  2 6 .  
~ 
I  
E d .  K a n e ,  P a r t  I ,  t e x t  p .  2 .  
7 8  
s p e c i f i c a l l y  c o n n e c t  i t  w i t h  t h e  K a p a l i k a s .  
1  
S o m e t i m e  
b e f o r e  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  t h e  t e m p l e  o f  M a l l i k a r j u n a  
c a m e  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  K a l a m u k h a s .  
W e  d o  n o t  k n o w  
w h a t  s o r t  o f  r e l a t i o n s ,  i f  a n y ,  t h e y  m a i n t a i n e d  w i t h  t h e  
K a p a l i k a s .  I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e  t w o  s e c t s  w e r e  e v e r  
o n  v e r y  f r i e n d l y  t e r m s .  
B y  a b o u t  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  K a l a m u k h a s  h a d  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  v i r a s a i v a s .  T h e  
K a p a l i k a s  s e e m  t o  h a v e  b e c o m e  v i r t u a l l y  e x t i n c t  b y  t h i s  
t i m e .  
M o s t  o f  t h e  o t h e r  d r a m a t i s t s  l i v e d  i n  n o r t h e r n  a n d  
w e s t e r n  I n d i a .  K~emisvara, t h e  a u t h o r  o f  C a p . d a k a u s i k a ,  
d e d i c a t e d  h i s  p l a y  t o  M a h i p a l a ,  w h o  m a y  b e s t  b e  i d e n t i f i e d  
w i t h  M a h i p a l a  I  ( c .  9 1 2 - 9 4 2 ) ,  t h e  P r a t i h a r a  k i n g  o f  
K a n a u j .  
- '  
T h i s  k i n g  w a s  a l s o  t h e  p a t r o n  o f  R a j a s e k h a r a .  
K'~~amisra c o m p o s e d  t h e  P r a b o d h a c a n d r o d a y a  f o r  
K i r t t i v a r m a n  ( c .  1 0 7 0 - 9 0 ) ,  a  C a n d e l l a  k i n g  o f  J e j a k a b h u k t i  
( m o d e r n  B u n d e l k h a n d  r e g i o n ) .  
S a l l k h a d h a r a ' s  L a t a m e l a k a  
w a s  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  G o v i n d a c a n d r a  ( c .  1 1 1 4 - 5 4 ) ,  
a  G a h a d a v a l a  k i n g  o f  K a n a u j .  R a m a c a n d r a  a n d  Y a s a h p a l a  
.  .  
b o t h  l i v e d  i n  n o r t h e r n  G u j a r a t  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  
C a u l u k y a  k i n g  A j a y a p a l a  ( c .  1 1 7 2 - 7 6 ) .  
'  -
Y a s a J : p a l a ' s  
M o h a r a j a p a r a j a y a  d e s c r i b e s  t h e  c o n v e r s i o n  t o  J a i n i s m  o f  
A j a y a p a l a ' s  p r e d e c e s s o r ,  K u m a r a p a l a  ( c .  1 1 4 3 - 7 2 ) .  A  
K a p a l i k a  i s  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  e n e m i e s  o f  t h i s  k i n g .  I n  
R i m a c a n d r a ' s  N a l a v i l a s a ,  a  r e w o r k i n g  o f  t h e  N a l a - D a m a y a n t i  
l e g e n d ,  s o m e  K a p a l i k a s  a p p e a r  a s  s p i e s  o f  C i t r a s e n a ,  a  
K a l a c u r i - C e d i  k i n g .  T h i s  k i n g  i s  p r o b a b l y  m o d e l e d  o n  o n e  
o f  t h e  K a l a c u r i  k i n g s  o f  T r i p u r i  ( n e a r  J a b a l p u r ,  M a d h y a  
P r a d e s h )  s i n c e  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  k i n g s  i s  b e l i e v e d  t o  
S e e  b e l o w ,  p .  1 0 1 .  
7 9  
- - 1  
h a v e  f o u g h t  w i t h  Kumarapala~ T h e  p l a y  i s  s e t  i n  
V i d a r b h a .  
I f  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  
d a t e s  o f  t h e  K i p a l i k a s  i s  c o l l a t e d ,  w e  f i n d  t h a t  t h e y  
e x i s t e d  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  D e c c a n  p l a t e a u  a s  e a r l y  a s  
t h e  e i g h t h  c e n t u r y .  
T h e y  a r e  c o n n e c t e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  
K a n c i ,  p a r t s  o f  M y s o r e ,  w e s t e r n  a n d  c e n t r a l  M a h a r a s h t r a ,  
U j j a i n ,  t h e  G w a l i o r  r e g i o n  o f  M a d h y a  P r a d e s h ,  a n d  K u r n o o l  
D i s t r i c t  i n  A n d h r a  P r a d e s h ,  T h e y  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  f o u n d  
i n  O r i s s a  ( B h u b a n e s w a r )  b y  t h i s  d a t e ,  
S o u r c e s  l a t e r  t h a n  
t h e  e i g h t h  c e n t u r y  i n d i c a t e  t h e i r  p r e s e n c e  
B u n d e l k h a n d ,  t h e  V i n d h y a  h i l l s ,  a n d  o t h e r  
i n  G u j a r a t ,  
p a r t s  o f  I n d i a  .
2  
I f  B h a v a b h u t i  i s  t o  b e  b e l i e v e d ,  S r i p a r v a t a  i n  K u r n o o l  
D i s t r i c t  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  K i p a l i k a  c e n t e r  i n  
h i s  t i m e .  I n  l a t e r  c e n t u r i e s ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  r e p l a c e d  
a t  t h i s  s i t e  b y  t h e  K i l a m u k h a s .  A r e a s  f r o m  w h i c h  w e  h a v e  
n o  p r e - n i n t h  c e n t u r y  r e c o r d s  o f  K i p a l i k a s  i n c l u d e  B i h a r ,  
U t t a r  P r a d e s h  ( e x c e p t  V a r a n a s i ) ,  R a j a s t h a n ,  P u n j a b ,  
K a s h m i r ,  a n d  W e s t  P a k i s t a n - - t h e  w h o l e  o f  a n c i e n t  
A r y a v a r t a .  B e n g a l ,  t r a d i t i o n a l l y  a  s t r o n g h o l d  o f  t a n t r i c  
w o r s h i p ,  i s  u n r e p r e s e n t e d  i n  e a r l y  r e c o r d s ,  b u t  Ka~apada, 
i n  h i s  f a m o u s  O l d  B e n g a l i  s o n g s ,  c a l l s  h i m s e l f  a  
K a p a l i k a .
3  
N o w a d a y s  K a p a 1 i k a s  a r e  s t i l l  r u m o r e d  t o  
i n h a b i t  t h e  j u n g l e s  o . f  n o r t h e r n  B e n g a l  a n d  p a r t s  o f  A s s a m .  
T h e s e  r u m o r s  a r e  u n d o u b t e d l y  l i t t l e  m o r e  t h a n  o l d  w i v e s '  
t a l e s ,  b u t  s o m e  V a . m a c a r a  a s c e t i c s  d o  s u r v i v e  i n  t h i s  
r e g i o n .  
1  
R . C .  M a j u m d a r  ( e d . ) ,  T h e  S t r u g g l e  f o r  E m p i r e ,  p .  6 4 .  
2  
S e e  b e l o w ,  p p .  9 4 - 1 0 8 ,  
3  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 0 4 - 1 0 8 .  
8 0  
A l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  i s  v e r y  s c a n t y ,  i t  a p p e a r s  
l i k e l y  t h a t  t h e  K a p a l i k a s  o r i g i n a t e d  i n  S o u t h  I n d i a  o r  t h e  
D e c c a n .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e  r e g i o n  s o u t h  o f  
t h e  V i n d h y a s  w a s  d o m i n a t e d  b y  S a i v i s m  f r o m  v e r y  e a r l y  
t i m e s .  T h e  e a r l i e s t  e p i g r a p h i c a l  r e f e r e n c e  t o  t a n t r i c  
w o r s h i p  o c c u r s  i n  V i s v a v a r m a n
1
s  A . D .  4 2 3 - 4 2 4  r e c o r d  f r o m  
G a n g d h a r  i n  s o u t h - e a s t e r n  R a j a s t h a n  n e a r  U j j a i n .
1  
F u r t h e r  
s o u t h ,  i n  T a m i l  c o u n t r y ,  t h e  e a r l y  i n h a b i t a n t s  w o r s h i p p e d  
t h e  g o d  M u r u g a n  w i t h  r i t e s  w h i c h  m i g h t  b e  c a l l e d  t a n t r i c  
i n  c h a r a c t e r .
2
- M u r u g a g  w a s  l . a t e r  i d e n t i f i e d  w i t h  S i v a ' s  
w a r l i k e  s o n  S k a n d a .  
T h e  p r e c i s e  d a t e  o f  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  K a p i i l i k a  
o r d e r  i s  i m p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h .  
I t  i s  u n l i k e l y ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  a s c e t i c s  e x i s t e d  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y  
o r  t w o  b e : f o r e  t h e  t i m e  o f  M a h e n d r a ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
M a  t t a v i l a s a .  
T h i s  p e r i o d ,  t h e  f i f t h  t o  s i x t h  c e n t u r i e s  
A . D . ,  a l s o  m a r k s  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  d e v e l o p m e n t  o f  
t a n t r i c  l i t e r a t u r e  i n  t h e  s u b c o n t i n e n t .  T h e  K a p a l i k a s  
a p p e a r  t o  h a v e  v i r t u a l l y  d i e d  o u t  b y  a b o u t  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y .  T h e  s e c t  w a s  p e r h a p s  a b s o r b e d  b y  o t h e r  S a i v i t e  
t a n t r i c  o r d e r s  s u c h  a s  t h e  K a n p h a t a s  a n d  t h e  A g h o r i s .
3  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  J . F .  F l e e t ,  C I I ,  I I I ,  7 2 - 7 9 .  
2  
S e e  A . L .  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  T h a t  W a s  I n d i a ,  p .  3 1 4 .  
a l s o  J  . M . N .  P i l . l a i '  s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f a m o u s  e a r l y  
p o e m  " T i r u m u r u g a n a r r u p a d a i "  i n  J . M . S .  P i l l a i ' s  T w o  
T h o u s a n d  Y e a r s  o f  T a m i l  L i t e r a t u r e ,  p p .  5 5 - 8 1 .  
3  
S e e  
T a m i l  
F o r  t h e  A g h o r i s ,  s e e  H .  W .  B a r r o w ,  " O n  A g h o r i s  a n d  
A g h o r a p a n t h i s , "  J o u r n a l  o f  t h e  A n t h r o  o l o  i c a l  S o c i e t  o f  
B o m b a y ,  I I I  ( 1 8 9 3  ,  1 9 7 - 2 5 1  a n d  a l s o  W .  C r o o k e ,  " A g h o r i , "  
~' I ,  2 1 0 - 1 3 .  
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K a p ' a l i k a  c h a r a c t e r s  h a , · e  i m p o r t a n t  r o l e s  i n  o n l y  f o u r  
o f  t h e  dramas~-Ma t t a v i l a s a ,  M a l a  ti~Ma,dhava, C a u s } a k a u s i k a ,  
a n d  P r a b o d h a c a n d r o d a y a ,  T h e  K a p a l i k a  S a t y a s o m a  i n  
M a h e n d r a ' s  M a t t a v i l a s a  i s  a  w h o l l y  c o m i c  c r e a t i o n ,  
r e m i n i s c e n t  i n  m a n y  r e s p e c t s  o f  t h e  K a p a l i k a  h e d o n i s t  
U n m a t t a - B h a i r a v a .  T h e  K a p a l i k a s  i n  M a . l a t i - M a d h a v a  a n d  
C a n d a k a u . S i k a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  n e f a r i o u s  r o g u e s  
s i m i l a r  t o  K r a k a c a  a n d  U g r a - B h a i r a v a .  I n  t h e  
P r a b o d h a c a n d r o d a y a  t h e  K a p a l i k a  S o m a s i d d h a n t a  d i s p l a y s  
b o t h  c o m i c  a n d  h o r r i f i c  t r a i t s .  
T o  s o m e  e x t e n t  d r a m a t i c  r e q u i r e m e n t s ,  b o t h  p r a c t i c a l  
a n d  t h e o r e t i c a l ,  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  d i f f e r i n g  t r e a t m e n t s  
o f  t h e s e  a s c e t i c s .  T h e  c l a s s i c a l  t h e o r y  o f  e i g h t  p r i m a r y  
s e n t i m e n t s  ( r a s a s ) ,  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  t h e  e i g h t  b a s i c  
e m o t i o n s  ( b h a v a s ) ,  e n c o u r a g e d  S a n s k r i t  d r a m a t i s t s  t o  i m b u e  
e a c h  a c t  a n d  c h a r a c t e r  w i t h  a  s p e c i f i c  s e n t i m e n t .
1  
I n  
s k i l . f u l  h a n d s  t h i s  t e c h n i q u e  c o u l d  a c h i e v e  s t r i k i n g  
r i t u a l i s t i c  e f f e c t s ,  b u t  i t  a l s o  m i l i t a t e d  a g a i n s t  a n y  
f o r m  o f  r e a l i s t i c  e x p r e s s i o n .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  p l o t s  o f  
m a n y  d r a m a s  a r e  r e c a p i t u l a t i o n s  a n d  e l a b o r a t i o n s  o f  
p o p u l a r  l e g e n d s  a n d  m y t h s ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  i d e a l  t y p e s  a n d  s e n t i m e n t s ,  n o t  p e o p l e .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  ~ t h e o r y  i s  p a r t i c u l a r l y  
n o t i c e a b l e  i n  Malati-~Madhav·a. 
T h e  a c t  i n  w h i c h  t h e  
K a p a l i k a s  a p p e a r  i s  m e a n t  t o  e v o k e  t h e  s e n t i m e n t s  o f  
t e r r o r  ( b h a y a n a k a ,  b a s e d  o n  t h e  e m o t i o n  o f  t e r r o r ,  b h a y a )  
a n d  h o r r o r  ( b i b h a t s a ,  b a s e d  o n  d i s g u s t ,  , j u g u p t s a ) ,  a n d  
t h e s e  s e n t i m e n t s  a r e  e m b o d i e d  i n  t h e m .  
1  
S e e  K e i t h ,  p p .  314~26. 
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T h e  ~§:l!_~,~sa i s  a  o n e  a c t  f a r c e  (prahasa~) i n  
w h i c h  t h e  c o m i c  s e n t i m e n t  ( ! 2 i [ s y a )  n a t u r a l l , y  p r e d o m i n a t e s .  
S a t y a s o m a ,  a  d r n n k e n  K a p ' a l i n  o r  K a p a l i k a  a n d  h i s  e q u a l l y  
t i p s y  w e n c h ,  D e v a s o m a ,  e n g a g e  i n  s o m e  c l a s s i c  s l a p s t i c k  
a n d  c l e v e r  b a n t e r  w i t h  a  B u d d h i s t  f ' r i a r ,  a  P a s u p a t a  m o n k ,  
a n d  a  r a v i n g  m a d m a n .  A s  t h e y  e n t e r  t h e  s t a g e ,  D e v a s o m a  
f i n d s  t h a t  s h e  i s  t o o  d r u n k  t o  s t a n d  u p r i g h t  a n d  c a l l s  f o r  
S a t y a s o m a j s  a s s i s t a n c e .  E q u a l l y  d r u n k ,  h e  f a l l s  a s  h e  
l i f t s  h e r  u p .  I n  h i s  b e f u z z l e m e n t  S a t y a s o m a  c a l l s  
D e v a s o m a  S o m a d e v a  a n d  i s  a c c u s e d  b y  h e r  o f  h a v i n g  a n o t h e r  
m i s t r e s s .  
H e  o f f e r s  t o  . f o r s w e a r  l i q u o r  t o  a t o n e  f o r  h i s  
m i s t a k e ,  b u t  s h e  p r o t e s t s '  " O ,  
r u i n  y o u r  h o l y  l i f e  [ t a p a s ]  b y  
m a s t e r !  
D o n ' t  f o r  m y  s a k e  
b r e a k i , n g  y o u r  v o w .  "  H e  
j o y f u l l y  e m b r a c e s  h e r  a n d  e x l a i m s :  
D h r r : p a  d h r r : o a !  R e v e r e n c e  t o  § i v a !  M y  dear-~. 
H o ,  d o n  a  r i g h t  j o l l y  a n d  q u a i n t  a t t i r e ,  
D r i n k  b r a n d y  [ s u r a , ]  a n d  g a z e  i n  y o u r  w e n c h e s '  
e y e s :  
L o n g  l i r e  t o  o u r  L o r d  o , . f  t h e  T r i d e n t ,  w h o  f o u n d  
T h a t  t h e  r o a d  t o  s a l v a t i o n  t h i s  w a y  l i e s !
1  
S a t y a s o m a  n e x t  m a k e s  a  w i t t y  a t t a c k  o n  t h e  a s c e t i c i s m  o r  
t h e  J a i n s ,  a n d  t h e  t w o  p r o c e e d  t o  a  K a n c i  l i q u o r  s h o p .  H e  
e l a b o r a t e l y  c o m p a r e s  t h e  s h o p  w i t h  a  s a c r i f i c e - y a r d  w h e r e  
' ' t h e  b r a n d y  i s  t h e  S o m a ,  t h e  t i p p l e r s  a r e  t h e  p r i e s t s ' '  a n d  
' ' t h e  k e e p e r  o r  t h e  b r a n d y  s h o p  i s  t h e  m a s t e r  o f  t h e  
s a c r i f i c e "  ( s h a d e s  o f  U n m a t t a - B h a i r a v a ' s  g r a n d f a t h e r ! ) .  
T h e  t w o  K a p a l i k a s  a r e  o r f e r e d  l i q u i d  a l m s ,  b u t  S a t y a s o m a  
d i s c o v e r s  t h a t  h i s  s k u l l  b o w l  i , s  m i s s i n g .  A f t e r  
c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b l e m  f o r  a  m o m e n t ,  h e  d e c i d e s  t o  f o l l o w  
T r a n s .  B a r n e t t ,  B S O S ,  
D h : r r : p . a  i s  s o m e  s o r t  o f  
i n v e n t e d  b y  M a h e n d r a .  
a l l  b y  B a r n e t t .  
v ,  7 0 3 .  E d .  T . G .  S a s t r i ,  v s .  7 .  
r e l i g i o u s  e x c l a m a t i o n ,  p r o b a b l y  o n e  
T h e  t r a n s l a t i o n s  w h i c h  f o l l o w  a r e  
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t h e  " l a w  o f  n e c e s s i t y "  ( a p a d - d h a r m a )  a n d  t a k e s  t h e  g i f t  i n  
a  c o w
1  
s  h o r n .  W i t h o u t  t h e  s k u l l  b o w l ,  h o w e v e r ,  h e  f ' e a r s  
h e  w i l . l  l o s e  t h e  t i t l e  o f  K a p a l i n  ( S k u l l - b e a r e r ) .  E v e n  
w o r s e ,  t h e  s k u l l  h a d  s o m e  n i c e  r o a s t  m e a t  i n  i t ,  A s  t h e y  
s e t  o f f  i n  s e a r c h  o f  t h e  s k u l l ,  a  B u d d h i s t  f r i a r  p a s s e s  b y  
o n  h i s  w a y  t o  t h e  K i n g ' s  M o n a s t e r y  w i t h  a  f u l l  a l m s  b o w l  
h i d d e n  u n d e r  h i s  r o b e .  T h e  . f r i a r ' s  f a v o r i t e  p a s t i m e  i s  
l o o k i n g  f o r  a n  " u n c o r r u p t e d  o r i g i n a l  t e x t "  w h e r e i n  t h e  
B u d d h a  s a n c t i o n s  ' ' p o s s e s s i o n  o f  w o m e n  a n d  u s e  o f  s t r o n g  
d r i n k . "  S a t y a s o m a  a n d  D e v a s o m a  s e e  t h a t  h e  i s  h i d i n g  
s o m e t h i n g  a n d  a c c u s e  h i m  o f  t a k i n g  t h e i r  s k u l l .  T h e  
B u d d h a ,  S a t y a s o m a  t a u n t s ,  i s  s u p e r i o r  e v e n  t o  K h a r a p a t a ,  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  T h i e v e s '  H a n d - b o o k ,  f o r :  
Y o u r  B u d d h a ,  w h i l e  t h e  B r a h m a n s '  e y e s  w e r e  c l o s e d ,  
F i l l e d  u p  h i s  g r a n a r y  b y  f i l c h i n g  n o t i o n s  
F r o m  M a h a b h a r a t a m  a n d  f r o m  V e d a n t a s , 1  
D e v a s o m a  o f f e r s  h e r  m a s t e r  a  d r i n k  a n d  h e  p a s s e s  t h e  c o w ' s  
h o r n  t o  t h e  f r i a r .  E v e n  t h o u g h  t h i s  f e l l o w  h a s  w r o n g e d  u s ,  
S a t y a s o m a  d e c l a r e s ,  n o n e t h e l e s s  " o u r  d o c t r i n e  l a y s  c h i e f  
w e i g h t  o n  s h a r i n g  o u r  g o o d s . "  V i s i b l y  l i c k i n g  h i s  c h o p s ,  
t h e  f r i a r  i s  f o r c e d  t o  r e f u s e  b e c a u s e  h e  i s  a f r a i d  
s o m e o n e  m i g h t  s e e .  T h e  a r g u m e n t  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  
h e a t e d  a n d  S a t y a s o m a  f ' i n a l l y  t h r e a t e n s  t o  m a k e  t h e  f r i a r ' s  
o w n  h e a d  i n t o  a n  a l m s  b o w l .  T h e y  b e g i n  t o  f i g h t  b u t  a r e  
s t o p p e d  b y  B a b h r u k a l p a ,  t h e  P a s u p a t a  m o n k ,  w h o  a g r e e s  t o  
a c t  a s  m e d i a t o r .  I n  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  h e  i s  m o r e  
i n t e r e s t e d  i n  w i n n i n g  D e v a s o m a  t h a n  i n  s e t t l i n g  t h e  
d i s p u t e .  
T h e  f r i a r  i s  a t  l a s t  f o r c e d  t o  s h o w  t h e  b o w l  
w h i c h  h e  h a d  h i d d e n  i n  h i s  r o b e .  
S a t y a s o m a  a n d  D e v a s o m a  
r e f u s e  t o  a d m i t  t h a t  i t  i s  n o t  t h e i r  s k u l l  a n d  c l a i m  t h a t  
T r a n s .  B a r n e t t ,  B S O S ,  V ,  7 0 8  ( v s .  1 2 ) .  
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t h e  f r i a r  m e r e l y  c h a n g e d  i t s  r o 1 o r  a n d  s h a p e .  
B a b h r u k a l . p a  
s u g g e s t s  t h e y  t a k e  t h e  m a t t e r  t o  c o u r t ,  b u t  b e f o r e  t h e y  
c a n  d o  s o  t h e  m a d m a n  e n t e r s  c a r r y i n g  t h e  s k u l l  b o w . l  w h i c h  
h e  h a d  t a k e n  f r o m  ' ' a  m o s t  r e s p e c t a b l e  d o g  b e l o n g i n g  t o  a  
C a n d a l a . "  H e  o f ' . f e r s  t h e  s k u l . l  t o  B a b h r u k a l p a ,  w h o  r e j e c t s  
i t ,  b u t  r e f u s e s  t o  g i v e  i t  t o  i t s  r i g h t f u l  o w n e r ,  
S a t y a s o m a .  
T h e y  a l l  a t t e m p t  t o  t r i c k  t h e  m a d m a n  i n t o  
g i v i n g  i t  u p ,  b u t  h e  i s  a d a m a n t .  F i n a l l y ,  w h e n  t h e  f r i a r  
c a l l s  h i m  a  m a d m a n ,  h e  t e l l s  S a t y a s o m a  t o  " t a k e  t h i . s  s k u l l  
a n d  s h o w  m e  t h e  m a d m a n . ' '  S a t y a s o m a  o b l i g i n g l y  m i s d i r e c t s  
h i m  a n d  e v e r y o n e  p a r t s  t h e  b e s t  o f '  f r i e n d s .  
B h a v a b h u t i '  s  Med.ati~-Madhava i s  a  l o v e  s t o r y ,  a n d  t h e  
e r o t i c  s e n t i m e n - t  (Srllgfira.~rasa) c o n s e q u e n t l . y  predominates~ 
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  d r a m a t i c  c o n t r a s t ,  a n d  a l s o  t o  d i s p l a y  
h i s  o w n  v i r t u o s i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  a u t h o r  i m b u e s  s e v e r a l  
a c t s  w i t h  d i f f e r i n g  s e n t i m e n t s .
1  
M u c h  o f  t h e  p l o t  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  b o r r o w e d  f " r o m  t h e  s t o r y  o f  M a d i r a v a t i  i n  t h e  
- - 2  
K a t h a s a r i t s a g a r a .  
T h e  h e r o  a n d  h e r o i n e  o f '  t h e  d r a m a ,  M a d h a v a  a n d  
M a l a t i ,  a r e  c h i l d r e n  o f '  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  k i n g s  o f  
V i d a r b h a  a n d  P a d m a v a t i  r e s p e c t i v e l y .  A l t h o u g h  b o t h  
p a r e n t s  w a n t  t o  s e e  M a l . a t i  a n d  M a . d h a v a  w e d  t o  e a c h  o t h e r ,  
a  c l o s e  c o m p a n i . o n  o . f  t h e  k i n g  o . f  P a d m a v a t i  a l s o  d e s i . r e s  
t h e  l o v e l y  h e r o i n e .  T h e  B u d d h i s t  n u n  K a m a n d a k i ,  a n d  o l d  
f r i e n d  o f '  t h e  t w o  m i n i s t e r s ,  a r r a n g e s  . f o r  M a l a  t i  a n d  
M a d h a v a  t o  m e e t  a n d  f a l l  i n  l o v e  a n d  p l . a n s  t o  g e t  t h e m  
1  
S e e  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  D e v a d h a r  a n d  S u r u ' s  e d i t i o n  o f  
t h e  p l a y ,  p p .  3 5 - J 6 .  
2  
S e e  i b i d . ,  p p .  1 4 - 2 0 .  
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m a r r i e d  i n  s e c r e t .  M e a n w h i J _ e ,  h o w e v e r  
9  
t h e  k i n g  s u m m o n s  
M a l a t i  t o  t h e  p a l a c e  . f o r  h e r  m a r r i a g e  w i t h  h i s  c o m p a n i o n .  
I n  d e s p e r a t i o n  M a d h a v a  r e s o l v e s  t o  o f f e r  h u m a n  f l e s h  t o  
t h e  g h o u l s  o f  t h e  c e m e t e r y  i n  e x c h a n g e  f o r  a  b o o n .  A c t  
f i v e  o p e n s  w i t h  t h e  e n t r a n c e ,  b y  a n  a e r i a l  p a t h ,  o f  
Kapilaku~~ala, t h e  f e m a l e  d i s c i p l e  o f  t h e  K i p a l i k a  
Aghoragha~ p a .  
S h e  o f f e r s  h o m a g e  t o  § i v a ,  L o r d  o f  § a k t i ,  
a n d  d e s c r i b e s  h e r  . f l i g h t  t o  t h e  c e m e t e r y :  
T h e  s p e e d  o f  m y  f l i g h t  t h r o u g h  t h e  s k y  e n d o w s  m e  
w i t h  a  g r e a t  a n d  c h ; 1 . r m i n g  t u m u l t u o u s n e s s .  S h r i l l  
s m a l l  b e l l s  j a n g l e  a s  t h e y  s t r i k e  a g a i n s t  t h e  
g a r l a n d  o f  s k u l l s  s w i n g i n g  t o  a n d  . f r o  a b o u t  m y  
n e c k .  M y  p i l e  o f  m a t t e d  l o c k s ,  t h o u g h  f a s t e n e d  
b y  f i r m  k n o t s ;  s t r e a m s  o u t  i n  e v e r y  direction~ 
T h e  b e l l  o n  m y  l f l : l _ a p v a i : t g a  s t a f f  s e e m s  t o  r i n g  o u t  
w i t h  a  c o n t i n u o u s  p i e r c i n g  s c r e a m  a s  i t  w h i r l s  
r o u n d  a n d  r o u n d .  T h e  w i n d  w h i s t l i n g  t h r o u g h  t h e  
h o l l o w s  o f  t h e  r o w  o f  b a r e  s k u l l s  c o n s t a n t l y  
j i n g l e s  t h e  s m a l l  b e l J . s  a n d  c a u s e s  m y  b a n n e r s  t o  
" f l a p  a b o u t .  
1  
L o o k i n g  a t  t h e  p l a c e  a r o u n d  h e r ,  s h e  s a y s :  
T h i s  i s  t h e  t e m p l e  o f  K a r i l a . .  I  c a n  t e l . l  t h a t  
t h e  n e a r b y  e n c l o s u r e  o f  t h e  g r e a t  c e m e t e r y  i s  i n  
" f r o n t  o f  m e  b y  t h e  s m o k e  f r o m  t h e  f u n e r a l  p y r e s  
w h i c h  s m e l l s  l i k e  t h e  f r y i n g  o f  g a r l i c  s m e a r e d  
w i  t ; h  o l d  ! l ! m b a  o i  1 .  M y  t e a c h e r  A g h o r a g h a " t a  
h a s  c o m p l e t e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i n c a n t a t i o n s  
(mantE:a"~.sadhana) a n d  h a s  c o m m a n d e d  m e  t o d a y  t o  
b r i n g  t o g e t h e r  h e r e  a l l  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  
w o r s h i p  ( p u j a )  . 2  
A g h o r a g h a n t a  h a s  t o l d  h e r e ,  s h e  s a y s ,  t h a t  t o d a y  h e  m u s t  
.  .  "  
o f f e r  t o  K a r a l a  t h e  p r e v - i o u s l y  p r o m i s e d  " w o m a n - g e m "  w h o  
d w e l l s  i n  t h i s  v e r y  c i t y .  K a p a l a k u n d a l a  t h e n  n o t i c e s  t h e  
1  
A c t  V ,  v s s .  J-~ ( m y  t r a n s l a t i o n ) .  
2  
A c t  V ,  a f t e r  v s .  ~ ( m y  t r a n s l a t i o n ) ,  
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f o r l o r n  M a d h a n 1  w a n d e r i n g  a b o u t  t h e  c e m e t e r y .  I n  h i s  . l e f t  
h a n d  h e  h o l d s  a  " g l i s r . e n i n g  c h u n k  o f  h u m a n  . f l e s h  d r i p p i n g  
w i t h  c l o t t e d  b l o o d . ' '  A s  t h e  K i : l : p a l i k a  w o m a n  e x i t s  M a d h a v a  
e n t e r s .  H e  l a m e n t s  h i s  s e p a r a t i o n  f r o m  M a l a t i  a n d  o f f e r s  
t h e  . f l e s h  f o r  s a l e  t o  t h e  f i e n d i s h  l o c a l  r e s i d e n t s .  H i s  
l e n g t h y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  l o a t h s o m e  a c t i v i t i . e s  s e r v e s  
a s  B h a v a b h i i t i  
1  
s  \ t e h i  c l e  f o r  e x p r e s s i n g  t h e  s e n t i m e n t  o f  
h o r r o r  (bibha~). A s  M a . d h a v a  p a s s e s  n e a r  t h e  t e m p l e  o f  
Kar~l~, h e  h e a r s  a  v o i . c e  G r y i n g  0 1 1 t  i n  d i s t r e s s  a n d  g o e s  
t o  i n v e s t i g a t e .  
KapaLaku':~ala a n d  A g h o r a g h a v t a  t h e n  e n t e r  w i t h  M a . l a t i ,  
w h o  w e a r s  t h e  m a r k s  o f  a  s a c r i . I i c i a l  v i c t i m .  T h e  
K a p a l i k a s  o f f e r  o b e i s a n c e  t o  t h e  g o d d e s s  C a m u ' ; l < ; l a  a n d  
d e s c r i b e  h e r  f e a r . f u . l .  d a n c e  a s  t h e y  t h e m s e l v e s  d a n c e  a b o u t  
t h e  s t a g e .  M a l a  t i '  s  1  a s  t  wish·~·· t h a t  M a . d h a v a  s h o u l d  
r e m e m b e r  h e r  e v e n  i n  d e a t h · · · w i n s  t h e  s y m p a t h y  o f  t h e  c r u e l  
K a p a l a k w ; J < ; ! a l a . ,  b u t  A g h o r a g h a ' : t a  r e m a i n s  p i t i l . e s s .  R a i s i n g  
h i s  w e a p o n ,  h e  c a l l s  u p o n  C a m u n d i i  t o  a c c e p t  h i s  o f f e r i n g .  
.  .  .  
I n  t h e  n i c k  o f  t i m e  M a d h a v a  r u s h e s  i ' o r w a r d  t o  s a v e  M a . l . a t i ,  
A s  t h e  t w o  m e n  p r e p a r e  t o  f i g h t ,  s o l d i e r s  a r e  h e a r d  
a p p r o a c h i n g  t h e  t e m p l e  l o o k i n g  f o r  h e r .  T h i s  e n d s  t h e  
f i i ' t h  a c t  c a l l e d  ' ' D e s c r i p t i o n  o f  t h e  C e m e t e r y . ' '  
I n  a c t  s : i  x .  Kapalaku~IsJal.a t e l l s  h o w  M a d h a v a  h a s  k i l l . e d  
h e r  g u r u  a n d  s w e a r s  r e v e n g e .  
M u . c h  l a t e r ,  w h e n  M a l a t i  a n d  
M a d h a v a  a r e  a g a i n  b r i e f l y  s e p a r a t e d  a s  t h e y  a r e  a b o u t  t o  
b e  s e c r e t l . y  m a r r i e d ,  K a p a . l a k u ' : < ; l a l . a .  h a s  h e r  c h a n c e .  S h e  
c a p t u r e s  t h e  h e r o i n e  a . n d  f l i e s  o f . f  t o  S r i p a r v a t a  w i t h  h e r .  
A c t  n i n e  o p e n s  w i t h  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  y o g i n i  S a u d a m i n i ,  
a  f o r m e r  p u p i . l  o f  t h e  go,~between K a m a n d a k i .  T h e  y o g i n i ,  
w h o  h a s  , j u s t  f l o w n  u p  f r o m  S r i p a r v a  t a ,  f i n d s  t h e  d e s p e r a t e  
M a d h a v a  a n d  t e l l s  h i m  t h a t  s h e  h a s  i n t e r c e p t e d  
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K a p a l a k m ; : t \ ' l a l a  a n d  r e s c u e d  h i s  p r · e c i o u s  M a . l a t i .  
a r e  e v e n t u a l l y  r e u n i t e d  a n d  a l l  e n d s  h a p p i l y .  
T h e  l o v e r s  
T h e  Ca~t\'lalfi'l:'".~i,ka (An~. K a u , & ; i k § c )  b y  K~emisvara i s  a n  
a d a p t a t i o n  o f  
t h e  i r a s c i b l e  
t h e  p u r f i ' : l i c  m y t h  a b o u t  K i n g  H a r i s c a n d r a  a n d  
V
· ' - " t  K  ' · k  I  0  d  t h  k '  
s a g e  1 .  s v a m l  ; r a  .  a u s l ,  a .  n e  a y  e  1 n g  
a c c i d e n t a l l y  i n t e r r u p t e d  t h e  s a g e ' s  m e d i t a t i o n .  A s  
r e p a r a t i o n  h e  o f f ' e r e d  h i s  w h o l e  k i n g d o m ,  b u t  t h e  s a g e  w a s  
s t i l l  n o t  s a t i s i ' i e d  a n d  d e m a n d e d  a  . f i n a l  f e e  ( d a k s i n a J  a s  
w e l l  . .  
T h e  k : i . n g  s e t  o u t  f o r  V a r a n a s i  t o  e a r n  i . t .  
. I n  t h i s  
c i t y  h e  r e s o l v e d  t o  s e l l  h i m s e L f  i n t o  s l a v e r y .  H i s  
v i r t u o u s  w i f e ,  w h o  h a d  f " o l l o w e d  h i m  t o  t h e  m a r k e t ,  r u s h e d  
f o r w a r d  a h e a d  o f  h i m  a n d  s o l d  h e r s e l f  a s  a  d o m e s t i c  s l a v e  
t o  a  B r a h m a n  t e a c h e r • .  
K a u s i k a  w a s  n o t  p l a c a t e d  b y  h e r  
s e l f - s a c r i f i c e ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  k i n g  i n  d e s p e r a t i o n  
d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u l d  s e l l  h i m s e l f  e v e n  t o  a  C a n d a l . a .  
T h e  g o d  D h a r m a  i m m e d i a t e l y  a p p e a r e d  i n  t h i s  d i . s g u i s e  a n d  
p u r c h a s e d  t h e  k i n g  a s  a  c e m e t e r y  k e e p e r .  
A c t  f o u r ,  l i k e  t h e  f i f t h  a c t  o i '  M a l a t i - M a , < l l 1 < t v a ,  t a k e s  
p l a c e  i n  t h e  c e m e t e r y .  
Hari~candra's d u t y  w a s  t o  t a k e  t h e  
b l a n k e t s  f r o m  t h e  d e a d  f o r  h i s  n e w  m a s t e r .  D h a r m a  e n t e r e d ,  
t h i s  t i m e  d i s g u i s e d  a s  a  K a . p a . l i k a ,  a n d  s a i d :  
1  
H e r e  a m  1 ,  s i r  . . • .  
S u b s i s t i n g  o n  a l m s  g i v e n  w i t h o u t  a s k i n g  f o r  
t h e m  a n d  c a l m e d  b y  c o n t r o l  o v e r  t h e  f i v e  
s e n s e s ,  I  h a v e  c r o s s e d  t h e  g r e a t  c e m e t e r y  o f  
t r a n s m i g r a t o r y  e x i s t e n c e  ( s a p s a r a )  a n d  n o w  
r o a m  t h i s  d i s g u s t i n g  c e m e t e r y .  
(~~~). I t  i s  q u i t e  s u i t a b l e  t h a t  d i v i n e  
R u d r a  p e r f · o r m e d  t h e  M a h i i v r a  t a .  S u p r e m e  i n d e e d  
i s  t h i s  e x c e l l e n c e  o r  ( t h o s e  w h o )  r o a m  a t  w i l l .  
But~ . .  ~ 
E d .  a n d  t r a n s .  S . D .  G u p t a .  
B e i n g  e x c 1 • J s i v e l y  d e v o t e d  t o  a l m s  a l o n e ,  
p e n a n c e  a l o n e ,  a n d  r i t e s  a . l o n e " " ' - " a l l  t h i s  i s  
e a s y  t o  o b t a i n .  ( B e i n g  i n t e n t  u p o n )  t h e  S e l f  
a l o n e ,  h o w e v e r ,  ( i s  a  s t a t e )  d i f f i c u l t  t o  
o b t a i n . ]  
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T h e  k i n g  g r e e t e d  t h e  a s c e t i c •  " ' W e l c o m e  t o  t h e  p e r f o r m e r  o f  
t h e  M a h a v r a t a  w h o  h a s  u n d e r t a k e n  a  v o w  o f  l i f e l o n g  
c h a s t i t y  ( n a i s t h i k a ) . "  T h e  K a . p a . l i k a  h e l d  s e v e r a l  m a g i c a l  
p o w e r s :  c o n t r o l  o v e r  a  V e t  a l a  a n d  a  t h u n d e r b o l t  ( y a , j r a ) ;  
p o s s e s s i o n  o f  m a g i c a l  p i l l s ,  o i n t m e n t s  a n d  f o o t  s a l v e ;  
c o m m a n d  o v e r  D a i t y a  w o m e n ;  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  e l i x e r  o f  
l i f e  ( r a s a y a n a J  a n d  a l c h e m y  ( d h a t J n · a d a ) .  
2  
H e  r e q u e s t e d  
t h e  k i n g  t o  g u a r d  t h e s e  f r o m  o b s t a c l e s  ( v i g h n a s ) .  T h e  
k i n g  a g r e e d  t o  d o  s o  a s  l o n g  a s  t h e r e  w a s  n o  c o n f l i c t  w i t h  
t h e  a i m s  o f '  h i s  m a s t e r ,  t h e  C a n d a l a .  
W h i l e  t h e  k i n g  
w a r d e d  o f f '  t h e  ' ' o b s t a c l e s , •  t h e  K a p a l i k a  l e f t  i n  s e a r c h  o f  
a  g r e a t  t r e a s u r e  o f  m a g i c a l  q u i c k s i l v e r  ( s i d d h a r a s a )  
l o c a t e d  s o m e w h e r e  n e a r b y .  T h e  f e m a l e  S c i e n c e s  ( V i d y a s )  
t h e n  a p p e a r e d  a n d  o f ' f ' e r e d  t h e i r  s e r v i c e s  t o  t h e  k i n g ,  b u t  
h e  t o l d  t h e m  t o  w a i t  u p o n  t h e  r e v e r e d  V i s v a m i t r a  K a u s i k a  
i n s t e a d .  M e a n w h i l e  t h e  K a p a l i k a  r e t u r n e d  w i t h  a  V e t a l a  
w h o  c a r r i e d  t h e  t r e a s u r e  o f  m a g i c a l  q u i c k s i l v e r  o n  h i s  
s h o u l d e r .  
T h i s  t r e a s u r e ,  t h e  K a p a l i k a  c l a i m e d ,  c o u l d  
b e s t o w  i r n r n o r t a l i  t y c  
A c t  I V ,  v s s .  2 6 - 2 7  ( m y  t r a n s l a t i o n ) .  
2  
A c t  I V ,  v s  .  . J l .  T h e  p u r p o s e  o f "  t h e s e  i t e m s  i s  n o t  
a l t o g e t h e r  c l e a r .  A c c o r d i n g  t o  o n e  c o m m e n t a t o r ,  t h e  
V e t i l a  ( a  c o r p s e  a n i m a t e d  b y  a  d e m o n  s p i r i t )  s e r v e s  a s  a  
s l a v e ,  t h e  t h u n d e r b o L t  c a n  b e  d i r e c t e d  a t  w i l l ,  t h e  f o o t  
s a l v e  b e s t o w s  p o w e r  t o  w a l k  o n  w a t e r  o r  . f l y .  W e  a r e  n o t  
c e r t a i n  w h a t  t h e  p i l . l s  a n d  o i n t m e n t  ( g u t i k i n , i a n a )  a r o  
s u p p o s e d  t o  a c c o m p l i s h .  
D r i v i n g  a w a y  d e a t h  t h r · o u . g h  i t s  u s e  a n d  a t  o n c e  
a t t a i n i n g  t h e  p a t h  t o  t h e  i m m o r t a L  w o r l d ,  t h e  
P e r f e c t e d  O n e s  ( S i d d h a s )  e n j o y  t h e m s e l v e s  o n  t h e  
p e a k s  o . f  M e r u ,  w h e r e  L h e  w i s h i n g  t r e e  (kalpa~ 
d r u m e J  b e a r s  c l u s t e . r s  o f  b l o s s o m s .  
1  
H e  o f . f e r e d  i t  t o  t h e  k i n g  w h o  r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t  . f o r  
h i m s e l f  s i n c e  t h i s  w o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  
c o n d i t i o n  o f  s L a x e r y .  H e  r e q u e s t e d  t h e  K a p a l i k a  t o  g i v e  
t h e  t r e a s u r e  t o  t h e  C a n d a l a  
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H a r i . S c a n d r a  w a s  g i " : e n  o n e  m o r e  g r e a t  t e s t  o f '  
c h a r a c t e r .  H i s  w i f e  e n t e r e d  t h e  c e m e t e r y  b e a r i n g  t h e  b o d y  
o f  t h e i r  s o n ,  a n d  t h e  k i n g  w a s  f ' o r c e d  t o  d e m a n d  t h e  f u n e r a L  
b l a n k e t  a s  h i s  m a s t e r ' s  d u e .  A f t e r  h e  h a d  s n a t c h e d  i t  
a w a y ,  f l o w e r s  . f e l l  f r o m  t h e  s k y  a n d  t h e  g o d s  s a n g  h i s  
p r a i s e s .  T h e  c h i l . d  r e v i v e d  a n d  w a s  c r o w n e d  k i n g  o . f  h i s  
f a t h e r ' s  e m p i r e .  H a r i s c a n d r a  a n d  h i s  w i f ' e  a s c e n d e d  t o  
h e a v e n  a m i d s t  g r e a t  c e , j o i c i n g .  
T h e  £Fa!2~,c:andr<;>~§lcd::~ o . f  K q ; ' \ l a m i s r a
2  
i s  a n  
a L L e g o r i c a l  n a t a k a  d e d i c a t e d  t o  t h e  d e f e n s e  o f  a d v a i t a  
~~-· 
V a i : > ' ; l a v i s m .  M o s t  o f '  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  p e r s o n i f ' i c a t i o n s  
o f  a b s t r a c t  q u a l i t i e s  s u c h  a s  D i s c r i m i n a t i o n  ( v i v e k a ) ,  
C o n f u s i o n  ( m o h a ) ,  F a l s i t y  (da~J, a n d  F a i t h  ( s r a d d h a ) .  
T h e  t h i r d  a c t  i n t r o d u c e s  f o u r  h e r e t i c a l  s e c t a r i a n s  w h o  a r e  
t h e  . f r i e n d s  a n d  a u x i l i a r i e s  o f  P a s s i o n  ( m a h a m o h a ) :  a  
M a t e r i a l i s t  ( c a r v a k a ) ,  a  J a i n  ( D i g a m b a r a  o r  K~apaJ;laka), a  
B u d d h i s t  m o n k  ( B h i k , u ) ,  a n d  a  K a p a l i k a  c a l l e d  
S o m a s i d d h a n t a .  T w o  v i r t u o u s  m a i d e n s ,  T r a n q u i l i t y  ( s i n t i )  
a n d  C o m p a s s i o n  ( k a : £ U t ! a ) "  e n t e r  i . n  s e a r c h  o . f  T r a n q u i l i t y ' s  
1  
A c t  I V ,  v s .  : J 4  ( m y  t r a n s l a t i o n ) .  
2  
E d .  V . L .  P a l } s i k a r .  
9 0  
m o t h e r ,  F a i t h ,  
T h e y  F i r s t  m e e t  t h e  J a i n  w h o  c a l l s  u p o n  
F a i t h  i . n  t h e  f ' o r m  o . t '  a  . f e m a l e  D i g a m b a r a .  
T r a n q u i l i t y  
c a n n o t  a c c e p t  t h i s  a s  h e r  m o t h e r ,  N e x t  t h e  B u d d h i s t  
i n t r o d u c e s  h i s  o w n  \ ' e r s i o n  o f  F a i t h ,  b u t  t h i s  i s  a L s o  
u n a c c e p t a b L e .  
virtues~ 
S o m a s i d d h a n t a  t h e n  e n t e r s  e x t o L l i n g  h i s  o w n  
M y  c h a r m i n g  o r n a m e n t s  a r e  m a d e  . F r o m  g a r l a n d s  o f  
h u m a n  b o n e s .  I  d w e l l  i n  t h e  c e m e t e r y  a n d  e a t  m y  
. F o o d  . F r o m  a  h u m a n  s k u l l .  I  v i e w  t h e  w o r l d  a s  
a l t e r n a t e l y  ( o r  m u t u a l l y )  s e p a r a t e  a n d  n o t  
s e p a r a t e  . f r o m  G o d  ( I s v a r a )  t h r o u g h  e y e s  t h a t  a r e  
m a d e  c L e a r  b y  t h e  o i n t m e n t  o . f  Y o g a . 1  
T h e  J a i n  K~apa:t;,laka, c u r i o u s  t o  h e a r  a b o u t  t h e  K a p a l i k a  v o w  
( v r a t a ) ,  a s k s  S o m a s i d d h a n t a  t o  e x p l a i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  
d h a r m a  a n d  m o k s a .  
S o m a s i d d h a n t a  e a g e r l y  c o m p L i e s :  
0  K > ; m p a ' : l a k a ,  y o u  s h o u L d  c e r t a i n l y  c o n s i d e r  o u r  
d h a r m a ,  W e  o f . f e r  o b l a t i o n s  o . t '  h u m a n  . f l e s h  m i x e d  
w i t h  b r a i n s ,  e n t r a i l s  a n d  m a r r o w .  W e  c o n c l u d e  
o u r  . f a s t  b y  d r i n k i n 9  L i q u o r  { s u r a )  . f r o m  t h e  
s k u l l  o . f  a  B r a h m a n  ( o r  B r a h m a ; : - - A t  t h a t  t i m e  
t h e  g o d  . M a h a b h a i r a v a  s h o u l d  b e  w o r s h i p p e d  w i t h  
o . t ' . f e r i n g s  o . f  a w e - i n s p i r i n g  h u m a n  s a c r i . f i c e s  . f r o m  
w h o s e  s e v e r e d  t h r o a t s  b L o o d  . f l o w s  i n  t o r r e n t s .
2  
W h e n  t h e  K~apa:t;,laka f i e r c e l y  r e p u d i a t e s  t h i s  g r i m  d h a r m a ,  
S o m a s i d d h a n t a  c a s t i g a t e s  h i m  i n  r e t u r n :  
1  
Ah~ E v i l  o n e ,  o u t c a s t  a m o n g  h e r e t . i c s ,  y o u  w h o s e  
b a l d  h e a d  h a s  a  s i n g l e  t u . t ' t  o f  h a i r  o n  t h e  t o p ,  
y o u  w h o s e  h a i r  i s  p u l l e d  o u t  ( a t  t h e  r o o t s ) !  S o ,  
t h e  d i v i n e  L o r d  o . f  B h a v a n i ,  H e  w h o  c r e a t e s ,  
p r e s e r v e s  a n d  d e s t r o y s  t h e  . f o u r t e e n  w o r l d s ,  H e  
t h e  g r e a t n e s s  o f '  w h o s e  d o c t r i n e  i s  r e v e a l e d  i n  
t h e  V e d a n t a  ( o r  Upani~ads), i s  a  d e c e i v e r !  
I  c o n t r o l  t h e  g o d s  h e a d e d  b y  H a r i ,  H a r a  a n d  
t h e  E l d e s t  o f  g o d s  ( B r a h m a ) .  I  c a n  e v e n  h a l t  
2  
A c t  I I I ,  v s .  1 2 .  
A c t  I I I ,  v s .  l J .  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  s t a . r s  t r a v ' e l l i n g  i n  t h e  
s k y . .  K n o w  t h a t  I  c a n  s u b m e r g e  t h i s  e a r t h  w i t h  
i t s  m o u n t a i n s  a n d  t o w n s  u n d e r  w a t e r  a n d  t h e n  
d r i n k  u p  a . l l  t h a t  w a t e r  a g a i n  i n  a n  i n s t a n t .  
1  
T h e  K':'apa~mka a g a i n  c o n d e m n s  t h e  K a . p a l i k a  d h a r m a ,  a n d  
S o m a s i d d h a n t a  t h r e a t e n s  t o  g l a d d e n  t h e  W i f e  o f  B h a r g a  
( D u r g a . )  a n d  h e r  t r o o p  o f  d e m o n s  w i t h  t h e  b l o o d  f r o m  h i s  
s e v e r e d  n e c k .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  B u d d h i s t  Bhik~u, t h e  
K : ; ; a p a J ? . a k a  
a b o u t  t h e  
s u c c e e d s  i n  c a l m i n g  h i s  a d v e r s a r y  a n d  a s k s  h i m  
K a p i l i k a  c o n c e p t i o n  o f  m o k s a .  
S o m a s i d d h i n t a  
9 1  
r e p l i e s  t h a t  m o k s a  i s  a  c o n d i t i o n  o f  s e n s u a l  b l i s s  a n d  i s  
a c h i e v e d  b y  t h e  u n i o n  o f  t h e  w o r s h i p p e r  a n d  h i s  w i f e ,  w h o ·  
a r e  t h e  e a r t h l y  c o u n t e r p a r t s  o . f  S i v a  a n d  S a k t i .
2  
W h e n  t h e  
J a i n  a n d  t h e  B u d d h i s t  a g a i n  d e c l a r e  h i s  d o c t r i . n e  t o  b e  
f a l s e ,  S o m a s i d d h i n t a  s u m m o n s  h i s  o w n  F a i t h  i n  t h e  f o r m  o f  
a  b e a u t i f u l  K a . p a l i n i .  A t  t h e  c o m m a n d  o f  h e r  m a s t e r  s h e  
e m b r a c e s  l ' i r s t  t h e  B u d d h i . s t  a n d  t h e n  t h e  J a i n .  T h e  
r e s i s t a n c e  o f  b o t h  i s  s o o n  s h i p w r e c k e d  o n  t h e  s h o r e  o f  
l u s t .  T h e y  p l e a d  w i t h  S o m a s i d d h a n t a  t o  i n i t i a t e  t h e m  i n t o  
t h e  m o s t  e x c e l l e n t  d o c t r i n e  o f  M a h a b h a i r a v a .  H e  o r d e r s  
t h e m  t o  s i t  a n d  t a k e s  u p  a  v e s s e l  o f  l i q u o r .  H e  d r i n k s  
f r o m  i t  a n d  o f f e r s  t h e  r e m a i n d e r  t o  h i s  n e w  d i s c i p l e s :  
D r i n k  t h i . s  p u r i f y i n g  n e c t a r .  I t  i s  t h e  r e m e d y  
p r e s c r i b e d  b y  B h a i r a v a  a g a i n s t  f t r a n s m i g r a t o r y )  
e x i s t e n c e .  I t  i s  t h e  m e a n s  o f  c u t t i n g  a w a y  t h e  
b o n d s  o f  c r e a t u r e h o o d  (.r;~asu-pasa). 3  
T h e y  a t  f i r s t  r e . f u s e  t h i s  p o l l u t e d  a n d  i m p r o p e r  d r i n k ,  b u t  
w h e n  F a i t h  t a k e s  a  s i p  t h e y  c a n  c o n t a i n  t h e i r  e a g e r n e s s  n o  
1  
A c t  I I I ,  a f t e r  v s .  l J ,  v s .  1 4 .  
2  
A c t  I I ,  v s .  1 6 .  S e e  a l s o  b e l o w ,  p p .  1 3 6 - 3 9 .  
3  
A c t  I I I ,  v s .  2 0 .  
9 2  
l o n g e r  a n d  t o g e t h e r  i m b i b e  t h e  w i n e .  w h i c h  i s  m a d e  
" f r a g r a n t  w i t h  t h e  l . i q u o r  f r o m  t h e  m o u t h  o . f  t h e  K a p a l i n i . "  
T h e  t w o  a r e  s o o n  d r u n k .  
P l e a s e d  w i t h  h i s  w o r k ,  t h e  
K a p a l i k a  s a y s  t o  h i s  Fai.th~ ' ' L o v e ,  w e  h a v e  o b t a i n e d  a  p a i r  
o f  s l a v e s  p u r c h a s e d  w i t h o u t  c a p i t a l .  L e t  u s  n o w  d a n c e . • •
1  
A s  t h e y  a l l  d a n c e  a b o u t ,  h e  e J d o l s  h i s  d o c t r i n e  i n  w h i c h  
t h e  e i g h t  g r e a t  p o w e r s  (E:<aha.s~s) 
h a v i n g  t o  a b a n d o n  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  
a . r e  w o n  w i t h o u t  
2  
s e n s e s .  T h e  
K s ; a p a ' : l a k a  t h e n  p r a i s e s  h i s  n e w  " k i n g  o f  t e a c h e r s "  a n d  
k u l a c a r y a . 3  T h e  B h i k s u  s e e s  t h a t  t h e  . J a i n  i s  d r u n k  a n d  
a s k s  S o m a s i d d h a n t a  t o  s o b e r  h i m  u p .  
S o m a s i d d h a . n t a  d o e s  
t h i s  b y  g i v i n g  t h e  J a i n  s o m e  half.~ c h e w e d  b e t e l  n u t .  T h e  
t h r e e  h e r e t i c s  t h e n  d r a w  u p  a  p l a n  t o  c a p t u r e  F a i t h  f o r  
t h e i r  k i n g ,  P a s s i o n ,  b u t  t h e y  s o o n  d i s c o v e r  t h a t  s h e  h a s  
b e e n  j o i n e d  b y  Vis;l!U·~devotion a n d  D h a r m a  a n d  h a s  e n t e r e d  
t h e  r a n k s  o f  t h e i r  e n e m y ,  t h e  g o o d  k i n g  D i s c r i m i n a t i o n .  
T r a n q u i . l i t y  a n d  C o m p a s s i o n  a r e  o v e r j o y e d  a t  t h i s  n e w s  a n d  
s e t  o f f  a g a i n  i n  s e a r c h  o f  F a i t h .  
K a p a l i k a s  h a v · e  r e 1 a t i v · e 1 y  m i n o r  r o l e s  i . n  t h e  o t h e r  
p l a y s  w e  h a v e  n o t e d .  S a n k h a d h a r a ' s  L a t a m e l a k a
4  
i s  a  o n e  
a c t  f a r c e  C2:!::~''!2l§!), l i k e  t h e  M a t t a v i l a s a .  T h e  
K a p a l i k a  i n  i t  i s  c a l l e d  A j i i a . n a r a s i  ( I g n o r a n c e - h e a p )  a n d  
h a s  a n  i n t e l l i g e n c e  t o  m a t c h .  H e  s p e n d s  h i s  t i m e  a r g u i n g  
w i t h  a  D i g a m b a r a  m o n k  n a m e d  J a t a s u r a .  
A c t  I I I ,  a f t e r  v s .  2 1 .  
2  
A c t  I I I ,  v s .  2 2 .  
3  
I n  R f f i n a c a n d r a
1
s  
T h e  t i t l e  k u l a c a r y a  a g a i n  s h o w s  t h e  c l o s e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  K a u l a  a n d  K a p a L i k a  f a i t h s .  
4  
E d .  D u r g a p r a s a d .  
9 . 3  
- - ·  1  . • . . .  ~ 
K a u r n u d i m i t r 3 . n a n d a  a  K a p a l  i  k a  o . f ' f e r s  o h l a t i  o n s  o f '  h u m a n  
i n t e s t i n e s  i n  a  f ' i r e  a n d  r e ' V i v e s  a  c o r p s e .  O n e  o f '  t h e  
h e r o e s  o f  t h e  p l a y  c a u s e s  t h e  r e v i v e d  c o r p s e  t o  s t r i k e  
- - - 2  
d o w n  t h e  K a p a l i k a .  T h e  s a m e  a u t h o r "  s  N a l a v i l a s a  f e a t u r e s  
t w o  K a p a . l i k a s  . . . .  , L a m b o d a r a  ( H a n g i n g - b e l l y )  a l i a s  K o s t h a k a  
( S t o m a c h )  a l i a s  B h a s m a k a  ( A s h e s )  a n d  h i s  t e a c h e r  
G h o r a g h o n a  ( H o r r  i b l e  . .  s n o u t )  a l i a s  M e ? a m u k h a  (  S h e e p - . f ' a c e ) .  
B o t h  a r e  s p i e s  f ' o r  C i t r a s e n a ,  a  K a l a c u r i - C e d i  k i n g .  T h e  
s p i e s  a r e  d e v i o u s  b u t  r a t h e r  a m u s i n g .  I n  Y a s a J ; t p a l a • s  
M o h a r a j a p a r a j a y a
3  
f i v e  h e r e t i c s - . - a  K a u l a ,  a  R a h a m a " ' a  
( M u s l i m ) ,  a  G h a t a c a t a k a ,  a  N i h i l i s t  ( N a . s t i k a ) ,  a n d  a  
.  .  '  
K a p a l i k a - - e a c h  g i v e  a  o n e  v e r s e  s u m m a r y  o f  t h e i r  f a i t h .  
T h e  K a p a l i k a  s a y s :  ' ' I t  h a s  b e e n  d e c l a r e d  b y  N a r a k a p a l i n  
( H u m a n - s k u l l · · b e a r e r ,  . • •  S i v a )  t h a t  w h o s o e v e r  a l w a y s  e a t s  
h u m a n  m e a t  f ' r o m  t h e  s k u l l  o f  a n  e x c e l l e n t  m a n  o b t a i n s  t h e  
p l a c e  o f  S i v a  (  Sivasthin~J. "
4  
B e t w e e n  t h e  r a t h e r  g h o u l i s h  K a p a l i k a s  o f  s o m e  o f  
t h e s e  w o r k s  a n d  t h e  b i b u l o u s  S a t y a s o m a  o f  t h e  M a t t a v i l a . s a  
t h e r e  i s  a  w i d e  g u l f ,  b u t  t h i s  n e e d  n o t  i m p l y  t h a t  e i t h e r  
d e s c r i p t i o n  i s  c o m p l e t e l y  f a l s e .  
T a n t r i c  r e l i g i o n  
c o n t a i n s  a n  a m a l g a m  o f  h e d o n i s t i c  a n d  s a d i s t i c  e l e m e n t s .  
T h e  p l a y w r i g h t s  h a v · e  s i m p l . y  e m p h a s i z e d  o n e  o r  o t h e r  o : f  
t h e s e  t w o  e l e m e n t s  i n  a c r o t · d a n c e  w i t h  t h e i r  a r t i s t i c  
1  
W e  c o u l d  n o t  l o c a t e  a  c o p y  o f  t h i s  w o r k .  I t  i s  s u m m a r i z e d  
b y  H a n d i q u i ,  Y a . s a s t i l a k a , . . ,  p .  3 5 8  a n d  b y  K e i t h ,  p .  2 5 9 .  
2  
E d .  G . K .  S h r i g o n d e k a r  a n d  L . B .  G a n d h i .  
3  
E d .  C h a t u r a v i j a y a j i .  
4  
A c t  l V ,  v s .  2 ) .  
i d e n t i . f ' i e d .  
T h e  G h a t a c a p a k a  c a n n o t  b e  s a t i s f a c t o r i l y  
p u r p o s e s  a n d  r e l i g i o n s  p r e , j u d i c e s . ,  S i n c e  h e d o n i s m  l e n d s  
i t s e l f  e a s i l y  t o  c o m i c  t r e a t m e n t ,  f a r c e s  s u c h  a s  
M a t t a v i l a s a  a n d  L a t a m e l a k a  f e a t u r e  K a p a l i k a  S y b a r i t e s .  
T h o s e  a u t h o r s  w h o s e  a i m  i s  t o  h o r r i f y  l a y  s t r e s s  o n  t h e  
m o r e  s i n i s t e r  a s p e c t s  o f  t h e  c u l t .  O n e  w o r k ,  t h e  
9 4  
P r a b o d h a c a n d r o d a y a ,  i n c l u d e s  b o t h  e l e m e n t s .  
A l t h o u g h  t h e  
a c c o u n t  i n  t h i s  p 1 . a y  i s  s t i l l  h i g h l y  t e n d e n t i o u s  a n d  
d i s t o r t e d ,  i t  i s  i n  m a n y  r e s p e c t s  t h e  m o s t  i n f o r m a t i v e .  
W e  m u s t  p o s t p o n e  a  f u l . l e r  d i s c u s s i o n  o f  K a p a l i k a  r e l i g i o n  
u n t i l  a f t e r  w e  h a v e  e x a m i n e d  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  
a s c e t i c s  i n  r e l i g i o u s  a n d  n a r r a t i v e  l i t e r a t u r e .  
8 .  M i s c e l l a n e o u s  L a t e r  S o u r c e s  
S t o r i . e s  a b o u t  K a p a l i k a s  o c c u r  f r e q u e n t l y  i n  k a t h a  
- - -
c o l l e c t i o n s  s u c h  a s  S o m a d e v a ' s  K a t h a s a r i t s i g a r a  ( c .  1 0 6 3 -
8 1 ) .  I n  
K a p a l i k a  
t h i s  w o r k  t h e  s t o r y  o f  Madanama~jarl p i t s  a  
- 1  
a g a i n s t  t h e  i l l u s t r i o u s  k i n g  V i k r a m a d i t y a .  ·  
Madanama~jari, t h e  d a . u g h  t e r  o . f  t h e  k i n g  o f  t h e  Y a k ,  a s  a n d  
w i f e  o f  K u b e r a
1
s  b r o t h e r ,  w a s  a m u s i n g  h e r s e l f  o n e  d a y  i n  a  
g a r d e n  i n  U j j a y i n i .  S h e  w a s  s e e n  t h e r e  b y  a  
" h y p o c r i t i c a l  K a . p a l i k a .  n
2  
H e  i m m e d i a t e l y  f e l l  i n  l o v e  
w i t h  h e r  a n d  r e t i r e d  t o  a  c e m e t e r y  t o  a t t e m p t  t o  m a k e  h e r  
h i s  w i f e  b y  m e a n s  o f  a  s p e l l  ( m a n t r a )  a n d  b u r n t  o f f e r i n g .  
M a d a n a m a n j a r i  l e a r n e d  o . f  h i s  p l a n  t h r o u g h  h e r  m a g i c a l  
p o w e r  b u t  w a s  h e l p l e s s  a g a i n s t  h i s  Y a k 0 a - s u b d u i n g  s p e l l s .  
1  
E d .  D u r g a p r a s a d  a n d  K . P .  P a r a b ,  x v i i L  2 .  1 - 3 . 3  a n d  2 0 9 -
2 1 4 .  T r a n s .  C . H .  T a w n e y ,  T h e  O c e a n  o f  S t o r y ,  I X ,  1 2 - 1 4  
a n d  2 7 .  
2  
k h a J ; l ¢ a - K a p a l i k a .  T h i s  i s  h o w  T a w n e y  r e n d e r s  t h i s  s t r a n g e  
t e r m .  B o h t l i n c k  a n d  R o t h  ( S a n s k r i t  Worterbuc~) t r a n s l a t e  
" e i n  Q u a s i . - k f i p B . l i k a $
1 1  
D r a w n  b y  t h e s e  s p e l l s  s h e  r e a c h e d  " t h e  t e r r i b l e  c e m e t e r y  
w h i c h  w a s  f i l l e d  w i t h  b o n e s  a n d  s k u l l s  a n d  f ' r e q u e n t e d  b y  
9 5  
1  - -
d e m o n s . "  T h e r e  s h e  s a w  t h e  w i c k e d  K a p a l i k a .  H e  h a d  m a d e .  
a  f i r e  f o r  o b l a t i o n s  a n d  a  r i t u a l  c i r c l e  ( m a t > Q . a l a )  i n  
w h i c h  h e  w o r s h i p p e d  a  s u p i n e  c o r p s e  .
2  
M a d a n a r n a n j a r i  
i n v o k e d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  k i n g  V i k r a m a d i t y a  w h o  
i m m e d i a t e l y  a p p e a r e d  a c c o m p a n i e d  b y  a  V e t a l a  n a m e d  
A g n i s i k h a .  
T h e  k i n g  o r d e r e d  t h e  V e t a l a  t o  " k i l l  a n d  e a t  
t h i s  e v i l  K a p a l i k a  w h o  h a s  c a r r i e d  o f f  a n o t h e r ' s  w i f e . "
3  
T h e  V e t a l a  e n t e r e d  t h e  c o r p s e  w h i c h  r o s e  u p  a n d  q . u i c k l y  
d i s p a t c h e d  t h e  K a p a l i k a .  
A n o t h e r  l e c h e r o u s  K a p a l i k a  a p p e a r s  i n  t h e  s t o r y  o f  a  
y o u n g  B r a h m a n  n a m e d  C a n d r a s v ' i i m i n .
4  
O n e  d a y  t h i s  B r a h m a n  
w e n t  t o  t o w n  o n  a n  e r r a n d .  M e a n w h i l e  a  K a p a l i k a  c a m e  t o  
C a n d r a s v a m i n ' s  h o u s e  a n d  h a p p e n e d  t o  s e e  h i s  b e a u t i f u l  
w i f e .  T h e  l a d y  i m m e d i a t e l y  c o n t r a c t e d  a  f e v e r  a n d  d i e d  
t h a t  e v e n i n g .  
B y  t h e  t i m e  C a n d r a s v ' i i m i n  r e t u r n e d ,  h i s  
w i f e ' s  r e l a t i o n s  h a d  a l r e a d y  p l a c e d  h e r  b o d y  o n  a  f u n e r a l  
p y r e .  A s  h e  a p p r o a c h e d  t h e  b l a z i n g  p y r e  h e  s a w  t h e  
. K a p a l i k a .  
O n  h i s  s h o u l d e r  t h e  a s c e t i c  c a r r i e d  a  
1 1
d a n c i n g
1 1  
k h a t v a n g a  s t a f f ,  a n d  i n  h i s  h a n d s  h e  h e l d  a  t h u n d e r i n g  
d a m a r u k a  d r u m .  
W h e n  h e  t h r e w  a s h e s  o n  t h e  f i r e ,  t h e  l a d y  
s t o o d  u p  u n i n j u r e d .  D r a w n  b y  h i s  m a g i c a l  p o w e r  ( s i d d h i ) ,  
s h e  r a n  a w a y  w i t h  h i m  t o  a  c a v e  o n  t h e  b a n k  o f  t h e  G a n g e s .  
1  
x v i i i .  2 .  1 4  ( m y  t r a n s l a t i o n s ) .  
2  
x v i i i .  2 .  1 5 .  T o  a  c e r t a i n  e x t e n t  t h i s  c e r e m o n y  r e s e m b l e s  
t h e  M a h a k a l a - h ; r d a y a  p e r f o r m e d  b y  B h a i r a v a c a r y a  i n  t h e  
H a r 1 3 a - c a r i t a .  
3  
x v i i i .  2 .  2 5 .  
4  
I b i d . ,  x v i i i .  5 .  1 - 2 2 .  
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I n  t h e  c a v e  w e r e  t w o  c a p t i v e  m a i d e n s .  A f t e r  p u t t i n g  d o w n  
h i s  k h a j ; v a n g a ,  t h e  K a p a l i k a  e x c l a i m e d  t o  t h e m :  " M y  v o w  h a s  
a t t a i n e d  s u c c e s s  ( s i d d h i ) .  I  h a v e  n o w  o b t a i n e d  h e r  
w i t h o u t  w h o m  I  c o u l d  n o t  e n j o y  y o u  t w o  e v e n  t h o u g h  I  h a d  
o b t a i n e d  y o u . "
1  
T h e  l a d y ' s  h u s b a n d  C a n d r a s v a m i n  h a d  
f o l l o w e d  t h e m  t h e r e ,  h o w e v e r ,  a n d ,  s e e i n g  h i s  c h a n c e ,  h e  
t h r e w  t h e  k h a t v a n g a  i n t o  t h e  G a n g e s .  W i t h o u t  t h e  m a g i c a l  
p o w e r  o f  h i s  s t a f f ,  t h e  K i p a l i k a  w a s  p o w e r l e s s .  H e  t r i e d  
t o  f l e e  b u t  w a s  k i l l e d  b y  o n e  o f  C a n d r a s v a m i n ' s  p o i s o n  
a r r o w s .  " T h u s ,  
1 1  
s a y s  S o m a d e v a ,  n h e r e t i c s ,  w h o  m a k e  a  
m o c k e r y  o f  t h e  S i v a g a m a s  f o r  t h e  p l e a s u r e  o f  e v i l  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  f a l l  ( i n t o  r u i n ) ,  j u s t  a s  t h e y  h a d  a l r e a d y  
f a l l e n  ( i n t o  s i n ) . "
2  
C a n d r a s v a m i n  r e l e a s e d  t h e  t w o  
b e w i t c h e d  m a i d e n s  a n d  r e t u r n e d  h o m e  w i t h  h i s  w i f e .  
A n o t h e r  s t o r y  f r o m  t h e  K a t h i s a r i t s i g a r a ,  t h a t  o f  t h e  
B r a h m a n  g a m b l e r  D e v a d a t t a ,  h a s  a s  o n e  o f  i t s  c e n t r a l  
c h a r a c t e r s  a  M a h i v r a t i n  n a m e d  J a l a p a d a . J  O n e  d a y  
D e v a d a t t a  g a m b l e d  a w a y  a l l  h i s  p o s s e s s i o n s ,  e v e n  h i s  
c l o t h e s ,  a n d  w a s  u n a b l e  t o  r e t u r n  h o m e  t o  h i s  f a t h e r ' s  
h o u s e .  
H e  e n t e r e d  a n  e m p t y  t e m p l e  w h e r e  h e  s a w  t h e  
s o l i t a r y  M a h a v r a t i n ,  w h o s e  m a g i c  h a d  a c c o m p l i s h e d  m a n y  
t h i n g s ,  m u t t e r i n g  m a n t r a s .  
D e v a d a t t a  g r e e t e d  h i m  
r e s p e c t f u l l y  a n d  r e c i t e d  h i s  t a l e  o f  w o e .  T h e  M a h a v r a t i n  
o f f e r e d  t o  r e s t o r e  D e v a d a t t a ' s  f o r t u n e s  i f  t h e  g a m b l e r  
w o u l d  a s s i s t  h i m  i n  b e c o m i n g  a  V i d y a d h a r a .
4  
T h e  f o l l o w i n g  
d a y  t h e  M a h a v r a t i n  c a m e  a n d  s a t  u n d e r  a  b a n y a n  t r e e  i n  a  
x v i i i .  5 .  1 2 .  
3  
v . J .  1 9 6 f f .  
2  
x v i i i .  5 .  1 6 .  
4  
v .  J .  2 0 2 .  
c o r n e r  o f  t h e  c e m e t e r y .  
T h a t  n i g h t  h e  d i d  p u , j a ,  o f f e r e d  
r i c e  b o i l e d  i n  m i l k ,  a n d  s c a t t e r e d  f o o d  o f f e r i n g s  i n  t h e  
f o u r  q u a r t e r s .  H e  t o l d  h i s  n e w  a s s i s t a n t  t o  p e r f o r m  t h e  
s a m e  w o r s h i p  e v e r y  d a y  i n  t h e  s a m e  s p o t  w h i l e  s a y i n g :  
1 1
0  
- - - 1  
V i d y u t p r a b h a ,  y o u  s h o u l d  a c c e p t  this~·" E v e n t u a l l y  
t h e i r  e f f o r t s  w e r e  r e w a r d e d  w i t h  s u c c e s s .  
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E l s e w h e r e  i n  t h i s  w o r k  S o m a d e v a  m e n t i o n s  a  
" M a h a v r a t i n  . K a p a l i n "
2  
w h o  w e a r s  m a t t e d  h a i r ,  s m e a r s  
h i m s e l f  w i t h  w h i t e  a s h e s ,  a n d  h a s  a  h a l f  m o o n  l i k e  S i v a ' s  
d r a w n  o n  h i s  f o r e h e a d ,  
I n  y e t  a n o t h e r  s t o r y  a  g r o u p  o f  
s p i e s  i n  V a r a n a s i  d i s g u i s e  t h e m s e l v e s  a s  a s c e t i c s  w h o  
" o b s e r v e d  t h e  . K a p a l i k a  v o w . "
3  
O n e  o f  t h e m  a s s u m e s  t h e  
r o l e  o f  t e a c h e r  w h i l e  t h e  o t h e r s  b e c o m e  h i s  d i s c i p l e s .  
T h e s e  d i s c i p l e s  t h e n  g o  a b o u t  s a y i n g :  " T h i s  t e a c h e r  k n o w s  
t h e  p r e s e n t ,  p a s t  a n d  f u t u r e .
1 1 4  
A n y  p r e d i c t i o n s  t h e i r  
t e a c h e r  m a k e s ,  t h e y  m a k e  s u r e  c o m e  t r u e .  B y  t h i s  
i n f a l l i b l e  m e t h o d  t h e  s p y - a s c e t i c  q u i c k l y  w i n s  t h e  n o t i c e  
a n d  c o n f i d e n c e  o f  t h e  k i n g .  
T h e  J a i n  l e g e n d  o f  P r i n c e  B r a h m a d a t t a  i s  f o u n d  i n  
D e v e n d r a  Ga~l•s e l e v e n t h  c e n t u r y  c o m m e n t a r y  o n  t h e  
U t t a r a d h y a y a n a 5  a n d  i n  H e m a c a n d r a
1
s  ( 1 0 8 8 - 1 1 7 2 )  
Tripapti~alakapurupacaritra.
6 
A t  o n e  p o i n t  i n  t h i s  s t o r y ,  
t h e  p r i n c e ' s  f r i e n d  V a r a d h a n u  i s  f o r c e d  t o  d i s g u i s e  
1  
v .  J .  2 0 7 .  
2  
v .  
2 .  
8 1 .  
4  
i i i .  5 .  7 6 .  
5  
V i d y u t p r a b h a  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  a  Yak~a k i n g .  
3  
i i i .  5 .  7 4 - 7 7 .  
T r a n s .  J . J .  M e y e r ,  H i n d u  T a l e s ,  p p . 2 J f f .  
6  
T r a n s .  H . M .  J o h n s o n ,  V ,  3 3 5 f f .  
h i m s e l . f  a s  a  K a p a L i k a  i n  o r d e r  t o  r e s c u . e  h i s  m o t h e r  f r o m  
t h e  C a ' } < ; I a l a  q u a r t e r  o f  a  t o w n  . .  
9 8  
S e v e r a l  o t h e r  e a r l y  m e d i e v a l  w o r k s  b y  J ' a i n  a u t h o r s  
c o n t a i n  s t o r i e s  a b o u t  K a p a l i k a  a s c e t i c s  o r  a t  l e a s t  b r i e . f l y  
m e n t i . o n  t h e m .  
I n  H a r i b h a d r a ' s  ( c .  7 5 0 - 8 0 0 )  P r a k r i t  
- - '  
S a m a r a i e c a k a h a ,  t h e  g a m b l e r  M a h e s v a r a d a t t a  b e c o m e s  a  
- - ( · - ) 1  
K a p a l i k a  a n d  a n  e x . p e r t  i n  s n a k e b i t e  c h a n n s  g a r u s ; l . a - m a n t r a s .  
~~ ; '  " "  '  ' · =  -
I : n  t b e  ~~,:;:d.J:!,!::;:.:..C-?:=t"Lt·~·r=.J_., t h e  g o d d e s s  K . a . l . i  p r a i s e s  a  
K a . p a l i k a  w h o  c o l l e c t s  s k u . l l s  ± " o r  h e r .  W h e n  s h e  o b t a i n s  h e r  
1 0 8 t h  s k u . l l  s h e  i s  t o  " . f u l . f i l l  h e r  p u r p o s e .  "
2  
V i n a y a c a n d r a ' s  ( c .  1 3 0 0 )  M a . l l i n a t h a - c a r i t r a  t e l l s  h o w  
P r i n c e  R a  t n a o a n d r a  f i n d s  a  K a . p a l i k a  
1 1  
e a g e r l y  d a n c i n g  w i t h  
a  s h a r p  s w o r d "  i n  f r o n t  o f  a  y o u n g  w o m a n  w h o  i s  t i e d  t o  a  
p o s t .  T h e  p r i n c e  r e s c u e s  
h e r  a n d  k i l l s  t h e  a s c e t i c .
3  
T h e  
s t o r y  o f  K i n g  D e v a p a T a  i n  t h e  K a t h a k o s a ,  a  c o l l e c t i o n  o f  
u n c e r t a i n  d a t e ,  m e n t i o n s  a  K a p a l i k a  w h o  c a r r i e s  a  b u n d l e  
o f  w o o d  o n  h i s  h e a d .  W h e n  t h e  q u e e n  s e e s  h i m ,  s h e  
r e c o g n i z e s  h i m  a s  h e r  h u s b a n d  . f r o m  a  . f o . r m e r  l i f e .  S h e  h a d  
w o r s h i p p e d  t h e  J i n a  a n d  b e c o m e  a  q u e e n .  H e  h a d  r e f u s e d  t o  
d o  s o  a n d  a t t a i n e d  t h e  ' ' m i s e r a b l e  c o n d i t i o n ' '  o f  a  
- - 4  
K a p a l i k a .  I n  J a m b h a l a d a  t t a  
1  
s  v e r s i o n  o . f  t h e  
C i t e d  b y  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p . 3 5 8 .  
2  
i i .  2 8 8 ,  c i t e d  b y  M .  B l o o m . f i e l d ,  ' ' O n  F a l s e  A s c e t i c s  a n d  
N u n s  i n  H i n d u  F i c t i o n ,  
1 1  
J A O S ,  X L I V  (  1 9 2 4 ) ,  2 0 3 .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  w o r k s  b y  t h i s  n a m e .  W e  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
l o c a t e  B l o o m f i e l d ' s  s o u r c e .  
3  
E d .  H a r g o v i n d d a s  a n d  B e c h a r d a s ,  i .  4 0 - 6 2 .  T h i s  i s  a g a i n  
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  e p i s o d e s  i n  D a n d i n ' s  D a S a k u r n 8 . r a c a r i t a  
a n d  B h a v a b h u . t i  •  s  M a . l a t i - M a . d h a v a .  ·  ·  
4  
E d .  J . L .  S h a s t r i ,  p .  4 .  
T r a n s .  C . H .  T a w n e y ,  p p .  5 - 6 .  
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~ ·~· , . .  '  . . .  · '  '  1  '  '  
V e t a . l a p a n c a v 1 . n s a t 1 ,  w r 1  t t e n  s o m e t 1 m e  b e . f o r e  1 5 0 0 ,  t h e  
a s c - e t - i c  w h o m  K i n g  V i k r a m a . k . e . S a . r i n  a g r e e s  t o  a s s i . s t  i . s  
c a l l e d  a  K a p a l i k a ,  
T h e  k i n g  i s  . r e q u e s t e d  t o  c a r r y  a n  
u n m u t i l a t e d  d e a . d  m a n  : f r o m  a  t r e e  o n  t h e  b a n k  o : f  a  r i v e r  t o  
t h e  c e m e t e r y  w h e r e  t h e  K a p : i l l i k a  i s  t o  p e r . : f o r m  a  m a g i c  r i t e .  
" ' W h e n  y o u  h a l ' e  c o m e , : .  t h e  K a . p a . l i k a  t e l l s  h i m  ' ' ' t h e n  h e r e  
i n  a  0 i : r c l e  r r r r a . n d a l a - 1  f n r n i s b e d  w · i t h  t h e  v a r i o u s  
-~"-~-~-.-
i n s t . r u m e n t s  o . f  w o r s h i p ,  w h e n  1  h a v e  w a s h e d  t h e  c o r p s e  a n d  
w o r s h i p p e d  t h e  g o d s  a . n d  m u t t e r e d  a  g r e a t  
[ m a h a m a n t r a J  I  s h a l l  a t t a i n  m a g i c  p o w e r  
i n c a n t a t i o n  
[  
' d d h '  l  
1 1 2  
_ S l  .  l~,~ 
T h e  
a s c e t i c ' s  a c t u a l  a i m  i s  t o  s a c c i : f i c e  t h e  k i n g ,  b u t  t h e  
d e a d  m a n ,  r e a l l y  a  V e t a l a ,  w a r n s  t h e  k i n g  a n d  t h e  K a p a l i k a  
i s  k i l l e d  i n s t e a d .  
M a n y  r e . : f e r e n c e s  t o  t h e s e  a s c e t i c s  t a k e  t h e  : f o r m  o : f  
p o e t i c  m e t a p h o r s  o r  s i m i l e s .  
T h u s  Trivikrama~bhaJ;ta's 
( c ,  9 1 5 )  N a l a c a m _ p u , ,  a  J a i n  v e r s i o n  o : f  t h e  f a m o u s  l . e g e n d ,  
c o m p a r e s  t h e  t r e e s  o . : f  t h e  V i n d h y a  . : f o r e s t  t o  t h e  k h a t v a n g a  
s t a : f . : f s  o f  K a . p a l i k a s ,  J  T b e  : f o u r t e e n t h  c e n t u r y  M u s l i m  p o e t  
A b d u l  H a l l m a n  u . s e s  t h e  K a p a . l i k a  a s  a  s y m b o l  o . : f  a n  a b s e n t  
a n d  w a n d e r i n g  h u s b a n d  i n  h i s  A p a b h r a 1 p s a  Samdesa~rasaka.
4 
K a l h a ' ; l a  
1  
s  Raj~ t a r a i \ g i  : i [  . ,  w r i t  t e n  b e t w e e n  1 1 5 0  a n d  
1 1 6 0 ,  c o n t a i n s  s e v e r a l  s u c h  p o e t i c  a l l u s i o n s .  D u r i n g  a  
s e v e r e  . : f a m i n e  i n  K a s b m i r  t b e  g r o u n d  i s  s a i d  t o  b a v e  b e c o m e  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  M . B .  E m e n e a u .  
t b i s  c y c l e  d o  n o t  s p e c i : f i c a l l y  
K a p a . l i k a .  
2  
T r a n s .  . ! e L i £  . .  ,  p .  1 1 .  
3  
E d .  D u r g a . p r a s a d  a n d  S i v a d . a . t t a ,  
4  
T b e  e a r l i e r  v e r s i o n s  o . : f  
c a l l  t h e  a s c e t i c  a  
p .  1 6 5 .  
E d .  a n d  t r a n s .  , J .  V .  M u n . i .  i i .  8 6  a n d  i i i .  1 8 5 .  
1 0 0  
c o v e r e d  w i t h  f r a g m e n t s  o f  s k u l l . s  a n d  " t o  o b s e r v e ,  a s  i t  
w e r e ,  t h e  c u s t o m  o f  skull.~· c a r r y i n g  a s c e t i c s  ( k a p a l i k a ) ,  "
1  
A f t e r  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  t e m p l e  o f  C a k r a d h a r a  (Vi~J?,u) i n  
a b o u t  A . D .  1 1 2 5 . ,  s a y s  K a l h a n a ,  " M a . n k h a ,  a  D a m a r a  f r o m  
.  ~ "  ~ 
N a u n a g a r a ,  s e a r c h e d  t h e  d e a d  b o d i e s  l i k e  a  K a p a l i k a ,  a n d  
g r a t i f i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  o b j e c t s  f o u n d  u p o n  t h e m ,
1 1 2  
Bhandre~vara, a  r a p a c i o u s  t a x  o f f i c i a l  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
S a r p g r a m a r a j a  (1003·~1028), i s  u n f a v o r a b l y  c o m p a r e d  t o  " a  
f e a r - i n s p i r i n g  K a p a l i k a ,  w h o  l i v e s  o n  c o r p s e s ,  [ b u t ]  g i v e s  
m a i n t e n a n c e  t o  h i s  o w n  p e o p l e . • •
3  
M o r e  i n t e r e s t i n g  i s  a n  e p i s o d e  i n  t h e  R a j a t a r a n g i n i  
w h i c h  s e e m s  t o  i d e n t i f y  t h e  P a s u p a t a s  a n d  t h e  K a p a l i k a s  
a n d  t o  c o n n e c t  t h e m  b o t h  w i t h  S r i p a r v a t a .  T h i s  i s  t h e  
l e g e n d  o f  t h e  k i n g s  
V i k r a m a d i t y a - H a r > ' a ,  P r a v a r a s e n a  I I  a n d  
- 4  
M a t : r g u p t a .  P r a v · a r a s e n a ,  s o n  o f  T o r a m a n a  a n d  h e i r  t o  t h e  
.  .  
t h r o n e  o f '  K a s h m i r ,  w e n t  o n  a  l e n g t h y  p i l g r i m a g e  d u r i n g  
w h i c h  t h e  t h r o n e  f e l . l  v a c a n t .  K i n g  V i k r a m a d i t y a - H a r s a ,  
w h o  w a s  a p p a r e n t l y  o v e r l o r d  o f '  t h e  r e g i o n ,  s e n t  h i s  c o u r t  
p o e t  M a q c g u p t a  t o  f i l l  t h e  p o s t .  P r a v a r a s e n a ,  s t i l l  o n  
p i l g r i m a g e ,  l . e a r n e d  o f  t h i s  u s u r p a t i o n  a n d  s o u g h t  t o  g a i n  
t h e  k i n g s h i p  h i m s e l f .  W h e n  h e  a r r i v e d  a t  S r i p a r v a t a ,  " a  
s a i n t  [ S i d d h a ]  c a l . l e d  A s v a p a d a ,  w h o  a p p e a r e d  i n  t h e  g u i s e  
o f  a  P a s u p a t a  a s c e t i c ,  o f f e r e d  h i m  f o o d  p r e p a r e d  f r o m  
T r a n s .  M . A .  S t e i n ,  V o l .  I I ,  v i i i .  1 2 1 1 .  E d .  M . A .  S t e i n  
( s a m e  v e r s e  n u m b e r s ) .  
2  
T r a n s .  
S t e i n ,  V o l .  I I ,  v i i i .  
9 9 5 .  
3  
T r a n s .  
S t e i n ,  
V o l .  
I I ,  
vii~ 
4 4 .  
4  
T r a n s .  S t e i n ,  V o l .  
I ,  i i i .  
1 2 5 - 3 7 8 .  
1 0 1  
r o o t s . •
1  
A~vapada s a i d  t h a t  t h e  p r i n c e  h a d  b e e n  h i s  
a t t e n d a n t  i n  a  f o r m e r  l i . f e  a n d  t h a t  o n  a  c e r t a i n  o c c a s i o n  
t h e  a s c e t i c  h a d  o f . f e r e d  h i s  s e r v a n t  a  b o o n .  P r a v a r a . s e n a  
h a d  a s k e d  f o r  a  k i n g d o m .  ~iva h a d  t h e n  a p p e a r e d  a n d  
p r o m i s e d  t o  . f u L f i l l .  t h i s  w i s h  i n  a n o t h e r  l i  .  . f e .  
A . f t e r  
'  -
A s v a p a d a  d i s a p p e a r e d .  
T h e  
i m p a r t i n g  t h i s  i n f " o r m a  t i o n ,  
p r i n c e  s t a y e d  a t  a r i p a r v a t a  a n d  
o r d e r  t o  w i n  t h e  f a v o r  o f  S i v a .  
p e . r . f o r r n e d  p e n a n c e s  i n  
E v e n t u a l l y  S i v a  g r a n t e d  
t h e  p r o m i s e d  b o o n  a n d  M a . t : r g u p t a  p e a c e . f u l l y  a b d i c a t e d  i n  
f a v o r  o . f  P r a v a r a s e n a .  A t  t h e  e n d  o . f  P r a v a r a s e n a ' s  l o n g  
r e i g n ,  A~vapa.da o r d e r e d  h i s  n e w  d i s c i p l e  J a y a n t a ,  a  
K a s h m i r i  B r a h m a n ,  t o  t a k e  a  l e t t e r  t o  t h e  k i n g .  
W h e n  
J a y a n t a  c o m p l a i n e d  t h a t  h e  w a s  t o o  e x h a u s t e d  f r o m  
t r a v e l l i n g  t o  s t a r t  o n  t h e  g r e a t  j o u r n e y  b a c k  t o  K a s h m i r ,  
A s v a p a d a  s a i d :  " T h e n  b a t h e  t o - d a y ,  s i n c e  I  w h o  a m  o f  t h e  
- - 2  
K a p a l i n  s e c t ,  h a v e  t o u c h e d  y o u  w h o  a r e  a  B r a h m a n . "  
A s v a p a d a  t h e n  t h r e w  h i m  i n t o  a  p o n d .  W h e n  J a y a n t a  o p e n e d  
h i s  e y e s  h e  w a s  s t a n d i n g  n e a r  P r a v a r a s e n a
1
s  p a l a c e .  T h e  
l e t t e r  w a s  q u i c k l y  d e l i v e r e d .  
I t  i n s t r u c t e d  t h e  k i n g  t o  
" g o  a n d  b e t a k e  y o u r s e l f  t o  S i v a ' s  a b o d e . "
3  
W i t h  a  g r e a t  
b u r s t  o f  l i g h t  t h e  k i n g  r o s e  i n t o  t h e  h e a v e n s .  
T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  i d e n t i t y  o f  
' t h e s e  t h r e e  k i n g s .  
I t  c a n  b e  s a f e l y  s a i d  o n l y  t h a t  t h e y  
l i v e d  s o m e t i m e  b e t w e e n  t h e  f i f t h  a n d  e i g h t h  c e n t u r i e s .  
T h e  l e g e n d  a b o u t  t h e m  i s  a p o c r y p h a l  i n  a n y  c a s e .  F r o m  o u r  
p o i n t  o f  v i e w  t h e  i m p o r t a n t  f a c t  i s  t h a t  a  P a s u p a t a  
T r a n s .  S t e i n ,  V o l .  
I ,  
iii~ 
2 6 7 .  
2  
T r a n s .  
S t e i n ,  V o l .  I ,  i i i .  
3 6 9 .  
3  
T r a n s .  S t e i n ,  
V o l .  I ,  i i i .  
3 7 3 .  
1 0 2  
a s c e t i c  w h o  l i v e s  a t  S r i p a r v a t a  c a l l s  h i . m s e l f  a  m e m b e r  o f  
t h e  K a p a l i n  s e c t ,  
K a l h a n a ' s  a p p a r e n t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e  t w o  s e c t s  i s  u n d o u b t e d l y  a  m i s t a k e ,  b u t  i t  i s  a n  
u n d e r s t a n d a b l e  o n e  s i n c e  S r · i p a r v a t a  i s  a s s o c i a t e d  b o t h  
w i t h  t h e  P a s u p a t a s ,  t h r o u g h  t h e i r  o f f s h o o t  t h e  K a l a m u k h a s ,  
a n d  w i t h  t h e  K a p a l i k a s ,  I n  t h e  t i m e  o f  t h e  t h r e e  k i n g s ,  
t h e  s i t e  w a s  p r o b a b l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  K a p a l i k a s .  I n  
K a l h a J ; > a
1
s  t i m e  i t  w a s  a  K a l a m u k h a  c e n t e r .  
t h e  s o u r c e  o f  h i s  c o n f u s i o n .  
T h i s  m i g h t  b e  
T h e  i d e a  o f  c o n t a c t  w i t h  K a p a l i k a s  c a u s i n g  p o l l u t i o n  
r e c u r s  i n  s e v e r a l  s o u r c e s .  I n  v i e w  o f  t h e i r  s t r a n g e  
h a b i t s ,  t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g .  
K s e m e n d r a  ( c .  1 0 5 0 - 7 5 ) ,  
t h e  K a s h m i r i  p o l y m a t h ,  i n c l u d e s  a  r e s t r i c t i o n  a g a i n s t  
d r i n k i n g  w i t h  K a p a l i k a s  i n  a n  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  t a n t r i c  
g u r u s  o f  t h e  K a l i - y u g a '  " T h e  E£~ c l a i m  t h a t  m u k t i  ( i s  
o b t a i n e d )  b y  d r i n k i n g  ( w i n e )  i n  o n e  v e s s e l  w i t h  
a r t i s a n s - , - s u c h  a s  w a s h e r m e n ,  w e a v e r s ,  l e a t h e r  m a k e r s ,  a n d  
- - - - 1  
K a p a l i k a s - - d u r i n g  c a k r a - p u . j a ,  b y  h a v i n g  a  f e a s t  o f  
u n h e s i t a t i n g  s e x u a l  p l e a s u r e ,  a n d  b y  ( g e n e r a l l y  l e a d i n g )  a  
f e s t i v e  l i f e .  
1 1 2  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  K a p a l i k a s  a r e  
i n c l u d e d  i n  a  l i s t  o f  a r t i s a n s  ( s i l p i n s ) .  S o m a d e v a ' s  
Y a s a s t i l a k a  ( A . D .  9 5 9 )  p r e s c r i b e s  t h e  f o l l o w i n g  p e n a n c e  
f o r  a  J a i n  m o n k  w h o  c o m e s  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a  K a p a l i k a :  
D u r i n g  c a k r a - p u . j a  t a n t r i c  a d e p t s  a r e  r e q u i r e d  t o  p a r t a k e  
o f  t h e  f i v e  M a - s o u n d s - - w i n e ,  m e a t ,  f i s h ,  m u d r a ,  a n d  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e .  
2  
D a s a v a t i i r a . - c a r i t a ,  e d ,  D u r g a p r a s a d  a n d  K . P .  P a r a b ,  x .  2 6 .  
I n  K . ; ; e m e n d r a ' s  D e s o p a d e s a  ( e d .  M . K .  S h a s t r i ,  i v .  3 ) ,  a  
p r o c u r e s s  i s  s a i . d  t o  h a v e  t h e  " f o r m  o f  t h e  g r e a t  s k e l e t o n  
o f  t h e  K a p a l i k a  o f  D e a t h . "  A  M a h a v r a t i n  a p p e a r s  w i t h  s o m e  
h e r e t i c s  a n d  r o g u . e s  i n  K s e m e n d r a
1
s  N a r m a m a l a  ( e d .  M . K .  
S h a s t r i ,  i i i .  1 5 ) .  ·  
1 0 3  
" W h e n  t h e r e  i s  c o n t a c t  w i t h  a  K a p i i l i k a ,  a  m e n s t r u a t i n g  
w o m a n ,  a  Cand~la, a  § a b a r a ,  o r  o t h e r  ( s u c h  p e r s o n s ) ,  a s  a  
p e n a n c e  one.~hould d u l y  b a t h e ,  f a s t ,  a n d  m u t t e r  a  m a n t r a . "
1  
D e v a n n a  Bhar~a ( c .  1 2 0 0 )  q u o t e s  a  s i m i l a r  p a s s a g e  f r o m  t h e  
S a j ; t r i ! J l s a n m a t a :  " W h e n  o n e  t o u c h e s  B a u d d h a s ,  P a s u p a t a s ,  
J a i n a s ,  L o k a y a t i k a s ,  K a p i l a s ,  o r  B r a h m a n s  w h o  p e r f o r m  
p r o h i b i t e d  a c t s ,  o n e  s h o u l d  e n t e r  t h e  w a t e r  s t i l l  d r e s s e d .  
I n  c a s e  o f  c o n t a c t  w i t h  K a p a l i k a s ,  r e s t r a i n t  o f  t h e  
(  
- - ~ )  2  '  -
b r e a t h  p r a : t t a y a m a ,  i s  a l s o  p r e s c r i b e d ,  T h e  U s a n a - s a m h i t a  
i n c l u d e s  K a p a l i k a s  i n  a  l . i s t  o f  h e r e t i c s  w i t h  w h o m  f o o d  
s h o u l d  n o t  b e  e a t e n .
3  
T w o  f a i r l y  l a t e  w o r k s ,  t h e  B a r h a s p a t i - s u t r a  a n d  
G u ' : l a r a t n a ' s  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  c o m m e n t a r y  o n  H a r i b h a d r a ' s  
? a > I d a r s a n a - s a m u c c a y a ,  s t r e s s  t h e  h e d o n i s t i c  e l e m e n t  o f  t h e  
K a p a l i k a  f a i t h .  G u : J ; l a r a t n a  c l a i m s  t h a t  t h e  K a p a l i k a s  a r e  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  N a s t i k a s  o r  L o k a y a t i k a s  w h o  e n j o y  w i n e ,  
m e a t  a n d  i l l i c i t  i n t e r c o u r s e .
4  
T h e  B a r h a s p a t i - s i i t r a  
d i s t i n g u i s h e s  K a p a l i k a s  f r o m  L o k a y a  t i . k a s  b u t  s e c o n d s  
G u n a r a t n a
1
s  c h a r g e  o f  d i s s o l u t e n e s s .
5  
1  
v i .  3 ,  c i t e d  b y  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p .  3 5 6  ( m y  
t r a n s l a t i o n ) .  E l s e w h e r e  i n  t h i s  w o r k  S o m a d e v a  d e s c r i b e s  a  
c e r t a i n  b a d  m i n i s t e r  a s  o n e  w h o s e  " f a m e  h a s  b e e n  s p r e a d  i n  
t h e  w · o r l d  b y  r e l i g i o u s  m e n d i c a n t s ,  s n a k e - c h a r m e r s ,  
K a p a l i k a s ,  j u g g l e r s  a n d  c o n s u m m a t e  t h u g s "  ( i i i .  1 8 3 ,  t r a n s .  
H a n d i q u i ,  i b i d , ,  p .  6 6 ) .  
2  - -
S m r t i c a n d r i k a ,  e d .  L .  S r i n i v a s a c h a r y a ,  I I ,  3 1 0 .  
3  
C h a p .  i v ,  v s s .  2 3 - 2 6 ,  c i t e d  b y  T . V .  M a h a l i n g a m ,  " T h e  
P a s u p a t a s  i n  S o u t h  I n d i a , "  J I H ,  X X V I I .  4 6 .  
4  - '  
E d ,  L .  S u a l i ,  p .  3 0 0 .  
5  
E d ,  a n d  t r a n s .  F . W .  T h o m a s ,  i i .  6 ,  9 ,  1 3 ,  1 8 - 2 1 .  
1 0 4  
A  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  T a m i . l .  w o r k ,  t h e  S i v a p r a k a s a m  o f  
U r n B . p a t i ,  c o n t a i n s  a  b r i e f  d i s q u i s i t i o n  o n  s e v e n  s e c t s  
w h i c h  h o l d  t h a t  m u k t i  i . s  t h e  r e m o v a l  o f  m a l a  ( i m p u r i t y ) .  
T h e s e  i n c . l . u d e  t h e  P a s u p a t a ,  t h e  M a h a v r a t i n  a n d  t h e  
- - 1  -
K a p a l i k a .  H e r e  M a h a v r a t i n  p r o b a b l y  d e n o t e s  t h e  
K a l a m u k h a s .  A n o t h e r  T a m i l  w o r k ,  t h e  T i r u v o r ) ; ' i y u r  P u r a n a m .  
s e e m s  t o  r e f e r  t o  M a h a v r a t i n s  i n  t h i s  s e n s e .  
2  
T h e  t w e l f t h  
c e n t u r y  T a m i l  a u t h o r  S e k k i 1 a r  d e s c r i b e s  a  M a h a v r a t i n  
a s c e t i c  w h o  m i g h t  b e  e i t h e r  a  K a p a l i k a  o r  a  K a l a m u k h a .  
T h i s  a s c e t i c  i s  S i v a  h i m s e l f '  i n  d i s g u i s e .  T h r e e  l i n e s  o : f  
a s h e s  a r e  d r a w n  a c r o s s  h i s  : f o r e h e a d ;  h i s  h e a d  i s  s h a v e d  
e x c e p t  f o r  a  t u : f t  t i e d  u p  w i t h  a  g a r l a n d  o : f  b o n e  b e a d s ;  h e  
w e a r s  k u F g a l a  e a r r i n g s ;  h e  h a s  a  n e c k l a c e  o r  g a r l a n d  o : f  
s h i n i n g  b o n e  b e a d s  a n d  a  s h o u l d e r  s t r a p  : f o r  y o g i c  p o s t u r e s ;  
h i s  s a c r e d  t h r e a d  i s  a  r o p e  o f  b l a c k  h a i r ;  h e  i s  s m e a r e d  
w i t h  a s h e s  a n d  c a r r i e s  a  s a c k  o f  t h e m  w i t h  h i m ;  o n  o n e  
w r i s t  a  s i n g l e  b e a d  i s  t i e d  w i t h  a  s t r i n g  ( s u t r a ) ;  h i s  
g e n i t a l s  a r e  c o v e r e d  o n l y  b y  a  l o i n c l o t h ;  a n d  t h e  f i v e  
m a r k s  ( m u d r a s )  o : f  g r e a t n e s s  s h i n e  o n  h i s  f e e t .
3  
I m p o r t a n t  r e f e r e n c e s  t o  K a p a l i k a s  o c c u r  i n  t h r e e  O l d  
B e n g a l i  s o n g s  ( c a r y a p a d a s )  b y  t h e  S a h a j i y a  B u d d h i s t  s a i n t  
- - (  - ) 4 -
K a ' \ ) h a p a d a  S a n s k r i t ,  K ' ! ' ? ' : ' a p a d a  .  K a n h a  i n  : f a c t  c a l l s  
1  
T r a n s .  H . R .  H o i s i n g t o n ,  J A O S ,  I V  ( 1 8 5 4 ) ,  1 2 5 - 2 4 4 .  
2  
S e e  V .  R a g h a v a n ,  " T l r u v o r < : i y u r  I n s c r i p t i o n  o : f  C h a t u r a n a n a  
P a J ; J . \ ' f i t a :  2 0 t h  Y e a r  o : f  K f i S h J ? . a  I I I , "  E T ,  X X V I I ,  J O O .  
3  
P a r a p h r a s e  o : f  t r a n s l a t i o n  b y  R a n g a s w a m y  i n  h i s  T h e  
R e l i g i o n  a n d  P h i l o s o p h y  o : f  T e v a r a m ,  I ,  3 8 5 .  
4  .  
E d .  a n d  t r a n s .  M .  S h a h i d u l 1 a h ,  L e s  C h a n t s  M y s t i q u e s ,  
s o n g s  n o .  1 0 ,  1 1  a n d  1 8  (  ~a.stri 
1  
s  n u m b e r s ) .  S o m e  o f  
K a ' \ ) h a
1
s  s o n g s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  S .  D a s g u p t a  
i n  h i s  O b s c u r e  R e l i g i o u s  C u l t s .  
1 0 5  
h i m s e l f  a  K a p a l i n  a l t h o u g h  t h e  c o n t e x t  m a k e s  i t  p r o b a b l e  
t h a t  h e  i n t e n d s  t h i s  i n  a  s y m b o l i c  s e n s e .  
T w o  o f  t h e  
K a p a l i n  s o n g s  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  J ? o m b i  ( W a s h e r w o m a n )  w h o ,  
i n  s y m b o l i c  t e r m s ,  i s  t h e  g o d d e s s  N a i r a t m y i i  
( E s s e n c e l e s s n e s s )  a n d  B u d d h i s t  c o u n t e r p a r t  t o  t h e  H i n d u  
K u l a - k w ; u ; I a l i n i  S a k t i .  
1  
I n  t h e  f o r m  o f '  a  K a p a l i n  y o g i n ,  
K a n h a  b e c o m e s  t h e  l o v e r  o r  h u s b a n d  o f  t h e  D o m b i :  
O u t s i d e  t h e  c i t y ,  0  D o m b i ,  i s  t h y  c o t t a g e 1  t h o u  
g o e s t  . j u s t  t o u c h i n g  t h e  B r a h m i n s  a n d  t h e  s h a v e n -
h e a d e d  ( a n d  n e v e r  r e v e a l  [ s i c ]  t h y s e l f  t o  t h e m ) .  
0  D o m b ' I ,  I  s h a l l  k e e p  c o m p a n y  w i t h  t h e e  a n d  i t  
i s . f o r  t h i s  p u r p o s e  t h a t  I  h a v e  b e c o m e  a  n a k e d  
K a p a l ' I  w i t h o u t  a v e . r s i . o n s  . . . .  T h o u  a r t  t h e  D o m b ' I  
a n d  I  a m  t h e  K a p a l ' I ,  f o r  t h e e  h a v e  I  p u t  ; n  a  
g a r l a n d  o f  b o n e s .  T h e  J ? o r n b i  d e s t r o y s  t h e  l a k e  
a n d  e a t s  u p  t h e  l o t u s - s t a l k .  I  s h a l l  k i l l  t h e e ,  
J ? o m b i ,  a n d  t a k e  t h y  l i f ' e . 2  
A s  t h e  e a r t h l y  J ? o m b i  s h o u l d  n o t  b e  t o u c h e d  b y  t h e  o r t h o d o x ,  
s o  t h e  d i v i n e  D o m b ' I  i s  i n a c c e s s i b l e  t o  t h e m .  S h e  l i v e s  
o u t s i d e  t h e  " c i t y , "  t h e  w o r l d  o f '  t h e  s e n s e s .  U n l e s s  s h e  
i s  k i l l e d  ( i . e .  c o n t r o l l e d )  s h e  s p o i l s  t h e  l a k e  ( t h e  b o d y )  
a n d  e a t s  t h e  l o t u s  s t a l k  ( t h e  b o d h i c i t t a  o r  m i n d  o f '  
e n l i g h t e n m e n t ) .
3  
T h e  s e c o n d  s o n g  e x p r e s s e s  s i m i l a r  
sentiments~ 
1  
O f  w h a t  n a t u r e  i s ,  0  D o m b i ,  t h y  c l e v e r n e s s ? - - t h e  
a r i s t o c r a t s  a r e  outsi~e t h e e  a n d  t h e  K a p a l ' I s  a r e  
w i t h i n  . . . .  T h o u  a r t  t h e  K i m a - c a n d a l i , - - t h e r e  i s  
n o  W ; ? m f i ' n  m o r e  c u n n i n g  a n d  u n f a i t h f u l  t h a n  t h e  
J ? o m b i .  
S e e  D a s g u p t a ,  i b i d . ,  p p . 9 6 - 1 0 6 .  
2  
S o n g  n o .  1 0 ,  t r a n s .  i b i d . ,  p p . l O J - 1 0 4 .  
3  
S e e  i b i d . ,  p .  1 0 4 .  
4  - - -
S o n g  n o .  1 8 ,  t r a n s .  i b i d . ,  p p .  1 0 4 - 1 0 5 .  
'  
1 0 6  
T h e  " a r i s t o c r a t s "  ( k u l i n a  j a : o a )  a r e  t h e  
I t  i s  o n l y  t h e  K a p a l i n s  w h o  c a n  r e a l i z e  
o r t h o d o x  p r i e s t s .  
- - 1  
N a i r a t m y a .  
I n  t h e  t h i r d  s o n g  Ka.~a s y m b o l i c a l l y  e x p l a i n s  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  t r u e  K a p a l i n :  " t h e  y o g i n  K a n h a  h a s  b e c o m e  a  
K a p a l i ,  a n d  h a s  e n t e r e d  i n t o  t h e  p r a c t i c e s  o f  y o g a ,  a n d  h e  
i s  s p o r t i n g  i n  t h e  c i t y  o f  h i s  b o d y  i n  a  n o n - d u a l  f o r m .
1 1 2  
H i s  a n k l e t s  a n d  b e l l  (.g;,'La£1::~) a r e  t h e  a l i  a n d  k a l J o - - " t h e  
p r i n c i p l e s  o f  a l l  k i n d s  o f  d u a l i t y . • J  H i s  e a r r i n g s  
( k u J : l Q . a l a )  a r e  t h e  s u n  a n d  t h e  m o o n  ( U p a y a  a n d  P r a j n a ,  
e q u i v a l e n t  t o  S i v a  a n d  S a k t i ) .  T h e  a s h e s  h e  s m e a r s  o n  h i s  
b o d y  a r e  t h e  a s h e s  o f  p a s s i o n  (ra~a), a v e r s i o n  ( d e S a ,  
S a n s k r i t  d v e s a ) ,  a n d  error(~). H i s  p e a r l  n e c k l a c e  i s  
s u p r e m e  s a l v a t i o n  ( p a r a m a  m o k h a ) .  T h e  s o n g  e n d s  w i t h  a  
p a r a d o x i c a l  v e r s e  t y p i c a l  
l a n g u a g e "  (  s  a n d h a - b h a s  a ) :  
s o u f f l e )  l e  beau-fr~re e t  
o f  t a n t r i c  " i n t e n t i o n a l  
'  '  (  
" A y a n t  t u e  l a  b e l l e - m e r e  =  l e  
l a  b e l l e - s o e u r  [ = t h e  s e n s e s ]  
d a n s  l a  m a i s o n  e t  a y a n t  t u e  l a  m~re ( =  l ' i l l u s i o n )  Ka~a 
'  [  - - J  4  
e s t  d e v e n u  p o r t e u r  d o  c r a n e s  k a b a l i ,  =  k a p a l i n  . "  
I n  t h e s e  s o n g s  t h e  K a p a l i n  s y m b o l i z e s  t h e  p e r f e c t e d  
y o g i n  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o n  a  m u n d a n e  l e v e l  h e  i s  t h e  m o s t  
d e b a s e d  o f  a s c e t i c s .  T h e  v e r s e  a b o u t  h i s  m u r d e r  o f  h i s  
m o t h e r  a n d  v a r i o u s  r e l a t i v e s  s u g g e s t s  t h a t  Ka~a m a y  a l s o  
I b i d .  
2  
S o n g  n o .  1 1 ,  t r a n s .  i b i d . ,  p .  9 0 .  D a s g u p t a  n o t e s  t h a t  
h e r e  t h e  S a n s k r i t  c o m m e n t a t o r  d e r i v e s  t h e  w o r d  K a p a l i k a  a s  
f o l l o w s :  k a l j l  m a h a - s u k h a w  p a l a y a t i ' t i  k a p a l i k a ) j l ,  " H e  w h o  
n u r s e s  ' K a '  w h i c h  m e a n s  M a h a - s u k h a  i s  a  K a p a l i k a . "  
3  
I b i d . ,  p . 5 8 .  
4 - -
D a s g u p t a  p a r a p h r a s e s  t h e  s o n g  o n  p p .  5 7 - 5 8 .  
T r a n s .  S h a h i d u l l a h ,  p .  1 1 8 .  
1 0 7  
h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  
t h e  B r a h m a h a t y a  v o w  o f  
c o n n e r t i o n  b e t w e e n  t h e  K a p a l i n  a n d  
t h e  l a w  b o o k s .
1  
B u t  j u s t  a s  o n e  
m u s t  n o t  s u p p o s e  t h a t  . K a { l h a  a c t u a . L l y  k i l l e d  h i s  m o t h e r  a n d  
r e l a t i v e s ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  a c t u a l l y  b e c a m e  a  
K a p a l i k a .  T h e  
r e p r e s e n t a t i v e  
. K a p a l i n ,  l i k e  t h e  l _ ) o m b i ,  i s  a  s y m b o l i c  
o f  t h e  m y s t i c a l  d o c t r i n e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  
o p p o s i t e s .  I t  i s  j u s t  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  K a . ' ; ' h a  g a v e  
t h i s  d o c t r i n e  c o n c r e t e  e m b o d i m e n t  a n d  a s s u m e d  t h e  d r e s s  
a n d  h a b i t s  o f  a  K a p a l i k a .
2  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
K a p a l i k a  v o w  a n d  t h e  p e n a n c e  o f  t h e  B r a h m a h a n  i s  i t s e l f  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e .
3  
T h e  b o u n d a r y  
b e t w e e n  s y m b o l  a n d  r e a l i t y  o f t e n  b e c o m e s  d i f f i c u l t  t o  
d e f i n e  i n  c a s e s  l i k e  t h i s .  
F r o m  a n  h i s t o r i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  K a n h a ' s  m e n t i o n  o f  
t h e  . K a p a l i k a s  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  i t  i s  t h e  e a r l i e s t  
r e f e r e n c e  t o  t h e s e  a s c e t i c s  i n  B e n g a l .  Ka~a's d a t e  i s  
u n c e r t a i n  b u t  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  h e  a n d  t h e  o t h e r  
a u t h o r s  o f  t h e  S a h a j i y a  d o h a s  a n d  c a r y a p a d a s  
d u r i n g  t h e  e i g h t h  t o  t w e l f t h  c e n t u r i e s  u n d e r  
1  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 0 9 - 2 3 .  
2  
f l o u r i s h e d  
- 4  
t h e  P a l a s .  
K a n h a p a d a  i s  o f t e n  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  N a t h  S i d d h a  K a n u -
p a . ·  I f  c o r r e c t ,  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w o u l d  h e l p  t o  b r i d g e  
t h e  g a p  b e t w e e n  K f q ; l h a '  s  t a n t r i c  B u d d h i s m  a n d  t h e  t a n t r i c  
S a i  v i s m  o f  t h e  K i p a l i k a s .  K i . n h a  a n d  K a n u  a r e  b o t h  
v e n a c u l a r  v a r i a n t s  o f  t h e  S a n s k r i t  K:r~ K a n u - p a ' s  g u r u  
w a s  n a m e d  J a l a n d h a r i - p a .  I n  s o n g  n o .  3 6  Ka~a m e n t i o n s  a  
J a l a n d h a r i - p a  a s  h i s ,  o r  a t  l e a s t  a  f o r m e r ,  t e a c h e r .  
D a s g u p t a  i s  d i s i n c l i n e d  t o  a c c e p t  t h e s e  i d e n t i f i c a t i o n s  
( O b s q u r e  . . .  ,  p p .  3 9 2 - 9 4 ) ,  b u t  t o  u s  t h i s  s e e m s  r a t h e r  
s t u b b o r n - m i n d e d .  
3  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 1 5 - 1 6 .  
4  
D a s g u p t a ,  O b s c u r e  . . .  ,  p .  9 .  
1 0 8  
I f  Ka~a i s  t h e  s a m e  a s  t h e  S i d d h a  K a n u - p a ,  a s  s e e m s  q u i t e  
p o s s i b l e ,  h e  m u s t  h a v e  l i v e d  s o m e t i m e  a f t e r  t h e  t e n t h  
c e n t u r y .  
1  
I b i d . ,  p p .  3 8 6 - 9 3 .  
1 0 9  
C H A P T E R  I I I  
K A P A L I K A  C U L T  A N D  D O C T R I N E  
1 .  T h e  M a h a v r a t a  
/  
O n e  o f  t h e  m o s t  p u z z l i n g  p r o b l e m s  a b o u t  t h e  
K a p a l i k a s ,  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  K a l a m u k h a s  a s  w e l l ,  i s  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  p e n a n c e  o r  v o w  c a l l e d  t h e  
M a h a v r a t a  ( G r e a t  V o w ) .  S i n c e  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  K a p a l i k a  a n d  K a l a m u k h a  M a h a v r a t a s  w e r e  d i f f e r e n t  
v o w s ,  w e  w i l l  d i s c u s s  t h e m  s e p a r a t e l y  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
f o r m e r .  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  s o u r c e s  c o n n e c t  t h e  K a p a l i k a s  w i t h  
t h e  M a h a v r a t a .  J a g a d d h a r a ,  a  c o m m e n t a t o r  o n  M a l a t i -
M a d h a v a ,  e x p l a i n s  K a p a l i k a - v r a t a  o r  K a p a l a - v r a t a  a s  
- 1  -
M a h a v r a t a .  S i m i l a r l y ,  Ca~~apala, a  c o m m e n t a t o r  o n  
Trivikrama-bha~~a's N a l a c a m p u ,  e q u a t e s  K a p a l i k a s  a n d  
M a h a v r a t i k a s .
2  
A  S a i v i t e  a s c e t i c  i n  S o m a d e v a ' s  
- - - - 3  
K a t h a s a r i t s a g a r a  i s  c a l l e d  a  K a p a l i n  M a h a v r a t i n .  
K~irasvamin ( e l e v e n t h  c e n t u r y ) ,  i n  h i s  c o m m e n t a r y  o n  t h e  
A m a r a k o s a ,  l i s t s  t o g e t h e r  K a p a l i n ,  M a h a v r a t i n ,  
- - 4  - - -
S o m a s i d d h a n t i n ,  a n d  T a n t r i k a .  A  M a h a v r a t a - K a p a l i k a  n a m e d  
M a h a v r a t a ,  w h o  f o l l o w s  t h e  " h e r e t i c a l  M a h a v r a t a - s i d d h a n t a , "  
1  
E d .  R . G .  B h a n d a r k a r ,  t e x t  p .  3 3 .  
2  3  
P .  1 6 4 .  v .  2 .  8 1 .  
~ 
C i t e d  b y  H a n d i q u i  ( t r a n s . ) ,  T h e  Nai~adhacarita . . .  ,  p .  6 4 0 .  
1 1 0  
a p p e a r s  i n  G o k u l a n a t h a ' s  A m r t o d a y a  ( c .  1 7 0 0 ) .
1  
A s  w e  h a v e  
2  - .  
s e e n ,  s o m e  o f  t h e  Pur~as a n d  a  f e w  o t h e r  s o u r c e s  c o n t a 1 n  
l i s t s  o f  s e c t s  i n  w h i c h  t h e  K a p a l i k a s  ( o r  K a l a m u k h a s )  a r e  
r e p l a c e d  b y  M a h a v r a t a - d h a r a s  o r  M a h a v r a t i n s .  I n  o n e  o r  
t w o  o f  t h e s e  s o u r c e s ,  h o w e v e r ,  M a h a v r a t i n s  a r e  l i s t e d  a s  
d i s t i n c t  f r o m  b o t h  K a p a l i k a s  a n d  K a l a m u k h a s .  
I n  t w o  
p l a y s ,  M a t t a v i l a s a  a n d  CaQ~akausika, a  K a p a l i k a  c h a r a c t e r  
r e f e r s  t o  S i v a ' s  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  v o w .
3  
I n  t h e  l a t t e r  
w o r k  t h e  K a p a l i k a  h i m s e l f  i s  c a l l e d  a  M a h a v r a t a - c a r i n  a s  
w e 1 1 .
4  
W e  h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  
C a l u k y a  g r a n t  f r o m  N a s i k  D i s t r i c t ,  w h i c h  r e g i s t e r s  a  
- - - ,  
d o n a t i o n  t o  t h e  M a h a v r a t i n  p r i e s t s  o f  a  K a p a l e s v a r a  t e m p l e ,  
a n d  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  g r a n t  f r o m  B a r o d a  D i s t r i c t ,  w h i c h  
c o m p a r e s  i t s  p r i e s t l y  d o n e e  t o  K a p a l i n  S a m k a r a .  
W h a t  w a s  t h i s  M a h a v r a t a ?  T h e  b e s t  k n o w n  r i t e  b y  t h i s  
n a m e  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  l a s t  d a y  b u t  o n e  i n  a  s a t t r a  
a n d  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  J a i m i n i y a  B r a h m a Q a  a n d  a  f e w  o t h e r  
e a r l y  w o r k s .  I t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m y s t e r i o u s  
b r o t h e r h o o d ,  t h e  V r a t y a s ,  w h o m  H a u e r  s a w  a s  p r e c u r s o r s  o f  
t h e  y o g i n s , 5  a n d  i t  i n c o r p o r a t e s  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  
1  
E d .  S i v a d a t t a  a n d  K . P .  P a r a b ,  p p .  4 1 - 4 2 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 1 - 1 6 .  
3  
M a h e n d r a v a r m a n ,  M a t t a v i l a s a ,  e d .  T . G .  
K s e m i s v a r a ,  C a n d a k a u s i k a ,  A c t  I V ,  v s s .  
4 '  
A c t  I V ,  a f t e r  v s .  2 9 .  
5  
S a s t r i ,  
2 6 - 2 7 .  
v s .  1 7  a n d  
J . W .  H a u e r ,  D e r  V r a t y a .  J . C .  H e e s t e r m a n  h a s  r e c e n t l y  
t a k e n  i s s u e  w i t h  t h e  v i e w s  o f  H a u e r  a n d  o t h e r s  i n  h i s  
a r t i c l e  " V r a t y a  a n d  S a c r i f i c e "  ( I I J ,  V I  [ 1 9 6 2 - 6 3 ] ,  1 - 3 7 ) .  
H e e s t e r m a n  s e e s  t h e m  a s  " a u t h e n t i c  V e d i c  A r y a s "  w h o s e  
r i t u a l s  " a r e  t h e  c r u d e  p r e d e c e s s o r s  o f  t h e  s r a u t a  r i t u a l "  
( p .  3 6 ) .  
l l l  
w h i c h  s e e m  a p p r o p r i a t e  f o r  a  K a p a l i k a  c e r e m o n y ,  s u c h  a s  
r i t u a l  r e v i l i n g ,  o b s c e n e  d i a l o g u e  a n d  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .
1  
T h e r e  i s  l i t t l e  l i k e l i h o o d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  r i t u a l  
w o u l d  h a v e  b e e n  r e s u r r e c t e d  s e v e r a l  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  i t  
h a d  t o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  d i e d  o u t  a n d  a f t e r  i t s  
o r i g i n a l  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l  c o n t e x t  h a d  d i s a p p e a r e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  M a h a v r a t a  w h i c h  m a y  b e  
i d e n t i f i e d  w i t h  s o m e  c e r t a i n t y  a s  t h e  G r e a t  V o w  o f  t h e  
K a p a l i k a s .  T h i s  i s  t h e  c h i e f  p e n a n c e  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  s i n  o f  ( a c c i d e n t l y )  k i l l i n g  a  Br~ma~a. 
T h e  r u l e s  f o r  t h i s  p e n a n c e ,  w i t h  s e v e r a l  v a r i a t i o n s ,  
a r e  f o u n d  i n  m o s t  o f  t h e  m a j o r  l a w  b o o k s ,  b u t  i t  i s  c a l l e d  
t h e  M a h a v r a t a  i n  o n l y  o n e  o f  t h e m ,  t h e  V i s n u - s m r t i .  
w o r k  s a y s :  
T h i s  
1  
l .  L e t  a  m a n  m a k e  a  h u t  o f  l e a v e s  i n  a  f o r e s t  a n d  
d w e l l  i n  i t ;  
2 .  A n d  l e t  h i m  b a t h e  ( a n d  p e r f o r m  h i s  p r a y e r s )  t h r e e  
t i m e s  a  d a y ;  
3 .  A n d  l e t  h i m  c o l l e c t  a l m s ,  g o i n g  f r o m  o n e  v i l l a g e  
t o  a n o t h e r ,  a n d  p r o c l a i m i n g  h i s  o w n  d e e d ;  
4 .  A n d  l e t  h i m  s l e e p  u p o n  g r a s s :  
5 .  T h i s  i s  c a l l e d  a  [ t h e ]  M a h a v r a t a  ( g r e a t  
o b s e r v a n c e ) .  
6 .  H e  w h o  h a s  k i l l e d  a  Brahma~a ( u n i n t e n t i o n a l l y )  
m u s t  p e r f o r m  i t  f o r  t w e l v e  y e a r s .  
1 5 .  H e  w h o  i s  p e r f o r m i n g  a n y  o f  t h o s e  p e n a n c e s  m u s t  
c a r r y  ( o n  h i s  s t i c k )  t h e  s k u l l  o f  t h e  p e r s o n  s l a i n ,  
l i k e  a  f l a g . 2  
S e e  H a u e r ,  p p .  2 4 6 f f . ;  E l i a d e ,  p p .  1 0 3 - 1 0 5 ;  a n d  K a n e ,  H D S ,  
I I ,  1 2 4 3 - 4 5 .  -
2  
T r a n s .  J .  J o l l y ,  l .  l - 6 ,  1 5 .  E d .  V .  K r i s h n a m a c h a r y a .  
C o m p a r e  M a n u - s m r t i ,  t r a n s .  G .  B u h l e r ,  x i .  7 3 ;  Y a , j n a v a l k y a -
s m r t i ,  e d .  N . R .  A c h a r y a ,  i i i .  2 4 3 ;  G a u t a m a  D h a r m a s a s t r a ,  
t r a n s .  G .  B u h l e r ,  x x i i .  4 - 6 ;  B a u d h a y a n a  Dharmas~stra, t r a n s .  
G .  B U h l e r ,  i i .  1 .  2 - 3 ;  A p a s t a m b i y a  D h a r m a s u t r a ,  t r a n s .  G .  
B u h l e r ,  i .  2 4 .  1 1 - 2 0 ;  i b i d . ,  i .  2 8 .  2 1  t o  i .  2 9 .  1 ;  a n d  
K u r m a  P u r a n a  i i .  3 0 .  - - - -
1 1 2  
W e  h a v e  q u o t e d  a b o v e  t h e  v e r s i o n  o f  t h i s  p e n a n c e  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  Y a , j i i a v a l k y a - s m r t i  i i i .  2 4 3 .  
1  
T h e r e  t h e  p e r f o r m e r  
i s  c a l l e d  a  k a p a l i n ,  b u t  o n l y  i n  t h e  s e n s e  o f  " o n e  w h o  
c a r r i e s  a  s k u l l . "  Y a j i i a v a l k y a  i m p l i e s  t h a t  t h e  p e n i t e n t  
s h o u l d  c a r r y  a  s k u l l  i n  h i s  h a n d  a s  w e l l  a s  o n  h i s  s t a f f .  
T h e  c o m m e n t a t o r s  d i s a g r e e  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  h e  s h o u l d  
u s e  t h e  s k u l l  i n  h i s  h a n d  a s  a  b e g g i n g  b o w l .
2  
I n  t h e  
A p a s t a m b i y a  D h a r m a s u t r a ,  h o w e v e r ,  a  p e r s o n  w h o  h a s  k i l l e d  
a  l e a r n e d  B r a h m a ' : ' a  ( B h r l i n a h a n )  i s  r e q u i r e d  t o  " t a k e  a  
h u m a n  s k u l l  f o r  h i s  d r i n k i n g - v e s s e l .
1 1
3  O n e  w h o  k i l l s  a n  
o r d i n a r y  B r a h m a n a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  m e r e l y  i n s t r u c t e d  
.  4  
t o  c a r r y  a  s h a l l o w  m e t a l  o r  c l a y  v e s s e l .  S e v e r a l  w o r k s  
r e q u i r e  t h e  p e n i t e n t  t o  c a r r y  a  s k u l l  o n  h i s  s t a f f ,  a n d  
t h i s  s k u l l  i s  g e n e r a l l y  i d e n t i f i e d  a s  t h e  s k u l l  o f  t h e  
p e r s o n  s l a i n .
5  
S o m e  w o r k s  a l s o  r e q u i r e  t h e  c a r r y i n g  o f  a  
k h a t v a n g a ,
6  
t h e  s t a f f  m o s t  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
1  
S e e  a b o v e ,  p . l 8 .  
2  
S e e  K a n e ,  H D S ,  I V ,  8 9 .  K a n e  d i s c u s s e s  i n  s o m e  d e t a i l  
t h i s  a n d  o t h e r  p e n a n c e s  f o r  t h e  c r i m e  ( i b i d . ,  p p . 8 7 - 9 6 ) .  
3  
T r a n s .  B u h l e r ,  i .  2 8 .  2 1 .  
a n d  G a u t a m a  x x i i .  4 .  
4  
A p a s t a m b i y a  i .  2 4 .  1 4 .  
5  
S e e  a l s o  B a u d h a y a n a  i i .  i .  3  
Ma~u x i .  7 3  a n d  A p a s t a m b i y a  i .  2 4 .  1 1 .  V i j n a n e s v a r a ' s  
M i t a k s a r a  ( e d .  N . R .  A c h a r y a )  o n  Y a , j n a v a l k y a  i i i .  2 4 3  
q u o t e s  S a t a t a p a  a s  s a y i n g  t h a t  t h e  g u i l t y  p e r s o n  s h o u l d  
v i s i t  t h e  t i r t h a s  t a k i n g  w i t h  h i m  t h e  s k u l l  o f  t h e  
B r E t h m a n a  h e  h a s  k i l l e d .  V i j n a n e s v a r a  a d d s  t h a t  i f  t h e  
h e a d  o f  t h e  p e r s o n  s l a i n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  h e a d  o f  
a n o t h e r  B r a h m a n a  s h o u l d  b e  u s e d .  
6  .  
A p a s t a m b i y a  i .  2 9 .  1  ( p e n a n c e  f o r  a  B h r l i n a h a n ) ;  G a u t a m a  
x x i i .  4 ;  a n d  B a u d h a y a n a  i i .  1 .  3 .  
1 1 3  
K a p a l i k a s .  I n  h i s  c o m m e n t s  o n  A p a s t a m b i y a  D h a r m a s u t r a  i .  
2 9 .  1 ,  H a r a d a t t a  ( c .  t w e l f t h  c e n t u r y )  i n  f a c t  s a y s :  " t h e  
- .  - - 1  
w o r d  k h a t v a n g a  i s  w e l l  k n o w n  i n  t h e  K a p a l i k a - t a n t r a . "  
L i t e r a l l . y ,  k h a t v a n g a  m e a n s  " l i m b  o f  a  b e d s t e a d , "  a p p a r e n t l y  
o n  a c c o u n t  o f  i t s  s h a p e .  
V i j i i B . n e S v a r a ' s  M i t 3 . k s a . r a  o n  
Yaj~avalkya i i i .  2 4 3  d e s c r i b e s  i t  a s  a  " b a n n e r  m a d e  o f  a  
s k u l l  m o u n t e d  o n  a  s t i c k  ( d a n d a ) . "  
A  f e w  o f  t h e  l a w  b o o k s  s p e c i f y  t h e  c l o t h e s  t h e  
p e n i t e n t  m u s t  w e a r .  
A p a s t a m b a  s a y s  t h a t  a  B h r l i n a h a n  " s h a l l  
p u t  o n  t h e  
o u t s i d e .
1 1 2  
s k i n  o f  a  d o g  o r  o f  a n  a s s ,  w i t h  t h e  h a i r  t u r n e d  
B a u d h a y a n a  p r e s c r i b e s  t h e  h i d e  o f  a n  a s s  a l o n e .
3  
F o r  a  s i m p l e  B r a h m a h a n  A p a s t a m b a  r e q u i r e s  a  p l a i n  h e m p e n  
l o i n c l o t h  r e a c h i n g  f r o m  t h e  n a v e l  t o  t h e  k n e e s .
4  
B e c a u s e  h e  i s  p o l l u t e d  b y  h i s  c r i m e ,  t h e  s i n n e r  m u s t  
l i v e  i n  a  h u t  i n  t h e  f o r e s t  a n d  a v o i d  e n t e r i n g  a  v i l l a g e  
e x c e p t  t o  b e g .  A c c o r d i n g  t o  B a u d h a y a n a ,  h o w e v e r ,  a  
B h r l i n a h a n  s h o u l d  b u i l d  h i s  h u t  i n  a  b u r i a l  g r o u n d .
5  
A p a s t a m b a  s u g g e s t s  
6  
t h a t  h e  s h o u l d  l i v e  i n  a n  e m p t y  h o u s e  
o r  u n d e r  a  
t r e e .  
A p a r t  f r o m  b e g g i n g ,  t h e  B r a h m a h a n ' s  d a i l y  d u t i e s  a r e  
n o t  m u c h  d i s c u s s e d .  T h e  V i s n u - s m r t i  i n s t r u c t s  h i m  t o  
p e r f o r m  t h e  u s u a l  t r i s a m d h y a  a b l u t i o n s .
7  
A p a s t a m b a  
1  
E d .  M .  S a s t r i  a n d  K .  R a n g a c h a r y a .  
2  
T r a n s .  B u h l e r ,  i .  2 8 .  2 1 .  
3  
i i .  1 .  3 .  
5  
i i .  1 .  3 .  
7  
1 .  2 .  
4  
i .  2 4 .  1 1 .  
6  
i .  2 9 .  1 .  
r e q u i r e s  h i m  t o  t e n d  c o w s  a n d  
G a u t a m a  s a y s  h e  s h o u l d  r e m a i n  
r e s t r a i n  
2  
c h a s t e .  
h i s  s p e e c h .  
1  
T h e  B r a h m a h a n  m u s t  o b t a i n  a l l  h i s  f o o d  b y  b e g g i n g .  
l l 4  
A p a s t a m b a  s p e c i f i e s  t h a t  h e  s h o u l d  v i s i t  o n l y  s e v e n  h o u s e s  
o n  o n e  d a y .  A t  e a c h  h e  s h o u l d  c r y :  " W h o  w i l l  g i v e  t o  a n  
A b h i s a s t a  [ g u i l t y  o n e ] ? " J  A  B h r i " U : a h a n ,  s a y s  A p a s t a m b a ,  
s h o u l d  c r y :  " W h o  ( g i v e s )  a l m s  f o r  a  B h r i " U : a h a n ? "  A c c o r d i n g  
t o  B a u d h a y a n a  t h e  B h r l i n a h a n  s h o u l d  a l s o  f o l l o w  t h e  s e v e n  
4  .  
h o u s e  r u l e .  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  p e n a n c e  f o r  
b o t h  t h e  B r a h m a h a n  a n d  t h e  Bhru~ahan s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  
f o r  t w e l v e  y e a r s ,  b u t  A p a s t a m b a  s a y s  t h a t  t h e  B h r u n a h a n  
m u s t  m a i n t a i n  t h e  v o w  u n t i l  d e a t h . 5  
S e v e r a l  l a w  
c r i m e  o f  k i l l i n g  
b o o k s  l i s t  a d d i t i o n a l  p e n a n c e s  f o r  t h e  
- 6  
a  B r a h m a n a .  T h e  c o m m e n t a t o r s  a s s i g n  
t h e s e  d i f f e r e n t  p e n a n c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  e d u c a t i o n  a n d  
w i s d o m  o f  t h e  v i c t i m  a n d  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  
i n t e n t i o n  i n  t h e  s l a y e r .  
S o m e  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  
p e n a n c e s  e n d  i n  a l m o s t  c e r t a i n  d e a t h  a n d  o t h e r s  m e r e l y  
r e q u i r e  t h e  s p e n d i n g  o f  l a r g e  a m o u n t s  o f  m o n e y  f o r  V e d i c  
s a c r i f i c e s .  O n e  o f  t h e m ,  t h e  c h i e f  p e n a n c e  p r e s c r i b e d  f o r  
a  B h r u n a h a n  i n  t h e  V a s i s t h a  D h a r m a s u t r a ,  s e e m s  t o  h a v e  
t a n t r i c  o v e r t o n e s .  
T h e  g u i l t y  p e r s o n  i s  i n s t r u c t e d  t o  
b u i l d  a  f i r e  a n d  o f f e r  i n  i t  e i g h t  o b l a t i o n s  c u t  f r o m  h i s  
1  
i .  2 4 .  1 1  a n d  1 8 .  
3  
T r a n s .  B u h l e r ,  i .  2 4 .  1 5 .  
5  
i .  2 9 .  l .  
6  
S e e  K a n e ,  H D S ,  I V ,  8 7 - 9 6 .  
2  
x x i i .  4 .  
4  
T r a n s .  B u h l e r ,  i .  2 9 .  1 .  
1 1 5  
o w n  b o d y :  h a i r ,  s k i n ,  b l o o d ,  f l e s h ,  s i n e w s ,  f a t ,  b o n e s ,  
a n d  m a r r o w .  T h e  s u c c e s s i v e  o b l a t i o n s  a r e  o f . f e r e d  t o  D e a t h  
w i t h  t h e  w o r d s  " I  
w i t h  m y  h a i r "  a n d  
o f f e r  m y  h a i r  t o  D e a t h ,  I  f e e d  D e a t h  
s o  f o r t h .
1  
A t  t h e  l e a s t ,  t h i s  p e n a n c e  
r e q u i r e s  s e l f - m u t i l a t i o n ,  a n d  e x c e s s i v e  d i l i g e n c e  c o u l d  
e a s i l y  c a u s e  d e a t h .  T h e  r i t e  i s  r e m i n i s c e n t  b o t h  o f  t h e  
g r i s l y  o b l a t i o n s  t h a t  t h e  K a p a l i k a  i n  t h e  
P r a b o d h a c a n d r o d a y a  c l a i m s  t o  o f f e r  t o  B h a i r a v a  a n d  o f  t h e  
s a l e  o f  f l e s h  c u t  f r o m  t h e i r  o w n  b o d i e s  b y  t h e  
M a h a v r a t i k a s  o f  t h e  Ca~~amari t e m p l e  i n  S o m a d e v a ' s  
Y a s a s t i l a k a .
2  
T h e  M a h a v r a t a  p e n a n c e  o f  t h e  V i s n u - s m r t i  a n d  o t h e r  
l a w  b o o k s  b e a r s  a n  u n m i s t a k a b l e  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  K a p a l i k a s .  
T h e s e  a s c e t i c s  l i v e d  i n  t h e  
f o r e s t ,  w o r e  l o i n c l o t h s  o r  a n i m a l  s k i n s ,  c a r r i e d  a  
k h a t v a n g a  a n d  a  s k u l l  b o w l ,  o b t a i n e d  t h e i r  f o o d  b y  b e g g i n g ,  
a n d  p o l l u t e d  t h o s e  w i t h  w h o m  t h e y  c a m e  i n t o  c o n t a c t .  
G i v e n  t h e  p e r v a s i v e  t a n t r i c  m o t i f  o f  t h e  i d e n t i t y  o r  
c o n j u n c t i o n  o f  o p p o s i t e s ,
3  
t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
p e n a n c e  o f  t h e  l a w  b o o k s  a n d  t h e  v o w  o f  t h e  K a p a l i k a s  i s  
n o t  i n e x p l i c a b l e .  T h e  K a p a l i k a s ,  w e  s u g g e s t ,  a d o p t e d  t h i s  
v o w  p r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  p e n a n c e  f o r  t h e  m o s t  
h e i n o u s  o f  a l l  c r i m e s ,  t h e  k i l l i n g  o f  a  B r a h m a n a .  
T h e y  
w e r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  h o l i e s t  o f  a l l  a s c e t i c s  a n d  t h e  
l o w e s t  o f  a l l  c r i m i n a l s .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  1 o m b i  ( a n d  
t h e  K a p a l i n )  o f  Ka~apada's s o n g s ,  t h a t  w h i c h  i s  l o w e s t  i n  
t h e  r e a l m  o f  a p p e a r a n c e  b e c o m e s  a  s y m b o l  f o r  t h e  h i g h e s t  
1  
T r a n s .  J .  J o l l y ,  x x .  2 6 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  2 5  a n d  9 0 .  
3  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 0 6 - 1 0 7 .  
1 1 6  
i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  s p i r i t .  F u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  K a p a l i k a s  
w e r e  i n  r e a l i t y  a l r e a d y  g u i l t l e s s ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  
p e n a n c e  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  u n p r e c e d e n t e d  a c c u m u l a t i o n  o f  
r e l i g i o u s  m e r i t  a n d  h e n c e  o f  m a g i c a l  p o w e r  ( s i d d h i ) .  
T h e  p a r a d o x i c a l  i d e n t i t y  o f  K a p a l i k a  s a i n t  a n d  
B r a h m a h a n  s i n n e r  f i n d s  i t s  d i v i n e  a r c h e t y p e  i n  t h e  c u r i o u s  
m y t h  o f  t h e  b e h e a d i n g  o f  t h e  g o d  B r a h m a  b y  S i v a .  T h i s  
a l s o  i n t r o d u c e s  t h e  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  o f  S a i v i s m  w h i c h  
i s  l a c k i n g  i n  t h e  l a w  b o o k  p e n a n c e .  
T h e  m y t h  o c c u r s  i n  a  
n u m b e r  o f  t h e  m a j o r  Pura~as, b u t  t h e i r  a c c o u n t s  v a r y  
c o n s i d e r a b l y .  W e  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  M a t s y a  P u r a n a  v e r s i o n  
s i n c e  i t  s e e m s  t o  p r e s e r v e  m o s t  o f  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  
t h e  s t o r y .
1  
O n e  d a y  S i v a  i s  a s k e d  b y  P a r v a t i  w h y  h e  n e v e r  
l e a v e s  t h e  A v i m u k t a  k s e t r a  i n  V a r a n a s i ,  w h e r e  t h e  
K a p a l a m o c a n a  ( s e t t i n g  F r e e  o f  t h e  S k u l l )  t i r t h a  i s  
l o c a t e d .  S i v a  r e p l i e s :  
F o r m e r l y ,  0  V a r a r o h a ,  t h e r e  w a s  a n  e x c e l l e n t  
- '  ,  -
f i f t h  h e a d  o f  B r a h m a .  I t  a r o s e ,  0  Susro~i, 
h a v i n g  t h e  s a m e  l u s t r e  a s  g o l d .  W h e n  t h a t  
f l a m i n g  f i f t h  h e a d  o f  t h e  g r e a t - s o u l e d  o n e  w a s  
p r o d u c e d ,  0  D e v i ,  h e  s a i d  ( t o  m e ) :  " I  k n o w  ( t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f )  y o u r  b i r t h . "  T h e n ,  f i l l e d  
w i t h  a n g e r  a n d  m y  e y e s  i n f l a m e d ,  I  c u t  o f f  h i s  
( f i f t h )  h e a d  w i t h  t h e  t i p  o f  t h e  n a i l  o f  m y  l e f t  
t h u m b .  B r a h m a  ( t h e n )  s a i d :  
1 1
W b e n  y o u  c u t  o f f  
t h e  h e a d  o f  m e  w h o  i s  g u i l t l e s s ,  y o u  w i l l  
b e c o m e  a  K a p a l i n  e n d o w e d  w i t h  a  c u r s e .  H a v i n g  
b e c o m e  b u r d e n e d  w i t h  t h e  ( s i n  o f )  B r a h m a h a t y a  
y o u  s h o u l d  v i s i t  t h e  t i r t h a s  o n  e a r t h .  
1 1
2  
B y  c u t t i n g  o f f  t h e  h e a d  o f  B r a h m a ,  S i v a  h i m s e l f  b e c o m e s  
g u i l t y  o f  t h e  c r i m e  o f  k i l l i n g  a  Brahma~a a n d  m u s t  u n d e r g o  
1  
A n a n d a s r a m a  e d i t i o n ,  c l x x x i i i .  8 3 - 1 0 8 .  
2  
I b i d .  ,  8 4 - 8 7 .  
1 1 7  
t h e  p r e s c r i b e d  p e n a n c e .  
T h e  h e a d  m a g i c a l l y  a t t a c h e s  
i t s e l f  t o  h i s  b o d y ,  a n d  h e  t r a v e l s  w i t h  i t  t o  t h e  
H i m a l a y a s  t o  a s k  N a r a y a ' : ' a  ( V i \ " ' ; ' u )  f o r  a l m s .  N a r a y a 1 , 1 a  
l a c e r a t e s  h i s  o w n  s i d e  w i t h  t h e  t i p  o f  h i s  n a i l .  A  g r e a t  
f l o o d  o f  b l o o d  s t r e a m s  o u t  a n d  s p r e a d s  o v e r  f i f t y  y o j a n a s .  
T h i s  g r e a t  f l o o d  f l o w s  f o r  a  t h o u s a n d  d i v i n e  y e a r s ,  b u t  i t  
c a n n o t  f i l l  t h e  s k u l l .  N a r a y a " : ' a  a s k s  S i v a  a b o u t  t h e  
o r i g i n  o f  t h i s  a m a z i n g  s k u l l ,  a n d  S i v a  t e l l s  h i m  t h e  
s t o r y  o f  t h e  b e h e a d i n g  a n d  i t s  a f t e r m a t h .  
S i v a  i s  t h e n  
i n s t r u c t e d  t o  g o  t o  " h i s  o w n  p l a c e "  w h e r e  t h e  s k u l l  " w i l l  
e s t a b l i s h  i t s e l f . "
1  
S i v a  t r a v e l s  t o  m a n y  f a m o u s  t i r t h a s  
b u t  t h e  s k u l l  d o e s  n o t  " e s t a b l i s h  i t s e l f "  u n t i l  h e  v i s i t s  
' ' t h e  g r e a t  r e s t i n g  p l a c e  A v i m u k t a "  a n d  t h e r e  h i s  c u r s e  
f i n a l l y  d e p a r t s .  S i v a  c o n c l u d e s  h i s  t a l e :  
T h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  V i ; ; ' ! l u ,  0  S u s r o J ; J - 1 ,  t h e  s k u l l  
w a s  t h e r e  b r o k e n  i n  t h o u s a n d s  ( o f  p i e c e s ) .  A s  
m a n y  p i e c e s  w e r e  p r o d u c e d  a s  r i c h e s  a r e  o b t a i n e d  
i n  a  d r e a m .  T h i s  s a c r e d  f i e l d  ( k s e t r a )  I  m a d e  
t h e  t l r t h a  w h i c h  r e m o v e s  ( t h e  s i n  o f )  
B r a h m a h a t y a .  I t  i s  r e n o w n e d  o n  e a r t h ,  0  D e v i ,  
a s  t h e  K a p a l a m o c a n a  o f  t h e  g o d s  . . . .  W h o e v e r  
a b a n d o n s  h i s  b o d y  w h i l e  a b i d i n g  t h e r e  w i l l  m e r g e  
w i t h  m e .
2  
I b i d . ,  9 7 .  
2  
I b i d . ,  1 0 0 - 1 0 1 ,  1 0 4 .  F o r  s u m m a r i e s  o f  t h e  o t h e r  p u r a n i c  
- - - .  
v e r s i o n s  o f  t h i s  m y t h ,  s e e  T . A . G .  R a o ,  E l e m e n t s  o f  H i n d u  
I c o n o g r a p h y ,  I I ,  P a r t  I ,  2 9 5 - 3 0 0 ;  M . A . D .  R a n g a s w a m y ,  T h e  
R e l i g i o n  a n d  P h i l o s o p h y  o f  T e v a r a m ,  B o o k  I ,  p p .  3 7 2 - 7 6 ;  
a n d  S .  D a s  G u p t a ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  h e r  e d i t i o n  o f  
- I  I  - -
K ? e m i s v a r a ' s  C a n d a k a u s i k a ,  p .  l x x .  S e e  a l s o  V a m a n a  P u r a n a  
i i .  1 7  t o  i v .  l ;  K u r m a  P u r a n a  i i .  3 0  a n d  3 1 ;  a n d  C a n n a -
B a s a v a  P u r a n a ,  t r a n s .  G .  W u r t h ,  c h a p s .  x v i i i - x x .  R a o  
i d e n t i f i e s  S i v a ' s  p e n a n c e  w i t h  t h e  B h r u 1 , 1 a h a n  v o w  i n  t h e  
A p a s t a m b l y a  D h a r m a s u t r a .  A n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h e  m y t h  i s  
f o u n d  i n  K a t h a s a r i t s a g a r a  i i .  1 3 .  
l l 8  
E v e r y  r i t u a l .  h a s  a  d i v i n e  m o d e l  o r  a r c h e t y p e ,  a n d  t h e  
p e n a n c e  S i v a  p e r f o r m s  i s  t h e  m o d e l  o : f  t h e  M a h a v r a t a  
p e n a n c e  : f o r  t h e  k i l l i n g  o : f  a  B r a h m a n a .  
T h e  K a p a l i k a  i n  
t h e  M a t t a v i l a s a  m a k e s  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  e x p l i c i t :  
B y  s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  t h i s  h o l y  c o u r s e  [ M a h a v r a t a ]  
O u r  L o r d  w h o s e  c r e s t - g e m  i s  t h e  c r e s c e n t  m o o n  
W a s  : f r e e d  f r o m  g u i l t  t h a t  s p r a n g  : f r o m  c u t t i n g  o f f  
T h e  G r a n d s i r e
1
s  h e a d  . . . .  
1  
A l t h o u g h  t h e  m y t h  i s  r e l i g i o u s l y  p r i o r  t o  t h e  l e g a l  
p r e s c r i p t i o n ,  t h e  h i s t o r i c a l  p r e c e d e n c e  i s  u n c e r t a i n .  T h e  
l a w  b o o k s  a r e  i n  g e n e r a l  m u c h  o l d e r  t h a n  t h e  P u r a ' : l a s ,  b u t  
b o t h  c l a s s e s  o f  w o r k s  a r e  b a s e d  o n  e a r l i e r  s o u r c e s  w h i c h  
a r e  n o w  l o s t .  T h e  k i l l i n g  o f  a  B r i i h m a ' : ' a  ( B r a h m a h a t y a )  i s  
a l r e a d y  r e g a r d e d  a s  t h e  w o r s t  o f  a l l  s i n s  i n  t h e  
- 2  
B r a h m a ' : ' a s ,  b u t  t h e s e  w o r k s  d o  n o t  r e f e r  t o  t h e  e x p i a t o r y  
p e n a n c e .  T h e  e s s e n t i a l  : f e a t u r e s  o f  t h e  S i v a - B r a h m a  m y t h  
a r e  : f o u n d ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  s t o r y  o f  R a m a  R a g h a v a  a n d  t h e  
h  - - J  
s a g e  M a h o d a r a  : f r o m  t h e  p a l y a p a r v a n  o f  t h e  M a h a b h a r a t a  . .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  s t o r y  R a m a  o n c e  : f o u g h t  a n d  b e h e a d e d  a  
w i c k e d  R a k s a s a .  
T h e  d e m o n ' s  h e a d  a t t a c h e d  i t s e l f  t o  t h e  
t h i g h  o f  t h e  s a g e  M a h o d a r a .  
T h e  s a g e  w a n d e r e d  : f r o m  t i r t h a  
t o  t i r t h a  t r y i n g  t o  r i d  h i m s e l f  o f  t h i s  b u r d e n ,  b u t  h e  h a d  
n o  s u c c e s s  u n t i l .  h e  b a t h e d  a t  t h e  A u s a n a s a  t i r t h a  o n  t h e  
S a r a s v a t i  R i v e r .  
T h i s  p l a c e ,  n a m e d  a : f t e r  t h e  s a g e  U s a n a s  
1  
T r a n s .  B a r n e t t ,  B S O S ,  V ,  7 1 J .  E d .  S a s t r i ,  v s .  1 7 .  T h e  
K u r m a  P u r a Q a  ( i i .  J O - J l )  a l s o  s a y s  t h a t  S i v a  h a d  t o  
p e r f o r m  t h e  p e n a n c e  o f  a  B r a h m a h a n  b u t  d o e s  n o t  c a l l  i t  
t h e  M a h a v r a t a .  
2  
S e e  K a n e ,  ! i Q § ,  I V ,  1 0 - 1 2 .  
J  
E d .  R . C .  D a n d e k a r ,  x x x v i i i .  1 - 2 0 .  A n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h i s  
m y t h ,  i n  w h i c h  t h e  s a g e  i s  c a l l e d  R a h o d a r a ,  a p p e a r s  i n  t h e  
V a m a n a .  P u r a Q a  x x x i x .  1 - 1 4 .  
1 1 9  
o r  S u k r a c a r y a ,  w a s h e d  a w a y  t h e  s k u l l  a n d  t h e r e a f t e r  b e c a m e  
- 1  
k n o w n  a s  K . a p a l a m o c a n a .  
T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  t w o  m y t h s  a r e  
r e l a t e d ,  E v e n  t h e  n a m e ,  i f '  n o t  t h e  l o c a t i o n ,  o f '  t h e  
s a c r e d  t i r t h a  i s  t h e  s a m e .  T h e  M a h a b h a r a t a  l e g e n d ,  
h o w e v e r ,  c o n t a i n s  n o  s u g g e s t i o n  o f  B r a h m a h a t y a .  T h e  
R a k \ ' a s a ' s  s k u l l  a t t a c h e s  i t s e l f  t o  M a h o d a r a  b e c a u s e  i t  i s  
i t s e l f  d e m o n i c ,  n o t  b e c a u s e  o . f  t h e  f a u l t  i n c u r r e d  f r o m  t h e  
b e h e a d i n g .  W e  s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t .  T h e  R a m a - M a h o d a r a  s t o r y ,  o r  s o m e  s i m i l a r  
p r o t o t y p e ,
2  
w a s  b o r r o w e d  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i s  o f  t h e  m y t h  
o f  t h e  b e h e a d i n g  o f  B r a h m a ,  a n d  t h i s  m y t h  w a s  t h e n  u s e d  t o  
g i v e  d i v i n e  s a n c t i o n  o r  p r e c e d e n t  t o  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  
l e g a l  p r e s c r i p t i o n  a g a i n s t  k i l l i n g  a  B r a h m a n a .  
T h e  r e l a t i v e  p r i o r i t y  o f '  t h e  S a i v i t e  m y t h  a n d  t h e  
K a p a l i k a  a s c e t i c s  t h e m s e l v e s  i s  a l s o  u n c e r t a i n .  
D i d  t h e  
K a p a l i k a s  i . n v e n t  t h e  m y t h  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  d i v i n e  
m o d e l  f o r  t h e i r  a s c e t i c  o b s e r v a n c e ,  o r  d i d  t h e y  m o d e l  t h e  
o b s e r v a n c e  o n  t h e  m y t h ?  T h e  e v i d e n c e  i s  i n c o n c l u s i v e .  
T h e  s o u r c e s  i n  w h i c h  t h e  m y t h  f i r s t  a p p e a r s ,  t h e  Pura~as, 
a l s o  m e n t i o n  h u m a n  K a p a l i k a s ,  a n d  t h e r e  a r e  n o  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  a s c e t i c s  s i g n i f i c a n t l y  e a r l i e r  t h a n  t h e s e  w o r k s .  
1  
T h . i s  K a p a l a m o c a n a  i s  p r o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  a  t a n k  o f  
t h i s  n a m e  o n  t h e  S a r s u t i  o r  S a r a s v a t i  R i v e r  t e n  m i l e s  
s o u t h - e a s t  o f '  S a d h a u r a .  S e e  A .  C u n n i n g h a m ,  R e R o r t  o f  a  
T o u r  i n  t h e  P u n , j a b  i n  1 8 7 8 - 7 9 ,  p p .  7 5 - 7 8 .  
2  
T h e  V e d i c  m y t h  o f  I n d r a
1
s  d e s t r u c t i o n  o f  V r t r a ,  t h e  d e m o n  
s o n  o f '  T v a s t r ,  i s  s i m i l a r  i n s o f a r  a s  t h e  si~ o f  k i l l i n g  a  
B r a n m a ' \ l a  wa~·thought t o  a t t a c h  t o  I n d r a ' s  d e e d .  
1 2 0  
I n  s o m e  r e s p e c t s  t h i s  q u e s t i o n  i s  a  n e e d l e s s  o n e .  S i n c e  
b o t h  t h e  p e n a n c e  f o r  k i l l i n g  a  B r 3 h m a ' } a  a n d  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  S i v a ,  t h e  g o d  o f  d e a t h  a n d  d e s t r u c t i o n ,  
w i t h  s k u l l s  u n d o u b t e d l y  a n t e d a t e d  t h e  S i v a - K a p a l i n  m y t h ,  
S a i v i t e  a s c e t i c s  w h o  o b s e r v e d  t h e  M a h a v r a t a  m i g h t  a l s o  
h a v e  a n t e d a t e d  i t .  
W h e t h e r  o r  n o t  s u c h  a s c e t i c s  e x i s t e d  
a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  t h e m s e l v e s  i n v e n t e d  t h i s  m y t h ,  i t  
i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  l a t e r  K a p a l i k a s  a d o p t e d  i t  a s  t h e i r  
d i v i n e  a r c h e t y p e .  
T h e  u l t i m a t e  a i m  o f  t h e  K a p a l i k a  o b s e r v a n c e  w a s  a  
m y s t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  o r  c o m m u n i o n  w i t h  S i v a .  T h r o u g h  
t h e i r  i m i t a t i v e  r e p e t i t i o n  o f  S i v a ' s  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
M a h a v r a t a ,  t h e  a s c e t i c s  b e c a m e  r i t u a l l y  " h o m o l o g i z e d "  w i t h  
t h e  g o d  a n d  p a r t o o k  o f ,  o r  w e r e  g r a n t e d ,  s o m e  o f  h i s  
d i v i n e  a t t r i b u t e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e i g h t  m a g i c a l  p o w e r s  
( s i d d h i s )  o f  a p . i m a n  ( s m a l l n e s s ) ,  l a g h i m a n  ( l i g h t n e s s ) ,  
p r a p t i  ( a c q u i s i t i o n ) ,  p r a k a m y a  ( i r r e s i s t i b l e  w i l l ) ,  
m a h i m a n  ( l a r g e n e s s ) ,  I~itva ( s u p r e m a c y ) ,  v a S i t v a  ( p o w e r  o f  
s u b j u g a t i n g ) ,  a n d  k a m a v a s a y i t a  ( p o w e r  o f  s u p p r e s s i n g  
d e s i r e ) .  
1  
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  r i t u a l  c o m m u n i o n  w i t h  
S i v a - K a p a l i n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
d e v o t e e ' s  b e g g i n g  s k u l l  w i t h  t h e  s k u l l  o f  B r a h m a .  A s  
t h e i r  n a m e  i n d i c a t e s ,  t h i s  s k u l l  b o w l  w a s  t h e  K a p a l i k a s '  
t r a d e m a r k .  
I n  t h e  P r a b o d h a c a n d r o d a y a ,  t h e  K a p a l i k a  
d e s c r i b e s  h i m s e l f  a s  o n e  w h o  " e a t s  f r o m  a  h u m a n  s k u l l "  a n d  
s a y s  t h a t  " t h e  c o n c l u s i o n  o f  o u r  f a s t  ( i s  a c c o m p l i s h e d )  b y  
T h e  p s y c h o l o g y  o f  t h i s  t y p e  o f  r i t u a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
g o d s  a n d  h e r o e s  i s  w e l l  a n a l y z e d  b y  M .  E l i a d e  i n  h i s  
C o s m o s  a n d  H i s t o r y  ( c h a p s .  i  a n d  i i ) .  
d r i n k i n g  l i q u o r  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  s k u l l  o . f  a  B r a h m a n  
( B r a h m a - k a p a l a ) . "
1  
T h e  K a . p a l i k a  i n  Y a s a J ; t p a 1 . a ' s  
M o h a r a , j a p a r 1 i , j a y a  s t a t e s c  " N a r a - k a p a l i n  d e c l a r e s  t h a t  h e  
w h o  i n v a r i a b l y  e a t s  h u m a n  f l e s h  i n  t h e  s k u l l  o . f  a  n o b l . e  
m a n  ( u t t a m a - p u r u s a )  o b t R i n s  t h e  p o s . i t i o n  o f  S i v a  ( S i v a -
s t h a n a ) . "  U g r a - B h a i r R , - a ,  t h e  K a p a l i k a  o p p o n e n t  o f  
1 2 1  
S a m k a r a c a r y a ,  c l a i m s  t h a t  G i r i . s a  ( S i v a )  h a d  t o l d  h i m  t h a t  
.  '  
h e  w o u l d  a t t a i n  t h e  u . l t i m a t e  g o a l  o f  m e n  i f  h e  w o u l d  
" s a c r i f i c e  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  f i r e  e i t h e r  t h e  h e a d  o f  a n  
o m n i s c i e n t  s a g e  o r  t h e  h e a d  o . f  a  k i n g . "  
I n  t h e  
M a t t a v i l a s a ,  t h e  K a p a l i n ' s  w e n c h  l a m e n t s  t h a t  t h e i r  l o s t  
s k u l l  " w a s  a s  s p l e n d i d  a s  t h e  s k u l l  o f  t h e  L o t u s - t h r o n e d  
G o d , "  a n o t h e r  a l l u s i o n  t o  t h e  S i  v a - B r a h m a .  m y t h .  
2  
W e  h a v e  
n o t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  l a w  b o o k s  s p e c i f y  t h a t  t h e  
M a h a v r a t i n  s h o u l d  c a r r y  t h e  s k u l l  o f  t h e  B r i ' i h m a : t ; ' a  h e  h a s  
s l a i n  a s  h i s  a l m s  b o w l .  T h i s  i s  w h a t  S i v a  d o e s  w i t h  t h e  
s k u l l  o f  B r a h m a .  
I t  i s  u n n e c e s s a r y  a n d  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
K a p a l i k a  M a h a v r a t i n  f i r s t  k i l l e d  a  B r a . h m a n a  i n  o r d e r  t o  
o b t a i n  a  s k u l l  b o w l . ,  b u t  n o t  a n y  o l d  s k u l l ,  i t  s e e m s ,  
w o u l d  s u f f i c e .  
I t  h a d  t o  b e  t h e  s k u l l .  o f  a  n o b l e  m a n  
( u t t a m a - p u r u ! j l a - k a p a l a J  o r  t h e  s k u l l  o f  a  B r a h m a n  ( B r a h m a -
k a p a l a ) .  I f  o u r  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  a s c e t i c s '  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  S i v a - K a p a l i n  i s  c o r r e c t ,  t h e  t e r m  
1  
M a d h a v a c a r y a ,  S a m k a r a - d i g v i j a y a  x i .  1 1 .  
2  
T r a n s .  B a r n e t t ,  B S O S ,  V ,  7 1 2 - 1 3 .  I n  R a j a s e k h a r a ' s  
- " " " " 1 ' - . . ,  
K a r p u r a m a n J . a r : t  t h e  t a n t r i o  a s c e t i c  B h a i r a v a n a n d a ,  w h o  
m i g h t  b e  a  K~alika ( s e e  a b o v e ,  p .  7 4  )  ,  p r a i s e s  t h e  
g o d d e s s  K a l i ,  w h o  d r f n k s  t h e  b l o o d  o . f  d e m o n s  " : f r o m  a  
g o b l e t  m a d e  o f  t h e  s k u l l  o f  P a r a m e s t h i n  [ B r a h m a ] . "  ( T r a n s .  
L a n m a n ,  A c t  I V ,  v s .  1 9 ) .  ' '  
B r a h m a - k a p a l a  w o u l d  e q u a l l y  i m p l y  t h e  s k u l l  o f '  t h e  g o d  
B r a h m a .  
1 . 2 2  
T h e r e  r e m a i n s  o n e  o t h e r  M ' l h a v r a . t a  w e  h a v e  y e t  t o  
d i s c u s s "  A c c o r d i n g  t o  P a t  a . n , j a l i '  s  Y o g a s u t r a  i i "  J O < U ,  
w h e n  t h e  f i v e  y a m a s  ( r e s t r a . i n t s )  o f  a h i m s i i  ( n o n - i n j u r y ) ,  
s a t y a  ( t r u t h f u l n e s s ) ,  a s t e y a  ( n o n - t h e f t ) ,  brahmacar~ 
( c h a s t i t y  a n d  r e s t r a i n t  o f  t h e  s e n s e s ) ,  a n d  a p a r i g r a h a  
( n o n - a c c e p t a n c e  o f  m o r e  t h a n  i s  n e c e s s a r y  f o r  b o d i l y  
.  -
s u b s i s t e n c e )  a r e  p r a c t i s e d  w i t l l o u t  e x . c e p t i o n  b e . i n g  m a d e  
f o r  s t a t u s
9  
p l a c e .  t i r n e
3  
o r  occasion~ t h e  o b s e r v a n c e  i s  
k n o w n  a s  t h e  M a h a v r a t a .  
1  
I t s  p e r f o r m a n c e  i s  . i n c u m b e n t  o n  
y o g i . n s  a t  a l l  
M a . h a v r a t a  o f  
s t a g e s .
2  
T h i s  M a h a v r a t a ,  w e  b e l i e v e ,  i s  
t h e  K a . l a m u k h a s .  A l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  t o  
t h e  
s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n  i s  r a t h e r  s l . i m ,  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  
n o  r e a s o n  t o  c o n n e c t  t h e  K a . l a m u k h a s  w i t h  t h e  M a h a v r a t a  o f  
- - .  3  
t h e  B r a h m a n a s  o r  t h e  M a h a v r a  t a  o f  t h e  Visnu-smrt~ . .  
O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  K a l a m u k h a s  o f  t h e  K o < ; l i y a - - m a j : h a  i n  
B e l a g a v e  ( S h i m o g a  D i s t r i c t ,  M y s o r e )  a r e  s a i d  t o  s t u d y  t h e  
- - .  , _  4  .  - -
P a t a n J 8 . l a  a n d  o t h e r  Y o g a s a s t r a s _ ,  a n d  m o s t  K a l a m u k h a  
i n s c r i p t i o n s  s t r e s s  t h e  y o g i c  a t t a i n m e n t s  a n d  v i r t u e s  o f  
1  
" a h i ! p . s a - s a t y a s t e y a - b r a h m a c a r y a p a r i g r a h a  y a m a h  I  j a t i -
d e s a - k a l a - s a m a y a n a v a c c h i n n a h  s a r v a b h a u m a h  M a h a v r a t a m  / / "  
E d .  J .  B a l l . a n t y n e .  ·  '  
2  
S e e  K a n e . ,  . . ! : ! . ! 2 2 ,  V ,  P a r t  I T ,  1 4 2 0 .  
3  
I f  o n e  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  K a p a l i k a  
M a h a v r a t a  w i t h  t h e  p e n a n c e  o , f  t h e  B r a h m a h a n ,  o n e  c o u l d  
a;:g~e t h a t  t h e  _rogasutr~ . M a h a v r a  t a  w a s  : ; : l s o  t h e  v o w  o f  t h e  
K a p a l i k a s .  T h e  i n s i s t e n c e  o f '  t h e  Y o g a s u t r a  o n  a b s o l . u t e  
a h i m s a  a n d  brahmacar~·a. h o w e v e r ,  m a k e s  t h i s  d o u b l y  n n l i k e 1 y .  
4 - - . .  
S e e  b e l o w ,  p . 1 5 5 .  
1 2 3  
t h e s e  a s c e t i c s .  F u r t h e r m o r e ,  
_ ,  
t h e  t e x t s  o f  t h e  P a s u p a t a s ,  
t h e  s e c t  m o s t  closely~ r e l a t e d  t o  t h e  K a l a . m u k h a s ,  l a y  
p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f i v e  y a m a s .  
K a u 9 < ) i n y a  
1  
s  c o m m e n t a r y  o n  t h e  P a s u p a t a - s i i t r a  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  P a s u p a t a - K a l a m u k h a  s a i n t  L a k u l i s a  d e v o t e s  n o  l e s s  
t h a n  n i n e t e e n  p a g e s  t o  p r a i s e  o f  t h e  f i v e  y a m a s ,  a n d  f i v e  
n i y a m a s .
1  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  a l t e r n a t i v e s ,  i t  i s  
b e s t  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  .Maha~vrata o f  t h e  Ka~lamukhas w a s  
t h e  s a m e  a s  t h e  . M a h c i v r a  t a  o f  P a t a i i j a l i  
1  
s  Y o g a s u t r a .  
2 .  S o m a s i d d h a n t a  
I n  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  K a p a l i k a s  
- ?  , . ,  -
i s  call~ed S o m a s i d d h a n t a . - O > r i h a r > ' a  
1  
s  N a i ; ; > a d h a c a r i  t a  
c o n t a i n s  a  l e n g t h y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  S a r a s v a t i  i n  
w h i c h  t h e  v a r i o u s  p a r t s  of~ h e r  b o d y  a r e  s a i d  t o  b e  f o r m e d  
f r o m  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e s ,  H e r  f a c e  i s  
- 3  - -
S o m a s i d d h a n t a .  T h e  c o m m e n t a t o r  C a n d u p a n d i t a  e x p l a i n s  
~- ,  , _  L J .  ~~ :·~ 
t h i s  a s  K a p a l i k a . - d a r s a n a - s a s t r a .  T h e  K a p a l i k a  c h a r a c t e r s  
i n  K;c:;;~amisra
1
s P r a b o d h a c a n d r o d a . y a  a n d  A n a n d a r a y a
1
s  
V i d y a , p a r i n a y a n a .  a r e  b o t h  n a m e d  S < ; m a s i d d h a n t a .  G o k u l a n a t h a ' s  
A m r t o d a y a  ol~aims t h a t  V a r d h a m a n a ,  t h e  c o m m e n t a t o r  o n  
U d a y a n a  
1  
s  N y a y a k u s u m i i n , j a l i ,  f o u g h t  a n d  k i l l e d  
S o m a s i d d h a n t a . ,  a l s o  c a l l e d  S o m a t a n t r a .  
W h e n  S o m a s i d d h a n t a  
f e l l ,  h i s  c o m r a d e s  K a p a l i k a ,  N i l a l o h i t a ,  M a h a b h a i r a v a ,  
Bhutag~amara, a n d  Umam~ahesvara a l l  ~fled t h e  f i e l d .  5  A s  w e  
E d .  R . A .  S a s t r i ,  p p .  1 , 5 - 3 4 .  
2  
M o s t  o~f' t h e  S a n s k r i t  r e f e r e n c e s  t o  S o m a s i d d h a n t a  h a v e  
b e e n  c o l l e c t e d  b y  H a n d i q u i  i n  t h e  n o t e s  t o  h i s  t r a n s l a t i o n  
o f '  t b e  N a i ; ? a d h a c a r i t a ,  p p .  6 4 0 - 4 4 .  
J  4  
I b i ! ! · •  x .  8 7  ( p .  149)~. C i t e d  i b i d . ,  p .  4 2 7 .  
5  
A c t  I I ,  a f t e r  v s .  2 , 5 .  
h a v e  n o t e d J  K~i.ras,rEimin, a  c o m m e n t a t o r  o n  AmarakoSa~ 
i d e n t i f i e s  M a h a v . r a t i n ,  . K a p a l i n ,  S o m a s i d d h a n t i n ,  a n d  
- 1  -
T a n t r i k a .  W e  h a v e  a l > s o  s e e n  t h a t  a  f e w  P u r a ' 9 . a s  a n d  
o t h e r  s o u r c e s  c o n t a i n  s e c t  
. K a p a l i k a  b y  S o m a ,  S a u m a  o r  
l i s t s  w h i c h  s e e m  t o  r e p l a c e  
2  -
S a u m y a .  R a g h u t t a m a  •  s  
1 2 4  
c o m m e n t a r y  o n  V a t s y a y a m i >  •  s  ! ! l : a y a - b h a ; ? y a  i n c > l u d e s  S a u m a  i n  
a  . l i s t  o f  s i x  h e r e t i c a . l  d o c t r i n e s  (  § a c , l  b a h y a l ; , l  s i d d h i i n t a l ; l ) .  
T h e  s i x  a r e  C a r v a k a ,  S a u m a ,  S a u g a t a ,  J i n a ,  A r h a t a ,  a n d  
D i g a : m b a r a .
3  
S o m a s i d d h a n t a - v a d i n s  a r e  a l s o  , m e n t i o n e d  i n  
t h e  A k u l a v i . r a - t a n t r a .
4  
G .  T u e c i  h a s  f o u n d  a l l u s i o n s  t o  a  
p h i l o s o p h i c a L  s c h o o l  c a > l l . e d  n a  y a  s i u  m o  i n  t h e  C h i n e s e  
t r a n s l a t i o n s  o f  H a r i v a r m a n • s  T a t t v a s i d d h i s a s t r a  ( f o u r t h  
c e n t u r y  A . D . )  a n d  A s a n g a ' s  M a d h y a n t a n u g a m a s a s t r a . 5  T h i s  
s c h o o l ,  T u c c i  b e . l i e v e s ,  s h o u l d  b e  t r a n s c r i b e d  i n  S a n s k r i t  
a s  N y a y a s a u m a  o r  N a y a s a u m y a  a n d  i s  t h e  s a m e  a s  
- 6  
S o m a s i d d h a n t a .  
N o n e  o f  t h e  s o u r c e s  w h i c h  r e f e r  t o  S o m a s i d d h a n t a  s a y  
m u c h  a b o u t  t h e  t e r m  a p a r t  f r o m  i d e n t i f y i n g  i t  a s  t h e  n a m e  
o f  t h e  K a p a l i k a  d o c t r i n e .  
S e v e r a l  c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  
P r a b o d h a c a n d r o d a E  d e r i v e  t h e  w o r d  S o m a  f r o m  t h e  c o m p o u n d  
A l t h o u g h  t h i s  e t y m o . l o g y  
- (  - - - )  7  
s a - U m a  w i t h  U m a ,  i . e .  P a r v a t i  .  
1  
C i t e d  b y  H a n d i q u i  ( t r a n s . ) ,  T h e  N a i ; ; ; a d h a c a r i  t a  . . .  ,  p .  6 4 0 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 1 - 1 6 .  
3  
C . i t e d  b y  G .  T u c c i ,  J R A S B ,  n . s .  
4  
C i t e d  i b i d .  
6  - -
I b i d . ,  p .  l . J O - J l .  
7 -
X X V I ,  1 3 0 .  
5  
~·, p .  1 2 9 .  
S e e  ~·, p . l J l .  S e e  a l s o  V .  P a J ; ! s l k a r ' s  e d i t i o n  o f  t h e  
p l a y ,  p p .  1 1 1 ,  1 1 3 - 1 4 .  
1 2 5  
i s  n o t  h i s t o r i c a l l y  c o r r e c t ,  b y  t h e  t i m e  o f  Kf~~amisra 
S o m a  o r  S o m e S v a r a  w a s  a  c o m m o n  n a m e  f o r  S i v a .  
T h e  s e x u a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d~rivation s a - U m a  a r e  p a r t i c u l a r l y  
s u i t a b l e  f o r  t h e  g o d  o f  t h e  K a p a l i k a s .  
A  f e w  i n s c r i p t i o n s  b r i e f l y  m e n t i o n  t h e  S o m a s i d d h a n t a  
d o c t r i n e  b u t  d o  n o t  c o n t a i n  a n y  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  i t .  A  p r i e s t  e n t i t l e d  Caturanana-pa~9ita, w h o  
h e a d e d  t h e  T i r u v o r r i y u r  m a t h a  ( C h i n g l e p u t  D i s t r i c t ,  
M a d r a s )  i n  A . D .  1 1 7 1 - 7 2 ,  i s  d e s c r i b e d  a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  
a  S o m a s i d d h a n t i n  n a m e d  V a g i s a  B h a t t a .  
1  
T h e  p r i e s t s  o f  t h e  
T i r u v o r r i y u r  m a t h a  w e r e  Mahavrati~~.
2 
A n o t h e r  a l l u s i o n  t o  
t h e  S o m a s i d d h a n t a  d o c t r i n e  i s  f o u n d  i n  a n  i n s c r i p t i o n  f r o m  
M e v u n d i  i n  D h a r w a r  D i s t r i c t  d a t e d  A . D .  8 9 7 . 3  A s  w e  h a v e  
' 4  
s e e n ,  S o m a k h a 9 9 u k a  a s c e t i c s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  
M u n d a s r n k h a l i k a  P a s u p a t a c a r y a  a r e  n a m e d  a s  d o n e e s  i n  a  
.  .  .  
s e v e n t h  c e n t u r y  g r a n t  f r o m  N e p a l .  
J .  K a p a l i k a  B h a k t i  
W h i l e  w e  p o s s e s s  n o  a c t u a l  K a p a l i k a  t e x t ,  w e  c a n  
r e c o n s t r u c t  w i t h  s o m e  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h e  b a s i c  
d o c t r i n e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  s e c t  f r o m  t h e  n u m e r o u s  
r e f e r e n c e s  w e  h a v e  c i t e d .  
T h e  k e y s t o n e  o f  t h e  K a p a l i k a  
f a i t h  w a s  b h a k t i ,  p e r s o n a l  d e v o t i o n  t o  a  p e r s o n a l  g o d .  
T h i s  g o d  w a s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  S i v a  i n  h i s  t e r r i f i c  
1  
S e e  V .  R a g h a v a n ,  E I ,  X X V I I ,  2 9 7 .  
2  
See~., p .  J O O  a n d  t e x t  v s .  J .  
J  
C . R .  K r i s h n a m a c h a r l u  ( e d . ) ,  S I I ,  X I ,  P a r t  I ,  n o .  2 2 ,  l i n e  
4 8 .  -
4  
S e e  a b o v e ,  p p .  4 5 - 4 6 .  
1 2 6  
B h a i r a v a  incarnation~ T h e  r i t u a l s  i n t o  w h i c h  t h e  
K a p a l i k a ' s  b h a k t i  w a s  c h a n n e l e d  w e r e  e i t h e r  p r o p i t i a t o r y ,  
i m i t a t i v e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  T h e  a i m  o f  t h e s e  
r i t u a l s  w a s  a  m y s t i c a l  c o m m u n i o n  o f  t h e  w o r s h i p p e r  a n d  h i s  
g o d ,  t h e  r e w a r d s  o f  w h i c h  w e r e  t w o f o l d .  
O n  t h e  m u n d a n e  
p l a i n  t h e  d e v o t e e  g a i n e d  s u p r a h u m a n  m a g i c a l  p o w e r s  
( s i d d h i s )  w h i l e  o n  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p l a i n  h e  a t t a i n e d  
f i n a l  l i b e r a t i o n  f r o m  t r a n s m i g r a t o r y  e x i s t e n c e  ( m u k t i )  a n d  
d w e l t  i n  a  h e a v e n  o f  p e r p e t u a l  s e x u a l  b l i s s .  
T h e  s t a t e m e n t s  o f  B o d h o l b a ' ! _ l a - n i t y a n a n d a  a n d  h i s  
K a p a l i k a  f o l l o w e r s  i n  A n a n d a g i r i ' s  S m p k a r a - v i , i a y a  f o r m  t h e  
l o c u s  c l a s s i c u s ,  a s  i t  w e r e ,  o f  K a p a l i k a  b h a k t i .  
W h e n  
S a m k a r a  a s k s  t h e m  t o  d e s c r i b e  t h e  o b s e r v a n c e s  ( a c a r a )  a n d  
p r e c e p t s  (  v i d h i )  o f  t h e i r  ~. t h e y  r e p l y :  
0  SvB.rnin~ o u r  observance~ w h i c h  i s  f r e e  f r o m  
k a r m a n ,  c a u s e s  s a t i s f a c t i o n  t o  a l l  b e i n g s  s i n c e  
i t  i s  s a i d :  " T h e r e  i s  n o  s a l v a t i o n  w i t h  ( o r  b y  
m e a n s  o . f )  k a r m a n .  I  s h o u l d  w o r s h i p  B h a i r a v a  
a l o n e ,  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  w o r l d ,  w h o  a f t e r w a r d s  
b e c o m e s  t h e  ( c a u s e  o f )  d e s t r u c t i o n .  H e  w h o  i s  
t h e  c a u s e  o f  d e s t r u c t i o n  i s  a l s o  t h e  c a u s e  o f  
p r e s e r v a t i o n  a n d  c r e a t i o n  . . . .  A l l  t h e  g o d s ,  e a c h  
e n d o w e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  a u t h o r i t y ,  a r e  m e r e l y  
p o r t i o n s  o f  h i m .  T h e y  c a r r y  t h e  c o m m a n d  o f  
B h a i r a v a  o n  t h e i r  h e a d s ,  a n d  t h e i r  p o w e r s ,  w h i c h  
a t t e n d  o n  h i s  w o r d ,  a r e  e a c h  d i r e c t e d  t o  a  
p a r t i c u l a r  d u t y . 1  
1 1
S v i l l n i n n  a s m a d - 3 . c 8 : r a h  sarvva-pra!}i=santo?a~karaJ?- k a r m a -
hlna~, karma~a n a  m u k t i r  i t i  v a c a n a t  I  m a d - u p a s y o  B h a i r a v a  
e k a  e v a  j a g a t - k a r t t a  I  t a t a h  p r a l a y o  b h a v a t l t i  y o  v a  
p r a l a y a - k a r t t a  ~a e v a  s t h i t y - u t p a t t y o r  a p i t i  I  . . .  t a d -
a ! J l s a  e v a  s a r v v e  deva.~ t a t - t a d - a d h i k a r a - s a m p a n n a J ; t  s r l m a d -
B h a i r a v a j n a m  s i r a s a  d h r t v a  tad-ukti-pratyasanna-saktaya~ 
t a t - t a t - k a r y y a - p a r a J ; l  b a b h u v u J ? / . "  E d .  J .  T a r k a p a n c h a n a n a ,  
c h a p .  x x i i i .  
1 2 7  
P a r t s  o f  t h i s  p a s s a g e  a r e  a . m h i g u o u s  b u t  i t s  g e n e r a l  
p u r p o r t  i s  c l e a r .  T h e  c l a i m  t h a t  t h e  K a p a l i k a  d o c t r i n e  i s  
1 1
' f r e e  f r o m  karman
9
~
9 
_ f o r  i n s t a n c e
9  
m a y  m e a n  e i t h e r  '
1
f r e e  
f r o m  t h e  n e c e s s i t y  o f ·  p e r f o r m i n g  e l a b o r a t e  r i t u a l s "  o r  
" f r e e  f r o m  t h e  e f ' . f e c t s  o f ·  p a s t  g o o d  a n d  b a d  d e e d s . "  B o t h  
s e n s e s  m a y  w e l l  b e  i m p l i e d ,  b u t  i t  i s  n o t  s t r i c t l y  t r u e  
t h a t  t h e  K a p a l i k a  f a i t h  w a s  " f r e e  f r o m  r i t u a l s . "  T h e  
c h i e f  o b j e c t  o f  t h e  p a s s a g e  i s  t o  p r o c l a i m  B h a i r a v a  t o  b e  
t h e  creator~ preserver~ a n d  d e s t r o y e r  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  
l o r d  o f  a l l  t h e  g o d s .  T h e  e p i t h e t  " w o r l d - c r e a t o r "  ( , i a g a t -
k a r t r )  s u g g e s t s  t h e  d u a l i s t i c  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
m a t e r i a l  a n d  i n s t r ' U m e n t a l  c a u s e s  o f  t h e  u n i v e r s e  w h i c h  
R a m a . n u j a  a n d  o t h e r  Brahma.~sutra c o m m e n t a t o r s  a t t r i b u t e  t o  
t h e  K a p a . l i k a s  a n d  o t h e r  w o r s h i p p e r s  o f  P a s u p a  t i .  T h e  
d e m o t i o n  o f  t h e  m a n y  g o d s  o f  t h e  H i n d u  p a n t h e o n  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  p o r t i o n s  ( . § J l l s a s )  o f  o n e  p r i m a r y  g o d  i s  a  
c o n c e p t  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  b h a k t i  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  P u r a ' \ ) . a s ,  a n d  i s  a  f o r m  o f  w h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  
h e n o t h e i s m ,  a  k i n d  o f  h a l f w a y  h o u s e  b e t w e e n  p o l y t h e i s m  a n d  
m o n o t h e : l s m .  
Bodholba~a-nityananda a n d  h i s  f o l l o w e r s  c o n t i n u e  w i t h  
a n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e i r  d o c t r i n e ,  
B h a i r a v a ,  t h e y  c l a i m ,  
h a s  e i g h t  m a j o r  f o r m s z  A s i t a . n g a ,  R u r u ,  Ca~<_la, K r o d h a ,  
U n m a t t a ,  K a p a l i n ,  B h i s a n a ,  a n d  S a m h a r a .  T h e  f i r s t  s e v e n  
'  .  .  
o f  t h e s e  f ' o r m s  t h e y  i d e n t i f ' y  w i t h  t h e  g o d s  Vi~:p.u, B r a h m a ,  
- l  ·  T h  
S u r y a ,  R u d r a ,  I n d r a ,  C a n d r a , ,  a n d  Y a m a  r e s p e c t 2 v e l y .  e  
e i g h t h ,  Sa!Jlhara~.Bhaira:va, i s  B h a i r a v a  h i m s e l f .  T h e  
r e m a i n i n g  g o d s  a r e  m e r e l y  h i s  " p o r t i o n s "  a n d  a r e  f u r t h e r  
d i s t i n g u i s h e d  a s  e r e  a  t i o n - m a k e r s  (  S £ f l t • i k a r t r s ) ,  
1  
A n o t h e r  w o r d  f o r  C a n d r a  ( t h e  m o o n )  i s  S o m a .  T h e  e q u a t i o n  
o f  K a p a l i n  . . .  B h a i r a v a  a n d  C a n d r a  m i g h t  h a v e  s o m e t h i n g  t o  d o  
w i t h  S o m a s i d d h a n t a .  
1 2 8  
p r e s e r v a  tion~makers (  s t h }  t i k a r t ± : E . )  a n d  d e s t r u c t i o n - - m a k e r s  
(  s a m h a r a k a r t r s ) .  T a k e n  a l . l  t o g e t h e r ,  t h e  e r e  a t  i o n - - m a k e r s  
a r e  h i s  R u d r a  ( s i c  f o r  R u : c u - - E r a b m a )  p o r t i o n s ,  t h e  
p r e s e r v a t i o n - m a k e r s  h i s  A s i t i i n . g a  ( V i > ' ' \ l u )  p o r t i o n s ,  a n d  t h e  
d e s t r u c t i o n - m a k e r s  h i s  K r o d h a  ( R u d r a )  p o r t i . o n s ,  T h e  
K a p a l i k a s  c o n c l u d e c  " T h u s  h a v i n g  c a u s e d  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  w o r l d  e t c . ,  a n d  a f t e r w a r d s  t h e  d i s s o l u t i o n ,  h e  m a k e s  a  
c o n t r a c t i o n  o f  s e v e n  o f  h i s  f o r m s  a n d  o n e  e t e r n a l  S a m h a r a -
B h a i r a v a  r e m a i n s  w h o  i s  t h e  p a r a m a t m a n .
1 0 1  
T h i s  o m n i p o t e n t  d e i t y  d e m a n d s  b o t h  p r o p i t i a t i o n  a n d  
i m i t a t i o n  f r o m  h i s  d e v o t e e s .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  K a p a l i k a  
f a i t h  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  t h e i s t i c  r e l i g i o n s  o n l y  i n  t h e  
p r o c e d u r e s  a d o p t e d .  R i t u a l  p r o p i t i a t i o n  i s  s a c r i f i c e .  
E x t e r n a l l y  t h i s  u s u a l l y ·  t a k e s  t h e  f o r m  o f  h u m a n  o r  a n i m a l  
s a c r i f i c e .  T o  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  d e i t y ,  t h e  v i c t i m  m u s t  
b e  o f  a u s p i c i o u s  c o l .  o r  a n d  s i z e ,  u n p o l l u t e d ,  a n d ,  i n  t h e  
c a s e  o f  h u m a n s ,  m o r a l l y  p u r e .  A t  t h e  s a m e  time~ h o w e v e r ,  
h e  i s  n o r m a l l y  r e g a r d e d  a s  a  s c a p e g o a t ,  t h e  r e p o s i t o r y  o f  
t h e  t r a n s g r e s s i o n s  o f '  t h e  s a c r i f ' i c e r s .  T h e  K a p a l i k a s ,  i f '  
t h e i r  c r i t i c s  a r e  t o  b e  b e l i e v e d ,  s p e c i a l i z e d  i n  h u m a n  
s a c r i f i c e ,  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  a l l u s i o n s  t o  K a p a l i k a s  p e r f o r m i n g  
h u m a n  s a c r i f i c e s ,  m a k i n g  o f f e r i n g s  o f '  h u m a n  f l e s h ,  o r  
d o i n g  p u j a  w i t h  t h e  a i d  o f '  c o r p s e s  a r e  n u m e r o u s .  I n  
B h a v a b h u t i '  s  M a l .  a  ti~Madhava, t h e  f ' a u l  t l . e s s  h e r o i n e  i s  l e d  
f o r w a r d  w e a r i n g  t h e  m a r k s  o f  a  s a c r i f i c i a l  v i c t i m .  T h e  
h e a r t l e s s  K a p a l i k a  Aghorangha~~a r a i s e s  h i s  w e a p o n  a n d  
i n v o k e s  Camu~~ia: " O  d i v i n e  Camu~~ia, t h e  o f f e r i n g  ( p u . i a )  
1  
A n a n d a g i r i ,  c h a p .  x x i i i .  
1 2 9  
p l a c e d  b e f o r e  y o u  w a s  p r o m i s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  i n c a n t a t i o n s c  M a y  y o u  ( n o w )  r e c e i v e  i t .
1 9 1  
M o r e  o f t e n  t h e  g o d  t h e  K i p a l i k a s  i n v o k e  i s  B h a i r a v a .  A t  
~ ~' ?  
t h e  e n d  o f  o u r  f a s t ,  s a y s  t h e  K a p a l i k a  i n  Kf~':lamisra's 
P r a b o d h a c a n d r o d a y a ,  " M a h a b h a i r a s a  s h o u l d  b e  w o r s h i p p e d  
w i t h  o f f e r i n g s  o f  a w e - i n s p i r i n g  h u m a n  s a c r i f i c e s  f r o m  
w h o s e  s e v e r e d  t h r o a t s  b l o o d  . f l o w s  i n  t o r r e n t s . "
2  
T o  t h i s  
g o d ,  h e  a d d s ,  w e  o f . f e r  o b l a t i o n s  o f  " h u m a n  . f l e s h  m i x e d  
w i t h  b r a i n s ,  e n t r a i l s ,  a n d  m a r r o w .  " J  S a ' ! l k a r a c a r y a '  s  
K a p a l i k a  o p p o n e n t  K r a k a c a  p u t s  t h e  m a t t e r  m o r e  . f o r c e . f u l l y :  
" I . f  h e  ( K a p a l i n - S i v a )  d o e s  n o t  r e c e i v e  B h a i r a v a  w o r s h i p  
w i t h  l i q u o r  a n d  blood~. s m e a r e d  l o t u s e s  w h i c h  a r e  h u m a n  
h e a d s ,  h o w  c a n  
t h e  l o t u s  e y e d  
h e  a t t a i n  
·~ 4  
U m a  . . . .  ?  l~ 
j o y  w h e n  h i s  b o d y  i s  e m b r a c e d  b y  
H e r e  B h a i . r a v a  s e e m s  t o  b e  n o t  
o n l y  g r a t i f i . e d  b y  h e a d  . .  o f f e r i n g s  b u t  i n  s o m e  s e n s e  
d e p e n d e n t  u p o n  t h e m .  
A l t h o u g h  l i t t l e  c o n f i d e n c e  c a n  b e  p l a c e d  i n  t h e  
s p e c i . f i c  d e t a i l s  o . f  t h e s e  s t a t e m e n t s - - t h e  a u t h o r s  w e r e  a l l  
o p p o n e n t s  o f  t h e  K · a p a l i k a s - · - i t  i s  d i . f . f i c u l t  t o  d o u b t  t h a t  
t h e  K a p a l i k a s  p r a c t i s e d  h u m a n  s a c r i . f i c e .  
T h e  p u r p o s e  o f  
t h e  r i t e  w a s  t o  a p p e a s e  a n d  g r a t i . f y  a  w r a t h f u l  a n d  b l o o d -
t h i r s t y  d e i t y .  T h e  i d e a  o f  t h e  v i c t i m  a s  a  s c a p e g o a t  i s  
l e s s  e x p l i c i t  b u t  i s  i n h e r e n t  i n  a n y  c a s e  i n  t h e  v e r y  
c o n c e p t  o f  s a c r i f i c i a l  p r o p i t i a t i o n .  
H u m a n  s a c r i f i c e  e x i s t e d  i n  I n d i a ,  l i k e  m o s t  p a r t s  o . f  
t h e  a n c i e n t  w o r l d ,  f r o m  a  > r e r y  e a r l y  d a t e .  
A c c o r d i n g  t o  a  
l e g e n d  w h i . c h  . f i r s t  a p p e a r s  i n  t h e  A i  t a r e y a  B r a h m a J I . a ,  t h e  
1  
A c t  V ,  v s .  2 5 .  
J  
I b i d . ·  
2  
A c t  I I I ,  v s .  1 3 .  
4  
M a d h a v a c a r y a ,  x i .  1 1 .  
1 3 0  
I k s v a k u  k i n g  H a r i s c a n d r a  v o l u n t e e r e d  t o  s a c r i f i c e  h i s  
fi~st-born s o n  t o  t h e  g o d  V a r u J } . a .
1  
T h e  p u r u s a m e d h a  ( m a n -
s a c r i f i c e )  i s  d e s c r i b e d  i n  a  n u m b e r  o f  B r a h m a n a s  b u t  h a d  
b e c o m e  m e r e l y  s y m b o l i c  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  S a t a p a t h a  
B r a h m a n a .
2  
H u m a n  s a c r i f i c e s  w e r e  g i v e n  a  n e w  l e a s e  
o n  
l i f e ,  a s  i t  w e r e ,  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t a n t r i c  c u l t s  i n  
t h e  e a r l y  m e d i e v a l  p e r i o d .  I n  s o m e  r e g i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
B e n g a l  a n d  A s s a m ,  t h e  p r a c t i c e  b e c a m e  f a i r l y  c o m m o n .  T h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  K o c h  k i n g ,  N a r  N a r a y a v ,  i s  s a i d  t o  h a v e  
s a c r i f i c e d  a b o u t  1 5 0  m e n  a t  a  s i n g l e  c e r e m o n y .
3  
A  
c o m b i n a t i o n  o f  B r i t i s h  s u p p r e s s i o n  a n d  H i n d u  r e f o r m  
v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d  t h e  p r a c t i c e  b y  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  b u t  s u p p o s e d  c a s e s  a r e  s t i l l  r e p o r t e d  
s p o r a d i c a l l y .  
4  
T h e  i m p o r t a n t  S a k t a  w o r k ,  t h e  K a l i k a  P u r a n a ,  d e v o t e s  
a n  e n t i r e  c h a p t e r  t o  a n i m a l  a n d  h u m a n  s a c r i f i c e .
5  
I t  
j u s t i f i e s  t h e  r i t e  w i t h  a r g u m e n t s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  K a p a l i k a s :  
1  
v i i . l 3 - 1 8 ,  c i t e d  b y  E . A .  G a i t ,  " H u m a n  S a c r i f i c e  ( I n d i a n ) , "  
E R E ,  V I ,  8 4 9 - 5 3 .  S e e  a l s o  P . B .  J o s h i ,  " O n  t h e  R i t e  o f  
H u m a n  S a c r i f i c e  i n  A n c i e n t ,  M e d i a e v a l  a n d  M o d e r n  I n d i a  a n d  
O t h e r  C o u n t r i e s , "  J A n S B ,  I I I  ( 1 8 9 3 ) ,  2 7 5 - 3 0 0 ;  a n d  R .  M i t r a ,  
" O n  H u m a n  S a c r i f i c e s  i n  A n c i e n t  I n d i a , "  J A S B ,  X L V  ( 1 8 7 6 ) ,  
7 6 - 1 1 8 .  - -
2  
S e e  J o s h i ,  J A n S B ,  I I I ,  2 8 0 .  
3  
G a i t ,  E R E ,  V I ,  8 5 0 .  
4  - -
T h e  I n d i a n  E x p r e s s ,  A u g u s t  1 5 ,  1 9 6 6 ,  r e p o r t s  a  c a s e  f r o m  
M e d a k  D i s t r i c t  i n  A n d h r a  P r a d e s h .  
5  
T h i s  c h a p t e r  w a s  t r a n s l a t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  b y  W . C .  B l a q u i e r e  i n  A s i a t i c  R e s e a c h e s ,  V  ( 1 7 9 7 ) ,  
3 7 1 - 3 9 1 .  W e  h a v e  n o t  f o u n d  a n  e d i t i o n  o r  m o r e  r e c e n t  
t r a n s l a t i o n  a l t h o u g h  H .  Z i m m e r  p a r a p h r a s e s  p a r t s  o f  t h e  
Pura~a i n  h i s  T h e  K i n g  a n d  t h e  C o r p s e .  
B y  a  h u m a n  s a c r i f i c e  a t t e n d e d  b y  t h e  r i t e s  l a i d  
d o w n ,  D e v i  . . .  r e m a i n s  g r a t i f i e d  f o r  a  t h o u s a n d  
y e a r s ;  a n d  b y  t h e  s a c r i f i c e  o f  t h r e e  m e n ,  o n e  
h u n d r e d  t h o u s a n d  y e a r s .  B y  h u m a n  f l e s h  t h e  
g o d d e s s  K a m a k h y a ' s  c o n s o r t  B h a i r a v a ,  w h o  a s s u m e s  
m y  s h a p e ,  r e m a i n s  p l e a s e d  t h r e e  t h o u s a n d  y e a r s ,  
B l o o d  c o n s e c r a t e d  i m m e d i a t e l y  b e c o m e s  a b r o s i a  
a n d  s i n c e  t h e  h e a d  a n d  f l e s h  a r e  g r a t i f y i n g ,  
t h e r e f o r e  s h o u l d  t h e  h e a d  a n d  f l e s h  b e  o f f e r e d  
a t  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  g o d d e s s .  T h e  w i s e  s h o u l d  
a d d  t h e  f l e s h  f r e e  f r o m  h a i r ,  a m o n g  f o o d  
o f f e r i n g s · .  1  
1 3 1  
B e f o r e  e x e c u t i n g  h i s  v i c t i m ,  t h e  s a c r i f i c e r  s a y s  t o  h i m :  
' ' T h o u ,  b y  g r a t i f y i n g  C a 9 1 i k a ,  d e s t r o y e s t  a l l  e v i l  
i n c i d e n t s  t o  t h e  g i v e r .  T h o u ,  a  v i c t i m  w h o  a p p e a r e s t  a s  a  
s a c r i f i c e  m e e t  f o r  t h e  V a i s n a v i ,  h a s t  m y  s a l u t a t i o n s .
1 1 2  
T h e  s c a p e g o a t  a s p e c t  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  p r o p i t i a t i o n  o f  
B h a i r a v a  a n d  D u r g a  i s  h e r e  m a d e  m o r e  e x p l i c i t .  
T h e  p e r s o n a l  c o u n t e r p a r t  t o  a n i m a l  a n d  h u m a n  
s a c r i f i c e  i s  s e l f - s a c r i f i c e .  T h i s  c o n c e p t  s u b s u m e s  a  w i d e  
r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  f r o m  s e l f ' - i m m o l a t i o n  o r  s u i c i d e  t o  
s e l f - m u t i l a t i o n  a n d  f r o m  p h y s i c a l  p e n a n c e s  t o  s i m p l e  
e x e r c i s e s  o f  m e n t a l  d i s c i p l i n e .  T h e  c h i e f  p e n a n c e  
p e r f ' o r m e d  b y  t h e  K a p a l j _ k a s  w a s ,  o f '  c o u r s e ,  t h e  M a h a v r a t a .  
T h e r e  i s  a l s o  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  o c c a s i o n a l l y  
p r a c t i s e d  v a r i o u s  f o r m s  o f  s e l f ' - m u t i l a t i o n  s u c h  a s  c u t t i n g  
f l e s h  f r o m  t h e i r  o w n  b o d i e s  f o r  s a c r i f i c i a l  o b l a t i o n s .
3  
T h e  K a p a l i k a  U g r a - B h a i r a v a  c l a i m s  t o  h a v e  g r a t i f i e d  U g r a  
( S i v a )  " w i t h  a r d u o u s  a n d  s e v e r e  p e n a n c e s  f o r  a  f u l l  o n e -
h u n d r e d  y e a r s . "
4  
T h e  K a p a l i k a  i n  C a J ; l Q . a k a u s i k a  a s s e r t s  
1  
P a s s a g e  t r a n s l a t e d  b y  G a i t ,  E R E ,  V I ,  8 5 0 .  
2  3  
I b i d .  
4 - -
M a d h a v a c a r y a ,  x i .  1 0 .  
S e e  a b o v e ,  p p . 2 5  a n d  1 1 4 - 1 5 .  
1 3 2  
t h a t  h e  s u b s i s t s  o n  u n r e q u e s t e d  a l m s  a n d  i s  c a l m e d  b y  
c o n t r o l  o v e r  t h e  f i v e  s e n s e s .
1  
T h e  k i n g  g r e e t s  h i m  a s  a  
M a h a v r a t i n  w h o  h a s  u n d e r t a k e n  a  v o w  o f  l i f e l o n g  c h a s t i t y  
( n a i s t h i k a ) .
2  
I n  P r a b o d h a c a n d r o d a y a  S o m a s i d d h a n t a  s a y s  
t h a t  h e  s e e s  " t h r o u g h  e y e s  t h a t  a r e  m a d e  c l e a r  b y  t h e  
o i n t m e n t  Y o g a "  a n d  c o n c l u d e s  h i s  f a s t  ( p a r a n a )  b y  d r i n k i n g  
l i q u o r . 3  S e v e r a l  r e f e r e n c e s ,  a l b e i t  s a r c a s t i c  o n e s ,  t o  
K a p a l i n  t a p a s  a l s o  a p p e a r  i n  M a t t a v i l a s a .
4  
A l t h o u g h  t h e  
a b o v e  a l l u s i o n s  t o  K a p a l i k a  a s c e t i c i s m  a n d  Y o g a  a r e  f e w  
a n d  n o t  v e r y  d e t a i l e d ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  a u t h o r s  w e r e  
a w a r e  t h a t  t h e  K a p a l i k a s  w e r e  n o t  s i m p l e  h e d o n i s t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o p i t i a t i n g  B h a i r a v a  t h r o u g h  v a r i o u s  
k i n d s  o f  s a c r i f i c e ,  t h e  K a p a l i k a s  i m i t a t e d  t h e  g o d  b y  
r i t u a l  r e e n a c t m e n t  o . f  h i s  m y t h o l o g i c a l  e x p l o i t s .  
T o  a  
l a r g e  e x t e n t  t h e  p a t h s  o f  p r o p i t i a t i o n  a n d  i m i t a t i o n  
o v e r l a p .  T h e  M a h a v r a t a ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  b o t h  a  
p r o p i t i a t o r y  p e n a n c e  a n d  a  r e e n a c t m e n t  o f  t h e  p e n a n c e  o f  
S i v a .  I n  s o m e  r i t u a l s ,  h o w e v e r ,  t h e  i d e a  o f  p r o p i t i a t i o n  
i s  a b s e n t  o r  i n s i g n i f i c a n t .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  c o m m u n i o n  
r i t u a l s  i n  w h i c h  t h e  w o r s h i p p e r  i s  u n i t e d  w i t h  d i v i n i t y  
t h r o u g h  f o o d ,  d r i n k ,  s e x ,  o r  m e n t a l  e c s t a s y .  
T h e s e  
r i t u a l s  a r e  n o r m a l l y  p r e c e d e d  b y  p r o p i t i a t o r y  o n e s  w h i c h  
g i v e  t h e  d e v o t e e  p r e p a r a t o r y  p u r i f i c a t i o n .  
T h e  K a p a l i k a  
i n  P r a b o d h a c a n d r o d a y a  d o e s  n o t  d r i n k  u n t i l  h e  h a s  f a s t e d ;  
U g r a - B h a i r a v a  g r a t i f i e s  U g r a  w i t h  s e v e r e  p e n a n c e s  f o r  o n e -
1  
- '  6  
K s e m i s v a r a ,  A c t  I V ,  v s .  2  .  
2  .  
I Q l £ . ,  a f t e r  v s .  2 9 .  
3  
K r s n a m i s r a ,  A c t  I I I ,  v s .  1 3 .  
4  . • .  
M a h e n d r a v a r m a n ,  a f t e r  v s s .  6  a n d  1 0  a n d  v s .  2 1 .  
1 3 3  
h u n d r e d  y e a r s  " i n  o r d e r  t o  g o  t o  K a i l a s a  w i t h  t h i s  b o d y  t o  
s p o r t  w i t h  ! S a . H  
K a p a l i k a  r i t u a l s  o f  f o o d  a n d  d r i n k  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  
1  ,  - - -
a  n u m b e r  o f  s o u r c e s .  I n  Y a s a J : ; p a l a ' s  M o h a r a , j a p a r a , j a y a  t h e  
K a p a l i k a  s a y s  t h a t  o n e  o b t a i n s  S i v a - s t h a n a  b y  e a t i n g  h u m a n  
f l e s h  i n  t h e  s k u l l  o f  a  n o b l e  m a n .  
T h e  l o s t  s k u l l  b o w l  o f  
M a h e n d r a v a r m a n ' s  K a p a l i n  w a s  f u l l  o f  r o a s t  m e a t .  
Gu~aratna a n d  t h e  B a r h a s p a t i - s u t r a  c l a i m  t h a t  t h e  K a p a l i k a s  
a r e  s y b a r i t i c  N a s t i k a  m a t e r i a l i s t s  a d d i c t e d  t o  w i n e ,  m e a t  
a n d  i l l i c i t  i n t e r c o u r s e .  
S a ' ! ' k a r a ' s  o p p o n e n t  K r a k a c a  f i l l s  
h i s  s k u l l  b o w l  w i t h  s u r a  t h r o u g h  h i s  p o w e r  o f  m e d i t a t i o n .  
A f t e r  d r i n k i n g  h a l f  o f  i t ,  h e  i n v o k e s  t h e  g o d  B h a i r a v a .  
U n m a t t a - B h a i r a v a ,  a n o t h e r  o f  S a ' ! ' k a r a ' s  K a p a l i k a  o p p o n e n t s ,  
p r o u d l y  d e c l a r e s  t h a t  h i s  f a t h e r  a n d  g r a n d f a t h e r  w e r e  
l i q u o r  m a k e r s  a n d  e s p o u s e s  a  t h o r o u g h l y  h e d o n i s t i c  c o d e  o f  
c o n d u c t .  
I n  M a t t a v i l a s a  t h e  K a p a l i n  s i m i l a r l y  a d v o c a t e s  
w i n e  a n d  w o m e n  a s  t h e  r o a d  t o  s a l v a t i o n  r e c o m m e n d e d  b y  
S i v a ,  a n d  t h e  K a p a l i k a  i n  P r a b o d h a c a n d r o d a y a  d e s c r i b e s  
w i n e  a s  t h e  " r e m e d y  a g a i n s t  ( t r a n s m i g r a t o r y )  e x i s t e n c e  
p r e s c r i b e d  b y  B h a i r a v a . "  
I n  A n a n d a r a y a m a k h i n ' s  
V i d y a p a r i n a y a n a  t h e  K a p a l i k a  S o m a s i d d h a n t a  a l m o s t  
a p o l o g e t i c a l l y  d e f e n d s  h i s  u s e  o f  w i n e  a n d  m e a t  b y  
m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e y  a r e  p r e s c r i b e d  i n  t h e  B h a i r a v a g a m a s :  
" W e  a r e  c o u n t e d  a m o n g  h e r e t i c s  t h r o u g h  d i v e r g e n c e  f r o m  t h e  
V e d a  b y  a d d i c t i o n  t o  w i n e  ( m a d h u ) ,  m e a t  (ma~sa), e t c . ,  
w h i c h  a r e  p r o h i b i t e d  i n  t h e  V e d a s ,  ( b u t  i n  f a c t  w e  h o l d )  
t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  a u t h o r i t a t i v e n e s s  o f  t h e  V e d a  w i t h  
c o m p l i a n c e  t o  t h e  B h a i r a v a g a m a s .  n
2  
1  
S e e  a b o v e ,  G h a p .  i i .  
2  
A c t  I V ,  a f t e r  v s .  3 2 .  
1 3 4  
S i n c e  t h e  K a p a l i k a s  w e r e  a  t a n t r i c  § a i v i t e  s e c t ,  
t h e i r  a d d i t i o n  t o  m e a t  a n d  w i n e ,  a s  w e l l  a s  s e x ,  s h o u l d  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i v e  M a - s o u n d s  ( p a f i c a m a k i r a )  o f  
t a n t r i c  t r a d i t i o n  a n d  n o t  w i t h  h e d o n i s t i c  m a t e r i a l i s m .  
T h e  p a s s a g e  f r o m  } ' i d y i p a r i n a y a n a  m e n t i o n i n g  m a d h u  a n d  
m i m s a  t e n d s  t o  c o n f i r m  t h i s  a s s o c i a t i o n .  I n  A n a n d a g i r i ' s  
S a ! J l k a r a - v i j a y a  t h e  K i p a l i k a  B o d h o l b a ' : ' a - n i t y i n a n d a  d e c l a r e s  
t h a t  t r u e  a n d  f e a r l e s s  s a g e s  a r e  " a l l  a l w a y s  d e p e n d e n t  o n  
k n o w l e d g e  ( b o d h a )  p r o d u c e d  f r o m  s u b s t a n c e s  ( d r a v y a ) .
1 1 1  
T h e s e  " s u b s t a n c e s "  p r o b a b l y  r e p r e s e n t  t h e  f i v e  M a - s o u n d s  
s i n c e  t h e  t e r m s  p a n c a d r a v y a  a n d  p a f i c a m a k i r a  ( a l s o  
p a n c a t a t t v a )  a r e  s y n o n y m o u s  i n  t a n t r i c  t e x t s .  
T h e  c o n t e x t  
o f  B o d h o l b a v a ' s  s t a t e m e n t  a l s o  t e n d s  t o  s u p p o r t  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  t a n t r i c  p r a c t i c e  t h e  p a r t a k i n g  o f  w i n e  a n d  m e a t  
h a s  b o t h  a  h e d o n i s t i c  a n d  e u c h a r i s t i c  a s p e c t  b u t  i s  i n  n o  
w a y  c o n n e c t e d  w i t h  m a t e r i a l i s m .  
H e d o n i s t i c a l l y ,  t h e  f i r s t  
f o u r  o f  t h e  f i v e  M a - s o u n d s - - w i n e ,  m e a t ,  f i s h ,  a n d  g r a i n  
( m u d r a ) - - a r e  r e g a r d e d  a s  a p h r o d i s i a c  ( u t t e . j a k a )  
p r e p a r a t i v e s  t o  t h e  f i n a l  m a i t h u n a  o r  s e x u a l  u n i o n  b e t w e e n  
t h e  i n i t i a t e d  a d e p t  a n d  h i s  f e m a l e  p a r t n e r .  
T h e s e  f o u r  
i n g r e d i e n t s  d o  n o t  i n  f a c t  p o s s e s s  a p h r o d i s i a c  q u a l i t i e s  
a l t h o u g h  w i n e ,  o f  c o u r s e ,  m a y  h e l p  t o  r e l e a s e  i n h i b i t i o n s .  
A . B h a r a t i  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  o n l y  s u b s t a n c e  u s e d  i n  
t a n t r i c  s i d h a n a  w h i c h  h a s  a n y  s u c h  q u a l i t i e s  i s  v i j a y a  o r  
I n d i a n  h e m p  ( C a n n a b i s  I n d i c a ) .
2  
T h i s  i s  t a k e n  a b o u t  a n  
h o u r  a n d  a  h a l f  b e f o r e  t h e  f i v e  M a - s o u n d s .  
1  
C h a p .  x x i i i .  
2  
T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n ,  p .  2 5 2 .  
1 3 5  
T h e  e u c h a r i s t i c  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f o u r  p r e l i m i n a r y  
i n g r e d i e n t s  i s  v a r i o u s l y  e x p l a i n e d  i n  t a n t r i c  s o u r c e s .  
T h e  Kular>'ava"~"tantra s a y s g  " W i n e  ( s u r a )  i s  S a k t i ;  t h e  m e a t  
i s  S i v a ;  t h e  e n j o y e r  o . f '  t h o s e  i s  B h a i r a v a  h i m s e l f .  T h e  
b l i s s  s p r u n g  f r o m  t h e  u n i o n  o f  t h o s e  t w o  ( ?  ' "  S i v a  a n d  
S a k t i )  i s  c a l l e d  ~· T h i s  b l i s s ,  w h i c h  i s  t h e  f o r m  
( r u p a )  o f  B r a h m a n ,  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  b o d y  ( o f  t h e  
w o r s h i p p e r ) .  T h e  w i n e  m a k e s  i t  m a n i f e s t .  F o r  t h a t  r e a s o n  
t h e  y o g i n s  d r i n k .
1 1 1  
T h e  r e f o r m i s t  M a h a n i r v a n a - t a n t r a  
s t a t e s :  " W i n e  [ s u r a ]  i s  T a r a  H e r s e l f  i n  l i q u i d  f o r m ,  W h o  
i s  t h e  S a v i o u r  o f  b e i n g s ,  t h e  M o t h e r  o f  E n j o y m e n t  a n d  
L i b e r a t i o n . "
2  
I n  t h e  K a u l a v a l i n i r J ; J . a y a  t h e  g o d d e s s  i s  
w o r s h i p p e d  a s  t h e  s u r a  w h i c h  w a s  c h u r n e d  f r o m  t h e  m i l k -
o c e a n  a n d  e m e r g e d  f r o m  t h e  ~-nectan " H a v i n g  e i g h t e e n  
a r m s ,  l o t u s - e y e d ,  b o r n  o n  t h e  s u m m i t  o f  b l i s s ,  ( a n d  t h e n c e  
a l s o  o r i g i n a t e d )  b l i s s  a s  Mahe~vara. F r o m  t h e i r  u n i o n  
c o m e s  f o r t h  B r a h m a ,  Vi~~u, a n d  S i v a .  T h e r e f o r e  I  d r i n k  
t h e e  w i t h  m y  t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  o  g o d d e s s  o f  l i q u o r . • •
3  
B h a r a t i ' s  t a n t r i c  i n f o r m a n t s  v a r i o u s l y  i n t e r p r e t e d  t h e  
t e r m  k u l a - n e c t a r  ( k u l a m r t a )  a s  " t h e  s p i r i t u a l  e s s e n c e  o f  
- - - .  
t h e  f i v e  m a k a r a s  . . .  ,  t h e  c o s m i c  r e s i d u u m  c a u s e d  b y  S i v a ' s  
a n d  S a k t i ' s  e t e r n a l  c o p u l a t i o n " ;  " t h e  l i q u i d  w h i c h  e m e r g e s  
f r o m  t h e  c o n t a c t  o f  S i v a  a n d  S a k t i " ;  a n d  t h e  r a j a s  
( m e n s t r u a l  b l o o d )  o f  t h e  g o d d e s s .
4  
T h e  S a k t i s a n g a m a -
t a n t r a  s a y s  t h a t  t h e  w i n e  " i s  p r o d u c e d  f r o m  t h e  ~ o f  
S a k t i .  " 5  T h i s  s t a t e m e n t  s e e m s  t o  h a v e  s i m i l a r  s e x u a l  
2  
v .  7 9 - 8 0 .  
T r a n s .  • W o o d r o f f e ,  x i .  1 0 5 .  
3  
T r a n s .  b y  B h a r a t i  i n  T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n ,  p .  2 5 9 .  
4  5  
~·' p p .  2 5 9 · · 6 0 .  
i L  . 3 2 .  2 5 .  
1 3 6  
i m p l i c a t i o n s  a l t h o u g h  i t  a p p e a r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  l i s t  
o f  s u b s t i t u t e s  ( p r a t i n i d h i )  s u i t a b l e  f o r  d a k ? i p a c a r a  
w o r s h i p .  
A l l  o f  t h e  s y m b o l i c  e q u a t i o n s  j u s t  c i t e d  c l e a r l y  
i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  e l e m e n t  o f  t o t e m i c  c o m m u n i o n  
i n  t h e  r i t u a l  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  f i r s t  f o u r  M a - s o u n d s .  
T h i s  a l i m e n t a r y  c o m m u n i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  a r c h a i c  m a x i m  
t h a t  w e  a r e  w h a t  w e  e a t - - m a n  i s t  w a s  e r  i s s t .  T h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r i t u a l  f o o d s  w i t h  t h e  b o d y  o r  b o d y  
p r o d u c t s  o f  S i v a  a n d  S a k t i  c o n f e r s  o n  t h e  c o m m u n i c a n t  
c o n s u b s t a n t i a l i t y  w i t h  t h e m .  H e  b e c o m e s  t h e  g o d  a n d  
s h a r e s  v a r i o u s  d i v i n e  a t t r i b u t e s  s u c h  a s  i m m o r t a l i t y  a n d  
m a g i c a l  p o w e r s .  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e s e  s u p e r n a t u r a l  
b e n e f i t s ,  h o w e v e r ,  w e  m u s t  e x a m i n e  t h e  c e n t r a l  r i t u a l  o f  
t a n t r i c  c o m m u n i o n ,  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  
S i n c e  s o m e  o f  o u r  s o u r c e s  f o r  t h e  K a p a l i k a s  a r e  q u i t e  
e x p l i c i t  a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r i t u a l ,  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  r e l y  o n  t a n t r i c  w o r k s  e x c e p t  f o r  c o n f i r m a t i o n .  
T h e  a r c h e t y p a l  b a s i s  o f  t h e  r i t u a l  i s  d e l i n e a t e d  m o s t  
s u c c i n c t l y  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  e t y m o l o g y  f o r  t h e  t e r m  
S o m a s i d d h a n t a - - t h e  d o c t r i n e  o f  S o m a  ( S i v a )  u n i t e d  w i t h  U m a  
( U m a y a  s a h i t a l ; l  S o m a s  t a s y a  s i d d h a n t a l ; l ) .  
1  
T h e  h u m a n  
p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  
w i t h  S i v a  a n d  S a k t i  
r i t u a l  m e n t a l l y  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  
r e s p e c t i v e l y .  
I n  t h e  b l i s s  o f  s e x u a l  
u n i o n  t h e  h u m a n  p a i r  r e a l i z e  t h e  d i v i n e  b l i s s  o f  S i v a  a n d  
S a k t i .  F i n a l  s a l v a t i o n  ( m u k t i ) ,  o n  t h i s  v i e w ,  i s  
p e r p e t u a l  o r g a s m ,  n o t  m e r e l y  e x t i n c t i o n  o f  t h e  c y c l e  o f  
r e b i r t h .  
1  
Prak~satika t o  K r s n a m i s r a ' s  P r a b o d h a c a n d r o d a y a ,  e d .  
Pa~slkar, p ;  1 1 4 .  · · S e e  a l s o  C a n d r i k a v y a k h y a ,  i b i d . ,  p .  1 1 1 ,  
a n d  G .  T u c c i ,  J R A S B ,  n . s .  X X V I ,  l J l .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  h i s  c o n c e p t i o n  o f '  m o k s a ,  t h e  
K a p a l i k a  i n  P r a b o d h a c a n d r o d a y a  r e p l i e s :  
T h u s  s p o k e  t h e  L o r d  o f '  M r c t a n i  ( S i v a ) :  B l i s s  i s  
n o t  f o u n d  a n y w h e r e  w i t h o u t  s e n s e  o b j e c t s .  H o w  
( c a n )  m u k t ! "  b e  d e s i r e d  ( w h e n )  t h e  c o n d i t i o n  o f '  
t h e  so~jiva) i s  t h e  c o n d i t i o n  o f '  a  s t o n e ,  
d e v o i d  o f '  t h e  a w a k e n i n g  o f '  b l i s s .  O n e  w h o  h a s  
t h e  a p p e a r a n c e  ( v a p u s )  o f '  t h e  M o o n - c r e s t e d  
( S i v a )  a n d  a m u s e s  h i m s e l f  i n  t h e  e m b r a c e  o f  h i s  
w i f e ,  t h e  i m a g e  o f  P a r v a t i ,  i s  ( t r u l y )  
l i b e r a t e c t . 1  
1 3 7  
A  s i m i l a r  v i e w  i s  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  K a p a l i k a  U n m a t t a -
B h a i r a v a  i n  t h e  c o m m e n t a r y  t o  M a d h a v a ' s  S a l j l k a r a - d i g v i , j a y a  
x v .  2 8 :  " T h e  b l i s s  w h i c h  b e c o m e s  m a n i f e s t  t h r o u g h  s e x u a l  
u n i o n  i s  t h e  ( t r u e )  f o r m  o f  B h a i r a v a .  T h e  a t t a i n m e n t  o f  
t h a t  ( b l i s s )  a t  d e a t h  i s  m o k s a .  
t r u t h .  n
2  
T h i s  i s  t h e  u l t i m a t e  
T h e  K a p a l i k a  Bodholba~a-nityananda p r a i s e s  t h e  
f e a r l e s s  s a g e s  w h o  a r e  " a l w a y s  d e p e n d e n t  o n  t h e  k n o w l e d g e  
p r o d u c e d  f r o m  s u b s t a n c e s  ( d r a v y a ) ,  w h o s e  h e a r t s  a r e  
g r a t i f i e d  b y  t h e  e m b r a n c e  o f  K a p a l i k a  s a k t i s ,  w h o  a r e  
a d d i c t e d  t o  d r i n k i n g  t h e  e x c e l l e n t  n e c t a r  a r i s i n g  f r o m  
s e x u a l  u n i o n ,  . . .  a n d  w h o  ( d e c l a r e  t h a t )  B h a i r a v a  i s  t h e  
a b o d e  ( p a c t a )  i n  d e a t h .  , J  T h e  d r i n k i n g  o f  t h e  n e c t a r  o f  
s e x u a l  u n i o n  i s  p r o b a b l y  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  y o g i c  e x e r c i s e  
o f  r e a b s o r b i n g  w i t h  t h e  p e n i s  t h e  s e m i n a l  f l u i d  d i s c h a r g e d  
i n  c o i t u s .  
T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  p r a c t i c e ,  c a l l e d  t h e  
v a j r o l i m u d r a ,  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  H a t h a y o g a p r a d i p i k a :  
1  
A c t  I I I ,  v s .  1 6 .  
2  
D h a n a p a t i s u r i ,  D i n d i m a  c o m m e n t a r y ,  v s .  2 2 .  
J  
A n a n d a g i r i ,  c h a p .  x x i i i .  
1 3 8  
" H a v i n g  d r a w n  u p  h i s  o w n  d i s c h a r g e d  b i n d u  [ t h e  Y o g i ]  c a n  
p r e s e r v e  ( i t )  . . . .  B y  t h e  l o s s  o f  b i n d u  ( c o m e s )  d e a t h ,  f r o m  
i t s  r e t e n t i o n ,  l i f e . "
1  
T h e  s a m e  i d e a  l i e s  b e h i n d  t h e  
a l l i e d  p r a c t i c e  o f  c o i t u s  r e s e r v a t u s  r e c o m m e n d e d  
e s p e c i a l l y  i n  B u d d h i s t  V a j r a y a J ? . a  t e x t s .  B r e a t h  ( p r a J ; l a ) ,  
t h o u g h t  ( c i t t a ) ,  a n d  s e m e n  ( b i n d u ) - - t h e  t h r e e  j e w e l s - - m u s t  
b e  s i m u l t a n e o u s l y  " i m m o b i l i z e d "  i n  a n  a c t  w h i c h  y i e l d s  t h e  
p e r f e c t  s t a t e  o f  o n e n e s s  i n  d u a l i t y .
2  
T h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
l o s s  o f  s e m e n  c a u s e s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  m e n t a l  a n d  
s p i r i t u a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  p o t e n c y  i s  w i d e s p r e a d  e v e n  
i n  m o d e r n  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s .  
I n  I n d i a  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  c e l i b a c y  a n d  r e l i g i o u s  o r  m a g i c a l  p o w e r  h a s  b e e n  
s t r e s s e d  s i n c e  e a r l y  t i m e s .  T o  c i t e  j u s t  o n e  e x a m p l e ,  a  
l e g e n d  a b o u · t  t h e  f a m o u s  u _ i  D a d h i c a  i n  t h e  S a l y a p a r v a n  o f  
t h e  M a h a b h a r a t a  t e l l s  h o w  t h e  g o d s  b e c a m e  i m p e r i l e d  b y  t h e  
s a g e ' s  g r o w i n g  a s c e t i c  p o w e r  ( t a p a s )  a n d  s e n t  a  b e a u t i f u l  
A p s a r a s  t o  e a r t h  t o  t e m p t  h i m .  W h e n  D a d h i c a  s p i e d  t h e  
c e l e s t i a l  n y m p h ,  h e  l o s t  h i s  s e m e n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  h i s  
s a c r e d  p o w e r ,  i n  t h e  S a r a s v a t i  R i v e r .
3  
T h e  S a n s k r i t  w o r d  
f o r  r e l i g i o u s ·  n o v i c e ,  b r a h m a c a r i n ,  q u i t e  e a r l y  c a m e  t o  
r e f e r  m a i n l y  t o  s e x u a l  c o n t i n e n c e  a l t h o u g h  i t s  o r i g i n a l  
e t y m o l o g i c a l  m e a n i n g  w a s  " m o v i n g  i n  B r a h m a n , "  o n e  w h o s e  
m i n d  i s  f i x e d  o n  t h e  a b s o l u t e .
4  
1  
T r a n s .  B r i g g s  i n  G o r a k h n a t h  • •  : . . . ,  p .  3 3 4 .  
2  
S e e  E l i a d e ,  Y o g a  . . .  ,  p p .  2 4 8 - 4 9 ,  2 5 3 - 5 4  a n d  B h a r a t i ,  
p .  2 6 5  .  
.  3  
C h a p .  5 0 .  
4  
S e e  A .  B h a r a t i ,  T h e  O c h r e  R o b e ,  p .  9 9 .  T h e  p s y c h i a t r i s t -
a n t h r o p o l o g i s t  G . M .  C a r s t a i r s  f o u n d . t h a t  a  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  t h e  i n v o l u n t a r y  d i s c h a r g e  o f  s e m e n ,  t h e  s o u r c e  o f  
b o d i l y  a n d  s p i r i t u a l  s t r e n g t h ,  f o r m s  " t h e  c o m m o n e s t  
e x p r e s s i o n  o f  a n x i e t y  n e u r o s i s  a m o n g  t h e  H i n d u  c o m m u n i t i e s  
o f  R a j a s t h a n ,  a n d  p e r h a p s  e l s e w h e r e  a s  w e l l "  ( T h e  T w i c e  
B o r n ,  p .  8 7 ) .  
1 3 9  
T h e  K a p a l i k a  i n  C a n d a k a u s i k a  a l s o  s e e m s  t o  a l l u d e  t o  
a  s e x u a l - - o r  a t  l e a s t  a  s e n s u a l - - c o n c e p t i o n  o f  m o k § a  w h e n  
h e  p r a i s e s  t h e  i m m o r t a l  w o r l d  w h e r e  t h e  S i d d h a s  f r o l i c  o n  
1  - - - -
t h e  p e a k s  o f  M e r u .  A c c o r d i n g  t o  R a m a n u j a ,  t h e  K a p a l a s  
d e c l a r e  t h a t  " h e  w h o  m e d i t a t e s  o n  t h e  S e l f  a s  s e a t e d  i n  
t h e  f e m a l e  v u l v a  a t t a i n s  n i r v a J ; l a . "
2  
T h i s  s t a t e m e n t  m a y  
r e l e c t  a  p a r t i a l  s p i r i t u a l i z a t i o n  o r  s u b l i m a t i o n  o f  o v e r t  
s e x u a l  r i t u a l .  
V a m a m a r g ,  a  m o d e r n  t a n t r i c  m a n u a l  i n  H i n d u  a n d  
S a n s k r i t  b y  V . S .  V a i d y a r a j ,  d e s c r i b e s  t h e  c l i m a x  o f  
p a n c a m a k a r a - s a d h a n a  i n  t e r m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  K a p a l i k a s :  ' ' V i e w i n g  t h e  § a k t i  a s  G a u r l  ( i . e .  t h e  
s p o u s e  o f  § i v a )  a n d  h i m s e l f  a s  S i v a ,  h e  [ t h e  s a d h a k a ]  
s h o u l d  p r o n o u n c e  t h e  r o o t - m a n t r a  o f  h i s  c h o s e n  d e i t y  a n d  
s h o u l d  o f f e r  t h a t  f a t h e r - f a c e  i n t o  t h e  m o t h e r - f a c e . "
3  
D u r i n g  t h e  s e x u a l  a c t  t h e  s a d h a k a  s h o u l d  m e n t a l l y  r e c i t e  a  
m a n t r a  v e r s e  t o  t h e  g o d d e s s .  
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  o n e n e s s  o f  
B y  t h i s  m e a n s  " h e  c r e a t e s  
S i v a  a n d  S a k t i .  
1 1 4  
A s  h e  
' ' a b a n d o n s  h i s  s e m e n ' '  h e  s h o u l d  r e c i t e  t h e  f o l l o w i n g  
m a n t r a :  " Q t l ! .  w i t h  l i g h t  a n d  e t h e r  a s  m y  t w o  h a n d s ,  I ,  t h e  
e x u l t i n g  o n e ,  r e l y i n g  o n  t h e  l a d l e ,  I ,  w h o  t a k e  d h a r m a  a n d  
n o n - d h a r m a  a s  h i s  s a c r i f i c i a l  i n g r e d i e n t s ,  o f f e r  ( t h i s  
o b l a t i o n )  l o v i n g l y  i n t o  t h e  f i r e ,  s v a h a .  
1 1
5  H e r e  o r g a s m  i s  
b o t h  c o m m u n i o n  a n d  sacrifice~ 
K~emlsvara, A c t  I V ,  v s .  3 4 .  
2  
S r l b h a s y a  i i .  2 .  3 5 - 3 7 .  
3  
T r a n s .  B h a r a t i  i n  T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n ,  p .  2 6 4 .  
4  
Trans.~., p .  2 6 5 .  
5  
T r a n s .  i b i d .  
1 4 0  
T h e  a i m  o f  t h e  K a p a l i k a ' s  r e l i g i o u s  e n d e a v o r s  i s  n o t  
s i m p l y  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a  s t a t e  o f  d i v i n e  b l i s s .  
O n  a  
m o r e  m u n d a n e  o r  p r a c t i c a l  l e v e l ,  h e  s e e k s  m a g i c a l  y o g i c  
p o w e r s  ( s i d d h i s ) .  
T h e s e  m a y  b e  w o n  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  c o n s u b s t a n t i a l i t y  w i t h  S i v a  i n  r i t u a l s  o f  
c o m m u n i o n  o r ,  m o r e  d i r e c t l y ,  a s  a  g i f ' t  f r o m  t h e  d e i t y  
e a r n e d  b y  p e n a n c e  o r  s a c r i f i c e .  
T h e  p r i e s t - m a g i c i a n  e x i s t e d  i n  I n d i a ,  a s  e l s e w h e r e ,  
f r o m  e a r l i e s t  t i m e s .  H i s  p e n a n c e s ,  s p e l l s ,  a n d  m a g i c  
r i t u a l s  g a v e  h i m  t h e  p o w e r  t o  p e r f o r m  s u p e r n a t u r a l  d e e d s  
w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  g o d s .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d o c t r i n e  a n d  p r a c t i c e s  o f  Y o g a  l e d  t o  a  
s y s t e m a t i c  c u l t i v a t i o n  a n d  c a t a l o g i n g  o f  t h e  ~riest­
m a g i c i a n ' s  m a g i c a l  p o w e r s .  
1  
I n  t h e  Y o R a s u t r a  o f  P a t a n j a l i ,  
g e n e r a l l y  d a t e d  s o m e t i m e  b e t w e e n  2 0 0  B . C .  a n d  A . D .  3 0 0 ,
2  
a  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  m a g i c a l  p o w e r s  a r e  s a i d  t o  s t e m  f r o m  
t h e  p r a c t i c e  o f  s a w y a m a .
3  
T h e  p o w e r s  i n c l u d e  t h e  a b i l i t y  
t o  k n o w  p r e s e n t ,  p a s t  a n d  f u t u r e ,  t o  b e c o m e  i n v i s i b l e ,  t o  
b e c o m e  s t r o n g  a s  a n  e l e p h a n t ,  t o  e n t e r  a n o t h e r ' s  b o d y ,  t o  
w a l k  o n  w a t e r  o r  t h o r n s ,  t o  h e a r  i n a u d i b l e  s o u n d s ,  a n d  t o  
f l y  t h r o u g h  t h e  a i r .  E l s e w h e r e  i n  t h e  Y o g a s u t r a  
P a t a n j a l i  s t a t e s  t h a t  t h e  s i d d h i s  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a n y  
o f  f i v e  m e t h o d s :  b i r t h ,  d r u g s ,  m a n t r a s ,  p e n a n c e ,  a n d  
1  
P e r h a p s  t h e  o l d e s t  m e n t i o n  o f  t h e  s i d d h i s  i s  i n  t h e  
A p a s t a m b i y a  D h a r m a s u t r a  i i .  9 .  2 3 .  6 - 7 .  
2  
S e e  K a n e ,  H D S ,  V ,  P a r t  I I ,  1 3 9 5 - 9 9  a n d  E l i a d e ,  Y o g a  . . .  ,  
p p .  3 7 0 - 7 2 .  
3  
Y o g a s u t r a  i i i .  1 6 - 5 0 .  T h e  t e r m  s a l j l y a m a  r e f e r s  t o  t h e  
l a s t ,  a n d  h i g h e s t ,  t h r e e  " l i m b s  o f  Y o g a " :  c o n c e n t r a t i o n  
( d h a r a v - a ) '  m e d i t a t i o n  ( d h y a n a )  a n q  s a m a d h i .  
1 4 1  
s a m a d h i .  T h e  Y a , j n a v a l k y a - s m r t i ,  a  w o r k  s l i g h t l y  l a t e r  
t h a n  o r  c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  Y o g a s u t r a ,  s a y s  t h a t  s u p r a -
n o r m a l  p o w e r s  o f  hearing~ s e e i n g ,  r e m e m b e r i n g ,  b e c o m i n g  
i n v i s i b l e ,  a b a n d o n i n g  o n e ' s  b o d y ,  a n d  e n t e r i n g  a n o t h e r ' s  
b o d y  a r e  t h e  m a r k  o f  Y o g a - s i d d h i .  
1  
T h e  Ra,jamartaF~a 
c o m m e n t a r y  o n  P a t a n j a l i  b y  K i n g  B h o j a  ( e a r l y  e l e v e n t h  
c e n t u r y )  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  e i g h t  g r e a t  s i d d h i s  
( m a h a s i d d h i s )  w h i c h  c a n  b e  w o n  b y  Y o g a :  ( 1 )  a £ i m a n ,  t h e  
p o w e r  o f  b e c o m i n g  s m a l l ;  ( 2 )  l a g h i m a n ,  t h e  p o w e r  o f  
l e v i t a t i o n ;  ( 3 )  g a r i m a n ,  t h e  p o w e r  o f  b e c o m i n g  h e a v y ;  ( 4 )  
m a h i m a n ,  t h e  p o w e r  o f  b e c o m i n g  l i m i t l e s s l y  l a r g e ;  ( 5 )  
I s i t v a ,  c o n t r o l  o v e r  b o d y  a n d  m i n d ;  ( 6 )  p r a k a m y a ,  
i r r e s i s t i b l e  w i l l ;  ( 7 )  v a s i t v a ,  c o n t r o l  o v e r  t h e  f i v e  
e l e m e n t s ;  a n d  ( 8 )  k a m a v a s a y i t v a ,  f u l f i l l m e n t  o f  d e s i r e s .
2  
S i m i l a r  l i s t s  a r e  f o u n d  i n  t h e  Y o g a b h a s y a  o f  V y a s a  
( s e v e n t h  t o  e i g h t h  c e n t u r i e s ) ,  t h e  t a n t r i c  P r a p a n c a s a r a ,  
a n d  o t h e r  w o r k s .
3  
I n  s p i t e  o f  t h e  a b u n d a n t  t e x t u a l  r e f e r e n c e s  t o  
v a r i o u s  s i d d h i s  i n  c l a s s i c a l  Y o g a  t e x t s ,  m a n y  m o d e r n  
I n d i a n  s c h o l a r s ,  a n d  l i k e - m i n d e d  w e s t e r n  o n e s  a s  w e l l ,  
h a v e  s e i z e d  o n  a  s i n g l e  s u t r a  o f  P a t a n j a l i  ( i i i .  3 7 )  t o  
p r o v e  t h a t  m a g i c a l  p o w e r s  w e r e  r e g a r d e d  a s  s u b s i d i a r y ,  a n d  
e v e n  h i n d r a n c e s ,  t o  f i n a l  l i b e r a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  n o t  
1  
i i i .  2 0 2 - 2 0 3 .  
2  
C o m m e n t a r y  o n  Y o g a s u t r a  i i i .  4 4 ,  c i t e d  b y  E l i a d e ,  Y o g a  . . .  ,  
p .  8 8 .  M o s t  o f  t h e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t s  g i v e n  a r e  b a s e d  o n  
E l i a d e ' s  r e n d e r i n g s .  
3  
S e e ,  K a n e ,  H D S ,  V ,  P a r t  I I ,  1 1 1 2 - 1 3 .  
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w o r t h y  o f  c o n c e n t r a t e d  p u r s u i t .
1  
T h i s  a t t i t u d e  m a y  h a v e  
b e e n  o p e r a t i v B  i n  V e d i n t i c  a n d  B u d d h i s t  c i r c l e s  a n d  i s  n o w  
p o p u l a r  a m o n g  p r a c t i t i o n e r s  i m b u e d  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
H i n d u  R e n a i s s a n c e ,  b u t  i t  w a s  n o t  t h e  v i e w  o f . P a t a n j a l i  
a n d  c e r t a i n l y  n o t  t h e  v i e w  o f  m e d i e v a l  e x p o n e n t s  o f  H a t h a  
Y o g a .  A r t h u r  K o e s t l e r  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  s u t r a  i n  
q u e s t i o n  s e e m s  c l e a r l y  t o  r e f e r  b a c k  o n l y  t o  t h e  p o w e r s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  o n e  o r  t w o  s u t r a s  a n d  n o t  t o  t h e  
m a n y  p o w e r s  m e n t i o n e d  a f t e r w a r d s .
2  
H e  c o n c l u d e s  t h a t  ' ' a l l  
d i s c l a i m e r s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e  s i d d h i s  a r e  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  Y o g a , "  a  s t a t e m e n t  t h a t  h a s  t h e  e x p l i c i t  s u p p o r t  
o f  n o  l e s s  a  s c h o l a r  t h a n  P . V .  K a n e . 3  
M o s t  t a n t r i c  s e c t s  w e r e  w e l l - i n f u s e d  w i t h  t h e  
d o c t r i n e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  Ha~ha Y o g a ,  a n d  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  t h e  K a p a l i k a s  w e r e  a n  e x c e p t i o n .  
O u r  s o u r c e s  s u g g e s t  
t h a t  t h e y  w e r e  e s p e c i a l l y  p r e o c c u p i e d  w i t h  m a g i c  a n d  t h e  
s i d d h i s .  T h e  K a p a l i k a  U g r a - B h a i r a v a  l a m e n t s  t o  S a ' ! l k a r a  
t h a t  " t h e  s k u l l  o f  a n  a n o i n t e d  k i n g  o r  a  l o r d  o f  m u n i s  i s  
t h e  p r e r e q u i s i t e  f o r  m y  s i d d h i . "
4  
S a ' ! l k a r a ' s  e n e m y  K r a k a c a  
f i l l s  a  s k u l l  b o w l  w i t h  w i n e  t h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  
m e d i t a t i o n .
5  
I n  C a n d a k a u s i k a  t h e  K a p a l i k a  o f f e r s  K i n g  
H a r i , c a n d r a  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  m a g i c a l  s k i l l s  a n d  
1  
E v e n  a s  o b j e c t i v e  a  w r i t e r  a s  E l i a d e  p a r t i a l l y  s u c c u m b s  
t o  t h i s  v i e w  ( Y o g a  . . .  ,  p p .  8 8 - 9 0 ) .  H e  a n d  o t h e r  s c h o l a r s  
a l s o  i g n o r e  t h e  m e n t i o n  o f  d r u g s  a m o n g  t h e  m e a n s  o f  
o b t a i n i n g  s i d d h i s ,  p e r h a p s  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s .  
2  
T h e  L o t u s  a n d  t h e  R o b o t ,  p p .  1 1 0 - 1 1 .  
3  
H D S ,  V ,  P a r t  I I ,  1 4 5 1 - 5 2 .  
4 -
M a d h a v a c a r y a ,  x i .  1 4 .  
5  
I b i d , ,  X V .  2 3 - 2 4 .  
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e q u i p m e n t  a s  w e l l  a s  a  g r e a t  t r e a s u r e  o f  i m m o r t a l i t y -
b e s t o w i n g  s i d d h a r a s a  ( ?  =  q u i c k s i l v e r ) .
1  
O t h e r  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  m a g i c a l  p o w e r s  o f  K i p a l i k a  a s c e t i c s  a p p e a r  i n  t h e  
K a t h a s a r i t s a g a r a  s t o r i e s  o f  M a d a n a m a n j a r i ,  C a n d r a s v i m i n ,  
- - 2  
D e v a d a t t a ,  a n d  t h e  K a p a l i k a  s p y .  I n  J a m b h a l a d a t t a ' s  
- , _  I  - -
V e t a l a p a n c a v i w s a t i  t h e  K a p a l i k a  m u t t e r s  a  g r e a t  
i n c a n t a t i o n  ( m a h a m a n t r a )  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s i d d h i .
3  
T h e  
- - _ ,  1  - - - -
K a p a l i n - P a s u p a t a  A s v a p a d a  i n  K a l h a ' ; l a ' s  R a , j a t a r a n g i n i  
d i s p l a y s  t h e  a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  h i s  p a s t  l i v e s  a n d  t o  
m a g i c a l l y  t r a n s p o r t  h i s  d i s c i p l e  t o  K a s h m i r .
4  
A  v e r s e  f r o m  t h e  P r a b o d h a c a n d r o d a y a  c o n t a i n s  a  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  a l l u s i o n  t o  t h e  s i d d h i s  o f  t h e  
K a p a l i k a s .  S o m a s i d d h a n t a  h e r e  c l a i m s  t h a t  i n  h i s  d o c t r i n e  
t h e  d e v o t e e  g a i n s  t h e  e i g h t  m a h a s i d d h i s  w i t h o u t  r e n o u n c i n g  
t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  s e n s e s .  I n  o t h e r  d o c t r i n e s ,  h e  s a y s ,  
e v e n  t h e  o r d i n a r y  s i d d h i s  ( p r a k r t a s i d d h i s )  o f  s u b j e c t i n g  
( v a s y a ) ,  a t t r a c t i n g  (akar~a), b e w i l d e r i n g  ( v i m o h a n a ) ,  
s t u p e f y i n g  ( p r a s a m a n a ) ,  a g i t a t i n g  ( p r a k 2 o b h a n a ) ,  a n d  
r e m o v i n g  ( u c c a t a n a )  a r e  n o  m o r e  t h a n  o b s t a c l e s  f o r  t h e  
l e a r n e d , 5  T h i s  l i s t  s e e m s  t o  b e  u n i q u e ,  b u t  t h e  i d e a  t h a t  
c e r t a i n  s i d d h i s  m a y  b e  o b s t a c l e s  p r o b a b l y  a l l u d e s  t o  
Y o g a s u t r a  i i i .  3 7 .  
T h e  f i f t h  a c t  o f  B h a v a b h u t i ' s  M a l a t i - M a d h a v a  b e g i n s  
w i t h  t h e  e n t r a n c e  b y  a n  a e r i a l  p a t h  o f  Kapalaku';l~ala, t h e  
1  
K~emisvara, A c t  I V ,  v s .  3 1 - 3 2 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  9 4 - 9 7 .  
4  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1 .  
5  
Kf~':-amisra, A c t  I I I ,  v s .  2 2 .  
3  
P p .  1 0 - 1 1 .  
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f e m a l e  d i s c i p l e  o f  t h e  K a p a l i k a  A g h o r a n g h a n t a .  I n  h e r  
o p e n i n g  i n v o c a t i o n  t o  S i v a  s h e  a s s e r t s  t h a t  t h e  g o d ' s  
' ' a t m a n  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  t e n  ni~Is a n d  s i x  
c a k r a s "  a n d  t h a t  h e  " g i v e s  s i d d h i s  t o  t h o s e  w h o  k n o w  
( h i m ) . "
1  
T h e  t h e o r y  o f  t h e  s i x  c a k r a s  a n d  t e n  n a g l s  f o r m s  
t h e  c o r e  o f  t h e  m y s t i c a l  p h y s i o l o g y  o f  H a t h a  Y o g a .  S i n c e  
t h i s  t h e o r y  i s  w e l l - k n o w n
2  
w e  n e e d  o n l y  n~te h e r e  i t s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  K a p a l i k a s .  Kapalaku~~ala t h e n  t e l l s  
h o w  s h e  f l i e s  t h r o u g h  t h e  s k y ,  
f r o n t  a s  s h e  g o e s .  
S h e  c l a i m s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  l o t u s  o f  t h e  
c l e a r i n g  t h e  c l o u d s  i n  
t o  p e r c e i v e  t h e  a t m a n  
h e a r t  a s  t h e  f o r m  o f  S i v a  
t h r o u g h  h e r  p o w e r  o f  y o g i c  a b s o r p t i o n  ( l a y a - v a s i t )  a n d  t o  
f i x  i t  i n  t h e  s i x  c a k r a s  b y  t h e  p r a c t i c e  o f  n y a s a .
3  
T h e n  
s h e  c a u s e s  t h e  d r a w i n g  o f f  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  f r o m  t h e  
b o d y  b y  m e a n s  o f  t h e  s w e l l i n g  o f  t h e  n a d l s  ( w i t h  t h e  
b r e a t h  r e s t r a i n e d  b y  p r a 5 1 a y a m a )  a n d  f l i e s  u p  i n t o  t h e  
.  4  
a l r e  
1  
A c t  V ,  v s .  1 .  
2  
, S e e  E l i a d e ,  Y o g a  • . .  ,  p p .  2 3 6 - 4 5 ,  a n d  t h e  s a t - c a k r a -
n i r u p a £ a ,  e d .  a n d  t r a n s .  J .  Woodro~fe, T h e  S e r p e n t  P o w e r .  
J  
T h e  H a t h a  Y o g a  a n d  t a n t r i c  m e d i t a t i o n  c a l l e d  n y a s a  
' ' r i t u a l l y  p r o j e c t s "  v a r i o u s  d i v i n i t i e s  i n t o  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  b o d y  b y  t o u c h  a n d  m a n t r a  r e c i t a t i o n .  
4  
B h a v a b h u t i ,  A c t  V ,  v s .  2 .  
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C H A P T E R  I V  
K A L A M U K H A S  O F  T H E  S A K T I - P A R I : ; > A D  
1 .  P r e l i m i n a r y  
T h e  K a l a . m u k h a  s e c t  o f  S a i  v i t e  a s c e t i c s  i n h a b i t e d  t h e  
K a r n a t a k a  r e g i o n  m a i n l y  d u r i n g  t h e  e l e v e n t h ,  t w e l f t h  a n d  
e a r l y  t h i r t e e n t h  c e n t u r i e s .  
T h e  n a m e  K a l a m u k h a ,  
s o m e t i m e s  s p e l t  K a l a m u k h a ,  m a y  r e f e r  t o  a  p r a c t i c e  o f  
m a r k i n g  t h e i r  f o r e h e a d s  w i t h  a  b l a c k  s t r e a k .
1  
J u d g i n g  
f r o m  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  e p i g r a p h s  r e c o r d i n g  d o n a t i o n s  t o  
K a l a m u k h a  t e m p l e s  a n d  m a j ; h a s ,  t h e s e  a s c e t i c s  m u s t  h a v e  
w i e l d e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  t h e  r e g i o n .  
U n f o r t u n a t e l y  f e w  i n d i c a t i o n s  o f  t h e i r  b e l i e f s  a n d  
r i t u a l  s u r v i v e  a p a r t  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  c a n  b e  
g l e a n e d  f r o m  t h e s e  e p i g r a p h s .  T h e y  r e v e a l  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a t  l e a s t  t w o  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  K a l a m u k h a  o r d e r - -
t h e  S a k t i - p a r i ) 3 a d  a n d  t h e  S i J l l h a - p a r i : ; ; a d .  R e c o r d s  o f  t h e  
l a t t e r  d i v i . s i o n  h a v e  b e e n  f o u n d  o v e r  a  w i d e  a r e a  
i n c l u d i n g  v a r i o u s  p a r t s  o f  A n d h r a  P r a d e s h  a n d  M y s o r e .  
T h e  f o r m e r  d i v i s i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l i m i t e d  m o s t l y  t o  
t h e  D h a r w a r  a n d  S h i m o g a  D i s t r i c t s  o f  M y s o r e .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  n u m b e r  o f  e x t a n t  S a k t i - p a r i ? a d  e p i g r a p h s  
i s  g r e a t e r  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l  s i t e s .  M o r e o v e r ,  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  o f  
g r e a t e r  l e n g t h  a n d  c o n t a i n  m o r e  r e l i g i o u s  i n f o r m a t i o n .  
1  
T . A . G .  R a o ,  E l e m e n t s  o f  H i n d u  I c o n o g r a p h y ,  I I ,  P a r t  I ,  
2 5 .  
B a r r i n g  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t ,  i t  m u s t  b e  a s s u m e d  t h a t  
t h e  S a k t i - p a r i , a d  w a s  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  o f  t h e  t w o  
g r o u p s .  
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A p p r o x i m a t e l y  s i x t y - f i v e  i n s c r i p t i o n s  f r o m  e i g h t e e n  
S a k t i - p a r i s a d  t e m p l e s  h a v e  b e e n  f o u n d  a n d  p u b l i s h e d .  I t s  
c o n t r o l  o v e r  t w o  o f  t h e  t e m p l e s  i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  a n d  
a  f e w  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  t h o u g h  f o u n d  i n  K a l a m u k h a  
t e m p l e s ,  d a t e  f r o m  a  p e r i o d  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  
K a l a m u k h a  o c c u p a t i o n .  F o u r  s e p a r a t e  s u b d i v i s i o n s  o f  t h e  
S a k t i - p a r i , a d  a r e  d i s t i n g u i s h e d ,  a n d  i t  m a y  b e  a s s u m e d  
t h a t  o t h e r s  e x i s t e d  w h o s e  n a m e s  h a v e  n o t  s u r v i v e d .  T h e  
m o s t  p r o m i n e n t  d i v i s i o n  w a s  c e n t e r e d  i n  t h e  K e d a r e s v a r a  
t e m p l e  a t  B e l a g a v e  i n  S h i m o g a  D i s t r i c t .  
1  
T h e  a s c e t i c s  
s t y l e d  t h e m s e l v e s  a s  m e m b e r s  o f  t h e  Muvara-koneya-sa~tati 
( o r  - s a n t a n a )  o f  t h e  P a r v a t a v a t i  ( o r  P a r v a t a m n a y a )  o f  t h e  
Sakti-par~e ( o r  -pari~ad). N o  l e s s  t h a n  a b o u t  f i f t y  o f  
t h e  s i x t y - f i v e  e p i g r a p h s  r e f e r  t o  t h i s  l i n e  o f  a s c e t i c s .  
A b o u t  t w e n t y - t w o  o f  t h e  r e c o r d s  a r e  l o c a t e d  a t  t h e  
- .  .  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e  ~tself. T h e  r e s t  a r e  a t  f i v e  o t h e r  
t e m p l e s  i n  t h e  r e g i o n .  
T h e  s a m e  a s c e t i c s  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  i n  c h a r g e  o f  a l l  s i x  t e m p l e s .  A t  t w o  o f  t h e m ,  
h o w e v e r ,  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  S a k t i - p a r i s a d  i s  b a s e d  
m e r e l y  o n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  a s c e t i c s '  n a m e s  a n d  
d a t e s .  
1  
M o s t  o f  t h e  r e c o r d s  f o u n d  a t  t h i s  t e m p l e  h a v e  b e e n  
e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  B . L .  R i c e  i n  E C ,  V o l .  V I I .  T h i s  
l i n e  o f  a s c e t i c s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  s o m e  l e n g t h  b y  J . F .  
F l e e t  ( " I n s c r i p t i o n s  a t  A b l u r , "  E I ,  V  [ 1 8 9 8 - 9 9 ] ,  2 1 3 - 6 . 5 )  
a n d  b y  A .  V e n k a t a  S u b b i a h  ( " A  T w e l f t h  C e n t u r y  U n i v e r s i t y  
i n  M y s o r e ,  
1 1  
Q u a r t e r !  J o u r n a l  o f  t h e  M  t h i c  S o c i e t  
[ B a n g a l o r e ] ,  V I I  1 9 1 7  ,  1 . 5 7 - 9  .  T h e  a r c h i t e c t u r e  a n d  
s c u l p t u r e  o f  t h i s  a n d  m a n y  o t h e r  o f  t h e  K a l a m u k h a  t e m p l e s  
a r e  d e s c r i b e d  b y  H .  C o u s e n s  ( T h e  C h a l u k y a n  A r c h i t e c t u r e  
o f  t h e  K a n a r e s e  D i s t r i c t s )  a n d  i n  M y s o r e  G a z e t t e e r  ( e d .  
C ,  H a y a v a d a n a  R a o ,  V o l s .  I I  a n d  V ) .  
1 4 7  
T h e  r e c o r d s  a r e  s l i g h t l y  i n c o n s i s t e n t  a b o u t  t h e  
h i e r a r c h y  o f '  t h e  t h r e e  p a r t s  c f '  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
K e d a r e s v a r a  e p i g r a p r J s  o f ·  1 C > 9 4  a n d  1 1 0 3
1  
a n d  t h e  d u p l i c a t e  
. ,  
A b l u . r  e p i g r a p h  o f  1101~4"' . r e f e r  t o  t h e  M u v a r a - k o r ; > e y a -
s a m t a t i  o f  t h e  P a r , · a t a v a : p  o f  t h e  S a k t i - p a r : : > e .  b u t  t h e  
- '  
K e d a r e s v a r a  r e c o r d  o . f '  1  s e e m s  t o  x e f e r  t o  t h e  S a k t i -
p a r s e  o f  t h e  M u . v a r a - k o n e v a - s a n t a . n o : t  o f  t h e  P a r v a t a m n a y a .  
.  6  • .  •  · ,  4  
T h e  1 1 2 9  a n d  1 1 5  K e d a r  e s y · a r a  r e c o r d s  m e n t i o n  o n l y  t h e  
M u v a r a - k o n e y a - - s a m t a t i .  o f  t h e  P a r v a t a . v a l i ,  w h i l e  t h e  A b l i i r  
.  '  ~ ~ 
r e c o r d  o f  1 1 4 4  a n d  t h e  K e d a r e s v a r a  o n e  o f  1 1 6 4 5  o n l y  
m e n t i o n  t h e  M u v a r a - k o n e v a - s a m t a t i .  T h e  K e d a r e s v a r a  
6  .  .  - .  
r e c o r d  o f  1 1 9 . 3  r e f e r s  t o  t h e  P a r v a t a v a . t . i  a l o n e .  T h l . S  
c o n f u s i o n  i s  e a s i l y  r e s o l v e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  n a m e s  u s e d  
b y  t h e  o t h e r  s u b d i  \ ' i s  i o n s  o f  t h e  S a k t i - p a r i ! ' a d .  A n  
i n s c r i p t i o n  f r o m  H m p L a . J - i n  D h a r w a r  D i s t r i e t  p r a i s e s  s o m e  
a s c e t i c s  b e l o n g i n g  t o  t h e  P a r v a t a v a l i  a n d  B e , ! J e y a -
s a n t a n a . 7  A n o t h e r  f r o m  G o g g a  i n  S h i m o g a  D i s t r i c t  
m e n t i o n s  t h e  a s c e t i . c s  o f  t h e  ! ' l a k t i - E _ a r i d h i  o f  t h e  
P a r v a t a v a 1 i  a n d  A  . .  k a - s a n t a t L  
8  
O n e  f r o m  Maf~iko~e i n  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  
Rice~ _ E C ,  V I I ,  S k .  9 4  a n d  9 8 .  
2  
E d .  
a n d  t r a n s G  
F l e e t ,  E I  
- ·  
v  
•  
N o s  .  
A  a n d  B .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i e e  , .  E C ,  V I I ,  S k .  
9 9 .  
4  
~·, S k .  1 0 0  a n d  1 0 4 .  
5  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  N o .  C  a n d  R i e e ,  E C ,  V I I ,  S k .  
1 0 8  r e s p e c t i v e l y .  
6  
E d .  
7  
E d .  
8  
E d .  
a n d  t r a n s .  R i c e ,  . ! f f ,  V I I ,  S k ,  1 0 5 .  
P , B ,  D e s a i ,  
,  X V ,  n o  .  7 . 3  ,  
a n d  t r a n s .  R i c e ,  . § f ,  V I I ,  S k .  3 1 6 .  
1 4 8  
S h i m o g a  D i s t r i c t  e u l o g i z e s  a s c e t i c s  o f  t h e  Sakti-par~e o f  
t h e  B h u , i a n g a v a l i  o f  t h e  I t t i g e - s a w t a t i .  
1  
I f  a l l  t h e s e  
t e r m s  a r e  c o l l a t e d  o n l y  o n e  o r d e r  o f  p r e c e d e n c e  i s  
p o s s i b l e - - t h e  o n e  f i r s t  s u g g e s t e d .  
T h e s e  v a r i o u s  t e r m s  c l e a r l y  d e n o t e  o r g a n i z a t i o n a l  
d i v i s i o n s ,  a l t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  e n c o m p a s s e d  s o m e  
d o c t r i n a l  d i f f e r e n c e s  a s  w e l l .  A  f e w  o f  t h e  t e r m s  d e r i v e  
f r o m  K a n n a d a ,  t h e  l a n g u a g e  o f  m o s t  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  
w h i l e  t h e  o t h e r s  d e r i v e  f r o m  S a n s k r i t .  P a r s e  i s  a  K a n n a d a  
v a r i a n t  o f  p a r i y a d  ( g r o u p ,  a s s e m b l y ,  c o u n c i l ) .  A v a l i  
( r o w ,  l i n e ,  l i n e a g e ,  d y n a s t y ) ,  a m n a y a  ( s a c r e d  t r a d i t i o n  
o r  t e x t s ,  i n s t r u c t i o n ) ,  a n d  s a r n t a t i  o r  s a n t a n a  
( c o n t i n u a t i o n ,  l i n e a g e ,  o f f s p r i n g )  a r e  c o m m o n  S a n s k r i t  
w o r d s ,  b u t  t h e i r  u s e  
i n  
t h i s  c o n t e x t  
i s  
r a r e .  W e  m a y  
t r a n s l a t e  t h e  
Sakti-pari~ad 
a s  
t h e  A s s e m b l y - o f - t h e -
G o d d e s s  a n d  
t h e  P a r v a t a v a l i  
a s  
t h e  M o u n t a i n - L i n e a g e .  
T h e  
l a t t e r  t e r m  p r o b a b l y  r e f e r s  
t o  t h e  
s a c r e d  m o u n t a i n  
S r i p a r v a t a  o r  S r i s a i l a  i n  K u r n o o l  D i s t r i c t .  A  p r i e s t  o f  
t h e  P a r v a t a v a l i  n a m e d  R a m e s v a r a  w a s  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  
M a l l i k a r , i u n a - s i l a - m a t h a  a t  t h i s  s i t e  i n  A . D .  1 0 9 0 .
2  
S r i p a r v a t a  w a s  a n  i m p o r t a n t  p i l g r i m a g e  c e n t e r  f o r  t h e  
K a l a m u k h a s  a n d  i s  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  i n  t h e i r  e p i g r a p h s .  
P a r v a t a  m i g h t  a l s o  r e f e r  t o  t h e  h o l y  H i m a l a y a n  m o u n t a i n  
K e d a r a n a t h  c o m m e m o r a t e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  B e l a g a v e  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  2 9 2 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  P .  S r e e n i v a s a c h a r ,  H A S ,  X I I I ,  P a r t  I I ,  
n o .  7 .  S r e e n i v a s a c h a . r  m i s t a k e n l y  r e a d  " A p p a . p a r v ( v ) a t v =  
A l i y a .  R a m e s v a r a - p a m d i t a . r g ( g ) e "  f o r  " A p p a p a r v ( v ) a t a v a l i y a  
R l l m e s v a r a - p a t p 9 i t a r g ( g ) e . "  T h e  c o r r e c t i o n  w a s  m a d e  b y  
N .  V e n k a . t a  R a m a . n a y y a  i n  G .  Y a z d a n i  ( e d . ) ,  T h e  E a r l y  
H i s t o r y  o f  t h e  D e c c a n ,  I I ,  7 0 5 .  
1 4 9  
t e m p l e  o r  t o  t h e  g o d d e s s  P a r v a t i ,  w h o  w a s  h e r s e l f  o f  t h e  
l i n e a g e  o f  t h e  M o u n t a i n .  
T h e  B h u j a n g a v a l i  o r  
L i n e a g e  m a y  b e  a n  a l l u s i o n  t o  t h e  a s s o c i a t i o n  
S e r p e n t  
o f  S i v a  
t h e  c o b r a .  T h e  K a n n a d a  t e r m  M i i v a r a - k o n e y a  i s  o b s c u r e .  
J . F .  F l e e t  n o t e s :  
M u v a r a  m u s t  b e  t h e  g e n i t i v e  o f  m u v a r u ,  " t h r e e  
p e r s o n s " ,  u n l e s s  i t  c a n  b e  c o n n e c t e d  w i t h  m i l ,  =  
m u d u ,  " a d v a n c e d  ageH~ F o r  k O n e ,  o f  w h i c h -
~ya i s  t h e  g e n i t i v e ,  t h e - f u t i o n a r y  o n l y  
g~ves t h e  m e a n i n g s  o f  
1 1
a  p i t c h e r ;  a n  i n n e r  
a p a r t m e n t  o r  c h a m b e r ,  a  roomu~1 
w i t h  
B e l l e y a  s e e m s  t o  b e  t h e  g e n i t i v e  o f  b e l ± i ,  a  K a n n a d a  w o r d  
m e a n i n g  ' ' s i l v e r . ' '  I t t i g e ,  
1 1
a  b r i c k , ' '  i s  s t i l l  c u r r e n t  i n  
K a n n a d a .  
i s t i k a .  
I t  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  S a n s k r i t  i s t a k a  o r  
2 .  T h e  M u v a r a - k o n e y a - s a m t a t i  
T h e  Muvara-ko~eya-sarptati o f  t h e  P a r v a t a v a l i  h a d  i t s  
h e a d q u a r t e r s  a t  B e l a g a v e ,  b u t  i t s  c o n t r o l  e x t e n d e d  t o  
a b o u t  f i v e  a d d i t i o n a l  s i t e s  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n .  
T h e s e  a r e  t h e  B r a h m e s v a r a  t e m p l e  a t  A b l u r ,  t h e  
M a l l i k a r j u n a  t e m p l e  a t  H a l e - N i d n e g i l a ,  t h e  T r i k u t e s v a r a  
.  .  .  
t e m p l e  a t  G a d a g ,  a n d  t h e  N a g a r e s v a r a  t e m p l e  i n  Su~i--all 
i n  D h a r w a r  D i s t r i c t - - a n d  t h e  K o t l s v a r a  t e m p l e  a t  
D e v a s t h a n a - H a k k a l u  n e a r  K u p p a t u r  i n  S h i m o g a  D i s t r i c t .  
T h e  l a s t  t w o  s i t e s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  w i t h  c e r t a i n t y  b e  
s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h i s  l i n e .  T h e  e a r l i e s t  i n s c r i p t i o n  a t  
t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e  i n  B e l a g a v e  i s  d a t e d  b y  R i c e  a t  
c .  A D .  1 0 7 8 .
2  
I t  i s  a  g r a n t  m a d e  t o  t h e  p r i e s t  V a l m i k i -
1  
E I ,  V ,  2 1 9 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s . ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 0 7 .  
1 5 0  
m u n i ,  t h e  s e c o n d  i n  d e s c e n t  f r o m  K e d a r a s a k t i - m u n i p a t i .  
A n o t h e r  p r i e s t  s e c o n d  i n  d e s c e n t  f ' r o m  K e d a r a s a k t i  w a s  
S o m e s v a r a - p a ' : ' ? i t a - d e v a .  H e  i s  t h e  d o n e e  i n  f o u r  g r a n t s :  
t h r e e  d a t e d  A . D .  1 0 9 4 ,  1 1 0 3  a n d  l l l J  f r o m  t h e  K e d a r e s v a r a  
- 1  
t e m p l e  a n d  o n e  d a t e d  1 1 0 1  f r o m  A b l u r .  S u b t r a c t i n g  a b o u t  
t w e n t y - f i v e  y e a r s  f o r  e a c h  p r i e s t ,  K e d a r a s a k t i  m u s t  h a v e  
h e a d e d  t h e  m o n a s t e r y  b e t w e e n  a b o u t  1 0 2 5  a n d  1 0 5 0 .  
I f  . t h e  
B e l a g a v e - A b l u r  S o m e s v a r a  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  asceti~ b y  
- 6  2  - •  .  
t h a t  n a m e  t e a c h i n g  a t  S u g i  a s  e a r l y  a s  1 0  0 ,  K e d a r a s a k t . l  
m a y  b e  p l a c e d  s l i g h t l y  e a r l i e r .  T h e  n a m e  K e d a r a s a k t i  
s u g g e s t s  t h a t  h e  m a y  h a v e  b e e n  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  
K e d a r a s v a r a  t e m p l e  a n d  p r i e s t h o o d .  
T h e  l a t e s t  
i n s c r i p t i o n  o f  t h i s  p r i e s t h o o d  f o u n d  a t  t h e  t e m p l e  i s  
d a t e d  1 2 1 5
3  
a l t h o u g h  a  c o l l a t e r a l  l i n e  a t  G a d a g  h a s  l e f t  
a  r e c o r d  d a t e d  1 2 2 5 .
4  
I f  w e  c a n  i d e n t i f y  t h e  p r i e s t h o o d  
a t  D e v a s t h a n a - H a k k a l . u  a s  a n o t h e r  c o l l a t e r a l  l i n e ,  t h e  
p e r i o d  m a y  b e  e x t e n d e d  u p  t o  t h e  t w e l f t h  y e a r  o f  
R a m a c a n d r a - r a y a  o f  t h e  S e u n a s ,  o r  1 2 8 0 . 5  T h i s  i s  o n e  o f  
1  
I b i d . ,  S k .  9 4 ,  9 8 ,  9 9 ,  a n d  F l e e t ,  E I ,  V ,  N o .  A - B  
r e s p e c t i v e l y .  
2  
S e e  L . D .  B a r n e t t ,  " I n s c r i p t i o n s  o f  S u d i , ' '  E I ,  X V  ( 1 9 1 9 -
2 0 ) ,  7 3 - 1 1 2  ( N o .  F ) .  A . V .  S u b b i a h  ( Q J M S ,  V I I ,  1 8 4 )  c l a i m s  
t h a t  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e  d i d  n o t  y e t  e x i s t  i n  A . D .  
1 0 5 4 .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  
m e n t i o n  o f  t h e  t e m p l e  i n  a  r e c o r d  d a t e d  i n  t h i s  y e a r  ( e d .  
a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 1 8 ) ,  w h i c h  l i s t s  m o s t  o f  
- - - '  
t h e  o t h e r  t e m p l e s  i n  B e l a g a v e ,  b u t  n o t  t h e  K e d a r e s v a r a .  
T h e  p o r t i o n  o f  t h e  r e c o r d  i n  w h i c h  t h i s  l i s t  a p p e a r s ,  
h o w e v e r ,  s e e m s  t o  d a t e  f r o m  a b o u t  a  c e n t u r y  l a t e r .  
J  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  9 5 .  
4  -
E d .  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o .  6 0 9 .  
5  -
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I I ,  S b .  2 7 5 .  
1 5 1  
G e n e a l o g y  o : f  t h e  M u v a r a - k o n e y a - s a l j l t a t i  
K E D A R A S A K T I - m u n i p a t i  
R U D R A B H A R A J 1 A  
SRIKAJ1THA-pa~?ita I  
I  
I  
V A L M I K I - m u n i  
( c .  1 0 7 8 )  
S O M E S V A R A - p a n d i . t a -
d e v a  ( l 0 9 4 , . i l 0 3 ,  
1 1 1 3 )  
(  1 1 0 1 - 4  A b l u r )  
I  
V I D Y A B H A R A N A  
(  1 1 2 9 )  .  
V A M A S A K T I - m u n i s v a r a  I  
(~. l 1 2 9 )  
J N A N A S A K T I  I  
( 1 1 3 0 ,  l 1 4 4  
A b l u r )  
G A U T A M A - m u n i .  
( I b i d .  1 1 2 9 ,  1 1 3 9 ,  
l i 4 9 }  I  
V A M A S A K T I - p a n d i . t a -
d e v a  I I  (  l 1 S 6 ,  l 1 5 9 ,  
c . 1 1 6 0 ,  1 1 6 2 ,  1 1 6 4 ,  
1 1 6 8 ,  1 1 7 1 ,  ? 1 1 8 1 ,  
1 1 8 1 ,  1 1 9 3 ) ( 1 1 6 5  
H a l e - N i d n e g i l a )  
- .  I  .  
J N A N A S A K T I - d e v a  I I  
(  ? l 1 8 1 )  
I  
SRIKA~THA-deva I I  
I  
V A M A S A K T I - d e v a  I I I  
( 1 2 1 5 )  
CANDRABHU~A­
p a n d i t a - d e v a  
(  1 i < : n ,  l 1 9 2 ,  
1 1 9 9  G a d a g )  
I  
K R I Y A S A K T I -
p a n d i t a  
( 1 2 i 3 ,  1 2 2 5  
G a d a g )  
1 5 2  
t h e  l a t e s t  d a t e s  i n  a l l  K a l a m u k h a  e p i g r a p h s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  M~vara-k~~eya-sa~tati r e c o r d s  a r e  d a t e d  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  
T h e  f o r m  o f · S i v a  w h o  p r e s i d e d  o v e r  t h e  B e l a g a v e  
t e m p l e ,  t o  g i v e  t h e  f u l l  n a m e ,  w a s  D a k s i n a - K e d a r e s v a r a ,  
L o r d  o f  t h e  S o u t h e r n  K e d a r a .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  
n o r t h e r n  K e d a . r a s v a r a ,  t h e  g o d  o f  t h e  f a m o u s  a n d  h o l y  
K e d a r a  M o u n t a i n  i n  t h e  H i m a l a y a s .  
T h e  B e l a g a v e  t e m p l e  
w a s  b u i l t  i n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  t o w n  o n  t h e  b a n k  
o f  a  t a n k  c a l l e d  T a v a r e g e r . e  o r  T a v a r e y a k e : r ; e ,  " t h e  t a n k  o f  
t h e  w a t e r  l i l i e s .
1 1 1  
T h e  p r i e s t s  o f  t h e  t e m p l e  a l s o  
c o n t r o l l e d  a n o t h e r  t e m p l e  o r  s h r i n e  a t  t h i s  s i t e  d e d i c a t e d  
'  '  2  
t o  t h e  g o d  N a k h a r e s v a r a  o r  N a g a r e s v a r a .  I n  A . D .  1 1 3 9  a  
t h i r d  s h r i n e  w a s  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  s i t e  b y  t w o  s c u l p t o r s  
w h o  s e t  u p  a n  i m a g e  o f  t h e  g o d  K u s u v e s v a r a  a n d  p r e s e n t e d  
t h e  " t e m p l e  o f  t h e  g o d  . . .  a s  a t t a c h e d  t o  t h e  g o d  
K e d B : r e S v a r a .  
1 1
_ 3  
T h e  i n s c r i p t i o n  o f  c .  1 0 7 8  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  
g e n e a l o g y :  
I n  t h e  w o r l d - r e n o w n e d  S a k t i - p a r s e ,  i n  t h e  
Muvara-k~neya-santati ( ?  o f  t h e . P a r v v a t a v a l i ) ,  
s h o n e  K e d i l . r a s a k t i - m u n i p a t i .  H i s  d i s c i p l e , ' a n  
o r n a m e n t  t o  t h e  L a k u l a - s a m a y a , w a s  R u d r a b h a r a n a .  
H i s  d i s c i p l e  w a s  V a l m i k i : m u n i  £ h i s  p r a i s e ,  ·  
i n c l u d i n g )  ?  a  h a n d  t o  L a k u l a .  
F l e e t ,  ~' V ,  2 2 1 .  
2  
I b i d .  
J  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 1 2 .  
4  -
~., S k .  1 0 7 .  
1 5 3  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  i s  d a m a g e d .  I t  r e c o r d s  
a  g i f t  t o  a  t e m p l e ,  p r e s u m a b l y  t h e  K e d a r e s v a r a .  T h i s  
l i n e  o f  a s c e t i c s  s e e m s  t o  h a v e  d i e d  o u t  w i t h  V a l m i k i - m u n i  
s i n c e  b o t h  h e  a n d  h i s  p r e d e c e s s o r ,  Rudrabhara~a, a r e  
m e n t i o n e d  o n l y  i n  t h i s  r e c o r d .  T h e  t e r m  L a k u l a - s a m a y a ,  
" d o c t r i n e  o f  L a k u l a , "  a n d  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  
S a i v i t e  s a i n t  f r e q u e n t l y  a p p e a r  i n  K a l a m u k h a  e p i g r a p h s  
a n d  w i l l  b e  disc~.1ssed b e l o w .  T h e  s p e c i a l  significance~ 
i f  a n y ,  o f  t h e  p h r a s e  " a  h a n d  t o  L a k u l a . "  i s  n o t  k n o w n .  
T h e  m a i n  l i n e  o f  K e d a r e s v a . r a .  p o n t i f f s  p a s s e d  f r o m  
K e d a r a s a k t i  t h r o u g h  S r i k a n t h a - p a n d i t a  t o  S o m e s v a r a -
.  .  ~ .  
pa~<;Iita-deva. 
I g n o r i n g  s o m e  m i n o r  v a r i a t i o n ,  t h e  f o u r  
g r a n t s  w r i t t e n  d u r i n g  S o m e s v a r a
1
s  r e i g n  d e s c r i b e  
K e d a r a s a k t i  a s  f o l l o w s •  
I n  t h e  l i n e  n a m e d  P a r v a t a v a l i ,  w h i c h  w a s  
e s t e e m e d  t o  b e  g r e a t l y  ( i . e :  u n d o u b t e d l y )  t h e  
l e a d i n g  ( d i v i s i o n )  o f  t h ; - B e c t ,  c e l e b r a t e d  i n  
t h e  w o r l d  n a m e d  § a k t i - p a r s e ,  t h e r e  b e c a m e  
f a m o u s  t h e  e m i n e n t  a s c e t i C  K e d a r a S a k t i ,  a n  
o r n a m e n t  t o  t h e  s u c c e s s i o n  n a m e d  M u v a r a - k o n e y a -
s a m t a t i . 1  ·  
T h e  g r a n t  o f  A . D .  1 1 1 3  a d d s  t h e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  
t h a t  t h i s  p r i e s t  a n d  h i s  d i s c i p l e s  w e r e  i n c l u d e d  " a m o n g  
t h e  Ka~amukhas, w h o  . . .  h a d  c a u s e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  s p o k e n  
o f  a s  t h e  v e r y  b u r s t  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n  f o r  t h e  c a t a k a -
b i r d s  t h a t  a r e  d i s c i p l e s . •
2  
S o m e s v a r a  i s  c a l l e d  a  
"Ka~amukhacarya" i n  t h e  G a d a g  r e c o r d  o f  1 1 9 2  a n d  h i s  
d i s c i p l e ' s  d i s c i p l e  S i d d h a n t i - c a n d r a b h u s a n a  i s  s a i d  t o  
- .  .  - - , 3  
h a v e  " s p r u n g  f r o m  t h e  l i n e a g e  o f  K a l a m u k h a  a c a r y a s .  
1  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  2 1 9 .  
2  
~-, 2 2 1 .  
3  - -
E d .  H ,  L u d e r s ,  " G a d a g  I n s c r i p t i o n  o f  V i r a - B a l l a l a  I I , "  
E I ,  V I  ( 1 9 0 0 ) ,  9 6 - 9 7 .  
S e v e r a l  i n s c r i p t i o n s  o f  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  S a k t i -
pari~ad e s t a b l i s h  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  
K a l a m u k h a  o r d e r  b e y o n d  a n y  d o u b t .  
1 5 4  
T h e  m a p h a  ( c l o i s t e r  o r  c o l l e g e )  o f  t h e s e  p r i e s t s  i s  
c a l l e d  t h e  K o £ i y a - m a t h a  i n  t h e  K a n n a d a  g r a n t s  a n d  t h e  
- 1  
K o t i - m a t h a  i n  a  S a n s k r i t  p a s s a g e  f r o m  t h e  r e c o r d  o f  1 2 1 5 .  
I t  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  K e d a r a - m a t h a  a n d  t h e  
K e d a r a - s t h a n a .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  o f  1 1 5 9  
F l e e t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a t h a  w a s  b u i l t  b y  t h e  h e r g a d e  
V e n n a m a r a s a ,
2  
b u t  t h e  p a s s a g e  w h i c h  h e  t r a n s l a t e s  a s  " t h e  
K o < ; t i y a - m a t h a  o f  t h e  H e r g a Q e  V e l ) . J ) . a m a r a s a "  i s  a m b i g u o u s .  
R i c e  i n  f a c t  c o n n e c t s  t h i s  V e n n a m a r a s a  w i t h  t h e  
- - . .  - 3  
T r i p u r a n t a k a  t e m p l e  i n  B e l a g a v e ,  n o t  t h e  K o c ; t i y a - m a f ; h a .  
M o r e  p l a u s i b l e  i s  F l e e t ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  m a t h a  w a s  
s o  n a m e d  b e c a u s e  " i t  s t o o d  s o m e w h e r e  n e a r  t h e  ~ o r  
o u t l e t  o f  t h e  T a v a r e g e r , e  t a n k . "
4  
A m o n g  t h e  s e v e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  K e d a r e s v a r a  
t e m p l e  a n d  m a t h a ,  t h e  f o l l o w i n g  f r o m  t h e  r e c o r d  o f  A . D .  
1 1 6 2  i s  t h e  m o s t  s t r i k i n g :  
1  
T h e r e  i s  t h e  K o c ; t i y a - m a t h a ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  t h e  
a b o d e  o f  t h e  g o d  K e d a r a  o f  t h e  S o u t h , - - a  v e r y  
f i e l d  c h a r m i n g  w i t h  a  c r o p  w h i c h  i s  t h e  s t a n d i n g  
S e e  F l e e t ,  E I ,  V ,  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  9 5 .  
2 2 1 - 2 2 .  - -
2  
E I ,  V ,  2 2 1 - 2 2 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 2 3 .  T h e  t e x t  r e a d s :  
" S r i - T r i p u r a n t a k a d  a c a r y y a  J n a n a s a k t i - p a n d i t a - d e v a r a  
m a t t a m  a l l i y a  h e r g g a d e  V e n n a m a r a s a  Sri-K~diya-mathad 
- - - I  •  • • - •  o  
a c a r y y a  V a m a s a k t i - p a J ? - c ; t i t a - d e v a r a  . . . .  "  
4  
E I ,  V ,  2 2 2 .  
e r e c t  o f  t h e  h a i r s  o f  t h e  b o d y  t h a t  i s  i n d u c e d  
b y  d o i n g  w o r s h i p  t o  t h e  l i n g a  o f  S i v a , - - a  p l a c e  
d e v o t e d  t o  t h e  o b s e r v a n c e s  o f  S a i v a  s a i n t s  
l e a d i n g  p e r p e t u a l l y  t h e  l i f e  o f  ~elibate 
r e l i g i o u s  s t u d e n t s , - - a  p l a c e  f o r  t h e  q u i e t  s t u d y  
o f  t h e  f o u r  V e d a s ,  t h e  ~' Y a , j u s ,  S a m a n ,  a n d  
A t h a r v a n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  a u x i l i a r y  w o r k s , - -
a  p l a c e  w h e r e  c o m m e n t a r i e s  a r e  c o m p o s e d  o n  t h e  
K a u m a r a ,  P a ¥ i n i y a ,  Sakatayana~ S a b c t a n u S a s a n a ,  
a n d  o t h e r  g r a m m a t i c a l  w o r k s , - - a  p l a c e  w h e r e  
c o m m e n t a r i e s  a r e  c o m p o s e d  o n  t h e  s i x  s y s t e m s  o f  
p h i l o s o p h y ,  n a m e l y  t h e  N y a y a ,  Vaise~ika, 
M i m a m s a ,  S a m k h y a ,  B a u d d h a ,  etc.,--~ p l a c e  w h e r e  
c o m m e n t a r i e s  a r e  c o m p o s e d  o n  t h e  L a k u l a -
s i d d h a n t a ,  a n d  t h e  P a t a n , j a l a  a n d  o t h e r  
Y o g a s a s t r a s , - - a  p l a c e  f o r  ( s t u d y i n g )  t h e  
e i g h t e e n  P u r a Q a s ,  t h e  l a w  b o o k s ,  a n d  a l l  t h e  
p o e t i c a l  c o m p o s i t i o n s ,  t h e  d r a m a s ,  t h e  l i g h t  
c o m e d i e s ,  a n d  t h e  o t h e r  v a r i o u s  k i n d s  o f  
l e a r n i n g , - - a  p l a c e  w h e r e  f o o d  i s  a l w a y s  g i v e n  t o  
t h e  p o o r ,  t h e  h e l p l e s s ,  t h e  l a m e ,  t h e  b l i n d ,  t h e  
d e a f ,  a n d  t o  p r o f e s s i o n a l  s t o r y - t e l l e r s ,  s i n g e r s ,  
m u s i c i a n s ,  b a r d s ,  p l a y e r s ,  a n d  m i n s t r e l s  w h o s e  
d u t y  i t  i s  t o  a w a k e n  t h e i r  m a s t e r s  w i t h  m u s i c  a n d  
s o n g s ,  a n d  t o  t h e  n a k e d  a n d  t h e  c r i p p l e d  [ n a g n a -
b h a g n a ] ,  a n d  t o  ( J a i n  a n d  B u d d h i s t )  m e n d i c a n t s  
[ k ? a p a Q a k a s ] ,  t o  ( B r a h m a n a )  m e n d i c a n t s  w h o  c a r r y  
a  s i n g l e  s t a f f  [ekadan~ins] a n d  a l s o  t h o s e  w h o  
c a r r y  a  t r i p l e  s t a f f  LtridaQ~ins], t o  h a p s a  a n d  
p a r a m a h a w s a  a s c e t i c s ,  a n d  t o  a l l  o t h e r  b e g g a r s  
f r o m  m a n y  c o u n t r i e s  [ n a n a - d e s a - b h i k ; ; m k a - j a n a ] , - -
a  p l a c e  w h e r e  m a n y  h e l p l e s s  s i c k  p e o p l e  a r e  
h a r b o u r e d  a n d  t r e a t e d , - - a  p l a c e  o f  a s s u r a n c e  o f  
s a f e t y  f o r  a l l  l i v i n g  c r e a t u r e s .  1  
1 5 5  
T h e  d e s c r i p t i o n  c o n t i n u e s  w i t h  a n  e l a b o r a t e  a n d  
u n i n s p i r e d  s e r i e s  o f  m e t a p h o r s  a n d  s i m i l e s  w h i c h  c o m p a r e  
t h e  t e m p l e  a n d  i t s  ma~ha t o  v a r i o u s  m y t h o l o g i c a l  p l a c e s  
a n d  p e r s o n a g e s .  T h e s e  m e t a p h o r s  a n d  s i m i l e s  a l s o  a p p e a r  
i n  t h e  r e c o r d s  o f  1 1 2 9  a n d  1 1 5 6 .
2  
T h e  1 1 2 9  r e c o r d  a d d s  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  ~· 
2  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  S k .  1 0 0  a n d  1 0 4 .  
1 5 6  
a n  a t t r a c t i v e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  H i m a l a y a n  
m o u n t a i n  K e d a r a :  
M o r e o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s a c r e d  b a t h i n g  
s t r e a m s  t h e r e  a t  t h e  t e m p l e  i s  l i k e  t h a t  o f  t h e  
G a n g e s  a t  K e d a r a ,  t h e  l o f t y  t o w e r  o f  t h e  S i v a  
t e m p l e  p i e r c i n g  t h e  s k y  r i s e s  u p  l i k e  t h e  p e a k  
o f  K e d a r a ,  a n d  t h e  h o l y  a s c e t i c s  p e r f o r m i n g  
p e n a n c e  t h e r e  a r e  l i k e  h o l y  a s c e t i c s  a t  K e d a r a  
w h o s e  m i n d s  a r e  b e n t  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  p e n a n c e s , - - t h u s  t h i s  i s  a  n e w  
K e d a r a ,  t h e  s t a n d i n g  c r o p s  o f  i t s  f e r t i l e  
f i e l d s  r e s e m b l i n g  t h e  h o r r i p i l a t i o n  a r i s i n g  
f r o m  t h e  S i v a - l i n g a  w o r s h i p ,  i t s  t e m p l e  t h e  
a b o d e  o f  P a r a m e S v a r a .  
T h e  g o d  K e d a r a  t h e r e i n ,  w h o ,  t h i n k i n g  w i t h  
s u p r e m e  b e n e v o l e n c e  o n  h i s  f a i t h f u l  w o r s h i p p e r s ,  
- - a f r a i d  o f  t h e  c o l d  a n d  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  
d i s t a n t  p i l g r i m a g e  ( t o  K e d a r a ) - - f r e e s  t h e m  f r o m  
a l l  s i n s  ( h e r e )  . . . . .  - - m a y  h e  p r o t e c t  y o u ,  t h e  
w e a r e r  o f  t h e  c r e s c e n t  m o o n .  1  
T h e s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  r e m a r k a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  
w h a t  o n e  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
s t a t e m e n t s  o f  Y a m u n a c a r y a  a n d  R a m a n u j a .  C e r t a i n l y  t h e s e  
K a l a m u k h a s  d o  n o t  s e e m  t o  u p h o l d  a  d o c t r i n e  " i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  V e d a s  ( V e d a - v i r o d h a ) ,  
1 1  
u n l e s s  b y  t h i s  R a m a n u j a  
m e r e l y  m e a n s  i n  c o n f l i c t  w i t h  h i s  o w n  V e d i c  e x e g e s i s .  
T h e  l i s t  o f  s u b j e c t s  s t u d i e d  a t  t h e  ma~ha i n c l u d e s  n e a r l y  
t h e  w h o l e  o f  t r a d i t i o n a l  S a n s k r i t  l e a r n i n g  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  t w o  s l i g h t l y  l e s s  o r t h o d o x  s u b j e c t s ,  L a k u l a -
s i d d h a n t a  a n d  P a t a n , j a l a  Y o g a s a s t r a .  T h e  e c l e c t i c i s m  i n  
t h e  c h o i c e  o f  a l m s  r e c i p i e n t s  i s  a s t o n i s h i n g  a n d  
t e s t i f i e s  t o  t h e  c h a r i t y  a n d  t o l e r a n c e  o f  t h e  d i r e c t o r s  
o f  t h e  m a t h a .  
T h e  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n s  o f  a l l  t h e  
v a r i o u s  c l a s s e s  o f  a s c e t i c s  g i v e n  a l m s  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d  e x a c t l y ,  b u t  t h e  l i s t  p r o b a b l y  i n c l u d e s  J a i n s ,  
1  
I b i d . ,  S k .  1 0 0 .  
1 5 7  
B u d d h i s t s ,  S a i v a s ,  Vai~~avas, a n d  p e r h a p s  e v e n  A j l v i k a s .  
T h e  t e r m  k~apanaka u s u a l l y  r e f e r s  t o  n a k e d  J a i n  a s c e t i c s  
a l t h o u g h  i t  o c c a s i o n a l l y  r e f e r s  a l s o  t o  B u d d h i s t s .  H a w s a  
a n d  p a r a m a h a m s a  a s c e t i c s  m a y  b e  e i t h e r  Vai~~ava o r  
S a i v i t e  s i n c e  t h e s e  t e r m s  s e e m  t o  d e n o t e  l e v e l s  o f  
s p i r i t u a l  a d v a n c e m e n t  r a t h e r  t h a n  s e c t a r i a n  a f f i l i a t i o n .  
1  
T h e r e  i s  s o m e  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  t i t l e s  e k a d a n d i n  
a n d  t r i d a n d i n .  G . S .  G h u r y e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  f o r m e r  a r e  
S a i v i t e  a n d  t h e  l a t t e r  Vai~~ava w h i l e  A . L .  B a s h a m  s e e m s  
t o  s u g g e s t  t h e  o p p o s i t e .
2  
K . K .  H a n d i q u i  h a s  c l e a r l y  
s h o w n  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s  t h e m s e l v e s  a r e  a m b i g u o u s  
o r  c o n t r a d i c t o r y . J  B a s h a m  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
c o m p o u n d  n a g n a - b h a g n a ,  " n a k e d  a n d  c r i p p l e d , "  m a y  r e f e r  t o  
a  c l a s s  o f  a s c e t i c s ,  p o s s i b l y  t h e  A j i v i k a s ,  w h o  w e r e  
" n a k e d  a n d  
i n i t i a t o r y  
c r i p p l e d "  o w i n g  t o  r i t u a l  a u s t e r i t y  a n d  
t
.  .  4  
m u  1 l a t 1 o n s .  
T h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  S o u t h e r n - K e d a r a  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  H i m a l a y a n  m o u n t a i n  p o i n t s  t o  s o m e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e s e  a s c e t i c s  a n d  t h e  N o r t h - w e s t .  
S e v e r a l  
K a l a m u k h a  p r i e s t s  i n  M y s o r e  b o r e  t h e  n a m e  Kasmira-pa~~ita, 
a n d  t h i s  f a c t  l e d  A . V .  S u b b i a h  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  
K a l a m u k h a  s e c t  o r i g i n a t e d  i n  K a s h m i r . 5  T h i s  i s  t o o  
s w e e p i n g  a  g e n e r a l i z a t i o n ,  b u t  e v i d e n c e  h a s  s i n c e  b e e n  
1  
S e e  G . S .  G h u r y e ,  I n d i a n  S a d h u s ,  p p .  7 2 - 7 8 ,  a n d  A . L .  
B a s h a m ,  H i s t o r y  a n d  D o c t r i n e s  o f  t h e  A . j l v i k a s ,  p .  l l 4 .  
2  
G h u r y e ,  p p .  7 1 - 7 2 ,  a n d  B a s h a m ,  H i s t o r y  . . .  ,  p .  1 0 5 .  
3  
Nai~adhacarita o f  Srihar~a, p p .  5 8 6 - 8 8 .  
4  
H i s t o r y  . . .  ,  p .  1 0 5 .  
5  
Q J M S ,  V I I ,  1 7 6 .  
1 5 8  
d i s c o v e r e d  w h i c h  d e f i n i t e l y  i n d i c a t e s  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  
o f  t h e s e  a s c e t i c s  d i d  m i g r a t e  f r o m  t h e  K a s h m i r  r e g i o n .  
T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
T h e  s u c c e s s o r  o f  K e d a r a s a k t i  i n  t h e  m a i n  l i n e  o f  
K e d a r e s v a r a  p o n t i f f s  w a s  Srika~yha. I n  t h e  1 0 9 4  g r a n t  h e  
i s  c a l l e d  K e d a r a s a k t i ' s  " c h i e f  d i s c i p l e  . . .  o f  w h o m  w h a t  
m o r e  c a n  b e  s a i d  t h a n  t h a t  h e  w a s  h i m s e l f  L a k u l i s a  i n  t h e  
w o r l d ,  a n d  f a r t h e r ,  s h o n e  a s  t h e  e q u a l  o f  omni~cience."
1 
T h e  K e d a r e s v a r a  g r a n t  o f  1 1 0 3  a n d  t h e  d u p l i c a t e  g r a n t  o f  
1 1 0 1 - 0 4  f r o m  t h e  B r a h m e s v a r a  t e m p l e  a t  A b l u r  c o n t a i n  t h e  
f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  v e r s e s  i n  p r a i s e  o f  Srika~tha ( w i t h  
s o m e  m i n o r  v a r i a t i o n ) :  
O f  t h a t  g r e a t  a s c e t i c  K e d a r a ,  t h e  d i s c i p l e  
p r a i s e d  i n d e e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  w a s  
Srika~tha, a b o u n d i n g  i n  e x t r e m e l y  p u r e  v i r t u e s ,  
o f  s p o t l e s s  b e h a v i o r ,  a  v e r y  c u c k o o  ( o r  r i n g -
d o v e )  i n  t h e  g r o v e  o f  m a n g o - t r e e s  t h a t  a r e  
l e a r n e d  m e n .  A m i d s t  g r e a t  a p p l a u s e ,  S r i k a n t h a -
d e v a ,  a b o u n d i n g  i n  g r e a t  v i r t u e ,  a n  orname~t o f  
g r e a t  s a i n t s ,  a  f o r e h e a d - o r n a m e n t  o f  l e a r n e d  
~eople, a  v e r y  o c e a n  o f  t h e  s c i e n c e  o f  l o g i c  
L t a r k k a - v i d y a ] ,  f i r m l y  f i x e d  h i s  t h o u g h t s  o n  
t h e  w a t e r - l i l i e s  t h a t  a r e  t h e  f e e t  o f  t h e  g o d  
H a r a  ( S i v a ) ,  a n d  m a d e  t h e  b e a u t y  o f  t h e  g o d d e s s  
o f  e l o q u e n c e  a b i d e  i n  t h e  c h a r m i n g  w a t e r - l i l y  
t h a t  w a s  h i s  m o u t h ,  a n d  m a i n t a i n e d  p u r i t y  i n  
a l l  h i s  b e h a v i o u r ,  a n d  e s t a b l i s h e d  t o  t h e  e n d s  
o f  a l l  t h e  p o i n t s  o f  t h e  c o m p a s s  a  b r i l l i a n t  
f a m e  l i k e  t h a t  o f  ( A i r a v a t a )  t h e  e l e p h a n t  o f  
( t h e  e a s t  w h i c h  i s )  t h e  q u a r t e r  o f  I n d r a . 2  
I n  t h e  K e d a r e s v a r a  g r a n t  o f  1 1 1 3 ,  a s  w e  h a v e  n o t e d ,  
S r i k a n t h a  i s  i n c l u d e d  " a m o n g  t h e  K a l a m u k h a s .
1 1  
T h e  r e c o r d  
.  .  .  
c o n t i n u e s !  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  9 4 .  
2  -
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  2 1 9 .  T h i s  i s  t h e  A b l u r  
v e r s i o n .  - -
P r a i s e d  b y  t h e  l e a r n e d ,  t h e  s o n  o f  K e d a r a s a k t i ,  
e v e r  c h e r i s h i n g  Srika~tha ( S i v a )  i n  t h e  l o t u s  
o f  h i s  h e a r t ,  h i s  h o l y  t h r o a t  ( s r i k a n t h a )  
r e t a i n e d  t h e  b l e s s e d  w o r d s  u t t e r e d  b y  t h e  
m u n i p a t i .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  p a r a m a t m a g a m a ,  
s k i l l e d  i n  o v e r p o w e r i n g  e l o q u e n c e ,  l i k e  t h e  
p u r e s t  g o l d  i f  i t  h a d  a c q u i r e d  p e r f u m e ,  h a v i n g  
p l a c e d  t h e  l o t u s  f e e t  o f  I s v a r a  o n  h i s  h e a d ,  
s e l f - c h o s e n  h u s b a n d  o f  t h e  w i f e  s e v e r e  p e n a n c e ,  
d i s t i n g u i s h e d  b y  a l l  t h e  a c a r y a  q u a l i t i e s ,  w a s  
Srika~~ha-yogisvara.1 
1 5 9  
T h e  K e d a r e s v a r a  g r a n t  t o  G a u t a m a  d a t e d  1 1 2 9  a s s e r t s  t h a t  
Srika~l~ha w a s  " l i k e  a  p e a r l  n e c k l a c e  t o  t h e  t h r o a t  o f  
S a r a s v a t i ,  a  t o u c h s t o n e  f o r  t e s t i n g  t h e  g o l d  o f  l e a r n i n g ,  
r e v e r e n c e d  b y  t h e  w o r l d .  
1 1 2  
A l t h o u g h  t h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  l i k e  t h o s e  o f  t h e  
Ko~iya-ma~ha, t e n d  t o  v i t i a t e  s o m e  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  
m a d e  a g a i n s t  t h e  K a l a m u k h a s  b y  R a m a n u j a ,  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  h i s  a c c o u n t  a n d  t h e  
e p i g r a p h s .  F i r s t ,  b o t h  t h e  K a l a m u k h a s  o f  R a m a n u j a  a n d  
t h e  p r i e s t s  o f  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e  a r e  w o r s h i p p e r s  o f  
S i v a .  F u r t h e r m o r e ,  h o w e v e r  g r e a t  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  
Ko~iya-mapha p r i e s t s ,  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  t h e i r  
f a i t h  s e e m s  t o  b e  p e r s o n a l  d e v o t i o n  o r  b h a k t i  t o  S i v a  
r a t h e r  t h a n  m e t a p h y s i c a l  s p e c u l a t i o n  o r  a  r e l i g i o n  o f  
s a c r i f i c e  a n d  r i t u a l  o b s e r v a n c e .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e s e  
p r i e s t s  b e a r  r e s e m b l a n c e  t o  t h e i r  f a m o u s  a p p o n e n t  w h o  a t  
t h i s  t i m e  w a s  p r e a c h i n g  h i s  b h a k t i - y o g a  a t  S r i r a n g a m  s o m e  
2 5 0  m i l e s  t o  t h e  s o u t h - e a s t .  
R a m a n u j a  i d e n t i f i e s  t h e  K a p a l a s ,  K a l a m u k h a s ,  
P a s u p a t a s ,  a n d  S a i v a s  a s  t h e  f o u r  S a i v i t e  o r d e r s  w h i c h  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  9 9 .  
2  
I b i d .  ,  S k .  1 0 0 .  
1 6 0  
f o l l o w  t h e  d o c t r i n e  o f  P a s u p a t i .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
K a l a m u k h a s  w i t h  t h e  P a s u p a t a s  i s  w e l l - d o c u m e n t e d .  M a n y  
K a l a m u k h a  t e a c h e r s ,  i n c l u d i n g  Srikan~~a, a r e  i d e n t i f i e d  
w i t h  L a k u l l s a ,  t h e  f a m o u s  P a s u p a t a  s a i n t  t o  w h o m  t h e  
P a s u p a t a - s u t r a  i s  t r a d i t i o n a l l y  a s c r i b e d .  
L a k u l a s i d d h a n t a ,  
t h e  D o c t r i n e  o f  L a k u l a ,  i s  o n e  o f  t h e  c h i e f  s u b j e c t s  
s t u d i e d  a t  t h e  K o d i y a - m a t h a ,  a n d  m o s t  o f  S r l k a n ' t h a ' s  
~ ~ 0  0  
s u c c e s s o r s  a r e  e i t h e r  i d e n t i f " i e d  w i t h  L a k u l a  o r  s a i d  t o  
f o l l o w  t h e  L a k u l a s i d d h a n t a  o r  L a k u l a g a m a .  O t h e r  S o u t h  
I n d i a n  
t o  t h e  
- '  
i n s c r i p t i o n s  a t t e s t  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  L a k u l i s a  
K a l a m u k h a s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t o  t h e  c l o s e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  K a l a m u k h a s  a n d  P a s u p a t a s .  A  n e a r l y  i d e n t i c a l  
v e r s e  c o n t a i n e d  i n  t w o  r e c o r d s  f r o m  B e l g a u m  D i s t r i c t - - o n e  
f r o m  S i r a s a n g i  d a t e d  A . D .  1 1 4 8  a n d  o n e  f r o m  N e s a r g i  d a t e d  
1  - - - .  
1 2 1 9 - 2 0  - - s e e m s  t o  i d e n t i f y  t h e  K a l a m u k h a s  a s  M a h a v r a t l n S  
a n d  M a h a p a s u p a t a s .  T h e  n a m e s  J n a n a s a k t i  a n d  K r i y a s a k t i ,  
w h i c h  a r e  f r e q u e n t l y  a d o p t e d  b y  K a l a m u k h a  a s c e t i c s ,  a r e  
a l s o  t e c h n i c a l  t e r m s  f o r  v a r i o u s  m y s t i c  p o w e r s  i n  
_ ,  2  
P a s u p a t a  t e x t s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p o s t - G u p t a  s t a t u e s  f r o m  
n o r t h e r n  I n d i a  w h i c h  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  L a k u l i s a .  T h e s e  u s u a l l y  p o r t r a y  h i m  
a s  a  n a k e d  y o g i n  w i t h  a  s t a f f  ( l a k u t a )  i n  h i s  l e f t  h a n d  
a n d  a  c i t r o n  i n  h i s  r i g h t ,  w i t h  h i s  p e n i s  e r e c t ,  a n d  
e i t h e r  s t a n d i n g  o r  s e a t e d  i n  t h e  p a d m a s a n a .  A t  a b o u t  t h e  
1  
E d .  P a n c h a m u k h i ,  K a r n a t a k  I n s c r i p t i o n s ,  I ,  n o .  2 4  o f  
1 9 3 9 - 4 9 ,  a n d  e d .  a n d  t r a n s .  J . F .  F l e e t ,  J B B R A S ,  X ,  
1 6 7 - 2 9 8  ( N o .  V I ) .  
2  
T h e  d a t e  a n d  t e a c h i n g s  o f  L a k u l i s a  a r e  d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l  b e l o w ,  c h a p .  v i .  
1 6 1  
b e g i n n i n g  o f  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  L a k u l i s a  
c u l t  s e e m s  t o  h a v e  s h i f t e d  i t s  a c t i v i t i e s  t o  s o u t h e r n  
I n d i a ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  M y s o r e  r e g i o n .  T h e  n u m b e r  o f  
s t a t u e s  i n  n o r t h e r n  I n d i a  d e c l i n e s  a n d  t h e  n a m e  L a k u l i s a  
s u d d e n l y  a p p e a r s  i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  K a n n a d a  e p i g r a p h s .  
S o m e  o f  t h e  d o n e e s  i n  t h e s e  e p i g r a p h s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  
K a l a m u k h a s  a n d  o t h e r s  a s  P a s u p a t a s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
t h e r e  w a s  a n  a c t u a l  m i g r a t i o n  o f  L a k u l i s a  d e v o t e e s  t o  t h e  
Kar~ataka r e g i o n  f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  n o r t h - w e s t e r n  
I n d i a .  
A s  w e  h a v e  n o t e d ,  V .  S u b b i a h  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
K a l a m u k h a s  o r i g i n a t e d  i n  K a s h m i r .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  
t h e o r y ,  h o w e v e r ,  h e  c o u l d  c i t e  o n l y  a  f e w  i n s c r i p t i o n s  
w h i c h  m e n t i o n e d  K a l a m u k h a  a s c e t i c s  n a m e d  Kasmira-pa~~ita. 
A  r e c e n t l y  e d i t e d  i n s c r i p t i o n  f r o m  M u t t a g i  i n  B i j a p u r  
D i s t r i c t  d a t e d  A . D .  1 1 4 7  h e l p s  t o  g i v e  t h e  t h e o r y  s o m e  
a d d e d  w e i g h t .  
1  
T h e  r e c o r d  e u l o g i z e s  a  l i n e  o f  S a i v i t e  
p r i e s t s  w h o  h a d  m i g r a t e d  f r o m  K a s h m i r  a n d  h a d  s e t t l e d  a t  
B i j a p u r .  T h i s  p r i e s t h o o d  i s  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  a s  a  
K a l a m u k h a  o n e  i n  a  g r a n t  o f  A . D .  1 0 7 4 - 7 5  f r o m  B i j a p u r  
i t s e l f .
2  
I t  a p p e a r s ,  i n  f a c t ,  t h a t  t h e  p r i e s t s  b e l o n g e d  
t o  t h e  B h u j a n g a v a l i ,  a n o t h e r  b r a n c h  o f  t h e  Sakti-pari~act. 
O n e  o f  t h e m  w a s  n a m e d  K a s m i r a  a n d  a n o t h e r  L a k u l i s v a r a .  
T h e  r e a s o n  o r  r e a s o n s  f o r  t h e  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  
N o r t h  o f  L a k u l i s a  d e v o t e e s  a r e  u n k n o w n .  M i s s i o n a r y  z e a l ,  
l o s s  o f  p a t r o n a g e ,  u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s ,  a n d  
1  
E d .  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o .  3 2 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  J . F .  F l e e t ,  ' ' S a n s k r i t  a n d  O l d - C a n a r e s e  
I n s c r i p t i o n s , "  I n d i a n  A n t i q u a r y ,  X  ( 1 8 8 1 ) ,  1 2 6 - 1 3 1 .  
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f a m i n e  a r e  a l l  p o s s i b l e  f a c t o r s .  S e v e r a l  K a l a m u k h a  
a s c e t i c s  a r e  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  p e r i p a t e t i c  t e a c h e r s ,  b u t  
m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  i n  t h e  S o u t h  c a n n o t  e x p l a i n  w h y  t h e  
L a k u l l s a  c u l t  s e e m s  t o  h a v e  l o s t  i t s  p o w e r  i n  t h e  N o r t h .  
F a m i n e  a n d  l o s s  o f  p a t r o n a g e  b y  o n e  o r  m o r e  r o y a l  
d y n a s t i e s  a r e  q u i t e  s t r o n g  p o s s i b i l i t i e s  b u t  v i r t u a l l y  
i m p o s s i b l e  t o  c o n f i r m .  M a n y  p a r t s  o f  n o r t h - w e s t e r n  I n d i a  
w e r e  b e i n g  r o c k e d  b y  t h e  i n c u r s i o n s  o f  M a h m u d  o f  G h a z n i  a t  
a b o u t  t h i s  t i m e  a n d  t h i s  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  i n  
t h e  m o v e  t o  t h e  S o u t h .  T w o  n o r t h e r n  s i t e s  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  w o r s h i p  o f  L a k u l i s a  a n d  a t t a c k e d  b y  M a h m u d  w e r e  
M a t h u r a  a n d  S o m n a t h .  I n  A . D .  J S O  t h e  f o r m e r  c i t y  w a s  t h e  
h o m e  o f  t h e  g r o u p  o f  a s c e t i c s  w h o  t r a c e d  t h e i r  d e s c e n t  
f r o m  K u s i k a ,  a  d i s c i p l e  o f  L a k u l i s a .  I n  A . D .  1 2 8 7  
S o m n a t h  w a s  t h e  h o m e  o f  a  l i n e  o f  P a s u p a t a s  w h o  t r a c e d  
t h e i r  d e s c e n t  f r o m  G a r g y a  o r  G a r g a ,  a n o t h e r  o f  L a k u l l s a ' s  
d i s c i p l e s .  K a s h m i r  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  c o n q u e r e d  b y  
M a h m u d  a l t h o u g h  h e  p l u n d e r e d  t h e  K a s h m i r  v a l l e y  i n  A . D .  
1 0 1 4  a n d  a g a i n  a t t a c k e d  t h e  p l a c e ,  t h i s  t i m e  w i t h o u t  
s u c c e s s ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  I n  a b o u t  A . D .  l O J O  t h e  
g r e a t  M u s l i m  s c h o l a r  A l - B i r u n i  n o t e d  t h a t  " H i n d u  s c i e n c e s  
h a v e  r e t i r e d  f a r  a w a y  f r o m  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  
c o n q u e r e d  b y  u s ,  a n d  h a v e  f l e d  t o  p l a c e s  w h i c h  o u r  h a n d  
- 1  
c a n n o t  y e t  r e a c h ,  t o  K a s h m i r ,  B e n a r e s ,  a n d  o t h e r  p l a c e s . "  
I f  m a n y  H i n d u  s c h o l a r s  h a d  f l e d  t o  K a s h m i r ,  m a n y  o f  t h e  
m o r e  p r u d e n t  K a s h m i r i  s c h o l a r s  m u s t  h a v e  d e c i d e d  t h a t  t h e  
t i m e  w a s  r i p e  t o  m o v e  e l s e w h e r e .  A m o n g  t h e m  m a y  h a v e  b e e n  
t h e  K a s h m i r i  K a l a m u k h a s  w h o  t r a v e l l e d  t o  t h e  S o u t h  w h e r e  
1  
T r a n s .  E . C .  S a c h a u ,  A l b e r u n i
1
s  I n d i a ,  I ,  2 2 .  
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s o m e  o f  t h e i r  c o - r e l i g i o n i s t s  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  
a s  e a r l y  a s  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y .  
S e v e r a l  i n t e r e s t i n g  s i m i l a r i t i e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
S o m n a t h  P a s u p a t a s  a n d  t h e  B e l a g a v e  K a l a m u k h a s  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  L a k u l i s a .  T h e  C i n t r a  p r a s a s t i  
o f  1 2 8 7  r e c o r d s  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  f i v e  l i n g a  t e m p l e s  i n  
- 1  - •  -
S o m n a t h .  T h e  P a n c a l i n g a  t e m p l e  i n  B e l a g a v e  b e l o n g e d  t o  
t h e  K a l a m u k h a s .  
T h e  f i v e  l i n g a s  a t  S o m n a t h  w e r e  
c o n s e c r a t e d  b y  a  p r i e s t  n a m e d  T r i p u r a n t a k a .  A n o t h e r  
K a l a m u k h a  t e m p l e  i n  B e l a g a v e  w a s  d e d i c a t e d  t o  t h e  g o d  
T r i p u r a n t a k a .  
T h e  S o m n a t h  T r i p u r a n t a k a ' s  p r e c e p t o r  w a s  
V a m l k i - r a s i ,  a  n a m e  a l s o  f o u n d  a m o n g  t h e  e a r l y  p r i e s t s  o f  
t h e  M u v a r a - k o n e y a - s a m t a t i .  
.  .  
T h e  S o m n a t h  r e c o r d  d e s c r i b e s  
a  p i l g r i m a g e  u n d e r t a k e n  b y  T r i p u r a n t a k a  d u r i n g  w h i c h  h e  
v i s i t e d  t w o  s i t e s  w i t h  i m p o r t a n t  K a l a m u k h a  a s s o c i a t i o n s - -
K e d a r a  i n  t h e  H i m a l a y a s  a n d  . S r i p a r v a t a  i n  K u r n o o l  
D i s t r i c t .  T h e s e  s i m i l a r i t i e s  s h o w  t h a t  t h e  P a s u p a t a s  a n d  
K a l a m u k h a s  c o n t i n u e d  t o  s h a r e  a  l a r g e  b o d y  o f  c o m m o n  
t r a d i t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  a  c o m m o n  b a s e  i n  t h e  
t e a c h i n g s  o f  L a k u l i s a .  
A  t h i r d  p o i n t  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
R a m a n u j a  a n d  t h e  K a l a m u k h a  e p i g r a p h s  i s  t h e i r  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  a g a m a s .  R a m a n u j a  s e e m s  t o  s t a t e  t h a t  t h e  d o c t r i n e s  
o f  t h e  S a i v a s  a n d  o t h e r  w o r s h i p p e r s  o f  P a s u p a t i  a r e  " s e t  
f o r t h  i n  t h e  S a i v a g a m a s . "  M a n y  K a l a m u k h a  e p i g r a p h s  r e f e r  
t o  t h e  L a k u l a g a m a .  
T h e  Muvara-ko~eya-samtati p r i e s t  
V a m a s a k t i  I I ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  c a l l e d  " a n  o r n a m e n t  o f  
L a k u l a g a m a , "  a n d  t h e  e a r l i e r  p r i e s t  Srika~~ha i s  s a i d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  P a r a m a t m a g a m a .
2  
T h e  S a i v a g a m a s  s e e m  t o  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  
G .  
B u h l e r ,  
E I ,  
I ,  2 7 1 - 8 7 .  
2  
E d .  
a n d  t r a n s .  
R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  
l 2 J .  
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h a v e  o r i g i n a t e d  m a i n l y  i n  S o u t h  I n d i a .  
T r a d i t i o n  
e n u m e r a t e s  t w e n t y - e i g h t  o f  t h e s e  t e x t s ,  b u t  t h e  a c t u a l  
n u m b e r  i s  m u c h  l a r g e r .  T h e y  a r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  S a i v a  s e c t  p r o p e r ,  S a i v a - s i d d h a n t a ,  
b u t  o t h e r  s a i v i t e  s c h o o l s  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  a g a m a s .  
M o s t  o f  t h e s e  a r e  n o w  l o s t  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
e x t a n t  a g a m a s  o f  t h e  V i r a s a i v a  o r  L i n g a y a t  s e c t .  T h e  
t e r m  a g a m a  i s  s o m e t i m e s  u s e d  s i m p l y  a s  a  g e n e r i c  t e r m  f o r  
S a i v i t e  r e l i g i o u s  t e x t s  o r  f o r  t h e  T a n t r a s .  
Y o g a .  
A  f o u r t h  p o i n t  o f  a g r e e m e n t  i s  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  
Srika~tha i s  c a l l e d  a  " L o r d  a m o n g  Y o g i n s  
( Y o g i . S v a r a ) " ,  w h i l e  R a m a n u j a ' s  K B . l a m u k h a s  p r a c t i s e  
v a r i o u s  Y o g a  t y p e  r i t u a l s .  T h e  e m p h a s i s  o n  Y o g a  i s  
b e t t e r  e x e m p l i f i e d  b y  s o m e  o f  t h e  e p i t h e t s  o f  Srika~tha's 
s u c c e s s o r s ,  b u t  n o w h e r e  d o  t h e  i n s c r i p t i o n s  s u g g e s t  q u i t e  
s u c h  u n u s u a l  m e a s u r e s  a s  t h o s e  l i s t e d  b y  R a m a n u j a .  W e  
h a v e  n o t e d  a b o v e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  K a l a m u k h a  p r i e s t  a s  
a  t y p i c a l  S a i v i t e  a s c e t i c  i n  t h e  1 2 5 2 - 5 3  r e c o r d  f r o m  
M u n a v a . J - . J - i .  
1  
O n e  a d d i t i o n a l  f e a t u r e  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  
d e s c r i p t i o n s  o f  Srika~tha i . s  t h e i r  e m p h a s i s  o n  h i s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  s c i e n c e  o f  l o g i c ,  o r  t a r k a - v i d y a .  
T h i s  
e m p h a s i s  b e c o m e s  m o r e  e x p l i c i t  i n  t h e  e p i t h e t s  o f  s o m e  o f  
h i s  s u c c e s s o r s  w h o  a r e  c a l l e d  N a i y a y i k a s  a n d  Vaise~ikas. 
T h e  Nyaya-Vaise~ika s y s t e m  o f  p h i l o s o p h y  i s  p r e e m i n e n t l y  
t h e  s c i e n c e  o f  l o g i c  a n d  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
1  
S e e  a b o v e ,  p ;  9 .  
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- '  1  
P a s u p a t a s .  W e  m i g h t  a l s o  c o m p a r e  t h e  p r e d i l e c t i o n  : f o r  
l o g i c a l ,  o r  r a t h e r  c a s u i s t i c a l ,  a r g u m e n t  o : f  t h e  K a p a l i k a  
i n  M a h e n d r a v a r m a n ' s  M a t t a v i l a s a .  
S o m e s v a r a - p a ' : ' ? i t a - d e v a ,  t h e  t h i r d  i n  t h e  m a i n  l i n e  
o : f  K e d a r e s v a r a  p o n t i : f : f s ,  i s  t h e  r e i g n i n g  p o n t i : f : f  i n  t h r e e  
r e c o r d s  : f r o m  B e l a g a v e  a n d  i n  t w o  i d e n t i c a l  r e c o r d s  : f r o m  
- 4  2  
A b l u r ,  a l l  d a t e d  b e t w e e n  1 0 9  a n d  1 1 1 3 .  H e  m a y  a l s o  b e  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  S o m e s v a r a  w h o  w a s  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  
N a g a r e s v a r a  t e m p l e  i n  n e a r b y  S u ? i  b e t w e e n  1 0 6 0  a n d  
1 0 8 4 .
3  
T h e  i n c l u s i o n  o : f  v e r s e s  e u l o g i z i n g  h i m  i n  m a n y  
r e c o r d s  o : f  h i s  s u c c e s s o r s  i n d i c a t e s  t h a t  h e  w a s  a n  
i m p o r t a n t  m e m b e r  o : f  t h i s  p r i e s t h o o d .  
T h e  i n s c r i p t i o n  o : f  A . D .  1 0 9 4  i s  t h e  e a r l i e s t  o : f  t h e  
- '  4  
d a t e d  r e c o r d s  : f r o m  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e .  I t  r e c o r d s  a  
g r a n t  m a d e  b y  t h e  w h o l e  t o w n  o : f  B e l a g a v e  t o  S o m e s v a r a -
pa~o;tita-deva, " t h e  a c a r y a  o : f  t h e  g o d  N a k h a r e s v a r a  o f  
T a v a r e g e r . e  i n  t h e  s o u t h e r n  q u a r t e r "  o f  t h e  t o w n ,  " f o r  t h e  
s e r v i c e  a n d  d e c o r a t i o n s  o : f  t h e  g o d ,  f o r  r e p a i r s  t o  t h e  
t e m p l e ,  f o r  g i f t s  o f  f o o d  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  a s c e t i c s  
t h e r e . "  S o m e s v a r a  i s  c a l . ] . e d  t h e  p u p i l  o : f  S r i k a ' : ' t h a  a n d  
t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  y o g i c  v i r t u e s  o f  y a m a  ( r e s t r a i n t s ) ,  
T h i s  a s s o c i a t i o n  o f  N y a y a - V a i s e s i k a  p h i l o s o p h y  w i t h  
P a s u p a t a  S a i v i s m  h a s  b e e n  convin~ingly d o c u m e n t e d  b y  R . G .  
B h a n d a r k a r ,  p .  1 1 7 ,  a n d  b y  S . N .  D a s g u p t a  i n  h i s  A  H i s t o r y  
o f '  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  V ,  1 4 3 - 4 5 .  
2  
E d ,  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  9 4 , 9 8  a n d  9 9 ;  E d .  a n d  
t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  n o .  A - B .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  B a r n e t t ,  E I ,  X V ,  n o s .  F - I .  
4  -
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  9 4 .  
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n i y a m a  ( d i s c i p l i n e s ) ,  s v a d h y a y a  ( r e p e t i t i o n  o f  t h e  
s c r i p t u r e s  t o  o n e ' s  s e l f ) ,  p r a p a y a m a  ( c o n t r o l  o f  
r e s p i r a t i o n ) ,  p r a t y a h a r a  ( a b i l i t y  t o  f r e e  s e n s e  a c t i v i t y  
f r o m  t h e  d o m i n a t i o n  o f  e x t e r n a l  o b j e c t s ) ,  d h y a n a  
(meditation)~ c t h a r a n a  ( c o n c e n t r a t i o n ) ,  m a u n a n u s t h a n a  
( c o n s t a n t  silence),~ ( i n c a n t a t i o n  o r  m u r m u r e d  p r a y e r ) ,  
a n d  s a m a d h i  ( y o g i c  e n s t a s i s ) .  
1  
T h e s e  a r e  m o r e  o r  l e s s  
s t a n d a r d  y o g i c  v i r t u e s  a n d  e x e r c i s e s ,  a n d  t h e  l i s t  i s  
s i m i l a r  t o  t h a t  g i v e n  i n  P a  t a n j a l i '  s  Y o g a s u t r a  i i .  2 9 .
2  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  P a t a n j a l i ' s  s u t r a s  a n d  o t h e r  
Y o g a s a s t r a s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  
K o < ; I i y a - m a } ; h a .  
T h e  p r e s e n t  r e c o r d  f u r t h e r  c l a i m s  
S o m e s v a r a  p r o f i c i e n t  i n  s i d d h a n t a  ( d o c t r i n e ) ,  t a r k a  
( l o g i c ) ,  v y a k a r a n a  ( g r a m m a r ) ,  k a v y a  ( p o e t r y ) ,  n a t a k a  
( d r a m a ) ,  B h a r a t a  ( ? " ' m u s i c ) ,  a n d  " m a n y  o t h e r  b r a n c h e s  o f  
l i t e r a t u r e  a n d  l e a r n i n g . "  T h e  t e r m  s i d d h a n t a  m a y  r e f e r  
s i m p l y  t o  p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l ;  t o  S a i v a - s i d d h a n t a ,  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  S a i v a  s e c t ;  o r ,  m o s t  l i k e l y ,  t o  t h e  
L a k u l a - s i d d h a n t a  t a u g h t  a t  t h e  K o < ; i i y a - m a } ; h a .  
T h e  d u p l i c a t e  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  l l O l - 0 4  f o u n d  a t  
t h e  B a s a v e s v a r a  t e m p l e  a t  A b l u r  r e v e a l s  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  n a m e  o f  t h e  
n a m e  o f  t h e  o f f i c i a l  
'  
t e m p l e  w a s  B r a h m e s v a r a ,  a f t e r  t h e  
w h o  b u i l t  i t .
3  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  
r e c o r d ,  t h e  v i l l a g e  o f  M u r i g a n a h a ! t i  w a s  g i v e n  t o  t h e  
1  
M o s t  o f  t h e s e  t e r m s  a r e  a n a l y z e d  i n  d e t a i l  b y  M .  E l i a d e  
i n  h i s  Y o g a  . . .  ,  p p .  4 7 - 1 0 0 .  W e  h a v e  u s e d  h i s  t r a n s l a t i o n s  
f o r  s o m e  o f  t h e  t e r m s .  
2  
H~ li~ts y a T a ,  n i y a m a ,  ~sana, 
d h a r a : ( l a ,  d h y a n a ,  a n d  s a m a d h i .  
3  
p r a n a y a m a ,  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  n o .  A - B .  
p r a t y a h a r a ,  
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t e m p l e  b y  t h e  d a F g a n a y a k a  G o v i n d a r a s a  i n  t h e  y e a r  1 1 0 1 .  
O n  t h i s  o c c a s i o n  G o v i n d a  w a s h e d  t h e  f e e t  o f  S o m e s v a r a ,  
t h e  d i s c i p l e  o f  Srlka~~ha w h o  w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  
K e d a r a s a k t i .  S o m e s v a r a  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  
S o m e  p e o p l e  a r e  l e a r n e d  i n  l o g i c  [ t a r k a ] ,  a n d  
s o m e  c a n  i m p a r t  t h e  k n o w l e d g e  o f  w e l l - c h o s e n  
s p e e c h ;  s o m e  a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  d r a m a s ,  
s o m e  a r e  c o n v e r s a n t  w i t h  g o o d  p o e t r y ,  a n d  s o m e  
k n o w  g r a m m a r  [ v y a k a r a y a ] :  t h e r e  a r e  n o n e  
( o t h e r s )  w h o  k n o w  a l l  o f  t h e s e ;  b u t  t h e  l e a r n e d  
S o m e S v a r a ,  i n d e e d ,  t h e  s i n l e s s  o n e ,  t h e  l e a d e r  
o f  t h e  N a i y a y i k a s ,  k n o w s  t h e m  a l l .  
A  v e r y  s e a s o n  o f  C a i t r a  ( i . e .  a  v e r y  m o n t h  
o f  s p r i n g )  t o  ( d e v e l o p  t h e  f r u i t  o f )  t h e  m a n g o -
t r e e  t h a t  i s  A k a l a n k a , - - a  v e r y  c o o l - r a y e d  m o o n  
t o  ( b r i n g  t h e  f u l l  t i d e  t o )  t h e  o c e a n  t h a t  i s  
t h e  L o k a y a t a s , - - a  v e r y  g u a r d i a n  e l e p h a n t  o f  
t h a t  q u a r t e r  o f  t h e  r e g i o n  w h i c h  i s  t h e  S a m k h y a -
d o c t r i n e , - - a  v e r y  p e a r l - o r n a m e n t  g l i t t e r i n g  o n  
t h e  w h i t e  t h r o a t  o f  t h e  w o m a n  w h o  i s  t h e  
M l m a m s a , - - a  v e r y  h o t - r a y e d  s u n  t o  ( c l o s e )  t h e  
w a t e r - l i l i e s  ( b l o o m i n g  a t  n i g h t )  t h a t  a r e  t h e  
B u d d h i s t s , - - t h e  l o g i c i a n  [ t a r k i k a ] ,  t h e  l e a r n e d  
S o m e s v a r a ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  N a i y a y i k a s ,  
a t t a i n e d  g r e a t n e s s . 1  
T h e s e  t w o  v e r s e s  a r e  r e p e a t e d  i n  r e v e r s e  o r d e r  a n d  w i t h  
s o m e  m i n o r  v a r i a t i o n  i n  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e  r e c o r d  o f  
A . D .  1 1 0 3 .
2  
T h e  r e f e r e n c e s  t o  A k a l a l i k a  ( p r o b a b l y  t h e  
f a m o u s  J a i n  l o g i c i a n  b y  t h a t  n a m e ) ,  t h e  L o k a y a t a s ,  t h e  
S a w k h y a - d o c t r i n e ,  a n d  M i m a w s a ,  a s  F l e e t  n o t e s ,  a r e  
c o n f u s i n g  s i n c e  S o m e s v a r a  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  o p p o s e  
r a t h e r  t h a n  t o  s u p p o r t  t h e m .  F l e e t  t h i n k s  t h e r e  m a y  b e  
" s o m e  h i d d e n  s e c o n d  m e a n i n g s ,
1 1
3  b u t  w e  f e e l  t h e y  a r e  
1  
I b i d . ,  p p .  2 1 9 - 2 0 .  
2  
I b i d . ,  p .  2 1 9 .  
3  
i l l . £ .  
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p r o b a b l y  c o r r e c t  a s  r e n d e r e d .  I f  t h e y  a r e  c o r r e c t ,  t h e n  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  B u d d h i s t s  m u s t  a l s o  b e  a  p o s i t i v e  
o n e .  T h e  w a t e r - l i l i e s  ( n i r e , j a t a )  o f  t h i s  p a s s a g e  a r e ,  i n  
f a c t ,  p r o b a b l y  d a y - b l o o m i n g ,  n o t  n i g h t - b l o o m i n g .  
'  
S o m e s v a r a  w o u l d  t h e n  b e  t h e  s u n  t h a t  o p e n s  t h e  w a t e r -
l i l i e s  t h a t  a r e  t h e  B u d d h i s t s .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  w h o l e  
p a s s a g e  i s  t o  a n n o u n c e  S o m e s v a r a ' s  m a s t e r y  o f  a l l  
p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e s .  
W e  h a . , , r e  n o t e d  t h a t  c o m m e n t a r i e s  
t o  t h e  " s i x  s y s t e m s  o f  p h i l o s o p h y "  i n c l u d i n g  t h e  B a u d d h a  
s y s t e m  w e r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  c o m p o s e d  a t  t h e  K o g i y a -
m a ! ' h a .  
V a c a s p a t i  M i s r a  p r o v i d e s  a  p r e c e d e n t  f o r  t h i s .  
H e  w r o t e  t r e a t i s e s  o n  e a c h  o f  t h e  o r t h o d o x  s y s t e m s  o f  
p h i l o s o p h y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f '  t h e  Vaise~ika. 
S i m i l a r l y ,  Saya~a-Madhava, i n  h i s  S a r v a d a r s a n a - s a w g r a h a ,  
t e m p o r a r i l y  a d o p t s  t h e  v i e w s  o f '  h i s  o p p o n e n t s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f '  e x p l i c a t i o n .  
T h i s  r a t h e r  l e n g t h y  e u l o g y  t o  S o m e s v a r a  c o n t i n u e s  
w i t h  a  s e r i e s  o f '  r h y m i n g - c o m p o u n d  e p i t h e t s  w h i c h  a l s o  
a p p e a r  i n  t h e  B e l a g a v e  r e c o r d  o f '  A . D .  1 1 0 3 .  
T h e  f i r s t  o f '  
t h e s e  e p i t h e t s  m e r e l y  r e p e a t s  t h e  y o g i c  v i r t u e s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  1 0 9 4  g r a n t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p r a p a y a m a  a n d  
p r a t y a h a r a .  H i s  p r a i s e  c o n t i n u e s :  
H e  w h o  i s  g r a c i o u s  t o  l e a r n e d  m e n ;  h e  w h o  i s  a  
v e r y  s u n  t o  ( o p e n )  t h e  g r e a t  c l u s t e r  o f  w a t e r -
l i l i e s  ( b l o o m i n g  i n  t h e  d a y t i m e )  t h a t  i s  t h e  
N y a y a s a s t r a ,  a n d  w h o  i s  a  v e r y  a u t u m n - m o o n  t o  
b r i n g  t o  f u l l  t i d e  t h e  o c e a n  o f '  t h e  Vaise~ikas; 
h e  w h o  i s  a  v e r y  r u b y - o r n a m e n t  o f '  t h o s e  w h o  a r e  
v e r s e d  i n  t h e  S a l ) l k h y a . g a m a ,  a n d  w h o  i s  a  v e r y  
b e e  o n  t h e  w a t e r - l i l i e s  t h a t  a r e  t h e  f e e t  o f '  
h i s  t e a c h e r ;  h e  w h o  i s  a  v e r y  s p r i n g  t o  t h e  
g r o v e  o f '  m a n g o - t r e e s  t h a t  i s  t h e  S a b d a s a s t r a ,  
a n d  w h o  h a s  g i v e n  n e w  l i f e  t o  t h e  
L a k u l a s i d d h a n t a  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f '  h i s  
w i s d o m ;  h e  w h o  i s  a  v e r y  s t r e a m  o f '  t h e  r i v e r  o f '  
t h e  g o d s  i n  u n e q u a l l e d  r e a s o n i n g ,  a n d  w h o  h a s  
m a d e  t h e  a s s e m b l y  o f  h i s  d i s c i p l e s  t o  p r o s p e r  
b y  t h e  f a v o u r  o f  t h e  c o u n s e l  g i v e n  b y  h i m ;  h e  
w h o  i s  a  v e r y  o c e a n  t o  ( r e c e i v e )  t h e  s t r e a m  o f  
t h e  g r e a t  r i v e r  t h a t  i s  t h e  Sahityavid~a, a n d  
w h o  h a s  q u i t e  s a t i s f i e d  t h e  g o d  P a r a m e s v a r a  
( S i v a )  w i t h  t h e  u n b r o k e n  f l o w  o f  h i s  d e v o t i o n ;  
h e  w h o  i s  t h e  s o l e  a b o d e  o f  t h e  v i r t u e s  o f  
b l a m e l e s s  a n d  s p o t l e s s  p e n a n c e ,  a n d  w h o  h a s  
d e l i g h t e d  t h e  w h o l e  c i r c u i t  o f  t h e  e a r t h  w i t h  
t h e  m o o n l i g h t  t h a t  i s  h i s  f a m e . l  
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T h e  B e l a g a v e  r e c o r d  o f  1 1 0 3  i s  a  g r a n t  t o  t h e  t e m p l e  
o f  D a k ? i ' l l a - K e d a r e s v a r a  m a d e  b y  t h e  s a m e  d a p . ( l a n a y a k a  
G o v i n d a r a s a  f o r  i n c e n s e ,  l i g h t s  a n d  o f f e r i n g s  t o  t h e  g o d  
w h i l e  w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  S o m e s v a r a .
2  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a b o v e  e p i t h e t s ,  h e  i s  a l s o  c a l l e d  " t h e  a c a r y a  o f  t h e  
t e m p l . e  o f  t h e  s o u t h e r n  K e d a r e s v a r a  o f  t h e  T a v a r e g e r . e  o f  
Ba~~igave." T h u s  i t  a p p e a r s  t h a t  S o m e s v a r a  w a s  a t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  a c a r y a  o f  t h e  N a g a r e s v a r a  t e m p l e ,  t h e  
B r a h m e s v a r a  t e m p l e ,  a n d  t h e  D a k s i n a - K e d a r e s v a r a  t e m p l e  
( u n l e s s  h e  h a d  b y  t h i s  t i m e  g i v e n  u p  t h e  f o r m e r  
p o s i t i o n s ) .  
I n  A . D .  1 1 1 3  G o v i n d a  m a d e  a n o t h e r  g r a n t  t o  t h e  
- ·  '  
t e m p l e  o f  D a k : ; : < i ' \ l a - K e d a r e s v a r a  f o r  " s a n d a l ,  f l o w e r s ,  
i n c e n s e ,  l i g h t s ,  o f f e r i n g s  a n d  a l l  m a n n e r  o f  s e r v i c e s ,  
a n d  f o r  t h e  f o o d  o f  t h e  a s c e t i c s  a n d  o t h e r s  t h e r e . "
3  
T h e  
"  - '  
i n s c r i p t i o n  o p e n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  < > i v a  a s  L a k u l i s a ,  
w h o  i s  " t h e  h e a r t  o f  B r a h m a  s h i n i n g  a s  a  s t o n e  o n  w h i c h  
i s  i n s c r i b e d  t h e  s a s a n a  o f  t h e  V e d a s  w h i c h  e x t o l  t h e  
a b o d e  o f  V i s v a n a t h a . "  T h i s  i n s c r i p t i o n ,  a s  w e  h a v e  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  2 2 0 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s ,  R i c e ,  ~. V I I ,  S k .  9 8 .  
3  
I b i d . ,  S k .  9 9 .  
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m e n t i o n e d ,  i d e n t i f i e s  t h e  a s c e t i c s  K e d a r a s a k t i ,  Srlka~tha 
a n d  S o m e S v a r a  a s  
11
K3:lamukhas~
11 
S o m e s v a r a  i s  c a l l e d  n o t  
m e r e l y  t h e  d i s c i p l e ,  b u t  t h e  s o n  o f  S r l k a ' : ' t h a ,  a n d  i s  
e x t o l l e d  i n  a n o t h e r  s e r i e s  o f  r h y m i n g  c o m p o u n d s  w h i c h  
i n c l u d e s  o n e  o r  t w o  e p i t h e t s  f r o m  t h e  e a r l i e r  r e c o r d s .  
N o n e  o f  t h e  e p i t h e t s  i s  o f  m u c h  i n t e r e s t  e x c e p t  o n e ,  
t w i c e  r e p e a t e d ,  w h i c h  c a l l s  h i m  a  " d i s t i n g u i s h e d  
S a r a s v a t a . "  T h i s  m i g h t  i m p l y  t h a t  h e  w a s  a  d e v o t e e  o f  
t h e  g o d d e s s  S a r a s v a t l  b u t  p r o b a b l y  m e r e l . y  a l l u d e s  t o  h i s  
g r e a t  l e a r n i n g .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  S a r a s v a t a  i s  t h e  
n a m e  o f  a  B r a h m a n  c a s t e  c o n f i n e d  m a i n l y  t o  B e n g a l ,  a  
l o c a t i o n  w h i c h  m a k e s  i t  u n l i k e l y  t h a t  S o m e s v a r a  b e l o n g e d  
t o  i t .  
A n  a s c e t i c  b e a r i n g  t h e  n a m e  S o m e s v a r a  w a s  a t t a c h e d  
t o  t h e  g o d s  N a g a r e s v a r a  a n d  A c a l e s v a r a  i n  Su~i, a  v i l l a g e  
i n  D h a r w a r  D i s t r i c t  n o t  t o o  f a r  f r o m  B e l a g a v e ,  a t  a b o u t  
t h i s  t i m e .  H e  i s  m e n t i o n e d  i n  g r a n t s  d a t e d  A . D .  1 0 6 0 ,  
1 0 6 9 - 7 0 ,  1 0 7 5 ,  a n d  1 0 8 4 .
1  
H e  m a y  p l a u s i b l y  b e  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  Muvara-ko':'eya-sa~tati p r i e s t ,  b u t  t h i s  
i d e n t i f i c a t i o n  c a n n o t  b e  c o n f i r m e d  s i n c e  n o n e  o f  t h e  S u d i  
r e c o r d s  m e n t i o n  a n y  o f  h i s  p r e c e p t o r s  o r  t h e  S a k t i -
p a r i \ ' a d .  T h e  N a g a r e s v a r a  t e m p l e  i s  k n o w n  t o  h a v e  
c o n t a i n e d  K a l a m u k h a s ,  h o w e v e r ,  f r o m  t h i s  u n u s u a l  
s t a t e m e n t  f r o m  t h e  r e c o r d  o f  1 0 6 0 :  
1  
I f  t h e  G o r a v a s  [ S a i v i t e  a s c e t i c s  o f  t h e  m o n a s t e r y ]  
w h o  a r e  K a l a m u k h a s  s h o u l d  n o t  b e  d e v o u t ,  i f  t h e y  
s h o u l d  b e  s o  n e g l e c t f u l  t h a t  t h e  c o m p a n y  o f  f a i r  
w o m e n  [ v a r a - k a n t a - s a m k u l a m ]  s h o u l d  n o t  c o m e  f o r  
t h r e e  d a y s  f o r  e n j o y m e n t ,  o r  i f  a l l  t h e  s t u d e n t s  
s h o u l d  f a i l  t o  s t u d y  a c t i v e l y  a l w a y s ,  t h e  w o r t h y  
s u p e r i n t e n d e n t s  m u s t  n e v e r  a l l o w  t h e m  t o  s t a y . 2  
E d .  a n d  t r a n s .  B a r n e t t ,  E I ,  X V ,  n o s .  F - I .  
2  
I l 2 . i £ . ,  P ·  9 3 .  
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H e r e  i t  s e e m s  t h a t  t h e  K a l a m u k h a s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  u p k e e p  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  t e m p l e  u n d e r  t h e  o v e r a l l  
s u p e r v i s i o n  o f  s o m e  s o r t  o f  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  w h o  w e r e  
p e r h a p s  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  T h e  c o m p a n y  o f  f a i r  w o m e n  
m u s t  b e  t h e  " ' p u b l i c  w o m e n "  ( s u l e y a r ,  i . e .  d e v a d a s i s ) ,  w h o  
f i g u r e  p r o m i n e n t l y  a m o n g  t h e  d o n e e s  i n  t h i s  g r a n t .  
T h e  Su~i r e c o r d s  p r a i s e  t h e  a s c e t i c  c a l l e d  S o m e s v a r a  
i n  t e r m s  w h i c h  c l o s e l y  m i r r o r  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  A b l u r  
a n d  B e l a g a v e  i n s c r i p t i o n s .  T h e  r e c o r d  o f  1 0 6 0  s a y s :  
" 0  t h o u  w h o s e  l o t u s - f e e t  a r e  s c a r r e d  b y  t h e  
r u b b i n g  o f  t h e  cres~jewels o f  a l l  m o n a r c h s ,  
c r e s t - j e w e l  o f  V a i s e s i k a s ,  s u n  t o  t h e  l i l i e s  
o f  N a i y a y i k a s ,  e x c e l i e n t  i n  m a s t e r y  o f  
Sa~hya, a  B r a h m a n  i n  g r a m m a t i c a l  s c i e n c e ,  w h o  
i s  p e e r  t o  t h e e ? "  O n  t h i s  a c c o u n t  t h e  g r e a t  
a s c e t i c  S o m e s v a r a ,  a  w o r t h y  G o t r a - t r a s i  
[!a~ily- o r  m o u n t a i n - s h a k e r =  I n d r a ]  t o  
1  
Mima~sakas~ h a s  b e c o m e  r e n o w n e d  o n  earth~ 
T h e  r e c o r d  o f  1 0 7 5  a d d s g  
A  p r i m a l  B u d d h a  t o  t h e  B u d d h i s t ,  a  p r i m a l  J i n a  
t o  a n  A k a l a n k a ,  a n  A k s a p a d a  ( G o t a m a )  t o  t h e  
s t u d e n t  o f  l o g i c  [pra~al).a-marga], a  K a > ' a d a  
s k i l l e d  i n  d i s c r i m i n a t i o n  o f  a l l  m e a n i n g s  t o  
t h e  s t u d e n t  o f  ( t h e  s c i e n c e  o f )  t h e  s o u l ,  a n d  
l i k e w i s e  a  J a i m i n i  i n d e e d  t o  t h e  s t u d e n t  o f  
( s c r i p t u r a l )  t e x t s ,  a  B r n a s p a t i  t o  t h e  s t u d e n t  
i n  t h e  r e a l m  o f  g r a m m a r :  t h u s  w a s  t h e  m a s t e r  
o f  ( t h e  t e m p l e  o f )  N a g a r e s v a r a  r e n o w n e d .
2  
H e  i s  f u r t h e r  s a i d  t o  p r a c t i s e  t h e  y o g i c  v i r t u e s  o f  y a m a ,  
n i y a m a ,  s v a d h y a y a ,  d h y a n a ,  dhara~a, maunanu~thana, ~. 
a n d  s a m a d h i  a n d  t o  f a v o r  t h e  L a k u l a g a m a .  H e  w a s  " a  r o y a l  
1  
I b i d . ,  p .  
9 2 .  
2  
I b i d . ,  p .  
9 9 ·  
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s w a n  i n  t h e  l a k e  o f  S a l ! ' k h y a  d o c t r i n e ,  a n  e a r - j e w e l  o f  t h e  
l a d y  o f  N y a y a  d o c t r i n e ,  a  c r e s t - j e w e l  o f  V a i s e s i k a  
'  .  
d o c t r i n e . •
1  
T h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h i s  d e s c r i p t i o n  a n d  
t h a t  i n  t h e  1 1 0 1 - 9 4  g r a n t  f r o m  A b l u r  a r e  t o o  m a n y  t o  b e  
i g n o r e d ,  e s p e c i a l l y  h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  a s  t h e  m a s t e r  o f  
a l l  t h e  r i v a l  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s .  W e  a r e  i n c l i n e d ,  
t h e r e f o r e ,  t o  a c c e p t  h i s  i d e n t i t y  w i t h  t h e  S o m e s v a r a  a t  
A b l u r  a n d  B e l a g a v e ,  
S o m e s v a r a  i s  f u r t h e r  p r a i s e d  i n  s e v e r a l  r e c o r d s  o f  
h i s  s u c c e s s o r s .  T h e  A . D .  1 1 2 9  K e d a r e s v a r a  e p i g r a p h  l i s t s  
t h e  e n t i r e  l i n e  o f  a s c e t i c s  f r o m  K e d a r a s v a r a  t o  G a u t a m a  
b u t  c l a i m s  t h a t  " t h e  f o r t u n e  o f  t h e  K e d a r a  t e m p l e  w a s  
p l a n t e d ,  a s  i f  a  t r e e  o f  p l e n t y  f o r  t h e  w o r l d ,  t h r o u g h  
S o m e s v a r a r y a . "
2  
T h e  1 1 5 6  e p i g r a p h  o f  V a m a s a k t i  I I ,  
d i s c i p l e  o f  
s t a t e m e n t . 3  
G a u t a m a ,  c o n t a i n s  a  n e a r l y  i d e n t i c a l  
T h e  m u c h  d e f ' a c e d  g r a n t  o f  
S o m e s v a r a  a s  a  d i s c i p l e  o f  S r i k a ! , l f h a .
4  
c .  1 1 6 4  m e n t i o n s  
S o m e . S v a r a - d e v a  
b e g i n s  t h e  l i s t  o · f  a c a r y a s  i n  t h e  T r i k u f e s v a r a  t e m p l e  
i n s c r i p t i o n s  f r o m  G a d a g  o f  t h e  y e a r s  1 1 9 1  a n d  1 1 9 2 .
5  
T h e  
~· 
2  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~' V I I ,  S k .  1 0 0 .  
3  
I b i d . ,  S k .  1 0 4 .  
4 - -
~·, S k .  1 0 8 .  
5  
E d .  F .  K i e l h o r n ,  " G a d a g  I n s c r i p t i o n  o f  t h e  Y a d a v a  
B h i l l a m a , "  E I ,  I I I  ( 1 8 9 4 - 9 5 ) ,  2 1 7 - 2 2 0 ,  a n d  e d .  H .  L u d e r s ,  
E I ,  V I ,  8 9 - 9 7 .  T h e  s e c o n d  i n s c r i p t i o n  w a s  e a r l i e r  e d i t e d  
a n d  t r a n s l a t e d  b y  J , F ,  F l e e t ,  " N o t e s  o n  I n s c r i p t i o n s  a t  
G a d d a k  i n  t h e  D a m b a l  T a l u k a  o f  t h e  D h a r w a d  D i s t r i c t , "  I A ,  
I I  ( 1 8 7 3 ) ,  2 9 6 . : . 3 0 3 . .  .  -
i n s c r i p t i o n  o f  1 1 9 2 ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a d d s  t h e  
s i g n i f i c a n t  t i t l e  
11
Ka.~.amukha-acarya" t o  h i s  n a m e .  
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T h e  m a i n  l i n e  o f  t h e  s u c c e s s o r s  o f  S o r n e S v a r a  s e e m s  
t o  h a v e  p a s s e d  f r o m  V i d y a b h a r a ' : ' a ,  a l s o  c a l l e d  
V a d i v i d y a b h a r a J } a ,  t o  V a m a s a k t i  I  a n d  G a u t a m a - m u n i .  
T h e s e  
t h r e e  a s  w e l l  a s  t h e i r  t h r e e  p r e d e c e s s o r s  a l l  a p p e a r  i n  
t h e  1 1 2 9  K e d a r e s v a r a  i n s c r i p t i o n .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  
V i d y a b h a r a ' } a  m a k e s  c l e a r  w h a t  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  t r u e  
a t t i t u d e  o f  t h e s e  a s c e t i c s  t o  t h e  r i v a l  c r e e d s  o f  
B u d d h i s m ,  Mima~sa, a n d  S y a d v a d a  o r  J a i n  s c e p t i c i s m :  
A f t e r  t h a t ,  t h e  e q u a l  o f  t h e  c e l e b r a t e d  
B h a r a b h u t i  [ u n i d e n t i f i e d ] , '  w a s  c e l e b r a t e d  t h a t  
f o r t u n a t e  m u n i p a
1
s  [ S o m e S v a r a ' s ]  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  V i d y a b h a r a n a ,  a  f a u l t l e s s  o r n a m e n t  o f  
l e a r n i n g ,  a n  orname~t o f  t h e  l a d y  f a m e .  A  
t h u n d e r b o l t  i n  s p l i t t i n g  t h e  g r e a t  b o u l d e r s  t h e  
B a u d d h a s ,  a  l i o n  i n  t e a r i n g  o p e n  t h e  f r o n t a l  
l o b e s  o f  t h e  e l e p h a n t  t h e  M i m a m s a  c r e e d ,  a  s u n  
t o  t h e  c l u s t e r  o f  w a t e r - l i l i e s . t h e  S y a d v a d a , - -
s h i n e s  V i d y a b h a r a J : 1 a ,  a  t r u e  o r n a m e n t  a n d  m u n i  
o f  t h e  N a i y y a y i k a s . 1  
T h e  r e c o r d  t h e n  s t a t e s  t h a t  V i d y a b h a r a t J . a  " m a d e  o v e r  t h e  
- '  
b u s i n e s s  o f  t h e  m a t h a ' '  t o  h i s  s e n i o r  d i s c i p l e  V a m a s a k t i -
m u n l s v a r a  i n  o r d e r  t o  d e v o t e  a l l  o f  h i s  t i m e  t o  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  l e a r n i n g .  N o n e t h e l e s s ,  i t  w a s  t o  
V i d y a b h a r a n a  t h a t  t h e  C a . l u k y a  k i n g  S o m e s v a r a  I I I  c a m e  t o  
m a k e  a  g r a n t  t o  t h e  t e m p l e  i n  1 1 2 9 .  A f t e r  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e  g r a n t - - a  g i f t  o f  t h e  v i l l a g e  o f  T a . d a v a . J ? . a l e  f o r  
r e p a i r s  t o  t h e  t e m p l e  a n d  f o r  w o r s h i p  o f  t h e  g o d - - t h e  
i n s c r i p t i o n  c o n t i n u e s  w i t h  a n  u n u s u a l  p a s s a g e  w h i c h  
r e l a t e s  h o w  " V i d y a b h a r a . J : 1 a ,  d e s p i s i n g  i t  [ t h e  g i f t ]  a s  
b e i n g  a  c a u s e  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 0 0 .  
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p l e a s u r e s  o f  l e a r n i n g  a n d  t h e  h a p p y  s t a t e  o f  ~, m a d e  
i t  o v e r  t o  h i s  o w n  w o r l d - r e n o w n e d  s e n i o r  d i s c i p l e  
G a u t a m a - m u n i ,  w i t h  t h e  h e a d s h i p  o f  t h e  m a p h a . "  T h e  
s e c t i o n  c l . o s e s  t e l l i n g  h o w  t h e  t r e e  w h i c h  i s  t h e  
- '  '  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e  w a s  p l · a . n t e d  b y  S o m e s v a r a ,  " t h r e w  o u t  
b r a n c h e s ,  w a s  f i l l e d  w i t h  s p r o u t s ,  b l o s s o m e d  a n d  s p r e a d  
i n t o  a l l  t h e  w o r l d "  u n d e r  V a m a s a k t i  I  a n d  b o r e  f r u i t  
t h r o u g h  t h e  g r e a t  G a u t a m a c a r y a .  
Vidyabhara~a i s  n o t  
m e n t i o n e d .  T h e  i n v o c a t i o n ,  h o w e v e r ,  d e c l a r e s  t h a t  
Vidyabhara~a h a s  c o m m a n d e d  t h e  g o d  K e d a r e s v a r a  t o  p r o t e c t  
G a u t a m a ,  " a  p r e s e n t  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  G a u t a m a -
m u n i o
1 1  
E v i d e n t l y  s o m e t h i n g  u n u s u a l  m u s t  h a v e  h a p p e n e d  i n  
t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  m a t h a  a t  a b o u t  t h i s  t i m e .  
F l e e t  
n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  i n s c r i p t i o n  t o  e x p l a i n  
w h y  b o t h  V a m a s a k t i  a n d  G a u t a m a  a r e  c a l l e d  t h e  c h i e f  
d i s c i p l e s  o f  V i d y a b h a r a n a  a n d  n o t h i n g  t o  e x p l a i n  " w h y  
Vidyabhara~a ' c e n s u r e d '  o r  c a m e  t o  r e g r e t  t h e  h a p p i n e s s  
o f  h a v i n g  d e v o t e d  h i m s e l f  t o  t h e  v a r i o u s  d e l i g h t s  o f  
l e a r n i n g  b e c a u s e  i t  h a d  p r o v e d  ' d e s t r u c t i v e  o f  
s t a b i l i t y ,  
1  
a n d  o n  t h a t  a c c o u n t ,  a p p o i n t e d  G a u t a m a  t o  t h e  
o f f i c e  o f  M a t h a - p a t i .
1 1 1  
T h e  f o r m e r  q u e s t i o n  i s  a  b i t  
p u z z l i n g ,  b u t  t h e  l a t t e r  o n e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  t e r m s  
g i v e n  b y  F l e e t ,  i s  b a s e d  o n  a n  i n a c c u r a t e  t r a n s c r i p t i o n  
o f  t h e  t e x t .  I t  i s  n o t  h a p p i n e s s  w h i c h  i s  d e s t r u c t i v e  o f  
s t a b i l i t y ,  b u t  t h e  g i f t  w h i c h  i s  d e s t r u c t i v e  o f  
V i d y a b h a r a t t a ' s  h a p p i n e s s .  T h e  m a i n  p r o b l e m  s e e m s  t o  b e  
w h y  V a m a s a k t i  w a s  p a s s e d  o v e r  i n  f a v o r  o f  G a u t a m a  w h e n  i t  
c a m e  t o  c h o o s i n g  t h e  s u c c e s s o r  o f  Vidyabhara~a. 
1  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  E I ,  V ,  2 2 4 .  
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V i d y a b h a r a ' ? - a ,  i t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d ,  o n l y  t r a n s f e r r e d  
t h e  " b u s i n e s s  o f  t h e  m a t h a "  t o  V a m a s a k t i .  
T h e  r e c o r d  
d o e s  n o t  s t a t e  t h a t  V a m a s a k t i  e v e r  r e c e i v e d  t h e  a c t u a l  
t i t l e  o f  m a t h a - p a t i .  
V i d y a b h a r a 1 1 a  s e e m s  t o  h a v e  k e p t  
t h i s  h o n o r  f o r  h i m s e l f ,  s i n c e  i t  i s  t o  h i m  t h a t  
S o m e s v a r a  I I I  o f  t h e  C a 1 u k y a s  w e n t  i n  1 1 2 9  t o  m a k e  t h e  
g r a n t .  
V a . m a s a k t i  w a s  p r o b a b l y  a p p o i n t e d  o n l y  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  t h e  m o n a s t e r y  a n d  m a y  h a v e  e i t h e r  d i e d  b e f o r e  
t h e  f i n a l  a p p o i n t m e n t  o f  G a u t a m a  o r  e l s e  s i m p l y  h a v e  b e e n  
p a s s e d  o v e r  f o r  s o m e  u n k n o w n  r e a s o n .  
F l e e t  t h i n k s  t h a t  
t h e  i n s c r i p t i o n  w a s  d r a w n  u p  a t  s o m e  t i m e  c o n s i d e r a b l y  
a f t e r  1 1 2 9  b u t  
t h i s  s h o u l d  b e  
w e  c a n n o t  s e e  
1  
t h e  c a s e .  
a n y  s i g n i f i c a n t  r e a s o n  w h y  
I n  t h e  1 1 4 9  K e d a r e s v a r a  g r a n t ,  G a u t a m a  i s  c a l l e d  t h e  
d i s c i p l e  o f  Vadividyabhara~a-pa'?-~ita-deva.
2 
Vidyabhara~a 
· i s  g i v e n  t h e  s a m e  e x p a n d e d  t i t l e  i n  a  g r a n t  f r o m  t h e  
B r a h m e s v a r a  t e m p l e  a t  A b l u r  d a t e d  A . D .  1 1 3 0  a n d  1 1 4 4 .
3  
T h i s  g r a n t  i n t r o d u c e s  u s  t o  a  n e w  m e m b e r  o f  t h i s  
p r i e s t h o o d  n a m e d  Jnanasakti-pa'?-~ita-deva w h o  w a s  " t h e  
d i s c i p l e  o f  V a d i v i d y a b h a r a n a - p a n d i t a - d e v a  o f  t h e  M u v a r a -
.  .  .  
ko~eya-sa'!'tati." T h e  i n s c r i p t i o n  r e c o r d s  h o w  a  c e r t a i n  
Bammagavu11~a w a s  r e m i n d e d  t h a t  t h e  s h r i n e  o f  B r a h m e s v a r a  
a t  A b l u r  h a d  p r o s p e r e d  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  h i s  f a t h e r  
a n d  g r a n d f a t h e r  a n d  t h a t  h e  t o o  s h o u l d  m a k e  d o n a t i o n s  t o  
t h i s  t e m p l e .  
Bammagavul.l~a a c c o r d i n g l y  b e c a m e  " i n f l a m e d  
m o r e  t h a n  e v e r  w i t h  a  d e s i r e  f o r  u n i o n  w i t h  t h e  
1  
I b i d .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~. V I I ,  S k .  1 0 3 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  g ,  V ,  n o .  C .  
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p a s s i o n a t e  w o m a n  t h a t  i s  d e v o t i o n  t o  t h e  g o d  S i v a . "  H e  
t h e n  m o u n t e d  a  h o r s e  a n d  p r o m i s e d  t o  d o n a t e  a s  m u c h  l a n d  
a s  t h e  h o r s e  c o u l d  c o v e r  w h i l e  r u n n i n g  a t  t o p  s p e e d .  
A f t e r  t h i s  u n u s u a l  m i n a t u r e  a s v a m e d h a  h e  w a s h e d  t h e  f e e t  
. . . . .  - ,  1  
o f  J n a n a s a k t i  a n d  p r e s e n t e d  t h e  l a n d  h e  h a d  p r o m i s e d .  
T h i s  w a s  i n  1 1 3 0 .  I n  1 1 4 4  a  d a v \ l a n a y a k a  n a m e d  
M a l l i b h a v a r a s a  m a d e  a n o t h e r  g r a n t  t o  t h e  B r a h m e s v a r a  
2  -
t e m p l e .  B o t h  g r a n t s  w e r e  " p r e s e r v e d "  b y  B a m m a g a v u J : 1 9 . a  
a n d  t h e  g r e a t  s a i n t  J n a n a s a k t i d e v a .  A  J n a n a s a k t i  i s  
n a m e d  a s  t h e  p r i e s t  o f  t h e  T r i p u r a n t a k a  t e m p l e  i n  
B e l a g a v e  i n  t w o  g r a n t s  d a t e d  c .  1 1 5 0  a n d  1 1 5 9 ,  b u t  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  h e  i s  t h e  s a m e  p e r s o n .
3  
G a u t a m a  a g a i n  a p p e a r s  i n  t h e  1 1 3 9  K e d a r e s v a r a  t e m p l e  
i n s c r i p t i o n .
4  
T h i s  g r a n t  r e c o r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  
i m a g e  o f  t h e  g o d  K u s u v e s v a r a  a n d  t h e  d o n a t i o n  o f  i t s  
t e m p l e ,  " a s  a t t a c h e d  t o  t h e  g o d  K e d a r e s v a r a , "  t o  G a u t a m a -
d e v a  b y  t w o  s c u l p t o r s  n a m e d  B a v a l ) a  a n d  R a v a l ) a  " i n  o r d e r  
t o  c l e a r  a n  a s p e r s i o n  o n  t h e i r  o w n  r a c e  o f  t h e  s c u l p t o r s . "  
W h a t  t h i s  a s p e r s i o n  o r  f a u l t  o f  t h e i r  g u i l d  w a s  t h e  
r e c o r d  d o e s  n o t  s a y .  T h e  t w o  s c u l p t o r s  c l a i m  t h a t  
" G a u t a m a r y a ,  r e v e r e n c e d  b y  a  m u l t i t u d e  o f  m u n i s ,  a n d  t h e  
o t h e r s  w h o  w e r e  a c a r y a s  o f  t h e  K o g i - m a t h a  w e r e  t h e i r  
r e l i g i o u s  t e a c h e r s . "  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  g i f t ,  G a u t a m a  
i s  s a i d  t o  h a v e  h i m s e l f  a l l o t e d  s o m e  l a n d  f o r  t h i s  t e m p l e .  
1  
I b i d . ,  p .  
2 3 3 .  
2  
~., 
p .  
2 3 4 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 1 8  a n d  1 2 3 .  
4  -
~·, S k .  1 1 2 .  
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T h e  K e d a r e s v a r a  i n s c r i p t i o n  o f  1 1 4 9  a n n o u n c e s  t h e  
a r r i v a l  i n  B e l a g a v e  o f  a  S a n t a r a  f e u d a t o r y  o f  t h e  C a 1 u k y a  
J a g a d e k a m a l l a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g r a n t i n g  t h e  v i l l a g e  o f  
K u n d u r  i n  t h e  Ko~anad T h i r t y  o f  t h e  S a n t a l i g e  T h o u s a n d  
f o r  t h e  KedaresV~>ra t e m p l e .  T h e  f e u d a t o r y  m a d e  t h e  g r a n t  
w h i l e  w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  " V a . d i  vidyabharaJ?.a-paJ;;i~i t a - d e v a  
1  
s  
d i s c i p l e  Gautama-pal).~ita-deva"' 
T o  d e s c r i b e  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  g r e a t  a c a r y a  o f  
t h a t  K e d a r a - s t h a n a , - - G a u t a m a r y a : - - L i k e  b r i g h t  
l a m p s  m a n y  m u n i n d r a s ,  a b o d e s  o f  t h e  h i g h e s t  g o o d  
q u a l i t i e s ,  i l l u m i n e d  t h a t  m a t h a ;  a f t e r  w h o m  t h e  
m u n i  G a u t a m a ,  a  p u r e  j e w e l  l a m p  l i k e  a  y o u n g  b u d ,  
e v e r  s h o n e  i n  i t  w i t h  w o r l d - w i d e  f a m e ,  w h i l e  a l l  
t h e  w o r l d ,  f o l d i n g  t h e i r  h a n d s ,  a d d r e s s e d  h i m  a s  
J i y a .  1  
G a u t a m a  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  a  f e w  o f  t h e  n u m e r o u s  
g r a n t s  o f  h i s  s u c c e s s o r  V a m a s a k t i  
K e d a r e s v a r a  g r a n t s  o f  1 1 5 6 ,  1 1 6 2 ,  
I I ,  n a m e l y  t h e  
2  
1 1 6 8 ,  1 1 7 9 ,  a n d  1 1 9 3 ,  
b u t  t h e s e  g r a n t s  a d d  n o t h i n g  o f  i m p o r t a n c e ,  e x c e p t  t h o s e  
o f  1 1 7 9  a n d  1 1 9 3  w h i c h  c a l l  V a m a s a k t i  t h e  s o n  r a t h e r  t h a n  
t h e  d i s c i p l e  o f  G a u t a m a .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h i s  
m e a n s  s p i r i t u a l  o r  a c t u a l  s o n .  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  V a m a s a k t i  I I  w e  m u s t  r e f e r  t o  
a n o t h e r  i m p o r t a n t  d i s c i p l e  o f  V i d y a b h a r a l ) . a  n a m e d  
Siddhanti-candrabhu~ana-paJ;l<;iita-deva, a l i a s  S a t y a v a k y a .  
T h i s  p r i e s t  i s  t h e  d o n e e  i n  t h r e e  l a t e  1 2 t h  c e n t u r y  
g r a n t s  f o u n d  i n  t h e  T r i k u j ; e s v a r a  t e m p l e  a t  G a d a g  i n  t h e  
D h a r w a r  D i . s t r i c t .  T h e s e  r e c o r d  d o n a t i o n s  t o  t h i s  t e m p l e  
b y  t h e  Y a d a v a  k i n g  B h i l l a m a  i n  A . D .  1 1 9 1 ,  b y  t h e  H o y s a 1 a  
1  
I b i d . ,  S k ,  1 . 0 3 ,  
2 -
~·, S k ,  1 0 4 ,  1 0 2 ,  9 2 ,  1 2 3 ,  a n d  1 0 . 5 .  
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k i n g  V i r a - B a l l a l a  I I  i n  1 1 9 2 ,  a n d  a g a i n  b y  t h e  l a t t e r  
k i n g  i n  1 1 9 9 .
1  
T h e  i n s c r i p t i o n s  o f  i l 9 1  a n d  1 1 9 2  a r e  o f  
c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  
a r e a  s i n e  e  t h e y  s h o w  t h a t  VIra~.Ballala I I  d e f e a t e d  
B h i l l a m a  a n d  h i s  g e n e r a l  J a i t r a s i l J ! h a  s o m e t i m e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  d a t e s .  
T h e  1 1 9 1  i n s c r i p t i o n  o f  B h i l l a m a  i s  t h e  
o n l y  e x t a n t  r e f e r e n c e  t o  h i s  s u p p o r t  o f  t h e s e  a s c e t i c s ,  
b u t  a t  l e a s t  o n e  i n s c r i p t i o n  f r o m  B e l a g i v e  i s s u e d  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  B a l l a l a  r e c o r d s  a  d o n a t i o n  t o  t h e  
- '  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e .  T h e s e  t w o  g r a n t s  f r o m  G a d a g  a n d  
a n o t h e r  d a t e d  A . D .  1 2 1 3
2  
a r e  t h e  o n l y  Sakti-pari~ad 
r e c o r d s  w r i t t e n  m a i n l y  i n  S a n s k r i t .  
O n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  f e a t u r e s  o f  t h e s e  G a d a g  
g r a n t s  i s  t h e i r  l o c a t i o n  s o  f a r  f r o m  B e l a g a v e .  
G a d a g  i s  
s i t u a t e d  s o m e  s e v e n t y - f i v e  m i l e s  n o r t h - n o r t h - e a s t  o f  
B e l a g i v e .  A b l u r  a n d  Su~i a r e  o n l y  a b o u t  f i f t e e n  t o  
t w e n t y  m i l e s  f r o m  B e l a g i v e .  
T h i s  l a r g e  d i s t a n c e  r a i s e s  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Candrabhu~ana o f  G a d a g  w a s  n o t  i n  
f a c t  a  m e m b e r  o f  t h e  B e l a g a . v e  l i n e .  H i s  r a t h e r  l a t e  
d a t e s  a l s o  s u g g e s t  t h i s .  I n  t h e  1 1 2 9  K e d a r e s v a r a  g r a n t  
Vidyabhara~a m u s t  a l r e a d y  h a v e  b e e n  q u i t e  o l d  s i n c e  h e  
h a d  s e e m i n g l y  t u r n e d  o v e r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  ma~ha t o  
f i r s t  o n e  a n d  t h e n  a  s e c o n d  s e n i o r  d i s c i p l e .  I f  
Candrabhu~a~a w a s  s t i l l  a l i v e  i n  a b o u t  1 1 9 9  a n d  w a s ,  s a y ,  
a b o u t  e i g h t y  y e a r s  o l d ,  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  o n l y  t e n  y e a r s  
o l d  i n  1 1 2 9 .  I n  a d d i t i o n ,  
n e i t h e r  t h e  Sakti-pari~ad, 
t h e  G a d a g  i n s c r i p t i o n s  m e n t i o n  
t h e  M u v a r a - k o n e y a - s a m t a t i ,  n o r  
.  .  
1  
E d .  K i e l h o r n ,  E I ,  I I I ,  2 1 7 - 2 2 0 1  
D e s a i ,  S I I ,  X V , n o .  2 1 4 .  
2  
E d .  D e s a i ,  . § . ! . ! ,  X V ,  n o .  1 5 9 .  
Luder~, E I ,  8 9 - 9 7 ;  a n d  
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t h e  P a r v a t a v a l i .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  e v i d e n c e  i n  f a v o r  o f  
Candrabhu~a~a b e l o n g i n g  t o  t h e  B e l a g a v e  l i n e  i s  t o o  
s t r o n g  t o  b e  d i s m i s s e d .  M o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e  
d e s i g n a t i o n  o f  h i s  t e a c h e r  a n d  t e a c h e r ' s  t e a c h e r  a s  
V i d y a b h a r a n a - d e v a  a n d  S o m e s v a r a - d e v a  r e s p e c t i v e l y .  T h e  
.  .  
o d d s  a g a i n s t  t h e s e  t w o  b e i n g  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  
K e d a r e s v a r a  a s c e t i c s  a r e  h i g h  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  n a m e s  a l o n e .  
Siddhanti-candrabhu~a~a-
p a : t p ; J . i  t a - d e v a '  s  n a m e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e n d i n g  
11
pa~<;J.i t a -
d e v a , "  a n d  t h e  e x p l i c i t  m e n t i o n  o f  h i s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
K a l a m u k h a  l i n e a g e  r e n d e r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  n e a r l y  
c e r t a i n .  A l t h o u g h  A b l u r  a n d  S u < ; J . i  a r e  m u c h  n e a r e r  t h a n  
G a d a g  t o  B e l a g a v e ,  t h e y  p r o v i d e  a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  p r i e s t h o o d  t o  o t h e r  t e m p l e s .  
T h e  l a r g e  
g a p  i n  y e a r s  b e t w e e n  t h e  1 1 2 9  i n s c r i p t i o n  o f  Vidyabhara~a 
a n d  t h e  1 1 9 9  i n s c r i p t i o n  o f  h i s  d i s c i p l e  C a n d r a b h u s a n a  i s  
r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r ,  b u t  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l y  
l a r g e  i f  Vidyabhara~a l i v e d  u n t i l  a b o u t  1 1 4 0  o r  1 1 5 0 .  
T h e  f a c t  t h a t  h e  i s  g i v e n  t h e  e x p a n d e d  t i t l e  
V a d i v i d y a b h a r a n a - p a n d i t a - d e v a  i n  t h e  1 1 4 4  g r a n t  t o  h i s  
.  .  .  
A b l u r  d i s c i p l e  J i i a n a s a k t i  a n d  i n  t h e  1 1 4 9  g r a n t  t o  h i s  
B e l a g a v e  d i s c i p l e  G a u t a m a  s u g g e s t s  t h a t  h e  a c q u i r e d  t h e  
t i t l e  s o m e t i m e  a f t e r  1 1 2 9 .  T h i s  c o u l d  h a v e  h a p p e n d e d  a n y  
t i m e  u p  t o  1 1 4 4  a n d  h e  m a y  h a v e  b e e n  a l i v e  e v e n  a f t e r  
t h i s  d a t e .  
V I r a - B a l l a l a
1
s  g r a n t  o f  A . D .  1 1 9 2  i n c l u d e s  s e v e r a l  
S a n s k r i t  v e r s e s  i n  p r a i s e  o f  C a n d r a b h u s a n a ,  o n e  o f  w h i c h  
c a l l s  t h i s  p r i e s t  a  , i a w g a m a ,  a  t e r m  l a t e r  u s e d  f o r  t h e  
L i n g a y a t  p r i e s t h o o d :  
T h e r e  i s  i n  t h e  v i l l a g e  n a m e d  K r a t u k a  
( [ G a d a g ]  t h e  g o d )  S v a y a m b h u  c a l . l e d  Triku~esvara. 
( H e  i s )  S i v a  w h o s e  p l e a s i n g  s e a t  i s  d e c o r a t e d  
w i t h  t h e  r a d i a n c e  o f  t h e  c r e s t - j e w e l s  o f  a l l  
k i n g s .  
T h e  a c a r y a  o f  t h e  s t h a n a  o f  t h a t  ( g o d )  i s  
t h e  m u n i  n a m e d  S i d d h a n t i - c a n d r a . b h u s a n a - p a n d i t a -
d e v a  b o r n  i n  t h e  l i n e a g e  o f  Kalamukh~ aca~yas. 
( P e o p l e )  r e g a r d  t h a t  s a m e  g o d ,  ( w h o  i s  k n o w n  
a s )  T r i k u t e s v a r a  o n  a c c o u n t  o f  h i s  t h r e e  
st~~ionarY ( o r  ~ou~tain) l i l l g a s  (i.~. ~aleSvara, 
S r i s a i l a  a n d  B h i m e s v a r a ) ,  a s  Catu~kutesvara o n  
a c c o u n t  o f  t h a t  j a m g a m a  ( p r i e s t  o r  m o v i n g  l i n g a ) .  
( T h a t  p r i e s t )  t o d a y  b e c o m e s  i n d i f f e r e n t  t o  
w o m e n  a n d  a p p e a r s  a s  i f  a  b r a h m a c a r i n  l i k e  S i v a ,  
o w i n g  t o  h i s  c l o s e  u n i o n  w i t h  G a u r i  w h o  e t e r n a l l y  
o c c u p i e s  h a l f  o f  h i s  b o d y .  
E v e n  w h e n  t h e  k u l a - m o u n t a i n s  t r e m b l e  a n d  t h e  
r i v e r s  o v e r f l o w  t h e i r  b a n k s ,  h e  w h o s e  s e c o n d  
n a m e  i s  S a t y a v a k y a  d o e s  n o t  a b a n d o n  · t h e  t r u t h .  
T h e r e  i s  n o  e q u a l  o f  h i m  n o t  o n l y  ( i n  t h e  
k n o w l e d g e  o f )  k a v y a ,  n a t a k a ,  V a t s y a y a n a ,  
B h a r a t a ,  r a j a n i t i ,  e t c . ,  b u t  a l s o  i n  a l l  t h e  
k a t h a - s i d d h a n t a s .  
A t  s o m e  t i m e  t h e r e  m i g h t  b e  s e e n  t h e  
c e s s a t i o n  o f  t h e  w a v e s  i n  t h e  o c e a n  b u t  n e v e r  
( a  c e s s a t i o n )  i n  o f f e r i n 9 s  b e i n g  g i v e n  t o  t h o s e  
w h o  e a t  t h e m  b e c a u s e  o f  ( h i s  g r e a t )  s h a r e  o f  
c o m p a s s i o n G  
T h e r e  i s  n o  l i m i t  o f  m e n  w h o m  h e  c o n t i n u a l l y  
g r a t i f i e s  n o t  o n l y  w i t h  f o o d  b u t  w i t h  g o l d ,  
m e d i c i n e s ,  w a t e r ,  c l o t h ,  e t c .  
I n  t h a t  s t h a n a  h e  r e n o v a t e d  e v e r y t h i n g  w h i c h  
w a s  r u i n e d  a n d  b u i l t  a  n e w  a n d  p l e a s i n g  p u r a .  
T o  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  ( t e m p l e  o f  t h e )  g o d  h e  
b r o u g h t  a  s t r e e t  o f  p u b l i c  w o m e n  ( v e s y a - v i t h i )  
w h i c h  h a d  b e e n  s i t u a t e d  e l s e w h e r e  ( f o r m e r l y ) .  
( H e  t h e n )  b u i l t  a  l o t u s  p o o l  f i l l e d  w i t h  
w a t e r  w h i c h  r e s e m b l e s  n e c t a r  a n d  a  g r o v e  o f  
t r e e s  w h i c h  r e s e m b l e s  N a n d a n a  ( t h e  g a r d e n  o f  
I n d r a )  c o v e r e d  w i t h  v a r i o u s  f l o w e r s  a n d  
c r e e p e r s .  
B u t  w h y  t e l l  m o r e ?  W h a t e v e r  w a s  a l r e a d y  
f u l l  h e r e  o u t s i d e  t h e  r a m p a r t ' s  s t o n y  w a l l  h a s  
b e e n  r e n d e r e d  p e r f e c t .  ( I t  i s  a l l )  h i s  w o r k .
1  
1 8 0  
T h e  g r a n t  p r o c e e d s  t o  r e g i s t e r  V I r a - B a l l a l a ' s  d o n a t i o n  o f  
t h e  v i l l a g e  o f  H o m b a l a l u  i n  t h e  B e l v o l a  T h r e e  H u n d r e d  t o  
.  .  
1  
E d ,  L u d e r s ,  E I ,  V I ,  9 6 - 9 7 ·  M y  t r a n s l a t i o n .  
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t h e  t e m p l e o  T h e  a b o v e  p a s s a g e  i s  w r i t t e n  i n  a  p l e a s i n g  
k a v y a  s t y l e  a n d  c o n t a i n s  s e v e r a l  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  
F i r s t ,  t h e  p r i e s t  i s  s a i d  t o  c o m m a n d  t h e  s u p p o r t  a n d  
r e s p e c t  o f  r o y a l t y .  A l t h o u g h  h e  d o e s  n o t  c l a i m  t h e  r a n k  
o f  r a j a g u r u  l i k e  o t h e r  K a l a m u k h a  p r i e s t s ,  t h e  l i s t  o f  h i s  
i n t e l l e c t u a l  a t t a i n m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i n c l u s i o n  o f  
r a j a n l t l  o r  p o l i t y ,  i s  w e l l - s u i t e d  f o r  a  r o y a l  a d v i s o r o  
T h e  t e r m  V a t s y a y a n a  m i g h t  r e f ' e r  t o  t h e  f a m o u s  f o u r t h  
c e n t u r y  c o m m e n t a t o r  o n  t h e  N y a y a - s u t r a ,  b u t  t h e  c o n t e x t  
f a v o r s  a n  i d e n t i f ' i c a t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r  o f  t h e  K a m a -
s u t r a o  S e c o n d ,  Candrabhu~a~a s e e m s  t o  h a v e  c a r r i e d  o n  
t h e  t r a d i t i o n  o f '  h i s  B e l a g a v e  p r e c e p t o r s  i n  a c t s  o f  
c h a r i t y  a n d  m u n i f i c e n c e  a n d  t o  h a v e  i . n s t i t u t e d  m u c h  
b u i l d i n g  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  a r e a  a b o u t  
i t .  T h i r d ,  h e  i s  s h o w n  t o  h a v e  s u p p o r t e d  t h e  p r a c t i c e  o f  
t e m p l e  p r o s t i t u t i o n .  T h i s .  s e t t l e s  a n y  d o u b t s  a b o u t  
w h e t h e r  o r  n o t  d e v a d a s l s  w e r e  e m p l o y e d  a t  K a l a m u k h a  
t e m p l e s .  T h e y  o b v i o u s l y  w e r e ,  a n d  t h i s  p r a c t i c e  m a y  h a v e  
b e e n  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f ' o r  R a m a n u j a ' s  d i s l i k e  o f '  t h e  
K a l a m u k h a s .  
S e v e r a l  o t h e r  e p i g r a p h s  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  t h e  
Triku~esvara t e m p l e  i n  G a d a g ,  b u t  m o s t  a r e  f r a g m e n t a r y  o r  
c o n t a i n  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r i e s t h o o d .  T h e  
e a r l i e s t ,  d a t e d  A o D o  1 0 0 2 ,  r e g i s t e r s  a  l a n d  g r a n t  t o  t h e  
t e m p l e  o f  S v a y a m b h u  i n  G a q a g .
1  
T h e  g i f t  w a s  e n t r u s t e d  t o  
t h e  p r i e s t  Ka~ajnani-vakkha~i-jlya, t h e  d i s c i p l e  o f '  
Koppina~vakkh~i-deva, a  d i s c i p l e  o f  Puliya-pa~~ita. 
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  p r i e s t s  b y  t h e s e  n a m e s  a t  t h e  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e  i n  B e : j . a g a v e ,  t h e  S v a y a m b h u  t e m p l e  i . s  
1  
E d .  N . L .  R a o ,  S I I ,  X I ,  P a r t  I ,  n o .  4 8 .  
1 8 2  
e v i d e n t l y  t h e  s a m e  a s  t h e  t e m p l e  o f  S v a y a m b h u  
Triku~esvara. A  l a t e r  Koppina-vakkha~a-deva a p p e a r s  i n  a  
g e n e a l o g y  o f  P a r v a t a v a l i  a s c e t i c s  a t  Ro~, a l s o  i n  D h a r w a r  
D i s t r i c t .  
1  
A n o t h e r  p r i e s t  u n k n o w n  t o  t h e  B e l a g a v e  
r e c o r d s ,  Kriyasakti-pa~~ita, w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  ma~ha o f  
S v a y a m b h u  Triku~esvara i n  A . D .  1 1 0 2  w h e n  a  f e u d a t o r y  o f  
t h e  C a l u k y a  k i n g  V i k r a m a d i t y a  V I  m a d e  a  g r a n t  t o  t h e  
t e m p l e .
2  
T h i s  p r i e s t  m u s t  a l s o  h a v e  b e l o n g e d  t o  t h e  
Muvara-ko~eya-sa~tati. T h e  B e l a g a v e  p r i e s t s  e v i d e n t l y  
n e v e r  t o o k  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  G a d a g  t e m p l e ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  i t s  d i s t a n t  l o c a t i o n  m a d e  t h i s  i m p r a c t i c a b l e .  A  
f r a g m e n t a r y  g r a n t  t o  t h e  T r i k u t e s v a r a  t e m p l e  m a d e  i n  
1 1 8 4 - 8 5  c o n t a i n s  t h e  
m a d e  t o  h i s  d i s c i p l e  
n a m e  V i d y a b h a r a n a  b u t  m u s t  h a v e  b e e n  
C a n d r a b h u s a n a .
3
·  C a n d r a b h u s a n a ' s  o w n  
d i s c i p l e  K r i y a s a k t i - p a n d i t a  i s  
.  .  .  4  
t h e  t e m p l e  m a d e  1 n  A . D .  1 2 1 3 .  
.  .  .  .  
t h e  d o n e e  i n  a  g r a n t  t o  
T h e  g r a n t  i s  b a d l y  
d a m a g e d  a n d  f r a g m e n t a r y .  I n  1 2 2 5  t w o  g o l d e n  b a n n e r s  w e r e  
g i v e n  t o  t h e  t e m p l e  b y  C a n d a u v v e ,  t h e  " d a u g h t e r , "  i . e .  
d i s c i p l e ,  o f  Siddhanti-Kr~~asakti-pandita.5 T h i s  m u s t  
h a v e  b e e n  t h e  s a m e  p r i e s t  w i t h  a n  e x p a n d e d  t i t l e  l i k e  
t h a t  o f  h i s  p r e c e p t o r .  
T h e  p r e s t i g e  o f  t h e  B e l a g a v e  m a t h a  p r o b a b l y  w a s  
g r e a t e s t  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  G a u t a m a ' s  m a i n  l i n e  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  " T w o  I n s c r i p t i o n s  f r o m  R o n ,  
o f  S a k a  9 4 4  a n d  1 1 0 2 ,
1 1  
E I ,  X I X ,  2 2 2 - 2 3 6 .  
2  
E d .  N . L .  R a o ,  S I I ,  X I ,  P a r t  I I ,  n o .  1 5  .  
. 3  -
E d ,  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o .  5 4 7 .  
4  -
I b i d . ,  n o .  1 5 9 .  
5 -
~., n o .  6 0 9 .  
1 8 3  
s u c c e s s o r  V a m a s a k t i  ( I I )  w h o  c l a i m s  t h e  e x a l t e d  r a n k  o f  
r a j a g u r u  i n  s e v e n  g r a n t s  d a t e d  b e t w e e n  1 1 5 9  a n d  1 1 9 3
1  
d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  t h e  K a l a c u r i s  B i j j a l a ,  S o m e s v a r a  
D e v a ,  a n d  A h a v a m a l l a  D e v a ,  a n d  o f  t h e  H o y s a l a  V i r a -
B a l l  a l a  I I .  T h a t  V a m a s a k t i  s h o u l d  h a v e  h e l d  s u c h  a  p o s t  
i s  n o t  i n h e r e n t l y  u n l i k e l y ,  s i n c e  t h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  
e x a m p l e s  o f  K a l a m u k h a s  a s s u m i n g  t h i s  t i t l e .  R u d r a s a k t i -
d e v a  c l a i m s  i t  i s  a  g r a n t  m a d e  i n  1 2 4 9  t o  t h e  K o t i s v a r a  
t e m p l e  a t  K u p p a t u r  i n  t h e  S h i m o g a  D i s t r i c t .
2  
A n  e a r l i e r  
p r i e s t  f r o m  t h i s  t e m p l e  n a m e d  S a r v e s v a r a s a k t i - d e v a  i s  
c a l l e d  r a j a g u r u  i n  a  g r a n t  d a t e d  1 0 7 0 . 3  A n o t h e r  
K a l a m u k h a  p r i e s t  n a m e d  S a r v e s v a r a - d e v a  t a k e s  t h e  t i t l e  i n  
4  
t h e  1 2 5 2  g r a n t  f r o m  M u n a v a + ! i  i n  B e l g a u m  D i s t r i c t .  I t  
i s  b y  n o  m e a n s  c e r t a i n  i f  a n y  o f  t h e s e  p r i e s t s  w e r e  e v e r  
r a j a g u r u  t o  a  m o r e  e x a l t e d  o f f i c i a l  t h a n  l o c a l  f e u d a t o r y  
r u l e r s  a n d  o f f i c i a l s .  
V a m a s a k t i  I I  f i r s t  a p p e a r s  i n  a  g r a n t  t o  t h e  K e d a r a -
m a t h a  d a t e d  A . D .  1 1 5 6  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  C a l u k y a  
T a i l a  I I I . 5  I t  w a s  i s s u e d  b y  a  m i n i s t e r  o f  T a i l a  I I I ' s  
f e u d a t o r y ,  t h e  K a l a c u r i  B i j j a l a - d e v a r a s a ,  a t  t h e  r e q u e s t  
o f  ' ' l e a r n e d  m e n  a n d  a t t e n d a n t s ' '  t o  p r o v i d e  f o r  o f f e r i n g s  
t o  t h e  g o d ,  f o r  f o o d  f o r  t h e  t e m p l e  a s c e t i c s ,  a n d  f o r  
r e p a i r s  t o  t h e  t e m p l e  b u i l d i n g s .  F o l l o w i n g  t h e  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 2 3  ( A . D .  1 1 5 9 ) ,  9 2  
(  l l 6 8 )  '  1 5 0  (  1 1 7 1 ) ,  9 6 \ 1 1 8 1 ) ,  1 0 1  (  ? 1 1 8 1 ) ,  9 7  (  l l 8 6 - 8 7 ) '  
a n d  1 0 5  (  l l 9 3 ) .  
2  
E d .  a n d  t r a n s ,  R i c e ,  E C ,  V I I I ,  S b ,  2 7 0 .  
3  
I b i d . ,  S b ,  2 7 6 .  
4 - -
E d .  P a n c h a m u k h i ,  I ,  n o .  3 1  o f  1 9 3 9 - 4 0 .  
5  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 0 4 .  
1 8 4  
p r e v i o u s l y  q u o t e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a t h a ,  i t  t e l l s  h o w  
t h e  f o r t u n e  o f  t h e  K a l p a  v i n e  w h i c h  w a s  t h e  K e d a r a - s t h a n a  
w a s  r a i s e d  o n  t h e  s o i l  o f  S o m e S v a r a r y y a ' s  p e n a n c e  and~ 
w e l l  n o u r i s h e d  a n d  c o v e r e d  w i t h  b r a n c h e s  a n d  
b l o s s o m s  t h r o u g h  G a u t a m a r y a ,  t i l l  i t s  f a m e  h a s  
s p r e a d  o v e r  a l l  t h e  w o r l d  t h r o u g h  V a m a s a k t i -
m u n i n d r a .  H i s  f a c e  a  p l e a s u r e - h o u s e  f o r  V a n i  
[ S a r a s v a t i ] ,  h i s  t r u e  h e a r t  a  p u r e  J e w e l l e d .  
h o u s e  f o r  t h e  D e s t r o y e r  o f  M a d a n a  [ S i v a ] ,  o f  
w o r l d w i d e  f a m e  w a s  Vamasakti-pa~~ita-deva. 
H e  h a d  a c q u i r e d  t h e  a s c e t i c  v i r t u e s - - y a m a ,  n i y a m a ,  
s v a d h y a y a ,  d h y a n a ,  d h a r a n a ,  m a u n a n u s t a n a ,  ~and 
s a m a d h i - - a n d  w a s  t h e  " a . c a r y a  o f  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  
D a k s i n a - K e d a r e s v a r a  o f  t h e  r o y a l  c i t y  B a l i p u r a . "  
I n  A . D .  1 1 5 9  B i j j a l a ' s  f e u d a t o r y  o r  o f f i c e r  
,  - - - ~ ,  
Kesiraja-da~~adhisa, K e s i m a y y a ,  o r  K e s a v a - d e v a  
c o n s t r u c t e d  a  t e m p l e  t o  K e s a v a  ( V i ' ? " ' - u )  " i n  t h e  s o u t h e r n  
'  
q u a r t e r  o f  B a l i p u r a "  o n  l a n d  o b t a i n e d  f r o m  S a r v e s v a r a ,  
p r i e s t  o f  
" q u a r t e r "  
t h e  P a n c a l i n g a  t e m p l e .  
1  
H e  a l s o  e s t a b l i s h e d  a  
( p u r a  o r  B r a h m a p u r a )  o f  t h e  t o w n  n a m e d  V i r a -
k e s a v a - p u r a  a n d  d o n a t e d  i t  t o  a  b a n d  o f  B r a h m a n s .  I n  
t r u s t  t o  t h e s e  b r a h m a n s  a n d  o t h e r s  i n  t h e  t o w n  o f  B e l a g a v e  
h e  g a v e :  
t o  t h e  g o d  J a g a d e k a r n a l l e e v a r a ,  2  s h a r e s ;  t o  t h e  
P a n c a - L i n g a  g o d ,  2  s h a r e s ;  t o  t h e  g o d  K e d a r a ,  2  
s h a r e s ;  t o  t h e  B r a h m a n s ,  3 8  s h a r e s ;  t o  t h e  
p u , i a r i ,  1  s h a r e ;  t o  t h e  g a r l a n d  m a k e r ,  1  s h a r e ;  
- - a l t o g e t h e r  4 6  s h a r e s ,  i n  t h e  v i l l a g e  o f  
B e l v a n i .  
T h i s  e c l e c t i c  g i f t  w a s  m a d e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
o f f i c i a l s  a n d  p r o m i n e n t  p e o p l e  o f  t h e  " r o y a l  c i t y "  
1  
I b i d . ,  S k .  1 2 3 .  
1 8 5  
B a l i p u r a  o r  B e l a g a v e ,  i n c l u d i n g  Vamasakti-pa':l~li t a - d e v a  
a n d  t h e  h e a d s  o f  o t h e r  t e m p l e s  i n  t h e  t o w n .  A l l  o f  t h e s e  
p r i e s t s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  S a i v i t e .  O n e  o f  t h e m  n a m e d  
'  
D h a r m a s i v a - d e v a ,  h o w e v e r ,  i s  s a i d  t o  b e  t h e  h e a d  p r i e s t  
o f  t h e  f i v e  ma~has o r  Panca-ma~ha, w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  r e c o r d  o f  A . D .  1 1 2 9 ,
1  
c o m p r i s e d  t h e  t e m p l e s  o f  H a r i ,  
H a r a ,  K a m a l a s a n a  ( B r a h m a ) ,  V I t a r a g a  ( J i n a )  a n d  B a u d d h a .  
I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h e n  t h a t  n o t  o n l y  w e r e  r i v a l  c r e e d s  
t o l e r a t e d  i n  B e l a g a v e ,  b u t  t h a t  t h e i r  m o n a s t e r i e s  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  b y  a  S a i v i t e  p r i e s t .  A l t h o u g h  t h e  K o < ; [ i y a -
ma~ha d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  " f i v e  
ma~has," w e  h a v e  n o t e d  a b o v e  t h e  h i g h l y  s y n c r e t i c  
c h a r a c t e r  o f  t h e  k n o w l e d g e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  K o d i y a - m a t h a  
>  >  
p o n t i f f  S o m e s v a r a .  
- '  
N o t  a l l  o f  t h e  K e d a r e s v a r a  
i n s c r i p t i o n s  d i s p l a y  s u c h  t o l e r a n c e ,  h o w e v e r ,  a n d  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h a t  e x a c t l y  w e r e  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  M u v a r a - k o l : } e y a - s a ' ! ' t a t i  p r i e s t s  a n d  t h e i r  
r i v a l s .  P e r h a p s  t h e y  c o n s t a n t l y  a l t e r e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  r e i g n i n g  p r i e s t s .  
B i j j a l a ' s  " g r e a t  m i n i s t e r  K e s i m a y y a - d a n d a n a y a k a "  h a d  
e s t a b l i s h e d  a n d  e n d o w e d  a  t e m p l e  a n d  a  B r a h m a p u r i  
d e d i c a t e d  t o  K e s a v a - V i r ; ; l : } u .  
O n e  w o u l d  n a t u r a l l y  s u p p o s e  
h i m  t o  b e  a  s t a u n c h  V a i ; : ; ' ; 1 a v a .  T h e  i n s c r i p t i o n  o f  1 1 5 9  
c l a i m s ,  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h a t  n o n e  
o t h e r  t h a n  V a m a s a k t i ,  
p r i e s t  o f  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e ,  w a s  h i s  a r a d h y - a  o r  
f a m i l y  p r i e s t  a n d  t h a t  i t  w a s  t o  h i m  t h a t  t h e  
s u p e r i n t e n d e n c e  o f  t h e  n e w  t e m p l e  a n d  B r a h m a p u r i  w a s  
e n t r u s t e d :  
1  
I b i d . ,  S k .  1 0 0 .  
W a s h i n g  t h e  f e e t  o f  h i s  a r a d h y a  p o s s e s s e d  o f  . . .  
[ t h e  a s c e t i c  v i r t u e s  y a m a ,  niyama~ e t c Q  ] ,  k i n d  
t o  t h e  l e a r n e d ,  p a t r o n  o f  t h e  a s s e m b l i e s  o f  
g o o d  p o e t s ,  d e l i g h t i n g  i n  g i f t s  o f  f o o d ,  g o l d ,  
v i r g i n s ,  c o w s ,  l a n d s ,  s h e l t e r ,  m e d i c i n e  a n d  
m a n y  o t h e r  g i f t s ,  a n  o r n a m e n t  o f  t h e  L a k u l a g a m a ,  
s k i l f u l  i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  a l l  t h e  s a s t r a s  
a n d  a g a r n a s ,  s o n  o f  G a u t a m a - m u n i J  w o r s h i p p e r  o f  
t h e  l o t u s  f e e t  o f  t h e  g o d  D a k s i n a - K e d a r e s v a r a  
- - .  , .  -
o f  B a l i p u r a , - - t h e  r a . j a g u r u  V a m a s a k t i - d e v a ,  
[ K e s i m a y y a ]  g a v e  t o  h i m  t h a t  p l a c e  a n d  t h e  
s u p e r i n t e n d e n c e  o f  t h e  B r a h m a p u r i s .  1  
T h i s  a g a i n  s u g g e s t s  a  d e g r e e  o f  s y n c r e t i s m  i n  t h e  
r e l i g i o n  p r o f e s s e d  b y  t h e  p r i e s t s  o f  t h e  K o d i y a - m a t h a .  
.  .  
O t h e r w i s e  t h i s  p a s s a g e  a d d s  n o  n e w  i n f o r m a t i o n .  T h e  
1 8 6  
t i t l e  a r a d h y a  
a t t r i b u t e d  t o  
i s  i n t e r e s t i n g ,  h o w e v e r ,  s i n c e  i t  w a s  a l s o  
- '  
t h e  l e g e n d a r y  f o u n d e r s  o f  t h e  V i r a s a i v a  
s e c t .  
I n  1 1 6 2  A . D . ,  a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  K e d a r e s v a r a  
i n s c r i p t i o n ,
2  
B i j j a l a  c a m e  t o  "Ba.).~igave" i n  o r d e r  t o  
s u b d u e  t h e  s o u t h e r n  r e g i o n .  H i s  f e u d a t o r y  K a s a p a y y a -
n a y a k a  t h e n  p e t i t i o n e d  h i m  t o  m a k e  a  d o n a t i o n  t o  t h e  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e  a n d  i t s  c h i e f  p r i e s t ,  V a m a s a k t i  I I ,  
w h o  i s  c o m p a r e d  t o  a  t r e e  o f  p l e n t y  (kalpa-vrk~a) a n d  
s a i d  t o  r e s t r a i n  t h e  a c t i o n s  o f  D e s i r e  ( K a m a )  i n  t h e  
w o r l d  t h r o u g h  t h e  s e v e r i t y  o f  h i s  p e n a n c e .  I n  a  v e r s e  
i d e n t i c a l  t o  o n e  d e s c r i b i n g  G a u t a m a  i n  t h e  r e c o r d  o f  1 1 4 9 ,  
i t  i s  c l a i m e d  t h a t  t h e  w h o l e  w o r l d  a d d r e s s e d  V a m a s a k t i  a s  
J i y a .  A  s u p p l e m e n t a r y  g r a n t  a p p e n d e d  t o  t h e  s a m e  r e c o r d  
s t a t e s  t h a t  B i j j a l a  d o n a t e d  t h e  r e v e n u e  o f  s e v e r a l  
v i l l a g e s  " f o r  t h e  d e c o r a t i o n s  o f  t h e  g o d s  D a k p i p a -
K e d a r e s v a r a  o f  t h e  K o d i y a - m a t h a ,  S o m a n a t h a ,  a n d  
.  .  
1  
I b i d .  
2  
~·, S k .  1 0 2 .  
B r a h m e s v a r a  o f  A b b a l u r .  .  "  A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  
B r a h m e s v a r a  t e m p l e  a t  A b l u r  w a s  s t a f f e d  b y  a s c e t i c s  o f  
t h e  Ko~iya-ma~ha. 
T h e  S o m a n a t h a  t e m p l e  c a n n o t  b e  
i d e n t i f i e d ,  a l t h o u g h  i t  t o o  m u s t  h a v e  b e l o n g e d  t o  t h i s  
m a t h a .  
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A  m u c h  d e f a c e d  g r a n t  t o  V a m a s a k t i  w h i c h  R i c e  d a t e s  
c .  1 1 6 4  A . D .  
1  
b r i e f l y  m e n t i o n s  V a m a s a k t i  a n d  t h e  e a r l i e r  
p r i e s t s  K e d a r a s a k t i ,  Srika~~ha, a n d  S o m e s v a r a  a s  w e l l  a s  
t w o  u n i d e n t i f i e d  a s c e t i c s  n a m e d  K e d a r a s a k t i s v a r a  a n d  
D e v a v r a t a .  T h e  d o n o r  w a s  Mahadeva-da~~anayaka, a  
f e u d a t o r y  o r  o f f i c e r  o f  B i j j a l a  a n d  r u l e r  o f  t h e  B a n a v a s i  
p r o v i n c e .  O n e  d a y ,  t h e  r e c o r d  s t a t e s ,  " t h e  f a m o u s  m u n i  
K e d a r a s a k t i  d e l i v e r e d  a  d i s c o u r s e  o n  d h a r m a ,  h i s  t e x t  w a s  
t h i s , - - ' W h o s o  s e t s  u p  b u t  o n e  l i n g a ,  o b t a i n s  a  m y r i a d -
f o l d  a l l  t h e  m e r i t  d e s c r i b e d  i n  t h e  a g a m a s '  . "  M a h a d e v a -
dal}~anayaka t h e n  w a s h e d  t h e  a s c e t i c ' s  f e e t  a n d  s e t  u p  a n  
i m a g e  o f  t h e  g o d  ( ? M a ) l a p e s v a r a ,  p r e s u m a b l y  i n  t h e  f o r m  
o f  a  l i n g a .  T h e  e m p h a s i s  o n  l i n g a  w o r s h i p  h a s  a l r e a d y  
b e e n  m e t  i n  s o m e  o f  t h e  
e p i g r a p h s .  
I t  c o n n e c t s  
e a r l i e r  Muvara-kol}eya-sa~tati 
t h e s e  K a l a m u k h a s  b o t h  w i t h  t h e i r  
a n c e s t o r s ,  t h e  L a k u l i S a - P a S u p a t a s ,  a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  
t h e  v i r a . S a i v a s .  
I n  1 1 6 8  A . D .  
- ,  
t h e  f e u d a t o r y  o r  o f f i c e r  K e s a v a -
da~~anayaka w a s  a d m i n i s t e r i n g  " a l l  t h e  c o u n t r i e s  a t t a c h e d  
t o  t h e  t r e a s u r y  o f  t h e  s o u t h "  u n d e r  t h e  n e w  K a l a c u r i  k i n g  
R a y a m u r a r i - S o v i - D e v a  o r  S o m e s v a r a .  A n  i n s c r i p t i o n  i n  t h e  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e  s t a t e s  t h a t  o n  t h i s  d a t e  K e s a v a  m a d e  a  
v i s i t  t o  B e l a g a v e  a n d  w a s  i m p r e s s e d  b y  t h e  t e m p l e  a n d  i t s  
c h i e f  p r i e s t :  
1  
~·, S k .  1 0 8 .  
[ H e  a p p r o a c h e d ]  t h e  a c i i r y a  o f  t h e  t e m p l e ,  t h e  
r a j a g u r u - d e v a ,  h e  n o t e d  f o r  a  l o n g  t i m e  h i s  
p r e - e m i n e n c e  i n  a l l  l e a r n i n g .  I n  g r a m m a r ,  
P a n i n i  p a n d i t ;  i n  p o l i t y  a n d  d i s c e r n m e n t ,  
S r l b h u ' ? a ' : ' a c a r y a ;  i n  d r a m a  a n d  t h e  s c i e n c e  o f  
m u s i c ,  B h a r a t a " - m u n i ;  i n  p o e t r y  S u b a n d h u  h i m s e l f ;  
i n  s i d d h a n t a  L a k u l i s v a r a ;  i n  S i v a  d e v o t i o n ,  
S k a n d a ; - - t h u s  i n  t h e  w o r l d  i s  h e  t r u l y  s t y l e d  
t h e  r a , i a g u r u ,  t h e  y a t i  V a m a s a k t i .  1  
K e . S a v a  t h e n  p e t i t i o n e d  t h e  k i n g  a n d  o b t a i n e d  f r o m  h i m  
c o p p e r  s a s a n a  d o n a t i n g  a  v i l l a g e  
f o r  
t h e  
t e m p l e .  
A  
n e a r l y  i d e n t i c a l  p a s s a g e  a p p e a r s  i n  a n  l l 8 l  A . D .  g r a n t  
t h e  t e m p l e  b y  t h e  K a l a c u r i  k i n g  S a n k a m a - D e v a .  
1 8 8  
a  
t o  
V a m a s a k t i  m u s t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a  f a i r l y  o l d  m a n  b y  
1 1 7 1  A . D .  s i n c e  a  w a r r i o r  m e m o r i a l  i n  B e l a g a v e  d a t e d  i n  
t h a t  y e a r  m e n t i o n s  a n  a t t a c k  b y  s o m e  r o b b e r s  o n  " t h e  
r a , j a g u r u  V a m a s a k t i - d e v a  I s  g r a n d s o n .  
1 0 2  
H e  w a s  s t i l l  a l i v e  
i n  1 1 9 3 ,  h o w e v e r ,  a f t e r  n e a r l y  f i f t y  y e a r s  a s  h e a d  o f  t h e  
Ko~iya-ma~ha. T h e  r e f e r e n c e  t o  h i s  g r a n d s o n  s h o w s  t h a t  
n o t  a l l  t h e  a s c e t i c s  o f  t h e  m o n a s t e r y  w e r e  c e l i b a t e .  
I n  a b o u t  1 1 8 1  A . D .  V a m a s a k t i  a n d  h i s  d i s c i p l e  
J n a n a s a k t i - d e v a  ( I I )  u n d e r t o o k  t o  m a i n t a i n  s o m e  l a n d ,  
m o n e y  a n d  t h r e e  h o u s e s  i n  B e l a g a v e ,  a l l  o f  w h i c h  h a d  b e e n  
g r a n t e d  " t o  t h e  d a n c i n g  g i r l  . . .  M a l l a v e  a n d  t h e  d r u m m e r  
M a d i g a  a s  a  t e m p l e  e n d o w m e n t . "
3  
T e m p l e  d a n c e r s  a n d  
m u s i c i a n s  a r e  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  g r a n t s  t o  t h i s  a n d  o t h e r  
K a l a m u k h a  t e m p l e s .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  d e v a d a s i s  t h e y  
a p p a r e n t l y  p r o v i d e d  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  l a y  s u p p o r t e r s  
1  
I b i d . ,  
S k .  
9 2 .  
2  
~ . .  
S k .  
1 5 0 .  
3  
I b i d .  ,  S k .  1 0 1 .  
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o f  t h e  o r d e r .  V a m a s a k t i ' s  d i s c i p l e  J i i a n a s a k t i  a p p e a r s  
o n l y  i n  t h i s  r e c o r d .  
T h e  r a , j a g u r u  V a m a s a k t i  w a s  s t i l l  h e a d  o f  t h e  m a t h a  
i n  1 1 9 3  A . D .  w h e n  a  f e u d a t o r y  o f  t h e  H o y s a l a  k i n g  V i r a -
=  - I '  1  
B a l l a l a  I I  d o n a t e d  l . a n d  t o  t h e  g o d  Dak~i'?-a-Kedaresvara. 
T h e  g r a n t  i n c l u d e s  a  l e n g t h y  e u l o g y  o f  t h i s  p r i e s t  f r o m  
w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  e x e r p t  i s  t a k e n :  
T h e  g l o r y  o f  t h e  p e n a n c e  o f  t h e  p r i e s t  o f  t h a t  
t e m p l e ,  t h e  r a j a g u r u  V a m a s a k t i - d e v a , - - t h a t  
g r e a t  o n e ' s  p o s s e s s i o n  o f  a l l  t h e  a s c e t i c  
v i r t u e s  . . .  [ y a m a ,  n i y a m a ,  e t c . ] ,  h i s  b e i n g  
s u r r o u n d e d  w i t h  d i s c i p l e s  d e v o t e d  t o  t h e  
a s t a n g a - y o g a  w h i c h  h e  e x p o u n d e d  t o  t h e m ;  h i s  
l o t u s  f e e t  c o v e r e d  w i t h  c l u s t e r s  o f  b e e s  t h e  
l a r g e  s a p p h i r e s  s e t  i n  t h e  c r o w n s  o f  f r i e n d l y  
k i n g s  b o w i n g  b e f o r e  h i m  . . .  ;  a  p o r t a b l e  t r e e  o f  
p l e n t y  f o r  g i v i n g  j o y  t o  p o e t s ,  d e c l a i m e r s ,  
o r a t o r s ,  c o n v e r s a t i o n a l i s t s  a n d  o t h e r  m a n n e r  o f  
l e a r n e d  m e n ;  a b l e  i n  g i v i n g  d e c i s i o n s  o n  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  v e d a n t a ,  s i d d h a n t a ,  a g a m a ,  t h e  
s i x  s y s t e m s  o f  l o g i c ,  a l l  b r a n c h e s  o f  g r a m m a r ,  
p u r e  d h a r m a S B . s t r a  
9  
a n d  a l l  o t h e r  s c i e n c e s ;  
s k i l l e d  i n  s p l i t t i n g ,  a s  w i t h  a  t h u n d e r b o l t ,  
t h e  p i t a n a  o f  t h e  m o u n t a i n s  o p p o n e n t  s p e a k e r s ;  
. . .  d e v o t e d  t o  g i f t s  o f  f o o d ,  g o l d ,  v i r g i n s ,  
c o w s ,  l a n d s ,  a n d  g i f t s  o f  f r e e d o m  f r o m  f e a r ,  o f  
m e d i c i n e ,  a n d  a l l  o t h e r  b e n e f a c t i o n s ;  . . .  
w o r s h i p p e r  o f  t h e  h o l y  l o t u s  f e e t  o f  t h e  g o d  
D a k s i n a - K e d a r e s v a r a  o f  t h e  i m m e m o r i a l  e i t y ,  t h e  
r o y a l '  c i t y  ( r a , j a d h a . n i )  B a l i p u r a ;  m a s t e r  o f  a l l  
k i n d s  o f  s p e l l s  L v i s i § l j ; a - n a n a . - m a n t r a - s a d h a k a r  ] ;  
. • . .  H i . s  e o m m a n d s  o n  t h e  h e a d s  o f  k i n g s ,  h i s  
f a m e  i n  t h e  d w e l l i n g s  o . f  t h e  l e a r n e d ,  h i s  m i n d  
a t  t h e  f e e t  o f  t h e  l o r d  o f  t h e  l i f e  o f  P a r v a t i ,  
. . .  - - l o n g  m a y  h e  l i v e ,  t h e  w o r l d · - r e n o w n e d  
b h r a  t i n d r a  [ ! ! . ! £ ]  V a m a s a k t i .  A  m o u n t a i n  f o r  t h e  
r i . s i n g  s u n  o f  l o g i c ,  a n  o c e a n  f o r  t h e  j e w e L s  
g o o d  p o e m s ,  e l e v e r  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  g r a m m a r ,  f o r e m o s t  i n  f o r m u l a t i n g  
I b i d . ,  S k .  1 0 5 .  
p r o s o d y ,  a n  o n l y  t r e a s u r e  t o  t h o s e  w h o  d e s i r e  
i n s t r u c t i o n  i n  s u c h  learning~ a n  e x p o u n d e r  o f  
p r i n c i p l e s ,  . . .  W i t h  t h o s e  w h o  w i t h  c h e e k s  p u f f e d  
o u t  p l a y  a l l  m a n n e r  o f  t u n e s  o n  t h e  f l u t e ,  w i t h  
s i n g i n g  w o m e n  w h o  g i v e  f o r t h  e n c h a n t i n g  s o n g s  
w · i t h  c l e a r  m o d u l a t i o n  o f  t h e  s e v e n  n o t e s ,  a n d  
w i t h  t h o s e  w h o  p l a y  s w e e t  s o u n d s  o n  d r u m s ?  
b o u n d  t o  t h e i r  w a i s t s , - - i s  h e  t h e  m o s t  s k i l l e d  
i n  t h e  w o r l d  i n  d a i l y  p e r f o r m i n g  p l e a s a n t  
d a n c e s  , - - V a m a s a k t i - b h r a t l n d r a .  O n e  m a n  c o m p o s e s  
t h e  a p h o r i s m s  o . f  a  s c i e n c e ,  a n o t h e r  a n a l y s e s  
t h e  w o r d s ,  a n d  y e t  a n o t h e r  m a k e s  t h e  c o m m e n t a r y ;  
b u t  t h e  m a r v e l  h e r e  i s  t h a t  V a m a s a k t i  o c c u p i e s  
h i m s e l f  a l o n e  i n  b o t h  c o m p o s i n g ,  a n a l y s i n g ,  
c o m m e n t i n g ,  a n d  e v e n  i n s t r u c t i n g  t h o s e  w h o  d o  
n o t  u n d e r s t a n d .  
1 9 0  
T h i s  v e r b o s e  r e c i t a t i o n  a d d s  l i t t l e  t o  o u r  k n o w l e d g e  o f  
- I  - -
V a m a s a k t i  a n d  t h e  o t h e r  p r i e s t s  o f  t h e  Muvara-ko~eya-
sa~tati, b u t  i t  d o e s  . f o r c e f u l l y  u n d e r l i n e  t h e  m a i n  
t h e m e s  o f  t h e  e a r l i e r  e p i g r a p h s ;  t h e  p r i e s t ' s  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  u s u a l  y o g i c  o r  a s c e t i c  v i r t u e s ;  h i s  f o r m i d a b l e  
l e a r n i n g  i n  a  v a s t  a r r a y  o f  s u b j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  
p h i l o s o p h y ,  l o g i c ,  p o e t r y ,  a n d  g r a m m a r ;  h i s  i n f l u e n c e  
o v e r  k i n g s ;  h i s  d e b a t i n g  a n d  t e a c h i n g  s k i l l ;  h i s  c h a r i t y ;  
a n d  h i s  d e v o t i o n  t o  S i v a .  T h e  r e f e r e n c e  t o  h i m  a s  a  
m a s t e r  o f '  v a r i o u s  m a n t r a s  s u g g e s t s  t a n t r i c  i n f l u e n c e .  
T h e  u n u s u a l  t e r m  a i ? t a n g a - y o g a ,  m a y  r e f e r  t o  t h e  e i g h t  
" a s c e t i c  v i r t u e . s "  o r  t o  e i g h t  p a r t s  o f '  t h e  b o d y .  I t  i s  
h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  V a m a s a k t i  h i m s e l f '  w a s  " m o s t  s k i l l e d  
i n  t h e  w o r l d  i n  d a i . l y  p e r f o r m i n g  p l e a s a n t  d a n c e s , "  s i n c e  
h e  m u s t  h a v e  b e e n  a n  e x c e e d i n g l y  o l d  m a n  b y  t h i s  d a t a .  
S o m e  s o r t  o f '  r i t u a l  d a n c i n g  m a y  h a v e  b e e n  p r a c t i s e d  b y  
t h e  p r i e s t s  o f '  t h i s  t e m p l e ,  h o w e v e r ,  s · L n c e  S a y a . n a - M a d h a v a  
•  
i n c l u d e s  s o n g  (  e , : I t a )  a . n d  d a n c e  ( n r t y a )  a . m o n g  t h e  s i x  
o b l a t i o n s  (  ~aga.i!gopaha.ra) t o  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  
1 9 1  
f o l l o w e r s  o f  N a k u l i s a ,  
1  
b u t  i t  i s  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  t o  
r e c o n c i l e  t h i s  w i t h  t h e  f r e q u e n t  i n s c r i p t i o n a l  e m p h a s i s  
o n  p e n a n c e  a n d  a s c e t i c i s m .  T h i s  s t a t e m e n t  a p a r t ,  t h e  
r e c o r d  g i v e s  a n  a t t r a c t i v e  p i c t u r e  o f  t h e  s i n g i n g  a n d  
d a n c i n g  a t  t h e  t e m p l e .  
v a m a S a k t i t s  n a m e  a p p e a r s  i n  o n e  o t h e r  e p i g r a p h ,  a  
g r a n t  f r o m  t h e  v i l l a g e  H a l e - N i d n e g i l a  i n  D h a r w a r  D i s t r i c t  
.  .  
d a t e d  1 1 6 5  A . D .  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  K a l a c u r i  k i n g  
B i j j a l a .
2  
O n  t h i s  d a t e  a  S i n d a  m a h a m a n d a l e s v a r a  
f e u d a t o r y  o f  t h i s  k i n g  m a d e  a  g i f t  t o  t h e  M a l l i k a r j u n a  
t e m p l e  i n  t h e  v i l l a g e  a f t e r  w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  
Vamasakti-pa~~ita-deva, t h e  t e m p l e  p r i e s t  o f  t h e  g o d  
Dak~i:':m-Kedaresvara o f  t h e  t o w n  " B a l i p u r a . "  T h e  n a m e  o f  
t h e  e f f e c t i v e  h e a d  o f  t h e  M a l l i k a r j u n a  t e m p l e  i s  n o t  
g i v e n  b u t  i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  h e  w a s  a n o t h e r  m e m b e r  o f  
t h e  M u v a r a - k o n e y a - s a m t a t i .  
.  .  
V a m a s a k t i  i s  n o t  c a l l e d  a  
r a j a g u r u  i n  t h i s  r e c o r d ,  a  f a c t  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  t h e o r y  
t h a t  h e  w a s  n e v e r  r o y a l  a d v i s o r  t o  a  h i g h e r  o f f i c i a l  t h a n  
t h e  l o c a l  r u l e r s  o f  t h e  r e g i o n  a b o u t  B e l a g a v e .  
- '  
A f t e r  1 1 9 3  A . D .  n o t h i n g  m o r e  i s  h e a r d  o f  V a m a s a k t i  
o r  h i s  s h a d o w y  d i s c i p l e  J n a n a s a k t i  I I .  T h e  l a s t  r e c o r d  
o f  t h e  Muvara-ko~eya-sa~tati a t  B e l a g a v e  i s  d a t e d  1 2 1 5  
A . D .  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  Si~ha~a-Deva o . f  t h e  D e v a g i r i  
Y a d a v a s .  
O n  t h i s  d a t e  a  g r a n t  w a s  m a d e  t o  t h e  
K e d a r e s v a r a  t e m p l e  b y  a n  o f f i c i a l  n a m e d  H e m a y y a - N a y a k a  
a n d  h i s  w i f e  R u p p a b a y i ,  a n d  w a s  g i v e n  i n  t r u s t  t o  t h e  
t e m p l e  a c a r y a ,  "Srika~tha-deva' s  d i s c i p l e ,  t h e  m a h a b r a  t i  
1  
E d .  U . S .  S h a r m a ,  p .  3 1 1 .  
2  
E d .  A . M .  A n n i g e r i ,  K a r n a t a k  I n s c r i p t i o n s ,  I V ,  n o .  1 3 .  
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- '  (  )  l  
V a m a s a k t i - d e v a  I I I  . "  W e  h a v e  d i s c u s s e d  a b o v e  t h e  
p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t e r m  M a h a v r a t i n .
2  
T h e r e  r e m a i n s  o n e  o t h e r  s i t e  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  M u v a r a - k o 1 ; 1 e y a - s a ' ! ' t a t i .  
T h i s  i s  t h e  
Ko~Isvara t e m p l e  a t  D e v a s t h a n a - H a k k a l u  n e a r  o r  i n  
K u p p a t i i r  i n  t h e  S h i m o g a  D i s t r i c t .  A b o u t  n i n e  
i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h i s  p l a c e  w h i c h  b e l o n g  
t o  t h e  p e r i o d  o f  K a l a m u k h a  o c c u p a t i o n .  
T h e y  r a n g e  f r o m  
1 0 7 0  A . D .  t o  1 2 8 0  A . D .  
I n  t h e  y e a r  1 2 3 1  A . D .  a n  o f f i c i a l  
a n d  a  g e n e r a l  o f  t h e  Y a d e v a  k i n g  S i n g h a n a - D e v a ,  o n  o r d e r s  
f r o m  t h e i r  s o v e r e i g n ,  d o n a t e d  t w o  v i l l a g e s  t o  t h e  t e m p l e  
i n  c a r e  o f  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t s  R u d r a s a k t i - d e v a  a n d  h i s  
y o u n g e r  b r o t h e r  S a r v e s v a r a - s a k t i - d e v a .
3  
A t  t h i s  t i m e  
.  _ ,  
s e v e r a l  t e m p l e s  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  K o t i s v a r a  t e m p l e  
i n c l u d i n g  t h e  S i d d h a n a t h a  t e m p l e  o f  K a b b i n a - S i r i v u r ,  t h e  
S v a y a m b h u  t e m p l e  o f  M u l u g u n d a ,  t h e  R a m a n a t h a  t e m p l e  o f  
K i r u v a d e ,  t h e  G r a m e s v a r a  t e m p l e  o f  A b b a l u r  ( A b l u r ) ,  t h e  
M u l a s t h a n a  V o s a v a n t e s v a r a  o f  T i t u v a f t i ,  t h e  C a i t r a p u r a  o f  
D e v a n g i r i ,  M u l a s t h a n a  o f  H a n u n g a l ,  a n d  t h e  R a m a n a t h a  
- 4  - '  
t e m p l e  o f  K u p p a t u r .  I f  G r a m e s v a r a  i s  a  s c r i b a l  e r r o r  f o r  
B r a h m e s v a r a ,  t h e  A b l u r  t e m p l e  o f  t h e  Muvara-ko~eya-sa~tati, 
t h e n  w e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  a l l  t h e s e  t e m p l e s  b e l o n g e d  t o  
t h i s  o r g a n i z a t i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  
a n y  r e c o r d  o f  a  G r a m e s v a r a  t e m p l e  a t  A b l u r ,  t h i s  
h y p o t h e s i s  i s  a  d u b i o u s  o n e .  I t  i s  b e s t  t o  a s s u m e  t h a t  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~. V I I ,  S k .  9 5 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 0 9 - 2 3 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I I ,  S b .  2 7 5 .  
4  -
I b i d .  
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t h e  K u p p a j ; u r  t e m p l e  o f  K o t i s v a r a  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  
f o r m e d  a  s e p a r a t e  c o m p l e x .  T h e  a r r a n g e m e n t  i n t o  a  
c e n t r a l  a r c h d i o c e s e  w i t h  v a r i o u s  p a r i s h e s  i n  t h e  
s u r r o u n d i n g  r e g i o n  m a y  w e l l .  h R v e  b e e n  a  r e g u l a r  f e a t u r e  
o f  t h e  K a l a m u k h a  c h u r c h .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h i s  t y p e  o f  
o r g a n i z a t i o n  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  s e c t ' s  r a p i d  r i s e  t o  
p r o m i n e n c e  i n  t h e  r e g i o n .  S i m i l a r  t a c t i c s  w e r e  
s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d  b y  S a l ) l k a r a c a r y a  a s  w e l l  a s  b y  t h e  
C h r i s t i a n  c h u r c h .  
J .  O t h e r  D i v i s i o n s  o f  t h e  P a r v a t a v a l i  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s  t h e  B e l l e y a - s a n t a n a .  
I n s c r i p t i o n s  o f  t h i s  g r o u p  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  Hol)lba~ a n d  
L a k s h m e s v a r  i n  D h a r w a r  D i s t r i c t .  T h e  . l a t t e r  t o w n ,  u n d e r  
i t s  a n c i e n t  n a m e  o f  P u l i g e r ; e  o r  H u l i g e r ; e ,  w a s  t h e  c a p i t a l  
(  r a , j a d h a n i )  o f  t h e  p r o v i n c e  k n o w n  a s  t h e  P u l i g e r ; e  T h r e e -
H u n d r e d .  
I n  A . D .  1 1 1 8  a n  o f f i c e r  o f  t h e  Kalya~a C a l u k y a  
k i n g  V i k r a m a d i t y a  V I  m a d e  a  g i f t  o f  i n c o m e  f r o m  c e r t a i n  
t a x e s  t o  Samavedi-pav~ita, 
~ - ~ ,  
t h e  a c a r y a  o f  t h e  R a m e s v a r a -
d e v a  t e m p l e  i n  t h i s  t o w n .  Samavedi-pav~ita i s  s a i d  t o  
- - 1  
b e l o n g  t o  t h e  " B e J J e y a - d e v a r a - s a n t a n a . "  I n  1 1 2 J  
a n o t h e r  f e u d a t o r y  o r  o f f i c e r  o f  t h e  s a m e  k i n g  g a v e  s o m e  
l a n d  t o  Agastya-pav~ita-deva w h o  w a s  t e a c h i n g  K a u m a r a -
y Y a k a r a j . l a  t o  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  m a j : h a  a t t a c h e d  t o  t h i s  
t e m p l e .  A g a s t y a - p a n d i t a - d e v a  w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  
- - •  "  - 2  
Samavedi-pa~~ita-deva o f  t h e  " B e ] . l e y a - s a l ) l t a n a . "  T h e  
t e m p l e  n o  l o n g e r  s t a n d s .  A n o t h e r  e p i g r a p h  f r o m  t h e  s a m e  
p l a c e  s t a t e s  t h a t  i n  1 1 6 1  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  B i j j a l a  o f  
= '  _ ,  
t h e  K a l a c u r i . s ,  D e v a r a s i . - p a . n d i  t a ,  d i s c i p l e  o : f '  A m r t a r a s i -
•  .  .  
1  
E d ,  G .  S .  G a i ,  . § I I ,  X X ,  . n o .  7 8 .  
2  
I b i d . ,  n o .  8 J ,  
. -
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p a ' : l < ; l i  t a  a n d  a c a r y a  o f '  t h e  t e m p l e  o f  " R a m a i d e v a "  o r  
" R a m a i y a - d e v a , "  b o u g h t  s o m e  l a n d  a n d  d o n a t e d  i t  f o r  
w o r s h i p  o f  t h e  g o d  M u t t i n a k e y y a - I n d r e $ v a r a .  
1  
D e v a r a s i  i s  
s a i d  t o  h a v e  b e l o n g e d  t o  t h e  K a l a m u k h a - s a m a y a ,  b u t  i t  i s  
n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  i s  t h e  s a m e  t e m p l e  o r  s a m e  l i n e  
o f  a s c e t i c s .  
T h e  G r a m m a r  o f  K u m a r a  ( K a u m a r a - v y a k a r a n a )  t a u g h t  b y  
A g a s t y a - p a ' : l < ; t i t a - d e v a  w a s  a l s o  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a t  
t h e  Ko<;~iya-ma~ha i n  B e l a g a v e .  T h e  n a m e  Samavedi-pa~~ita 
u n d o u b t e d l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  p r i e s t  w a s  e s p e c i a l l y  
d e v o t e d  t o  t h a t  V e d a ,  b u t  t h i s  f a c t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  
u n d u l y  s i g n i f i c a n t ,  
A  s i n g l e  r e c o r d  f r o m  Homba~ i n  t h e  G a d a g  T a l u k  o f  
D h a r w a r  D i s t r i c t  c o n t a i n s  a  g o o d  d e a l  m o r e  r e l i g i o u s  
i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  l a c o n i c  g r a n t s  f r o m  L a k s h m e s v a r .
2  
I t  i n t r o d u c e s  a  f a m o u s  t e a c h e r  n a m e d  B o n t e y a m u n i  a n d  t w o  
g e n e r a t i o n s  o f  h i s  d i s c i p l e s .  B o n t e y a m u n i  i s  c a l l e d  a  
" K a l a m u k h a - m u n i s v a r a "  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  B e l l e y a - s a n t a n a  
.  .  .  
a n d  P a r v a t a v a l i .  H i s  c h i e f  i m m e d i a t e  d i s c i p l e  w a s  
A v a d h u t a  w h o  h a d  t h e  f o l l o w i n g  j u n i o r  c o l l e a g u e s :  
K e d a r a s a k t i ,  M a l l i k a r  j u . n a ,  M u r u . j a . v i ,  N i r v a n a  y o g i ,  
V a m a d e v a  o r  V a m a s a k t i ,  S i d d h e s a k t i ,  R u . d r a s a k t i ,  a n d  
K r i y a s a k t i .  V a m a s a k t i  h a d  t h r e e  d i s c i p l e s :  B o n t e y a g u . r u . ,  
M a l l i k a r j u . n a ,  a n d  R u . d r a s a k t i .  I n  1 1 8 9  A . D .  t h i s  l a s t -
n a m e d  p r i e s t  p u r c h a s e d  s o m e  l a n d  f r o m  t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  
o f  H o t p b a J . .  f o r  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  K u m a r a - B o n t e s v a r a  
w h i c h  h e  h a d  b u . i . l  t  i n  m e m o r y  o f  h i s  t e a c h e r  V a m a s a k t i .  
I b i d . ,  n o .  1 3 7 .  
2 -
E d .  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o .  7 3 .  
O t h e r  g i f t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  g o d  b y  l o c a l  a r t i s t s  a n d  
m e r c h a n t s  o n  t h e  s a m e  o c c a s i o n .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  t h i s  l e n g t h y  r e c o r d  i s  t h e  . f o l l o w i n g  u n i q u e  
r e c i t a t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  m i r a c l e s  p e r f o r m e d  b y  
B o n t e y a m u n i :  
O f  t h e  p o w e r s  o f  B o n t e y a m u n i ,  t h e  o u t s t a n d i n g  
w e r e g  
I n  s u m m e r ,  w h e n  t h e  b u r n i n g  h e a t  w a s  a t t a c k i n g  
h i m  f r o m  a l l  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s ,  h e  s t o o d  
u n p e r t u r b e d  o n  a  s l a b  o f  S u r y a s i l a  i n  S r i g i r i  
w i t h  h i s  u p l i f t e d  p l e a s a n t  f a c e  a n d  h a n d s :  
s e e i n g  t h i s  t h e  s u n  g r a n t e d  h i m  o m n i s c i e n c e  a n d  
t o l d  h i m  " P r e a c h  K a r t r v a d a  t o  w h o m s o e v e r  y o u  
m e e t  w h e t h e r  t h e y  b e  d e v a s ,  m a n u s y a s ,  y a k ( l a s  o r  
r a k s a s a s .  H a v i n g  r e c e i v e d  t h i s  f a v o u r  f r o m  t h e  
s u n ,  B o n t e y a ,  f u l l  o f  a l l  p o w e r s  a n d  d e d i c a t e d  
t o  S i v a d h a r m a ,  r e t u r n e d  f r o m  t h e  m o u n t a i n  a n d  
p e r f o r m e d  a  l i n g a - p r a t i s j : ; h a p a n a  d u r i n g  w h i c h  
t h e r e  w a s  a  h o m a  w h o s e  f i r e s  b u r n e d  i n  t h e  
s k i e s ,  a n d  h . . , - ; ; ; a d e  m a n y  s c h o l a r l y  B r a h m a n s  f o l d  
t h e i r  h a n d s  i n  r e s p e c t .  
Moreover~ a s  h e  w a s  ( o n c e )  c o m i n g  t o  K a r a h a c ) a  
b e g g i n g  a l m s ,  a n  a r r o g a n t  m a n  o n  t h e  w a y  d r e w  
h i s  d a g g e r  o u t  a n d  w a v e d  i t  i n  f r o n t  o f  h i m  
s a y i n g  " R e c e i v e  t h e  a l m s ! ' '  a n d  a c t e d  a s  i f  h e  
w a s  g o i n g  t o  s t a b  h i m .  T h e  d a g g e r  m e l t e d  a n d  
c o l l e c t e d  l i k e  w a t e r  i n  h i s  b o w l .  H e  d r a n k  i t  
a n d  w e n t  o n  h i s  w a y  a s  e v e r y o n e  w a s  a m a z e d  a t  
t h i s  g r e a t  p o w e r s .  
F u r t h e r ,  t a k i n g  a  r o u n d  i n  K a t a k a  h e  c a m e  t o  
t h e  e m p e r o r  J a y a s i m h a ' s  h o u s e  a n d  s t o o d  i n  f r o n t  
o f  h i m .  A t  t h a t  t i m e  f a m o u s  a n d  w e l l - v e r s e d  
l o g i c i a n s  o f  o t h e r  s y s t e m s  o f  p h i l o s o p h y  w e r e  
t h e r e  a n d  q u e s t i o n e d  h i m  h o w  t h e  K a r t r  h e  
d e f e n d e d  c o u l d  b e  : f o r m l e s s .  H e  s t o o d  i n v i s i b l e  
( b e c a m e  : f o r m l e s s )  a m i d s t  t h e  h u n d r e d  l o g i c i a n s  
. f o r  a  w h i l e  a n d  m a d e  t h e m  s p e e c h l e s s  
( a n s w e r l e s s ) ,  a n d  e x p o u n d e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
I s v a . r a - k a . r t r v a d a ,  T h u s ,  b y  h i . s  n e g a t i o n  o : f  t h e  
o t h e r  s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y ,  h e  g o t  t h e  t i t l e  
K a . r t r v : a , d a - . c a k r a v a r t i .  
F u r t h e r m o r e ,  { o n c e )  a s  B o n t e y a  w a s  c o m i n g  o n  
a  r o u n d  i n  t h e  c a p i t a l ,  h e  w a s  s e e n  b y  a  m a n  w h o  
w a s  r i d i n g  a n  ( i n t o x i c a t e d )  e l e p h a n t  i n  r u t  a n d  
w h o  s a i d  " H e y !  D i d  y o u  s e e  a  b o n t e  ( " a  j u m b l e ,  
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b u n d l e ' " - - a  p u n  o n  t h e  n a m e  o f  B o n t e y a m u n i ) ;  
h e a r i n g  t h a t  t h e  s a g e  t h r e w  i t  ( t h e  b o n t e )  o n  
t h e  g r o u n d .  T h e  e l e p h a n t  c a m e  a n d  l i f t e d  i t  u p  
a n d  c o l l . a p s e d  t o  t h e  g r o u n d ,  [ T h i s  s e c t i o n  i s  
o b s c u r e ] .  
F u r t h e r ,  a s  h e  w a s  g o i n g  r o u n d  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s  f o r  p i l g r i m a g e ,  o n e  d a y  h e  w a s  
b e g g i n g  a l m s  i n  K o l l a p u r a  a n d  a  j~gini 
( s o r c e r e s s )  o f f e r e d  h i m  m o l t e n  m e t a l  a s  a l m s  
a n d  h e  r e c e i v e d  i t  w i t h o u t  e v a d i n g  i t  a n d  d r a n k  
i t ;  t h e  ~ni w a s  i n  f 1 . a m e s .  
F u r t h e r ,  o n c e  w h e n  h e  w a s  a t t a c k e d  b y  f e v e r ,  
a s  i  . .  f  t o  i l . l . u s t r a t e  t h e  m o r a l  t h a t  e v e n  g r e a t  
o n e s  g e t  r i d  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e i r  p a s t  d e e d s ,  
h e  p l a c e d  t h e  f e v e r  a p a r t  i n  a  b a g  a n d  w a s  
b u s i l y  e n g a g e d  i n  t h e  m e d i t a t i o n  o f  G o d ,  
1  
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S e v e r a l  o f  t h e  p l a c e s  v i s i t e d  b y  t h i s  p e r i p a t e t i c  
t e a c h e r  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  S . r i g i r i  i s  p r o b a b l y  t h e  s a m e  
a s  S r i s a i l a  o r  S r i p a r v a t a ,  t h e  f a m o u s  p i l g r i m  c e n t e r  i n  
K u r n o o l  D i s t r i c t .  A t  a b o u t  t h i s  t i m e  t h e  M a l l i k a r j u n a -
s i l i - m a t h a  o f  s r i p a r v a t a  w a s  h e a d e d  b y  a  K a l a m u k h a  p r i e s t  
=  =  ,  2  
o f  t h e  P a r v a  t a v a l i  n a m e d  R a m e  svara-pa'(l~li t a .  K a r a h a < _ i a  
m u s t  b e  t h e  s a m e  a s  K a r a h a p a ,  t h e  m o d e r n  K a r a < ; t  o r  K a r h a < ; J .  
o n  t h e  r i v e r  Kris~a i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  S a t a r a  
D i s t r i c t  i n  M a h a r a s h t r a .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  Karaha~a 
w a s  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  p r o v i n c e  k n o w n  a s  t h e  K a r a h a p a  
F o u r  ( o r  T e n )  T h o u s a n d .  I t  i s  n o t  c . l e a r  w h e t h e r  K a t  a k a  
i s  t o  b e  t a k e n  a s  a  p r o p e r  n o u n .  T h e  w o r d  g e n e r a l l . y  
m e a n s  s i m p l y  
1 1
r o y a l  e a m p ' "  a n d  i n  t h i s  s e n s e  m i g h t  r e f e r  
t o  a  n u m b e r  o f  p l . a c e s .  I f  a  p r o p e r  n a m e  i s  m e a n t ,  t h e  
m o s t  l i k e l y  p o s s i b i l i t i e s  a r e  C u t t a c k  ( K a p a k a )  i n  O r i s s a  
a n d  D h a n y a k a p a k a ,  s o m e t i m e s  s p e l  t  s i m p l y  a s  K a < i l a k a  a n d  
1  
I b i d . ,  1 1 .  1 6 - : 2 6 .  W e  t h a n k  P r o f e s s o r  H , S .  B i l i g i r i  o f  
D e c c a n  C o l l e g e ,  P o o n a ,  f ' o r  t h i s  t r a n s l a t i . o n .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  S r e e n i v a s a c h a r ,  ~. X I I I ,  P a r t  I I ,  n o .  7 •  
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b e t t e r  k n o w n  a s  A m a r a v a t i  i n  A n d h r a  P r a d e s h ,  T h e  l a t t e r  
s i t e  i s  a  b e t t e r  c h o i c e  s i n c e  i t  i s  k n o w n  t o  h a v e  
- - 1  
c o n t a i n e d  a  . K a l a m u k h a  t e m p l e  i n  t h e  l . O t h  c e n t u r y  a n d  i s  
n o t  v e r y  f a r  f r o m  S r ' i p a r v a t a ,  
N o n e t h e l e s s ,  t h e r e  w a s  n o  
k i n g  n a m e d  J a y a s i T h a  r u l . i n g  o , · e r  e i t h e r  t o w n  a t  t h i s  t i m e "  
J a y a s i T h a  s e e m s  e e r t a i n  t o  b e  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  t h e  
. K a l y a ' ! a  C a l u k y a  V i k r a m a d i t y a  V I ,  A s  e a r l y  a s  2 . 5  J u n e  
1 0 7 7  h e  w a s  t h e  d e  f a c t o  r u l e r  o f  t h e  r e g i o n s  k n o w n  a s  
t h e  B e l v o l a  T h r e e  H u n d r e d  a n d  t h e  P u l i g e f : ' e  T h r e e  H u n d r e d  
u n d e r  t h e  n o m i n a l  o v e r l o r d s h i p  o f  h i s  o l d e r  b r o t h e r .  H e  
r a p i d l y  e x t e n d e d  h i s  c o n t r o l  t o  t h e  . K a n d u r  O n e  T h o u s a n d ,  
t h e  B a n a v a . s i  T w e l v e  T h o u s a n d  a n d  t h e  S a n t a l i g e  O n e  
T h o u s a n d .  H i s  n a m e  d i s a p p e a r s  . f r o m  i n s e r i p t i o n s  a f t e r  
A . D .  1 0 8 3 .  B i l h a ' } a ' s  V i k r a m a i l l c a d e v a - c a r i t a  t e l l s  o f  a  
q u a r r e l  b e t w e e n  t h e  t w o  b r o t h e r s  t h e  e o n s e q u e n e e  o f  w h i e h  
w a s  t h e  d e f e a t  o f  J a y a s i t p h a ,  T h i s  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a e e  
i n  a b o u t  1 0 8 3 .
2  
J a y a s i l J l h a ' s  k a t a k a  o r  r o y a l  e a m p  w a s  
p r o b a b l y  l o e a t e d  i n  t h i s  r e g i o n ,  w h i c h  r o u g h l y  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  S h i m o g a  a n d  D h a r w a r  
D i s t r i c t s .  
T h e  " c a p i t a l l i  ( r a  . .  j a d h a n i )  m e n t i o n e d  i n  t h e  
n e x t  s e e t i o n  o . f  t h e  i n s c r i p t i o n  m i g h t  r e f e r  t o  . K a l y a ' i l a ,  
t h e  m a i n  C a . l u k y a  c a p i t a l ;  t o  B e l a g a v e ,  t h e  c a p i t a l  o f  
t h e  B a n a v a s i  T w e l v e  T h o u s a n d  a n d  S a n t a l i g e  O n e  T h o u s a n d ;  
o r  t o  a n y  o n e  o f  s e v e r a l  r e g i o n a l  e a p i t a l s  i n  t h e  C a l u k y a  
e m p i r e .  . K o l l a p u r a  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  s a m e  a s  t h e  m o d e r n  
1  
S e e  B . V  •  . K r i s h n a r a o  ( e d . ) ,  " T a n d i k o n d a  G r a n t  o f  A m m a r a j a  
I I , " ! ! ,  X X I I I  ( 1 9 3 5 - 3 6 ) ,  1 6 1 - 7 0 .  
2  
S e e  G .  Y a z d a n i  ( e d , ) ,  T h e  E a r l y  H i s t o r y  o : f  t h e  D e c c a n ,  
I ,  3 5 6 - . 5 9 .  
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c i t y  K o l h a p u r  i n  s o u t h e r n  M a h a r a s h t r a .  K o l l a p u r a  w a s  t h e  
c e n t e r  o . f  a  S a k t a  c u . l t  o f  P a s u p a t a  a c a r y a s  d e d i c a t e d  t o  
~ · - ~ l  
t h e  g o d d e s s  Kollapura·~mahalak~mi. T h i s  m a y  w e l l  a c c o u n t  
f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  J o g i n i  t h e r e ,  
T h e  d a t e s  o f  J a y a s i l ! ' h a ' s  v i c e r o y a l t y ,  c .  1 0 7 7 - 1 . 0 8 3 ,  
g i v e  t h e  b e s t  c l u e  t o  t h e  p e r i o d  o f  B o n t e y a m u n i ' s  
p r i e s t h o o d .  T h i s  i s  s l . i g h t l y  e a r l . i e r  t h a n  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  b y  c a l c u 1 . a  t i n g  b a c k w a r d s  f r o m  t h e  d a t e  o f  h i s  
g r e a t - g r e a t - d i s c i p l e  H u d r a s a k t i  s o  w e  m a y  a s s u m e  t h a t  t h e  
g r e a t  d e b a t e  t o o k  p l a c e  e a r l y  i n  B o n t e y a m u n i ' s  c a r e e r .  
T h e  S u n  ( S u r y a )  i n s t r u c t e d  B o n t e y a m u n i  t o  p r e a c h  
K a r t ; r v a d a  o r  I s v a r a - k a r t r v a d a ,  t h e  d o c t r i n e  o . f '  I s v a r a  a s  
C r e a t o r .  
T h i s  i s ,  i n  e s s e n c e ,  t h e  d o c t r i n e  w h i c h  
H a m a n u j a  a t t r i b u t e d  t o  t h e  K a l a m u k h a s  a n d  o t h e r  
w o r s h i p p e r s  o f '  P a s u p a t i - . .  - t h e  d u a l i s t i . c  v i e w  o f  S i v a  a s  
t h e  i n s t r u m e n t a l  b u t  n o t  t h e  m a t e r i a l  c a u s e  o f '  t h e  
universe~ 
T h e  t e r m  I s v a r a - k a r t r v a . d a ,  i n  t h e  f o r m  
i s s a r a k a r a n a v a . d i ,  f i r s t  o c c u r s  i n  t h e  M a h a b o d h i  J a t a k a  
w h e r e  a n  a d h e r e n t  o f '  t h i s  d o c t r i n e  a p p e a r s  a s  o n e  o f '  t h e  
f i v e  h e r e t i c a l  c o u n c i l l o r s  o f  K i n g  B r a h m a d a t t a  o f  
B e n a r e s .
2  
S a ! p k a r a c a r y a ,  i n  h i s  B r a h m a - s u t r a - b h a ; ; ; y a  i i .  
2 . 3 7  d i s c u s s e s  t h e  v i e w s  o f '  t h e  I s v a r a - k a r a J i l i n s .  
T h e s e  
p e r s o n s  a r e  a l l i e d  t o  o r  i d e n t i c a l .  w i t h  t h e  M a h e s v a r a s  
w h o  " m a i n t a i n  t h a t  t h e  f i v e  c a t e g o r i e s ,  v i z .  e f f e c t  
[ k a r y a ] ,  c a u s e  [ k a r a J : l a ] ,  union[~], r i t u a l  [ v i d h i ] ,  
t h e  e n d  o f  p a i n  [ d u b k h a n t a J w e r e  t a u g h t  b y  t h e  L o r d  
P a s u p a t i  ( S i v a )  t o  t h e  e n d  o f  b r e a k i n g  t h e  b o n d s  o f  t h e  
1  
~ . •  p p .  4 4 1 - 4 2 .  
2  
J a t a k a ,  e d .  V .  F a u s b l l l ,  V ,  2 2 8 ,  2 3 8  a n d  2 4 1 .  
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a n i m a l  ( i . e .  t h e  s o u l ) ;  P a s u p a t i  i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e m ,  
t h e  L o r d ,  t h e  o p e r a t i v e  [ i n s t r u m e n t a l ]  c a u s e . "
1  
T h e s e  
M a h e s v a r a s  m u s t  b e  P a s u p a t a s  s i n c e  t h e  s a m e  f i v e  
c a t e g o r i e s  a p p e a r  i n  Kau~~inya's bha~ya o n  t h e  P a s u p a t a  
s u t r a  a n d ,  i n  a  d i s j o i n t e d  f o r m ,  i n  S a y a ' : ' a - M a d h a v a ' s  
- ,  - ,  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  N a k u l i s a - P a s u p a t a  s y s t e m .  
T h e  e x t a n t  
P a s u p a t a  t e x t s  d o  n o t  m a k e  a n y  s p e c i a l  e f f o r t  t o  g i v e  a n  
o n t o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  m a t e r i a l  w o r l d ,  b u t  t h e y  d o  
m a i n t a i n  a n  e s s e n t i a l l y  d u a l i s t i c  w o r l d  v i e w .  
I n  a t  
l e a s t  o n e  i m p o r t a n t  r e s p e c t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  K a l a m u k h a s  
a p p e a r  t o  h a v e  f o l l o w e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  d o c t r i n e s  o f  
t h e i r  c l o s e  s p i r i t u a l  r e l a t i v e s ,  t h e  P a s u p a t a s .  
S a m k a r a c a r y a  f u r t h e r  a s s o c i a t e s  h i s  M a h e s v a r a s  w i t h  
t h e  V a i s e : ' i k a s ,  w h o  t e a c h  " t h a t  t h e  L o r d  i s  
o p e r a t i v e  c a u s e  o f  t h e  w o r l d , "  a n d  w i t h  t h e  
s o m e h o w  t h e  
N  
.  - . k  2  
a~yay~ a s .  
W e  h a v e  n o t e d  a b o v e  t h e  f r e q u e n t  e p i g r a p h i c a l  r e f e r e n c e s  
t o  K a l a m u k h a s  a s  N a i y a y i k a s  a n d  Vaise~ikas. T h e r e  i s  
o t h e r  e v i d e n c e  c o n n e c t i n g  t h e  P a s u p a t a s  w i t h  t h e s e  t w o  
c l o s e l y  r e l a t e d  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m s .  
B h a s a r v a j n a ,  t h e  
a u t h o r  o f  t h e  w e l l - k n o w n  N y a y a - s a r a ,  a l s o  w r o t e  a  
c o m m e n t a r y  o n  t h e  P a s u p a t a  w o r k ,  t h e  G a n a k a r i k a .  
Gu~aratna, t h e  a u t h o r  o f  a  c o m m e n t a r y  o n  t h e  Sa~darsana­
s a m u c c a y a  o f  H a r i b h a d r a ,  d e s c r i b e s  t h e  a d h e r e n t s  o f  b o t h  
t h e  N y a y a  a n d  Vaise~ika s y s t e m s  a s  t y p i c a l  S a i v i t e  
y o g i n s  a~d c l a i m s  t h a t  t h e  N a i y a y i k a s  e s p e c i a l l y  a d o r e  
t h e  e i g h t e e n  a v a t a r a s  o f  S i v a  b e g i n n i n g  w i t h  N a k u l i s a .  
T h e  N a i y a y i k a s ,  h e  s a y s ,  c a l l  t h e m s e l v e s  S a i v a s  a n d  t h e  
1  
T r a n s .  G .  T h i b a u t .  
2  
I b i d .  
2 0 0  
Vaise~ikas, P a s u p a t a s .  R a j a s e k h a r a ,  i n  h i s  S a g d a r s a n a -
- - 1  
s a m u c c a y a ,  s p e a k s  o f  t h e  N y a y a  s e c t  o f  P a s u p a t a s .  I n  
a l l  l i k e l i h o o d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
K a l a m u k h a s  d i d  n o t  d i f f e r  a  g r e a t  d e a l  f r o m  t h a t  o f  t h e s e  
Nyaya-Vaise~ika P a s u p a t a s .  
A f t e r  r e c e i v i n g  h i s  c o m m i s s i o n  f r o m  t h e  S u n ,  
B o n t e y a m u n i ' s  f i r s t  a c t  w a s  t o  s e t  u p  a  l i n g a .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  l i n g a s  w a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  K a l a m u k h a  
a c t i v i t y ,  b u t  t h e  w o r s h i p  o f  S l i r y a  w a s  n o t .  
S i i r y a ' s  
c o m m a n d  t o  p r e a c h  K a r t r v a d a  t o  g o d s ,  m e n ,  a n d  d e m o n s  i s  
b e s t  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  t h a t  t h e  d o c t r i n e  w a s  t o  b e  
e x t e n d e d  t o  m e n  i r r e s p e c t i v e  o f  c a s t e .  
T h i s  a l s o  a g r e e s  
w i t h  R a m a n u j a ' s  s t a t e m e n t s  a n d  h e l p s  t o  c o n f i r m  t h e  
h i s t o r i c a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  K a l a m u k h a s  a n d  V i r a s a i v a s .  
B o n t e y a m u n i ' s  m i r a c l e s  t h e m s e l v e s  n e e d  l i t t l e  
c o m m e n t .  H e  p e r f o r m e d  a  g r e a t  p e n a n c e  a n d  a  g o d  t h e n  
r e w a r d e d  h i m  w i t h  d i v i n e  k n o w l e d g e  a n d  a  c o m m i s s i o n  t o  
p r e a c h  t h i s  t o  t h e  w o r l d .  H e  m a g i c a l l y  t u r n e d  b a c k  
a t t a c k s  b y  m e n ,  a n i m a l s ,  w i t c h e s ,  a n d  d i s e a s e .  H e  
c o n v e r t e d  h i s  o p p o n e n t s  i n  a  g r e a t  d e b a t e  w i t h  t h e  a i d  o f  
a  m i r a c l e .  T h e s e  a r e  a l l  t y p i c a l  m o t i f s  o f  r e l i g i o u s  
f o l k l o r e  a n d  o c c u r  a s  f r e q u e n t l y  i n  w e s t e r n  t r a d i t i o n s  a s  
i n  e a s t e r n  a l t h o u g h  t h e  c o n t e x t s  m a y  d i f f e r .  
T h e s e  
e x p l o i t s  p o i n t  t o  a  s i g n i f i c a n t  " m a g i c a l "  e l e m e n t  i n  
K a l a m u k h a  b e l i e f ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  e x c l u d e  a  
h i g h  d e g r e e  o f  p h i l o s o p h i c  s o p h i s t i c a t i o n  a s  a  c o m p a r i s o n  
w i t h  m e d i e v a l  C a t h o l i c i s m  e a s i l y  s h o w s .  T h e  c u r r i c u l u m  
o f  t h e  K o d i y a - m a t h a  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  m a s t e r e d  b y  a  
.  .  
g r o u p  o f  i l l i t e r a t e  w i t c h - d o c t o r s .  
1  
S . N .  D a s g u p t a ,  H i s t o r y  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  V ,  1 4 3 - 4 5 .  
2 0 1  
T h e r e  i s  o n e  o t h e r  K a l a m u k h a  e p i g r a p h  w h i c h  m a y  
b e l o n g  t o  t h e  B e l l e y a - s a n t a n a ,  a  g r a n t  f o u n d  i n  t h e  
H a r i h a r e s v a r a  te~~le a t  Satenaha~~i i n  D h a r w a r  D i s t r i c t .  
1  
I t  w a s  i s s u e d  i n  A . D .  1 2 0 4  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  H o y s a l a  
k i n g  v i r a - B a l l a l a  I I .  
Se~~ikavve, t h e  c h i e f  l a d y  o f  
Ko~avatti, i s  i n t r o d u c e d  a l o n g  w i t h  h e r  s p i r i t u a l  a d v i s o r  
H a r a s a k t i .  H i s  g e n e a l o g y  i s  g i v e n  a s  f o l l o w s :  Pinakapa~i, 
a  K a l a m u k h a  o f  t h e  Billa-ma~ha; h i s  d i s c i p l e  S i v a r a s i ,  a  
d e v o t e e  o f  H a r a ;  h i s  d i s c i p l e  Am~tarasi; a n d  h i s  s o n  o r  
d i s c i p l e  H a r a s a k t i - d e v a ,  a  d e v o t e e  o f  S i v a  a n d  f o l l o w e r  
o f  t h e  d o c t r i n e  o f  L a k u l a .  H a r a s a k t i  w o r s h i p p e d  t h e  g o d  
B h a y i l e s v a r a  o f  t h e  a g r a h a r a  v i l l a g e  S u r i l i  b u t  a l s o  
r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  l a n d  f o r  t h e  t e m p l e  o f  H a r i h a r e s v a r a  
i n  S a t e n a h a ! ! i .  I f  t h e  B i l l a - m a t h a  c a n  b e  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  Be~~eya-santana, t h e s e  a s c e t i c s  m u s t  a l s o  h a v e  
b e l o n g e d  t o  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  
O n e  o t h e r  s a m t a t i  o f  t h e  P a r v a t a v a l i  i s  m e n t i o n e d  i n  
a  f r a g m e n t a r y  g r a n t  f r o m  G o g g a  i n  t h e  S h i m o g a  D i s t r i c t  
d a t e d  A . D .  1 1 1 7 .  A  l o c a l  o f f i c i a l  m a d e  a  g r a n t  o f  l a n d  
t o  a n  u n n a m e d  t e m p l e  a f t e r  w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  
"Rudrasakti-pa~~ita, d i s c i p l e  o f  Kriyasakti-pap~ita, 
p r o m o t e r  o f  t h e  K i l i m u k h a - s a m a y a ,  o f  t h e  S a k t i - p a r i d h i  o f  
t h e  P a r v v a t a v a l i ,  a n d  A  . .  k a - s a n t a t i .
1 1 2  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  
f u l l  n a m e  i s  l o s t .  R u d r a s a k t i  i s  g i v e n  t h e  u s u a l  l i s t  o f  
a s c e t i c  v i r t u e s  b u t  n o  o t h e r  s i g n i f i c a n t  e p i t h e t s .  
S e v e r a l  o t h e r  e p i g r a p h s  m e n t i o n  a s c e t i c s  o f  t h e  
P a r v a t i v a l i  b u t  o m i t  t h e  n a m e  o f  t h e  s a m t a t i  o r  s a n t a n a .  
1  
E d .  A n n i g e r i ,  I V ,  n o .  1 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~. V I I ,  S k .  3 1 6 .  
2 0 2  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  r e g i s t e r s  t h e  g i f t  o f  a  
v i l l a g e  i n  A . D .  1 0 9 0  t o  " R a m e s v a r a - p a : : > c ; l i t a  o f  t h e  A p p a -
P a r v a t a v a t i ,  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m o u s  M a l l i k a r j u n a - s i l a -
ma~ha o . f  S r i p a r v a t a ,  a n  a s c e t i c  o f  t h e  K a l a m u k h a  ( c r e e d ) ,  
a n d  t o  t h e  s u c c e s s i o n  o f  m a s t e r s ,  h i s  
D u g g a - T r i b h u v a n a m a l l a ,  t h e  s o n  o f  t h e  
d i s c i p l e s , ' '  b y  K i n g  
- - - 1  
K a k a t i y a  B e t a r a s a .  
B e t a r a s a  w a s  a  f e u d a t o r y  o f  t h e  C a l u k y a  k i n g  V i k r a m a d i t y a  
V I ,  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h i s  g r a n t  f u r n i s h e s  t h e  b e s t  
c l u e  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  P a r v a t a v a l i  a n d  c o n f i r m s  
t h a t  S r i p a r v a t a  w a s  a n  i m p o r t a n t  K a l a m u k h a  c e n t e r .  I t  
w a s  f o u n d  o n  a  p i l l a r  a t  K a z i p e t  i n  t h e  W a r a n g a l  D i s t r i c t  
o f  A n d h r a  P r a d e s h .  A n o t h e r  g r a n t  f o u n d  a t  H a n a m - K o : : > < ; J . a  o r  
A n a m k o n d a  i n  t h e  s a m e  d i s t r i c t  s e e m s  t o  m e n t i o n  t h e  s a m e  
teache~: 
2  
T h i s  s t a t e s  t h a t  t h e  f a t h e r  ( ? )  o f  k i n g  
T r i b h u v a n a m a l l a  ( B e t a r a s a  I I )  g r a n t e d  V a i j a n a p a l i  a l i a s  
S i v a p u r a  t o  Ramesvara-pa1,1~ita. T h e  f a t h e r  o f  
T r i b h u v a n a m a l l a  w a s  P r o l a  I .  K i n g  P r o l a  i s  c a l l e d  " t h e  
b e s t  p u p i l  o f  t h a t  R a m e s v a r a - p a : : > < ; J . i t a . "  T h e  t e a c h e r  i s  
d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  
2  
3  
T h i s  R a m e s v a r a - p a 1 , 1 g i t a ,  w h o  p e r v a d e d  t h e  
q u a r t e r s  ( i . e .  w a s  w e l l - k n o w n )  w i t h  t h e  
m o o n l i g h t  ~his f a m e ,  w h o  w a s  a  M e r u  m o u n t a i n  
f o r  t h e  g e m s  o f  q u a l i t i e s ,  t h e  g r e a t e s t  o f  
S i v a ' s  d e v o t e e s ,  c o m p a s s i o n a t e ,  t h e  g i v e r  o f  
f o o d  t o  t h e  p o o r ,  t o  t h e  w r e t c h e d ,  t o  t h e  
m e n d i c a n t s  a n d  t o  t h e  b r a h m i n s ,  a n d  w h o  w a s  
w e l l  k n o w n  f o r  h i s  t a p a s ,  c o n d u c t e d  s e r v i c e  a t  
t h e s e  t e m p l e s  w i t h  g r e a t  i n t e r e s t  . . . .  
[ T h i s  p r i e s t ]  k n e w  t h e  n e c t a r  o f  t h e  
_ ,  
~ssence o f  t h e  g r e a t  c u l t  o f  t h e  L a k u l e s v a r a  
3  
a g a m a  a n d  . . .  s p r e a d  i t s  p r a c t i c e  i n  t h e  w o r l d .  
E d .  a n d  t r a n s .  S r e e n i v a s a c h a r ,  H A S ,  X I I I ,  P a r t  I I ,  n o .  7 .  
~·.no. 1 2 .  
I b i d . ,  p p .  5 5 - 5 6 .  
2 0 3  
T h e  r e c o r d  h a s  b e e n  p r o v i s i o n a l l y  d a t e d  a t  c .  1 0 5 0 .  
T h e  S i v a p u r a  o f  t h i s  l a s t  g r a n t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  n a m e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a t  S r i p a r v a t a .  A  g r a n t  f r o m  
S i v a p u r a  d a t e d  A . D .  1 0 6 9  s t a t e s  t h a t  k i n g  S o m e s v a r a  I I  o f  
t h e  Kalya~a C a l u k y a s  g r a n t e d  a  v i l l a g e  t o  S u r e s v a r a -
p a n d i  t a ,  d i s c i p l . e  o f  G a n g a r a s i - b h a  t t a r a k a ,  f o r  t h e  s a  t r a  
~ .  .  ~ 
i n  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  M a l l i k a r j u n a  a t  S i v a p u r a  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  h i s  c h i e f  q u e e n  K a n c a l a d e v i .  
1  
T h e s e  p r i e s t s  
a r e  d e s c r i b e d  a s  r e s i d e n t s  o f  S r i p a r v a t a  o r  S r i s a i l a ,  
p o s s e s s o r s  o f  t h e  u s u a l  a s c e t i c  v i r t u e s ,  f o l l o w e r s  o f  t h e  
K a l a m u k h a - s a m a y a  a n d  L a k u l a - s i d d h a n t a ,  a n d  N a i y y a y i k a s .  
A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  q u e e n  Mai~aladevi t h e  k i n g  a l s o  
g r a n t e d  a n o t h e r  v i l l a g e  t o  t h e  s a m e  p r i e s t  a n d  t o  a  
p r i e s t  c a l l e d  Devasakti-pa~~ita. 
A n  e a r l i e r  g r a n t ,  d a t e d  1 0 5 7  a n d  f o u n d  a t  a  t e m p l e  
n e a r  K o t t a p a l l e  n o t  f a r  f r o m  S i v a p u r a ,  s t a t e s  t h a t  
S o m e s v a r a  I ,  t h e  f a t h e r  o f  t h e  p r e v i o u s  k i n g ,  c a r n e  t o  
S r i s a i l a  w i t h  h i s  q u e e n  Mai~aladevi a n d  a n  o f f i c i a l  n a m e d  
B a l l a v a r a s a  a n d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  g o d  M a l l i k a r j u n a ,  
d o n a t e d  a  v i l l a g e  f o r  t h e  g o d  S v a y a m b h u - B h a i r a v a d e v a  a t  
K o l l a  n e a r  t h e  w e s t e r n  g a t e  o f  S r i s a i l a  a f t e r  w a s h i n g  t h e  
f e e t  o f  t h e  s a m e  Suresvara-pa~~ita. 
1  
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  
p r a i s e s  o . f  S u r e s v a r a  a n d  h i s  p r e c e p t o r  i s  n e a r l y  i d e n t i c a l  
t o  t h a t  i n  t h e  S i v a p u r a  g r a n t .  T h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  
p r i e s t s  t o  R a m e s v a r a ,  " t h e  h e a d  o f  t h e  f a m o u s  
Mallikarjuna-sila-rna~ha o f  S r i p a r v a t a , "  i s  n o t  k n o w n .  I f  
R a m e s v a r a
1
s  d o u b t f u l  d a t e  o f  c .  1 0 5 0  i s  c o r r e c t ,  
.  .  
S u r e s v a r a  c a n n o t  h a v e  b e e n  h l s  p r e c e p t o r  a n d  m a y  h a v e  
b e l o n g e d  t o  a  r i v a l  o r  s u b s i d i a r y  m a t h a .  
I b i d . ,  n o .  1 1 9 .  
2 0 4  
A  1 0 7 5  r e c o r d  f ' o u n d  a t  K o p  i n  t h e  B i , j a p u r  D i s t r i c t  
r e g i s t e r s  t h e  g i f t  o f  a  v i l l a g e  t o  Tatpuru~a~.par~<;li t a - d e v a ,  
d i s c i p l e  o f  Tribhuvana~akti-~pm??i ta.~deva o f  t h e  K a l a m u k h a  
P a r v a t a v a l i ,  f o r  t h e  m a i n t a i n a n c e  o . f  t h e  Svayambhu~ 
N a g a r e s v a r a  m a t h a  a t  V i k r a m a p u r a .  
1  
T h i s  m u s t  b e  t h e  t o w n  
o f  t h a t  n a m e  u s e d  b y  V i k r a m a . d i t y a  V I  a s  a n  o c c a s i o n a l  
r e s i d e n c e ,  t h e  m o d e r n  A r a s i b i 9 - i  i n  t h e  s a m e  d i s t r i c t .  
T h e  d o n o r  w a s  B a l l a s · a r a s a ,  a  f ' e u d a t o r y  o r  o f ' f i c i a l  o f  t h e  
- '  
C a l u k y a  S o m e s v a r a  I I .  
T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  p e r s o n  w h o  
a c c o m p a n i e d  S o m e s v a r a  I  t o  S r i p a r v a t a .  A  s u p p l e m e n t a r y  
g r a n t  t o  t h e  g o d  G o v a r d h a n e s v a r a  o f  S i v a p u r a  i s  a t t a c h e d ,  
b u t  t h e  p l a c e  m e n t i o n e d  h e r e  i s  p r o b a b l . y  n o t  t h e  t o w n  a t  
S r i p a r v a t a .  
I n  1 1 3 6  d u r · i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  H o y s a l a  k i n g  
V i s n u v a r d h a n a  a  p r i e s t  n a m e d  K a l y a n a s a k t i - p a n d i t a ,  a  
~ .  "  .  .  ~ 
d e s c e n d a n t  o f  I s a . n a s a k t i - p a : r : ? i  t a - d e v a  o f  t h e  K i i l a m u k h a  
P a r v a t a v a l i ,  r e s i d e d  a t  t h e  H o y s a l a  c a p i t a l  D o r a s a m u d r a ,  
t h e  m o d e r n  H a l e b i d u  i n  H a s s a n  D i s t r i c t .
2  
A n o t h e r  
.  .  
I s a n a s a k t i  f r o m  t h e  
p r o v i s i o n a l l y  d a t e d  
s a m e  l i n e  
3  
c .  1 1 8 5 .  
i s  m e n t i o n e d  i n  a  g r a n t  
T h e  p r i e s t l y  g e n e a l o g i e s  
o f  t h e s e  t w o  t e a c h e r s  a r e  c o n f u s e d .  
I n  1 1 7 9  V i k r a m a d i t y a ,  a  S i n d a  f e u d a t o r y  o f  t h e  
K a l a c u r i  S a n k a m a  I I ,  m a d e  a  s e r i e s  o . : f  g i f t s  t o  t h e  
s a n c t u a r i e s  
D
.  '  .  t  4  
l S t r l C  .  
1  
o : f  C a m e s v a r a  a n d  M a l e s v a r a  a t  R o n  i n  D h a r w a r  
T h e  d o n e e  w a s  G u r u b h a k t a - d e v a ,  a  p r i e s t  o f  
E d .  N  . L .  R a o ,  S I . . ! : , ,  X I ,  P a r t  I ,  n o .  L l 6 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V ,  B l .  1 1 7 .  
3  
I b i d .  ,  B l .  1 1 9 .  
4 - -
E d .  a n d  t r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  E : I ,  X I X ,  2 2 2 - 3 6  ( n o .  B ) .  
2 0 5  
t h e  P a r v a t a v a l i  o f '  t h e  K a . l a m u k h a s .  H e  w a s  t h e  p u p i l  o f  
J n a n a s a k t i - d e v a ,  w h o  w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  R u d r a s a k t i - d e v a ,  
w h o  w a s  t h e  d i s c i p . l e  o f '  Koppina.~vakkha'\la-deva. 
t h e  l a s t  o f  t h e  k n o w n  P a r v a t a v a l i  s i . t e s .  
4 .  T h e  B h u , j a i : t g a . v a l i  
T h i s  i s  
A  r e c o r d  f r o m  Mattiko~e i n  S h i m o g a  D i s t r i c t  d a t e d  
A . D .  1 0 7 7  r e g i s t e r s  a  g i f t  t o  Varesvara-pa'\l~ita-deva, 
d i s c i p l e  o f  Trilocana-pa'\l~ita-deva, a n d  c h i e f  o f  t h e  
K a l a m u k h a s  o f '  t h e  Sakti-par~e i n  t h e  B h u j a i : t g a v a l i  a n d  
I t t i g e - s a n t a t i .
1  
T h e  g r a n t  w a s  i s s u e d  b y  s o m e  m i n o r  
o f . f i c i a l s ,  w h i l e  t h e y  w e r e  v i s i t i n g  B e l a g a v e ,  t o  p r o v i d e  
. f o r  o f f e r i n g s  t o  t h e  g o d  M a l l i k a r j u n a  w h o m  t h e y  h a d  
e s t a b l i s h e d  i n  M a r i y a s e  ( ? M a t t i k o t e ) .  
I t  i s  n o t  i n a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e s e  o f f i c i a l s  w e r e  
v i s i t i n g  B e l a g a v e  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u i n g  t h i s  g r a n t .  T h e  
K a l a m u k h a s  V a r e s v a r a  a n d  T r i l o c a n a  w e r e  h e a d s  o f '  t h e  
T r i p u r a n t a k a  t e m p l e  i n  t h a t  t o w n .  
I n  A . D .  1 0 9 6  
S a r v a d e v a ,  a  da~gadhipa o . f  V i k r a m a d i t y a  V I ,  d o n a t e d  s o m e  
l a n d  t o  a  t e m p l e  o . f  S a r v e s v a r a  w h i c h  h e  h a d  b u i l t  i n  
- - 2  
B e l a g a v e  " a s  a n  o r n a m e n t  t o  t h e  f a m o u s  T r i p u r a n t a k a . "  
H e  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e  t e m p l e  t h r o u g h  t h e  t e a c h i n g  o f  
V a r e S v a r a - m u n i n d r a ,  o r  V a r e S v a r a - d e v a ,  t h e  d i s c i p l e  o f  
T r i l o c a n a - m u n i n d r a .  T r i l o c a n a  w a s  d e s c e n d e d  " i n  t h e  
l i n e  o . f  t h e  e m p e r o r  o f '  K a l a m u k h a  [ s i c ]  m u n i s ,  t h e  
- '  -
h e a v e n l y  s e e r  K a s m i r a - d e v a . "  A n  e a r l i e r ,  u n d a t e d  
i n s c r i p t i o n  m e n t i o n s  a  l a n d  d o n a t i o n  t o  a  d a n c i n g  g i r l  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  2 9 2 .  
2  
I b i d . ,  S k .  1 1 4 .  
2 0 6  
( s u l e g e )  o . f  t h e  T r i p n r a . n t a k a  t e m p l e  m ? . d e  b y  t h e  p r i e s t  
T r i l o c a n a - p a ' : ' < ; i i  t a ,  w h o  m u s t  t e  t h e  t e a c h e r  o f '  V a r e s v a r a ,  
1  
O f  t h e  s e v e r a l  t e m p l e s  i n  B e l a g a v e  t h e  T r i p u r a n t a k a  
i s  a r t i s t i c a l l y  i n f e r i o r  o n l y  t o  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e .  
B o t h  a r e  n o w  p r o t e c t e d  m o n u m e n t s .  A r o u n d  t h e  b a s e  o f  t h e  
T r i p u r a n t a k a  i s  a  s c u l p t u . : c e d  f " r i . e z e  i J . l u s t r a t i . n g  s c e n e s  
?  
f " r o m  t h e  P a n c a t a n t r a , - S c a t t e r e d  b e t w e e n  t h e s e  s c e n e s  
a r e  e r o t i c  f " i g u r e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  f r i e z e  a r o u n d  
t h e  p l i n t h  o f '  t h e  L a k \ ' J m a ¥ a  t a m p l e  a t  K h a j u r a h o .  V a r i o u s  
t h e o r i e s  h a v e  b e e n  p r o p o u n d e d  t o  e x p l a i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
e r o t i c  s c u l p t u r e  i n  I n d i a n  t e m p l e s .  O n e  o . f  t h e  m o s t  
p r e v a l e n t  v i e w s  i s  t h a t  i t  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t a n t r i c  i d e a s .  
D e s p i t e  t h e  t e s t i m o n y  o f  R a m a n u j a ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  K a . l a m u k h a  w o r s h i p  
· w a s  i n  a n y  s e n s e  tant.ric~ T h e  p e c u l i a r  scorn-~producing 
a s c e t i c  p r a c t i c e s  ( d F i i . r a s )  o . f  t h e  P a s u p a t a s  d o  i n c l u d e  a  
m i l . d  . f o r m  o f  s e x u a l  e x h i b i t i o n i s m  c a l l e d  s : r n g a r a 1 ; l a ,
3  
b u t  
t h i s  d o e s  n o t  s e e m  s u f ' f i c i e n t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
s c u l p t u r e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  c o m m e n t a t o r  o n  t h e  
.  _ ,  - 4  
! ' a s u p a t a - s u t r a .  c o m m e n d s  c e l i b a c y  i n  n o  u n c e r t a i n  t e r m s .  
M o r e  s i g n i f i c a n t ,  w e  f e e l ,  i s  t h e  e v i d e n c e  o f  t e m p l e  
p r o s t i t u t i o n  a t  m a n y  K a l a . m u k h a  t e m p l e s  i n c l u d i n g ,  a s  t h e  
d o n a t i o n  o f  T r i l o c a n a  s h o w s ,  t h e  T r i p u r a n t a k a  i n  B e l a g a . v e .  
I n  o u r  o p i n i o n  t h e  e r o t i c  s c u l p t u . r e  o f  t h i s  t e m p l e ,  a n d  
t h e  K h a j u r a h o  t e m p l e s  a s  w e . l l ,  i s  b i f s i c a l l y  p r o f a n e  i n  
1  
E d .  A R M A D  l . 2 R 2 . ,  p .  1 3 0 .  
2  
S e e  M r s o r e  G a z e t t e e r ,  V ,  1 . 2 8 2 .  
M a r c h  1 9 6 6 ,  
3  
S e e  b e l o w ,  p p . 2 7 8 - 7 9 .  
4  
E d .  R . A ,  S a s t r i ,  p p .  1 9 - 2 1 .  
W e  v i s i t e d  t h e  t e m p l e  i n  
2 0 7  
c h a r a c t e r .  L i k e  t h e  d e v a d a s i s . " - : f o r  w h o m  i t  m i g h t  h a v e  
b e e n  a  t y p e  o : f  a d v e r t i s e m e n t - - t h e  s c u l p t u r e  w a s  s i m p l y  
o n e  o f  t h e  m a n y  s e m i - s e c u l a r  e n t e r t a i n m e n t s  f o r m e r l y  
p r o v i d e d  b y  t h e  t e m p l e o  T h i s  v i e w  d o e s  n o t  d e b a s e  t h e  
u n d o u b t e d  b e a u t y  o . f  t h e  s c u l p t o r ' s  a r t ,  i t  s i m p l y  p u t s  i t  
i n  a  d i f f e r e n t  l i g h t .  
1  
I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  l e a r n  i f  
e r o t i c  s c u l p t u r e  i s  f o u n d  o n  o t h e r  K a l a m u k h a  t e m p l e s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  a r e  k n o w n  t o  h a v e  m a i n t a i n e d  
d e v a d a s i s .  T h e  H o y s a l a  s t y l e  M a l l i k a . r j u n a  t e m p l e  a t  
K a l s i  i n  t h e  s a m e  d i s t r i c t  c o n t a i n s  s i m i l a r  s c u l p t u r e  a n d  
m a y  w e l l  h a v e  b e e n  s t a f f e d  o r i g i n a l l y  b y  K a l a m u k h a  
.  t  2  
p r 1 . e s  s .  
S o m e  o f  t h e  s u c c e s s o r s  o f '  V a r e . S v a r a  a r e  m e n t i o n e d  i n  
g r a n t s  m a d e  t o  o t h e r  t e m p l e s  i n  B e l a g a v e .  I n  A . D .  1 0 9 8  
t h e  c h i e f  p r i e s t  o f '  t h e  T r i p u r a n t a k a  t e m p l e  w a s  
C a t u r a n a n a - p a n d i t a ,
3  
i n  1 1 1 3  K r i y a s a k t i - p a n d i t a ,
4  
a n d  
b e t w e e n  about.~l50 a n d  1 1 8 0  J n a n a s a k t i - p a l } < ; ] i t a - d e v a . 5  
T h e  f o u n d e r  o f  t h i s  p r i e s t h o o d ,  K a s m i r a - d e v a ,  m a y  
b e  t h e  d o n e e  i n  a  g r a n t  m a d e  b y  a  l o c a l  c h i e f  t o  t h e  
M a l l i k a . r  j u n a  t e m p l e  a t  B e g i i r - a g r a h a r a  i n  t h e  s a m e  
1  
M u c h  t h e  s a m e  e v a l u a t i o n  h a s  b e e n  p e r s u a s i v e l y  a r g u e d  b y  
N . C .  C h a u d h u r i ,  T h e  C o n t i n e n t  o f  C i r c e ,  p p .  2 1 7 - 2 0 .  F o r  
a  d i f f e r e n t  v i e w  s e e  P .  C h a n d r a ,  " T h e  K a u l a - K a p a l i k a  
C u l t s  a t  K h a j u r a h o , "  L a l i t  K a l a ,  N o s .  1 - 2  ( 1 9 5 5 - 5 6 ) ,  
p p .  9 8 - 1 0 7 .  
2  
V i s i t e d  b y  u s  
i n  M . a r c h  ~ 1 9 6 6 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  
R i c e ,  ~. 
V I I ,  S k .  1 0 6 .  
4  
I b i d .  ,  S k .  
9 9 .  
5  
I ! ? l . . £ .  '  
S k .  
1 1 8 '  
1 2 3  a n d  1 1 9 .  
2 0 8  
d i s t r i c t .  
1  
T h i s  c h i e f  i s s u e d  h i s  d o n a t i o n  a f t e r  w a s h i n g  
t h e  f e e t  o f  Ka~mira-pa9~ita-deva, a  s u p p o r t e r  o f  t h e  
K a l a m u k h a - s a m a y a  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  Sakti-pari~e a n d  
B h u j a n g a  . . . .  T h e  r e m a i n d e r  i s  d e f a c e d .  
A  1 0 7 4 - 7 5  i n s c r i p t i o n  f r o m  t h e  c i t y  o f  B i j a p u r  
m e n t i o n s  a  l i n e  o f  K a l a m u k h a  a s c e t i c s  f o u n d e d  b y  o n e  
B h u j a n g a - d e v a c a r y a .
2  
H i s  i m m e d i a t e  d i s c i p l e  w a s  
T r i l o c a n a  a n d  a  l a t e r  m e m b e r  o f  t h e  l i n e  w a s  c a l l e d  
K8.Srnira~ T h e s e  n a m e s  s u g g e s t  s o m e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  
a s c e t i c s  a t  Ma~~iko~e, B e l a g a v e  a n d  B e g u r - a g r a h a r a ,  b u t  
t h e r e  i s  n o  w a y  t o  c o n f i r m  i t .  T h i s  B i j a p u r  p r i e s t h o o d  
a l s o  a p p e a r s  i n  t w o  g r a n t s  : f r o m  M u t t a g i ,  a  v i l l a g e  i n  
B i j a p u r  D i s t r i c t . 3  
T w o  e l e v e n t h  c e n t u r y  e p i g r a p h s  : f r o m  D h a r w a r  D i s t r i c t  
w h i c h  m e n t i o n  o n l y  t h e  Sakti-par~e s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  
h e r e .  I n  1 0 6 7  a  l o c a l  o f f i c i a l  o f  A g u r  d o n a t e d  t h r e e -
h u n d r e d  p a l m  t r e e s  t o  t h e  K a l e s v a r a  t e m p l e  a n d  i t s  a c a r y a  
BaJ.acandra-pa'}~ita o f  t h e  Sa~ti-par13e.
4 
I n  1 0 5 8  
Some~vara I ' s  f e u d a t o r y  I n d r a k e s i y a r a s a  m a d e  a  g i f t  t o  
t h e  t e m p l e  o f  Joge~vara a t  K u y i b a l  h e a d e d  b y  t h e  p r i e s t  
Lokabhara'}a-pa~gita o f  t h e  Sakti-par~e.5 B o t h  a s c e t i c s  
a r e  g i v e n  t h e  u s u a l  a s c e t i c  v i r t u e s  b u t  n o  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d .  
I b i d .  ,  S k .  2 0 6 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  J . F .  F l e e t .  " S a n s k r i t  a n d  O l d - C a n a r e s e  
I n s c r i p t i o n s , "  I A ,  X  (  1 8 8 1 ) ,  1 2 6 - 3 2 .  
3  
E d .  D e s a i ,  § I I ,  X V ,  n o s .  3 2  a n d  9 7 .  
4  
E d .  G a i ,  S I I ,  X X ,  n o .  2 8 5 .  
5  
I b i d . ,  n o .  3 8 .  
2 0 9  
C H A P T E R  V  
O T H E R  K A L A M U K H A  P R I E S T H O O D S  
1 .  T h e  Simha-pari~ad 
T h e  s e c o n d  o f  t h e  t w o  k n o w n  p a r i s a d s  o f  K a l a m u k h a s  
i s  t h e  Siwha-pari~ad o r  L i o n  A s s e m b l y .  
G r a n t s  t o  t e m p l e s  
o f  t h i s  p a r i , . a d  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  G u n t u r  D i s t r i c t  o f  
A n d h r a  P r a d e s h  a n d  i n  t h e  B e l l a r y ,  B i j a p u r  a n d  G u l b a r g a  
D i s t r i c t s  o f  M y s o r e .  A l t h o u g h  t h e  t e m p l e s  a r e  s p r e a d  o v e r  
a  l a r g e  a r e a ,  t h e y  a r e  o n l y  f i v e  i n  n u m b e r  a n d  c o n t a i n  a  
t o t a l  o f  o n l y  e i g h t  r e l e v a n t  i n s c r i p t i o n s .  I t  i s  
p r o b a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  g r o u p  w a s  l e s s  i n f l u e n t i a l  
t h a n  t h e  S a k t i - p a r i s a d ,  o r  a t  l e a s t  r e c e i v e d  l e s s  r o y a l  
a n d  o f f i c i a l  s u p p o r t .  
T h e  S i r p h a - p a r i : ; > a d  i s  f i r s t  m e n t i o n e d  i n  t h e  u n d a t e d  
T a " l i i k o " c ; i a  g r a n t  o f  t h e  E a s t e r n  C a l u k y a  k i n g  A m m a r a j a  I I ,  
w h o  r u l e d  o v e r  V e n g i  a n d  p a r t s  o f  K a l i n g a  b e t w e e n  A . D .  
9 4 6  a n d  9 7 0 .
1  
T h e  g r a n t  i s  w r i t t e n  i n  S a n s k r i t  a n d  
r e g i s t e r s  t h e  d o n a t i o n  b y  t h e  k i n g  o f  T a " l l i k o " l l a  a n d  t h r e e  
o t h e r  v i l l a g e s  f o r  t h e  g o d  Umamahe~vara i n  t h e  t e m p l e  
( d e v a l a y a )  c a l l e d  S a m a s t a - b h u v a n a s r a y a .  T h e  t e m p l e  w a s  
l o c a t e d  i n  t h e  c i t y  V i j a y a v a p i ,  t h e  m o d e r n  V i j a y a w a d a  o r  
B e z w a d a  o n  t h e  K r i s h n a  R i v e r  a b o u t  s i x t y  m i l e s  f r o m  t h e  
r i v e r ' s  m o u t h .  A c c o r d i n g  t o  t h e  i n s c r i p t i o n ,  t h e  t e m p l e  
w a s  o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  V i j a y a d i t y a  N a r e n d r a m r g a r a j a ,  
E d .  B . V .  K r i s h n a r a o ,  E I ,  X X I I I ,  1 6 1 - 1 7 0 .  
2 1 0  
w h o  m u s t  b e  V i j a y a d i t y a  I I  ( c .  A . D .  7 9 9 - 8 4 7 )  o f  t h e  s a m e  
d y n a s t y .  O n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  s u m m e r  s o l s t i c e  
(  u  t t a r a y a n a )  A r n m a r a , j a  I I  m a d e  a  g i f t  f o r  t h e  i n c r · e a s e  o f  
h i s  c o u n t r y ,  l i n e a g e ,  l i f e ,  h e a l t h ,  a n d  s u p r e m a c y ,  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  f ' o r  t e m p l e  r e p a i r s ,  b a l i ,  n a i v e d y a ,  
m u s i c  ( a t o d y a ) ,  a n d  a  f r e e  f e e d i n g  h o u s e  ( s a t r a ) .  A f t e r  
d e l i n e a t i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  f o u r  v i l l a g e s ,  t h e  
i n s c r i p t i o n  p r a i s e s  a  l i n e  o f  " K a l a m u k h a "  p r i e s t s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  S i l ) l h a - p a r i ( 3 a d .  T h e  f ' o l l o w i n g  i s  a  
d i a g r a m  o f  t h e i r  s p i r i t u a l  g e n e a l o g y :  
1  
(  3 )  
( 2 )  
V i d y e S v a r a  
I  
( 1 )  L a k a & i p u  a l i a s  P a s u p a t i  I  
- - '  
P r a b h u t a r a s i -
( 5 )  Bhuvanar~si-muni 
p a n d i t a  I  
(  4 )  
- '  
V a m e s v a r a  
( 6 )  
P a s u p a t i  
I I  
( 7 )  
( 8 )  
(  9 )  
(  1 0 )  
Prabh~tarasi I I  
a l i a s  
K i i l a m u k h e n d r a  
,  I  
P a s u p a t i  I I I  
I  
V i d y e s v a r a  I I  
I  
- - '  
P r a b h u t a r a s i  I I I  
I f  w e  c a l c u l a t e  t w e n t y  y e a r s  f o r  e a c h  g e n e r a t i o n  o f  
t e a c h e r s ,  L a k a s i p u - P a s u p a t i  m u s t  h a v e  t a u g h t  o v e r  1 0 0  
- _ ,  
y e a r s  e a r l i e r  t h a n  P r a b h u t a r a s i  I I I ,  a  c o n t e m p o r a r y  o f  
A m m a r a j a  I I .  T h i s  w o u l d  b e  a b o u t  t h e  t i m e  o f  V i j a y a d i t y a  
1  
T h e  e d i t o r  B . V .  K r i s h n a r a o  i n t e r p r e t s  t h e  g e n e a l o g y  
s l i g h t l y  d i f f ' e r e n t l y .  H e  m a k e s  K a l a m u k h e n d r a  a n  a l i a s  o f  
P a s u p a t i  I I  a n d  i d e n t i f i e s  P a s u p a t i  I I  a n d  I I I .  T h e  
i n t e r p r e t a t i o n  t u r n s  o n  t h e  m e a n i n g  o f  a d i  i n  t h e  
e x p r e s s i o n  K a l a m u k h e n d r a d y a p a r a n a m a .  
I I ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  S a m c ' i s t a r > h u v a n a . s r a y a  
l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  Pa~upati I  w a s  t h e  
t e m p l e .  I t  
f i r s t  h e a d  
p r i e s t  o r  t h i s  t e m p l e .  T h i s  a l s o  m a k e s  h i m  o n e  o f '  t h e  
2 1 1  
i s  
e a r l i e s t  k n o w n  K a l a m u k h a  p r i e s t s  a n d  a n  a p p r o x i m a t e  
c o n t e m p o r a r y  o f  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t  I s v a r a d a t t a  o f  N a n d i  
H i l l  i n  K o l a r  D i s t r · i 0 t ,  M y s o r e ,  w h o  i s  m e n t i . o n e d  i n  a  
l  
g r a n t  d a t e d  A . D .  8 1 0 .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  t e x t  o f  t h e  i n s c r i p t i o n ,  i n  v a r i o u s  
a g e s  o : f  t h e  w o r l d  n u m e r o u s  m u n i s v a r a s  b e g i n n i n g  w i t h  S r i -
L a k u l i s v a r a  a p p e a r e d ,  w h o  w e r e  s e l f - m a d e  f o r m s  o : f  R u d r a  
( s v i k r t a - R u d r a - m u r t a y a p ) .  T h e y  b e c a m e  s e l f - i n c a r n a t e  
(  s v a y a m b h u v a t J . )  o n  e a r t h  a s  t e a c h e r s  o . : f  t h e  p a t h  o f  d h a r m a .  
I n  t h a t  s u c c e s s i o n  c a m e  t h e  K a . l a m u k h a s ,  w h o  w e r e  
p r o : f i c i e n t  i n  t h e  V e d a s  ( s r u t i - m u k h y a j ; t ) ,  S v a y a m b h u s  o n  
e a r t h ,  a n d  w o r t h y  o : f  t h e  h o m a g e  o : f  k i n g s .  T o d a y  ( i h a ) ,  
t h e  r e c o r d  a d d s ,  t h o s e  m u n 1 S v a . r a s  a r e  t h e  b e n e f i c e n t  
l o r d s  o : f  t h i s  s t h a n a  o f  t h e  Sil!'ha-pari~ad. 
I n  t h e  
(  )
2  -
l i n e a g e  s a n t a t i  o f  t h o s e  K a l a m u k h a s ,  w h o  w e r e  
r e s i d e n t s  o : f  m a n y  a n c i e n t  t e m p l e s  s u c h  a s  t h a t  o : f  
A m a r a v a t e s v a r a ,  t h e r e  a r o s e  t h e  m u n i p a .  L a k a s i p u  o r  
P a s u p a t i  ( I ) ,  w h o  w a s  t h e  h u s b a n d  o f  S r i  a n d  w h o  
a l l  t h e  a g a m a s .  
H e  f e d  h i s  h o l y  
u n d e r s t o o d  c o m p l e t e l y  
b o d y  (  d h a r m a  . .  s a r i r a )  
: f r u i t s ,  a n d  r o o t s . 3  
o n l y  o n  w a t e r ,  v e g e t a b l e s ,  m i l k ,  
1  
S e e  b e l o w ,  p p .  2 3 8 - J 9 .  
2  
T h i s  t e r m  m a y  b e  u s e d  i n  a  t e c h n i c a l .  s e n s e  s u c h  a s  i n  
t h e  t e r m  M u v a r a - k o ) , l e y a - s a n t a t i .  I f  s o ,  h o w e v e r ,  t h e  
s a n t a t i  i s  n o t  n a m e d .  
J  
T e x t ,  l i n e s  5 1 - 5 7 .  
2 1 2  
T h i s  p a s s a g e  r e p e a t s  a n d  c o n . f i r m s  m a n y  o f  t h e  f a c t s  
k n o w n  a b o u t  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  Sakti-pari~ad. T h e  
m e m b e r s  o f  t h e  S i l p h a - p a r i ; ; a d  a r e  K a . l a m u k h a s ;  t h e y  t r a c e  
t h e i r  d e s c e n t  f r o m  L a k u l i s a ;  t h e y  w o r s h i p  S i v a ;  t h e y  a r e  
p r o f i c i e n t  b o t h  i n  t h e  V e d a s  a n d  i n  t h e  a g a m a s ;  a n d  t h e y  
r e c e i . v e  t h e  r o y a l  h o m a g e  o w e d  t o  w o r l d - r e n o w n e d  t e a c h e r s .  
T h e i r  s e v e r e  a s c e t i c i s m  i s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  r e f ' e r e n c e  t o  
L a k a S i p u  ~ s  g r a : : L n l e s s  \ " e g e t a r i a n  d i e t ?  r e s e m b L i n g  t h e  d i e t  
o f  a  v a n a p r a s t h a  a s c e t i c .  
T h e  t e m p l e  o f "  A r r J . a : r a v a t . e S - " " - a . r a  m u s t  b e  t h e  o n e  l o c a t e d  
a t  t h e  f a m o u s  c i t y  A m a r a . v a t i  w h i c h  i s  a b o u t  t w e n t y - f i v e  
m i l e s  u p s t r e a m  o n  t h e  K r i s h n a  f r o m  V i j a y a v a t i  ( B e z w a d a ) .  
W e  h a v e  n o t e d  a b o v e  t h a t  t h e  p e r i . p a t e t i c  K a l a . m u k h a  t e a c h e r  
B o n t e y a m u n i  v i s i t e d  a  p l a c e  c a l l e d  K a t a k a  w h i . c h  m i g h t  b e  
t h e  s a m e  a s  D h a n y a k a : a k a ,  a n o t h e r  n a m e  f ' o r  A m a r a v a t i .  
A m a r a v a t i ,  B e z w a d a  a n d  S r i p a r v a t a  a r e  a l l  l o c a t e d  o n  o r  
n e a r  t h e  K r i s h n a  R i v e r  a n d  n m s  t  h a v e  b e e n  n a t u r a l  
s t o p p i n g  p o i n t s  f o r  p i l g r i m s ,  t r a d e r s  a n d  t r a v e l l e r s .  
T h e  l a s t  o f  L a k a s i p u - P a s u p a t i ' s  s u c c e s s o r s  w a s  
P r a b h u t a r a s i  I I I ,  t h e  h e i r ·  ( y u v a r a , j a )  t o  t h e  f a m e  a n d  
p r o s p e r i t y  o f  h i s  g u r u  V i d y e s v a r a  I I  a n d  a  m i g h t y  l o r d  
f o r  t h o s e  w h o  s e e k  r e f u g e  ( p r a b h u r  a s r i t a n a m ,  a  t y p i c a l  
p o e t i c  c o n c e i t ) .  H e  i s  s a i d  t o  h a v e  b u i l t ,  i n  h i s  g u r u ' s  
p r e s e n c e ,  a  b e a u t i f u l  s t o n e  d e v a k u l a  a n d  m a t h a  o f  t h r e e  
s t o r i e s .  F o r  t h i s  h e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  k i n g  t h r e e  
v i l l a g e s  a n d  a  t h o u s a n d  s h e - g o a t s .  T h e  r e c o r d  e n d s  
'  
s a y i n g  t h a t  t h e  k i n g  w a s  t h e  d o n o r ,  t h e  g u r u  V i d y e s v a r a  
( I I )  t h e  c o m p o s e r ,  a n d  K a t a k a n a y a k a  t h e  e x e c u t o r  
( a , j n a p t i )  o f  t h e  g r a n t .  
1  
T h i s  m a y  i m p l y  t h a t  V i d y e s v a r a  
1  
T e x t ,  l i n e s  6 1 - 6 8 .  
2 1 3  
w a s  t h e  r a j a g u r u  o f  A m m a r a j a  I I ,  b u t  w e  k n o w  f ' r o m  o t h e r  
r e c o r d s  t h a t  t h i s  k i n g  w a s  n o t  a  p a t r o n  o f '  S i v a  a l o n e  
s i n c e  h e  a l s o  m a d e  d o n a t i o n s  t o  s o m e  J a i n  t e m p l e s  i n  
- l  
B e z w a d a .  
S o m e t i m e  a b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y ,  o r  
p o s s i b l y  e a r l i e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  S i l j l h a - p a r i ; m d  
e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  B e l l a r y  D i s t r i c t  o f '  M y s o r e .  
I n  A . D .  1 0 4 5  t h e  L e n k a  O n e  T h o u s a n d ,  a  m i l i t a r y  c l a n  l e d  
b y  t h e  d a n d a n a y a k a  T i k a " ' ; l ' : ' a ,  s e t  u p  l i n g a s  o f '  N o l a ' ! l b e s v a r a  
a n d  L e : i l k e s v a r a  a n d  w o n  p e r m i s s i o n  f ' r o m  K i n g  S o m e s v a r a  I  
o f  t h e  K a . l y a " ' a  C a l u k y a s  t o  g r a n t  s o m e  l a n d  f o r  w o r s h i p  o f '  
t h e  t w o  g o d s .
2  
T h e  g i f t  w a s  m a d e  w h i l e  w a s h i n g  t h e  f ' e e t  
o f '  S o m e s v a r a - p a n d i t a  o f '  t h e  S i m h a - p a r i s a d ,  w h o  w a s  i n  
o  0  o  G  
c h a r g e  o f  a  m a p h a  i n  K o g a . J - i ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  K o g a . J - i  
F i v e  H u n d r e d .  T h e  i n s c r i p t i o n  r e g i s t e r i n g  t h e  g r a n t  w a s  
f ' o u n d  i n  t h e  U d d i b a s a v a : p . " ' ; l a  t e m p l e  a t  M o r i g e r i ,  a  v i . l . l a g e  
n e a r  K o g a . J - i .  I n  a n o t h e r  g r a n t  f ' r o m  t h i s  t e m p l e  d a t e d  t h e  
s a m e  y e a r ,  t h i s  c l a n  d o n a t e d  s o m e  m o r e  l a n d  t o  t h e  g o d  
N o l a ' ! l b e s v a r a  w h i l e  w a s h i n g  t h e  f ' e e t  o f '  t h e  s a m e  t e a c h e r  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f '  t h e  g o d  V i r u p a k ( l a  ( S i v a ) .
3  
B o t h  
g r a n t s  i d e n t i f y  S o m e . s v a r a  a s  t h e  d i s c i p l e  o f '  J n a n e s v a r a -
p a n d i  t a  a n d  d i s c i p J . e  ' s  d i s c i p l e  o f '  M a l e y a l a - p a n d i  t a - d e v a .  
0  o  •  G  o  
T h e s e  p r i e s t s  a r e  g i v e n  t h e  u s u a l  l i s t  o f '  y o g i c  v i r t u e s ,  
a n d  i n  t h e  f ' o r m e r  g r a n t  M a l e y a . J - a  i s  s a i d  t o  k n o w  t h e  t r u e  
m e a n i n g  o . f '  a l l  t h e  s a s t r a s  w h i c h  i s s u e d  f r o m  t h e  l o t u s -
"  - _ ,  4  
m o u t h  o f '  ~ri-Lakulisa. 
1  
R . C .  M a j u m d a r  ( e d . ) ,  T h e  S t r u g g l e  f ' o r  E m p i r e ,  p .  1 3 9 .  
2  
E d .  R . S .  S a s t r y  a n d  N . L .  R a o ,  S I I ,  I X ,  P a r t  I ,  n o .  1 0 1 .  
3  -
I b i d .  ,  n o .  1 0 4 .  
4 -
A n o t h e r  g r a n t  f r o m  t h i s  t e m p l e  d a t e d  A . D .  1 0 6 4  ( i b i d . ,  
n o .  1 2 7 )  r e c o r d s  a  g i f ' t  m a d e  t o  a  S i v a  t e m p l e  w h i l e  
w a s h i n g  t h e  f ' e e t  o f '  "  . . .  s v a r a - p a " ' < ; l i t a - d e v a  o f '  M o + : i : h g e r e . "  
2 1 4  
T h i s  Maleya~a s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  a n d  
w e l l - k n o w n  r e l i g i o u s  l e a d e r  o : f  SilJ!ha-pari~ad s i n c e  h e  
b e g i n s  t h e  p r i e s t l y  g e n e a l o g i e s  i n  m a n y  g r a n t s  : f o u n d  a t  
o t h e r  s i t e s  i n  t h i s  r e g i o n .  
I n  A . D .  1 0 9 3  G a n g a r a s a ,  a  
m a h a m a n d a l e s v a r a  o : f  t h e  C a l u k y a  k i n g  V i k r a m a d i t y a  V I ,  
d o n a t e d  s o m e  l a n d  : f o r  t h e  g o d  B a l e s v a r a  i n  a  t e m p l e  o : f  
t h e  g o d  b u i l t  b y  G a n g a r a s a ' s  : f a t h e r  a t  t h e  n e a r b y  v i l l a g e  
1  
o : f  H a l a g o n d i .  '  T h e  g r - a n t  w a s  m a d e  a f t e r  w a s h i n g  t h e  : f e e t  
o : f  t h e  t e a c h e r  K h a L e s v a r a - p a ' : < ; [ i t a .  K h a L e s v a r a ' s  t e a c h e r  
w a s  SantaraSi-pa~~ita, w h o s e  t e a c h e r  w a s  S o m e S v a r a -
p a n d i t a ,  w h o s e  t e a c h e r  w a s  J n a n e s v a r a - p a n d i t a ,  w h o s e  
.  .  .  ~ 
t e a c h e r  w a s  M a l e y a L a - p a n d i t a .  M a L e y a l a ,  J n a n e s v a r a  a n d  
.  .  .  .  
S o m e s v a r a  a r e  o b v i o u s L y  t h e  s a m e  t e a c h e r s  w h o  a p p e a r  i n  
t h e  t w o  g r a n t s  : f r o m  M o r i g e r e .  T h e  d e s c r i p t i o n  o : f  
Maleya~a i s  i n  . : f a c t  c o p i e d  v i r t u a L l y  v e r b a t i m  : f r o m  t h e  
: f i r s t  M o r i g e r e  g r a n t .  
T h e  H a l a g o n d i  r e c o r d  a d d s  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  M a l e y a . J _ a  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  g o d  
R a m e s v a r a  w h o s e  t e m p l e  w a s  p r e s u m a b l y  L o c a t e d  i n  K o g a L i .  
K h a l e s v a r a - p a v t ; L i t a  i s  g i v e n  t h e  u s u a l  y o g i c  v i r t u e s .  
T w e n t y - t w o  y e a r s  e a r l i e r ,  i n  A . D .  1 0 7 1 ,  V i k r a m a d i t y a  
V I  d o n a t e d  a  v i l l a g e  t o  t h e  g o d  K a l i d e v a  o : f  H u v i n a -
h a d a g a l l i ,  a n o t h e r  v i l l a g e  i n  B e l l a r y  D i s t r i c t ,  a t  t h e  
- 2  
r e q u e s t  o : f  t h e  m a h a j a n a s  o : f  t h e  p l a c e .  T h e  g r a n t  w a s  
: f o r  s e r v i c e  t o  t h e  g o d  a n d  : f o r  : f e e d i n g  t h e  s t u d e n t s ,  
s e r v a n t s ,  s i n g e r s ,  a n d  a s c e t i c s  o : f  t h e  ma~ha o : f  
L a k u l e s v a r a - p a ' : < ; l i t a ,  a  p r i e s t  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  l i n e a g e  
( s a n t a t i )  o : f  M a l e y a l a - p a n d i t a - d e v a  o : f  R a m e s v a r a .  
.  .  .  
I b i d . ,  n o .  1 6 3 .  
2  
I b i d . ,  n o .  1 3 5 .  
2 1 5  
T h i s  s a m e  M a l e y a i a  s e e m s  t o  h e a d  t h e  p r i e s t l y  
g e n e a l o g i e s  o . f  t h e  d o n e e s  i n  t w o  g r a n t s  . f o u n d  a t  Y e w u r ,  a  
v i l l a g e  i n  G u l b a r g a  D i s t r i c t  o . f  M y s o r e .  
O n  t h e  o c c a s i o n  
o : f  a  l u n a r  e c l i p s e  i n  A . D .  1 0 7 7 ,  R a v i d e v a ,  a  Brahma~a 
m i n i s t e r  o . f  V i k r a m a . d i t y a  V I ,  p e t i t i o n e d  t h e  k i n g  t o  g r a n t  
s o m e  l a n d s  . f o r  a  t e m p l e  o . f  S v a y a m b h u  w h i c h  R a v i d e v a  h a d  
b u i l t  i n  Y e w l i r .  
1  
T h e  l . a n d s  w e r e  g i v e n  i n  t r u s t  " t o  t h e  
a c a r y a  o . f  t h a t  p l a c e ,  t h e  . f o r t u n a t e  ! s a n a r a s i - p a ' : ' ? i t a ,  a  
d i s c i p l e ' s  d i s c i p l e  o . f  C i k k a d e v a  o . f  M i r i n j e ,  a  d i s c i p l e  
o . f  Maleya.~a~pa~~i ta~deva, o : f  a  branch~ b o d y  o . f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  o . f  E~emela~Silpha [ E l e m e l a - S i p h a - p a r p a n -
m a p ( l a l i y a ] . " 2  T h e  l i s t  o . f  i t e m s  . f o r  w h i c h  t h e  i n c o m e  
: f r o m  t h e s e  l a n d s  w a s  t o  b e  u s e d  g i v e s  a  p l e a s i n g  p i c t u r e  
o . f  t h e  d a i l y  a c t i v i . t i e s  o . f  t h e  t e m p l e :  
1  
[ T h e s e  l a n d s  a r e  g i v e n ]  . f o r  h o m a g e  w i t h  
p e r f u m e s ,  incense~ l i g l l t s ,  o b l a t i o n s ,  etc.~ f o r  
t h e  r e s t o r a t i o n  o : f  t h i n g s  b r o k e n  . . .  ;  . f o r  t h e  
s e t  o . f  p r o c e s s i o n - c l o t h s ;  : f o r  t h e  . f o o d  a n d  
c l o t h i n g  o . f  student~ascetics a n d  s c h o l a r s  
r e a d i n g  a n d  h e a r i n g  [ l e c t u r e s ] ;  . f o r  t h e  
p r o : f e s s o r s  l e c t u r i n g  t o  t h e m ;  . f o r  t h e  C a i t r a  
: f e s t i v a l  a n d  t h e  : f e s t i v a l  o . f  t h e  s a c r e d  t h r e a d ,  
a n d  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o . f  v i s i t o r s  a n d  o t h e r  
s u c h  a c t s  o . f  w o r s h i p ;  : f o r  t h e  h o m a  a t  t h e  
p a r v a  o f  a  s a m k r 8 n t i ,  a n  eclip~etc~, a n d  f o r  
bali~sacri:fices, e t c . ;  a n d  . f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
o  .  f  p o o r  a n d  d e s t i t u t e  B r a h m a ' i ' s  a n d  o t h e r s  . J  
E d .  a n d  t r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  " I n s c r i p t i o n s  a t  Y e w u r , "  E I ,  
X I I ,  2 6 8 - 9 8  a n d  329~40 ( n o .  B ) .  
2  
T r a n s .  i b i d . ,  p .  2 9 0 .  
n o t  g i v e n .  
3  
T h e  n a m e  o f  I : S a n a r 8 . S i  ~ s  g u r u  i s  
T r a n s .  i b i d . ,  p p .  289~90. 
2 1 6  
T h e  r e c o r d  c l o s e s  w i t h  s o m e  r u l e s  a d v i s i n g  c e l i b a c y  f o r  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  m o n a s t e r y :  " W h e t h e r  t h e y  a r e  
a c a r y a s  o f  t h i s  e s t a b l i s h m e n t  o r  a s c e t i c s ,  i t  i s  n o t  o p e n  
t o  a n y  p e r s o n s  e x c e p t  s u c h  a s  o b s e r v e  s t r i c t  c e l i b a c y  t o  
a b i d e  i n  t h e  m o n a s t e r y :  t h e  v i l l a g e r s ,  t h e  b u r g h e r s ,  a n d  
t h e  k i n g  i n  c o n c e r t ,  s h a l l  e x p e l  t h o s e  w h o  d o  n o t  o b s e r v e  
c e l i b a c y . "  
1  
T h e  s e c o n d  r e c o r d  f r o m  Y e w u . r  w a s  i s s u e d  i n  A . D .  1 1 7 9  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  K a l a c u r i  k i n g  S a n k a m a d e v a  I I  a n d  
r e g i s t e r s  a  g i f t  o f  l a n d  t o  J n a n a r a s i ,  t h e  a c a r y a  o f  t h e  
m o n a s t e r y  ( s t h a n a )  o f  t h e  g o d  S v a y a m b h u - S o m a n a t h a  i n  t h e  
2  . . . . . .  ~ _ ,  
t o w n ,  f o r  m a i n t e n a n c e  o f  h i s  e s t a b l i s h m e n t .  J n a n a r a s i  
i s  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  ( s a m t a n a )  o f  
C i k k a d e v a  o f  M i r i n j e ,  t h e  d i s c i p l e  o f  Maleya~a-deva o f  
t h e  S r i m a d - E l e m e l a - s r i - S i m h a - p a r \ " a n - m a n d a l a .  T h e s e  c a n  
o n l y  b e  t h e  t w o  t e a c h e r s  m e n t i o n e d  i n  t h e  A . D .  1 0 7 7  g r a n t .  
T h i s  J l l a n a r a S i  s e e m s  t o  b e  a g a i n  m e n t i o n e d  i n  a n  
i n s c r i p t i o n  f o u n d  a t  Manago~i i n  B i j a p u r  D i s t r i c t .
3  
T h i s  
g r a n t ,  t h e  d e t a i l s  o f  w h i c h  a r e  l o s t ,  w a s  i s s u e d  d u r i n g  
t h e  r e i g n  o f  t h e  Y a d a v a  k i n g  o f  D e v a g i r i ,  J a i t u g i  I  
( c .  A . D .  1 1 9 1 - 1 2 0 0 ) .  I t  s a y s  t h a t  a  m u n i p a  n a m e d  
G a u l a d e v a  a p p e a r e d  i n  a  l i n e a g e  o f  a c a r y a s .  H i s  b e s t  
d i s c i p l e  w a s  t h e  v r a t i s v a r a  M a l e y a l a - J n a n a r a s i ,  w h o s e  s o n  
_ ,  
w a s  t h e  m u n i p a  D h a r m a r a s i .  
- ~- _ ,  
T h e  n a m e  M a l e y a t a - J n a n a r a s i  
Trans.~., p .  2 9 0 .  T h i s  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
r u l e s  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  " G o r a v a s  w h o  a r e  K a l a m u k h a s "  i n  
t h e  A . D .  1 0 6 0  r e c o r d  f r o m  S u d i  q u o t e d  a b o v e ,  p .  1 7 0 .  
2  0  
E d .  a n d  t r a n s .  i b i d . ,  n o .  G .  
J  - -
E d .  J . F .  F l e e t ,  " I n s c r i p t i o n s  a t  M a n a g o l i , "  E I ,  V ,  9 - J l  
( n o .  D ) .  - -
2 1 7  
s h o u l d  p r o b a b l y  b e  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  J n a n a r a s i  o f  t h e  
l i n e a g e  o f  Maleya~a. 
I t  i s  a l s o  l i k e l y  t h a t  t h e  s a m e  J n a n a r a s i  i s  t h e  
p r i e s t  n a m e d  i n  a  g r a n t  d a t e d  A . D .  1 1 7 6  f o u n d  i n  a  t e m p l e  
o f  S o m a n a t h a  a t  I n g a l e s w a r  i n  t h e  s a m e  d i s t r i c t .  
1  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  r e c o r d  t h e  K a l a c u r i  k i n g  S o m e s v a r a  
d o n a t e d  a  v i l l a g e  t o  t h i s  t e m p l e  a n d  e n t r u s t e d  t h e  g i f t  
t o  J n a n a r a s i - p a J ? < ; l i t a - d e v a ,  
t h e  a c i r v a  o f  t h e  g o d  
S v a y a m b h u - K e d a r e s v a r a  o f  V i , j a y a p u r a  ( B i , j a p u r )  a n d  a  
m e m b e r  o f  t h e  Sir;tha~pari~ad. 
H e r e  a g a i n  J i i a n a r 8 . S i  t r a c e s  
h i s  d e s c e n t  f r o m  Maleya~a o f  t h e  E ! e m e l a  l i n e a g e  a n d  t h e  
m a l J . c ; l a l a  o f  t h e  SilJlha-pari~ad. A p p a r e n t l y  J n a n a r a s i  w a s  
i n  c o n t r o l  o f  t h e  S v a y a m b h u  t e m p l e s  a t  b o t h  Y e w u r  a n d  
B i j a p u r .  
A  c o l l a t i o n  o f  a l l  t h e  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  M y s o r e  
b r a n c h  o f  t h e  Sir;tha-pari~ad y i e l d s  t h e  f o l l o w i n g  p r i e s t l y  
g e n e a l o g y :  
J i i 3 . n e S v a r a  
,  I  
S o m e s v a r a  
( 1 0 4 5  M o r i g e r i )  
I  
S a n t a r a S i  
I  
K h a l e s v a r a  ( 1 0 9 3  
H a l a g o n d i )  
1  
Maleya~a 
•  
L a k u l e s v a r a  
( 1 0 7 1  H u v i n a -
h a d a g a l l i )  
G a u l a d e v a  
I  
- . . . . . .  - _ ,  
M a l . e y a l a . - J n a n a r a s i  
I  .  - ,  (  
D h a r m a r a s i  c . l l 9 5  
M a . n a g o p )  
E d .  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o .  1 2 9 .  
C i k k a d e v a  
I  
u n n a m e d  
T s a n a r a s i  ( 1 0 7 7  
Y e w t i r )  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
7  
J n a n a r a s i  ( 1 1 7 9  
Y e w t i r ,  1 1 7 6  
I n g a l e s w a r )  
2 1 8  
2 .  O t h e r  K a l a m u k h a  I n s c r i p t i o n s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e c o r d s  l e f t  b y  t h e  § a k t i - a n d  
Simha-pari~ads, t h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  K a l . a m u k h a  
e p i g r a p h s  w h i c h  c a n n o t  w i t h  c e r t a i n t y  b e  s a i d  t o  b e l . o n g  
t o  e i t h e r  o r g a n i z a t i o n .  T h e s e  e p i g r a p h s  a r e  
a p p r o x i m a t e l y  c o n t e m p o r a r y  w i t h  a n d  a r e  s p r e a d  o v e r  
a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  r e g i o n s  a s  t h o s e  o f  t h e  t w o  k n o w n  
p a r i ; ; a d s .  T h e r e  a r e  a n  e v e n  g r e a t e r  n u m b e r  o f  s i m i l a r  
i n s c r i p t i o n s  w h i c h  m e n t i o n  p r i e s t s  o r  a s c e t i c s ,  w h o ,  b y  
t h e i r  n a m e s  o r  b y  t h e  d o c t r i n e s  t h e y  p r o f e s s ,  m a y  a l s o  
h a v e  b e e n  K a l a m u k h a s  o r  a t  l e a s t  L a k u l i s a - P a s u p a t a s .  I t  
w o u l d  b e  i m p r a c t i c a l  t o  e x a m i n e  a l l  o f  t h e s e  r e c o r d s ,  b u t  
w e  w i l l  g i v e  a  r a p i d  s u r v e y  b y  d i s t r i c t s  o f  t h o s e  i n  
w h i c h  t h e  d o n e e s  a r e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  a s  
K a l a m u k h a s .  
3 .  S h i m o g a  D i s t r i c t  
B e l a g a v e ,  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  S a k t i - p a r i ; ; a d ,  
c o n t a i n e d  a t  l e a s t  t w o  o t h e r  K a l a m u k h a  t e m p l e s  b e s i d e s  
t h o s e  d e d i c a t e d  t o  T r i p u r a . n t a k a  a n d  D a k s i n a - K e d a r e s v a r a .  
A n  i n s c r i p t i o n  f o u n d  i n  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  n o w  k n o w n  
a s  K a l l e s v a r a  r e g i s t e r s  t w o  g r a n t s  t o  t h e  t e m p l e  o f  
K a l i d e v e s v a r a - S v a y a m b h u - d e v a  m a d e  d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  
t h e  K a l y a n a  C a l u k y a  k i n g s  J a y a s i m h a  I I  a n d  V i k r a m a d i t y a  
V I  respec~ively.
1 
I n  A . D .  1 0 2 4  ~he f o r m e r  k i n g  d o n a t e d  
s o m e  l a n d ,  t w o  s h o p s  a n d  a  f l o w e r  g a r d e n  t o  t h e  
s t h a n a c a r y a  o f  t h i s  g o d ,  Sivasakti-pa~~ita, a t  t h e  
r e q u e s t  o f  K u n d a r a j a ,  t h e  d e s a d h i p a t i  o f  V ( B ) a n a v a s a .  
S i v a s a k t i  i s  c a l l e d  t h e  f o r e m o s t  o f  t h e  K a l a m u k h a s  a n d  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  A R M A D  1 9 2 9 ,  p p .  1 3 1 - 1 4 0  ( n o .  6 5 ) .  
2 1 9  
g i v e n  t h e  u s u a l  y o g i c  v i r t u e s .  
T h e  s e c o n d  g r a n t  w a s  m a d e  
b y  T a m b a r a s a ,  a  g o v e r n o r  o f  V i k r a m a d i t y a  V I .  
I n  A . D  .  
.  1 0 8 1  T a m b a r a s a  g a v e  s o m e  l a n d  t o  t h e  t e m p l e  i n  c a r e  o f  
R u d r a s a k t i - p a J ? . ? i t a ,  t h e  d i s c i p l e  o f  Sivasakti-paJ?.~ita. 
T h e s e  s e e m  t o  b e  t h e  o n l y  r e c o r d s  o f  t h i s  p r i e s t h o o d ,  
a l t h o u g h  a  M u l i g a - S i v a s a k t i - p a J ? . ? i  t a  o f  t h e  t e m p l e  o f  
M u l a s t h a n a  N a n d i k e s v a r a  i s  t h e  d o n e e  i n  a  g r a n t  d a t e d  
1  
A . D .  1 0 1 9  f o u n d  i n  t h e  t o w n . ·  T h i s  p r i e s t ,  w h o  i s  a l s o  
g i v e n  t h e  u s u a l  y o g i c  a t t r i b u t e s ,  m a y  w e l l .  b e  t h e  o n e  
m e n t i o n e d  i n  t h e  K a l l e s v a r a  g r a n t s .  
T h e  P a n c a l i n g a  t e m p l e  i n  B e l a g a v e  w a s  a l s o  c o n t r o l l e d  
b y  K a l a m u k h a s .  I n  A  , D .  1 0 3 6  K i n g  Jayasi~a I I  o . f  t h e  
K a l y a n a  C a l u k y a s  g r a n t e d  s o m e  l a n d  t o  L a k u l i s v a r a - p a n d i t a ,  
.  .  .  
a l s o  c a l l e d  V a d i · · R u d r a g u n a ,  " f o r  r e p a i r s  o f  t h e  t e m p l e  o f  
t h e  P a n c a l i n g a  s e t  u p  b y  t h e  P a n d a v a s ,  t h e  K a l a m u k h i  
.  .  .  
[ s i c ]  B r a h m a c a r i - s t h a n a  o f  B a l l i g a v e ,  . . .  f o r  s a n d a l ,  
- - . .  
i n c e n s e  a n d  o f f e r i n g s  : f o r  t h e  g o d ,  f o r  f o o d  a n d  c l o t h s  
f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  a s c e t i c s . "
2  
T h i s  p r i e s t  i s  
d e s c r i b e d  a s  a  m a s t e r  o f  l o g i c  a n d  o t h e r  s c i e n c e s ,  a n  
a b l e  s u p p o r t e r  o f  t h e  N a i y a y i k a s ,  a n d  " a  s u b m a r i n e  f i r e  
t o  t h e  B a u d d h a  o c e a n ,  a  t h u n d e r b o l t  t o  t h e  M i m a ! J 1 s a k a  
m o u n t a i n ,  a  s a w  f o r  c u t t i n g  d o w n  t h e  L o k a y a t a  g r e a t  t r e e ,  
a  g r e a t  k i t e  t o  t h e  S a m k h y a  s e r p e n t ,  a n  a x e  t o  t h e  t r e e  
A d v a i t a  s p e a k e r s ,  . . .  a  n o o s e  o : f  Y a m a  t o  h o s t i l e  p r o u d  
p a J ? . ? i t a s ,  t o  D i g a m b a r a  s p e a k e r s  a  f a l l i n g  s t a r . ' '  
S o m e  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  o p p o n e n t s  w h o m  h e  d e . f e a t e d  a r e  a l s o  n a m e d  
i n c l u d i n g  T r i p u r a  A k a l a n k a ,  V a d i - g h a r a } ; } ; a ,  M a d h a v a - b h a t } ; a ,  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  1 2 5 .  
2  
~·, S k .  1 2 6 .  
2 2 0  
J n a n a n a n d a ,  V i s v a n a l a ,  A b h a y a c a n d r a ,  V a d i b h a s i l ! ' h a ,  
V a d i r a j a ,  a n d  A y a v a d i .  
S e v e r a l  o f  t h e s e  c a n  b e  
i d e n t i f i e d .  
Vadlbhasi~a m u s t  b e  t h e  D i g a m b a r a  J a i n  
O g e y a d e v a  V a d i b h a s i m h a ,  p u p i l  o f  P u s p a s e n a  a n d  a u t h o r  
- - .  · _  1  - -
t h e  K s a t r a c u { ; l a m a 1 : 1 i  a n d  t h e  G a d y a c i n t a m a n i .  V a d i r a j a  
o f  
w a s  
a n o t h e r  D i g a m b a r a  J a i n  w h o  w r o t e  h i s  P a r s v a n a t h a - c a r i t a  
i n  A . D .  1 0 2 5  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  J a y a s i l ! ' h a  I I .
2  
A b h a y a c a n d r a  m i g h t  b e  t h e  J a i n  a u t h o r  o f  t h e  P a d m a n a n d a  
M a h a k a v y a .
3  
M a d h a v a - b h a t t a  m i g h t  b e  t h e  K a v i r a j a  w h o  
c o m p o s e d  a  s l e $ a - k a v y a  c a l l e d  R a g h a v a - P a 1 : 1 g a v i y a  u n d e r  t h e  
p a t r o n a g e  o f  K a m a d e v a .  
K e i t h  i d e n t i f i e s  t h i s  K a m a d e v a  
w i t h  a  K a d a m b a  k i n g  r u l i n g  c .  A . D .  1 1 8 2 - 9 7  b u t  n o t e s  t h a t  
R . G .  B h a n d a r k a r  p u t s  h i m  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
4  - - - -
e l e v e n t h  c e n t u r y .  Vadibhasi~ilia, V a d i r a j a ,  A b h a y a c a n d r a ,  
a n d  M a d h a v a - b h a t t a  w e r e  p r o b a b l y  a l l  c o n t e m p o r a r i e s  o f  
Lakulisvara-pa~1ita. T r i p u r a  A k a l a n k a  i s  e i t h e r  t h e  
w e l l - k n o w n  e i g h t h  c e n t u r y  J a i n  l o g i c i a n  o r  s o m e  l a t e r  
n a m e s a k e .  T h e  n a m e s  o f  m a n y  o f  t h e s e  t h e o l o g i a n s ,  a s  
H a n d i q u i  p o i n t s  o u t , 5  r e f l e c t  t h e  f o n d n e s s  f o r  
p h i l o s o p h i c a l  d e b a t e  a n d  p o l e m i c  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
p e r i o d .  
1  
S e e  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p .  9 ,  a n d  B . A .  S a l e t o r e ,  
M e d i a e v a l  J a i n i s m ,  p p .  4 9 - 5 4 .  S a l e t o r e  a t t e m p t s  t o  p r o v e  
t h a t  t h i s  t e a c h e r  a l s o  b o r e  t h e  n a m e s  V a d i - g h a r a t t a  a n d  
A j i t a s e n a .  ·  ·  
2  
S e e  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p .  9 ,  a n d  S a l e t o r e ,  p p .  
4 3 - 5 0 .  
3  
S e e  R . C .  M a j u m d a r  ( e d . ) ,  T h e  S t r u g g l e  f o r  E m p i r e ,  
p p .  3 0 1 - 3 0 2 .  
4  
A . B .  K e i t h ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  p .  1 3 7 .  
5  
Y a s a s t i 1 a k a  . . .  ,  p p .  1 0 - 1 1 .  
2 2 1  
A  f e w  o f  L a k u l i s v a r a ' s  s u c c e s s o r s  a t  t h e  P a n c a l i n g a  
t e m p l e  a r e  m e n t i o n e d  i n  g r a n t s  t o  o t h e r  t e m p l e s  i n  
B e l a g a v e .  I n  A . D .  1 0 9 8  t h e  P a n c a l i n g a  w a s  h e a d e d  b y  
S r i k a n  t h a - p a n d i  tao~deva, 
1  
i n  1 1 1 3  b y  K r i y a s a k t i · · · p a n d i  t a ,  
2  
betwe~~ abou~·l150 a n d  1 1 5 9  b y  Sarvesvara-pa~9.ita~~eva,
3 
a n d  i n  1 1 8 1  b y  R u d r a s a k t i - d e v a .
4  
O n e  o f  t h e  m o s t  u n u s u a l  f e a t u r e s  o f  t h e  r e c o r d  o f  
L a k u l i s v a r a  i s  a  c o n c l u d i n g  v e r s e  i n  s u p p o r t  o f '  
M a h a d e v a  ( s i v a )  a n d  v a r n a s r a m a - d h a r m a .  R i c e  t r a n s l a t e s :  
M a h a d e v a  i s  g o d ,  h i s  f e e t  w o r t h y  o f  w o r s h i p  b y  
a l l  t h e  w o r l d .  T h e  r u l e  e n j o i n e d  i n  t h e  t h r e e  
V e d a s  f o r  t h e  o r d e r  o f  c a s t e s  a n d  a s r a m a s  i s  
d h a r m a .  W h o  c a s t s  a s p e r s i o n  o n  t h e s e  t w o  
( s t a t e m e n t s ) ,  o n  h i s  h e a d  w i l l  I  p l a c e  m y  f o o t  
i n  t h e  k i n g '  s  a s s e m b l y . 5  
I n  a  f o o t n o t e  R i c e  s a y s  t h a t  t h e  v e r s e  i s  t a k e n  f r o m  
Kumarila-bha~ra. 
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  h o w  m u c h  
w e i g h t  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h i s  d e f e n s e  o f  s o c i a l  
o r t h o d o x y .  I t s  m e a n i n g  i s  u n e q u i v o c a l ,  b u t  i t  i s  t h e  
o n l y  s u c h  s t a t e m e n t  i n  a l l  K a l a m u k h a  i n s c r i p t i o n s .  T h e  
e x t a n t  t e x t s  o f  t h e  P a s u p a t a s  a l s o  h a v e  v i r t u a l l y  n o t h i n g  
t o  s a y  a b o u t  v a r n a  a n d  a s r a m a ,  a n d  t h e  s u c c e s s o r s  o f  t h e  
K a . l a m u k h a s ,  t h e  V i . r a s a i v a s ,  w e r e  o r i g i n a l l y  o p e n l y  
h o s t i l e  t o  c a s t e - c o n s c i o u s n e s s .  
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~. V I I ,  S k .  1 0 6 .  
2  
I b i d .  ,  S k .  9 9 .  H e  s e e m s  t o  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
T r i p u r a n t a k a  p r i e s t  b y  t h i s  n a m e  .  
. J  
I b i d . ,  
S k .  1 1 8  a n d  1 2 . 3 .  
4 - -
I b i d . ,  
S k .  1 1 9 .  
5  
. ! J l l . £ .  ,  
S k  .  1 2 6 .  
i t  i s  p e r h a p s  b e s t  t o  d i s c o u n t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  
v e r s e  a n d  t o  r e g a r d  i t  m e r e l . y  a s  a  s t o c k  i m p r e c a t o r y  
f o r m u l a .  
I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e ,  w e  f e e l ,  t h a t  t h e  
K a l a m u k h a s  r e j e c t e d  c a s t e  d i v i s i o n s ,  a t  l e a s t  w i t h i n  
t h e i r  o w n  o r d e r .  
2 2 2  
A t  l e a s t  t w o  o t h e r  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
B e l a g a v e ,  t h e  Panca-ma~ha a n d  t h e  S e n i o r - o r  Hiriya-ma~ha, 
m a y  h a v e  b e l o n g e d  t o  t h e  K a l a m u k h a  o r d e r  s i n c e  t h e  n a m e s  
o f  t h e i r  p r i e s t s  e n d  w i t h  t h e  t i t l e s  d e v a  a n d  p a : p . \ , l i t a -
d e v a  i n  t y p i c a l  K a l a m u k h a  f a s h i o n .  
O n e  o r  t w o  o t h e r  v i l l a g e s  i n  S h i m o g a  D i s t r i c t  
c o n t a i n e d  K a l a m u k h a  t e m p l e s  w h i c h  c a n n o t  d e f i n i t e l y  b e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  S a k t i - p a r i ; ; a d .  A n  i n s c r i p t i o n  f o u n d  
i n  B e l a g a v e  i t s e l f  r e g i s t e r s  a  g r a n t  t o  t h e  g o d  
S i d d h e s v a r a  o f  B e n a k a n a k o . J . a .
2  
T h e  d o n o r  i s s u e d  t h e  g r a n t  
i n  A . D .  1 0 3 9  a f t e r  w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  t h e  K a l a . m u k h a  
p r i e s t  K r i y a s a k t i - p a : r , : u ; : l i  t a - d e v a .  
A  g r a n t  o f  A . D .  1 1 6 3  f r o m  
B a n d a l i k e  c o m m e m o r a t e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s t o n e  t o w e r  
( p r a s a d a )  a n d  a  g o l d e n  p i n n a c l e  ( k a l a s a )  f o r  t h e  t o w n ' s  
S i v a  t e m p l e  b y  a n  o f f i c i a l  n a m e d  M a c e y a - n a y a k a .
3  
T h i s  
o f f i c i a l  a l s o  s e t  u p  a  l i n g a  n a m e d  S o m e s v a r a - - a f t e r  h i s  
f e u d a l  o v e r l o r d ,  t h e  K a d a m b a  S o m a - - a n d  d o n a t e d  s o m e  l a n d  
f o r  i t s  t e m p l e .  M a c e y a ' s  ~was D e v a s a k t i - b r a t i n d r a ,  
" a n  o r n a m e n t  t o  t h e  f a c e  ( m u k h a )  o f  t h e  c e l e b r a t e d  
K a l a m u k h a s . "  T h i s  p r i e s t  i s  s a i d  t o  b e  e x p e r t  i n  V e d a n t a ,  
t h e  e i g h t  b r a n c h e s  o f  Y o g a ,  S i d d h a n t a ,  a n d  t h e  S a i v a g a m a s  
a n d  t o  p o s s e s s  t h e  u s u a l  l i s t  o f  y o g i c  v i r t u e s .  
I t  i s  
1  
S e e  ~·, S k .  1 2 5 ,  1 5 1 ,  1 0 6 ,  9 9 ,  1 1 8 ,  1 2 3 ,  1 1 9 ,  a n d  1 6 8 .  
2  3  
I b i d . ,  S k .  1 5 3 .  I b i d . ,  S k .  2 4 2 .  
a l s o  c l a i m e d  t h a t  h e  r e c e i v e d  a  b o o n  f r o m  A g h o r a ,  t h e  
" a c a r y a  o f '  t h e  c e l e b r a t e d  H i r i y a - m a ; : h a  o f '  B a m m a k u r u . "  
2 2 3  
T h e  c h i e f  p r i e s t s  o f '  t h e  B r a h m a c a r i - m a j ; h a  o f  t h e  
S o m e s v a r a  t e m p l e  w e r e  n a m e d  Somesvara-pa':l~ita a n d  B i r e y a -
j f y a .  A b o u t  e l e v e n  y e a r s  l a t e r ,  i n  A . D .  1 1 7 4 ,  M a c e y a  
b u i l t  a n o t h e r  S i v a  t e m p l e  i n  t h e  t o w n - - c a l l e d  B o p p e s v a r a  
a f t e r  K a d a m b a  S o m a ' s  f a t h e r  B o p p a r a s a - - a n d  d o n a t e d  s o m e  
l a n d  t o  t h e  M u l a s t h a n a  a e a r y a ,  t h e  K a l a m u k h a  
1
- ' k ·  .  1  
K a  y a ' : l a s a  t1-pa':l~1ta. 
4 .  B e l g a u m  D i s t r i c t  
I n  t h i s  d i s t r i c t  o f '  n o r t h e r n  M y s o r e  t h e  a n c i e n t  t o w n  
o f '  P u l i ,  m o d e r n  H u l i ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  
K a l a m u k h a  c e n t e r .  A  c o m p o s i t e  i n s c r i p t i o n  f o u n d  t h e r e  
r e g i s t e r s  s e v e r a l  g r a n t s  t o  a  t e m p l e  o f '  A n d h a s u r a  ( . S i v a )  
w h i c h  w a s  c o n t r o l l e d  b y  a  l i n e  o f '  K a l a m u k h a  p r i e s t s .
2  
T h e  f i r s t  g r a n t ,  d a t e d  A . D .  1 1 0 4 ,  w a s  t o  t h e  a c a r y a  
T a t p u r u s a - p a n d i t a ,  a  d i s c i p l e  o f '  J n a n a s a k t i - p a n d i t a - d e v a .  
.  .  .  
J n a n a s a k t i  i s  p r a i s e d  f o r  h i s  k n o w l e d g e  o f  l o g i c  a n d  
g r a m m a r  a n d  g i v e n  t h e  s e c p n d  n a m e  E k a k : o a r a .  M a n y  
m o n a r c h s  a r e  s a i d  t o  h a v e  o f f e r e d  h i m  h o m a g e .  H i s  
s p i r i t u a l  a n c e s t o r s  w e r e  t h e  ' ' e m i n e n t  s a i n t s  o f  t h e  
K a l a m u k h a  o r d e r , "  w h o  w e r e  n o t e d  " f o r  e x a l t e d  m a j e s t y  o f  
learning(~) f o r  s e v e r e  a u s t e r i t i e s . "  T h e y  a r e  n a m e d  
a s  f o l l o w s :  " P u l i y a d e v a  . . .  ;  a f t e r  h i m ,  L a k u l i s a d e v a ;  
a f t e r  h i m ,  V a k k h a ' : l i d e v a  e x c e l l i n g  i n  v i r t u e s  a n d  t h e  
g r e a t  Y o g i n  V i d y e s a n a ,  v e r s e d  i n  a l l  a r t s  a n d  s a c r e d  
1  
~·, S k .  2 3 6 .  
2  
E d .  a n d  t r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  " I n s c r i p t i o n s  o f  H u l i , "  E I ,  
X V I I I  ( 1 9 2 5 - 2 6 ) ,  1 7 0 - 2 1 8  ( n o .  E ) .  
2 2 4  
t r a d i t i o n  [ s a r v a - k a l a g a m a ] ;  s o  a f t e r  h i m ,  t h e  
d i s t i n g u i s h e d  s a i n t  S o m a d e v a . "  A p p a r e n t l y  S o m a d e v a  w a s  
t h e  t e a c h e r  o f  J n a n a s a k t i .  A  s e c o n d  g r a n t ,  d a t e d  A . D .  
1 1 6 2 ,  r e g i s t e r s  a  d o n a t i o n  b y  J n a n a s a k t i - d e v a ,  t h e  
s t h a n a c a r y a  o f  t h e  g o d  A n d h a s u r a ,  f o r  t h e  g o d ' s  b a t h s  a n d  
o b l a t i o n s .  T h i s  m a y  b e  t h e  s a m e  p r i e s t  o r ,  m o r e  p r o b a b l y ,  
a  s u c c e s s o r .  A  t h i r d  g r a n t  t o  t h e  g o d ,  m a d e  b y  s o m e  
l e a d i n g  c i t i z e n s  o f  P a l i  i n  1 1 8 4 ,  d o e s  n o t  m e n t i o n  a n y  
p r i e s t .  I n  1 2 2 4  t h e  w e a v e r s '  g u i l d s  o f  P u l i ,  w o r s h i p p e r s  
o f  t h e  g o d  Triku~esvara, m a d e  a  f i n a l  g i f t  t o  V a m a s a k t i -
d e v a ,  t h e  s t h a n a c a r y a  o f  t h e  A n d h a s u r a  t e m p l e .  
A n  u n d a t e d  r e c o r d  f o u n d  i n  H u l i  r e f e r s  t o  a  
J n a n a s a k t i  w h o  m u s t  b e  i d e n t i c a l  w i t h  o n e  o f  t h e  
J n a n a s a k t i s  o f  t h e  p r e v i o u s  i n s c r i p t i o n s .
1  
H e  i s  c a l l e d  
" a n  a r a d h y a  a d o r e d  b y  b o w i n g  m o n a r c h s  o f  d e m o n s  a n d  m e n , "  
a n d  " a n  e x c e l l e n t  m i r r o r  o f  K a l a m u k h a  ( d o c t r i n e ) . "  H i s  
d i s c i p l e  w a s  N a g a r a s i ,  w h o s e  l a y  d i s c i p l e  Madi-Gau~a i s  
m e n t i o n e d  i n  a n o t h e r  r e c o r d .
2  
T h i s  J n a n a s a k t i  a n d  h i s  d i s c i p l e  N a g a r a s i  m a y  w e l l  
b e  t h e  s a m e  a s  t h e  p r i e s t s  R i r a p u l i - j n a n a s a k t i  a n d  N a t a -
n a g a r a s i  i n c l u d e d  i n  t h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  K a l a m u k h a  
p r i e s t  H o n n a y y a  w h o  t a u g h t  a t  N e s a r g i  i n  t h e  s a m e  
d i s t r i c t .
3  
I n  A . D .  1 2 1 9 - 2 0  a n  o f f i c i a l  o f  K a r t a v i r y a  I V  
o f  t h e  R a p p a s  o f  S a u n d a t t i  a n d  B e l g a u m  e r e c t e d  t e m p l e s  o f  
1  
I b i d . ,  n o .  I .  A  J n a n a s a k t i  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  u n d a t e d  
r e c o r d  n o .  K .  
2  
I b i d .  ,  n o .  J .  
J  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  J B B R A S ,  X ,  1 6 7 - 2 9 8  ( n o .  V I ) .  
H a b b e s v a r a ,  Ma~ikesvara a n d  S i d d h e s v a r a  i n  N e s a r g i .  
H o n n a y y a  w a s  t h e  p r i e s t  o f  t h e s e  t e m p l e s .  H i s  t e a c h e r  
- ,  - _ ,  
w a s  V a m a s a k t i ,  t h e  e l d e r  b r o t h e r  o f  N a t a - n a g a r a s i ,  w h o  
2 2 5  
w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  Rirap~li-j~anasakti. v a m a S a k t i ' s  o w n  
t e a c h e r  w a s  R u d r a s a k t i ,  t h e  d i s c i p l e  o f  R i s i s e n g a .  A n  
i m p o r t a n t  v e r s e  i n  p r a i s e  o f  H o n n a y y a  s e e m s  t o  i d e n t i f y ,  
o r  a t  l e a s t  c o n n e c t ,  t h e  K a l a m u k h a s  w i t h  M a h a v r a t i n s ,  
M a h a p a s u p a t a s  a n d  S r o t r i y a s .  I t  m a y  b e  t r a n s l a t e d  a s  
f o l l o w s :  " A m o n g  t h e  M a h a v r a t i n s  w h o  h a v e  b e c o m e  f a m o u s ,  
a m o n g  t h e  M a h a p a s u p a t a s  w h o  h a v e  b e c o m e  f a m o u s ,  a m o n g  t h e  
S r o t r i y a s - - a m o n g  t h e  u n l i m i t e d  g r o u p s  ( w h o )  h a v e  b e c o m e  
f a m o u s ,  I  c a u s e  t h e  m o s t  j u s t  c h i e f  o f  t h e  K a l i m u k h a  
( o r d e r )  t o  b e  p r a i s e d . •
1  
T h i s  s a m e  v e r s e  i s  f o u n d  i n  a n  e a r l i e r  g r a n t  o f  A . D .  
1 1 4 8  f r o m  n e a r b y  S i r a s a n g i ,  t h e  a n c i e n t  R i s i s r i n g a p u r a  o f  
P i r i s i n g i .
2  
T h e  K a l a m u k h a  d o n e e  o f  t h e  g r a n t  w a s  
,  - - - ,  
R u d r a s a k t i - d e v a ,  t h e  a c a r y a  o f  t h e  t o w n ' s  G r a m e s v a r a - d e v a  
t e m p l e .  
T h i s  p r i e s t  m a y  b e  t h e  s a m e  a s  H o n n a y y a ' s  
t e a c h e r ' s  t e a c h e r  i n  t h e  N e s a r g i  g r a n t .  
T h e  a n c i e n t  n a m e  
o f  S i r a s a n g i ,  R i s i s r i n g a p u r a ,  i s  v e r y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
e a r l i e s t  p r i e s t  a t  N e s a r g i ,  R i s i s e n g a .  
A n  i n s c r i p t i o n  f r o m  Munava~~i i n t r o d u c e s  a  l i n e  o f  
K a l a m u k h a  p r i e s t s  w h o  w e r e  i n  c h a r g e  o f  s e v e r a l  t e m p l e s  
i n  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n . J  T h e  t e m p l e s  i n c l u d e d  t h o s e  
1  
T r a n s .  H .  U l l r i c h  i n  l e t t e r  t o  a u t h o r  d a t e d  1 0  J a n u a r y ,  
1 9 6 7 .  W e  h a v e  d i s c u s s e d  s o m e  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
v e r s e  o n  p .  2 7 .  
2  
E d .  P a n c h a m u k h i ,  I ,  3 3 - J S .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  F l e e t ,  J B B R A S ,  X I I ,  1 - 5 0  ( n o .  I V ) .  R e -
e d i t e d  b y  P a n c h a m u k h i ,  I ,  7 1 : 7 4 .  
o f  J a g a d l s v a r a  i n  M u _ n i n d r a v a l l i  ( M u n a v a l l i )  i t s e l f ,  
o  •  '  a  ~ 
M a l . l e s v a r a  o f '  Srl-Ve~ugrame ( B e l g a u m ) ,  . K a l i d e v a  o f  t h e  
g r e a t  a g r a h a r a  N e s a r i g e ,  B a l l e s v a r a  o f  G o k a . g e ,  
V i j a y a m e s v a r a  o f '  . K o t t u m b a g i  i n  t h e  H a l a s i g e  T w e l v e  
T h o u s a n d ,  a n d  . K a l i d e v a  o . f  G o p  y a h a + 1 i .  
I n  A . D .  1 2 5 2  
2 2 6  
s e v e r a l  p l o t s  o f  l a n d  w e r e  g i v e n  t o  t h e  p r i e s t  o f  t h e  
J a g a d i s v a r a  t e m p l e  b y  v a r i o u s  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  o f  
M u n l n d r a 1 r a H . i .  T h i s  p r i e s t  S a r v e s v a r a ,  h i s  s o n  
. K r i y a s a k t i ,  a n d  g r a n d s o n  S o m e s v a r a  a r e  a l l  e l a b o r a t e l y  
e x t o l l e d .  Sarve~vara i s  s a i d  t o  h a v e  g a i n e d  s i m i l a r i t y  
o f  f o r m  ( s a m y a - r u E a )  w i t h  t h e  g o d  S a ' ! ' k a r a  a n d  t o  h a v e  
" k e p t  h i m s e l f  a p a r t  f r o m  p a s s i o n ,  a n g e r ,  p r i d e ,  w e a l t h ,  
e r r o r ,  f e a r ,  a n d  a v a r i c e . "  H e  b o r e  t h e  d i s t i n g u i s h e d  
t i t l e  o f  H o l y  R o y a l  P r e c e p t o r  ( r a . y a r a j a g u r u )  a n d  
p o s s e s s e d  t h e  u s u a l  y o g i c  v i r t u e s .  
1  
F u r t h e r m o r e ,  h e  w a s  
a  p r i e s t :  
1  
w h o  w a s  i n t e n t  u p o n  t h e  s i x  d u t i e s  o f '  o f f e r i n g  
s a c r i f i c e s ,  c o n d u c t i n g  t h e  s a c r i f i c e s  o f  o t h e r s ,  
s t u d y i n g ,  i m p a r t i n g  i n s t r u c t i o n ,  g i v i n g  
p r e s e n t s ,  a n d  r e c e i v i n g  g i f t s ;  w h o  d e l i g h t e d  i n  
a l l  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  B . g - v e d a ,  t h e  S a m a - v e d a ,  
t h e  A t h a r v a - v e d a ,  t h e  Y a j u r - v e d a ,  t h e  V e d a n t a ,  
t h e  s i x  s y s t e m s  o f  p h i l o s o p h y  [ p a p t a r k a ] ,  
G r a m m a r ,  P r o s o d y ,  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  
e x p l a n a t i o n  o f  V e d i c  w o r d s  a n d  n a m e s ,  p o e t r y ,  
a n d  t h e  d r a m a ;  w h o  p r a c t i s e d  t h e  o b s e r v a n c e s  o f  
V y a s a ,  A g a s t y a ,  D u r v a . s a ,  V i s v a m i  t r a ,  N a r a d a ,  
a n d  o t h e r  h o l y  s a i n t s ;  w h o s e  b o d y  w a s  s p r i n k l e d  
w i t h  a s h e s ;  w h o  w o r e  a  s m a l l  p i e c e  o f  c l o t h  
a r o u n d  t h e  l o i n s  [~], a n d  t h e  h a i r y  s k i n  
o f  a n  a n t e l o p e ;  w h o  c a r r i e d  a  r o s a r y  o f  
Rudrak~as; w h o  p r e s e r v e d  [ t h e  o b s e r v a n c e s  o f  
T h e y  a r e  n a m e d  a s  y a m  a .  n i y a m a ,  s v a d h y a y a ,  d h y a n a ,  
d h a r a n a ,  m a u n a n u s t h a n a ,  t a p a s ,  a n d  s a m a d h i .  
2 2 7  
- - 1  J  
t h e  L a k u l a g a r n a  ;  a n d  w h o  w a s  a  v e r y  
.  ,  t  .  ~ t h  , .  .  .  1  ,  .  2  
l n C a . r n a  l O l l  O J .  e  - .  a n g a m a = - 1 n g a  e  ~ • •  
T h e  s u b j e c t s  s t u d i e d  b y  S a r v e s v a r a  a r e  m u c h  t h e  s a m e  a s  
t h o s e  t a u g h t  a t  t h e  K o d i y a - r n a t h a  i n  B e l a g a v e .
3  
A s  w e  
h a v e  n o t e d  a b o v e ,
4  
t h i :  passa~e c o n t a i n s  t h e  o n l y  
s i g n i f i c a n t  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  a  K a l a m u k h a  p r i e s t .  
'  
H i s  c o s t u m e  i s  t h a t  o f  a  t y p i c a l  S a i v i t e  a s c e t i c .  
O n e  o t h e r  K a l a m u k h a  p r i e s t h o o d  i n  B e l g a u m  D i s t r i c t  
e x i s t e d  a t  t h e  v i l l a g e  o f  H a d l i ,  a n c i e n t  P a l d a l a .  A  
K a l a m u k h a  p r i e s t  n a m e d  N y a n a s a k t i  ( J n a n a s a k t i ) ,  a  p u p i l  
o f  D e v a s a k t i - p a n d i t a ,  d o n a t e d  s o m e  l a n d  t o  t h e  g o d  
G a v a : r . e s v a r a  the~.: i n  t h e  y e a r  A . D .  1 0 8 4 . 5  T h e  t e m p l . e  o f  
M a l l i k a r j u n a  a t  S a u n d a t t i  m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  s t a f f e d  b y  
p r i e s t s  o f  t h i s  s e c t  s i n c e  i t  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
M a l l i k a r j u n a  s h r i n e  a t  S r i s a i l a .  I n  a b o u t  A . D .  1 2 3 0  a  
l o c a l  f e u d a t o r y  n a m e d  K e s i r a j a ,  h a v i n g  t h r e e  t i m e s  
v i s i t e d  t h e  S r i s a i l a  s h r i n e ,  b u i l t  t h e  S a u n d a t t i  t e m p l e  
f o r  a  l i n g a  w h i c h  h e  h a d  b r o u g h t  b a c k  w i t h  h i m  f r o m  t h a t  
f a m o u s  s i t e .
6  
T h e  p r i e s t  o f  t h e  t e m p l e  w a s  V a m a s a k t i ,  
a l s o  c a l l e d  L i n g a y y a  a n d  L i n g a s i v a ,  w h o  w a s  t h e  p u p i l  o f  
D e v a s i v a ,  t h e  p u p i l  o f  a n  e a r l i e r  V a m a s a k t i .  
1  
L a k u } . a g a m a  s a m e ( m a ) y a  s a m u d d h a ( d d h a ) r a r m p .  F l e e t ' s  
t r a n s l a t i o n ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  r e a d i n g  a k u J a g a m a  . f o r  
L a k u } . a g a m a ,  i s  l e s s  s a t i s f a c t o r y .  
2  
T r a n s .  F l e e t ,  J B B R A S ,  X I I ,  4 0 .  
J a n g a m a - l i n g a  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
J  
T h e  i m p o r t a n t  t e r m  
b e l o w ,  p p .  2 5 6 - 5 7 .  
4  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 5 4 - 5 5 .  S e e  b e l o w ,  p . 9 .  
5  
E d .  G . S .  G a i ,  . § . : I f ,  X X ,  n o .  5 7 .  
6  
E d .  J . F .  F l e e t ,  J B B R A S ,  X ,  1 6 7 - 2 9 8  ( n o .  V I I ) .  
2 2 8  
5 .  B e l l a r y  D i s t r i c t  
S e v e r a l  i n s c r i p t i o n s  f o u n d  i n  t h i s  d i s t r i c t  r e c o r d  
d o n a t i o n s  t o  t e m p l e s  s t a f f e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  Si~ha­
O t h e r  K a l a m u k h a  t e m p l e s  e x i s t e d  a t  
.  1  
p a r 1 s a d .  
C h i n n a t u m b a l a m ,  Kurgo~ a n d  S i n d i g e r i ,  a n d  p e r h a p s  a t  
G u d i h a l l i ,  K u r u v a t t i  a n d  o t h e r  p l a c e s  a s  w e l l .  
A t  C h i n n a t u m b a . l a m  a  g r a n t  w a s  m a d e  i n  A . D .  1 0 6 8  t o  
C a n d r a b h u s a n a - p a n d i t a ,  a  d i s c i p l e  o . : f  A n a n t a s a k t i - p a n d i t a ,  
• • . .  - - - - ~ . .  2  
t h e  d i s c i p l e  o f  t h e  K a l a m u k h a  a c a r y a  N i r a n j a n a - p a ' : ' d i t a .  
I t  w a s  f o r  s e r v i c e  t o  t h e  g o d  Dak~i':'a-Somesvara o f  
T u m b u l a  ( C h i n n a t u m b a l a m ) .  
A n  i n s c r i p t i o n  f o u n d  a t  Kurgo~ r e g i s t e r s  s e v e r a l  
g r a n t s  t o  a  t e m p l e  o f  t h e  g o d  S v a y a m b h u  t h e r e ,  w h i c h  h a d  
b e e n  b u i l t  b y  a  m i n i s t e r  o f  R a c a m a l l a  I ,  t h e  S i n d a  
f e u d a t o r y  o f  t h e  K a l y a ' : ' a  C a l u k y a s .
3  
I n  A . D .  1 1 7 3  
R a c a m a l l a  I  m a d e  a  d o n a t i o n  f o r  s e r v i c e  o f  t h e  g o d  t o  t h e  
s t h a n a c a r y a  B a l a - S i v a c a r y a ,  w h o  m a i n t a i n e d  t h e  
L a k u l . i s v a r a g a m a  a n d  t h e  K a l a m u k h a  d o c t r i n e  ( d a r s a n a )  a n d  
p r a c t i s e d  t h e  u s u a l  y o g i c  v i r t u e s .  
S e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  
i n  1 1 8 1 ,  R a c a m a l l a  g a v e  a  v i l l a g e  t o  t h e  s a m e  t e m p l e  a n d  
t r u s t e e  ( h e r e  c a l l e d  B a l i - S i v a - d e v a ) .  T h i s  g i f t  w a s  " f o r  
t h e  g o d  S v a y a m b h u ' s  p e r s o n a l  e n j o y m e n t ,  t h e a t r i c a l  
e n t e r t a i n m e n t ,  o f f e r i n g s  o f  f o o d ,  r e s t o r a t i o n  o f  w o r n - o u t  
( b u i l d i n g s ) ,  t h e  C a i t r a  a n d  p a v i t r a ,  s c r i p t u r a l  s t u d y ,  
1  
S e e  
2  
E d .  
a b o v e ,  p p .  2 l J - l 4 .  
R . S .  
S a s t r y  a n d  N . L .  R a o ,  S I I ,  I X ,  P a r t  I ,  n o .  l J J .  
S e e  a l s o  
i b i d . ,  n o .  2 1 8 .  - -
J  
E d .  a n d  t r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  " T w o  I n s c r i p t i o n s  f r o m  
K u r g o d , "  E I ,  X I V ,  2 6 5 - 8 4  ( n o .  A ) .  
2 2 9  
l e c t u r e s  o n  t h e  V a i s e s i k a ,  c l a s s - r e a d i n g  o f  t h e  S i v a -
.  - - - - -
d h a r m a - p u r a p . a ,  a n d  c h a r i t a b l e  g i f t s  o f  f o o d . "
1  
T h e  
i n s c r i p t i o n  e n d s  w i t h  a  t h i r d  g r a n t  b y  t h e  t w o  w i v e s  o f  
t h e  m i n i s t e r  w h o  h a d  b u i l t  t h e  S v a y a m b h u  t e m p l e .  T h e y  
d o n a t e d  s o m e  l a n d  t o  t h e  t e m p l e  w h i l e  m o u n t i n g  t h e  f u n e r a l  
' )  
p y r e  o f  t h e i r  d e a d  husband.~ A n o t h e r  i n s c r i p t i o n  f r o m  
K u r g o < ; l  m e n t i o n s  a  K a l . a m u k h a  p r i e s t  n a m e d  A m r t a s i - d e v a  
( ?  " '  A m : ; c t a r a S i - d e v a ) .  3  
T w o  i n s c r i p t i o n s  d a t e d  A . D .  1 . 1 4 4  a n d  f o u n d  n e a r  t h e  
M a l l e s v a r a  t e m p l e  i n  S i n d i g e r i  r e g i s t e r  g i f t s  f o r  f e e d i n g  
h o u s e s  f o r  p i l g r i m s .
4  
B o t h  g i f t s  w e r e  e n t r u s t e d  t o  t h e  
p r i e s t  Nirva~a-deva, w h o  w a s  d e s c e n d e d  f r o m  V a m a d e v a ,  a l s o  
c a l l e d  E r k o t i - c a k r a v a r t i ,  t h e  a c a r y a  o f  t h e  S v a y a m b h u  
t e m p l . e  a t  M u : J - u g u n d a .  V a m a d e v a  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  
s u p p o r t e r  o f  t h e  K a l a m u k h a  d o c t r i n e  (  s a m a y a ) ,  t h e  
p o s s e s s o r  o f  a l l  t h e  u s u a l  y o g i c  v i r t u e s ,  a n d  a  m a s t e r  o f  
a  g r e a t  m a n y  s a s t r a s  i n c l u d i n g  g r a m m a r ,  l o g i c ,  S i . d d h a n t a  
( ?  =  L a k u l a - s i d d h a n t a ) ,  p o e t r y ,  t w o  t y p e s  o f  d r a m a ,  V e d i c  
n a m e s ,  r h e t o r i c ,  S r u . t i  ( ? ) ,  s m : r t i  ( ? ) ?  P u r f i v a ,  i t i h a s a ,  
1  
T r a n s .  ~. '  p .  2 7 7 .  T h e  t e x t  r e a d s '  I I  s r i - S v a y a l ) 1 b h u -
devar:al)1ga-bhogal)1(ga)-ral)1ga-bhoga-naivedya-jir~~-Oddhara­
C a i t r a - p a v i t r a - s v a d h y a y a - V a i s e s i k a - b y a k h y a n a - k h a n d i k a -
S i v a - d h a r m m a - p u r a l } . a - p a j ; h a n a v = a , ; _ n a - d a n a v  . . . .  "  I t ' i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  S i v a - d h a r m a - p u r a : p . a .  
2  
I b i d . ,  p p .  2 7 3 ,  2 7 7 - 7 8 .  
3  
S e e  V .  R a n g a c h a r y a ,  I n s c r i p t i o n s  o f  t h e  M a d r a s  
P r e s i d e n c y ,  n o .  1 0 8 .  
4  
E d .  R . S .  S a s t r y  a n d  N . L .  R a o ,  S I I ,  I X ,  P a r t  I ,  n o s ,  2 3 5  
a n d  2 3 7 .  
M i m 3 : l ! l s a : ,  
- , _  1  
a n d  n i t i s a s t r a .  
V a m a s a k t i ' s  d i s c i p l e  w a s  
Trilocana~deva, w h o s e  d i s c i p l e  w a s  K u m 8 ' . r a = d e v a
9  
w h o s e  
d i s c i p l e  w a s  N i r v a n a - d e v a .  
2 3 0  
I n  A . D .  1 0 6 5  a n  o . f . f i c i a l  n a m e d  B i j j a l a d e v a  g r a n t e d  a  
v i l l a g e  t o  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  N o + a m b e s v a r a  a t  
G u d i h a l l i  w h i l e  w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  Divyasakti~pa:.:<;Iita­
d e v a  o f  t h e  L i > i . k u l a  s e c t ,  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  ma~ha o f  t h e  
l i n e a g e  ( s a n t a t i )  o f  Agast~svara ( ?  =  A g a s t y e s v a r a )  o f  
S r i p a r v a t a .
2  
I n  1 1 1 1  a n o t h e r  g i f t  w a s  i s s u e d  t o  t h e  
N o l a m b e s v a r a  t e m p l e  w h i l e  t h e  d o n o r  w a s h e d  t h e  f e e t  o f  
'  - '  
V a r e s v a r a - p a n d i t a ,  t h e  d i s c i p l e  o f  V a m a s a k t i - p a n d i t a ,  w h o  
w a s  t h e  disc~~1e o f  t h e  s a m e  D i v y a s a k t i - p a ' ; ' < ; I i t a : j  I t  
s e e m s  a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  t h e s e  p r i e s t s  w e r e  K a l a . m u k h a s .  
A n o t h e r  l i n e  o f  p r i e s t s  w h o  w e r e  p r o b a b l y  K a l . a m u k h a s  
c o n t r o l l e d  t h e  A b h i n a v a - S o m e s v a r a  t e m p l e  i . n  t h e  v i l l a g e  
K u r i v a t t i .  
4  
T h e  f o u n d e r  o f  t h i s  l . i n e  w a s  Kasmira~deva, 
w h o s e  p u p i l  w a s  S o m e s v a r a  . .  p a ' ; ' < ; l i  t a ,  w h o s e  p u p i l  w a s  
. . . . . , _  I  - I  
J n a n a s a k t i - p a n d i t a - d e v a ,  w h o s e  p u p i l  w a s  L a k u l i s v a r a -
p a n d i t a  .  
.  .  
T h i s  l a s t  p r i e s t  w a s  i n  c h a r g e  i n  A . D .  1 0 9 9  
w h e n  t h e  t w o - h u n d r e d  m a h a , j a n a s  o f  K u r u v a t t i  a n d  t h e i r  
c h i e f ,  t h e  B r a h m a n  K a l i d a s a ,  m a d e  a  g r a n t  f o r  t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  g o d .  
T h e  o f f i c i a l  g o v e r n i n g  t h e  d i s t r i c t  i n  w h i c h  
t h e  v i l l a g e  w a s  s i t u a t e d  w a s  h i m s e l f  a  p r i e s t  n a m e d  
S u r e s v a r a - p a ' ; ' < ; l i t a - d e v a ,  t h e  d i s c i p l e  o f  V a d i d e v a - p a ' ; ' < ; l i t a -
d e v a .  
1  
I b i d . ,  n o .  2 3 . 5 .  
2  
! 1 2 . i £ .  ,  n o .  1 2 8  .  
. 3  
I b i d . ,  n o .  1 8 6 .  
4 -
S e e  i b i d . ,  n o .  1 6 5 .  
2 3 1  
6 .  B i j a p u r  D i s t r i c t  
T h i s  d i s t r i c t  h a s  y i e l d e d  K i l a m u k h a  i n s c r i p t i o n s  o f  
b o t h  t h e  S i m h a - a n d  Sakti-pari~ads. A  r e c o r d  i n  S a n s k r i . t  
a n d  K a n n a d a  f r o m  B i j i l , p u r  i t s e l . f  c o n t a i n s  a  l e n g t h y  
S a n s k r i t  e u l o g y  o f  t h e  s p i r i t u a l  l i n e a g e  o f  t h e  K a l a m u k h a  
a c a r y a  Yogesvara-pa';l~ita-dev-a. 
1  
I n  A . D "  1 0 7 4 - 7 5  a  
d a J . l < ; l a n a y a k a  o f  S o m e s v a r a  I I  o f  t h e  K a l y i : p - a  C a l u k y a s  b u i l t  
a  t e m p l e  o f  t h e  g o d  S r i - S v a y a m b h u - S i d d h e s v a r a  f o r  
Y o g e s v a r a  a n d  h i s  p u p i l s  a n d  d o n a t e d  s o m e  l a n d  f o r  i t s  
u p k e e p .  
Y o g e s v a r a  i s  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  g e n e a l o g y :  
B h u j a n g a - d e v a c a r y a  o r  - m u n i p a  
B a u j a n g a ,  a l s o  c a l l e d  B h u v a n a  a n d  T r i l o c a n a  
B a l a s u r y a - m u n i p a ,  .  a l s o  c a l l e d  T r a i l o c a n a  
K f i S m i r a - s U r i S v a r a  
S r i - V a d i m a h a p r a l a y a - K a . l a b h a i r a v a . : . p a n d i  t a - d e v a ,  
a l s o  c a l l e d  Tatpuru~a-munipati a n d  
Bhairava~muni 
Y o g e s v a r a - o r  Yogisvara-pa~:Iita-deva 
W e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  B h u j a n g a  
w a s  t h e  f o u n d e r  o r  a  m e m b e r  o f  t h e  B h u j a n g a v a l i  o f  t h e  
Sakti-pari~ad.
2 
H e  i s  d e s c r i b e d  a s  " t h e  t i l a k a  o n  t h e  
f a c e  ( m u k h a )  o f  t h e  K a l a m u k h a  ( s e c t ) , "  a s  " t h e  l e a d e r  o f  
t h e  K a l a m u k h a s , "  a s  " t h e  c r e s t - j e w e l  o f  y o g i n s , "  a n d  a s  
" t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  m a n t r a  f o r  s u b j u g a t i n g  t h e  
b e a u t i f u l  w o m a n  L i b e r a t i o n  ( m u k t i ) .  
1 1 3  
B y  m e a n s  o . f  Y o g a  
h e  a s s u m e d  a  h u n d r e d  d i f f e r e n t  f o r m s  a . n d  e s t a b l i s h e d  
1  
E d .  a . n d  t r a n s .  F l e e t ,  I A ,  X ,  1 2 6 - 3 2 .  
2  -
S e e  a b o v e ,  p .  2 0 8 .  
3  
F l e e t ,  I A ,  X ,  1 2 7 - 2 8  ( m y  t r a n s l a t i o n s ) .  
2 . 3 2  
t w e l v e  l i h g a s  o f  t h e  g o d  
B i j a p u r .  I n  h i s  l i n e a g e  
J h a n j h e s v a r a ,  i n c l u d i n g  o n e  a t  
( s a n t a n a )  m a n y  e x c e l l e n t  m u n i s  
a p p e a r e d  w h o  p o s s e s s e d  t h e  y o g i c  p o w e r s  ( g u 1 ; 1 a s ,  
s i d d h i s )  o f  b e c o m i n g  s m a l l .  ( a n i m a n )  a n d  s o  f o r t h .  H i s  
d i s c i p l e  T r i l o c a n a  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  e x p e r t  i n  t h e  
V e d a s  a n d  V e d a n g a s  a n d  i n  t h e  a g a m a  r e c e i v e d  f r o m  
S r i - L a k u l a .  Y o g e s v a r a ' s  p r e c e p t o r  K a l a b h a i r a v a  i s  
d e p i c t e d  a s  a n  e c l e c t i c  s a g e  o f  t h e  s a m e  t y p e  a s  
S o m e s v a r a - p a l ! - < ; i i  t a  o f  t h e  K e d a . r e s v a r a  t e m p l e  i n  B e l a g a . v e :  
T h r o u g h  h i s  i n t e l l i g e n c e  t h a t  Tatpuru~?a­
m u n i p a t i  a s s u m e s  t h e  s t a t u s  o f  b e i n g  a  
B h a i r a v a  t o  o p p o n e n t s .  H i s  t e r r i f y i n g  t r i d e n t  
i s  t h e  Mlma~sa. H e  a g i t a t e s  t h e  h e a r t s  o f  h i s  
p r o u d  o p p o n e n t s  w i t h  t h e  s o u n d  o f  h i s  d r u m  
w h i c h  i s  S u g a t a  ( B u d d h i s t  d o c t r i n e ) .  H e  h a s  
t h e  b a t t l e  d r u m  (bhaya~krt) o f  T r i l ! - a y a n a ,  w h i c h  
i s  V i s e s a  ( i . e .  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  V a i s e s i k a s ) .  
a n d  t h e '  up~·-aised s k u l l  o f  K a p i l  a  ( t h e  Sa~khya .  
d o c t r i n e  o f  K a p i l a ) .  H e  ( c a u s e s  e v e n )  t h e  
i n n e r  p a r t s  o f  s p a c e ,  t h e  s k y  a n d  t h e  e a r t h  t o  
b e  d e a f e n e d  b y  t h e  s o u n d  o f  h i s  h u g e  b e l l  w h i c h  
i s  N y a y a .  1  
H i s  d i s c i p l e  w a s  t h e  d o n e e  Y o g e S v a r a .  
9  
~~whose f o r m  w a s  
p u r i f i e d  b y  a c t i o n s  w h i c h  w e r e  c a p a b l e  o f  w a s h i n g  a w a y  t h e  
m u d  o f  t h e  K a l i  a g e .  "
2  
T ) l i s  m i . g h t y  a s c e t i c  u p r o o t e d  t h e  
t r e e  o f  L o v e  i t s e l f  a f t e r  r e f l e c t i n g  o n  t h e  l o a t h s o m e n e s s  
( b l b h a t s a )  o f  t h e  n e t  o f  s a w s a r a .  H e  i s  f u r t h e r  
d e s c r i b e d ,  i n  K a n n a d a ,  a s '  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  y o g i c  
v i r t u e s  o f  y a m a ,  
d h y a n a ,  dharan~ . •  
1  
n l  .  .:y~" a s  ana~ 
- d h '  
3  
a n d  s a m a  1  . •  
p r a J , l a . y a m a ,  p r a  t y a h a r a ,  
H e  w a s  a  v e r i t a b l e  
! E . i £ · ,  p  . 1 2 8  ( m y  t r a n s l a t i o n ) .  M u c h  o f '  F l e e t ' s  
t r a n s l a t i o n  o f '  t h i s  p a s s a g e  s e e m s  t o  b e  i n c o r r e c t .  
2  
! E . i £ •  ( F l e e t  
1  
s  t r a n s l a t i o n )  .  
.  3  
T h i s  i s  t h e  l i s t  g i v e n  i n  Y o g a - s a t r a  i i ,  2 9 .  I t  i s  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o n e  g i v · e n  i n  m o s t  o f  t h e s e  
i n s c r i p t i o n s .  
2 . 3 3  
r a . j a h a l ) l s a  a m o n g  t h e  c l u s t e r s  o f  l o t u s e s  o f  t h e  K a l a m u k h a  
f a m i l y  ( k u l a )  a n d  a n  e a r - o r n a m e n t  o f  t h e  g o d d e s s  
S a r a s v a t i .  H e  h a d  o b t a i n e d  t h e  e x c e l l e n t  g r a c e  ( p r a s a d a )  
o f  t h e  g o d  T r i l o c a n a  a n d  h a d  c a p t i v a t e d  t h e  m i n d  ( e i t t a )  
o f  t h e  w o m a n  L i b e r a t i o n  ( m u k t i ) .  
T h e  s a m e  l i n e  o f  a s c e t i c s  b e g i n n i n g  w i t h  K a . s m i r a  i s  
p r a i s e d  i n  t w o  g r a n t s  f r o m  M u t t a g i  i n  t h e  s a m e  d i s t r i c t ,  
d a t e d  A . D .  1 1 4 7  a n d  1 1 5 8 .
1  
B o t h  r e g i s t e r  g i f t s  t o  t h e  
t e m p l e  o f  S i v a l i n g a - d e v a  i n  t h e  t o w n ,  m a d e  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  K a l a c u r i  B i j j a l a ,  f i r s t  a s  a  s u b o r d i n a t e  
o f  J a g a d e k a m a l l a  I I  o f  t h e  K a l y a v a  C a l u k y a s  a n d  s e c o n d  a s  
e m p e r o r  i n  h i s  o w n  r i g h t .  T h e  d o n e e  o f  t h e s e  g i f t s  w a s  
t h e  p r i e s t  L a k u l i s v a r a - v r a t i s v a r a  o r  L a k u l i s a - v r a t i .  H e  
i s  s a i d  t o  b e  p r o f i c i e n t  i n  t h e  L a k u l a g a m a  a n d  a  
v e r i t a b l e  c r e s t - j e w e l  a m o n g  t h o s e  w h o  o b s e r v e  p e r p e t u a l  
c h a s t i t y  ( n a i s t h i k a s ) .  H i s  p r e c e p t o r  w a s  t h e  m u n i  
Y o g i S v a r a - d e v a  ( I I ) ,  w h o s e  p r e c e p t o r  w a s  V a r e S v a r a - d e v a . ,  
w h o s e  p r e c e p t o r  w a s  t h e  Y o g i s v a r a - d e v a  m e n t i o n e d  i n  t h e  
B i j a p u r  g r a n t .  
T h e  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  1 1 4 7  a d d s  t h e  
i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h i s  l i n e  o f  a s c e t i c s  c a r n e  t o  
B i j a p u r  f r o m  K a s h r n i r .
2  
I f  t h e  f i r s t  p r i e s t l y  m i g r a n t  w a s  
B h u j a n g a ,  h e  m u s t  h a v e  l e f t  t h i s  n o r t h e r n  r e g i o n  a b o u t  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y .  
7 .  D h a r w a r  D i s t r i c t  
T h i s  d i s t r i c t  i s  l o c a t e d  d i r e c t l y  s o u t h  o f  B i j a p u r  
a n d  B e l g a u r n  D i s t r i c t s  a n d  n o r t h  o f  S h i m o g a  D i s t r i c t .  N o t  
E d .  D e s a i ,  . § . I I ,  X V ,  n o s  . .  3 2  a n d  9 7  r e s p e c t i v e l y .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 6 1 - 6 3 .  
2 J 4  
s u r p r i s i n g l y  i t  a l s o  w a s  a  c e n t e r  o . f  K a l a m u k h a  a c t i v i t y .  
T h e  S a k t i - p a r i ; ; ; a d  c o n t r o l l e d  t e m p l e s  a t  A b l l i r ,  A g u . ,  G a d a g ,  
Ha~e-Ni<;inegila, H o ' ! ' b a l ,  K u y i b a l ,  L a k s h m e s v a r ,  R o i J . ,  a n d  
p e r h a p s  a l s o  a t  S u < ) . i  a n d  S a t e n a h a f . l i .  O t h e r  K a l a . m u k h a  
t e m p l e s  e x i s t e d  a t  K a l k e r i  a n d  S a i J l s i .  
I n  A , D .  1 0 7 6  a  g o v e r n o r  o . f  t h e  C a l u k y a  k i n g  
S o m e s v a r a  I I  d o n a t e d  a  v i l l a g e  . f o r  t h e  K a l a m u k h a  t e m p l e  
~ I  =  1  
o f  t h e  g o d  S v a y a m b h u  S o m e s v a r a  i n  K a l k e r i .  
i n  c h a r g e  o f  t h e  t e m p l e  w a s  D e v a s i n g a - j i y a .  
T h e  p r i e s t  
I n  1 1 4 4  s o m e  
l e a d i n g  c i t i z e n s  o . f  t h e  S a v a s i  ( S a ! p s i )  a g r a h a r a  m a d e  s o m e  
g i . f t s  t o  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t  I s a n a s a k t i - p a n d i t a - d e v a ,  
~ -
0  
•  = I  2  
t h e  a c a r y a  o . f  t h e  l . o c a l  t e m p l e  o f  t h e  g o d  G a v a F . e s v a r a .  
8 .  C h i k m a g a l u r  ( K a d u r )  D i s t r i c t  
T h i s  d i s t r i c t  i s  l o c a t e d  j u s t  s o u t h  o . f  S h i m o g a  
D i s t r i c t .  O n l y  t w o  K a l a m u k h a  s i t e s  h a v e  b e e n  i d e n t i . f i e d .  
I n  a b o u t  A . D .  1 1 0 8  a  . f e u d a t o r y  o f  t h e  H o y s a l a  
m a h a m a n d a l e i l v a r a  E a l l a l a  I  g r a n t e d  s o m e  l a n d  f o r  a  S i v a  
t e m p l e  a t  t h e  v i l l a g e  E a ' 1 u r u .  T h e  d o n e e  w a s  t h e  
K a l a m u k h a  p r i e s t  G i r v a ' / a s a k t i - p a i J . < ; i i t a - d e v a . 3  I n  1 1 3 9  
s o m e  l o c a l  o f . f i c i a l s  o f  E e r a ! i y a k e r e ,  m o d e r n  E e l t i k e r e ,  
d o n a t e d  s o m e  l a n d  t o  t h e  l o c a l  K a l a m u k h a  p r i e s t  
- ,  4  - -
D h a r m a r a s i - p a J i l < ; l i t a .  A n o t h e r  t w e l f t h  c e n t u r y  K a 1 a m u k h a  
p r i e s t h o o d  m a y  h a v e  e x i s t e d  a t  J a m m a p u r a .
5  
1  
E d .  G a i ,  S I I ,  X X ,  n o .  4 9 .  
2  
I b i d . ,  n o .  1 1 2 .  
3  
E d .  A R M A D  1 9 2 5 ,  p p .  5 6 - 5 7 .  
4  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I ,  K d ,  8 0 .  
5  .  -
S e e  A R M A D  1 9 4 3 ,  p p .  9 1 - 9 9 .  
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9 .  C h i t r a d u r g a  ( C h i t a l d r u g )  D i s t r i c t  
T h i s  d i s t r i c t  i s  s i t u a t e d  i m m e d i a t e l y  e a s t  o f  S h i m o g a  
D i s t r i c t .  K a l a m u k h a  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  
A s a g o < ; J . a  a n d  Chadurugo~a. I n  A . D .  1 0 5 4  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  
P a l l a v a  f e u d a t o r y  o f  t h e  C a . l u k y a  k i n g  S o m e s v a r a  I  g r a n t e d  
a  v i l l a g e  f o r  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  S v a y a m b h u  i n  
A s a g o < ; J . a .  
1  
T h e  t e m p l e  e s t a b l i . s h m e n t  i s  d e s c r i b e d  a s  " a  
K a l a m u k h a - s t h a n a ,  t h e  N a i ; ; J ; i k a - v e d i - k a r t t a r a - m a t h a . "  T h e  
f u l l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l a t t e r  t e r m  a r e  u n c l e a r  a l t h o u g h  
nai~j;hika o b v i o u s l y  r e f e r s  t o  t h e  s e x u a l  c o n t i n e n c e  o f  t h e  
p r i e s t s  o f  t h e  ma~ha. 
T h e  t e m p l e  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
b u i l t  b y  K a r t t a r a ,  w h o  w a s  e v i d e n t l y  a  s p i r i t u a l  a n c e s t o r  
o f  t h e  p r i e s t l y  d o n e e ,  Trailokya-karttara-bha~~araka. A n  
o f f i c i a l  o f  a  f e u d a t o r y  o f  t h e  C a l u k y a  k i n g  V i k r a m a d i t y a  
V I  m a d e  a n o t h e r  g r a n t  t o  t h e  t e m p l e  i n  A . D .  1 1 0 8  w h i l e  
w a s h i n g  t h e  f e e t  o f  T r a i l o k y a ' s  d i s c i p l e  B h u v a n a -
- 2  
karttara-pa~<;J.ita-deva. T h r e e  y e a r s  l a t e r  a n o t h e r  g r a n t  
w a s  m a d e  t o  t h i s  t e m p l e  a n d  w a s  e n t r u s t e d  t o  K a l a b h a i r a v a -
d e v a ,  a  d i s c i p l e  o f  Dharma-karttara-pa~<;J.ita-deva.
3 
A  f r a g m e n t a r y  i n s c r i p t i o n  f o u n d  a  Chadurugo~a 
r e c o r d s  a  d o n a t i o n  m a d e  i n  t h e  y e a r  A . D .  1 1 6 6  ' ' f o r  t h e  
'  - -
g o d  . . .  d e s v a r a . "  T h e  d o n e e  w a s  " t h e  K a l a m u k h a - v r a  t i n  
Tejonidhi-pa~<;J.ita-deva's s o n  S a r v e s v a r a - p a n d i t a - d e v a . "
4  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~~ X I ,  J l .  1 0 .  
2  
I b i d .  ,  J l .  1 2 .  
3  
I b i d . ,  J l .  
9 .  
4 - -
! l ? . i ' ! ·  '  
J l .  8 .  
2 . 3 6  
1 0 .  H a s s a n  D i s t r i c t  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  § a k t i - p a r i p a d  p r i e s t h o o d  a t  
1  " '  ~ 
H a t e b i < f u ,  t h e r e  w e r e  K a l a m u k h a  t e m p l e s  a t  A r a s i k e r e ,  
J a j u r ,  H a l k u r ,  K a : p - i k a j ; j : e , ,  a n d  R ; o . j a n a  S i r i v · u r .  A t  
A r a s i k e r e  s o m e  l o c a l  o f f i c i a l s  ga~B s e v e r a l  
f o r  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d  G o j e s v a r a  i n  A , D ,  
p l o t s  o f  l a n d  
2  
1 1 8 3 ,  T h e  
_ ,  
d o n e e  w a s  A m r t a r a s i · ·  . .  p a ' " < ; I i  t a ,  
·~ v  
t h e  s o n  o f  D h a r m a r a s i -
pa:>~ita, w h o  w a s  a  p u p i l  o f  Aghorasakti-pa~~ita. 
A g h o r a s a k t i  i s  d e s c r i b e d  a s  a  s u p p o r t e r  o f  t h e  d o c t r i n e  
(  s a m a y a )  o f  t h e  L a k u l . a g a m a  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  K a l a m u k h a  
o r d e r .  
A n  i n s c r i p t i o n  o : f  a b o u t  A . D .  1 1 9 5  f o u n d  i n  t h e  
K a l l e d e v a  t e m p l e  a t  J a j u r  p r a i s e s  t w o  K a l a m u k h a  p r i e s t s  
n a m e d  Candrabhu~aJ}a a n d  § i v a s a k t i ,  w h o  w e r e  r u l i n g  a  
p l a c e  c a l l e d  R a j a v u r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  S a i v a - s t h a n a  
o f  A r a s i k e r e .  
3  
T h e y  a r e  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  g e n e a l o g y g  
Gahga::asi.~paJ}Q.i t a  
T r i b h u v i m a s a k t i  
_ ,  
A m r t a r a s i  
I  .  
T r a i l . o k y a s a k t i  
.  I  
§ i v a s a k t i  
I  
C a n d r a b h u t ; ; a J } a  
_ 1 ,  
K a l . y a J } a s a k t i  
C a n d r a b h u ' ? a ' \ l a  w a s  e x p e r t  i n  t h e  p r o p e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o . f  
i m a g e s  a n d  t e m p l e s  a n d  i n  t h e  r u l e s  : f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  
1  
S e e  a b o v e ,  p . 2 o 4 .  
2  
E d .  A R M A D  1 9 2 8 ,  p p .  2 6 - 8 .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  X I V ,  A k .  2 1 6 .  
1 9 1 1 ,  p .  4 5 .  - -
S e e  a l s o  A R M A D  
o f  I s a  ( S i v a )  w o r s h i p .  H e  u p r o o t e d  o p p o s i n g  d o c t r i . n e s  
a n d  e n e r g e t i c a l l y  p r o p a g a t e d  t h e  . K a . l a m u k h a  d o c t r i n e .  
2 3 7  
A  l i n e  o f '  K a l a m u k h a  a s c e t i c s  w h i c h  e x t e n d e d  o v e r  a t  
~ 1  
l e a s t  s e v · e n  g e n e r a t i o n s  w a s  l o c o a t e d  a t  H a l k u r .  T h e  
f i r s t  p r i e s t  w a s  K e t a  . .  j i y a  w h o s e  d i s c i p l e  w a s  
Devendrag,akti~pa~\:'[ita. 
D e , · e n d r a . s a k t i  h a d  a  f e m a l e  l a y  
d i s c i p l e  n a m e d  D e k a v v e  a s  w e l l .  a s  a  r e g u l a r  d i s c i p l e  
n a m e d  R a m a s a k t i .  R a m a s a k t i  •  s  d i s c i p l e  w a s  Kalya.~asakti, 
w h o s e  d i s e i p l e  w a s  V a m a s a k t i ,  w h o s e  d i s c i p l e  w a s  
M a h a d e v a - j i y a ,  w h o s e  d i s c i p l e  w a s  C i k k a k a v i - j i y a ,  w h o  w a s  
a l i v e  i n  A . D .  1 1 7 7 ,  T h e s e  a s c e t i c s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
K a l a m u k h a s  w h o  u p h o l d  t h e  d o c t r i n e  ( s a m a y a )  o f  t h e  
L a k u l a g a m a  a n d  w o r s h i p  t h e  f ' e e t  o f  t h e  g o d  R a m a n a t h a .  
S e v e r a l  g r a n t s  f ' o u n d  a t  t h e  v i l l a g e  o f '  Kartika~pe 
e n t r u s t  g i f t s  o f '  l . a n d  a n d  m o n e y  t o  K a l a m u k h a  a s c e t i c s .  
I n  a b o u t  A . D .  1 1 5 8  a  d o n a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  m a d e  t o  
t w o  p r i e s t s  c a l l . e d  K a l a m u k h a - d i k : ; ; i  t a  a n d  J a g a  t e s v a r a  f ' o r  
s e r v i c e  o f '  t h e  g o d  K a m m a j ; e s v a r a .
2  
I n  a b o u t  1 1 8 9  v a r i o u s  
p r o m i n e n t  c i t i z e n s  a n d  o f ' f ' i c i a l s  g a v e  l a n d s  a n d  t a x e s  t o  
a  t e m p l e  o f '  J a g a t e s v a r a  w h i c h  t h e y  h a d  e a r l i e r  b u i l t  i n  
K a ' ! l i k a p j ; e . 3  T h e  d o n e e  w a s  Kalya'!lasakti-pa~<;J.ita, a  
d i s c i p l e  o f  S i  v a s a k t i . - d e v a  , .  w h o  w a s  a  d i s c i p l e  o . f  t h e  
K a l a m u k h a  t e a c h e r  N a . g a r · a . s i - p a n d i  t a .  
"  4  
d o n e e  i n  a  g r a n t  d a t e d  A . D .  1 1 5 2 .  
S i v a s a k t i  w a s  t h e  
A  f r a g m e n t a r 1  H o y s a l a  i n s c r i p t i . o n  f r o m  t h e  v i l l . a g e  
o f  R a j a n a  S i r u v i l . r  r e c o r d s  s o m e  g i . f t s  t o  a  t e m p l e  o f  
1  
E d .  a n d  t r a n s ,  R i c e ,  E C ,  V ,  A k .  
2  · - ·  
~·, A . k .  4 z .  
3  
I b i d . ,  A k  •  . 5 2 .  
62~ 
J  
~., A k .  4 8 .  
2 3 8  
r  !  - =  
D h a r m e s v a r a  t h e r e .  A  K a l a m u k h a  p r i e s t  o f  t h e  A t r i · · g o t r a  
n a m e d  R u d r a s a k t i  g a v e  s o m e  m o n e y .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  
g o t r a s  o f  K a l a m u k h . a s  a r e  r a r e .  A  H o y s a l a  r e c o r d  o f  V i r a  
B a l l a l a  I I  f o u n d  a t  R a . m a p u r a  r e g i s t e r s  a  g r a n t  t o  w h a t  
- - 2  
m a y  h a v e  b e e n  a n o t h e r  K a l a m u k h a  t e m p l e .  T h e  d o n e e  w a s  
S o m a r B . S i  r  s  s o n  B a m m a r a . S i ,  t h e  h e a d  o . f '  t h e  t o w n ?  s  
M u l a s t h a n a  § i v a  t e m p l e  a n d  a  : f o l l o w e r  o f  t h e  L a k u l a g a m a .  
1 1 .  K o l a r  a n d  T u m k u r  D i s t r i c t s  
V e r y  : f e w  K a l a m u k h a  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  
t h e s e  t w o  d i s t r i c t s  o f  s o u t h - e a s t e r n  M y s o r e .  
T w o  g r a n t s  
: f r o m  N a n d i  H i l l  i n  K i l a r  D i s t r i c t  a r e  o f  c o n s i d e r a b l e  
i m p o r t a n c e ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e y  a r e  b y  : f a r  t h e  o l d e s t  
K a l a m u k h a  i n s c r i p t i o n s  y e t  d i s c o v e r e d .  I n  A . D .  8 1 0  
R a t n a v a l i ,  a  q u e e n  o f  t h e  Ba~ta c h i e f t a i n  V i d y a d h a r a - r a j a ,  
g a v e  s o m e  l a n d  t o  a  S i v a  t e m p l e  t h a t  s h e  h a d  b u i l t  a t  
N a n d i  H i l l ,  n o w  a  w e l l - k n o w n  h i l l  s t a t i o n .
3  
T h e  h e a d  o f  
t h e  ma~ha o n  t h e  h i l l  w a s  I s v a r a d a s a ,  t h e  c h i e f  d i s c i p l e  
o f  t h e  K a l a m u k h y a  ( s i c )  t e a c h e r  K a J , a s a k t i .  I s v a r a d a s a  i s  
d e s c r i b e d  a s  c o m p a s s i o n a t e  t o w a r d s  a l l  b e i n g s ,  d e v o t e d  t o  
•  
p e r f o r m i n g  g o o d  d e e d s  a n d  e n d o w e d  w i t h  t h e  v i r t u e s  o f  
o b s e r v i n g  v o w s  ( v r a _ t a )  ~ f a s t i n g  ( u p a v f l s a )  a n d  n i y a m a e  
F o u r  y e a r s  e a r l i e r ,  i n  8 0 6 ,  t h e  Ra:'~raku.j;a k i n g  G o v i n d a  
I I I  d o n a t e d  a  v i l l a g e  t o  t h i s  I  s v a r a d a s a '  I I  t h e  l o r d  o f  
t h e  s t h a n a  o n  N a n d i  H i l l , "  : f o r  i n c e n s e ,  l a m p s ,  p e r f u m e ,  
b a l i ,  and~ i n  t h e  t e m p l e  o f  S i v a .
4  
1  
E d .  A R M A D  1 9 4 0 ,  p p .  1 4 3 - 4 4 .  
2  
E d  
A R M A D  1 9 3 7 ,  p p .  1 3 5 - 4 2 .  
3  
E d .  A R M A D  1 9 1 4 ,  p p .  2 9 - 3 0 ,  . 3 . 5 - 3 7  ·  
4  
E d .  ~·, p p .  3 0 - 3 2 ,  3 9 - 4 1 .  
2 3 9  
T h e s e  t w o  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  a t  l e a s t  a  f e w  
K a l a m u k h a  a s c e t i c s  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  K a r J ; > a j ; a k a  
b y  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y ,  
T h e  a s c e t i c s  m u s t  h a v e  
o r i g i n a l l y  m i g r a t e d  : f r o m  s o m e w h e r e  i n  t h e  N o r t h ,  t h e  h o m e  
o f  L a k u l i s a  a n d  h i s  d i s c i p l e s ,  b u t  w e  d o  n o t  k n o w  
p r e c i s e l y  w h e n  t h e y  a r r i v e d c  T h e  e a r l y  p r e s e n c e  o f  
K a l a m u k h a  m o n a s t e r i e s  i n  t h e  M y s o r e  r e g i o n  w a s  p r o b a b l y  
a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  l a t e r  m i g r a t i o n  o f  K a l a m u k h a  
p r i e s t s  f r o m  K a s h m i r  d u r i n g  t h e  t e n t h  a n d  e l e v e n t h  
t  
c  1  
c e n  u r l e s .  
R a t n a v a l i ' s  g r a n t  o f  A . D ,  8 1 0  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  
: f o l l o w i n g  u n u s u a l  i m p r e c a t i o n ;  " M a y  h e  w h o  d e s t r o y s  t h i s  
i n c u r  t h e  s i n  o f  h a v i n g  t u r n e d  S r l p a r v a t a  u p s i d e  d o w n ,  o f  
h a v i n g  c u t  o f f  t h e  h e a d s  o f  t h e  s a g e s  t h e r e ,  o f  h a v i n g  
c u t  o f f  t h e  h e a d s '  o f  a  t h o u s a n d  t a w n y  c o w s  a n d  a  t h o u s a n d  
/  
B r a h m a ' : ' a s  a t  B a T a J ; > a . s i  ( B e n a r e s )  a n d  o f  h a v i n g  k i l l e d  i n  
J a m b u - d v l p a  s a g e s  a n d  B r i i h m a ' ? - a . s  v e r s e d  i n  t h e  4  V e d a s ,  1 8  
p r a m a n a s  a n d  s i d d h a n t a s . "
2  
T h e  p r o m i n e n t  m e n t i o n  o f  
S r l p a r v a t a  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  s i t e  w a s  a l r e a d y  a n  
i m p o r t a n t  h o l y  c e n t e r  : f o r  t h e  K a l a m u k h a s .  
T h e  p r a i s i n g  
o f  B r i i h m a J ; > a s  v e r s e d  i n  t . h e  V e d a s ,  c o w s  a n d  t h e  c i t y  o f  
V a r a n a s i  e m p h a s i z e s  t h e  r e l a t i v e  o r t h o d o x y  o f  t h e s e  
p r i e s t s '  b e l i e f s .  
A  g r a n t  o f  A . D .  1 1 6 9  f o u n d  a t  K a r a d a l u  i n  T u m k u r  
D i s t r i c t  r e g i s t e r s  a  g i f t  t o  t h e  t e m p l e s  
M f i c 8 S v a r a ,  Bamm9Svara~ a n d  - n  • • •  Svara~
1
'_3 
1  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 6 1 - 6 3 .  
2  
T r a n s .  A R M A D  1 9 1 4 ,  p .  3 6 .  
- · - - - ·  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  X I I ,  T p .  9 1 .  
o f  S o b b e s v a r a ,  
T h e  d o n e e  w a s  
2 4 0  
B a m m a - j i y a i s  s o n  G a l l g a r S . S i = j i y a ,  
1 1
a  m o o n  t o  t h e  
K a l a m u k h a s "  a n d  ' " t h e  o b t a i n e r  o f  a  b o o n  f r o m  t h e  g o d d e s  
s a r a d a . "  
1 2 .  T h e  K r i y a s a k t i s  o f  V i j a y a n a g a r  
A  p r i e s t h o o d  t h e  h e a d s  o f  w h i c h  e a c h  b o r e  t h e  n a m e  
o r  t i t l e  K r i y a s a k t i  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  
r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  e a r l y  V i j a y a n a g a r  e m p i r e .  
1  
M a n y  
K a l a m u k h a  a n d  P a s u p a t a  p r i e s t s  c a l l e d  t h e m s e l v e s  b y  t h i s  
n a m e  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  K r i y a s a k t i s  o f  
V i j a y a n a g a r  a l s o  b e l o n g e d  t o  o n e  o f  t h e s e  t w o  r e l a t e d  
s e c t s .  
T h e  t e r m  k r i y a s a k t i - - l i k e  j n a n a s a k t i ,  a n o t h e r  
c o m m o n  P a s u p a t a - K a l a m u k h a  n a m e - - d e n o t e s  a n  i m p o r t a n t  
_ ,  2  _ ,  
c o n c e p t  i n  P a s u p a t a  t h e o l o g y .  O n e  o f  t h e s e  K r i y a s a k t i s  
i s  s a i d  t o  h a v e  i n d u c e d  h i s  d i s c i p l e  M a d h a v a - m a t r i n  t o  
g i v e  a  v i l l . a g e  t o  e i g h t y  l e a r n e d  B r a h m a " ' a s  f r o m  K a s h m i r ,  
a n o t h e r  f a c t  w h i c h  s u g g e s t s  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
K a l a m u k h a s  . .  3  
I t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  f e w  s o u r c e s  
i m p l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c l o s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  
K r i y a s a k t i s  a n d  t h e  a d v a i t a  g u r u s  o f  t h e  f a m o u s  S r i n g e r i  
m a t h a  f o u n d e d  b y  S a m k a r a c a r y a .  V i d y a r a n y a ,  t h e  f a m o u s  
.  .  .  
s c h o l a r  a n d  V i j a y a n a g a r  g u r u ,  w a s  o n e  o f  t h e  h e a d s  o f  
t h i s  m a j ; h a .  A  S a n s k r i t  w o r k  c a l l e d  V i d y a r a p y a - k a l a , i n a n a  
1  
T h e  m o s t  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f  t h i s  l i n e  a p p e a r  i n  A R M A D  
1 9 4 1 ,  p p .  1 6 8 - 7 0 ,  a n d  M y s o r e  G a z e t t e e r ,  e d .  C . H .  R a o ,  I I ,  
P a r t  I I I ,  1 4 4 2 - 4 4 ,  1 4 7 4 - 7 8 ,  1 6 5 0 - 5 4 .  
2  
T h e s e  . t w o  s a k t i s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  t h e o l o g i e s  o f  
K a s h m i r  S a i v i s m  ( T r i k a )  a n d  V i r a s a i v i s m ,  b u t  t h e  n a m e s  d o  
n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  c o m m o n  a m o n g  t h e  f o l l o w e r s  o f  
e i t h e r  s y s t e m .  
3  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  ~. V I I ,  S k .  2 8 1 .  
2 4 1  
a c t u a l l y  c l a i m s  t h a t  Kriya~akti w a s  t h e  d i s c i p l e  o f  
V i d y a r a n y a  a n d  s t a t e s  t h a t  t h e s e  t w o  w e r e  r e v e r e d  b y  t h e  
f i r s t  t h i r t e e n  k i n g s  o f  V i j a y a n a g a r ,  w h o  w e r e  w o r s h i p p e r s  
o f  t h e  g o d  Virupak~a.
1 
A n  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  1 3 9 0  s e e m s  
t o  r e c o r d  a  g r a n t  b y  I m m a < J i  B u k k a ,  s o n  o f  H a r i h a r a  I I ,  t o  
a  s h r i n e  o f  V i d y i s a m k a r a  e r e c t e d . i n  m e m o r y  o f  t h e  g u r u  
.  ' •  
K r i y i s a k t i ,  w h o  h a d  d i e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
2  
V i d y a s a 1 p k a r i c i r y a  w a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  g u r u  V i d y a . r a J ; l y a '  s  
p r e d e c e s s o r  a t  S r i n g e r i ,  B h i r a t i - K : r > ' ' : l a - T l r t h a .  A n o t h e r  
r e a d i n g  o f  t h i s  r e c o r d ,  w h i c h  i s  e v i d e n t l y  b a d l y  e d i t e d ,  
c o n c l u d e s  t h a t  I m m a g i  B u k k a  m a d e  h i s  
p e r m i s s i o n  o f ' ,  r a t h e r  t h a n  i n  m e m o r y  
g r a n t  w i t h  t h e  
- .  J  
o f ,  K r i y a s a k t i .  A  
g r a n t  o f  H a r i h a r a  I I  d a t e d  A . D .  1 3 8 4  s t a t e s  t h a t  t h e  k i n g  
l i s t e n e d  t o  t h e  
t e a c h i n g s  o f  b o t h  Vidyara~ya a n d  
- ,  4  
K r i y a s a k t i .  A  g r a n t  i s s u e d  i n  t h e  y e a r  1 4 0 3  r e g i s t e r s  
g i f t s  o f  l a n d  b o t h  t o  K r i y a s a k t i - d e v a - r a y a - v o d e y a r  a n d  t o  
t h e  g u r u  o f  t h e  S r i n g e r i  m a t h a .
5  
.  
T h e  Pi~upatas a n d  K a l i m u k h a s  w e r e  b a s i c a l l y  
p h i l o s o p h i c a l  d u a l i s t s  a n d  w e r e  l o o k e d  o n  w i t h  s o m e  
d i s f a v o r  b y  S a 1 p k a r a c i r y a  a n d  l a t e r  a d v a i t a  w r i t e r s  s u c h  
a s  Saya~a-Madhava, 
'  
t h e  a u t h o r  o f  t h e  S a r v a d a r s a n a s a p g r a h a .  
T h i s  l a t t e r  p r i e s t  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  e i t h e r  
Vidyara~ya h i m s e l f  o r  h i s  n e p h e w .
6  
I f  K r i y a s a k t i  
S e e  A R M A D  1 9 3 2 ,  p .  1 0 5 .  
2  
S e e  A R M A D  1 9 4 1 ,  p .  1 6 9 .  
3  
S e e  M y s o r e  G a z e t t e e r ,  I I ,  P a r t  I I I ,  1 6 5 2 .  
4  
S e e  A R M A D  1 9 4 1 ,  p .  1 6 9 .  
5  
S e e  i b i d . ,  p .  1 7 0 .  
6  - -
M y s o r e  Gazett~e~, I I ,  P a r t  I I I ,  1 4 3 3 - 4 2 .  
w a s  a  
P a s u p a t a ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  h e  w a s  
V i d y a r a " ' y a ' s  d i s c i p l e  o r  t h a t  a  t e m p l e  o f  V i d y a s a i J 1 k a r a  
w a s  s e t  u p  i n  K r i y f i . S a k t i  
1  
s  memory~ O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
2 4 2  
t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  
o v e r t l y  h o s t i l e  t o  e a c h  o t h e r .  R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
v a r i o u s  H i n d u  s e c t s  i n  t h e  e a r l y  V i j a y a n a g a r  e m p i r e  w e r e  
g e n e r a l l y  c o r d i a l .  O n e  K r i y a s a k t i  w a s  t o l e r a n t  e n o u g h  
t o  h i m s e l f  g r a n t  l a n d  t o  a  t e m p l e  o f  V a r a d a r a j a  (Vi~~u) 
i . n  A . D .  1 3 7 7 .  
1  
T h i s  c o r d i a l i t y  w a s  p r o b a b l y  g r e a t e s t  
b e t w e e n  t h e  K a l a m u k h a  a n d  V I r a s a i v a  s c h o o l s  s i n c e  t h e  
2  
l a t t e r  a p p e a r s  t o  h a v e  g r a d u a l l y  a b s o r b e d  t h e  f o r m e r .  
S o m e  o f  t h e  r o y a l  d i s c i p l e s  o f  t h e  K r i y a s a k t i  p r i e s t s  a r e  
i n  f a c t  c l a i m e d  b y  t h e  V i r a s a i v a s . 3  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  K r i y a s a k t i s  w e r e  v i r a s a i v a s ,  b u t  w e  f e e l  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  f a v o r s  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  a s  P a s u p a t a s  o r  
K a l a m u k h a s .  
T h e  d a t e s  o f  t h e  K r i y a s a k t i  e p i g r a p h s  e x t e n d  f r o m  
A . D .  1 3 4 7  t o  1 4 3 1 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  
t w o  a n d  p r o b a b l y  t h r e e  o r  f o u r  p r i e s t s  b y  t h i s  n a m e .  A s  
w e  h a v e  n o t e d ,  o n e  m a y  h a v e  d i e d  i n  t h e  y e a r  1 3 8 9 .  
S e v e r a l  v a r i a n t s  o f  t h e  n a m e  o c c u r ,  i n c l u d i n g  K a s i v i l a s a -
K r i y a s a k t i  ( 1 3 6 8 ) ,  K r i y a s a k t y a c a r y a  ( 1 3 7 8 ) ,  Va~Ivilasa­
K r i y a s a k t i  ( 1 3 7 9 ) ,  K r i y a s a k t i - d e v a  ( 1 3 9 8 ,  1 3 9 9 ,  1 4 3 1 ) ,  
K r i y a s a k t i - g u r u - m u n i s v a r a  a n d  K r i y a s a k t i - d e v a - r a y a -
v o ; I e y a r  (  1 4 0 3 ) ,  K r i y a s a k t i - g u r u  (  1 4 1 0 ) ,  a n d  K r i y a s a k t i -
d e s i k a  ( 1 4 1 0 ) .  I n  M a d h a v a - m a n t r i n ' s  T a t p a r y a d i p i k a  t h e  
1  
S e e  ~·, p p .  1 6 5 1 - 5 3 .  
2  
S e e  i b i d . ,  p .  1 6 5 4 ,  a n d  b e l o w ,  p p .  2 4 9 - 5 7 .  
3  
I b i d . ,  p .  1 6 5 4 .  
2 4 3  
a u t h o r  i d e n t i f i e s  h i s  g u r u  a s  K a s i v i l a s a - K r i y a s a k t i ,  a n d  
G a n g a d e v i  d o e s  l i k e w i s e  i n  h e r  K a m p a r a y a - c a r i t a .  
L i k e  s e v e r a l  K a l a m u k h a  p r i e s t s ,
1  
K r i y a s a k t i  i s  g i v e n  
t h e  t i t l e  r a j a g u r u  i n  a  n u m b e r  o f  r e c o r d s .  I n  s o m e  h e  
a p p e a r s  a s  t h e  g u r u  o f  M a d h a v a - m a n t r i n ,  a  m i n i s t e r  o f  
P r i n c e  M a r a p a .
2  
O t h e r  r e c o r d s  p r a i s e  K r i y a s a k t i  a s  t h e  
k u l a - g ; u r u  o r  r a . , i a g u r u  o f  H a r i h a r a .  I I ,  o f  a  g o v e r n o r  
c a l l e d  V i t t h a n n a  o q e y a . r  ( 1 4 0 3 ) ,  o f  D e v a . r a y a  I  a n d  h i s  s o n  
V i j a y a - b h u p a t i  ( 1 4 1 0 ) ,  a n d  p o s s i b l y  a l s o  o f  D e v a . r a y a  I I  
( 1 4 2 9 ) .  I n  t h e  V i r a . - K e m p a . r a y a - c a r i t a  h e  i s  a l s o  c a l l e d  
t h e  k u l a - g u r u  o f  K a m p a n a  I I . 3  S i n c e  t h e  t e r m  k u l a - g ; u r u  
m e a n s  f a m i l y  p r e c e p t o r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  p r i e s t s  
w e r e  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  b y  m o s t  o f  t h e  e a r l y  V i j a y a n a g a r  
r u l e r s .  
M a n y  i n s c r i p t i o n s  d e s c r i b e  K r i y a s a k t i  a s  a  w o r s h i p p e r  
o f  t h e  g o d  S i v a  i n  t h e  f o r m  S v a y a m b h u - T r i y a m b a k a d e v a .  
E v i d e n t l y  t h i s  w a s  t h e  t u t e l a r y  d i v i n i t y  o f  t h e  
p r i e s t h o o d .  A  g r a n t  m a d e  b y  D e v a r a y a  I I  i n  1 4 2 9  t o  s o m e  
B r a h m a ' : ' a s  h e a d e d  b y  K r i y a s a k t i - g u r u  a t  C o : j . . i s a t J ; i p a l l i  i n  
K o l a r  D i s t r i c t  s t a t e s  t h a t  t h i s  p r i e s t  b e l o n g e d  t o  t h e  
K a s y a p a - g o t r a  a n d  f o l l o w e d  t h e  Y a , j u r  V e d a .
4  
S i n c e  t h e  
d o n a t e d  v i l l a g e  w a s  r e n a m e d  T r y a m b a k a - p u r a ,  t h e r e  i s  
1  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 8 2 - 8 3 .  
2  
M a r a p a  w a s  
g o v e r n o r  o f  
V i j a y a n a g a r  
3  
a  b r o t h e r  o f  
t h e  p r o v i n c e  
e m p i r e .  
H a r i h a r a  I  a n d  B u k k a  I  a n d  
l r a g a  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  
S e e  M x s o r e  G a z e t t e e r ,  I I ,  P a r t  I I I ,  1 6 ! 5 1 - . 5 2 ,  a n d  A R M A D  
t 9 4 1 ,  P P •  1 6 9 - 7 0 .  
E d .  a n d  t r a n s .  A R M A D  Y z 4 1 ,  p p .  1 . 5 7 - 7 0 .  
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l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h i s  K r i y a s a k t i  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
s a m e  p r i e s t h o o d .  T h e  m e n t i o n  o f  t h e  g o t r a  a n d  s u t r a  o f  
K a l a m u k h a  p r i e s t s  i s  r a r e .  
A p a r t  f r o m  t h e i r  d e v o t i o n  t o  T r y a m b a k a ,  h o w e v e r ,  
l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  t h e s e  
p r i e s t s .  T h e  b e s t  s o u r c e  i s  a n  i n s c r i p t i o n  o f  M a d h a v a -
m a n t r i n  d a t e d  A . D .  1 3 6 8  w h i c h  r e g i s t e r s  h i s  g i f t  o f  t h e  
v i l l a g e  
l e a r n e d  
o f  M u c h c h a ¥ g i  i n  S h i m o g a  D i s t r i c t  t o  e i g h t y  
K a s h m i r  B r a h m a n a s .
1  
T h e  l e n g t h y  e u l o g y  o f  t h i s  
m i n i s t e r  a s s e r t s  t h a t  h e ,  " t h r o u g h  t h e  a s t o n i s h i n g  f a v o u r  
o f  h i s  m a s t e r  K a s i v i l a s a  ( K r i y a s a k t i ) ,  a  m a n i f e s t  
i n c a r n a t i o n  o f  G i r i s a ,  g a i n e d  c e l e b r i t y  a s  a  S a i v a . "  H e  
a l s o  " c l e a r e d  a n d  m a d e  p l a i n  t h e  r u i n e d  p a t h  o f  t h e  
U p a n i 1 3 a d s
1 1  
a n d ,  o n  t h e  a d v i c e  o f  K r i y a s a k t i ,  w o r s h i p p e d  
T r y a m b a k a - n a t h a  a c c o r d i n g  t o  t h e  r i t e s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  
S a i v a m n a y a .  T h e  g r a n t  t o  t h e  e i g h t y  Branma~as w a s  m a d e  
t o  m a r k  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  g r e a t  v o w  l a s t i n g  o n e  y e a r  
w h i c h  h e  h a d  u n d e r t a k e n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i o n s  
o f  t h e  Siva-sa~dhya. 
T h e  d o n e e s ,  w h o  m u s t  h a v e  h a d  s o m e  
c o n n e c t i o n  w i t h  K r i y a s a k t i ,  w e r e  " p r e - e m i n e n t  b y  t h e i r  
v i r t u e s  a n d  t h e  c o u n t r y  o f  t h e i r  b i r t h ,  t r a v e l l e r s  t o  t h e  
f a r t h e s t  p o i n t  o f  t h e  C a r a y a p . I y a - a t i c a r a p . a m n a y a ,  d a i l y  
o b s e r v e r s  o f  a l l  t h e  r i t e s  
S i v a m n a y a ,  e v e r  d e v o t e d  t o  
F r o m  a  r e c o r d  o f  A . D .  1 3 4 7  
1  
a p p o i n t e d  i n  t h e  p u r e  
t h e  w o r s h i p  o f  A s t a m u r t i .  
1 1 2  
w e  l e a r n  t h a t  K r i y a s a k t i ' s  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I ,  S k .  2 8 1 .  
2  
I b i d .  C a r a p . I y a  i s  a  sch~ol o f  t h e  B l a c k  Y a j u r  V e d a ,  t h e  
V e d a  f o l l o w e d  b y  t h e  K r i y a s a k t i  o f  1 4 2 9 .  
d i s c i p l e  M a d h a v a - m a n t r i n  a i d e d  P r i n c e  M a r a p a  i n  t h e  
c o m p i l a t i o n  o f  a  w o r k  c a l l e d  Saivagama-sarasa~graha.
1 
T h e  m i n i s t e r  w a s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  t h e  S u t a s a m h i t a -
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- - - - - - 2  
t a t p a r y a - d i p i k a  o n  t h e  S u t a s a ! J 1 h i t a  o f  t h e  S k a n d a  P u r a v a .  
1 3 .  A n d h r a  P r a d e s h  a n d  M a d r a s  
T h e  t w o  c h i e f  c e n t e r s  o f  K a l a m u k h a  a c t i v i t y  i n  w h a t  
i s  n o w  A n d h r a  P r a d e s h  w e r e  
S r i p a r v a t a .  
T h e s e  w e  h a v e  
V i j a y a w a d a - A m a r a v a t i  
a l r e a d y  d i s c u s s e d .
3  
a n d  
A t  l e a s t  
a  f e w  o t h e r  K a l a m u k h a  s i t e s  m u s t  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  t h e  
r e g i o n .  A n  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  1 0 2 1  f o u n d  a t  M e l p a d i  i n  
C h i t t o o r  D i s t r i c t  r e g i s t e r s  a  g r a n t  b y  s o m e  s h e p h e r d s  o f  
t h e  t o w n  f o r  g h e e  f o r  a  l a m p  i n  t h e  t e m p l e  o f  
A h i n j l s v a r a .
4  
T h e  h e a d  o f  t h e  m a t h a  o f  t h e  t e m p l e  w a s  a  
p r i e s t  c a l l e d  Lakulisvara-pa~~ita, w h o  w a s  p r o b a b l y  a  
K a l a m u k h a .  
A  M a h a v r a t i n  Lakulisvara-pa~~ita, w h o  w a s  
p o s s i b l y  t h e  s a m e  t e a c h e r ,  i s  m e n t i o n e d  i n  a n  i n s c r i p t i o n  
o f  A . D .  1 0 6 8 - 6 9  f o u n d  a t  J a m b a i  i n  S o u t h  A r c o t  D i s t r i c t ,  
M a d r a s . 5  
A l t h o u g h  t h e  K a l a m u k h a s  w e r e  m u c h  l e s s  i n f l u e n t i a l  
i n  M a d r a s  S t a t e  t h a n  i n  M y s o r e ,  K a l a m u k h a  t e m p l e s  e x i s t e d  
1  
E d .  a n d  t r a n s .  R i c e ,  E C ,  V I I I ,  S b .  3 7 5 .  
2  
M y s o r e  G a z e t t e e r ,  I I ,  P a r t  I I I ,  p .  1 4 4 4 .  
3  
S e e  a b o v e ,  p p .  2 0 2 - 2 0 3  a n d  2 0 9 - 1 3 .  
4  
E d .  a n d  t r a n s .  E .  H u l t z s c h  a n d  H . K .  S a s t r i ,  S I I ,  I I I ,  
n o .  1 8 .  - -
5  
S e e  K . A . N .  S a s t r i ,  T h e  C o l a s  ( l s t  e d i t i o n ) ,  I ,  6 0 3 .  
S a s t r i  s u m m a r i z e s  t h e  e v i d e n c e  o n  t h e  M a d r a s  K a l a m u k h a s  
i n  i b i d . ,  I I ,  4 9 3 - 9 4 .  
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i n  C h i n g l e p u t ,  N o r t h  A r c o t ,  T h a n j a v u r  ( T a n j o r e ) ,  a n d  
T i r u c h c h i r a p p a l i  ( T r i c h i n o p o l y )  D i s t r i c t s .  T a m i l  
i n s c r i p t i o n s  o f  A . D .  1 1 2 7 ,  1 2 0 5  a n d  1 2 3 1  f o u n d  i n  t h e  
T i r u v a l i s v a r a  t e m p l e  a t  T i r u v a n a i k k o y i l  i n  C h i n g l e p u t  
D i s t r i c t  m e n t i o n  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t s  S a i l a r a s i - p a n d i t a  
a n d  N a n a r a s i - p a n d i t a .  T h e y  c o n t r o l l e d  t h e  k a Q i  ( l a n d -
r e v e n u e )  o f  the.~emple.
1 
A  T a m i l  r e c o r d  o f  A . D .  9 2 6  f r o m  
V e ? a l  i n  N o r t h  A r c o t  D i s t r i c t  r e f e r s  t o  a  K a l a m u k h a  
f  ~ - - - 2  
D a s a p u r i y a n  o f  t h e  H a r i t a - g o t r a  a n d  t h e  A p a s t a m b a - s u t r a .  
I n  A . D .  1 1 2 3  G o m a d a t t u  A r u l a l a  B h a t t a n ,  a  K a l a m u k h a ,  s o l d  
•  •  &  6  0  
s o m e  l a n d  t o  a  t e m p l e  a t  K o y i l  T e v a r a y a n p e t t a i  i n  
T h a n j a v l i r  D i s t r i c t .
3  
A n  i m p o r t a n t  S a n s k r i t  i n s c r i p t i o n  f r o m  K o d u m b a l u r  i n  
.  .  
t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  T i r u c h c h i r a p p a l l i  D i s t r i c t  s h o w s  t h a t  
t h e  K a l a m u k h a s  h a d  p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  h e a r t  o f  M a d r a s  
S t a t e  b y  a t  l e a s t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y .
4  
T h e  
Ko~umba}ur c h i e f t a i n  V i k r a m a - k e s a r 1 ,  a  c o n t e m p o r a r y  o f  
S u n d a r a  C o t a  P a r a n t a k a  I I  ( 9 5 7 - 7 3 ) ,  e r e c t e d  t h e r e  t h r e e  
t e m p l e s  ( v i m a n a - t r a y a )  n a m e d  a f t e r  h i m s e l f  a n d  h i s  t w o  
q u e e n s .  A f t e r  e n s h r i n i n g  t h e  g o d  M a h e s v a r a  h e  d o n a t e d  t h e  
B i g  M a t h a  ( B r h a n - m a t h a ) ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e l e v e n  v i l l a g e s  
a t t a c h e d  t o  i t ,  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  a s c e t i c s  ( y a t i s )  o f  
t h e  K a l a m u k h a d a n a ,  M a l l i k a r j u n a .  H e  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  
1  
S e e  ~·, I I ,  6 2 3 ,  7 0 2  a n d  7 3 9 ·  
2  
S e e  i b i d . ,  I ,  4 2 0 ,  a n d  R a n g a c h a r y a ,  I n s c r i p t i o n s  . . .  ,  I I ,  
1 1 6 2 .  
3  
S e e  K . A . N .  S a s t r i ,  T h e  C o l a s  ( 1 s t  e d i t i o n ) ,  I I ,  6 1 0 .  
4  
E d .  a n d  t r a n s .  K . A . N .  S a s t r ! ,  " T h e  K o ? u m b a : ) . u r  
I n s c r i p t i o n  o f '  V i k r a m a - K e s a r i , "  J O R M ,  V I I ,  1 - 1 0 .  
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m a d e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  5 0  A s i t a - v a k r a  a s c e t i c s  
r e s i d e n t  t h e r e  a n d  f o r  o f f e r i n g s , .  p e r f u m e ,  incense~ 
f l o w e r s ,  l a m p s  a n d  b e t e l  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  g o d  o f  
t h e  t h r e e  t e m p l e s .  A s i t a - v a k r a ,  B l a c k - f a c e ,  i s  a  s y n o n y m  
f o r  K a l a m u k h a .  T h i s  t e n d s  t o  s h o w  t h a t  K a l a m u k h a ,  r a t h e r  
t h a n  K a l a m u k h a ,  i s  t h e  c o r r e c t  S a n s k r i t  f o r m  o f  t h e  n a m e .  
M a l l i k a r j u n a ' s  o w n  n a m e  m a y  r e f l e c t  d e v o t i o n  t o  t h e  g o d  
o f  S r i p a r v a t a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  i n s c r i p t i o n  M a l l i k a r j u n a  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A t r e y a - g o t r a ,  a  r e s i d e n t  o f  M a t h u r a ,  
a  m a s t e r  o f  t h e  V e d a s ,  a n d  a  p u p i l  o f  Vidyara~i a n d  
T a p o r a s i .  M a t h u r a  m i g h t  b e  e i t h e r  o f  t w o  f a m o u s  c i t i e s - -
U t t a r a - m a t h u r a  ( m o d e r n  M a t h u r a  i n  U , P . )  o r  D a k : > i J ; l a -
r n a  t h u r a  ( m o d e r n  M a d u r a i  i n  M a d r a s )  .  
T h e  l a t t e r  c i t y  i s  
m o r e  p r o b a b l e  s i n c e  i t  i s  l e s s  t h a n  1 0 0  m i l e s  f r o m  
K o < ; J . u m b a . J - u r ,  b u t  t h e  f o r m e r  i s  a l s o  p o s s i b l . e  s i n c e  m a n y  
K a l a m u k h a s  w e r e  e m i g r a t i n g  f r o m  t h e  N o r t h  a t  a b o u t  t h i s  
t i m e .  
I n s c r i p t i o n s  f o u n d  a t  P a . J - . J - i m a < ; J . a m  i n  R a m a n a t h a p u r a m  
( R a m n a d )  D i s t r i c t  a n d  T i r u v o r : r : i y u r  i n  C h i n g e l p u t  D i s t r i c t  
r e f e r  t o  M a h ' a v r a t i n  a s c e t i c s  w h o  m u s t  h a v e  b e e n  
K a l a m u k h a s .  A t  Pa.J-.J-ima<;~am s o m e  s h e e p  w e r e  g i v e n  f o r  a  
l a m p  i n  t h e  m a t h a  o f  M a h a v r a t i g a l  a t t a c h e d  t o  t h e  
.  .  
- - ,  1  
S u n d a r a p a n d y a - i s v a r a  t e m p l e .  T h e  g r a n t  w a s  i s s u e d  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  V ' I . r a  P a n d y a  a n d  h a s  b e e n  t e n t a t i v e l y  
d a t e d  a t  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y .  
A t  T i r u v o r r i y u r  a n  i m p o r t a n t  m a t h a  o f  M a h a v r a t i n s  
. . . .  .  
w a s  f o u n d e d  o r  b r o u g h t  t o  p r o m i n e n c e  b y  V a . J - a b h a ,  a  
g e n e r a l  o . f "  C o l a  R a j a d i t y a ,  i n  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f "  t h e  
1  
E d .  S I I ,  X I V ,  n o .  8 8 .  
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1  
t e n t h  c e n t u r y .  W h e n  R a j a d i t y a  d i e d  i n  A . D ,  9 4 8  d u r i n g  
t h e  b a t t l e  o f '  T a k k o l a m ,  V a : J . a b h a  w a s  n o t  a t  h i s  s i d e .  I n  
g r i e f  a n d  s h a m e  t h e  g e n e r a l  w e n t  t o  b a t h e  i n  t h e  G a n g e s  
a n d  r e s o l . v e d  t o  b e c o m e  a n  a s c e t i c . ,  H e  r e t u r n e d  t o  t h e  
S o u t h  a n d  e n t e r e d  a  c a v e  n a m e d  a f t e r  t h e  g u r u  N i r a n j a n a  
a t  T i r u v o r . r . i y u r .  T h e r e  h e  o b t a i n e d  e n l i g h t e n m e n t  a n d  
d e v o t e d  h i m s e l f  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  M a h a v r a t a  f o r  
t h e  s a k e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o . f  t h e  ma~ha. H e  a s s u m e d  t h e  
s p i r i t u a l  n a m e  o r  t i t l e ,  Caturanana~pa~qita, a n d ,  i n  
a b o u t  A . D .  9 5 9 ,  m a d e  a  g i f t  o f  s o m e  g o l d  t o  t h e  a s s e m b l y  
( s a b h a )  o f  Narasi~a-mai:tgala f o r  a  s p e c i a l  s e r v i c e  t o  t h e  
g o d  S i v a  o n  t h e  d a y  o f '  Dhani~j;ha, t h e  s t a r  o f  h i s  o w n  
b i r t h .  
M a h a v r a t i n s  a r e  m e n t i o n e d  i n  i n s c r i p t i o n s  f r o m  
T i r u v o r , r , i y u r  d a t e d  a s  e a r l y  a s  A . D .  9 4 2 .
2  
T h e  p r i e s t  
C a t u r a n a n a  i s  f i r s t  r e f e r r e d  t o  i n  a  g r a n t  o f '  9 5 7 .
3  
T h e  
m a t h a  c o n t i n u e d  u n d e r  a  s u c c e s s i o n  o f '  t e a c h e r s  b y  t h i . s  
na~e u n t i l  a t  l e a s t  1 1 7 2 .
4  
V .  R a g h a v a n  n o t e s  t h a t  t h e  
T i r u v o J ; : r : i y u r p - P u r a n a m  c o n t a i n s  a n  a c c o u n t  o f  a  T o : t ; l ? a i m a u  
o f  K a n c i  w h o  e r e c t e d  a  S i v a  t e m p l e  a t  T i r u v o r . r , i y u r  a n d  
e s t a b l i s h e d  . 5 0 0  S i v a  l . i n g a s  .  . 5  H e  a l s o  b r o u g h t  f r o m  t h e  
1  
T h e  s t o r y  o f '  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  m a t h a  i s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  S a n s k r i . t  a n d  T a m i l  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  9 . 5 9  e d i t e d  a n d  
t r a n s l a t e d b y V .  R a g h a v a n  ( E I ,  X X V I I ,  2 9 2 - 3 0 3 ) .  
R a g h a v a n ' s  i n t r o d u c t i o n  g i v e s  a  c o m p l e t e  h i s t o r y  o f  t h e  
m a t h a .  
2  
S e e  K . A . N .  S a s t r i ,  T h e  C o l a s  ( 1 s t  e d i t i o n ) ,  I ,  4 3 3 ,  a n d  
R a n g a c h a r y a ,  I n s c r i p t i o n s  . . .  ,  I ,  4 4 . 5 .  
3  
S e e  K . A . N .  S a s t r i ,  T h e  C o l a s  ( 1 s t  e d i t i o n ) ,  I ,  4 3 3 - 4 4 4 .  
4  
S e e  e d .  H . K .  S a s t r i ,  S I I ,  V ,  n o .  1 3 5 8 .  
5  
E I ,  X X V I I ,  3 0 0 .  
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b a n k s  o f  t h e  G a n g e s  5 0 0  B r a h m a l ? - a  M a h a v r a t i n s  a n d  
d e d i c a t e d  s e v e r a l  i m a g e s  o f  K a l i  a n d  B h a i r a v a  a n d  o n e  o f  
S i v a  i n  t h e  f o r m  o f  a  t e a c h e r  o f  t h e  M a h i i v r a  t i n s .  S o m e  
o f  t h e s e  i m a g e s  c a n  s t i l l  b e  i d e n t i f i e d  a n d  s e e m  t o  d a t e  
f r o m  l a t e r  P a l l . a v a  t i m e s .
1  
1 4 .  K a l a m u k h a s  a n d  v i r a s a i v a s  
A  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  
p o i n t s  t o  e x i s t e n c e  o f  a n  h i s t o r i c a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  
K a l a m u k h a s  a n d  t h e  V i r a s a i v a s .  A  d e f i n i t i v e  a n a l y s i s  o f  
t h e  p r o b l e m  w o u l d  r e q u i r e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  b o t h  i n  t h e  
f i e l d  a n d  i n  t h e  l i b r a r y .  I n  p a r t i c u l . a r ,  t h e  v o l . u m i n o u s  
h a g i o l . o g y  o f  t h e  V i r a s a i v a s ,  m o s t l . y  w r i t t e n  i n  K a n n a d a  
a n d  T e l u g u ,  w o u l d  h a v e  t o  b e  d i g e s t e d  a n d  p a i n s t a k i n g l . y  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  a v a i l . a b l e  e p i g r a p h i c  d a t a .  
W e  w i l l  b e  
c o n t e n t  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  s o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  
c l u e s  w h i c h  h a v e  t u r n e d  u p  i n  t h e  c o u r s e  o f  o u r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  K a l . a m u k h a s .  
m a z e  
T h e  e a r l . y  h i s t o r y  o f  t h e  V i r a s a i v a s  i s  b u r i e d  i n  a  
o f  l e g e n d s .
2  
T h e  p r i n c i p a l  e a r l . y  l . e a d e r  o f  t h e  s e c t  
w a s  B a s a v a  ( S a n s k r i t  vr~?abha " ' b u l l . ) ,  a  m i n i s t e r  o f  t h e  
K a l . a c u r i  k i n g  B i j j a l . a  ( c .  1 . 1 4 5 - 6 7 ) .  V i r a s a i v a  t r a d i t i o n  
c l . a i m s  t h a t  t h e  s e c t  a n t e d a t e s  B a s a v a ,  w h o  w a s  m e r e l . y  a  
m a j o r  r e f o r m e r .  M o d e r n  a u t h o r i t i e s  d i s a g r e e  a b o u t  t h i s  
J J U & .  
2  
T h e  m o s t  r e a d a b l . e  a c c o u n t  o . f  t h e  l i f e  o f  B a s a v a  i s  s t i l l  
t h a t  i n  R . G ,  B h a n d a r k a r ' s  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  D e k k a n  
( p p .  1 0 1 - 1 0 4 ) .  S e e  a l s o  Y a z d a n i  ( e d . ) ,  ! h e  E a r l y  H i s t o r y  
o f  t h e  D e c c a n ,  I ,  4 6 1 - 6 5 ,  a n d  M y s o r e  G a z e t t e e r ,  I I ,  P a r t  
I I ,  8 7 3 - 9 3 .  
2 . 5 0  
p o i n t ,  b u t  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t o  m o s t  i n t e n t s  a n d  
p u r p o s e s  B a s a v a  w a s  t h e  f o u n d e r .  N o t  o n . l y  i s  t h e r e  n o  
e p i g r a p h i c  e v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  V I r a s a i v a s  b e f o r e  
B a s a v a ,  b u t  t h e  e p i g r a p h i c  a l l u s i o n s  t o  V I r a s a i v a  
a c t i v i t y  i n  t h e  t w o  o r  t h r e e  c e n t u r i e s  a f t e r  B i j j a l a  a r e  
f e w  a n d  f a r  b e t w e e n .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  
t h e  s e c t  h a d  n o  a n t e c e d e n t s .  
T h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  
i t  w a s  a  r e f o r m i s t  
B a s a v a  c a s t  i n  t h e  
s c h i s m  f r o m  t h e  K 2 i l 3 : m u k h a  
1  
r o l e  o f  L u t h e r .  
c h u r c h  w i t h  
T h e  c h i e f  V I r a s a i v a  s o u r c e s  f o r  t h e i r  o w n  e a r l y  
h i s t o r y  a r e  t w o  K a n n a d a  w o r k s - - t h e  B a s a v a  P u r a J ; l a ,  w r i t t e n  
i n  a b o u t  A . D .  1 3 7 0 ,
2  
a n d  t h e  C a n n a - B a s a v a  P u r a n a ,  w r i t t e n  
i n  a b o u t  1 5 8 5 . 3  A  q u i t e  d i f f e r e n t  a c c o u n t  o f  t h e  l i f e  o f  
B a s a v a  i s  c o n t a i n e d  i n  a  J a i n  w o r k ,  t h e  B i j j a l a r a y a c a r i t a .  
T h e  B a s a v a  P u r i J ; l a  a v e r s  t h a t  B a s a v a  w a s  t h e  s o n  o f  a  
B r a h m a n  n a m e d  M a . < ; J . i r a j a  a n d  h i s  w i f e  M a d a l a m b i k a  o f  
Bageva~i ( i n  B i j a p u r  D i s t r i c t ) .  B a s a v a  w a s  m a r r i e d  t o  t h e  
d a u g h t e r  o f  Ba~adeva, B i j j a l a ' s  c h i e f  m i n i s t e r ,  a n d  w a s  
a p p o i n t e d  t o  B a l a d e v a ' s  p o s i t i o n  a f t e r  t h e  l a t t e r ' s  d e a t h .  
1  
S . C .  N a n d i m a t h ,  i n  h i s  A  H a n d b o o k  o f  V i r a s a i v i s m  ( p .  9 ) ,  
n o t e s  t h a t  t h e  K a l a m u k h a  m a t h a  a t  H u l i  i s  n o w  a n  
i m p o r t a n t  V I r a s a i v a  m a t h a  a n d  t e n t a t i v e l y  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  K a l a r n u k h a  m a t h a s  i n t o  V I r a s a i v a  
m a t h a s  m a y  h a v e  o c c u r r e d  e l s e w h e r e " a s  w e l l :  " S l o w l y  a n d  
i m p e r c e p t i b l y  t h e y  w e r e  a b s o r b e d  i n t o  V I r a s a i v i s m . "  T h e  
M y s o r e  G a z e t t e e r  ( I I ,  P a r t  I I ,  8 8 . 5 )  o f f e r s  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  S a i v i t e  r e v i v a l  u n d e r  B a s a v a  a n d  t h e  o t h e r  e a r l y  
V l r a s a i v a s  " s e e m s  t o  h a v e  f o l l o w e d  a s  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  
o f  t h e  w o r k  o f  t h e s e  S a i v a  t e a c h e r s  o f  t h e  P a s u p a t a  [ s i c  
f o r  K a l a m u k h a ]  s c h o o l  a t  B a 1 a g a m i  [ " ' B e l a g a v e ] . "  
2  
T r a n s .  G .  W u r t h ,  J B B R A S ,  V I I I  ( 1 8 6 5 - 6 6 ) ,  6 5 - 9 7 .  
J  
T r a n s .  G .  W u r t h ,  J B B R A S ,  V I I I ,  9 8 - 2 2 1 .  
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B a s a v a '  s  s i s t e r  N a g a l a m b i k a .  h a d  a  s o n  n a m e d  Canna~Basava. 
A f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t ,  B a s a v a  a n d  h i s  n e p h e w  b e g a n  
p r o p o u n d i n g  t h e  n e w  V I . r a s a i v a  d o c t r i n e  a n d  w o n  a  g r e a t  
n u m b e r  o f  c o n v e r t s .  I n  t h e  pro~ess t h e y  r a p i d l y  d e p l e t e d  
B i j j a l a ' s  t r e a s u r y  w i t h  m u . n i . f i c e n t  g i f t s  t o  t h e  j a n g a m a s ,  
t h e  V i r a s a i v a  p r i e s t s .  T h i s  a l i e n a t e d  t h e  k i n g  w h o  
s o u g h t  t o  p u n i s h  h i m ,  b u t  b e f o r e  h e  c o u l d  d o  s o  B a s a v a  
f l e d .  T h e  k i n g  s e t  o u t  t o  c a p t u r e  h i m ,  b u t  B a s a v a  
g a t h e r e d  t o g e t h e r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h i s  f o l l o w e r s  a n d  
d e f e a t e d  t h e  k i n g  i n  b a t t l e .  T h e  k i n g  t h e n  r e i n s t a t e d  
B a s a v a  t o  h i s  o l d  p o s i t i o n  b u t  t h e i r  r e l a t i o n s  w e r e  n e v e r  
t h e  s a m e  a g a i n .  B a s a v a  e v e n t u a l l y  c o m m i s s i o n e d  o n e  o f  
h i s  f o l l o w e r s  t o  m u r d e r  t h e  k i n g .  A f t e . r  t h e  m u r d e r  
B a s a v a  h u r r i e d  t o  t h e  s h r i n e  o r  S a i l g a m e s v a r a  a t  t h e  
c o n f l u e n c e  o f  t h e  M a l a p r a b h a  a n d  K r i s h n a  r i v e r s  a n d  w a s  
a b s o r b e d  i n t o  t h e  g o d h e a d .  
T h e  m a j o r  o u t l . i n e s  o f  t h e  , J a i n  v e L s i  o n  a r e  s i m i l a r ,  
b u t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  d i f f · e r e n c e s .  A f t e r  t h e  
regicide~ f o r  i n s t a n c e ,  t h e  m u r d e r e d  k i n g
1
s  s o n  i s  s a i d  
t o  h a v e  c h a s e d  B a s a v a  t o  U l a v i  o n  t h e  M a l a b a r  c o a s t ,  
w h e r e  t h e  f o r m e r  m i n i s t e r  i g n o m i n i o u s l y  c o m m i t t e d  s u i c i d e  
b y  t h r o w i n g  h i m s e l f  i n t o  a  w e l l . .  B a s a v a  
1  
s  n e p h e w  C a n n a -
B a s a v a  w a s  l a t e r  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e  n e w  k i n g  a n d  b e c a m e  
s o l e  l e a d e r  o : f  t h e  v i r a s a i v a s .  
B o t h  t h e s e  s o u r c e s  a r e  r e l a t i v e l y  l a t e  a n d  t h e r e  i s  
n o  s o l i d  e p i g r a p h i c  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  s t o r y .  F o r  t h i s  
r e a s o n  J . F .  F l e e t  t h o u g h t  i t  b e s t  t o  i g n o r e  i t .
1  
K . A . N .  
S a s t r i  f e e l s  t h a t  F l e e t  w e n t  t o o  f a r  i n  t h i s  r e j e c t i o n  
a n d  c i t e s  a  g e n e a l o g y  c o n t a i n e d  i n  a  s u b s e q u e n t l y  e d i t e d  
1  
S e e  h i s  " I n s c r i p t i o n s  a t  A b l u r , "  E I ,  V ,  2 4 2 - 4 5 .  
2 . 5 2  
A r j u n a w a d a  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  Y a d a v a  K a n n a r a  ( A . D .  1 2 6 0 )  
w h i c h  m e n t i o n s  
1 1
B a s a , : · a .  O f '  S a i l . g a n a · - · B B . S H ' i · a  a s  t h e  y o u n g e r  
s o n  o f  M a . d i r a j a  d e s c r i b e d  a s  :!:~E£2,>::§·£1.::':JEc:idhyagrama-
~· = ·  =  ~" . u  
Bagavadi~puravaradhi s v a c a  . .  " '  T h e s e  t w o  p e . r s o n s ,  S a s t r i  
b e l i e v e s ,  m u s t  b e  t h e  e a m o u s  v i r a s a c h a .  ' l . n d  h i s  f a t h e r .  
A l t h o u g h  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  i s  p e r f p c t l y  p l a u s i b l e ,  t h e r e  
i s  s t i l l  n o  e p i g r a p h i c  c o r r o b o r a t i o n  o f  t h e  l e g e n d a r y  
b i o g r a p h i e s  o r  e v e n  o f '  B a s a n r .  b e i n g  a  m i n i s t e r  o f  B i j j a l a .  
A n  i n s c r i p t i o n  o r  a b o u t  A . D .  L ! 0 0  f o u n d  a t  t h e  
S o m a n a . t h a  t e m p l e  a t  A b l u r  i n  D h a r w a r  D i s t r i c t  p r o v i d e s  
b e t t e r  e v i d e n c e  a b o u t  a  . S a i v · i t e  p r i e s t  n a m e d  E k a n t a d a  
R a m a y y a ,  
2  
w h o  i s  d e s c r i b e d  a s  a  V i r a s a : i  v · a  s a i n t  i n  t h e  
- ' 3  
C a n n a - B a s a v a  P u r a n a . ·  A  g r e a t  c o n t e s t  w a s  h e l d  i n  t h e  
t o w n  b e t w e e n  h i m  a n d  t h e  J a i n s .  H e  v a n q u i s h e d  t h e m  b y  
o . f f e r i n g  h i s  o w n  h e a d  t o  S i v a ,  w h o  r e s t o r e d  i t  a s  g o o d  a s  
n e w  a f t e r  s e v e n  d a y s .  T h e  l o s e r s  s t i l l  . r e f u s e d  t o  
d e s t r o y  t h e i r  i m a g e  o f  J i n a  a n d  e s t a b l i s h  o n e  o f  S i v a  i n  
i t s  p l a c e .  E k a . n t a d a  R a m a y y a  d e s t r o y e d  t h e i r  s h r i n e  a n d  
b u i l t  a  l a r g e  t e m p l e  o f  V I r a - - S o m a n a . t h a  i n  i t s  p l a c e .  T h e  
J a i n s  a p p e a l e d  t o  B i j j a l a  f o r  r e t r i b u t i o n  h u t  d e c l i n e d  
h i s  o f f e r  o f  a  s e c o n d  c o n t e s t  f o r  b i g g e r  s t a k e s .  B i j j a l a  
1  
I n  Y a z d a n i  ( e d , ) .  T h e  E a r l v  H i s t o r v  . . . .  ,  I ,  4 6 3 .  
.  . .  ~~·-·· 
2  
F l e e t ,  E I ,  V ,  n o .  E .  
3  
T r a n s .  G .  W u . r t h ,  J B B R A S ,  V I I I ,  1 9 8 .  T h e  s t o r y  o f  
" Y e k a n t a  R a m e i y a "  i n  t h i · s  w o r k  d i . f f . ' e r s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
t h e  e p i g r a p h i c  a c c o u n t ,  b u t  t h e  e s s e n t i a l s  a . r e  s i m i l a r  
e n o u g h  t o  c o n f . ' i r m  t h a t  h e  i s  t h e  s a m e  p r i e s t .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  P u r a n a ,  " Y e k a . n t a  R a m e i y a ,  a  g r e a t  s a i n t , "  h e a r d  o . f  
t h e  f a m e  o r '  B a s a v a  a n d  w e n t  t o  Kalv~.na t o  s e e  h i m .  T h i s  
~~~ =  ,~ =~!' 
s u g g e s t s  t h a t  E k a n t a d a  R a m a y y a  b e c a m e  a  V i r a s a i v a  a . f . ' t e r  
h i s  r e p u t a t i o n  w a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d .  T h i s  A b l u r  
i n s c r i p t i o n  g i v e s  n o  s p e c i f i c  i n d i c a t i o n  t h a t  h e  b e l o n g e d  
t o  t h i s  s e c t .  
2 5 3  
t h e r e f o r e  d i s m i s s e d  t h e i r  a p p e a l  a . n d  ' ' t · e s t o w e d  o n  
E k a n t a d a  R a m a y y a ,  i n  t h e  p u b l i r  a s s e m b l y  a  _ J a y a p a t r a  o r  
c e r t i f i c a t e  o f  s u c c e s s .
1
w  
T h i s  r e c o r d  c o n t a i n s  a n  i m p o . r t c m  t  c l u e  t o  t h e  
p o s s i b l e  r e l a t i o n s  e x i s t i . n g  t . e t w e e n  t h e  vira~aivas a n d  
K a l a m u k h a s .  I n  i t  E k a n t a d a  R i m a v y a  i s  s a i d  t o  h a v e  
d e l i v e r e d  a  s e r m o n  i n  t h e  B r a h m e s , · a . . r a . .  t < > m p l e  a t  A b l u r .  
A s  w e  h a v e  seen~ 
1  
t h i s  t e m p . 1  e  wa.~~ b 0 a . d e d  r · · y  . K i i l B . m u . k h a  
p r i e s t s  o f  t h e  MU.vara=kOneya-~s t · a t i  u n t i l  a t  l e a s t  A . D a  
l l 4 4 .  
T h e r e  i s  n o  . r e a s o n  t o  a . s s t u n P  t h a t  i t  w a s  n o t  s t i l l  
i n  t h e i r  h a n d s  w h e n  E k a . n t a . d a  B a m a y y a  y · i s : i  t e d  i t  a  f e w  
y e a r s  later~ E v i d e n t l _ y  E k B : . n t a d a  R 3 . m a . y y a .  o . n d  t h e s e  
K a l 8 m u k . h a  p r i e s t s  m a i n t a i n e d  c o : c d : i a 1  r e l a t i o n s .  I t  i s  
e v e n  p o s s i b l e  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  d e l i v e d . n g  h i s  s e r m o n  
- - .  2  
E k a n t a d a  h i m s e l f  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  a . m u k h a  s e c t .  
T h e  B r a h m e s v a r a  t e m p l e  i . s  t o d a y  k n o w n  a s  t h e  t e m p l e  o f  
B a s a v e S v a r a  a n d  i s  a  V i r a . S a i v a  s h r i n e . J  
~ 
M a n y  o t h e r  f o r m e r  K 8 : 1 B : m u k b . a  t e m p l e s  a r e  n o w  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  V i r a s a i v a s .  T h e  e x a c t  n u m b e r  a n d  
4  - '  
p e r c e n t a g e  i s  n o t  k n o w n  b u t  t h e y  i n c l u d e  t h e  K e d a r e s v a r a  
t e m p l e  i n  B e l a g a v e ,  t h e  T r i k u t e s v a r a  t e m p l e  a t  G a d a g  
( D h a r w a r  D i s t r i c t ) ,  a n d  t h e  K a l a m u k h a  t e m p l e s  a t  H u l i  
( B e l g a u m  D i s t r i c t ) .  B e l a g a v e ,  t h e  f " o r m e r  s e a t  o f  t h e  
Sakti-pari~ad, i s  n o w  a  c e n t e r  o f  Vcha~aiva a c t i v i t y  a n d  
1  
S e e  a b o v e ,  
p p .  
1 7 5 - 7 6 .  
2  
S e e  a b o v e ,  
p .  
2 5 2 ,  
n o t e  3 .  
3  
S e e  F l e e t ,  E I ,  
4  -
v ,  
2 1 3 .  
A  s y s t e m a t i c  c o l l e c t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  o f  
c o n s i d e r a b l e  b e n e f i t .  
2 5 4  
i s  v i s i t e d  b y  v i r a S a . i  v · a  p i  l g . r : i m s  f r - o m  t h e  s u : c r o u n c t i n g  
!  
a r e a s .  O f  t h e  f i v e  m o s t  s a c r e d  V . : f : r - . a S a i . v a  ma~has 
9  
o n e  i s  
a t  S r i p a r v a t a  i n  K u r n o o l  Di~tri<'t a n d  o n e  a t  K e d a . r a n a t h  
i n  t h e  Himal.ayas·~·~·loth s i t e s  ' ' i  t h  i m p o r t a n t  K a . l a m u k h a  
a s s o c i a t i o n s "  E > r e n  m o r e  s i g n i f i . c a . n t  
p e r h a p s ,  i s  t h e  
f a c t  t h a t  f e w  V i r a s a i v a s  a r e  f o u n d  i n  a r e a s  n o t  f o r m e r l y  
d o m i n a  t e d  b y  t h e  K a . l a . m u k h a s  . .  
T h e  s i m i l a r i t i e s  w e  c a n  t r a c e  b e t w e e n  K a l a m u k h a  a n d  
V I r a s a i v a  c u l t  a n d  p h i l o s o p h y  a r e  r e g r e t a b l y  f e w .  T h i s  
i s  n o t  a l t o g e t h e r  s u r p r i s i n g  s i n c e  v e r y  l i t t l e  i s  i n  f a c t  
k n o w n  a b o u t  t h e  e a r l y  V l r a s a i v a s  a p a r t  : f r o m  t h e  b r o a d  
o u t l i n e s  o f  t h e i r  h i s t o r y .  
O u c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
K a l a m u k h a s  i s  n o t  m u c h  g r e a t e r  e~.cept i n s o f a r  a s  w e  
a s s u m e  t h a t  t h e y  f o l l o w e d  t h e  d o c t r i n e s  a n d  r i t u a l s  o f  
t h e  P a s u p a t a s .  
- '  
T h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  l a t e r  V i r a s a i v a  
p h i l o s o p h y ,  t h e  d o c t r i n e  o . f  :;;at::stha,l~· i s  n o t  m e n t i o n e d  
i n  t h e  e a r l y  ~~· 
p h i l o s 6 p h i c a l  c o n t e n t  
A c c o . r d i n g  t o  S . N ,  D a s g u p t a ,  t h e  
o f  B a s a v a '  s  y : ! l : . c a n a s  i s  n e g l i g i b l e .  
2  
O n e  o f '  t h e  e a r l i e s t  V i x · a s a i  v a  p h i l  o s o p h i c a . l  w o r k s ,  
R e v a ' : l a r y a ' s  S i d d h a . n t a · - s i k h a m a . n , , t . ·  w r i t t e n  i n  a b o u t  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  d o e s  p r e s e n t  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  t o  
K a l a m u k h a - - o r  a t  l e a s t  Pa.su.pata·~ . . . .  d o c t r i n e .  T h i s  w o r k  
s t a t e s  t h a t  S i v a - B r a h m a n  i s  w i t h o u t  a n y  f o r m  o r  
d i f f ' e r e n t i a t i o n ,  y e t  i s  e n d o w e d  w i t h  w i l l  b y  w h i c h  h e  
I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f ' . r o m  l o c a . l  i n f ' o c m a n t s  a t  B e l a g a v e  
i n  M a r c h ,  1 9 6 6 .  
2  
H i s t o r y  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  V .  4 4 ,  
2 5 5  
c r e a t e s  a n d  d e s t r o y s  t h e  world~ T b : i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
v i e w  o f  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t  B o n t e y a m t m i  o f  H o l J l b a l  t h a t  
t h e  C r e a t o r  ( k a r t r )  
~ 
i s  formless.~·-
T h e  i d e a  t h a t  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f r u i t s  o f  ! < : " " ' £ I D a g  i s  m a n a g e d  a n d  
c o n t r o l l e d  b y  G o d ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a u t o m a t i c  a n d  
a u t o n o m o u s ,  i s ,  a c c o r d i n g  t o  D a s g u p t a .  a  d o c t r i n e  w h i c h  
R e v a : \ 1 a r y a  b o r r o w e d  f ' r o m  t h e  P i i s u p a t a s .  
3  
W e  s h o u l d  al~so 
n o t e  h e r e  t h a t  S r l p a t i  Pandita~, a  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  
.  ~ 
V l r a s a i v a  c o m m e n t a t o r  o n  t h e  Brabm'Ol::::·SUIE~.· q u o t e s  
a p p r o v i n g l y  H a r a d a t t a ,  
- - 4  
G a l ) a k a r i k a .  
< = I '  
t h e  a . u t h o r  o f  t h e  P a s u p a t a  
T h e  s o c i a l  d o c t r i n e s  p r e a c h e d  
t h e  e a r l y  
- '  
V i r a s a i v a s  i n c l u d e d  c o n t e m p t  f o r  t h e  c a s t e  s y s t e m  a n d  
c h i l d  m a r r i a g e  a s  w e l l  a s  a p p r o v a l  o f  w i d o w  r e m a r r i a g e .  
W e  k n o w  v i r t u a l l y  n o t h i n g  a b o u t  K a . l i i m u k h a  s o c i a l  
a t t i t u d e s ,  b u t  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  w e r e  m u c h  m o r e  
o r t h o d o x . 5  
T w o  i m p o r t a n t  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  r e s p e c t i v e  
c u l t s  o f  t h e  K a l a m u k b a s  a n d  
S a i .  \ ' 8 .  s  a . r e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i n t o  l a r g e  m a p h a s  a n d  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  
l i n g _ a  w o r s h i p .  
T h e  f o r m e r  n e e d s  n o  c o m m e n t ,  T h e r e  i s  n o  
e p i g r a p h i c  e v i d e n c e  t h a t  t h e  K a l a m t : L k h a s  e v e r  f o l l o w e d  t h e  
V i r a s a i v a  p r a c t i c e  o f  e a c h  d e v o t e e  w e a r i n g  a  s m a l l  l i n g a ,  
1  
I b i d . ,  p p .  4 8 - 4 9 .  
2 -
S e e  a b o v e ,  p p ,  1 9 5 - 6  a n d  1 9 8 - 9 9 .  
J  
H i s t o r y  • . •  ,  v ,  4 9 - 5 0 .  
4  '  
~-I P P •  9~lCl. 
5  
W e  h a v e  a . l l u d e d  t o  t h e  . K i i . l i i i m u k h a  a . t  t d  t u d e  t o  c a l ! t e  a b o v e ,  
p p .  22l~22. 
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b u t  t h e  B a s a v a  P u r a p a  i t s e l f '  a d m i t s  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  
e x i s t e d  e v e n  b e f ' o r e  B a s a v a ,  I n  a n y  c a s e , ,  t h e  K a l a m u k : h a s  
v a l u e d  l i n g a  w o r s h i p  v e r y  h i g h l v .  I n  
r e c o r d  o f '  c .  A . D .  1 1 6 4 ,  f o r  i n s t a n c e  
t h e  K e d a r e s v a r a  
t h e  B e l a g a v e  p r i e s t  
- 1 1  ' •  Q  
Kedara:~>akti a s s e r t s  t h a t  ' " ' W h o s o  s e t s  u p  b u t  o n e  l i n g a ,  
o b t a i n s  a  m y r i a d - f o l d  a l l  t h e  m e r i t  d e s c r i b e d  i n  t h e  
- 1  
a g a m a s  ~ ~~ 
T h e  p r i e s t s  o f  t h e  V i x a s a i v a s  a r e  c a l l e d  , i a n g a m a s ,  a  
t e r m  t h e y  e x p l a i n  a s  " d e s  l i i ' ! g : : ' !  e n  m o u v e m e n t .  "
2  
I n  a  
n u m b e r  o f  i n s c r i p t i o n s  t h e  s a m e  w o r d ,  w i t h  t h e  s a m e  
i n t e r p r e t a t i o n ,  i s  a p p l i e d  t o  K a l a m u k h a  p r i e s t s .  T h e  
A . D .  1 1 9 2  r e c o r d  f r o m  G a d a g  d e s c r i b e s  t h e  K a l a m u k h a  
C a n d r a b h u s a n a - p a n d i  t a - d e v a  a s  t h e  f o u r t h , ,  a n d  m o v i n g  
.  .  .  .  '  
( , j a n g a m a ) ,  l i n g a  o f  t h e  g o d  T r i k u t e s v · a r a .
3  
T h e  d o n o r  o f  
t h e  A . D .  1 1 8 9  g r a n t  f r o m  H m p b a f . ,  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t  
R u d r a s a k t i ,  i s  c a l l e d  a  , ; L e n g a m a ,
4  
a n d  t h e  K a l a m u k h a  
a s c e t i c  Sarvesvara~-deva, w h o  h e a d e d  t h e  J a g a d i s v a r a  
t e m p l e  a t  M u n a v a : j , - J , i  i n  A , D ,  1 2 5 2 ,  i s  c a l l e d  a  , j a n g a m a -
l i n g a v a t a r a ,  a n  i n c a r n a t i o n  o : f  a  m o v i n g  1 i n g a . 5  I n  t h e  
V i r a s a i v a  Puriii~ae t h e  r e l a t : i . o n B  b e t w e e n  B a s a v a  a n d  t h e  
j a n g a m a s ,  e s p e c i a l l y  t h e  p r o : f l i g a t e  t w e l v e  t h o , U s a n d ,  a r e  
n o t  a l t o g e t h e r  c l e a r ,  
6  
I t  s . p p e a r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
1  
E d ,  a n d  t r a n s .  R i o e ,  E C ,  V I I .  S k .  1 0 8 .  
2  - '  
L .  R e n o u  a n d  J ,  F i l H . o z a t , ,  L'Inde~~,!!,i.que, I ,  6 , 3 8 .  
, 3  
S e e  a b o v e ,  pp.l79~8o, 
4  
E d .  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o ,  7 ' J  ( L  5 0 ) ,  
5  
S e e  a b o v e ,  p p .  2 2 , - 2 7 .  
6  
S e e  l 3 a s a v a  P u r i p a ,  t r a n s .  G .  W u r t h ,  J B B R A ! 2 ,  V I I I ,  p p .  6 8  
a n d  7 1 .  
j a n g a m a s  w e r e  o r g a n i z e d  e v e n  b e f o r e  t h e  s a i n t ' s  
a p p e a r a n c e .  
I t  i s  b y  n o  m e a . n s  inconceivable~ w e  f ' e e l
9  
t h a t  t h e s e  e a r l y  j a n g a m a s  w e r e  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
K a l a m u k h a s .  
2 5 7  
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C H A P T E R  V I  
L A K U L I S A  A N D  T H E  P A S u P A T A S  
W e  h a v e  n o t e d  m o r e  t h a n  o n c e  t h a t  R a m a n u j a  d e s c r i b e s  
f o u r  s e c t s  a s  f o l l o w i n g  t h e  d o c t r i n e  
K a p a l a ,  t h e  K a l a m u k : h a ,  
_ ,  
t h e  P a s u p a t a ,  
o f  P a s u p a t i :  t h e  
a n d  t h e  S a i v a .  T h e  
P a s u p a t a  s e c t  i s  t h e  o l d e s t  o f  t h e  f o u r  a n d  w a s  t h e  
s p i r i t u a l  p a r e n t  o f  t h e  K a l a m u k h a  s e c t ,  i f  n o t  o f  t h e  
o t h e r s .  
I n  t h e  p e r i o d  d f  K a l a m u k h a  d o m i n a n c e  i n  M y s o r e ,  
w h i c h  i s  a l s o  t h e  t i m e  i n  w h i c h  R a m a n u j a  p r e a c h e d ,  t h e  
e p i g r a p h s  o f  t h e  P a s u p a t a s  a n d  K a l a m u k h a s  d i s p l a y  m a n y  
s i m i l a r i t i e s .  B o t h  s e c t s  r e v e r e  t h e  l e g e n d a r y  t e a c h e r  
L a k u l i s a .  
T h e  a s c e t i c s  o f  b o t h  b e a r  s i m i l a r  o r  i d e n t i c a l  
n a m e s  a n d  u n d e r t a k e  p i l g r i m a g e s  t o  K e d a r a n a t h  a n d  
A  - 1  _ ,  
~riparvata. T h e  p h i l o s o p h i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  I s v a r a -
k a r t r - v a d a  p r o p o u n d e d  b y  t h e  K a l a m u k h a  p r i e s t  
B o n t e y a m u n i  o f  Ho~ba+
2 
c a n  b e  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
P a s u p a t a  d o c t r i n e  o f  I s v a r a  a s  C a u s e  (kara~a) o f  t h e  
M a t e r i a l  U n i v e r s e  ( k a r y a ) .  W e  h a v e  q u o t e d  a b o v e  t h e  
p a s s a g e  f r o m  i n s c r i p t i o n s  a t  N e s a r g i  a n d  S i r a s a n g i  w h i c h  
- - - - _ ,  J  
s e e m s  t o  e q u a t e  K a l a m u k h a ,  M a h a v r a t i n  a n d  M a h a p a s u p a t a .  
M o s t  s o u r c e s ,  h o w e v e r ,  d e s c r i b e  t h e  K a l a m u k : h a s  a n d  
P a s u p a t a s  a s  s e p a r a t e ,  t h o u g h  c l o s e l y  a l l i e d ,  S a i v i t e  
s e c t s .
4  
A  n u m b e r  o f  m o d e r n  s c h o l a r s  h a v e  w r i t t e n  a b o u t  t h e  
h i s t o r y ,  r i t u a l  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  P a s u p a t a s .  
S i n c e  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 5 9 - 6 J .  
J  
S e e  a b o v e ,  p p .  2 2 4 - 2 5 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 9 8 - 9 9 .  
4  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 1 - 1 7 .  
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t h e s e  t o p i c s  l i e  s o m e w h a t  a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  o u r  s t u d y ,  
w e  w i l l  b e  c o n t e n t  t o  s u m m a r i z e  a n d  r e v i e w  t h e s e  
s c h o l a r s '  a r g u m e n t s  a n d  t o  c o m m e n t  o n  p o s s i b l e  
r e f l e c t i o n s  o f  Pi~upata b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  i n  
K a l a m u k h a  e p i g r a p h s .  
T h e  b e s t  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  
- '  1  
P a s u p a t a s  a r e  t h o s e  b y  J . N .  B a n e r j e a .  O t h e r  
c o n t r i b u t i o n s  i n  t h i s  f i e l d  h a v e  b e e n  m a d e  b y  D . R .  
- _ ,  
B h a n d a r k a r ,  w h o  f i r s t  n o t e d  t h e  p u r a n i c  d a t a  o n  L a k u l i s a  
a n d  e n a b l e d  s c h o l a r s  t o  e s t a b l i s h  h i :  a p p r o x i m a t e  d a t e ,
2  
a n d  b y  J . F .  F l e e t ,  R . G .  B h a n d a r k a r ,  M .  H a r a  a n d  o t h e r s .
3  
1  
I n  K . A . N .  S a s t r i  ( e d . ) ,  T h e  M a u r y a s  a n d  S a t a v a h a n a s ,  p p .  
3 9 3 - 4 0 3 ;  i n  h i s  o w n  D e v e l o p m e n t  o f  H i n d u  I c o n o g r a p h y ;  a n d  
h i s  a r t i c l e  " L a k u l i s a - - T h e  F o u n d e r  o r  t h e  S y s t e m a t i s , e r  o f  
t h e  P a s u p a t a  O r d e r "  i n  I n d i a n  H i s t o r y  C o n g r e s s ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  S e s s i o n ,  J a i p u r ,  p p .  3 2 - 3 6 .  
2  
" A n  E k l i n g j i  S t o n e  I n s c r i p t i o n  a n d  t h e  O r i g i n  a n d  
H i s t o r y  o f  t h e  L a k u l i s a  S e c t , "  J B B R A S ,  X X I I  (  1 9 0 4 - 0 7 ) ,  
1 5 1 - 6 5 ;  " L a k u l i s a "  i n  A r c h a e o l o g i c a l .  S u r v e y  o f  I n d i a ,  
A n n u a l  R e p o r t :  1 9 0 6 - 7 ,  p p .  1 7 9 - 9 2 ;  " S o m e  P u b l i s h e d  
I n s c r i p t i o n s  R e c o n s i d e r e d , "  I A ,  X X X I I  ( 1 9 1 3 ) ,  5 7 - 6 4 ;  a n d  
" M a t h u r a  P i l l a r  I n s c r i p t i o n  o f  C h a n d r a g u p t a  I I :  G . E .  6 1 , "  
E I ,  X X I  ( 1 9 3 1 - 3 2 ) ,  1 - 9 .  
3  
J . F .  F l e e t ,  " S i v a  a s  L a k u l i s a , "  J R A S  f o r  1 9 0 7 ,  p p .  4 1 9 -
2 6 ;  R .  G .  B h a n d a r k a r ,  V a i s J : l a v i s m  . . .  ;  M .  H a r a ,  " P a s u p a t a  
k e n k y u  II--Pancarthabha~ a d  P a s u r a t a s u t r a  I ,  i , "  H i k a t a  
H a k u s h i  k o k i  k i n e n  r o n b u n s h u ,  p p . 6 5 ) - ( 8 o ) ;  R . N .  M e h t a ,  
" K a r a v a n - - T h e  S e a t  o f  t h e  L a k u l i s a  S e c t "  i n  I n d i a n  
H i s t o r y  C o n g r e s s ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  S e s s i o n ,  
J a i p u r ,  p p .  7 1 - 7 6 ,  a n d  h i s  " A v a k h a l :  t h e  T r a d i t i o n a l , .  
U l k a g r a m a  o f  K a r v a . \ l a  M a h a  t m y a , "  J O I B ,  V I I  (  1 9 5 7 ) ,  1 6 9 f f .  ;  
P . C .  D i v a n j i ,  "Lakuli~a o f  K a r v a n  a n d  h i s  P a s u p a t a  
Culture,"~. X V I I  ( 1 9 5 5 ) ,  2 6 7 - 7 4 ;  A . P .  K a r m a r k a r ,  T h e  
V r a t y a  o r  D r a v i d i a . _ g  S y s t e m s ;  a n d  v . s .  P a t h a k ,  H i s t o r y  o f  
S a i v a  C u l t s  i n  N o r t h e r n  I n d i a . .  
2 6 0  
S t u d i e s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  l a t e r  d e v e l o p m e n t s  h a v e  b e e n  
m a d e  b y  G .  B U h l e r ,  K . K .  H a n d i q u i ,  H . D .  S a n k a l i a  a n d  
o t h e r s .  
1  
T h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  P a s u p a t a s  a r e  
p r o b a b l y  t h o s e  i n  t h e  M a h a b h a r a t a .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
m e n t i o n s  f ' i v e  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s - - S a ' ! l . k h y a ,  Y o g a ,  
P a n c a r a t r a ,  t h e  V e d a s ,  a n d  Pasupata--a~d s a y s  t h a t  t h e  
l a s t  
U m a ,  
w a s  p r o p o u n d e d  b y  S i v a ,  w h o  i s  
L o r d  o f  B e i n g s ,  S r i k a l ! - t h a ,  a n d  
a l s o  c a l l e d  L o r d  o f  
- 2  
S o n  o f  B r a h m a .  
E x t r a p o l a t i n g  f r o m  a  v e r y  t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n  o f  R . G .  
B h a n d a r k a r ,  w h o  f i r s t  n o t e d  t h e  p a s s a g e ,
3  
V . S .  P a t h a k  h a s  
a t t e m p t e d  
s r i k a n t h a  
. .  
1  
t o  p r o v e  t h a t  a  h i s t o r i c a l  p e r s o n  n a m e d  
_ ,  4  
w a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  P a s u p a t a  o r d e r .  
T h e  
G .  B U h l e r ,  " C i n t r a  P r a s a s t i  o . f  t h e  R e i 9 n  o f  S a r a n g a d e v a , "  
E I ,  I  ( 1 8 8 8 ) ,  2 7 1 - 8 7 ;  K . K .  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p p .  
3 3 7 - 5 4 ,  4 6 7 - 5 1 0 ;  H . D .  S a n k a l i a ,  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  
G u , j a r a t ;  T . V .  M a h a l i n g a m ,  " T h e  P a s u p a t a s  i n  S o u t h  I n d i a , "  
J I H ,  X X V I I  ( 1 9 4 9 ) ,  4 3 - 5 3 ,  a n d  h i s  " A  F a m i l y  o f  P a s u p a t a  
G l ' h a s t h a s  a t  J a m b u k e s v a r a m , "  J O R M ,  X X V  (  1 9 5 7 ) ,  7 9 - 8 5 ;  
B . P .  M a j u m d a r ,  " L a k u l i s a  P a s u p a t a s  a n d  t h e i r  T e m p l e s  i n  
M e d i e v a l  I n d i a , "  J B R S ,  X X X I X  ( 1 9 5 3 ) ,  1 - 9 ;  H . K .  
N a r a s i m h a s w a m i ,  " D o m m a r a - N a d y a l a  P l a t e s  o f  P u n y a k u m a r a ;  
l O t h  Y e a r , "  g ,  X X V I I ,  2 6 8 - 7 6 ,  a n d  h i s  " B h a i r a v a k o n d a  
I n s c r i p t i o n  o f  V i k r a m a d i t y a , "  E I ,  X X X I I I ,  7 8 - 8 1 ;  
N .  V e n k a t a r a m a n a y y a  i n  G .  Y a z d a n i  ( e d . ) ,  T h e  E a r l y  
H i s t o r y  o f  t h e  D e c c a n ,  I I ,  7 0 4 - 1 3 ;  a n d  A . K .  V y a s ,  " P a l d i  
I n s c r i p t i o n  o f  G u h i l a  A r i s i m h a ;  V . S .  1 1 7 3 , "  E I ,  X X X ,  
8 - 1 2 .  R e l e v a n t  m a t e r i a l  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h . . , - w o r k s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  n o t e .  
2  
S a n t i p a r v a n ,  P a r t  I I I ,  e d .  V . S .  S u k t h a n k a r  a n d  S . K .  
B e l  v a 1 k a r ,  x i i .  3 3 7 .  5 9  a n d  6 2 :  " s a i J l k h y a l j l  y o g a l j l  
p a n c a r a t r a m  v a i / /  . . .  u m a p a t i r  b h u t a p a t i h  s r i k a n j ; h o  
J ; r a h m a ' : ; l a l ; t  s u t a J ; t /  u k t a v a n  i d a m  a v y a g r o  j n a n a ' ! l  pa~upataljl 
s  i  v a J ; t /  /  .  "  
J  
4  
V a i s n a v i s m  • . .  ,  p .  1 1 6 .  
H i s t o r y  o f  . . .  ,  p p .  4 - 8 .  
2 6 1 .  
p a s s a g e  i n  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  c l e a r l y  r e f ' e r s  t o  t h e  g o d  
S i v a  a n d  n o t  t o  a  d i v i n i z e d  h u m a n  b e i n g .  O f  t h e  
a l l u s i o n s  t o  S r i k a n t h a  w h i c h  P a t h a k  c i t e s  i n  s u p p o r t  o f '  
h i s  a r g u m e n t ,  m o s t  s e e m  t o  d e n o t e  t h e  g o d  Siva~Srika~}:ha, 
a n d  o n l y  o n e  m a k e s  a n y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  Srika~tha a n d  
P a s u p a  t a  d o c t r i n e .  T h i . s  p a s s a g e ,  f r o m  t h e  T a n  t r ' a . l o k a  o f '  
A b h i n a v a g u p t a  ( c .  A . D .  1 0 0 0 ) ,  m e r e l y  s a y s  t h a t  Srika~:Fha 
'  A  • - 1  
a n d  L a k u l e s v a r a  a r e  t h e  t w o  a u t h o r i t i e s  o n  ">iva~osasana. 
T h i s  i s  h a r d l y  c o n c l u s i v e ,  o r  e v e n  v e r y  u s e f ' u l . ,  e v i d e n c e .  
A l s o  f ' o l l o w i n g  R . G .  B h a n d a r k a r ,  b u t  m o r e  p l a u s i b l y ,  
J . N .  B a n e r j e a  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  S i v a - b h a g a v a t a s  
m e n t i o n e d  b y  P a t a n j a l i  ( c .  1 5 0  B . C . )  i n  h i s  c o m m e n t s  o n  
Pa~ini v .  2 .  7 6  w e r e  p r e - L a k u l i s a  P a s u p a t a s .
2  
B a n e r j e a  
s e e s  L a k u l i s a  a s  t h e  " s y s t e m a t i s e r "  o f '  t h i s  e a r l i e r  
- ·  
P a s u p a t a  o r d e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  t h e o r y  f ' i n d s  n o  
s u p p o r t  i n  e i t h e r  o f  t h e  t w o  e x t a n t  P a s u p a t a  t e x t s - - t h e  
_ ,  ~ , . _ ,  - ·  - ' 1  
P a s u p a t a - s u t r a  w i t h  t h e  P a n c a r t h a - b h a s y a  o f '  K a u ' \ l s J . i n y a -
a n d  t h e  G a n a k a r i k a  w i t h  t h e  R a t n a t i k a  a t t r i b u t e d  t o  
B h a s a r v a j n a .  I n  h i s  g l o s s  o n  P a s u p a t a - s u t r a  L  l . ,  
1  
C i t e d  i b i d . ,  p .  7 .  
2  
I n d i a n  H i s t o r y  C o n g r e s s ,  P r o c e e d i n g s  o f '  t h e  F o u r t e e n t h  . . .  ,  
p p .  3 2 - 3 6 .  S e e  a l s o  h i s  T h e  D e v e l o p m e n t  . . .  ,  p p .  4 4 8 - 5 2  
a n d  h i s  d i s c u s s i o n  i n  K . A . N .  S a s t r i  ( e d . ) ,  T h e  M a u r y a s  . . .  ,  
P P ·  3 9 6 - 4 o o .  
3  
E d .  R . A .  S a s t r i .  
4  
E d ,  C . D .  D a l a l .  T h e  a u t h o r s h i p  i s  d i s p u t e d .  T h e  
c o l o p h o n  a t t r i b u t e s  t h e  G a n a k a . r i k a  a n d  n o t  t h e  R a t n a t i k a  
t o  B h a s a r v a j n a .  W e  a g r e e  w i t h  m o s t  a u t h o r i t i e s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i t  i . s  t h e  c o m m e n t a r y  a n d  n o t  t h e  t e x t  t h a t  t h i s  
f a m o u s  t e n t h  c e n t u r y  N a i y a y i k a  l o g i c i a n  c o m p o s e d .  T h e  
a u t h o r  o f  t h e  G a J ; l a k a r i k a .  w a s  p e r h a p s  n a m e d  H a r a d a t t a c a r y a .  
S e e  R . A .  S a s t r i ' s  i n t r o d u c t i o n  t o  P a s u p a t a - s u t r a ,  p .  4 .  
2 6 2  
K a u " 9 - i n y a  s a y s  t h a t  t h e  L o r d  a s s u m e d  t h e  b o d y  o f  a  
B r a h m a n a  a n d  c a m e  t o  e a r t h  a t  K a y a v a t a r a ' : a ,  T h e n  h e  w e n t  
t o  U j j a y i n i  w h e r e  
n a m e d  K u s i k a .  
1  
h e  i m p a r t e d  t h e  s~tras t o  a  d i s c i p l e  
T h i s ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  i s  a  c l e a r  
a l l u s i o n  t o  t h e  l e g e n d  o f  
· =  l '  
L a k u l i s a .  T h e  R a t n a t i k a  
i n s t r u c t s  t h e  d e v o t e e  t o  h o n o r  t h e  t i r t h a k a r a s  b e g i n n i n g  
~, ~,-
w i t h  L o r d  L a k u l i s a  a n d  e n d i n g  w i t h  R a s i k a r a .  
T h u s  b y  a s  
e a r l y  a s  t h e  G u p t a  p e r i o d ,  t h e  t i m e  t o  w h i c h  Kau':'~inya i s  
g e n e r a l l y  a s s i g n e d ,  L a k u l i s a  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  f o u n d e r  
o f  t h e  o r d e r  b y  t h e  P a s u p a t a s  t h e m s e l v e s .  B a n e r j e a ' s  
t h e o r y  m u s t  b e  v i e w e d  a s  p u r e  s p e c u l a t i o n .  I t  i s  c e r t a i n  
t h a t  S a i v i t e  a s c e t i c s  e x i s t e d  b e f o r e  L a k u l i s a ,  a n d  s o m e  
o f  t h e s e  u n d o u b t e d l y  i n c u l c a t e d  s i m i l a r  b e l i e f s  a n d  
p r a c t i c e s .  R e l i g i o u s  o r d e r s  a r e  n e v e r  f o u n d e d  i n  a  
vacuum~ W i n e  a n d  w i n e s k i n s  a r e  n e v e r  c o m p l e t e l y  n e w .  
N o n e t h e l e s s ,  t h i s  d o e s  n o t  j u s t i f y  c a l l i n g  t h e s e  e a r l y  
S a i v i t e  a s c e t i c s  P a s u p a t a s .  
L a k u l i s a  w a s  i n  a l l  l i k e l i h o o d  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  
_ ,  
P a s u p a t a  o r d e r .  
T h e  s o u r c e s  f o r  h i s  p e r s o n a l  h i s t o r y  a r e  
f a i r l y  n u m e r o u s  a n d  v a r i e d  b u t  n o t  v e r y  c o m p l e t e  o r  
c o n s i s t e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l l u s i o n  i n  K a u " 9 - i n y a ' s  
b h a s y a ,  l e g e n d s  o f  h i s  b i r t h  a n d  p r i e s t h o o d  a p p e a r  i n  t h e  
V
- 2  .  · - 3  - - - 4  
~ a n d  L i n g a .  P u r a . 1 ; 1 a . s ,  t h e  K a r a v a n a  M a h a . t m y a ,  a n d  
T e x t  p p .  3 - 4 .  
2  
A n a n d a s r a m  e d i t i o n ,  x x i i i .  2 1 9 - 2 2 4 .  
3  
E d .  J .  V i d y a s a g a r a ,  i . .  2 4 .  1 2 4 - 3 4 .  
4  
E d .  C . D .  D a l a l  i n  G a n a k a r i k a ,  p p .  3 7 - 5 7 .  I t  i s  w e l l  
s u m m a r i z e d  b y  D . R .  B h a n d a r k a r  i n  A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  
I n d i a ,  A n n u a l  R e p o r t g  1 9 0 6 - 7 ,  p p  . .  1 8 0 - 8 3 .  
t h r e e  e a r l y  m e d i e v a l  i n s c r i p t i o n s .  
1  
M a h a t m y a ,  a  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  w o r k ,  
T h e  !farava~ta 
g i v e s  t h e  m o s t  
2 6 3  
c o m p l e t e  v e r s i o n "  A c c o r d i n g  t o  i t  S i v a  w a s  b o r n  a s  t h e  
=  ,  ~ p  ~ 
s o n  o f  a  B r a h m a r 1 a  c o u p l e  n a m e d  V i s v a r a j a  a n d  S u d a r s a n a  
i n  t h e  v i l l a g e  o f  U l k a p u r i .  T h e  d i v i n e  i n f a n t  p e r f o r m e d  
s e v e r a l  s u p e r h u m a n  f e a t s  b u t  d i e d  a t  o n l . y  s e v e n  m o n t h s .  
H i s  m o t h e r  p u t  h i m  i n t o  t h e  w a t e r  o f  a  n e a r b y  t l r t h a ,  
a n d  f r o m  t h e r e  h e  w a s  t a k e n  b y  t o r t o i s e s  t o  t h e  
J a l e s v a r a - l i n g a .  H e  w a s  b r o u g h t  b a c k  t o  l i f e  a f t e r  t h i s  
i n i t i a t o r y  j o u r n e y  t o  t h e  u n d e r w o r l d  a n d  l a t e r  w e n t  t o  
Kayavaroha~a w h e r e  h e  t o o k  u p  h i s  p r i e s t l y  m i s s i o n .  I n  
t h e  V a y u  a n d  L i n g a  P u r a p . a s  S i v a  p r e d i c t s ,  i . n  pura~ic 
f a s h i o n ,  t h a t  h e  w i l l  b e c o m e  i n c a r n a t e  a s  t h e  b r a h m a c a r i n  
L a k u l i n  b y  e n t e r i n g  a  c o r p s e  f o u n d  i n  a  c e m e t e r y  a t  
Kayaroha~a ( V a y u )  o r  K a y a v a t a r a  ( L i n g a ) .  
T h i s  w a s  t o  
o c c u r  i n  t h e  t w e n t y - e i g h t  ~ w h e n  Kr~~a w a s  i n c a r n a t e  
a s  V a s u d e v a .  T h e  s t o n e  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  9 7 1  f r o m  t h e  
E k l i n g j i  t e m p l e  n e a r  U d a i p u r  s t a t e s  t h a t  i n  t h e  c o u n t r y  
o f  B h r g u k a c c h a ,  t h e  r e g i o n  a r o u n d  m o d e r n  B r o a c h ,  t h e  s a g e  
B h r g u  w a s  o n c e  c u r s e d  b y  
S i v a  f o r  a i d  a n d  t h e  g o d  
h o l d i n g  a  c l u b  (  l a k u l a ) .  
Vi!;'~U. 
T h e  s a g e  p r o p i t i a t e d  
b e c a m e  i n c a r n a t e  
a s  a n  a s c e t i c  
T h i s  o c c u r r e d  a t  
· - - 2  
Kayavaroha~a. 
T h e  P a l d i  i n s c r i p t i o n  o f  A . D .  1 1 1 6 ,  a l s o  f o u n d  n e a r  
U d a i p u r ,  s a y s  t h a t  w h e n  S i v a  s a w  t h e  t r e e  o f  d h a r m a  b e i n g  
d e s t r o y e d  b y  t h e  a x e s  o f  t h e  K a l i - y u g a ,  h e  d e s c e n d e d  t o  
- - 3  
e a r t h  a t  K a y a v a r o h a n a  i n  B h r g u k a c c h a . ·  T h e  C i n t r a  
.  .  
1  
D . R .  B h a n d a r k a r ,  
8 - 1 2 ;  a n d  B U h l e r ,  
2  
J B B R A S ,  X X I I ,  1 5 1 . - 6 5 ;  
E I ,  I ,  2 7 1 - 8 7 .  
V y a s ,  E I ,  X X X ,  
D . R .  B h a n d a r k a r ,  J B B R A S ,  
t o  d o  b a t t l e  w i t h  V i s n u ?  
Vai~~ava. 
J  
V y a s ,  E I ,  X X X ,  1 1 .  
X X I I ,  
B h r g u  
1 6 6 .  
W a s  t h i s  c l u b  u s e d  
i s  u s u a l l y  p r o t r a y e d  a s  a  
2 6 4  
p r a s a s t i  o f  S a r a i i . g a d e v a ,  a  l a t e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  r e c o r d  
f r o m  S o m n a t h  i n  G u j a r a  t ,  r e l a t e s .  h o w  S i v a  c a m e  t o  L a  ~a 
a n d  d w e l t  a t  K a r o h a ' : l a  a s  L a k u l i s a  " i n  o r d e r  t o  b e s t o w  
f a v o u r  o n  t h e  u n i v e r s e "  a n d  a l s o  " t o  f a v o u r  t h e  o f f s p r i n g  
o f  U l u k a ,  w h o  l o n g  w e r e  d e p r i v e d  o f  s o n s  i n  c o n s e q u e n c e  
o f  a  c u r s e  o f  t h e i r  f a t h e r  . . . .  • •
1  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  n o t  m u c h  s o l i d  h i s t o r i c a l  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e s e  a c c o u n t s .  
T h e y  a r e ,  
h o w e v e r ,  u n a n i m o u s  o n  t w o  p o i n t s - - t h a t  L a k u l i S a  w a s  a n  
i n c a r n a t i o n  o f  S i v a ,  a n d  t h a t  h e  s e t t l e d  a t  a  p l a c e  
c a l l e d  K a y a v a r o h a ' : l a ,  K a y a v a t a r a ,  K a r o h a ' : l a ,  o r  K a y a r o h a n a  
l o c a t e d  i n  t h e  La~a o r  Bh~gukaccha r e g i o n .  I t  a l s o  s e e m s  
t h a t  L a k u l i s a  b e l o n g e d  t o  a  Brahma~a f a m i l y  a n d  t h a t  h e  
t r a v e l l e d  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  U j j a i n  t o  p r e a c h  h~s 
d o c t r i n e s .  
K a y a v a r o h a n a  i s  u n a n i m o u s l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
- - 2  
m o d e r n  v i l l a g e  o f  K a r v a ' : l  a b o u t  1 9  m i l e s  n o r t h  o f  B a r o d a .  
U l k a p u r i ,  L a k u l i s a ' s  b i r t h p l a c e  i n  t h e  K a r a v a £ a  M a h a t m y a  
v e r s i o n ,  i s  m o d e r n  A v a k h a l  i n  t h e  s a m e  r e g i o n .  T h e  
l e g e n d  o f  t h e  s o n s  o r  o f f s p r i n g  o f  U l U k a  a l l u d e d  t o  i n  
t h e  C i n t r a  p r a s a s t i  i s  u n k n o w n  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  
1  
T r a n s .  B u h l e r ,  E I ,  I ,  2 7 4 .  F l e e t  ( J R A S  f o r  1~07, p .  4 1 9 )  
o f f e r s  a n  altern~ive i n t e r p r e t a t i o n  i n  w h i c h i v a -
L a k u l i s a ,  " i n  o r d e r  t o  f a v o u r  t h e  b o y s  o f  U l u k a ,  w h o  w e r e  
f o r  a  l o n g  t i m e  w i t h o u t  s o n s  i n  c o n s e q u e n c e  o f  a  c u r s e  
l~id u p o n  ( h i s )  f a t h e r ,  . . .  s e t t l e d  ( a d h y u v a s a )  a t  
K a r o h a ' : l a .
1 1  
2  
S e e  B U h l e r ,  E I ,  I ,  2 7 4 .  T h e  n a m e  v a r i a n t s  K a y a v a r o h a n a  
( d e s c e n d i n g  o f t h e  b o d y )  a n d  K a y a r o h a ' : l a  ( a s c e n d i n g  o f  t h e  
b o d y )  h a v e  o p p o s i t e  m e a n i n g s  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  b o t h  
r e p r e s e n t  t h e  s a m e  p l a c e .  S e e  H a r a ,  " P a s u p a t a  k e n k y u  
I I  . • . .  "  
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- - - 1  
U l u k a  m a y  b e  s o m e h o w  c o n n e c t e d  w i t h  U l k a p u r i .  T h e  n a m e  
U l u k a  a l s o  a p p e a r s  i n  t h e  p u r a : r , : t i c  l i s t s  o f  t h e  a v a t a r a . s  
o f  S i v a  w h o  p r e c e d e d  L a k u l i s a  a n d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
K a { t a d a ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  Vaise~ika s y s t e m  o f  
p h i l o s o p h y .  
F l e e t ' s  a t t e m p t  t o  c o n n e c t  t h e  
i n s c r i p t i o n a l  U l u k a  w i t h  t h e  M a . h a . b h a r a  t a  s t o r y  o f  
S a k u n i ,  t h e  s o n  o f  a  k i n g  o f  G a n d h a r a  n a m e d  S u b a l a ,  a n d  
S a k u n i ' s  s o n  U l u k a  i s  n o t  a l t o g e t h e r  c o n v i n c i n g .
2  
T h e  n a m e  Lakulisa-.~with i t s  v a r i a n t s  N a k u l i s a ,  
L a k u l e s a ,  L a k u l i n ,  a n d  L a k u l i s v a r a - - i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
w o r d  l a k u l a ,  l a g u d a  o r  l a k u t a  m e a n i n g  " c l u b . "  T h i s  i s  
c l e a r l y  s h o w n  i n  t h e  e x p r e s s i o n  " w h o s e  h a n d  w a s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c l u b  ( l a k u l o p a l a k s i t a - k a r a ) "  f r o m  t h e  
E k l i n g j i  inscriptio~ a n d  i n  t h e  e p i t h e t  L a k u t a - p a n i  
- - - 4  _ ,  .  .  
f r o m  t h e  K a r a v a . n a  M a h a t m y a .  L a k u l i s a  i s  t h u s  t h e  L o r d  
( I s a )  w h o  b e a r s  a  c l u b  ( l a k u l i n ) .  A  p l a i n  c l u b - - n o t  t h e  
k h a t v a n g a  s u g g e s t e d  b y  B u h l e r 5 - - i s  i n  f a c t  t h e  
i d e n t i f y i n g  m a r k  o f  L a k u l i s a  s c u l p t u r e s .  
D . R .  B h a n d a r k a r  
q u o t e s  a  v e r s e  f r o m  a  w o r k  c a l l e d  V i s v a k a r m a v a t a r a - v a s t u -
, _  ~t 
s a s t r a  w h i c h  s p e c i f i e s  t h a t  s c u l p t u r e s  o f  N a k u l i s a  s h o u l d  
s h o w  h i m  s e a t e d  i n  t h e  p a d m a s a n a ,  w i t h  h i s  p e n i s  e r e c t ,  
a n d  w i t h  a  c i t r o n  ( r n a  t u l  i n g a )  i n  h i s  r i . g h  t  4 a n d  a n d  a  
S e e  B u h l e r ,  E I ,  I ,  2 7 4 .  
2  
J R A S  f o r  1 9 0 7 ,  p p .  4 2 5 - 2 6 .  
3  
D . R .  B h a n d a r k a r ,  J B B R A S ,  X X I I ,  1 6 6 .  
4  
G a Q a k a r i . k a ,  p .  3 7 .  
5  
E I ,  I ,  2 7 4 .  
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c l u b  ( d a n d a )  i n  h i s  
h i m  i n  t h i s  p o s e .
2  
l e f t .
1  
M o s t  k n o w n  s c u l p t u r e s  d e p i c t  
R e c e n t l y  D a n i e l  H . H .  I n g a l l s  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  
s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  t h e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  o f  
t h e  P a s u p a t a s  a n d  t h o s e  o f  t h e  C y n i c s . 3  H e  n o t e s  t h a t  
" o n e  c a n n o t  a v o i d  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  n a m e  L a k u l i s a  i s  
d e r i v e d  b o t h  s e m a n t i c a l l y  a n d  p h o n e t i c a l l y  f r o m  t h e  
p a t r o n  s a i n t  o f  C y n i c i s m , "  H e r c u l e s  ( ' H p o . ; : > < f l s ) ,  a n o t h e r  
m a n - g o d  w h o  w i e l d e d  a  f a m o u s  c l u b .
4  
T h e  p h y s i c a l  
r e s e m b l a n c e ,  t h o u g h  n o t  t h e  p h o n e t i c  o n e ,  b e t w e e n  
L a k u l l s a  a n d  H e r c u l e s  w a s  r e c o g n i z e d  m u c h  e a r l i e r  b y  
F l e e t . 5  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  I n d i a n  g o d  w h o m  a n c i e n t  
G r e e k  w r i t e r s  c a l l e d  H e r c u l e s  m i g h t  b e  S i v a  a n d  n o t  
K r s n a  a s  s c h o l a r s  u s u a l l y  a s s u m e .  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  i s  
t r u e  i n  e v e r y  c a s e ,  h e  a d d s ,  " w e  c a n  h a r d l y  d o u b t  t h a t  
t h e  c l u b  o f  S i v a  a s  L a k u l i s a  i s  t h e  c l u b  o f  H e r a k l e s . "  
H e  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  a b o u t  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D .  
t h e  figu~e o f  H e r c u l e s  o n  t h e  c o i n s  o f  t h e  K u s a n a s  w a s  
1  
A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  I n d i a ,  A n n u a l  R e p o r t '  1 9 0 6 - 7 ,  
p .  1 8 6 .  
2  
S e e  i b i d . ,  p p .  1 8 4 - 8 9 .  
v a r i a n t  s c u l p t u r e  p o s e s ,  
L a k u l l s a  S c u l p t u r e s  f r o m  
. 3 8 8 - 9 1 .  
3  
F o r  a  r e c e n t  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  
s e e  R . C .  A g r a w a l a ,  " T w o  S t a n d i n g  
R a j a s t h a n , "  J O I B ,  X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  
" C y n i c s  a n d  P a s u p a t a s g  T h e  S e e k i n g  o f  D i s h o n o r , "  H a r v a r d  
T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  L V  ( 1 9 6 2 ) ,  2 8 1 - 9 8 .  
4  
I b i d . ,  p .  2 9 6 .  S e e  a l s o  p p .  2 9 2 - 9 3 .  
5  
J R A S  f o r  1 9 0 7 ,  p .  4 2 4 · .  
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b e i n g  r e p l a c e d  b y  S i v a .  
S i v a  i s  s h o w n  h o l d i n g  a  
O n  o n e  
1  
c l u b .  
o f "  t h e  c o i n s  
o f "  H u v i s k a  
I n  s p i t e  o f "  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  c u l t  p r a c t i c e s  
o f "  t h e  Pi~upatas a n d  t h e  C y n i c s  a n d  t h e  r e s e m b l a n c e s  
b e t w e e n  L a k u l i s a  a n d  H e r c u l e s ,  I n g a l l s  i s  f o r c e d  t o  
" d o u b t  t h a t  t h e  e v i d e n c e  p e r m i t s  o n e  t o  s p e a k  o f  a  
g e n e t i c  r e l a t i o n .  "
2  
T h u s  h e  r e j e c t s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
F .  S a y r e ,  w h o ,  w i t h o u t  b e i n g  a w a r e  o f  t h e  Pa~upata 
p a r a l l . e l s ,  s o u g h t  t o  d e r i v e  C y n i c i s m  : f r o m  I n d i a .  
3  
O n  t h e  
w h o l e  w e  a r e  i n c l i n e d  t o  a g r e e  w i t h  I n g a l . l s  s i n c e ,  a s  h e  
i n d i c a t e s ,  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  d i r e c t  e v i d e n c e  o f  a  
f o r e i g n  b a c k g r o u n d  w i t h i n  e i t h e r  c u l t .
4  
N o n e t h e l e s s ,  
t h e r e  a r e  o n e  o r  t w o  c i r c u m s t a n t i a l  d e t a i l s  n o t  n o t e d  b y  
e i t h e r  s c h o l a r  w h i c h  p o i n t  t o  s o m e  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p .  
S a y r e  h a s  w e l l  d o c u m e n t e d  t h e  G r e e k  e v i d e n c e  f o r  t h e  
m i g r a t i o n  o f  I n d i a n  r e l i g i o n  a n d  p h i l o s o p h y  t o  G r e e c e  b u t  
i g n o r e d  t h e  e v i d e n c e  f o r  m i g r a t i o n  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n .  
H i s  s t a t e m e n t  t h a t  " t h e  G r e e k s  w e r e  r e c e p t i v e  o f  i d e a s  
f r o m  o t h e r  n a t i o n s  w h i l e  t h e  I n d i a n s  w e r e  n o t "
5  
h a s  b e e n  
a m p l y  r e f u t e d  b y  R . A .  J a i r a z b h o y .  
6  
O n e  m u s t  a g r e e  w i t h  
I n g a l l s  t h a t  i f  t h e r e  w e r e  a n y  b o r r o w i n g s ,  " t h e r e  e x i s t s  
a  s t r o n g e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  P a s u p a t a s  w e r e  i n f l u e n c e d  
1  
~-
3  
2  
H T R ,  L V , ,  2 9 6 .  
D i o g e n e s  o f  S i n o p e g  A  S t u d x :  o f  _ G r e e k  C y n i c i s m ,  p p .  3 8 - 4 7 .  
4  
H T R ,  L V ,  2 9 6 .  
5 -
S a y r e ,  p .  4 s .  
6  
F o r e i g n  I n f l u e n c e  i n  A n c i e n t  I n d i a .  F o r  t h e  i m p a c t  o f  
G r e e k  c u l t u r e  o n  I n d i a  s e e  e s p e c i a l l y  c h a p t e r  f ' i v e .  
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b y  t h e  C y n i c s . "  
1  
S a y r e  s t r e s s e s  t h a t  S i n o p e ,  t h e  h o r n e  o f  
D i o g e n e s ,  t h e  e f f e c t i v e  . f o u n d e r  o f  t h e  C y n i c  c u l t ,  w a s  a n  
e n t r e p B t  o n  t h e  a n c i e n t  t r a d e  r o u t e  b e t w e e n  I n d i a  a n d  
G r e e c e .  
2  
T h i s ,  w e  m i . g h t  a d d ,  w a s  a l s o  t r u e  o f  t h e  B r o a c h  
o r  B h : r g u k a c c h a  r e g i o n  w h e r e  L a k u l i s a  t a u g h t .  A t  t h e  t i m e  
o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  P e r i p l u s  ( f i r s t  c e n t u r y  A . D . ) ,  
B a r y g a z a  ( B r o a c h )  w a s  t h e  c h i e f  t r a d i n g  p o r t  i n  w e s t e r n  
I n d i a .  I t  s e e m s  t o  h a v e  h e l d  t h i s  p o s i t i o n  f r o m  a s  e a r l y  
a s  M a u r y a n  t i m e s .  
3  
G a u  t a m  a  o r  Ak~apa.da, t h e  t r a d i t i o n a l  
a u t h o r  o f  t h e  N y a y a - s u . t r a , ,  i s  a l s o  b e l i e v e d  t o  h a v e  
r e s i d e d  i n  t h i s  r e g i o n ,  a n d  m a n y  m o d e r n  a u t h o r i t i e s  
c o n s i d e r  t h a t  h i s  l o g i c  b o r r o w s  e x t e n s i v e l y  f r o m  
A  
.  4  A  _ ,  
r 1 s t o t l e .  s  w e  h a v e  s e e n ,  b o t h  t h e  P a s u p a  t a s  a n d  t h e  
K a l a m u k h a s  a r e  k n o w n  t o  h a v e  h a d  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  N y a y a  a n d  Vaise~ika s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y .  I t  i s  
a l s o  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t  K a s h m i r ,  t h e  r e g i o n  f r o m  
w h i c h  m a n y  K a l a m u k h a s  m i g r a t e d  t o  t h e  S o u t h ,  w a s  o n  
a n o t h e r  i m p o r t a n t  t r a d e  r o u t e  t o  t h e  W e s t  a n d  h a d  b e e n  
e x p o s e d  t o  G r e e k  c u l t u r e  u n d e r  t h e  I n d o - G r e e k s .  
M u c h  c o n t r o v e r s y  h a s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  d a t e  o f  
L a k u l i s a .  F l e e t  o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  h i m  w i t h  t h e  
K a l a m u k h a  p r i e s t  L a k u l i s v a r a - p a n d i t a  w h o  p r e s i d e d  o v e r  
t h e  P a n c a l i n g a  t e m p l e  i n  B e l a g r i v e  i n  A . D .  1 0 3 5 .
5  
F l e e t  
1  
H T R ,  L V ,  2 9 6 .  
2  
P p .  3 9 - 4 0 .  
3  '  
S e e  R .  T h a p a r ,  A s o k a  a n d  t h e  D e c l i n e  o f  t h e  M a u r y a s ,  
p p .  8 0 - 8 3 ,  22~ a n d  a l s o  K . A . N .  S a s t r i  
1  
•  '  - ·  
M a u r y a s  . . .  ,  p p .  3 0 7 - 3 0 8 ,  4 3 7 - 4 6 .  
4  
S e e  S . C .  V i d y a b h u s a n a ,  " I n f l u e n c e  o : f  A r i s t o t l e  o n  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  S y l l o g i s m  i n  I n d i a n  L o g i c , "  J R A S  f o r  
g 9 1 8 ,  p p .  4 7 1 ,  4 8 6 - 8 8 .  
" I n s c r i p t i o n s  a t  A b l n r , "  y ,  V I  ( 1 9 0 1 ) ,  2 2 8 .  
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l a t e r  a b a n d o n e d  t h i s  o p i n i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
d i s c o v e r i e s  o f  D . R .  B h a n d a r k a r .
1  
I n  v i e w  o f  t h e  
r e f e r e n c e s  t o  L a k u l i . s a  i n  t h e  V a y u  P u r a j , l a ,  a  w o r k  u s u a l l y  
a s s i g n e d  t o  t h e  e a r l y  G u p t a  p e r i o d ,  B h a n d a r k a r  p l a c e d  h i m  
" a s  e a r l y  a s  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A . D .  a t  t h e  l a t e s t . •
2  
R . G .  B h a n d a r k a r  d a t e d  t h e  r i s e  o f  t h e  Pa~upata s y s t e m  
=  =  = I  
m e n t i o n e d  i n  t h e  M a h a b h a r a  t a ,  a n d  a p p a r e n t l . y  L a k u l i s a  a s  
w e l l ,  " a b o u t  a  c e n t u r y  a t " t e r  t h e  r i s e  o f "  t h e  P a n c a r a t r a  
s y s t e m ,  i . e .  a b o u t  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B . C .
1 1 3  
I n  1 9 3 1  
D . R .  B h a n d a r k a r  p u b l i s h e d  t h e  M a t h u r a  p i l l a r  i n s c r i p t i o n  
o f  C a n d r a g u p t a  I I .
4  
T h i s  r e c o r d s  a  d o n a t i o n  b y  t h e  
M a h e s v a r a  t e a c h e r  U d i  t a c a . r y a  o f  t w o  l i n g a s  n a m e d  a f t e r  
h i s  t e a c h e r ,  B h a g a v a t  K a p i l a ,  a n d  t e a c h e r ' s  t e a c h e r ,  
B h a g a v a t  U p a m i t a .  U d i t a c a r y a  i s  d e s c r i b e d  a s  t e n t h  i . n  
d e s c e n t  f r o m  B h a g a v a t  K u s i k a  a n d  f o u r t h  i n  d e s c e n t  f r o m  
B h a g a v a t  P a r a s a r a .  B h a n d a r k a r  i d e n t i f i e d  t h i s  K u s i k a  
,  - '  
w i t h  K u s i k a ,  t h e  d i s c i p l e  o f  L a k u l i s a .  
S i n c e  t h e  
i n s c r i p t i o n  d a t e s  f r o m  A . D .  3 8 0 ,  h e  a s s i g n e d  L a k u l i s a  t o  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A . D . 5  
T h i s  d a t e  h a s  j u s t i f i a b l y  c o m m a n d e d  a c c e p t a n c e  b y  
m o s t  s c h o l a r s ,  b u t  t h e r e  a r e  a  f e w  p r o b l e m s  a n d  
u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  i t  w h i c h  m a n y  h a v e  u n f a i r l y  i g n o r e d .  
1  
J R A S  f o r  1 9 0 7 ,  p .  4 2 0 .  
2  
J B B R A S ,  X X I I ,  
3  
V a i 1 3 p . a v i s m  . . .  ,  p .  1 1 7 .  
4  
E I ,  X X I ,  1 - 9 ·  
5  
~ . •  p .  7 .  
2 7 0  
F i r s t ,  n e i t h e r  t h e  w o r d  L ' t k u l . I s a  n o r  P a s u p a t a  o c c u r s  i n  
t h e  r e c o r d .  I t  w a s  i s s u e d  a s  a  r e q u e s t  t o  f u t u r e  
- ,  .  
M a h e s v a r a s  t o  p r o t e c t  a n d  h o n o r  t h e  t w o  l i n g a s .  
M a h e s v a r a  i s  n o r m a l l y  s i m p l y  a  g e n e r i c  t e r m  f o r  t h o s e  w h o  
w o r s h i p  S i v a .  S a . y a n a - M a d h a v a ,  f o r  i . n s t a n c e ,  a p p l i e s  i t  
•  _ ,  "  1  
t o  t h e  a d h e r e n t s  o f  b o t h  t h e  P a s u p a t a  a n d  , : , a i v a  d o c t r i n e s .  
1  ~ =  ~r 2  
S a l J l k a r a c a r y a  s e e m s  t o  u s e  i t  . f o r  t h e  P a s u p a  t a s  a l o n e ,  
b u t  V a c a s p a t i  M i s r a  a n d  B h a s k a r a c a r y a  d i v i d e  t h e  
M i i h e s v a r a s  i n t o  f o u r  d i s t i n c t  s e c t s .  ·
3  
T h e  o n l y  r e l i a b l e  
m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  U d i t a c a r y a ' s  s e c t a r i a n  a l l e g i a n c e  
a r e  t h e  i n s c r i p t i o n ' s  c o n c l u d i n g  l i n e  o f  p r a i s e  t o  L o r d  
D a J ; l < ; i a ,  w h o  b e a r s  t h e  s  t a f t '  o f  R u d r a  ( R u d r a - d a ; Q £ § ! : ) ,  a n d  
t h e  L a k u l i s a - l i k e  s t a n d i n g  . f i g u r e  e n g . r a v e d  o n  t h e  
p i l l a r .
4  
T h e s e  r e n d e r  i t  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h i s  
i s  a  L a k u l l s a - P i s u p a t a  r e c o r d ,  b u t  t h e r e  i s  s t i l l  a  
p r o b l e m  a b o u t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  B h a g a v a t  K u s i k a .  A s  
V . S .  P a t h a k  h a s  n o t e d , 5  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t w o  K u s i k a s  
a m o n g  t h e  s p i r i t u a l  d e s c e n d a n t s  o f  L a k u l l s a .  K u s i k a  I  
w a s  h i s  c h i e f  d i s c i p l e  a n d  i s  m e n t i o n e d  i n  a  n u m b e r  o f  
1  
S a r v a d a r s a n a - s a m g r a h a ,  e d .  U . S .  S h a r m a ,  p p .  2 9 7 ,  3 2 0 .  
2  
B r a h m a - s u t r a - b h a ) 3 y a  i i .  2 .  3 7 .  
3  
V a c a s p a t i  M i s r a ,  B h a m a t i  o n  B r a h m a - s u . t r a  i i .  2 .  3 7 .  
~haskaracarya, B r a h m a - . s u t r a - b h a ; ; ; y a .  i i .  2 .  3 7 .  
D .  R .  B h a n d a r k a r ,  E I , ,  X X I ,  7 - 9 .  
5  
H i s t o r y  o f  S a i v a  C u l t s  . . .  ,  p .  9 ·  
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e p i g r a p h i c  a n d  l i t e r a r y  s o u r c e s . '  K u s i k a  I I  i s  m e n t i o n e d  
i n  R a j a s e k h a r a '  s  ; ? a ) l d a r s a n a - . s a m u c c a y a  ( c .  1 3 5 0 ) ,  
2  
i n  t h e  
c o m m e n t a r y  o f  G U J ; J - a r a t n a  ( c .  1 3 7 5 )  o n  H a r i b h a d r a ' s  w o r k  o f  
t h e  s a m e  n a m e ,
3  
a n d  i n d i r e c t l y  i n  t h e  P a s u p a t a  R a t n a t i k a  
c o m m e n t a r y  o n  t h e  Ga~akarika.
4 
K u s i k a  I I  i s  t e n t h  i n  a  
l i s t  o f  s e v e n t e e n  o r  e i g h t e e n  t i r t h e s a s  o r  t i r t h a k a r a s  
b e g i n n i n g  w i t h  L a k u l i s a .  A l t h o u g h  t h e  l i s t  i s  n o t  i n  
1  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e f ' e r e n c e  i n  K a m ; H ; l i n y a '  s  b h a $ y a  o n  
P a s u p a t a - s u t r a  i .  1 ,  K u s i k a  I  i s  n a m e d  i n  t h e  C i n t r a  
p r a s a s t i  ( B u h l e r ,  E I ,  I ,  2 7 3  a n d  2 8 1 ) ,  t h e  E k l i n g j i  
i n s c r i p t i o n  ( D . R .  B h a n d a r k a r ,  J B B R A S ,  X X I I ,  1 5 2  a n d  1 6 7 ) ,  
t h e  P a l d i  i n s c r i p t i o n  ( V y a s ,  E I ,  X X X ,  9  a n d  1 1 ) ,  t h e  A . D .  
9 8 7  U d e y p u r  i n s c r i p t i o n  o f  N a N v a h a n a  ( c i t e d  b y  P a t h a k ,  
p p .  9 - 1 0 ) ,  t h e  V a y u  P u r a . J ; J - a  x x i i i .  2 2 3 ,  t h e  L i n g  a  Pura~a, 
i .  2 4 .  1 3 1 ,  a n d ,  a s  K u n i k a ,  i n  t h e  K u r m a  P u r a n a  i .  5 3  
( p .  4 4 3 ) .  H e  a l s o  app~ars a s  K a u s i k a  a n d  S a u $ y a - K a u s i k a  
i n  t h e  w o r k s  b y  R a j a s e k h a r a  a n d  G u J ; J - a r a t n a  c i t e d  b e l o w .  
2  
E x t r a c t  e d i t e d  b y  D a l a l  i n  G a p a k a r i k a ,  p p .  3 5 - 3 6 .  
3  
E x t r a c t  e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  D . R .  B h a n d a r k a r  i n  
A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  I n d i a ,  A n n u a l  R e p o r t :  1 9 0 6 - 7 ,  
p p .  1 9 0 - 9 2 .  T h i s  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  e x t r a c t  e d i t e d  b y  
D a l a l  i n  G a n a k a r i k i i ,  p p .  2 9 - 3 0  a l t h o u g h  t h e  r e a d i n g s  v a r y  
s l i g h t l y .  
4  
E d .  D a l a l ,  p .  1 9 .  T h e  R a t n a t i k a  m e r e l y  m e n t i o n s  t h e  
t i r t h a k a r a s  b e g i n n i n g  w i t h  L a k u l i s a  a n d  e n d i n g  w i t h  
R a s i k a r a ,  w h o  i s  t h e  s e v e n t e e n t h  t i r t h e s a  i n  t h e  l i s t s  o f  
R a j a s e k h a r a  a n d  G u n a r a t n a .  T h e s e  t w o  a u t h o r s  n a m e  
e i g h t e e n  t i r t h e s a s ' a s  f o l l o w s  ( R a j a s e k h a r a ' s  r e a d i n g  i s  
~iven f i r s t ) :  ( 1 )  N a k u l i s a  o r  N a k u l i n ,  ( 2 )  K a u s i k a  o r  
S a u s y a - K a u s i k a  (  · "  K u s i k a  I ) ,  (  . 3 )  G a r g y a ,  (  4 )  M a i  t r y a ,  (  5 )  
Kau~u~a o r  Akauru~a, ( 6 )  I s a n a ,  ( 7 )  P a r a g a r g y a ,  ( 8 )  
K a p i l f i J ; J - < ; I a ,  (  9 )  Manu~yaka, (  1 0 )  A p a r a k u s i k a  o r  K u s i k a  
~
= K u s i k a  I I ) ,  ( 1 1 )  A t r i ,  ( 1 2 )  Pingalak~a o r  P i n g a l a ,  
1 3 )  Pu~paka o r  Pu$yak~, ( 1 4 )  Brh~~~carya o r  B r h a d a r y a ,  
1 5 )  A g a s t i ,  ( 1 6 )  S a n t a n a ,  ( 1 7 )  R a s 1 k a r a ,  a n d  { 1 8 )  
V i d y a g u r u .  M o s t  o f  t h e  n a m e s  i n  D a l a l ' s  e d i t i o n  o f  t h e  
G u n a r a t n a  e x t r a c t  c o i n c i d e  w i t h  t h o s e  h e  g i v e s  f o r  
R a j a s e k h a r a  r a t h e r  t h a n  w i t h  B h a n d a r k a r ' s  v e r s i o n  o f  
G u ! } a r a t n a .  
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s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r - - L a k n l i s a • s  f o u r  d i s c i p l e s  
a p p e a r  t o  s u c c e e d  o n e  a n o t h e r - - K u s i k a  I I  m u s t  h a v e  l i v e d  
s o m e  t i m e  a f t e r  K u s i k a  I .  
I f  t h e  M a t h u r a  i n s c r i p t i o n  
r e f e r s  t o  K n s i k a  I I ,  t h e n  L a k u l i s a ' s  d a t e  m u s t  b e  p u s h e d  
b a c k  a b o u t  a n o t h e r  o n e  h u n d r e d  y e a r s .  · A  K u s i k a  I I I  o r  
I V  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  b y  n o  m e a n s  i m p o s s i b l e .  
L a k u l i s a  h a d  t h r e e  o t h e r  i m p o r t a n t  d i s c i p l e s  b e s i d e s  
K u s i k a .  T h e  n a m e s  o f  a l l  f ' o u r  d i s c i . p l e s  a r e  g i v e n ,  w i t h  
v a r i a t i o n s ,  i n  t h e  K u r m a ,  V a y u  a n d  L i n g - a  P u r a : p . a s ,  
1  
b y  
R a j a s e k h a r a  a n d  Gu~aratna,
2 
a n d  i n  t h e  C i n t r a  p r a s a s t i .  
T h i s  l a s t  r e c o r d  d e s c r i b e s  L a k u l i s a ' s  a r r i v a l  a t  
K a r o h a : . ; t a  i n  L a j ; a  a n d  t h e n  c o n t i n u e s '  
H i s  f o u r  p u p i l s - - K u s i k a ,  G a r g y a ,  K a u r u " a ,  a n d  
M a i t r e y a - - a r r i v e d  ( a v a t e r u h )  a t  t h i s  p l a c e  i n  
order_~o ( l e a r n )  t h e  s p e c i a l  c o n d u c t  (ca(y~) o f  
t h e  P a s u p a t a  v o w .  T h e  f o u r f o l d  l i n e a g e  , i a J i )  
o f  t h o s e  a s c e t i . c s  t h e n  c a m e  i n t o  b e i n g  ( a n d  
a d o r n e d  ( a l l )  t h e  l a n d  g i r d e d  b y  t h e  f o u r  
o c e a n s . J  
T h e  a b b o t  ( s t h a n a d h i p a )  K a . r t t i k a r a s i ,  w h o  b e c a m e  " a n  
o r n a m e n t  o f  t h e  g o t r a  o f  G a . r g y a , "  i s  t h e n  i n t r o d u c e d .  H e  
b e l o n g s  t o  t h e  e a r l y  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  
B y  t h i s  t i m e ,  
i t  s e e m s ,  t h e  . f o l l o w e r s  o f  t h e  f o u r  d i s c i p l e s  o f  
L a k u l i s a  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  s e p a r a t e  g r o u p s .  
F r o m  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  M a t h u r a  p i l l a r  i n s c r i p t i o n ,  t h i s  d i v i s i o n  
1  
K u r m a  P u r a l ) a  i .  5 3  ( K u v i k a ,  G a r g a ,  M i t r a k a  R u r u ) !  V a y u  
P u r a 1 ; 1 a  x x i i . L  2 2 3  ( K u s i k a ,  G a r g y a ,  M i t r a k a ,  R u ! ! t a n  a n d  
L i n g a  P u r i i . 1 ; 1 a  i .  2 4 .  1 3 1  ( K u s i k a ,  G a r g a ,  M i t r a ,  K a u r u ! ! y a ) .  
2  
S e e  n o t e  4  o n  p r e v i o u s  p a g e .  
J  
E d .  B U h l e r ,  E I . ,  I ,  2 8 1  ( m y  t r a n s l a t i o n ) .  
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p r o b a b l y  g o e s  b a c k  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  
A . D .  
N o  r e c o r d s  s u r v i v e  o f '  a n y  p r i e s t h o o d s  w h i c h  t r a c e d  
t h e i r  d e s c e n t  f r o m  e i t h e r  M a i t r e y a  o r  K a u r u p a .  R . G .  
B h a n d a r k a r  a t t e m p t e d  t o  c o n n e c t  t h e  t h i r d  d i s c i p l e ,  
K a u r u p a ,  w i t h  t h e  K a r u k a - s i d d h a n t i n s  n a m e d  a s  o n e  o f  t h e  
f o u r  S a i v i t e  s e c t s  b y  c o m m e n t a t o r s  o n  B r a h r n a - s u t r a  i i .  2 .  
1  - .  - -
3 7 .  T h e s e  K a r u k a - s i d d h a n t i n s  a p p e a r  a s  K a r m ; l i k a -
s i d d h a n t i n s  i n  V a c a s p a t i ' s  ( c .  8 5 0 )  B h a m a t i ,  a s  K a ! h a k a -
s i d d h a n t i n s  i n  B h a s k a r a c a r y a ' s  ( c .  8 5 0 )  B r a h m a - s u t r a -
bha~ya, a n d  a s  K a l a m u k h a s  i n  R a m a n u j a ' s  s r i - b h a ? y a  a n d  
o t h e r  c o m m e n t a r i e s  o n  t h i s  s u t r a .
2  
~e c a n n o t  a c c e p t  
B h a n d a r k a r ' s  t h e o r y .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  w o r d  
K a u r u s a  i s  n o t  v e r y  c l o s e  p h o n e t i c a l l y  t o  K a r u k a ,  
K a ! h a k a  o r  K a l a m u k h a .  
S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  n o  p r e c e d e n t  o r  
r e a s o n  f o r  c o n n e c t i n g  t h e  n a m e s  o f  a n y  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  
S a i v i t e  s e c t s - - P a s u p a t a ,  S a i v a  a n d  K a p a l i k a - - w i t h  t h e  
n a m e s  o f  L a k u l i s a ' s  o t h e r  t h r e e  d i s c i p l e s .  
T h e  f ' o l l o w e r s  
o f  K u s i k a  a n d  G a r g y a  b o t h  s e e m  t o  h a v e  b e e n  P a s u p a t a s .  
T h i r d l y ,  i f  t h e  K a r u k a - ,  K a r u ' ; l i k a - a n d  K a ! h a k a -
s i d d h a n t i n s  l a t e r  b e c a m e  k n o w n  a s  K a l a m u k h a s , 3  a s  a p p e a r s  
1  
R . G .  B h a n d a r k a r ,  V a i s n a v i s m  . . .  ,  p .  1 2 1 .  W e  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  t o  t r a c e  a n y  o f  t h e s e  c o m m e n t a t o r s ,  b u t  K a r u k a -
s i d d h a n t i n  i s  l i s t e d  i n  M .  M o n i e r - W i l l i a m s '  S a n s k r i t -
E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  
2  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 - 2 .  
3  
T h e r e  i s  a  t e n u o u s  r e l a t i o n  b e t w e e n  K a t h a k a - s i d d h a n t a  
a n d  t h e  P a s u p a t a - s u t r a .  M a n y  o f  t h e  s u t r a s  i n  t h i s  w o r k  
a r e  b a s e d  o n  t h e  T a i t t i r i y a  Ara~yaka ( s e e  c .  C h a k r a v a r t i ,  
P a s u p a t a s u t r a ,  I H Q ,  X I X ,  2 7 1 ) .  K a t h a k a  i s  a  s c h o o l  o f  
t h e  B l a c k  Y a , j u r - - y ; d a ,  t h e  V e d a  t o  w h i c h  t h e  T a i t t i r i y a  
A r a £ y a k a  b e l o n g s .  
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l i k e l y ,  a n d  i f  t h e y  w e r e  a l l  d e s c e n d e d  f r o m  K a u r u : ; ; a ,  i t  
i s  s t r a n g e  t h a t  n o  m e n t i o n  o f  t h i s  d i s c i p l e  i s  f o u n d  i n  
a n y  K a l a . m u k h a  e p i g r a p h .  
B y  t h e  t i m e  o f  H a q l a - v a r d h a n a  (  6 0 6 - 6 4 7 ) ,  a n d  
p r o b a b l y  a s  e a r l y  a s  G u p t a  t i m e s ,  t h e r e  w e r e  P a s u p a t a  
t e m p l e s  i n  m o s t  p a r t s  o f "  I n d i a .  l  T h e  p i l g r i m  H i u e n  
T s a n g  m e t  o r  h e a r d  r e p o r t s  a b o u t  
o f '  t h e  o u t e r  way~~~ i m e .  P 8 . S u p a t a  
' ' a s h - s m e a r e d  ( f o l l o w e r s )  
.  2  -
h e r e t 1 c s ,  a t  J a l a n d h a r a  
i n  E a s t  P a n j a b ,  A h i c c h a t r a .  i n  U  . P  . .  M a l a k u t a  i n  S o u t h  
.  .  
I n d i a ,  M a . l a v a ,  K h o t a n ,  K a p i s a  ( N u r i s t a n )  i n  E a s t  
A f g h a n i s t a n ,  G a n d h a r a ,  V a r a n a s i ,  a n d  e l s e w h e r e . 3  T w o  
e a r l y  s e v e n t h  c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  r e g i s t e r i n g  g r a n t s  t o  
P a s u p a t a  a s c e t i c s  h a v e  b e e n  f o u n d  a s  r a r  a f " i e l d  a s  S o u t h -
E  A  
.  4  _ ,  1  
a s t  s 1 a .  I m p o r t a n t  e a r l . y  r e f e r e n c e s  t o  P a s u p a t a s  a  s o  
1  
A l t h o u g h  s e v e r a l  s m a l l  s t u d i e s  a n d  s u r v e y s  o f  t h e  l a t e r  
h i s t o r y  o f  t h e  P a s u p a t a  s e c t  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d ,  a  
c o m p l e t e  w o r k  i s  s t i l l  n e e d e d .  T h e  p u r a n i c  m a t e r i a l  
e s p e c i a l l y  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l .  S e v e r a l  o f  
t h e s e  w o r k s  s h o w  d e f i n i t e  P a s u p a t a  i n f l u e n c e .  A  
p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  t h i s  i n f l u e n c e  o n  p a r t s  o f  t h e  K u r m a  
P u r a n a  h a s  b e e n  m a d e  b y  R . C .  H a z r a ,  " T h e  S m r t i - c h a p t e r s  
o f  t h e  K u r m a  P u r a n a , "  I H Q ,  X I  ( 1 9 3 5 ) ,  2 6 5 - 8 6 .  T h e  V a y u  
P u r a n a  h a s  t w o  c h a P t e r - s - ( x i  a n d  x i v )  o n  P a s u p a t a - y o g a .  
T h e i r  c o n t e n t s  b e a r  o n l y  a  p a r t i a l  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
d o c t r i n e s  o f  t h e  P i s u p a t a - s u t r a .  
2
T h e  c h a r a c t e r s  a r e  j :  X  Y ! '  i l .  H o d o u s  a n d  S o o t h i l l ,  
B e a l ,  W a t t e r s ,  a n d  o t h e r s  t r a n s l a t e  t h i s  a s  P a s u p a t a .  
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  q u a r r e l  w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  
b u t  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  v a r i o u s  C h i n e s e  p h o n e t i c  
e q u i v a l e n t s  o f  P a s u p a t a  d o  n o t  o c c u r  i n  H i u e n  T s a n g ' s  
t e x t .  
3  
S i - y u - k i ,  t r a n s .  S .  B e a l ,  C h i n e s e  A c c o u n t s  o f  I n d i a ,  p p .  
1 1 8 ,  1 6 3 ,  2 0 9 ,  2 2 8 ,  2 9 1 ,  4 3 3 ,  4 5 3 ,  4 6 1 ,  a n d  4 6 4 - 6 7 .  
4  
K .  B h a t t a c h a r y a ,  . J o u r n a l  a s i a t i q u e ,  C C X L I I I  ( 1 9 5 5 ) ,  
4 7 9 - 8 1 .  
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o c c u r  i n  Mahendravarman~"s S o u t h  I n d i a n  drama~ 
M a t t a v i l a s a ,
1  
a n d ,  i n d i r e c t l y ,  i n  V a r a h a m i h i r a ' s  B r h a t -
s a w h i t a . 2  S a n s k r i t  w r i t e r s  f r o m  B a v a  o n w a r d s  m e n t i o n  
t h e m  f r e q u e n t l y ,  a n d  f r o m  a b o u t  t h e  t e n t h  c e n t u r y  
e p i g r a p h i c a l  r e f e r e n c e s  a l s o  b e c o m e  n u m e r o u s .  P o s t -
G u p t a  s c u l p t u r e s  o f  L a k u l i s a  h a v e  b e e n  f o u n d  t h r o u g h o u t  
I n d i a ,  a l t h o u g h  t h e  c e n t e r  o f  g r a v i t y  f o r  b o t h  s c u l p t u r e  
a n d  e p i g r a p h y  s h i f t s  t o  t h e  S o u t h  b y  a b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  
t e n t h  c e n t u r y . 3  
N o  t e x t s  o n  t h e  r i t u a l  r e g i m e n  a n d  r e l i g i o u s  
p h i l o s o p h y  i n c u l c a t e d  b y  t h e  K a l a m u k h a s  h a v e  s o  f a r  b e e n  
d i s c o v e r e d .  T h e r e  a r e ,  however~ s e v e r a l  w o r k s  c o m p o s e d  
b y  o r  a b o u t  t h e  P a s u p a t a s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t r a r y  
e v i d e n c e  w e  m u s t  a s s u m e  t h a t  t h e  K a l a m u k h a s  m a i n t a i n e d  
t h e  P a s u p a t a  r e g i m e n  a n d  p h i l o s o p h y  m o r e  o r  l e s s  i n t a c t .  
T h e  f i r s t  S a n s k r i t  s o u r c e s  o n  t h e  P a s u p a t a  s y s t e m  
t o  b e  n o t i c e d  b y  m o d e r n  s c h o l a r s  w e r e  t h e  b r i e f  p a s s a g e s  
i n  t h e  B r a h m a - s i i t r a  c o m m e n t a r i e s ,  t h e  u p a . S u p a t a  v o w "  o f  
,  4  _ ,  _ ,  
t h e  A t h a r v a s i r a s  U p a n i ) 3 a d ,  a n d  t h e  
1 1
N a k u l i s a - P a s u p a t a -
I  - - I  
d a r s a n a "  c h a p t e r  o f  S a y a J ; l a - M a d h a v a ' s  S a r v a d a r s a n a -
s a m g r a h a .  A l t h o u g h  Saya~a-Madhava w r o t e  h i s  a c c o u n t  i n  
t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  i s  s t i l l  t h e  b e s t  s h o r t  
1  
E d .  T . G .  § a s t r i .  
2  
T r a n s .  L . D .  B a r n e t t ,  B S O S ,  V ,  6 9 7 - 7 1 0 .  
S e e  B a n e r j e a ,  D e v e l o p m e n t  . . .  ,  p p .  2 3 0 - 3 1 .  
3  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 6 1 - 6 3 ,  f o r  a n  a t t e m p t e d  e x p l a n a t i o n  o f  
t h i s  m i g r a t i o n ,  
4  
T r a n s .  R . G .  B h a n d a r k a r ,  Vai~gavism . . .  ,  p .  1 1 2 .  T h e  
w h o l e  Upani~ad i s  t r a n s l a t e d  b y  T . R . S .  A y y a n g a r  i n  § a i v a  
U p a n i s a d s ,  p p .  2 8 - 5 3 ·  
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s u m m a r y  o f '  t h e  s u b j e c t .  I t  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
b y  A . E .  G o u g h  i n  1 8 8 : 2 : ,  i n t o  F ' r e n c h  b y  s .  L e v i  i n  1 8 8 9 ,  
i n t o  G e r m a n  b y  P .  D e u s s e n  i n  1 9 0 8 ,  a n d  p a r t l y  p a r a p h r a s e d  
a g a i n  i n  E n g l i s h  b y  H . G .  B h a n d a r k a r  i n  1 9 1 3 .
1  
A l l .  t h e s e  
t r a n s l a t i o n s  s u f ' f ' e r e d  f ' . c o m  a n  i n a d e q u a t e  t e x t  a n d  a n  
i n a b i l i t y  t o  u . n d e r s t a n d  s o m e  o f '  t h e  t e c h n i c a l  t e r m i n o l o g y .  
I n  1 9 2 0  C . D .  D a l a l  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  a c t u a l  Pi~upata 
w o r k ,  t h e  G a n a k a . r i k a .  w i t h  t h e  H a t n a t i k a  c o m m e n t a r y  n o w  
a t t r i b u t e d  t o  B h a s a r v a j n a .  I n  1 9 4 0  H . A .  S a s t r i  p u b l i s h e d  
t h e  n e w l y  d i s c o v e r e d  P a s u p a t a - s u t r a  w i t h  K a w ; u : I i n y a ' s  
- - - 2  
Pancartha-bha~ya. 
S i n c e  1 9 4 0  s e v e r a l  s c h o l a r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
r e e v a l u a t e  t h e  P a s u p a t a  s y s t e m  i n  t h e  l i g h t  o f '  t h e  n e w  
e v i d e n c e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  i s  t h e  c r i t i c a l  
- _ ,  ' _ ,  
t r a n s l a t i o n  o f '  S a y a J : f a - M a d h a v a ' s  " N a k u l i s a - P a s u p a t a -
d a r s a n a "  c h a p t e r  b y  M .  H a r a . J  D . H . H .  I n g a l l s  h a s  
t r a n s l a t e d  m o s t  o f '  t e x t  a n d  c o m m e n t a r y  o f '  t h e  t h i r d  
- '  - 4  
c h a p t e r  o f  t h e  P a s u p a t a - s u t r a ,  F ' . A .  S c h u l t z  h a s  
_ ,  5  
p u b l i s h e d  a  v a 1 . u a b l . e  s t u d y  o f  P a s u p a t a  p h i l o s o p h y  a n d  
1  
(  
)  
_ ,  _ ,  '  
S e e  M .  H a r a  t r a n s .  ,  ,  " N a k u l i s a - P a s u p a  t a - d a r s a n a m , "  I I J , ,  
I I  (  1 9 5 8 ) ,  8 · · 9 .  
2  
A  l i s t  o f  v a r i a n t  r e a d i n g s  f o r  s o m e  o f  t h e  s u t r a s  i s  
g i v e n  b y  c ,  C h a k r a v a r t i ,  " P a s u p a t a s u t r a , "  I H Q ,  X I X ,  
2 7 0 - 7 1 .  
3  
I I J ,  I I ,  8 - 3 2 .  
4 -
. ! f ! : g ,  L V ,  2 8 5 · - 9 1 .  M .  H a r a  i s  p r e p a r i n g  a  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  e n t i r e  w o r k .  
5  
D i e  p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e n  L e h r e n  d e s  P a s u p a t a -
S  s t e r n s  n a c h  d e m  P a n c a r t h a b h a s  a  u n d  d e r  R a t n a t i k a .  S e e  
a l s o  M .  H a r a ' s  r e v i e w  i n  I I J ,  I V  1 9 6 0  ,  1 6 5 - 7 0 .  
u s e f u l  g e n e r a l  s u r v e y s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  S . N .  
D a s g u p t a ,  
1  
K . K .  H a n d i q u i
2  
a n d  K . C .  P a n d e y . J  
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T h e  p h i l o s o p h y  a n d  r i t u a l  r e g i m e n  o r  c u l t  o f  t h e  
P a s u p a t a s  a r e  r i g h t l y  r e g a r d e d  b y  S c h u l t z  a n d  I n g a l l s  a s  
b a s i c a l l y  s e p a r a t e .  S i n c e  t h e  o l d e s t  e x t a n t  a n d  p o s s i b l y  
o r i g i n a l  w o r k  o f  t h e  s e c t ,  t h e  Pisupata-s~tra, i s  d e v o t e d  
a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t o  r i t u a l ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
p h i l o s o p h y  w a s  a  s e c o n d a r y  d e v e l o p m e n t .  A l r e a d y  i n  t h e  
P a n c i r t h a - b h a ? y a ,  h o w e v e r ,  P a s u p a t a  p h i l o s o p h y  i s  
p r e s e n t e d  i n  a  s y s t e m a t i c  f o r m .  S i n c e  t h e  c u l t  i s  o l d e r ,  
w e  w i l l  o u t l i n e  i t s  b a s i c  f e a t u r e s  f i r s t .  
T h e  r i t u a l  p r e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s u t r a s  d o  n o t  h a v e  a  
v e r y  r i g i d  a r r a n g e m e n t  o r  o r d e r .  Kau¥~inya a n d  l a t e r  
w r i t e r s  a t t e m p t e d  t o  r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  a l s o  t o  
i n c o r p o r a t e  b o t h  p h i l o s o p h y  a n d  r i t u a l  i n t o  a  s i n g l e  
t h e o r e t i c a l  s c h e m e .  
T w o  r a t h e r  p e d a n t i c  s y s t e m s  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  w e r e  e v o l v e d - - t h e  f i r s t  b e s t  r e p r e s e n t e d  
b y  Kau¥~inya a n d  t h e  s e c o n d  b y  t h e  G a n a k a r i k i .  
Kau¥~inya d i v i d e s  P i s u p a . t a  d o c t r i n e  i n t o  f i v e  
P r i n c i p a l  T o p i c s  ( p a . d a r t h a s ) :  E f f e c t  ( k a r y a ) ,  C a u s e  
( k a r a Q a ) ,  Uni~n (~), O b s e r v a n c e  ( v i d h i ) ,  a n d  E n d  o f  
S o r r o w  ( d u h k h a n t a ) .  T h e s e  f i v e  T o p i c s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
I n  h i s  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  V ,  1 - 1 0 ,  1 3 0 - 4 9 .  
2  
Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p p .  1 9 9 - 2 0 4 ,  2 3 4 - 4 4 .  
3  
B h a s k a r ! ,  V o l .  I I I .  
4  
P a n c i r t h a - b h i s y a  o n  Pisupata-s~tra i . l .  ( p .  6 ) .  
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t h e  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  P a s u p a t a  ( o r  M a h e s v a r a )  d o c t r i n e  
i n  t h e  c o m m e n t s  o f  Sa~aracarya, V a c a s p a t i  M i s r a  a n d  
B h a s k a r a c a r y a  o n  B r a h m a - s u t r a  i i . 2 .  3 7 .  M o s t  o f  w h a t  m a y  
b e  c a l l e d  t h e  P a s u p a t a  c u l t  f a l l s  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  
O b s e r v a n c e ,  
T h e  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  s e t  o u t  i n  t h e  
G a n a k a r i k a  i s  s o m e w h a t  m o r e  c o m p l i c a t e d .  
I n  e i g h t  s h o r t  
m n e m o n i c  v e r s e s  i t  d i v i d e s  P a s u p a t a  d o c t r i n e  i n t o  n i n e  
p r i m a r y  G r o u p s  (ga~as)--eight P e n t a d s  ( p a n c a k a s )  a n d  o n e  
G r o u p  o f  T h r e e .  T h e  t h i r d  P e n t a d  c o n s i s t s  o f  t h e  f i v e  
S t a g e s  ( a v a s t h a s )  i n  t h e  i n i t i a t e ' s  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e s e  a r e :  ( 1 )  t h e  M a r k e d  ( v y a k t a ) ,  ( 2 )  t h e  U n m a r k e d  
( a v y a k t a ) ,  ( 3 )  Victory(~), ( 4 )  C u t t i n g  ( c h e d a ) ,  a n d  
( 5 )  C e s s a t i o n  ( n i ' ? t h a ) .
1  
I n  t h e  M a r k e d  S t a g e  t h e  
A s p i r a n t  ( s a d h a k a )  a d o p t s  t h e  m a r k s  o f  t h e  s e c t  a n d  
p e r f o r m s  c e r t a i n  v o w s .  H e  " b a t h e s "  h i m s e l f  a n d  l i e s  
d o w n  i n  a s h e s  f r o m  a  f u n e r a l  p y r e .  H e  w e a r s  f l o w e r s  
t a k e n  f r o m  a n  i m a g e  o f  S i v a .  H e  l i v e s  i n  a  t e m p l e  a n d  
p e r f o r m s  t h e r e  s i x  A c t s  o f  W o r s h i p  ( u p a h a r a ) :  l a u g h i n g ,  
d a n c i n g ,  s i n g i n g ,  u t t e r i n g  t h e  a u s p i c i o u s  s o u n d  hu~uk 
( o r  § u m § u m ) ,  o f f e r i n g  h o m a g e  ( n a m a s k a r a ) ,  a n d  p i o u s  
i n c a n t a t i o n  ( j a p y a ) .  A l l  t h i s  i s  t o  b e  d o n e  o n l y  i n  t h e  
c o m p a n y  o f  o t h e r  P a s u p a t a s .  I n  t h e  U n m a r k e d  S t a g e  t h e  
A s p i r a n t  l e a v e s  t h e  t e m p l e ,  a b a n d o n s  t h e  i d e n t i f y i n g  
m a r k s  o f  h i s  s e c t ,  a n d  a c t i v e l y  e n c o u r a g e s  c e n s u r e  f r o m  
1  
~ost o f _ t h e  v e r s e s  o f  t h e  G:~aka:}ka a r e  q u 9 t e d  b y  
S a y a J ; t a - M a d h a v a  i n  t h e  " N a k u l i s a - P a s u p a t a - d a r s a n a "  c h a p t e r  
o f  t h e  S a r v a d a r s a n a - s a ! J l g r a h a .  O u r  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e s e  
t e c h n i , c a l  t e r m s  c l o s e l y  f o l l o w  t h o s e  g i v e n  b y  H a r a  i n  h i s  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  w o r k  ( I I J ,  I I ,  1 2 - 3 2 ) .  H a r a  
a l s o  g i v e s  e l a b o r a t e  c r o s s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  o t h e r  
_ ,  
P a s u p a t a  w o r k s .  
t h e  p o p u l a c e  b y  m e a n s  o f  s e v e r a l  p e c u l i a r  p r a c t i c e s ,  
n o t a b l y  t h e  s i x  so~ c a l l e d  D o o r s  (  d v a . r a s ) :  k r a  t h a n a  
( s n o r i n g  o r  a c t i n g  a s  i f  a s l e e p  w h e n  o n e  i s  n o t ) s  
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s p a n d a n a  ( s h a k i n g  o n e ' s  l i m b s  a s  i f  a f f l i c t e d  b y  " w i n d -
d i s e a s e 1 1 1 )  ~ m a n d a n a  ( w a l k i n g  a s  i f  c r i p p l e d ) ,  S r D . g 3 . r a : p _ a  
( m a k i n g  a m o r o u s  g e s t u r e s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  w o m e n ) ,  
a v i t a t k a r a n a  ( a c t i n g  a s  i f  d e v o i d  o f  j u d g e m e n t ) ,  a n d  
a v i t a d b h a y a £ a  ( u t t e r i n g  s e n s e l e s s  o r  c o n t r a d i c t o r y  w o r d s ) .  
T h e  t h i r d ,  V i c t o r y  S t a g e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  v i c t o r y  o v e r  
t h e  s e n s e s .  I n  t h e  f o u r t h ,  C u t t i n g  S t a g e  t h e  A s p i r a n t  
p r e s u m a b l y  d e s t r o y s  a l l  h i s  r e m a i n i n g  w o r l d l y  t i e s .
2  
T h e  
f i n a l ,  C e s s a t i o n  S t a g e  m a r k s  t h e  a b s o l u t e  c e s s a t i o n  o f  
a l l  e x e r t i o n ,  m e n t a l  o r  p h y s i c a l ,  r e l i g i o u s  o r  p r o f a n e .  
E a c h  o f  t h e  f i v e  S t a g e s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  P l a c e  ( d e s  a ) ,  S t r e n g t h  (  b a l a ) ,  I m p u r i t y  (~), 
P u r i f i c a t i o n  ( v i s u d d h i ) ,  P r o c e d u r e  ( u p a y a ) ,  A t t a i n m e n t  
( l a b h a ) ,  a n d  A s p e c t  o f  I n i t i a t i o n  ( d i k ; ; a k a r i n ) .  T h e s e  
f o r m  t h e  r e m a i n i n g  s e v e n  P e n t a d s .  T h e  r e l a t i o n s  o f  a l l  
t h e s e  i t e m s  i s  b e s t  s e e n  i n  f o l l o w i n g  t a b l e :  
v a y v - a b h i b h u t a .  T h e  w i n d  h u m o u r  i s  t h e  c a u s e  o f  a  
g r e a t  n u m b e r  o f  d i s o r d e r s  a c c o r d i n g  t o  H i n d u  m e d i c a l  
w o r k s .  S e e  J .  F i l l i o z a t ,  T h e  C l a s s i c a l  D o c t r i n e  o f  
I n d i a n  M e d i c i n e ,  p p .  6 1 - 7 9 ,  1 9 6 - 2 2 8 .  
2  
T h e  R a t n a t i k a  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h i s  t e r m  v e r y  c l e a r l y .  
Stage Marked Unmarked 
Place With the Among Men 
Guru ( ,jana) 
Strength Devotion to Tranquility 
the Guru of Mind 
(Guru- (mati-
bhakti) 12rasada) 
Impurity False Demerit 
Knowledge 
(mithya-
(adharma) 
jnana) 
Purification Removal of Removal of 
Ignorance Demerit 
(aj:llana-
hani) 
Victory 
Cave 
(guha-desa) 
Victory over 
Opposites 
(dvandva-
~) 
Cause of 
Attachment 
(sakti-
~) 
Removal of 
Attachment 
Causes 
-
Cutting Cessation 
Cemetery 
(smasana) 
With Rudra 
Merit Constant 
(dharma) Caution 
(aEramada) 
Deviation Creaturehood 
(c:~:uti) (Easutva) 
Removal of Removal of 
Deviation Creaturehood 1 
continued 
1\) 
00 
0 
Procedure Impregnation Prescribed Pious Constant Grace 
with Conduct Incantation Recollection (Erasada) 
Doctriye ( carya) and of' Rudra 
(vasa) Meditation (sada 
(~ and Rudra-smrti) 
dhyana) 
Attainment Knowledge Penance Constant Fixedness Magical 
(j:rlana) (ta12as) Association fin Rudra) Perfection 
with God sthiti) (siddhi) 
(deva- 2 
nityatva) 
Aspect of' Material Time Ritual Divine Guru 
Initiation (dravya) (kala) (kriya) Image 
(murti) 
.. --
------ ----···- ' ~---·-···- --~-------- L-~---- . 
1 
The meaning and reading of' this term is not certain. See Hara, IIJ, II, 
l5-l~ and S.N. Dasgupta, A History ... , V, l48. ---
2 
See M. Hara, "A Note on the Sanskrit Word Ni-tya-," JAOS, LXXIX ( l959), 
90-96. 
1\) 
C!:J 
f-' 
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T h e  l a s t  o f  t h e  n i n e  G r o u p s  i s  c a l l e d  M e a n s  o f  
L i v e l i h o o d  ( v r t t i ) .  I t  i s  t h r e e f o l d :  A l m s  (bhaik~ya), 
L e f t - o v e r  F o o d  ( u t s r s t a ) ,  a n d  F o o d  A c q u i r e d  b y  C h a n c e  
( y a t h a l a b d h a ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  R a t n a t i k a  t h e s e  a r e  t h e  
o n l y  s o u r c e s  o f  n o u r i s h m e n t  a p p r o v e d  b y  t h e  a g a m a s .  
T h e  R a t n a t i k a  a t t e m p t s  t o  c o m b i n e  t h i s  s y s t e m  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  w i t h  t h e  f i v e  P r i n c i p a l  T o p i c s  o f  
Kau~~inya b y  i n c l u d i n g  t h e s e  T o p i c s  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  
K n o w l e d g e ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  f i v e  A t t a i n m e n t s .  S i n c e  t h e  
P r i n c i p a l  T o p i c  o f  O b s e r v a n c e  ( v i d h i )  h a s  l i t t l e  t o  d o  
w i t h  k n o w l e d g e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  m a i n l y  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  
P r o c e d u r e  o f  t h e  U n m a r k e d  S t a g e ,  P r e s c r i b e d  C o n d u c t  
.  1  
( c a r y a ) .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  f i v e  S t a g e s  a r e  t h e  f i r s t  
t w o ,  t h e  M a r k e d  a n d  t h e  U n m a r k e d .  
T h e  o t h e r  t h r e e  s e e m  t o  
d e n o t e  m e n t a l  s t a t e s  a s  m u c h  a s  c o u r s e s  o f  b e h a v i o r .  T h e  
m o s t  n o t a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  M a r k e d  S t a g e  i s  t h e  " s i x -
l i m b e d "  A c t  o f  W o r s h i p  ( u p a h a r a ) :  l a u g h i n g ,  d a n c i n g ,  
s i n g i n g ,  a n d  s o  f o r t h .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  K a l a m u k h a  
p r i e s t  V a m a s a k t i  f r o m  t h e  K e d a r e s v a r a  t e m p l e  i n  B e l a g a v e  
w a s  k n o w n  a s  " t h e  m o s t  s k i l l e d  i n  t h e  w o r l d  i n  d a i l y  
p e r f o r m i n g  p l e a s a n t  d a n c e s .
1 1 2  
T h i s  m : i ; g h t  w e l l  b e  a  
r e f e r e n c e  t o  t h e  P a s u p a t a  A c t  o f  W o r s h i p .  I t  s h o u l d  a l s o  
b e  r e c a l l e d  t h a t  s e v e r a l  o t h e r  K a l a m u k h a  p r i e s t s  a r e  
d e s c r i b e d  a s  e x p e r t s  i n  d r a m a  a n d  m u s i c .  
T h e  c u r i o u s  c u s t o m  o f  c o u r t i n g  d i s h o n o r  b y  
d i s r e p u t a b l e  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  U n m a r k e d  S t a g e  i s  t h e  
1  
S e e  G a n a k a r i k a ,  p p .  9 - 1 5 ,  1 7 - 1 9 .  
2  
S e e  a b o v e ,  p .  1 9 0 .  
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m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  P u s a p a t a  c u l t .  I t  i s  
d e s c r i b e d  i n  s o m e  d e t a i l  i n  t h e  t h i r d  c h a p t e r  o f  t h e  
- 1  - 1  
P a s u p a t a - s u t r a  a n d  i n  Kau~qinya's c o m m e n t a r y  t h e r o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  t w o  s o u r c e s  t h e  c h i e f  r a t i o n a l e  f o r  
t h i s  b e h a v i o r  i s  t h e  t r a n s f e r  o f  g o o d  a n d  b a d  k a r m a n .  
T h e  s u t r a s  e x p l a i n  i t  t h U S I  ' ' B e c a u s e  o f  t h e  c e n s u r e  o f  
o t h e r s ,  h e  g i v e s  h i s  ( a c c u m u l a t e d )  d e m e r i t  ( p a p a  o r  
a d h a r m a )  t o  t h e m ,  a n d  h e  t a k e s  t h e  ( a c c u m u l a t e d )  m e r i t  
( s u k r t a  o r  d h a r m a )  f r o m  t h e m .
1 1 2  
W i t h o u t  t h e  c e n s u r e  o f  
o t h e r s  t h e s e  a c t i o n s  w o u l d  r e s u l t  s i m p l y  i n  t h e  i n c r e a s e  
o f  t h e  p e r f o r m e r ' s  o w n  d e m e r i t .
3  
T h e  i d e a  o f  e x c h a n g i n g  
g o o d  a n d  b a d  k a r m a n ,  a s  I n g a l l s  p o i n t s  o u t ,  i s  f a i r l y  
c o m m o n  i n  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e .
4  
T h e  i d e a  o f  
i n t e n t i o n a l l y  c o u r t i n g  d i s h o n o r  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  
h o w e v e r ,  i s  v e r y  u n u s u a l  a n d  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  
I n g a l l s  s e e k s  t h e  o r i g i n  o f  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  
a s c e t i c s '  p e c u l i a r  b e h a v i o r  i n  t h e  b e a s t - v o w s  m e n t i o n e d  
b y  t h e  J a i m i n i y a  B r a h m a ¥ a  a n d  l a t e r  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  
a n d  i n  o t h e r  t e c h n i q u e s  o f  s p i r i t u a l  p o s s e s s i o n  p r a c t i s e d  
b y  s h a m a n s  i n  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d . 5  
W i t h o u t  w i s h i n g  t o  d i s c a r d  I n g a l l s '  h y p o t h e s i s  e n t i r e l y ,  
w e  b e l i e v e  t h a t  m o s t  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  
f o u n d a t i o n  f o r  t h e s e  p r a c t i c e s  c a n  b e  f o u n d ,  w i t h o u t  
M o s t  o f  t h i s  c h a p t e r  a n d  i t s  c o m m e n t a r y  h a v e  b e e n  
t r a n s l a t e d  b y  I n g a l l s ,  ~. L V ,  2 8 5 - 9 1 .  
2  
P a s u p a t a - s u t r a  i i i .  7 ,  8  a n d  9 .  
J  
Kau~~inya's Pancartha-bha~ya o n  s u t r a  i i i . 7 .  
4  
~. L V ,  2 9 3 .  
5  
~·' p p .  2 9 5 - 9 8 .  
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g o i n g  s o  f a r  a f i e l d ,  i n  t h e  d o m i n a n t  a s c e t i c i s m  c o m p l e x  
o f  I n d i a n  r e l i g i o n  i t s e l f .  
C o u r t i n g  t h e  c e n s u r e  o f  o n e ' s  f e l l o w  h u m a n s  i s ,  
a f t e r  a l l ,  a n  e f f i c i e n t  m e a n s  o f  c u t t i n g  o n e s e l f  o f f  f r o m  
t h e m ,  o f  a c h i e v i n g  i s o l a t i o n  a n d  w o r l d l y  d e t a c h m e n t .  
U n d e r  v a r i o u s  n a m e s  t h i s  s t a t e  o f  d e t a c h m e n t  i s  a n  
e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  o f  J a i n i s m ,  B u d d h i s m  a n d  U p a n i $ a d i c  
H i n d u i s m .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  R e m o v a l  o f  A t t a c h m e n t  C a u s e s  
( s a n g a k a r a - h a n i )  i s  o n e  o f  t h e  f i v e  P u r i f i c a t i o n s  i n  
P a s u p a t a  d o c t r i n e .  Kau?~inya h i m s e l f  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  d e t a c h m e n t  a s  m u c h  a s  t h e  t r a n s f e r  o f  
m e r i t  i s  t h e  m o t i v e  b e h i n d  t h e  P a s u p a t a ' s  a c t i o n s .  U n d e r  
s i i t r a  i i i .  J ,  " D i s h o n o r e d  ( a v a m a t a : Q _ ) , "  f o r  i n s t a n c e ,  h e  
q u o t e s  a  v e r s e  w h i c h  d e c l a r e s :  " F o r  h e  w h o  i s  d e s p i s e d  
l i e s  h a p p y ,  f r e e d  o f  a l l  a t t a c h m e n t . "
1  
H i s  c o m m e n t s  o n  
s u t r a  i i i .  1 1  a r e  e q u a l l y  e x p l i c i t .  T h e  s u t r a  d e c l a r e s :  
" H e  s h o u l d  g o  a b o u t  l i k e  a n  o u t c a s t e  ( p r e t a ) .  "
2  
Kau~9inya c o m m e n t s :  
1  
H e  s h o u l d  a p p e a r  a s  t h o u g h  m a d ,  l i k e  a  p a u p e r ,  
h i s  b o d y  c o v e r e d  w i t h  f i l t h ,  l e t t i n g  h i s  b e a r d ,  
n a i l s  a n d  h a i r  g r o w  l o n g ,  w i t h o u t  a n y  b o d i l y  
c a r e .  H e r e b y  h e  b e c o m e s  c u t  o f f  f r o m  t h e  
r e s p e c t a b l e  c a s t e s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  m e n ,  
T r a n s .  i b i d . ,  p .  2 8 6 .  
2  
T r a n s .  i b i d . ,  p .  2 8 9 .  T h e  u s u a l  m e a n i n g  o f '  p r e t a  i s ,  o f '  
c o u r s e ,  " d e a d  p e r s o n "  o r  " g h o s t . "  T h i s  m a y  w e l l  h a v e  
b e e n  t h e  m e a n i n g  i n t e n d e d  b y  t h e  s u t r a  a l t h o u g h  Kau~1inya 
s e e m s  t o  i n t e r p r e t  i t  a s  " o u t c a s t e .
1 1  
a n d  t h e  p o w e r  o f  p a s s i o n l e s s  d e t a c h m e n t  i s  
p r o d u c e d ,  1  
2 8 5  
T h i s  t y p e  o f  i d e a  h a s  n o  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  
s h a m a n .  H i s  b a b b l i n g s ,  a n i m a l  n o i s e s  a n d  s o  f o r t h  d o  c u t  
h i m  o f f  f r o m  h i s  f e 1 . l o w  m e n ,  b u t  b o t h  h e  a n d  t h e y  r e g a r d  
t h i s  b e h a v i o r  a s  a  s i g n  o f  h i s  s u p e r i o r  s p i r i t u a l  p o w e r .  
H o w e v e r  m u c h  t h e  s h a m a n  c o n t r o l s  h i s  t r a n c e ,  h e  b e l i e v e s  
t h a t  h e  i s  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  s p i r i t u a l  w o r l d .  
T h e  P a s u p a t a ' s  m a d  b e h a v i o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
c o m p l e t e l y  f e i g n e d  a n d  w i n s  o n l y  c o n t e m p t  f r o m  o r d i n a r y  
m e n .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  s o m e  o f  
h i s  p r a c t i c e s  m a y  b e  f o u n d  i n  s h a m a n i s m ,  b u t  t h e i r  
p s y c h o l o g i c a l  b a s i s  h a s  c h a n g e d  c o m p l e t e l y .  F o r  t h i s  
r e a s o n  w e  p r e f e r  t o  c o n s i d e r  t h e  P a s u p a t a
1
s  c o u r t i n g  o f  
d i s h o n o r  m a i n l y  a s  a n  e x t e n s i o n ,  a l b e i t  a  h i g h l y  
o r i g i n a l  o n e ,  o f  t h e  s e a r c h  f o r  w o r d l y  d e t a c h m e n t  
t h r o u g h  a s c e t i c  p e n a n c e .
2  
T r a n s .  i b i d . ,  e x c e p t  f o r  p a s s a g e  p u t  i n t o  i t a l i c s .  
I n g a l l s  t r a n s l a t i o n  a t  t h i s  p o i n t  s e e m s  s i g n i f i c a n t l y  
m i s l e a d i n g .  T h e  w h o l e  o f  t h e  S a n s k r i t  s e n t e n c e  r e a d s :  
" a t o  v a r ! l - 8 . S r a r n a - v y u c c h e d o  v a i r 3 . g y o t s 8 . h a S  c a  j a y a t e . "  
I n g a l l s  r e n d e r s  t h e  i t a l i c i z e d  p a s s a g e  a s  • a n d  g i v e s  
r i s e  t o  d i s g u s t . "  I n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  v a i r a g y a  s e e m s  
m o r e  l i k e l y  t o  d e n o t e  t h e  p o s i t i v e  q u a l i t y  o f  " f r e e d o m  
f r o m  a l l  w o r l d l y  d e s i r e s . "  T h i s  i s  t h e  m e a n i n g  u s e d  b y  
Kau~~inya e l s e w h e r e  i n  h i s  c o m m e n t a r y ,  U n d e r  s u t r a  i .  
4 2 ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e  f i n d  t h e  c o m p o u n d  d h a r m a - , j n a n a -
- I  - - , . . . , _  - - - I  - -
v a i r a g y a i s v a r y a d h a r m a - j n a n a v a i r a g y a n a i s v a r y a n a m .  
" F r e e d o m  f r o m  a l l  w o r l d l y  d e s i r e s ' '  w o u l d  n a t u r a l l y  a r i s e  
i n  t h e  w o r s h i p p e r ,  n o t  i n  t h o s e  w h o  s e e  h i m .  
2  
T h e  a c c e p t a n c e ,  i f  n o t  t h e  c o u r t i n g ,  o f  d i s h o n o r  i s  
p r e s c r i b e d  f o r  J a i n  a s c e t i c s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  
f r o m  t h e  A c a r a n g a - s u t r a  ( t r a n s .  H .  J a c o b i ,  i v .  1 6 .  2 - J ) :  
" A  m e n d i c a n t ,  l i v i n g  t h u s ,  s e l f - c o n t r o l l e d  t o w a r d s  t h e  
e t e r n a l  ( w o r l d  o f  l i v i n g  b e i n g s ) ,  t h e  m a t c h l e s s  s a g e ,  w h o  
( c o n t i n u e d  p .  2 8 6 )  
2 8 6  
O n e  o t h e r  p o i n t  a b o u t  t h e  c u l t  o f  t h e  P a s u p a t a s  
s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d .  T h i s  i s  t h e  g r e a t  e m p h a s i s  p l a c e d  
b y  K a u n d i n y a ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  b y  t h e  R a t n a t l k a ,  o n  
t h e  t e n  y a r n a s  a n d  n i y a m a s  o r  " m a j o r  a n d  m i n o r  r e s t r a i n t s . "  
Kau~~inya d e f i n e s  t h e  f i v e  y a m a s  a s  n o n - i n j u r y  ( a h i m s a ) ,  
c e l i b a c y  ( b r a h m a c a r y a ) ,  t r u t h f u l n e s s  ( s a t y a ) ,  n o n - t r a d e  
( a s a m v y a v a h a r a ) ,  a n d  n o n - t h e f t  ( a s t e y a ) .  H e  d e . f i n e s  t h e  
n i y a m a s  a s  n o n - a n g e r  ( a k r o d h a ) ,  a t t e n t i v e n e s s  t o  t h e  
t e a c h e r  (guru-SuSrU-fa)~ p u r i t y  ( S a u c a ) ,  a b s t e m i o u s  
(
- - - )  (  - )  1  
a h a r a - l a g h a v a  ,  a n d  c o n s t a n t  c a u t i o n  a p r a m a d a  .  
d i e t  
O t h e r  
S a n s k r i t  w o r k s  
d i f f e r e n t l y .
2  
Y o g a  n a m e d  i n  
d e f i n e  t h e s e  y a m a s  a n d  n i y a m a s  s o m e w h a t  
T h e y  f o r m  t h e  f i r s t  t w o  o f  f i v e  " l i m b s "  o f  
Y o g a - s u t r a  i i .  2 9 3  a n d  i n v a r i a b l y  h e a d  t h e  
s i m i l a r  l i s t s  o f  y o g i c  v i r t u e s  r e p e a t e d l y  a t t r i b u t e d  t o  
K a l a m u k h a  a s c e t i c s  i n  e p i g r a p h y .  T h e  f i v e  y a m a s  a l s o  
a p p e a r  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e p i t h e t  M a h a v r a t i n  a s  i t  
i s  a p p l i e d  t o  K a l a m u k h a  a s c e t i c s .  A c c o r d i n g  t o  Y o g a -
s u t r a  i i .  J l ,  w h e n  t h e  f i v e  y a m a s  a r e  m a i n t a i n e d  u n d e r  
a l l  c i r c u m s t a n c e s - - w i t h o u t  r e g a r d  f o r  c a s t e ,  p l a c e ,  t i m e ,  
.  4  
o r  o c c a s i o n - - t h e y  a r e  c a l l e d  t h e  M a h a v r a t a .  
2 ( c o n t i n u e d  f r o m  p ,  2 8 5 )  
c o l l e c t s  h i s  a l m s ,  i s  i n s u l t e d  w i t h  w o r d s  b y  t h e  p e o p l e  
a s s a i l i n g  h i m ,  l i k e  a n  e l e p h a n t  i n  b a t t l e  w i t h  a r r o w s .  
D e s p i s e d  b y  s u c h - l i k e  p e o p l e ,  t h e  w i s e  m a n ,  w i t h  
u n d i s t u r b e d  m i n d ,  s u s t a i n s  t h e i r  w o r d s  a n d  b l o w s ,  a s  a  
r o c k  i s  n o t  s h a k e n  b y  t h e  w i n d . "  
1  
Pa~cartha-bhapya o n  P a , u p a t a - s u t r a  i .  9  ( p p .  1 6 - J J ) .  
2  
S e e  P . V .  K a n e ,  H D S ,  V ,  P a r t  I I ,  1 4 1 8 - 2 4 .  
J  -
" y a m a - n i y a r u a s a n a - p r a n a y a m a - p r a t y a h a r a - d h a r a n a - d h y a n a -
s a m a d h a y o , t a v  a6gani.~ S e e  a l s o  a b o v e ,  p p .  i 6 S - 6 6 .  
4  
" a h i t p s a - s a t y a s t e y a - b r a h m a c a r y a p a r i g r a h a  y a m a h /  j a t i -
d e s a - k a l a - s a r u a y a n a v a c c h i n n a h  s a r v a - b h a u m a h  mah~vratam." 
Y o g a - s u t r a  i i .  J 0 - 3 1 .  S e e  ~lso a b o v e ,  p p :  1 2 2 - 2 3 .  
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T h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  P a s u p a t a s  i s  a  l a r g e  a n d  
r a t h e r  c o m p l i c a t e d  s u b j e c t  w h i c h  w e  d o  n o t  f e e l  q u a l i f i e d  
t o  d i s c u s s  i n  d e t a i l .
1  
I t s  b a s i c  o u t l i n e s  a r e  s u m m e d  u p  
i n  t h e  f i v e  P r i n c i p a l  T o p i c s  ( m i n u s  t h e  t h i r d ,  O b s e r v a n c e ,  
w h i c h  d e n o t e s  t h e  c u l t ) .  T h e  f i r s t  T o p i c  i s  E f f e c t  
( k a r y a ) .  T h i s  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  
C o g n i t i o n  ( v i d y a )  i n c l u d i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  c o n s c i o u s  
a n d  u n c o n s c i o u s  m e n t a l  a c t i v i t y ;  (  2 )  W o r l d  a n d  B o d y  
P a r t s  ( k a l a )  i n c l u d i . n g  t h e  p h y s i c a l  e l e m e n t s  a n d  h u m a n  
o r g a n s ,  s e n s e s  a n d  m e n t a l  f a c u l t i e s ;  a n d  ( J )  t h e  
I n d i v i d u a l  S o u l  ( p a s u ) .  A l l  E f f e c t  i s  s a i d  t o  b e  
d e p e n d e n t  ( a s v a t a n t r a ) ,  
T h e  s e c o n d  T o p i c  i s  C a u s e  ( k a r a n a ) .  
T h i s  i s  
d e f i n e d  q u i t e  s i m p l y  a s  G o d  o r  I s v a r a .  
- '  
T h e  P a s u p a t a  
f a i t h  i s  t h o r o u g h l y  t h e i s t i c  a n d  c o n s e q u e n t l y  G o d  
f u n c t i o n s  a s  t h e  l i n c h p i n  o f  i t s  m e t a p h y s i c a l  s y s t e m .  
H e  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  c r e a t o r ,  d e s t r o y e r  a n d  s u p p o r t e r  
o f  t h e  u n i v e r s e .
2  
H e  h a s  t w o  m a j o r  a s p e c t s - - o n e  w h i c h  
i s  i m m a n e n t  a n d  m a n i f o l d  ( s a k a l a )  a n d  o n e  w h i c h  i s  
t r a n s c e n d e n t  a n d  f o r m l e s s  ( n i s k a l a ) .
3  
B o t h  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  u n l i m i t e d  P o w e r  o f  K n o w l e d g e  ( j n a n a -
s a k t i )  a n d  P o w e r  o f  A c t i o n  ( k r i y a - s a k t i ) .
4  
S p e e c h  i s  
1  
T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  e s p e c i a l l y  t o  t h e  w o r k  o f  F . A .  
- F  - I  
S c h u l t z ,  t o  H a r a ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  ' ' N a k u l i s a - P a s u p a t a -
,  - - ,  
d a r s a n a "  c h a p t e r  o f  S a y a " - a - M a d h a v a ' s  S a r v a d a r s a n a -
s a l ) 1 g r a h a ,  a n d  t o  S . N .  D a s g u p t a
1
s ,  A  H i s t o r y  . . .  ,  V o l .  V .  
2  
R a t n a t i k a  i n  G a £ a k a r i k a ,  p .  1 1 .  
J  
Kau9~inya o n  P a s u p a t a - s a t r a  i i .  2 7  a n d  v .  2 7 .  
4  
I b i d .  i i .  2 7 .  
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i n c a p a b l e  o f  e x p r e s s i n g  h i s  f o r m l e s s  a s p e c t .  
1  
I n  h i s  
m a n i f o l d  a s p e c t ,  h o w e v e r ,  h e  i s  c a l l e d  b y  v a r i o u s  n a m e s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  s e v e r a l  a t t r i b u t e s  a n d  f u n c t i o n s  
s u c h  a s  p a t i t v a ,  s a t t v a ,  a d y a t v a ,  a j a t a t v a ,  a n d  s o  
f o r t h .
2  
I n  t h i s  a s p e c t  h e  i s  a l s o  s a i d  t o  p e r v a d e  a l l  
E f f e c t  ( d e f i n e d  a s  t h e  t w e n t y - f i v e  c a t e g o r i e s  o r  t a t t v a s  
o f  S a t p k h y a ) .  J  
T h i s  d o c t r i n e  o f  G o d  a s  C a u s e  m u s t  b e  v e r y  s i m i l a r  
t o  t h e  Isvara-kart~-vada t a u g h t  
K a l a m u k h a  p r i e s t  B o n t e y a m u n i  o f  
b y  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  
H o t p b a : J _ .  
A l t h o u g h  l i t t l e  
i s  k n o w n  a b o u t  h i s  d o c t r i n e  a p a r t  f r o m  i t s  n a m e ,  o n e  o f  
t h e  s t o r i e s  d e s c r i b i n g  t h e  m i r a c l e s  h e  p e r f o r m e d  d u r i n g  
h i s  t r a v e l s  p r o v i d e s  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  
K a r t r  o f  h i s  d o c t r i n e  a l s o  h a d  a  f o r m l e s s  a s p e c t .  A t  a  
g r e a t  d e b a t e  h i s  o p p o n e n t s  " q u e s t i o n e d  h i m  h o w  t h e  K a r t r  
h e  d e f e n d e d  c o u l d  b e  f o r m l e s s . "  I n  r e p l y  " h e  s t o o d  
i n v i s i b l e  ( b e c a m e  f o r m l e s s )  f o r  a  w h i l e  a n d  m a d e  t h e m  
h l  
" 4  
s p e e c  e s s  . . . .  
O n e  o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  P a s u p a t a  
d o c t r i n e  a s  p r o p o u n d e d  b y  Kau~1inya a n d  t h e  R a t n a t i k a  i s  
t h e  b e l i e f  i n  G o d ' s  a b s o l u t e  i n d e p e n d e n c e  ( s v a t a n t r a t a ) .
5  
I n  p r a c t i c a l  t e r m s  t h i s  i n d e p e n d e n c e  m e a n s  t h a t  G o d  a c t s  
1  
I £ i £ .  v .  2 7 .  S e e  a l s o  R a t n a t i k a  i n  G a Q a k a r i k a ,  p .  1 1 .  
2  
R a t n a t i k a  i n  G a Q a k a r i k a ,  p .  1 1 .  
J  
K a u n d i n y a  o n  P a s u p a t a - s u t r a  i i .  5 .  
4  . •  
E d .  D e s a i ,  S I I ,  X V ,  n o .  7 3 .  T r a n s l a t e d  f o r  u s  b y  H . S .  
B i l i g i r i .  S e e - a l s o  a b o v e ,  p p .  1 9 5 - 9 9 ·  
5  
Kau~1inya o n  f a s u p a t a - s u t r a  v .  4 7  a n d  G a n a k a r i k a ,  
p .  1 5 .  
w i t h o u t  r e g a r d  f o r  h u m a n  k a r m a n  ( k a r m a d i n i r a p e k o : ; a ) .  
G o d ' s  w i l l  i s  t h e r e b y  p l a c e d  o v e r  a n d  a b o v e  e v e n  t h e  
m o r a l  o r d e r  ( d h a r m a ) .  S a y a n a - M a d h a v a  c o n t r a s t s  t h i s  
v i e w  w i t h  t h a t  o f  t h e  M B . h e s v a r a s  w h o  f o l l o w  t h e  S a i v a -
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darSana~ 
T h e y  r e j e c t  t h i s  P a s u p a t a  d o c t r i n e  " b e c a u s e  i t  
i s  b l e m i s h e d  b y  t h e  f a u l t s  o f  c r u e l t y  a n d  i n j u s t i c e "  a n d  
h o l d  t h a t  " t h e  S u p r e m e  L o r d ,  t h e  C a u s e ,  ( a c t s )  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  ( h u m a n )  k a r m a n ,  e t c . "
1  
I n  o t h e r  , , o r d s ,  
t h e  S a i v a - d a r s a n a  G o d  c a n n o t  a c t  a r b i t r a r i l y  b u t  m u s t  
r e w a r d  g o o d  d e e d s  a n d  p u n i s h  e v i l  o n e s .  
H .  J a c o b i  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  N y a y a  l o g i c i a n  U d d y o t a k a r a  ( c .  6 2 0 ) ,  
w h o  c a l l s  h i m s e l f  a  P a s u p a t a c a r y a ,  a d o p t s  t h e  S a i v a -
d a r s a n a  p o i n t  o f  v i e w  o n  t h i s  p o i n t .
2  
T h i s  s h o w s  t h a t  a t  
l e a s t  o n e  i m p o r t a n t  d o c t r i n a l  s p l i t  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  
P a s u p a t a  s e c t  b y  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .  T h i s  i s  b y  n o  
m e a n s  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e  r a d i c a l  v i e w  o f  Kau~?inya a n d  
t h e  R a t n a t i k a  s t r i k e s  a t  t h e  h e a r t  o f  n e a r l y  a l l  I n d i a n  
e t h i c a l  s y s t e m s ,  t h e  t h e o r y  o f  k a r m a n .  S a y a n a - M a d h a v a  
a l l o w s  t h e  P a s u p a t a s  a  r e b u t t a l  t o  t h e  c h a r g e  t h a t  t h e i r  
d o c t r i n e  o f  G o d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  C a u s e  w o u l d  l e a d  t o  a  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  " h u m a n  d e e d s  ( k a r m a )  w o u l d  p r o d u c e  n o  
I  
r e s u l t  a n d  a l l  e f f e c t s  w o u l d  b e  p r o d u c e d  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  " J  b u t  t h e i r  r e p l y ,  a t  l e a s t  a s  S a y a n a - M a d h a v a  
•  0  
p r e s e n t s  i t ,  i s  n o t  a l t o g e t h e r  c l e a r  o r  c o n v i n c i n g .  I t  
d o e s  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  t e m p e r  
t h i s  d o c t r i n e  s o m e w h a t ,  a l t h o u g h  n o t  t o  s u c h  a  d e g r e e  
" k a r m a d i s a p e k s a h  p a r a m e s v a r a h  k a r a n a m  i t i . "  
,  .  .  .  
S a r v a d a r s a n a - s a w g r a h a ,  p .  3 2 0 .  
2  
D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  G o t t e s i d e e  b e i  d e n  I n d e r n ,  p .  5 J .  
J  
T r a n s .  H a r a ,  d l l ,  I I ,  J l .  
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t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a g r e e  w i t h  J a c o b i  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  U d d y o t a k a r a  a n d  L a k u l i s a  ( s i c )  i s  o n l y  
1  
a p p a r e n t .  
S a l v a t i o n  i n  Pi~upata d o c t r i n e  i s  t h e  s t a t e  c a l l e d  
E n d  o f  S o r r o w  ( d u h k h a n t a ) ,  t h e  l a s t  o f  t h e  f i v e  P r i n c i p a l  
T o p i c s .  A s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  i n  s u c h  a n  u n c o m p r o m i s i n g l y  
t h e i s t i c  s y s t e m ,  i t  i s  a c h i e v e d  o n l y  b y  t h e  g r a c e  o f '  
G o d .  S u t r a  v .  4 0  d e c l a r e s :  " H e  w h o  h a s  
a t t a i n s  t h e  e n d  o f '  s o r r o w s  t h r o u g h  t h e  
c o n s t a n t  c a u t i o n  
2  
g r a c e  o f '  G o d .  
1 1  
P r e l i m i n a r y  t o  t h i s  f i n a l  l i b e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  Y o g a ,  
t h e  f o u r t h  T o p i c ,  w h i c h  Kau~~inya r e p e a t e d l y  d e f i n e s  a s  
" t h e  u n i o n  o f '  t h e  a t m a n  a n d  I s v a r a . " J  T h e  s o u l  d o e s  n o t  
b e c o m e  a b s o r b e d  o r  d i s s o l v e d  i n  I s v a r a  o r  B r a h m a n  a s  i n  
m o n i s t i c  V e d a n t a ,  b u t  r e m a i n s  i n s e p a r a b l y  t i e d  t o  G o d  i n  
- - 4  
t h e  s t a t e  t h e  s u t r a s  c a l l  R u d r a - s a y u . j y a .  
T h e  d e s i g n a t i o n  o f '  S a l v a t i o n  a s  E n d  o f '  S o r r o w  h a s  a  
r a t h e r  n e g a t i v e  r i n g .  B h a . s k a r a c a r y a  c l a i m s  t h a t  t h e  
P a s u p a t a s ,  Vaise~ikas, N a i y a y i k a s ,  a n d  K a p a l i k a s  a l l  h o l d  
E n d  o f '  S o r r o w  a n d  m o k s a  t o  b e  i d e n t i c a l .  I n  t h i s  
c o n d i t i o n ,  h e  a d d s ,  t h e  a t m a n s  a r e  w i t h o u t  a t t r i b u t e s  a n d  
r e s e m b l e  o n l y  s t o n e s . 5  M u c h  t h e  s a m e  c l a i m  i s  m a d e  b y  
1  
P .  5 3 .  
2  
" a p r a m a d i  g a c c h e d  d u J ; l k h a n a m  a n t a m  I s a - p r a s a d a . t . "  
3  
S e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  h i s  c o m m e n t a r y  o n  s u t r a s  i .  1  ( p .  6 ) ,  
i .  2 0 ,  a n d  v . 2 .  
4  
P a s u p a t a - s u t r a  v .  J J .  
5  
B r a h m a - s i i t r a - b h a $ y a  i i .  2 .  J 7 .  
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- - - 1  
Y a m u n a c a r y a .  T h i s  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n y  m o r e  t r u e  f o r  
t h e  P a s u p a t a s  t h a n  f o r  t h e  K a p a l i k a s .  I t  i s  c e r t a i n l y  
n o t  t h e  v i e w  o f  Kauv~inya o r  t h e  a u t h o r  o f  t h e  R a t n a t i k a .  
T h e  l a t t e r  w o r k  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t w o  t y p e s  o f  E n d  o f  
S o r r o w - - t h e  I m p e r s o n a l  ( a n a t m a k a )  a n d  t h e  P e r s o n a l  
( s a t m a k a ) .  I m p e r s o n a l  E n d  o f  S o r r o w  d o e s  r e s e m b l e  t h e  
s t a t e  r e f e r r e d  t o  b y  B h a s k a r a  a n d  Y a m u n a .  I t  i s  
c h a r a c t e r i z e d  o n l y  b y  t h e  a b s o l u t e  e x t i r p a t i o n  o f  a l l  
s o r r o w s .  P e r s o n a l  E n d  o f  S o r r o w ,  h o w e v e r ,  i s  a  s t a t e  o f  
" P e r f e c t i o n  ( s i d d h i )  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  P o w e r  o f  
L o r d s h i p  ( a i s v a r y a )  o f  M a h e s v a r a . •
2  
T h i s  P e r f e c t i o n  
c o n s i s t s  o f  P o w e r  o f  K n o w l e d g e  o r  P e r c e p t i o n  (  , j i i a n a - o r  
d r k - s a k t i )  a n d  P o w e r  o f  A c t i o n  ( k r i y a - s a k t i ) .  T h e s e  t w o  
a r e  a l s o  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  s u p e r h u m a n  
a b i l i t i e s .  
T h e  P o w e r  o f '  K n o w l e d g e  i s  f i v e f o l d  a n d  
c o m p r i s e s  e x t r a o r d i n a r y  p o w e r s  o f '  s e e i n g ,  h e a r i . n g j  
t h i n k i n g ,  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  omniscience~ 
P o w e r  o f '  
A c t i o n  i s  t h r e e f o l d  a n d  c o m p r i s e s  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  w i t h  
t h e  s w i f t n e s s  o f  t h e  m i n d  ( m a n o j a v i t v a ) ,  t h e  a b i l i t y  t o  
a s s u m e  f o r m s  a t  w i l l  ( k a m a - r u p i t v a )  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
a c t  w i t h o u t  p h y s i c a l  o r g a n s  ( v i k a r a n a - d h a r m i t v a ) .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  i i t m a n  w h o  h a s  a t t a i n e d  P e r s o n a l  E n d  o f  
S o r r o w  g a i n s  t e n  o t h e r  P e r f e c t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n c l u d i n g  s u c h  q u a l i t i e s  a s  f e a r l e s s n e s s ,  a g e l e s s n e s s ,  
d e a t h l e s s n e s s ,  a n d  l o r d s h i p  ( p a t i t v a ) .
3  
H e  p o s s e s s e s ,  i n  
s h o r t ,  n e a r l y  a l l  t h e  a t t r i b u t e s  o f  l s v a r a  h i m s e l f .  
1  
S e e  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  . . .  ,  p .  2 3 5 .  
2  
R a t n a t ; I k a  i n  G a : p . a k a r i k a ,  p p .  9 - 1 0 .  
3  
•  - - ¥ 1  _ ,  
I b : t d .  S e e  a l s o  S a y a . n a - M a d h a v a  
1  
s  
1 1
N a k u l 1 s a - P a s u p a  t a -
d~na," t r a n s .  H a r a ;  I I J ,  I I ,  1 9 - 2 1 .  
2 9 2  
B I B L I O G R A P H Y  
F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h i s  b i b l i o g r a p h y  l . i s t s  o n l y  t h o s e  
w o r k s  w h i c h  a r e  c i t e d  i n  t h e  f o o t n o t e s .  T h e  e d i t i o n s  a r e  
t h o s e  t o  w h i c h  t h e  v o l u m e  a n d  p a g e  n u m b e r s  o f  t h e  
f o o t n o t e s  r e f e r .  
I n  a  f e w  c a s e s ,  s u c h  a s  R i d d i n g ' s  
t r a n s l a t i o n  o f  K a d a m b a r i ,  w e  h a v e  h a d  t o  u s e  s o m e w h a t  
i n f e r i o r  e d i t i o n s .  
T h e  b i b l i o g r a p h y  i s  d i v i d e d  a s  
f o l l o w s :  A .  W o r k s  i n  I n d i a n  L a n g u a g e s ,  B .  I n s c r i p t i o n s ,  
C .  W o r k s  i n  N o n - I n d i a n  L a n g u a g e s ,  D .  A r t i c l e s .  
A .  W o r k s  i n  I n d i a n  L a n g u a g e s .  
A n a n d a g i r i .  S a w k a r a - v i j a y a .  
( ' ' B i b l i o t h e c a  I n d i c a . ' ' )  
P r e s s ,  1 8 6 8 .  
E d .  J .  T a r k a p a n c h a n a n a .  
C a l c u t t a :  B a p t i s t  M i s s i o n  
A n a n d a r a y a m a k h i n .  J i v a n a n d a .  E d .  M .  D u r a i s w a m i  
A i y a n g a r .  ( " A d y a r  L i b r a r y  S e r i e s , "  N o .  5 9 . )  A d y a r :  
1 9 4 7 .  
·~~~~,.,~~~u~
1
ana. E d .  S i v a d a t t a  a n d  K . P .  P a r a b .  
' - - - - - - - - N o .  J 9 . )  B o m b a y :  N i r ! , l a y a  
A p a s t a m b i y a  D h a r m a s u t r a .  W i t h  H a r a d a t t a ' s  U , i j v a l a  
c o m m e n t a r y .  E d .  M a h a d e v a  S a s t r i  a n d  K .  R a n g a c h a r y a .  
M y s o r e :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 8 9 8 .  
A p a s t a m b i y a  D h a r m a s u t r a .  T r a n s .  G .  B u h l e r .  V o l .  I I  o f  
S B E .  O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 8 7 9 .  
A t h a r v a s i r a s  U p a n i : ; ; a d .  
A y y a n g a r  i n  t h e i r  
L i b r a r y ,  1 9 5 3 .  
E d .  G . S .  M u r t r i  a n d  t r a n s .  T . R . S .  
S a i v a  U p a n i : ; ; a d s .  M a d r a s :  A d y a r  
B a d a r a y a J : . l a .  B r a h m a - s i i t r a .  S e e  B h a s k a r a c a r y a ,  R a m a n u j a ,  
S a l ) 1 k a r a c a r y a ,  a n d  V a c a s p a t i  M i s r a .  
B a J : . l a .  H a r s a - c a r i t a .  E d .  P . V .  K a n e .  T w o  p a r t s  i n  o n e  
v o l u m e .  2 d  e d .  D e l h i :  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  1 9 6 5 .  
2 9 . 3  
B a n a .  H a r s a - c a r i t a .  T r a n s .  E . B .  C o w e l l  a n d  F . W .  T h o m a s .  
·  P h o t o  r e p r i n t  o f  1 8 9 7  e d i t i o n .  D e l h i :  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  1 9 6 1 .  
K a d a m b a r i .  " P u r v a b h a g a .  "  E d .  P .  V ,  K a n e .  
B o m b a y :  B y  t h e  e d i t o r ,  1 9 2 0 - 2 1 .  
K a d a m b a r i .  " U t t a r a b h a g a . "  
B o m b a y :  N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  
E d .  P . V .  K a n e .  
1 9 1 3 .  
2  p a r t s .  
K a d a m b a r i .  T r a n s .  C . M .  R i d d i n g .  
B o m b a y :  J a i c o  
P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 5 6 .  
B a r h a s p a t i - s u t r a .  E d .  a n d  t r a n s .  F . W .  T h o m a s .  L a h o r e :  
M o t i  L a l  B a n a r s i  D a s s ,  1 9 2 1 .  
B a s a v a  Pura~a. T r a n s .  G .  W u r t h  i n  J B B R A S ,  V I I I  ( 1 8 6 4 -
6 6 ) '  6 5 - 9 7 .  
B a u d h a y a n a  
~-
D h a r m a s a s t r a .  T r a n s .  G .  B u h l e r .  V o l .  X I V  o f  
O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 8 8 2 .  
B h a s a r v a j n a .  
S e e  G a y . a k a r i k a .  
B h a s k a r a c a r y a .  B r a h m a - s u t r a - b h a s y a .  E d .  V i n d h y e s v a r i  
P r a s a d a  D v i v e d i n .  ( " C h o w k h a m b a  S a n s k r i t  S e r i e s , "  
N o s .  7 0 ,  1 8 5  a n d  2 0 9 . )  B e n a r e s :  V i d y a  V i l a s  P r e s s ,  
1 9 1 5 .  
B h a v a b h u t i .  M a l a t i - M a d h a v a .  W i t h  J a g a d d h a r a ' s  c o m m e n t a r y .  
E d .  R . G .  B h a n d a r k a r .  B o m b a y :  G o v e r n m e n t  C e n t r a l  
B o o k  D e p o t ,  1 9 0 5 .  
M a l a t i - M a d h a v a .  E d .  a n d  t r a n s .  C . R .  D e v a d h a r  
a n d  N . G .  S u r u .  P o o n a :  B y  t h e  e d i t o r s ,  1 9 3 5 .  
B r a h m a v ( l a  P u r a : p . a .  B o m b a y :  V e n k a t e s v a r a  P r e s s ,  1 9 1 3 .  
C a n n a - B a s a v a  P u r a J ; ; l a .  T r a n s .  G .  W u r t h  i n  J B B R A S ,  V I I I  
( 1 8 6 4 - 6 6 ) ,  9 8 - 2 2 1 .  
D a J ; u ; l i n .  
v .  
v .  
D a S a k u m a r a - c a r i t a .  
A n a n t a c h a r y a ,  a n d  N .  
R a m a s w a m y  S a s t r u l u  &  
E d .  a n d  t r a n s .  V .  S a t a k o p a n ,  
B h a k t a v a t s a l a m .  M a d r a s :  
S o n s ,  1 9 6 3 .  
D h a n a p a t i s u r i .  S e e  M a d h a v a c a r y a .  
2 9 4  
D e v a n n a  B h a t t a ,  S m r t i c a n d r i k a .  E d .  L .  S r i n i v a s a c h a r y a .  
' 6  v o l s : · M y s o r e :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 1 4 - 2 1 .  
D e v e n d r a  G a ' ( ! I .  C o m m e n t a r y  o n  U t t a r a d h y a y a n a .  T r a n s .  
J . J .  M e y e r  
1 9 0 9 .  
i n  h i s  H i n d u  T a l e s .  L o n d o n :  L u z a c  &  C o . ,  
G a n a k a r i k a .  O f t e n  a s c r i b e d  t o  H a r a d a t t a c a r y a .  W i t h  
R a t n a t i k a  c o m m e n t a r y  o f t e n  a s c r i b e d  t o  B h a s a r v a j n a .  
E d .  C . D .  D a l a l .  ( " G a e k w a d ' s  O r i e n t a l  S e r i e s , "  N o .  
1 _ 5 . )  B a r o d a :  C e n t r a l  L i b r a r y ,  1 9 2 0 .  
G a u t a m a  D h a r m a s a s t r a .  T r a n s .  G .  B i i h l e r .  
O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r ' e s s ,  1 8 7 9 .  
G o k u l a n a t h a .  A m r t o d a x ( •  _ E d .  ~i~adatta 
2 d  e d .  r e v i s e d .  • K a v y a m a l a , ' '  N o .  
N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 9 3 5 .  
.  .  
V o L  I I  o f  S B E .  
a n d  K . P .  P a r a b .  
5 9 .  )  B o m b a y :  
G o r a k s a  s i d d h a n t a - s a ! J l g r a h a .  E d .  G o p i  N a t h  K a v i r a j .  
( " P r i n c e s s  o f  W a l e s  S a r a s w a t i  B h a v a n a  T e x t s , "  N o .  
1 8 . )  B e n a r e s :  V i d y a  V i l a s  P r e s s ,  1 9 2 5 .  
G u ' : ' a r a t n a .  
S e e  H a r i b h a d r a .  
H a l a .  G a t h a s a p t a s a t i .  
(  
1 1
K a v y a m 8 . l a  ~ 
1 1  
N o .  
1 8 8 9 .  
W i t h  
2 1 . )  
G a n g a d h a r a ' s  c o m m e n t a r y .  
B o m b a y :  N i r l ) . a y a  S a g a r  P r e s s ,  
H a r a d a t t a c a r y a .  
S e e  G a p a k a r i k a .  
H a r i b h a d r a .  ; > a d d a r s a n a - s a m u c c a y a .  W i t h  G u ' ( l a r a t n a ' s  
T a r k a r a h a s y a - d i p i k a  c o m m e n t a r y .  E d .  L u i g j j  S u a l i .  
( ' ' B i b l i o t h e c a  I n d i c a . ' ' )  C a l c u t t a •  1 9 0 5 .  
S a m a r a - i c c a k a h a .  E d .  H .  J a c o b i .  
( " B i b l i o t h e c a  
I n d i c a . " )  C a l c u t t a •  1 9 2 6 .  
H e m a c a n d r a .  Trisa~tisalaka u r u  a - c a r i t r a .  T r a n s .  H e l e n  
M .  J o h n s o n .  5  v o l s .  " G a e k w a d '  s  O r i e n t a l  S e r i e s . " )  
B a r o d a •  C e n t r a i  L i b r a r y ,  1 9 3 1 - 6 2 .  
J a m b h a l a d a t t a .  V e t a l a p a n c a v i w s a t i .  E d .  a n d  t r a n s .  M . B .  
E m e n e a u .  ( " A m e r i c a n  O r i e n t a l  S e r i e s ,  n  V o l .  I V . )  
N e w  H a v e n :  A m e r i c a n  O r i e n t a l  S o c i e t y ,  1 9 3 4 .  
J a t a k a .  E d .  v .  F a u s b p l l .  
e d i t i o n  o f  1 8 7 7 - 9 7 .  
1 9 6 2 - 6 4 .  
7  v o l s .  P h o t o  r e p r i n t  o f  1 s t  
L o n d o n :  L u z a c  a n d  C o . ,  L t d . ,  
K a l h a v a .  R a , j a t a r a n g i 1 ; 1 I .  E d .  M . A .  S t e i n .  
B o m b a y :  
E d u c a t i o n  S o c i e t y  P r e s s ,  1 8 9 2 .  
R a , j a t a r a n g i n i .  T r a n s .  M . A .  
S t e i n .  
2  v o l s .  
P h o t o  r e p r i n t  o f  1 9 0 0  e d i t i o n .  D e l h i •  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  1 9 6 1 .  
K a l i k a  P u r a n a .  C h a p t e r  e n t i t l e d  " R u d h i r a d h y a y a . "  
T r a n s .  W . C .  B l a q u i e r e  i n  A s i a t i c k  R e s e a r c h e s ,  V  
( 1 7 9 7 ) ,  3 7 1 - 9 1 .  
K a v h a p a d a .  S e e  S h a h i d u l l a h .  
2 9 5  
K a r a v a n a  M a h a t m y a .  E d i t e d  b y  C . D .  D a l a l  i n  h i s  e d i t i o n  
o f  t h e  G a n a k a r i k a .  S e e  a b o v e .  
K a t h a k o s a .  E d .  J a g d i s h  L a l  S h a s t r i .  L a h o r e :  S h a n t i  L a l  
J a i n ,  1 9 4 2 .  
K a t h a k o s a .  T r a n s .  C . H .  T a w n e y .  L o n d o n :  R o y a l  A s i a t i c  
S o c i e t y ,  1 8 9 5 .  
K a v i k a r v a p u r a .  C a i t a n y a c a n d r o d a y a .  
W . L .  S a s t r i .  (  " K a v y a m a l a , "  N o .  
Nir~aya S a g a r  P r e s s ,  1 9 0 6 .  
E d .  K e d a r a n a t h a  a n d  
8 7 .  )  B o m b a y :  
Kr~vamisra. ~;abod~acandrodaya. W i t h  Candrikavr~khya 
a n d  P r a k a s a t i k a  c o m m e n t a r i e s .  E d .  V . L .  P a n s i k a r .  
6 t h  e d i t i o n .  B o m b a y :  Nir~aya S a g a r  P r e s s ,  ' 1 9 6 5 .  
K~emendra. 
D a s a v a t a r a - c a r i t a .  E d .  D u r g a p r a s a d  a n d  K . P .  
P a r a b .  
B o m b a y :  N i r v a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 8 9 1 .  
D e s o p a d e s a  a n d  N a r m a m a l a .  E d .  M a d h u s u d a n  K a u l  
S h a s t r i .  P o o n a :  A r y a b h u s h a n  P r e s s ,  1 9 2 3 .  
KsemiSvara~ 
·  .  G u p t a .  
C a n d a k a u s i k a .  E d .  a n d  t r a n s .  S i b a n i  D a s  
C a l c u t t a •  T h e  A s i a t i c  S o c i e t y ,  1 9 6 2 .  
K u l a r n a v a - t a n t r a .  E d i t e d ,  
T a r a n a t h a  V i d y a r a t n a .  
( M a d r a s )  P r i v a t e  L t d . ,  
w i t h  a  r o u g h  p a r a p h r a s e ,  
M a d r a s o  G a n e s h  &  C o .  
1 9 6 5 .  
b y  
K u r m a  P u r a 1 ; 1 a .  E d .  N i l a m a n i  M u k h o p a d h y a y a .  
( " B i b l i o t h e c a  
P r e s s ,  1 8 9 0 .  
I n d i c a . " )  C a l c u t t a o  G i r i s a - V i d y a r a t n a  
L a l i t a v i s t a r a .  E d .  P . L .  V a i d y a .  ( " B u d d h i s t  S a n s k r i t  
T e x t s , "  N o . 1 . )  D a r b h a n g a •  M i t h i l a  I n s t i t u t e ,  1 9 5 8 .  
2 9 6  
L i n g a  P u r a n a .  E d .  J i v a n a n d a  V i d y a s a g a r a .  
C a l c u t t a :  
N u t a n a  V a l m T k i  P r e s s ,  1 8 8 5 .  
M a d h a v a c a r y a .  .~ara-digvijaya. _ ; W i t h  D h a n a p a  t i s u r i '  s  
D i n d i m a  c o m m e n t a r y .  ( " A n a n d a s r a m  S a n s k r i t  S e r i e s )
1 1  
N o .  2 2 . )  P o o n a :  A n a n d a s r a m  P r e s s ,  1 9 1 5 .  
M a h a b h a r a t a  ( c r i t i c a l  e d i t i o n ) .  V o l s .  I I I - I V •  
A r a n y a k a p a r v a n .  E d .  V . S .  S u k t h a n k a r .  P o o n a :  
B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  1 9 4 2 .  
M a h a b h a r a t a  ( c r i t i c a l  e d i t i o n ) .  V o l s .  X I I I - X V I •  
S a n t i . p a r v a n .  E d .  V . S .  S u k t h a n k a r  a n d  S . K .  B e l v a l k a r .  
P o o n a :  B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  
1 9 4 9 - 5 4 .  
M a h a b h a r a t a  ( c r i t i c a l  e d i t i o n ) .  
V o l .  X I :  S a l y a p a r v a n .  
E d .  R . C .  D a n d e k a r .  P o o n a :  B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  1 9 6 1 .  
M a h a n i r · v a n a - t a n t r a .  E d .  a n d  t r a n s .  J o h n  ' W o o d r o f : f e  a s  
T h e  G r e a t  L i b e r a t i o n  M a h a n i r v a n a  T a n t r a  .  J d  e d .  
M a d r a s :  G a n e s h  &  C o .  L t d . ,  1 9 5 3 .  
M a h e n d r a v a r m a n .  M a t t a v i 1 a s a .  E d .  T .  G a n a p a t i  S a s t r i .  
( " T r i v a n d r u m  S a n s k r i t  S e r i e s , "  N o  . .  5 5 . )  T r i v a n d r u m :  
G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 1 7 .  
M a t t a v i l a s a .  
[ 1 9 3 0 ) ,  6 9 7 - 7 1 0 :  
T r a n s ,  L . D .  B a r n e t t  i n  B S O S ,  V  
Maitrayal).iya~niO?ad. E d .  a n d  t r a n s .  J . A . B .  v a n  
B u i t e n e n .  T h e  H a g u e :  M o u t o n  a n d  C o . ,  1 9 6 2 .  
M a n u - s m r t i .  T r a n s .  G .  B u h l e r .  V o l .  X X V  o : f  S B E .  
O x f o r d  U n i  r e r s i  t y  P r e s s ,  1 8 8 6 .  · - -
O x f o r d :  
M a t s y a  P u r a 1 , 1 a .  ( " A n a n d a . s r a m  S a n s k r i t  S e r i e s , "  N o .  5 4 . )  
. , . . , . .  ' = I  
P o o n a :  A n a n d a s r a m  P r e s s ,  1 9 0 7 .  
P a n c a t a n t r a .  
E d .  N a r a y a v a  R a m a  A c h a r y a .  B o m b a y '  
N i r J J a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 9 5 9 .  
_ ,  - , . . . . ,  - -
P a s u p a t a - s u t r a .  W i t h  K a u l J < f i n y a '  s  P a n c a r t h a b h a ; ; ; y a .  
c o m m e n t a r y .  E d .  R "  A n a n t h a k . r i s h n a  S a s t r i .  
( " T r i v a n d r u m  S a n s k r i t  S e r i e s , "  N o .  1 4 J . )  T r i v a n d u r m :  
U n i v e r s i t y  o f  T r a v a n c o r e ,  1 9 4 0 .  
P a s u p a t a - s u t r a .  V a r i a n t  r e a d i n g s  o f  s e v e r a l  s u t r a s  
e d i t e d  b y  C .  C h a k r a v a r t i  i n  I R Q ,  X I X ,  2 7 0 - 7 l .  
2 9 7  
P a t a n j a l i .  Y o g a s u t r a .  E d .  a n d  t r a n s .  J .  B a l l a n t y n e .  
4 t h  r e p r i n t .  C a l c u t t a •  S u s i l  G u p t a  ( I n d i a )  P r i v a t e  
L t d .  I  1 9 6 3 .  
R a h a m a n a ,  A b d u l  a .  S m p d e s a - r a . s a k a : .  E d .  a n d  t r a n s .  S r i  
J i n a  V i j a y a  M u n i .  B o m b a y :  B h a r a t i y a  V i d y a  B h a v a n ,  
1 9 4 5 .  
R a j a s e k h a r a .  K a r p u r a m a n , j a r i .  E d .  S t e n  K o n o w  a n d  t r a n s .  
C h a r l e s  R o c k w e l l  L a n m a n .  ( " H a r v a r d  O r i e n t a l  S e r i e s , "  
V o l .  I V . )  C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  
1 9 0 1 .  
R a m a c a n d r a .  K a u m u d f - m i t r a n a n d a .  E d .  M u n i  P u n y a v i j a y a .  
B h a v a n a g a r :  J a i n a  A t m a n a n d a  G r a n t h a m a l a ,  1 9 1 7 .  
N a l a v i l a s a .  E d .  G . K .  S h r i g o n d e k a r  a n d  
L a l c h a n d r a  B .  G a n d h i .  ( • G a e k w a d ' s  O r i e n t a l  S e r i e s , ' '  
N . \ 0 .  2 9 . )  B a r o d a :  C e n t r a l  L i b r a r y ,  1 9 2 6 .  
R a m a n u j a .  S r l b h a ¥ y a .  E d .  a n d  t r a n s .  R . D .  K a r m a r k a r .  
2  v o l s .  P o o n a :  U n i v e r s i t y  o f  P o o n a ,  1 9 6 2 .  
S a k t i s a n g a m a - t a n t r a .  E d .  B e n o y t o s h  B h a t t a c h a r y a .  3  v o l s .  
( " G a e k w a d ' s  O r i e n t a l  S e r i e s , "  N o s .  6 1 ,  9 1  a n d  1 0 4 . )  
B a r o d a :  C e n t r a l  L i b r a r y ,  1 9 . 3 2 - 4 7 .  ( A n  i n t e n d e d  
f i n a l  v o l u m e  w a s  n e v e r  p u b l i s h e d . )  
S a 1 ) 1 k a r a c a r y a .  Brahma-sutra-bha.~ya. P u b l i s h e d  t o g e t h e r  
w i t h  V a c a s p a t i  Mi~ra's B h a m a t i ,  . A m a l a n a n d a - S a r a s v a t i • s  
K a l p a t a r u ,  a n d  Appayadik~ita's P a r i m a l a .  2 d .  e d .  
E d .  B h a r g a v  S a s t r i  S a s t a c a r y a .  B o m b a y :  Nir~aya 
S a g a r  P r e s s ,  1 9 3 8 .  ( l s t  e d i t i o n  e d i t e d  b y  
A n a n t k : r i \ 3 ' \ l a  S a . s t r i . )  
B r a h m a - s u t r a - b h a s y a .  
X X X I V  a n d  X X X V I I I  o f '  S B E .  
P r e s s ,  1 9 0 4 .  - - -
T r a n s .  G .  T h i b a u t .  V o l s .  
O x f o r d g  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
E d .  D u r g a p r a s a d .  3 d  e d .  
S a l l k h a d h a r a .  L a t a k a - m e l a k a .  
( " K a v y a m a l a : •  N o .  2 0 . )  
1 9 2 3 .  
B o m b a y :  N i r : . ; . a y a  S a g a r  P r e s s ,  
2 9 8  
: ; > a j : : - c a k r a - n i r u p a r = a .  W i t h  K a l a c a r a J ; l a  c o m m e n t a r y .  E d .  a n d  
t r a n s .  J .  W o o d r o f f e  a s  T h e  S e r p e n t  P o w e r .  7 t h  e d .  
M a d r a s :  G a n e s h  &  C o .  ( M a d r a s )  P r i v a t e  L t d . ,  1 9 6 4 .  
S a y a J J . a - M a d h a v a .  S a r v a d a . r s a n a - s a m g r a h a .  E d i t e d  w i t h  a  
H i n d i  t r a n s l a t i o n  b y  U m a  S h a n k a r  S h a r m a .  V a r a n a . s i :  
C h o w k h a m b a  V i d y a b h a w a n ,  1 9 6 4 .  
.  C h a p t e r  o f  S a r v a d a r s a n a - s a ! J 1 g r a h a  e n t i t l e d  
- - - - : , : : c : , N " " a k u l i S a - P a S u p a t a - d a r s a n a .  
1 1  
Trans~ M i n o r u  H a r a  i n  
,  I I  ( 1 9 5 8 ) ,  8 - J 2 .  
S h a h i d u l l a h ,  M .  (  e d .  a n d  t r a n s . )  L e s  C h a n t s  M y s t i q u e s  d e  
K a v h a  e t  d e  S a r a h a ;  l e s  D o h a - k o s a  e t  l e s  C a r y a .  
P a r i s :  A d r i e n - M a i s o n n e u v e ,  1 9 2 8 .  
S i v a  P u r  a r m  
v o l s .  
V a y a v i y a s a m h i  t a .  E d .  M a l l i k a r  j u n a s a s t r i .  
S h o l a p o r e :  D a t t a p r a s a d a  P r e s s ,  1 9 0 5 - 0 6 .  
S k a n d a  P u r a n a .  
1 9 0 9 - 1 1 .  
7  v o l s .  B o m b a y :  V e n k a t e s v a r a  P r e s s ,  
S k a n d a  P u r a n a  S u t a s a m h i t a .  W i t h  M a d h a v a c a r y a ' s  
, _  
c o m m e n t a r y .  E d .  V . S .  P a n a s i k a r a .  3  v o l s .  
(  " A n a n d a s r a m a - s a m s k r i  t a - - g r a n t h a v a l i h , "  N o .  2 4 . )  
P o o n a :  M . C .  A p t e ;  1 8 9 3 .  ·  
S o m a d e v a .  K a t h a s a r i t s a g a r a .  
E d .  D u r g a p r a s a d  a n d  K . P .  
P a r a b .  B o m b a y :  N i r J J . a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 8 8 9 .  
S r i h a r ' i ' a .  N a i ; ; ; a d h a c a r i t a .  T r a n s l a t e d ,  w i t h  e x t e n s i v e  
n o t e s  a n d  e x t r a c t s  f r o m  s e v e r a l  c o m m e n t a r i e s ,  b y  
K r i s h n a  K a n t a  H a n d i q u i .  2 d  e d .  r e v i s e d .  ( " D e c c a n  
C o l l e g e  M o n o g r a p h  S e r i e s , "  N o .  1 4 .  )  P o e n a :  1 9 5 6 .  
S u b a n d h u .  V a s a v a d a t t a .  E d .  a n d  t r a n s .  L o u i s  H .  G r a y .  
2  
R e p r i n t  o f  1 9 1 3  e d i t i o n .  N e w  Y o r k :  A m s  P r e s s  I n c . ,  
1 9 6 5 .  
T r i v i k r a m a - b h a t t a .  N a l a c a m p u .  W i t h  C a n d a p a l a ' s  
Vi;;;amapad~praka~a. E d .  D u r g a p r a s a c t ' a n d  S i v a d a t t a .  
3 d  e d .  B o m b a y :  N i r 9 a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 9 3 1 .  
U m a p a t i .  S i v a p r a k a s a m .  T r a n s .  H e n r y  R .  H o i s i n g t o n  a s  
" S i v a - P i r a k a s a m , - - L i g h t  o f  S i v a "  i n  J A O S ,  I V  ( 1 8 5 4 ) ,  
1 2 5 - 2 4 4 .  - -
v a o a s p a t i  M i s r a .  
S e e  sa~karaoarya. 
2 9 9  
V a m a n a  P u r a n a .  B o m b a y :  Vellka~esvara P r e s s ,  1 9 0 8 .  
V a r a h a m i h i r a .  B r h a . i . i a t a k a .  E d .  a n d  t r a n s .  V .  
S u b r a h m a n y a  S a s t r i  a s  B r i h a t  J a t a k a .  M y s o r e :  
G o v e r n m e n t  B r a n c h  P r e s s ,  1 9 2 9 .  
B r h a j , j a t a k a .  W i t h  U t p a l a '  s  c o m m e n t a r y .  
B o m b a y :  1 8 6 3 .  
Brhatsa~hita. E d .  H .  K e r n .  
I n d i c a . • )  C a l c u t t a :  1 8 6 5 .  
(  " B i b 1 . i o t h e c a  
- - - - , . . . , . . ·  B r h a t s a w h i t a .  T r a n s .  H .  K e r n  i n  J R A S ,  n . s .  I V  
( 1 8 7 0 ) ,  4 3 0 - 7 9 ;  n .  s .  V  ( 1 8 7 1 ) ,  4 5 - 9 0  a n d  2 3 1 - 8 8 ;  
n . s .  V I  ( 1 8 7 3 ) ,  3 6 - 9 1 ;  a n d  n . s .  V I I  ( 1 8 7 5 ) ,  8 1 - 1 3 4 .  
( T r a n s l a t i o n  o n l y  u p  t o  c h a p t e r  1 3 4 . )  
B r h a t s a w h i t a .  2  v o l s .  E d .  a n d  t r a n s .  
V .  S u b r a h m a n y a  S a s t r i .  B a n g a l o r e :  V . B .  S o o b b i a h  
a n d  S o n s ,  1 9 4 7 .  
V a s i ? t h a  D h a r m a s u t r a .  T r a n s .  G .  B u h l e r .  V o l .  X I V  o f  
S B E .  O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 8 8 2 .  
V a y u  P u r a v a .  (  " A n a n d a s r a m  S a n s k r i t  S e r i e s , "  N o .  4 5 . )  
P o o n a :  A n a n d a s r a m  P r e s s ,  1 9 0 5 .  
V i n a y a c a n d r a .  M a l l i n a t h a - c a r i t a .  E d .  H a r g o v i n d d a s  a n d  
B e c h a r d a s .  B e n a r e s :  H a r s h c h a n d  B h u r a b h a i ,  1 9 1 1 .  
V i s n u  P u r a f l a .  T r a n s .  H . H .  
P u n t h i  P u s t a k ,  1 9 6 1 .  
W i l s o n .  3 d  e d .  C a l c u t t a :  
( F i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 4 0 . )  
V i s n u - s m r t i .  W i t h  N a n d a p a J ? - 9 - i  t a '  s  K e s a v a v a i , j a y a n t i  
c o m m e n t a r y .  2  v o l s .  A d y a r :  A d y a r  L i b r a r y  a n d  
R e s e a r c h  C e n t r e ,  1 9 6 4 .  
V i i ? f l U - s m r t i .  T r a n s .  J .  J o l l y .  V o l .  V I I  o f  S B E .  
T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 8 8 0 .  
O x f o r d :  
V y a s a c a l a .  S a w k a r a - v i j a y a .  E d .  T .  C h a n d r a s e k h a r a n .  
M a d r a s :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 5 4 .  
Y a , i n a v a l k y a - s m r t i .  W i t h  V i j n a n e s v a r a . '  s  M i t a k ! ? a r a .  
c o m m e n t a r y .  E d .  N . R .  A c h a r y a .  5 t h  e d .  B o m b a y :  
N i r J ? - a . y a  S a g a r  P r e s s ,  1 9 4 9 .  
Y a s a t t p a l a .  Mohaf:~japarajaJ:::<:':· E d .  M u n i  C h a t u r a v i j a y a .  
( " G a e k w a d ' s  0 T i e n t a 1  S e r i e s , "  N o . 9 . )  B a r o d a !  
C e n t r a l .  L~brary, 1 9 1 8 .  
B .  I n s c r i p t i o n s  
A n n i g e r i ,  A . M .  ( e d . )  K a r n a t a k  I n s c r i p t i o n s ,  V o l .  I V .  
D h a r w a r :  K a n n a d a  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  1 9 6 1 .  
B a r n e t t ,  L i o n e l  D a v i d  ( e d .  a n d  t r a n s . ) .  " I n s c r i p t i o n s  
a t  Y e w u r , "  E I ,  X I I ,  2 6 8 - 9 8  a n d  3 2 9 - 4 0 .  
( e d ,  a n d  t r a n s . ) .  " I n s c r i p t i o n s  o f  H u l i , "  E I ,  
X V I I I  ( 1 9 2 . 5 - 2 6 ) ,  1 7 0 - 2 1 8 .  
X V  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
( 1 9 1 9 - 2 0 ) ,  7 3 - 1 1 2 .  
H i n s c r i . p t i o n s  _ o f  S u d i  ~ 
1 1  
E i j  
( e d ,  a n d  t r a n s . ) .  ' ' T h r e e  I n s c r i p t i o n s  o f  
L a k s h m e  s h w a r ,  "  E I ,  X V I  (  1 9 2 1 - 2 2 )  ,  3 1 - 5 2 .  
J O O  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  " T w o  I n s c r i p t i o n s  f r o m  K u r g o d , "  
E J ; ,  X I V ,  2 6 5 - 8 4 .  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  " T w o  I n s c r i p t i o n s  f r o m  R o n ,  o f  
S a k a  9 4 4  a n  . . d  1 1 0 2 , "  E I ,  X I X ,  2 2 2 - 2 3 6  .  
.  -
B h a n d a r k a r ,  D . R .  ( e d . )  " A n  E k l i n g j i  S t o n e  I n s c r i p t i o n  
a n d  t h e  O r i g i n  a n d  H i s t o r y  o f  t h e  L a k u l i s a  S e c t , "  
J B B R A S  I  X X I I  (  1 9 0 4 - 0 7 ) '  1 5 1 - 6 5 .  
(  e d .  a n d  t r a n s .  )  .  " M a  t h u r a  P i l l a r  I n s c r i p t i o n  o f  
C h a n d r a g u p t a  I I !  G . E .  6 1 , "  E I ,  X X I  ( 1 9 3 1 - 3 2 ) ,  1 - 9 ·  
(  e d . ) .  " S o m e  P u b l i s h e d  I n s c r i p t i o n s  R e c o n s i d e r e d , "  
I A ,  X L I I  (  1 9 1 3 )  , ,  5 7 - 6 4 .  
B h a n d a r k a r ,  R . G .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  " A  R e v i s e d  T r a n s c r i p t  
a n d  T r a n s l a t i o n  o : f  a  C h a l u k y a  C o p p e r - p l a t e  G r a n t , "  
J B B R A S ,  X I V ,  1 6 - 2 8 .  
B u h l e r ,  G .  ( e d ,  a n d  t r a n s . )  " T h e  C i n t r a  P r a s a s t i  o f  t h e  
R e i g n  o f  S a r a n g a d e v a , "  E I ,  I  (  1 8 8 8 ) ,  2 7 1 - 8 7 .  
D e s a i ,  P ,  B .  (  e d , )  S o u t h  I n d i a n  I n s c r i . p t  i o n s ,  V o l .  X V .  
M a d r a s ,  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 6 4 .  
F l e e t ,  J o h n  F a i t h f u l  ( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
I n s c r i p t i o n u m  I n d i o a r u m ,  V o l .  I I I .  
C o r p u s  
L o n d o n :  
3 0 1  
1 8 8 8 .  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
v  ( 1 8 9 8 - 9 9 ) .  2 1 3 - 6 5 .  
1 1
I n s c r i p t i o n s  a t  A  b l u r ,  
1 1  
E I  ~ 
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  " N o t e s  o n  I n s c r i p t i o n s  a t  
G a d d a k  i n  t h e  D a m b a l  T a l u k a  o f  t h e  D h a r w a d  
D i s t r i c t , "  I A , . I I  ( i 8 7 3 ) ,  2 9 6 - 3 0 3 .  .  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
I n s c r i p t i o n s , "  I A ,  I X  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
I n s c r i p t i o n s , "  I A ,  X  
" S a n s k r i t  a n d  O l d - C a n a r e s e  
( 1 8 8 0 ) ,  1 2 3 - 2 5 .  
" S a n s k r i t  a n d  O l d - C a n a r e s e  
( 1 8 8 1 ) ,  1 2 6 - 3 2 .  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  " S a n k s r i t  a n d  O l d - C a n a r e s e  
I n s c r i p t i o n s  R e l a t i n g  t o  Y a d a v a  K i n g s  o f  D e v a g i r i , "  
J B B R A S ,  X I I  ( 1 8 7 6 ) ,  1 - 5 0 .  
( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
M a r a s i m h a  I I , "  E I ,  V  
" S r a v a n a  B e l g o l a  E p i t a p h  o f  
( 1 8 9 8 - 9 9 ) ,  1 5 1 - 8 0 .  
(  e d .  a n d  t r a n s .  )  .  " A  S e r i e s  o f  S a n s k r i t  a n d  O l d -
C a n a r e s e  I n s c r i p t i o n s  R e l a t i n g  t o  t h e  R a t t a  
C h i e f t a i n s  o f  S a u n d a t t i  a n d  B e l g a u m , "  J B B R A S ,  X  
( 1 8 7 1 - 7 4 ) ,  1 6 7 - 2 9 8 .  .  
G a i ,  G . S .  ( e d . )  S o u t h  I n d i a n  I n s c r i p t i o n s ,  V o l .  X X .  
M y s o r e :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
H a l d a r ,  R . R .  ( e d . )  " I n s c r i p t i o n  o f  t h e  T i m e  o f  H a m m i r  o f  
R a n t h a m b h o r ,  D a t e d  ( v . s . )  1 3 4 5 , "  E I ,  X I X ,  4 5 - 5 2 .  
H u l t z s c h ,  E .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  " S r a v a n a  B e l g o l a  E p i t a p h  
o f  M a l l i s h e n a , ' '  E I ,  I I I  ( 1 8 9 4 - 9 5 ) ,  1 8 4 - 2 0 7 .  
H u l t z s c h ,  E . ,  a n d  S a s t r i ,  H .  K r i s h n a  ( e d .  a n d  t r a n s . ) .  
S o u t h  I n d i a n  I n s c r i p t i o n s ,  V o l .  I I I .  M a d r a s :  
G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 2 9 .  
I n d r a j i ,  B h a g v a n l a l ,  a n d  B u h l e r ,  G .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  
" I n s c r i p t i o n s  f r o m  N e p a l , "  I A ,  I X  ( 1 8 8 0 ) ,  1 6 3 - 9 4 .  
K i e l h o r n ,  F .  (  e d .  )  " G a d a g  I n s c r i p t i o n  o f  t h e  Y a d a v a  
B h i l l a m a ;  S a k a - S a m v a t  1 1 1 3 , "  E I ,  I I I  ( 1 8 9 4 - 9 5 ) ,  
2 1 7 - 2 2 0 .  
3 0 2  
K i e l h o r n ,  F .  ( e d . )  " T w e n t y - o n e  C o p p e r - p l a t e s  o f  t h e  
K i n g s  o f  K a n a u j ;  [ V i k r a m a - ] S a m v a t  1 1 7 1  t o  1 2 3 3 , "  E I ,  
I V ,  9 7 - 1 2 9 .  
K r i s h n a m a c h a r l u ,  C , R .  L i s t  o . f  I n s c r i p t i o n s  C o p i e d  b y  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  E p i g r a p h y ,  M a d r a s .  
D e l h i :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 4 1 .  
( e d . ) .  S o u t h  I n d i a n  I n s c r i p t i o n s ,  V o l .  X I ,  P a r t  
I .  M a d r a s :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 4 0 .  
K r i s h n a r a o ,  B h a v a r a j  V .  ( e d . )  
A m m a r a j a  I I , "  E I ,  X X I I I ,  
" T a n d i k o n d a  G r a n t  o f  
1 6 1 - 7 0 .  
K u d a l k a r ,  J . S .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  " A  N o t e  o n  T i l a k w a d a  
C o p p e r - p l a t e  I n s c r i p t i o n s  o f  t h e  T i m e  o f  K i n g  B h o j a  
P a r a m a r a  o f  M a l . w a , "  A l l  I n d i a  O r i e n t a l  C o n f e r e n c e ,  
P r o c e e d i n g s  a n d  T r a n s a c t i o n s  o f  1 s t  S e s s i o n ,  P o e n a ,  
. l 2 l . 2 _ ,  V o l .  I I ,  p p .  3 1 9 - 2 6 .  
L i i d e r s ,  H .  ( e d . )  " G a d a g  I n s c r i p t i o n  o f  V i r a - B a 1 1 a 1 a  I I ;  
S a k a - S a m v a t  1 . 1 1 4 , "  E I ,  V I  ( 1 9 0 0 ) ,  8 9 - 9 7 .  
N a r a s i m h a c h a r ,  R .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  E p i g r a p h i a  C a r n a t i c a ,  
V o l .  I I  ( r e v i s e d  e d i t i o n ) .  B a n g a l o r e g  M y s o r e  
G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 2 3 .  
N a r a s i m h a s w a m i ,  H . K .  ( e d . )  " B h a i r a v a k o n d a  I n s c r i p t i o n  o . f  
V i k r a m a d i t y a , "  E I ,  X X X I I I ,  7 8 - 8 1 .  
( e d . ) .  " D o m m a r a - N a n d y a l a  P l a t e s  o f  P u n y a k n m a r a ;  
l O t h  Y e a r , "  E I ,  X X V I I ,  2 6 8 - 7 6 .  
P a n c h a m u k h i ,  R . S .  ( e d . )  K a r n a t a k  I n s c r i p t i o n s ,  V o l .  I .  
D h a r w a r :  K a n n a . d a  R e s e a r c h  O f f i c e ,  1 9 4 1 .  
R a g h a v a n ,  V .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  " T i r u v o r r i y u r  I n s c r i p t i o n  
o f  C h a t u r a n a n a  P a n d i t a g  2 0 t h  Y e a r  o f  K r i s h n a  I I I , "  
E I ,  X X V I I ,  2 9 2 - 3 0 3 .  
R a n g a c h a r y a ,  V .  I n s c r i p t i o n s  o f  t h e  M a d r a s  P r e s i d e n c y .  
3  v o l s .  M a d r a s :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 1 9 .  
R a o ,  N .  L a k s h m i n a r a y a n  ( e d . ) .  S o u t h  I n d i a n  I n s c r i p t i o n s ,  
V o l .  X I ,  P a r t  I I .  M a d r a s :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 5 3 .  
R a o ,  T . A .  G o p i n a t h a  ( e d . ) .  " T h e  H u z u r  T r e a s u r y  P l a t e s  
B e l o n g i n g  t o  t h e  V i , ' : l u  T e m p l e  a t  T i r u v a l l a , "  T A S ,  
I I ,  1 3 1 - 2 0 7 .  
3 0 3  
R i c e ,  B .  L e w i s  ( e d .  a n d  t r a n s . ) .  E p i g r a p h i a  C a r n a t i c a .  
1 2  v o 1 s .  B a n g a 1 o r e :  M y s o r e  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  
1 8 8 6 - 1 9 0 4 .  
S a s t r i ,  K . A .  N i l a k a n t a  ( e d .  a n d  t r a n s . ) .  " T h e  
K o d u m b a l u r  I n s c r i p t i o n  o f  V i k r a m a - K e s a r i , "  J O R M ,  
V I I  ( 1 9 J 3 ) '  1 - 1 0 .  - -
S a s t r y ,  R .  S h a m a ,  a n d  R a o ,  N .  L a k s h m i n a r a y a n  ( e d . ) .  
S o u t h  I n d i a n  I n s c r i p t i o n s ,  V o l .  I X ,  P a r t s  I  a n d  I I .  
M a d r a s :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  1 9 3 9 - 4 1 .  
S r e e n i v a s a c h a r ,  P .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  A  C o r p u s  o f  
I n s c r i p t i o n s  i n  t h e  T e l i n g a n a  D i s t r i c t s  o f  H . E . H .  
t h e  N i z a m ' s  D o m i n i o n s .  V o l .  X I I I ,  P a r t  I I ,  o f  H A S .  
H y d e r a b a d :  1 9 4 0 .  - - -
V e n k a y y a ,  V .  (  e d .  )  " T r i p l i c a n e  I n s c r i p t i o n  o f  
D a n t i v a r m a n , "  E I ,  V I I I ,  2 9 0 - 9 6 .  
V y a s ,  A k s h a y a  K e e r t y  (  e d .  )  .  " P a l d i  I n s c r i p t i o n  o f  
G u h i l a  A r i s i m h a ,  V . S .  1 1 7 3 , "  E I ,  X X X ,  8 f f .  
C .  W o r k s  i n  N o n - I n d i a n  L a n g u a g e s  
A g r a w a 1 a ,  V a s u d e v a  S .  V a m a n a  P u r a n a - - A  S t u d y .  
V a r a n a s i :  
P r i t h i v i  P r a k a s h a n ,  1 9 6 4 .  
A t i y a ,  A . S .  C r u s a d e ,  C o m m e r c e  a n d  C u l t u r e .  B l o o m i n g t o n ,  
I n d . :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
B a n e r j e a ,  J i t e n d r a  
I c o n o g r a p h y .  
1 9 5 6 .  
N a t h .  D e v e l o p m e n t  o f  H i n d u  
C a l c u t t a :  U n i v e r s i t y  o f  C a l c u t t a ,  
B a s h a m ,  A . L .  
V a n i s h e d  
1 9 5 1 .  
H i s t o r y  a n d  D o c t r i n e s  o f  t h e  A j i v i k a s :  A  
I n d i a n  R e l i g i o n .  L o n d o n :  L u z a c  &  C o . ,  
T h e  W o n d e r  T h a t  W a s  I n d i a .  
a n d  J a c k s o n ,  1 9 5 4 .  
L o n d o n :  S i d g w i c k  
J 0 4  
B e a l ,  S a m u e l  ( t r a n s . ) .  C h i n e s e  A c c o u n t s  o f  I n d i a .  4  
v o l s .  N e w  e d i t i o n .  C a l c u t t a :  S u s i l  G u p t a  ( I n d i a )  
L t d . ,  1 9 5 7 - 5 8 .  ( F i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 3 ) .  
B h a n d a r k a r ,  R . G .  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  D e k k a n :  D o w n  t o  
t h e  M a h o m e d a n  C o n q u e s t .  R e p r o d u c e d  f r o m  t h e  B o m b a y  
G a z e t t e e r ,  V o l .  I ,  P a r t  I I  ( 1 8 9 6 ) .  C a l c u t t a :  S u s i l  
G u p t a  ( I n d i a )  P r i v a t e  L t d . ,  1 9 5 7 .  
V a i ) l n a v i s m ,  S a i v i s m  a n d  M i n o r  R e l i g i o u s  S y s t e m s .  
P h o t o  r e p r i n t  o f  1 9 1 3  e d i t i o n .  V a r a n a s i :  
I n d o l o g i c a l  B o o k  H o u s e ,  [ 1 9 6 5 ] .  
B h a r a t i ,  A g e h a n a n d a .  T h e  O c h r e  R o b e .  L o n d o n :  G .  A l l e n  
a n d  U n w i n ,  1 9 6 1 .  
T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n .  L o n d o n :  R i d e r  a n d  C o . ,  
19~5. .  
a l - B i r u n i .  T i l . r i k h  a l - H i n d .  T r a n s .  E d w a r d  S a c h a u  a s  
A l b e r u n i ' s  I n d i a .  T w o  v o l u m e s  i n  o n e .  N e w  e d i t i o n .  
L o n d o n :  K e g a n  P a u l ,  T r e n c h ,  T r i : i . b n e r  &  C o .  L t d .  ,  
1 9 1 0 .  ( F i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 8 8 . )  
B o h t l i n g k ,  0 . ,  a n d  R o t h ,  R .  S a n s k r i t  W o r t e r b u c h .  7  v o l s .  
S t .  P e t e r s b u r g :  1 8 5 5 - 7 5 .  
B r i g g s ,  G e o r g e  W e s t o n .  
Y o g i s .  C a l c u t t a :  
G o r a k h n a t h  a n d  t h e  K a n p h a t a  
Y . M . C . A .  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 3 8 .  
B r o w n ,  N o r m a n  0 .  H e r m e s  t h e  T h e i f .  M a d i s o n :  U n i v e r s i t y  
o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1 9 4 7 .  
C a r s t a i r s ,  G e o r g e  M o r r i s o n .  T h e  T w i c e  B o r n .  L o n d o n :  
H o g a r t h  P r e s s ,  1 9 5 7 .  
C h a k r a v a r t i ,  C h i n t a h a r a n .  T a n t r a s :  S t u d i e s  o n  t h e i r  
R e l i g i o n  a n d  L i t e r a t u r e .  C a l c u t t a :  P u n t h i  P u s t a k ,  
1 9 6 3 .  
C h a t t o p a d h y a y a ,  S u d h a k a r .  T h e  E v o l u t i o n  o f  T h e i s t i c  
S e c t s  i n  A n c i e n t  I n d i a .  C a l c u t t a :  P r o g r e s s i v e  
P u b l i s h e r s ,  1 9 6 2 .  
C h a u n d h u r i ,  N i r a d  C .  T h e  C o n t i n e n t  o f  C i r c e ,  L o n d o n :  
C h a t  t o  a n d  W i n d  u s ,  1 9 6 . ' ) .  
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C o u s e n s ,  H e n r y .  T h e  C h a l u k y a n  A r c h i t e c t u r e  o f  t h e  
K a n a r e s e  D i s t r i c t s ,  ( " A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  
I n d i a , "  N e w  I m p e r i a l  S e r i e s ,  V o l .  X L I I . )  C a l c u t t a :  
G o v e r n m e n t  o f  I n d i a n  C e n t r a l  P u b l i c a t i o n  B r a n c h ,  
1 9 2 6 .  
C u n n i n g h a m ,  A ,  R e p o r t  o f  a  T o u r  i n  t h e  P u n , j a b  i n  1 8 7 8 - 7 9 .  
( " A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  I n d i a  R e p o r t s , "  O l d  
S e r i e s ,  V o l .  X I V . )  
D a s g u p t a ,  S h a s h i  B h u s a n ,  ~I' I n : t r o d u c t i o n  t o  T a . n t r i c  
B u d d h i s m .  2 d  e d ,  C a l c u t t a :  U n i v e r s i t y  o f  C a l c u t t a ,  
1 9 5 8 .  
O b s c u r e  R e l i g i o u s  C u l t s .  2 d  e d .  C a l c u t t a •  
F i r m a  K . L .  M u k h o p a d h y a y ,  1 9 6 2 .  
D a s g u p t a ,  S u r e n d r a n a t h a .  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y .  
5  v o l s .  C a m b r i d g e •  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 2 2 - 5 5 .  
E l i a d e ,  M i r c e a .  C o s m o s  a n d  H i s t o r y •  T h e  M y t h  o f  t h e  
E t e r n a l  R e t u r n .  T r a n s l a t e d  b y  W . R .  T r a s k .  N e w  
Y o r k :  H a r p e r  T o r c h b o o k s ,  1 9 5 9 .  ( F i r s t  p u b l i s h e d  
4  '  '  
1 9  9  a s  L e  M y t h e  d e  l ' e t e r n e l  r e t o u r :  a r c h e t y p e s  
r e p B t i  t i . o n . )  
i n  
e t  
Y o g a :  I m m o r t a l i t y  a n d  F r e e d o m .  T r a n s l a t e d  b y  
W . R .  T r a s k .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 5 8 .  
( F i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 4  a s  L e  Y o g a :  I m m o r t a l i t e  e t  
L i b e r t e .  )  
F i l l i o z a t ,  J e a n .  T h e  C l a s s i c a l  D o c t r i n e  o f  I n d i a n  
M e d i c i n e .  T r a n s l a t e d  b y  D . R .  C h a n a n a .  D e l h i •  
M u n s h i r a m  M a n o h a r l a l ,  1 9 6 4 .  ( F i r s t  p u b l i s h e d  i n  
1 9 4 9  a s  L a  D o c t r i n e  c l a s s i q u e  d e  l a  M e d e c i n  
i n d i e n n e . )  
G h u r y e ,  G . S .  I n d i a n  S a d h u s .  
P r a k a s h a n ,  1 9 6 4 .  
2 d  e d .  
B o m b a y :  P o p u l a r  
H a n d i q u i ,  K r i s h n a  K a n t a .  Y a s a s t i l a k a  a n d  I n d i a n  C u l t u r e .  
S h o l a p u r :  J a i n a  S a r p s k : r t i  S a l j l r a k s h a k a  S a n g h a ,  1 9 4 9 .  
H a u e r ,  J . W .  
D e r  V r a t y a .  S t u t t g a r t :  W .  K o h l h a m m e r ,  1 9 2 7 .  
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J a c o b i ,  H e r m a n n .  D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  G o t t e s i d e e  b e i  d e n  
I n d e r n  u n d  d e r e n  B e w e i s e  f u r  d a s  D a s e i n  G o t t e s .  
B o n n :  K .  S c h r o e d e r ,  1 9 2 J .  
J a i r a z b h o y ,  R . A .  F o r e i g n  I n f l u e n c e  i n  A n c i e n t  I n d i a .  
N e w  Y o r k :  A s i a  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 6 J .  
K a n e ,  P a n d u r a n g  V a m a n .  
P o o n a :  B h a n d a r k a r  
1 9 3 0 - 6 2 .  
H i s t o r y  o f  D h a r m a s a s t r a .  5  
O r i e n t a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  
v o l s .  
K a r m a r k a r ,  A . P .  T h e  Vriit~ o r  D r a v i d i a n  S y s t e m s .  V o l  . .  I  
o f  a  p r o j e c t e d  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a .  L o n a v l a  
( I n d i a ) :  M i r a  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 5 0 .  
K e i t h ,  A .  B e r r i e d a l e .  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e .  
P h o t o  r e p r i n t  o f  1 9 2 0  e d i t i o n .  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
T h e  S a n s k r i t  D r a m a .  P h o t o  r e p r i n t  o f  1 9 2 4  
e d i t i o n .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 .  
K o e s t l e r ,  A r t h u r .  T h e  L o t u s  a n d  t h e  R o b o t .  L o n d o n :  
H u t c h i n s o n ,  1 9 6 0 .  
K o s a m b i ,  D a m o d a r  D h a r m a n a n d .  M y t h  a n d  R e a l i t y .  
B o m b a y :  
P o p u l a r  P r a k a s h a n ,  1 9 6 2 .  
M a j u m d a r ,  R a m e s h  C h a n d r a  ( e d . ) .  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  
K a n a u , j .  V o l .  I V  o f  T h e  H i s t o r y  a n d  C u l t u r e  o f  t h e  
I n d i a n  P e o p l e .  B o m b a y :  B h a r a t i y a  V i d y a  B h a v a n ,  
1 9 5 5 .  
( e d . ) .  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y .  V o l .  I I  o f  
s a m e  s e r i e s .  B o m b a y :  B h a r a t i y a  V i d y a  B h a v a n ,  1 9 5 1 .  
( e d . ) .  T h e  C l a s s i c a l  A g e .  V o l .  I I I  o f  s a m e  
s e r i e s .  B o m b a y :  B h a r a t i y a  V i d y a  B h a v a n ,  1 9 5 4 .  
(  e d . ) .  T h e  S t r u g g l e  f o r  E m p i r e .  V o l .  V  o f  s a m e  
s e r i e s .  B o m b a y :  B h a r a t i y a  V i d y a  B h a v a n ,  1 9 5 7 .  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  M o n i e r .  A  S a n s k r i t - E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  
P h o t o  r e p r i n t  o f  1 8 9 9  1 s t  e d i t i o n .  D e l h i :  M o t i l a l  
B a n a r s i d a s s ,  1 9 6 3 .  
M y s o r e  G a z e t t e e r .  N e w  e d i t i o n  e d i t e d  b y  C .  H a y a v a d a n a  
R a o  b u t  m o s t l y  b a s e d  o n  B . L .  R i c e ' s  o r i g i n a l  
e d i t i o n .  5  v o l s .  B a n g a l . o r e :  G o v e r n m e n t  P r e s s ,  
1 9 2 7 - 3 0 .  
N a n d i m a t h ,  S . C .  A  H a n d b o o k  o f  v i r a s a i v i s m .  D h a r w a r :  
L . E .  A s s o c i a t i o n ,  1 9 4 2 .  
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P a n d e y ,  K a n t i  C h a n d r a .  B h a s k a r i ,  V o l .  I I I .  ( " P r i n c e s s  
o f  ' W a l e s  S a r a s v a t i  B h a v a n a  T e x t s , "  N o .  8 4 . )  
L u c k n o w :  S u p e r i n t e n d e n t ,  P r i n t i n g  a n d  S t a t i o n a r y ,  
U  . P . ,  1 9 5 4 .  
P a n i g r a h i ,  K r i s h n a  C h a n d r a .  A r c h a e o l o g i c a l  R e m a i n s  a t  
B h u b a n e s w a r .  B o m b a y :  O r i e n t  L o n g m a n s ,  1 9 6 1 .  
P a t h a k ,  V . S .  H i s t o r y  o f  S a l v a  C u l t s  i n  N o r t h e r n  I n d i a  
f r o m  I n s c r i p t i o n s .  V a r a n a s i :  D r .  R a m  N a r e s h  V a r m a ,  
1 9 6 0 .  
P i l l a i ,  J . M .  S o m a s u n d a r a n .  T w o  T h o u s a n d  Y e a r s  o f  T a m i l  
L i t e r a t u r e .  M a d r a s •  B y  t h e  a u t h o r ,  1 9 5 9 .  
P i r e s ,  E d w a r d  A .  T h e  M a u k h a r i s :  B . G .  P a u l  &  C o . ,  1 9 3 4 .  
R a n g a s w a m y ,  M . A .  D o r a i .  T h e  R e l i g i o n  a n d  P h i l o s o p h y  o f  
T e v a r a m .  4  v o l s .  i n  2  b o o k s .  M a d r a s :  U n i v e r s i t y  
o f  M a d r a s ,  1 9 5 8 - 5 9 .  
R a o .  T .  G o p i n a t h .  E l e m e n t s  o f  H i n d u  I c o n o g r a p h t .  2  
v o l s .  M a d r a s :  T h e  L a w  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 9 1  - 1 6 .  
R e n o u
1  
Louis~ 
2  v o l s .  
S a k h a r e ,  M . R .  
R e l i g i o n .  
a n d  F i l l i o z a t ,  J e a n .  L ' I n d e  c l a s s i q u e .  
P a r i s :  P a y o t ,  1 9 4 7 - 5 3 .  
H i s t o r y  a n d  P h i l o s o p h y  o f  L i n g a y a t  
B e l g a u m :  M a h a v i r  P r e s s ,  1 9 4 2 .  
S a l e t o r e ,  B h a s k e r  A n a n d .  W i t h  
S n e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  V i j a v a n a  
B o m b a y :  K a r n a t a k  P u b l i s h i n g  H o u s e  
S a n k a l i a ,  H a s m u k h  D .  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  G u , j a r a t .  
B o m b a y :  N a t w a r l a l  a n d  C o . ,  1 9 4 1 .  
S a n s o m ,  G . B .  
e d i t i o n .  
1 9 4 3 .  
J a p a n :  A  S h o r t  C u l t u r a l  H i s t o r y .  R e v i s e d  
N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  
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S a r k a r ,  J a d u n a t h .  A  H i s t o r y  o f  D a s n a m i  N a g a  S a n y a s i s .  
A l l a h a b a d :  S r i  P a n c h a y a  t a .  A k h a r a  M a h a n i r v a n i  , ,  1 9 5 8 .  
S a s t r i ,  K . A .  N i 1 a k a n t a .  T h e  C o l a s .  2  v o l s .  M a d r a s •  
U n i v e r s i t y  o f  M a d r a s ,  1 9 3 5 - 3 7 .  
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